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Briefe an die tote Frau
Band 1: 1910
Bronceporträts von Lina und Eugen Huber:
Eugen Huber gab das Porträt von Lina im Jahre 1911 in Auftrag. Er schrieb dazu in 
den Briefen: «Nach dem Nachtessen kam Hänny [und] brachte das neue Medaillon 
mit Deinem lieben, so gut getroffenen Bilde.» Ein Jahr später liess Huber sein 
Porträt herstellen und schrieb dazu: «Am Morgen war Hänny eine halbe Stunde da 
u. begann mit dem Relief, das ein Seitenstück zu dem Deinigen werden soll, – 
zur Erinnerung für unser Getrauen.»
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1910:  Juli  Nr. 81  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  223
1910:  Juli  Nr. 82  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  225
1910:  Juli  Nr. 83  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  228
1910:  Juli  Nr. 84  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  230
1910:  Juli  Nr. 85  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  232
1910:  Juli  Nr. 86  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  234
1910:  Juli  Nr. 87  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  236
1910:  Juli  Nr. 88  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  239
1910:  Juli  Nr. 89  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  243
1910:  Juli  Nr. 90  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  245
1910:  Juli  Nr. 91  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  247
1910:  Juli  Nr. 92  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  249
1910:  Juli  Nr. 93  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  251
August 1910  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  254
1910:  August  Nr. 94  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  254
1910:  August  Nr. 95  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  257
7 INHALT
1910:  August  Nr. 96  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  259
1910:  August  Nr. 97  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  262
1910:  August  Nr. 98  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  265
1910:  August  Nr. 99  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  269
1910:  August  Nr. 100  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  273
1910:  August  Nr. 101  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  275
1910:  August  Nr. 102 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  278
1910:  August  Nr. 103  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  281
1910:  August  Nr. 104  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  285
1910:  August  Nr. 105  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  288
1910:  August  Nr. 106  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  290
1910:  August  Nr. 107 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  293
1910:  August  Nr. 108  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  296
1910:  August  Nr. 109  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  299
1910:  August  Nr. 110  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  301
1910:  August  Nr. 111  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  304
1910:  August  Nr. 112  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  306
1910:  August  Nr. 113  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  309
1910:  August  Nr. 114  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  311
1910:  August  Nr. 115  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  313
1910:  August  Nr. 116  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  317
1910:  August  Nr. 117  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  320
1910:  August  Nr. 118  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  322
1910:  August  Nr. 119  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  325
1910:  August  Nr. 120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  328
September 1910  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  332
1910:  September  Nr. 121  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  332
1910:  September  Nr. 122  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  336
1910:  September  Nr. 123  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  339
1910:  September  Nr. 124  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  342
1910:  September  Nr. 125  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  346
1910:  September  Nr. 126  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  349
1910:  September  Nr. 127  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352
1910:  September  Nr. 128  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  354
1910:  September  Nr. 129  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  356
1910:  September  Nr. 130  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  359
1910:  September  Nr. 131  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  363
1910:  September  Nr. 132  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  365
8 INHALT
1910:  September  Nr. 133  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  368
1910:  September  Nr. 134  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  372
1910:  September  Nr. 135  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  375
1910:  September  Nr. 136  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  377
1910:  September  Nr. 137  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  380
1910:  September  Nr. 138  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  382
1910:  September  Nr. 139  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  385
1910:  September  Nr. 140  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  388
1910:  September  Nr. 141  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  391
1910:  September  Nr. 142  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  394
1910:  September  Nr. 143  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  397
1910:  September  Nr. 144  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  399
1910:  September  Nr. 145  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  402
1910:  September  Nr. 146  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  404
1910:  September  Nr. 147  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  406
1910:  September  Nr. 148  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  409
Oktober 1910  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  413
1910:  Oktober  Nr. 149  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  413
1910:  Oktober  Nr. 150  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  418
1910:  Oktober  Nr. 151  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  421
1910:  Oktober  Nr. 152  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  424
1910:  Oktober  Nr. 153  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  427
1910:  Oktober  Nr. 154  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  430
1910:  Oktober  Nr. 155  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  433
1910:  Oktober  Nr. 156  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  435
1910:  Oktober  Nr. 157  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  438
1910:  Oktober  Nr. 158  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  442
1910:  Oktober  Nr. 159  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  444
1910:  Oktober  Nr. 160  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  447
1910:  Oktober  Nr. 161  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  450
1910:  Oktober  Nr. 162  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  453
1910:  Oktober  Nr. 163  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  455
1910:  Oktober  Nr. 164  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  458
1910:  Oktober  Nr. 165  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  461
1910:  Oktober  Nr. 166  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  464
1910:  Oktober  Nr. 167  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  467
1910:  Oktober  Nr. 168  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  470
1910:  Oktober  Nr. 169  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  472
9 INHALT
1910:  Oktober  Nr. 170  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  475
1910:  Oktober  Nr. 171  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  477
1910:  Oktober  Nr. 172  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  480
November 1910  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  484
1910:  November  Nr. 173  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  484
1910:  November  Nr. 174  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  486
1910:  November  Nr. 175  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  489
1910:  November  Nr. 176  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  491
1910:  November  Nr. 177  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  494
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Vorwort
Mit kaum einem anderen Namen ist das schweizerische Recht stärker ver-
knüpft als mit jenem von Eugen Huber (1849 –1923). Hubers bis heute an-
dauernde Berühmtheit ist vor allem darauf zurückzuführen, dass er als 
eigentlicher geistiger Vater, als «Schöpfer», des schweizerischen Zivil gesetz-
buches (ZGB) gilt. Dieses Gesetz trat am 1. Januar 1912 in Kraft und brachte 
der Schweiz erstmals in ihrer Geschichte einheitliche Regelungen in alltags-
relevanten Rechtsbereichen – nämlich im Personen-, Familien-, Erb- und 
Sachenrecht. Huber hat nicht nur die Entwürfe zum ZGB verfasst, sondern 
auch die Entstehung dieses Gesetzes im politischen Prozess vom Anfang bis 
zum Ende intensiv begleitet. Das ZGB fand weit über die Landesgrenzen 
hinaus Beachtung. Es galt zu Beginn des 20. Jahrhunderts als vorbildliche 
Kodifikation und wurde z. B. von der Türkei teilweise übernommen. In der 
Schweiz gilt das Gesetz noch heute, wobei es im Laufe der Zeit natürlich ei-
nige inhaltliche Änderungen erfahren hat.
Eugen Huber hat etliche juristische Werke publiziert. Diese sind bis 
heute Gegenstand juristischer Untersuchungen. Von Huber als Person sind 
die Eckdaten seines Lebenslaufes bekannt.1 Erwähnt seien hier nur die 
wichtigsten Stationen: Eugen Huber wuchs im zürcherischen Oberstamm-
heim auf. Im Alter von nur dreizehn Jahren verlor er seinen Vater, der als 
Bezirksarzt tätig gewesen war, und bereits sieben Jahre später seine Mutter, 
eine gelernte Schneiderin. Mit der Hinterlassenschaft seiner Eltern konnte 
Huber zumindest einen Teil seines Rechtsstudiums in Zürich finanzieren, 
wobei er auch einige Semester in Berlin und Wien verbrachte. Nach dem 
Abschluss des Studiums erfolgten die Promotion (1872) sowie die Habi li-
tationen an den Universitäten Zürich und Bern (1873). Danach arbeitete 
1 Vgl. dazu aus jüngerer Zeit: Caroni, Pio: Huber, Eugen (1849 – 1923), in: Handwörterbuch 
zur deutschen Rechtsgeschichte, 2.  Aufl., Bd.  II, Berlin 2012, Sp. 1139 ff.; Pahud de Mortanges, 
René: Schweizerische Rechtsgeschichte. Ein Grundriss, 2. Aufl., Zürich / St. Gallen 2017, S. 264 ff.; 
Schröder, Jan: Eugen Huber, in: Kleinheyer, Gerd / Schröder, Jan (Hrsg.): Deutsche und Euro pä i-
sche Juristen aus neun Jahrhunderten, 6. Aufl., Tübingen 2017, S. 210 ff. Alle genannten Werke 
enthalten weitere Literaturhinweise.
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Huber zunächst als Hilfsredaktor bzw. Journalist bei der Neuen Zürcher 
Zeitung (1873 –1875); später war er kurzzeitig deren Chefredaktor (1876–
1877). Daran schloss sich eine Beschäftigung als Verhörrichter und Polizei-
direktor des Kantons Appenzell Ausserrhoden an (1877–1880). Im Jahr 1881 
wurde Huber als Professor für öffentliches Bundesrecht, Zivilrecht und 
schweizerische Rechtsgeschichte an die Universität Basel berufen. 1888 ging 
er nach Halle an der Saale (Deutschland) und wurde dort Professor für 
Handelsrecht und deutsches Öffentliches Recht. 1892 kehrte Huber in die 
Schweiz zurück, nachdem er vom Bundesrat den Auftrag erhalten hatte, 
einen Entwurf für das ZGB auszuarbeiten. Er nahm einen Ruf als Professor 
für schweizerisches Privatrecht und Rechtsgeschichte an die Universität 
Bern an. Von 1902 bis 1911 amtete Huber zudem als Nationalrat, womit er das 
Gesetzgebungsverfahren zum ZGB auch im eidgenössischen Parlament 
direkt begleitete. Eugen Huber verstarb 1923 in Bern.
Weit weniger bekannt als der Jurist ist dagegen der Mensch Eugen 
Huber. Dies ändert sich grundlegend, wenn man im schweizerischen Bun-
desarchiv in Bern die Schachteln mit der Signatur BAR J. 1.109; 1000/1276 
öffnet. Darin befinden sich hunderte von handschriftlichen Briefen, die 
Eugen Huber an seine erste Frau Lina Weissert (1851–1910) geschrieben hat.
Lina Weissert stammte aus Heilbronn (Deutschland). Nach dem Tod 
ihrer Mutter (1864) zog sie zusammen mit ihrem Vater nach Zürich, wo ihre 
Schwester lebte. Als 1865 auch der Vater verstarb, nahm Lina Weissert eine 
Anstellung als Kellnerin im Zürcher Wirtshaus Café Boller (im Volksmund 
genannt «Bollerei») an. In diesem Lokal verkehrten Studenten und einfluss-
reiche Persönlichkeiten, wie etwa der Schriftsteller und damalige Staats-
schreiber des Kantons Zürich: Gottfried Keller (1819 –1890). Dieser machte 
Lina 1873 einen Heiratsantrag, den sie jedoch nicht annahm. Auch Eugen 
Huber war reger Besucher der «Bollerei». Und auch er warb um Lina. Nach-
dem sie ihn 1871 abgewiesen hatte, verlobten sich beide im Herbst 1873. Die 
nächsten zwei Jahre verbrachte Lina Weissert in Genf, wo sie – auf Hubers 
Wunsch – ihre bisher ungenügende Schulbildung verbesserte. 1876 erfolgte 
die Heirat mit Eugen Huber. Ein 1877 geborenes Mädchen starb nach einein-
halb Jahren. 1894 nahmen die Hubers Marie Röthlisberger (1891–1959) als 
Pflegetochter an. Völlig unerwartet verstarb Lina am 4. April 1910.2
2 Für Einzelheiten zur Biographie von Lina Weissert sowie insbesondere zu ihrer Be-
ziehung mit Eugen Huber vgl. Müller, Verena E., Liebe und Vernunft. Lina  und Eugen Huber. 
Porträt einer Ehe, Baden 2016.
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Bei Hubers Briefen an Lina besteht die Besonderheit, dass sie zwi-
schen 1910 und 19173 verfasst wurden, d. h. zu einem Zeitpunkt, als Lina 
Weissert-Huber bereits tot war. Der Umstand, dass Huber seiner verstorbe-
nen Ehefrau Briefe schrieb, vermag auf den ersten Blick vielleicht sonderbar 
anzumuten. Huber selber begriff die Briefe als Fortsetzung der täglichen 
Gespräche zwischen ihm und Lina:
Wann ich von Hause fort war, hast du mir jeden Tag geschrieben, was 
gegangen und wie du dich fühltest, u. ich habe dir ebenso geant-
wortet. Nun du von uns fortgegangen bist, kann ich es nicht anders 
halten, als dass ich dir auch so regelmässig schreibe, wie es eben von 
dir beobachtet worden ist. Jahrelang hast du dies fortgesetzt, wie 
lange ich es fortsetzen werde, bis wir wieder beide vereinigt sind, wer 
weiss es. Inzwischen muss ich allerdings auf leibliche Antworten von 
dir verzichten. Aber im Geiste kann ich mir ja wohl denken, was du 
jeweils antworten würdest, u. unsere Gedankengemeinschaft hat 
lange genug gedauert, um für eine solche Fortsetzung Gewähr für die 
Treue und Wahrheit zu bieten.4
Die Schreiben an Lina bilden somit eine Art Tagebuch von Eugen Huber.5 
Huber berichtet darin fast täglich von seinen Erlebnissen, Sorgen und Ängs-
ten. Aus den Briefen erfährt man etwa, wem Huber am jeweiligen Tag begeg-
net war, welche Arbeiten er verrichtet und wo er sich aufgehalten hatte. An-
ders als bei den eher sachlich-nüchternen Amtsschriften, die als Quellen 
beispielsweise im Rahmen seiner Tätigkeit als Nationalrat erhalten sind, 
geht aus Hubers Briefen an Lina nicht nur hervor, mit welchen Personen 
Huber in Kontakt stand, sondern häufig auch, was er über diese Personen 
insgeheim dachte – ob er sie schätzte oder eher verachtete, und wie sich 
diese Beziehungen über die Zeit veränderten. So erfährt man etwa Einiges 
über Querelen in der Berner juristischen Fakultät:
3 Die Briefe enden im Jahr der Heirat Hubers mit seiner zweiten Frau, Maria Schuler 
(1884 – 1942). 
4 Eugen Huber: Tagebuch in Briefform, Brief 1 / 1910 vom 28. 4. 1910. Signatur: BAR J. 1.109; 
1000 / 1276.
5 Daneben hat Huber auch ein Tagebuch verfasst, vgl. Neuhaus, Leo, Das Eugen-Huber- 
Archiv im Bundesarchiv in Bern, SJZ 1957, S. 369 ff., 375.
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Die Verhältnisse an der Fakultät werden eben doch nicht besser. 
Walter Burckhardt6 betrachte ich je länger je bestimmter als einen 
trockenen Schleicher, dem ich kein Vertrauen mehr schenke. Seine 
Gegnerschaft zu Fleiner7 zeigt sich mir jetzt in ganz andrem Licht. 
Nicht die Abneigung gegen eine wissenschaftlich nicht tief veranlag-
te Natur ist die Quelle seiner Kritik, sondern Missgunst, Eifersucht, 
wegen des Erfolges, den Fleiner tatsächlich hat.8
Auch auf die Entstehung des ZGB fällt ein neues Licht, denn Huber reflek-
tierte in den Briefen auch offen sein Verhältnis zu den beteiligten Politikern:
Dass ich aber diesen Ton vorzog, das hat seinen tieferen Grund 
offenbar in meiner Stimmung gegen Brenner.9 Ich liebte ihn doch ei-
gentlich nicht, weil ich zu sehr davon mich überzeugen musste, dass 
er es nicht eigentlich wohl mit mir meine. Ich war ihm recht, solange 
ich ihm diente. Wäre dieses einmal weggefallen, so würde er mich 
unbedenklich geopfert haben.10
Die Lektüre der Briefe erlaubt somit nicht nur einen Einblick in Hubers All-
tag, sondern zudem in seine Persönlichkeit, wobei auch melancholisch- 
depressive psychische Zustände dokumentiert werden. Eugen Huber hat 
seinen schriftlichen Nachlass, zu dem auch die Briefe an Lina gehören, der 
Eidgenossenschaft vermacht. Dabei legte er eine Sperrfrist für die Einsicht-
6 Walther Burckhardt (1871 – 1939) hatte seine Dissertation bei Eugen Huber verfasst und 
war 1909 zum ordentlichen Professor für Staats- und Völkerrecht an der Universität Bern ernannt 
worden. Sein Hauptwerk ist ein «Kommentar zur Schweizerischen Bundesverfassung vom 
29. 5. 1874» (1. Aufl. 1905). Zu Burckhardt vgl. Kölz, Alfred, HLS Bd 3, Basel 2004, S. 67.
7 Fritz Fleiner (1867 – 1937) war Professor für Öffentliches Recht in Basel, Tübingen, Hei-
delberg und Zürich. Ein Hauptwerk Fleiners bilden die «Institutionen des deutschen Verwal-
tungsrechts» (1. Aufl. 1911), welches die Grundlage für die Schweizer Verwaltungsrechtswissen-
schaft bildete. Er engagierte sich zudem für die Errichtung von Verwaltungsgerichten. 1923 
publizierte ein weiteres Hauptwerk, eine systematische Darstellung des Schweizerischen Bun-
desstaatsrechts. Zu Fleiner vgl. Kunz, Ronald, Geschichte der Basler Juristischen Fakultät 1835 –
2010, Basel, 2011, 194 ff.
8 Brief vom 21. 12. 1911. 
9 Ernst Brenner (1856 – 1911) stand zwischen 1897 und 1911 als Bundesrat dem eidgenös-
sischen Justiz- und Polizeidepartement vor. Er hatte massgeblichen Anteil daran, dass das ZGB 
verabschiedet wurde; vgl. dazu Schwizer, Lukas, Ernst Brenners Einfluss auf die Rechtseinheit, 
Bern 2015.
10 Brief vom 13. 3. 1911.
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nahme fest.11 Auch nach Ablauf der Frist im Jahr 1953 sind die Briefe jedoch 
bisher nur punktuell für Forschungen herangezogen worden. Verantwort-
lich dafür ist wohl nicht zuletzt Hubers Handschrift, welche die Lektüre 
nicht einfach macht. Dieser Schwierigkeit soll mit der vorliegenden Edition 
abgeholfen werden. Sie enthält eine Transkription sämtlicher Briefe von 
Eugen Huber an seine verstorbene Frau Lina Huber-Weissert. Wegen des 
grossen Umfangs erfolgt eine Unterteilung in mehrere Bände, die jeweils 
einem bestimmten Zeitraum gewidmet sind. Die Reihe wird eröffnet mit 
den Briefen des Jahres 1910.
David Pfammatter
11 In Hubers Testament hiess unter der Ziff. 8: «Ebenso sind die Archivalien des Zivilgesetz-
buches, meine Manuskripte und Briefe (…) aufzubewahren. Die Briefe, auch die von mir ge-




Es sei betont, dass es sich nicht um eine kritische Edition mit inhaltlichen 
Anmerkungen handelt, sondern um eine blosse Transkription der Texte. 
Deren Publikation soll weitere Forschungen erleichtern, sei es aus dem Be-
reich der (Rechts-)Geschichte oder auch anderen Forschungsbereichen. 
Deshalb wurde für die Publikation die digitale Form gewählt.
Die Briefe werden zeichen-, zeilen- und seitengetreu wiedergegeben. 
Entsprechend werden auch durchgestrichene oder unterstrichene Textstel-
len einbezogen. Es wird darauf verzichtet, Schreibfehler und Ähnliches 
durch Bemerkungen besonders zu kennzeichnen. Der Text enthält jeweils 
nur Kommentare und Hinweise im Hinblick auf die Gestaltung des Textes:
// = Seitenumbruch innerhalb eines Briefes
[‹Text›?] = nicht eindeutige Stellen
[?] = unlesbare Stellen
┌...┐ = Ergänzungen Hubers ausserhalb der jeweiligen Zeile 
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Bern, den 28. April 1910.
Liebstes Herz!
Wann ich von Hause fort war, hast du mir jeden
Tag geschrieben, was gegangen und wie du dich fühltest,
u. ich habe dir ebenso geantwortet. Nun du von uns
fortgegangen bist, kann ich es nicht anders halten, als
dass ich dir auch so regelmässig schreibe, wie es eben von
dir beobachtet worden ist. Jahrelang hast du dies fortge-
setzt, wie lange ich es fortsetzen werde, bis wir
wieder beide vereinigt sind, wer weiss es. Inzwischen
muss ich allerdings auf leibliche Antworten von dir
verzichten. Aber im Geiste kann ich mir ja wohl denken,
was du jeweils antworten würdest, u. unsere Ge-
dankengemeinschaft hat lange genug gedauert,
um für eine solche Fortsetzung Gewähr für die
Treue und Wahrheit zu bieten.
 Heute Abend mit dem Zug 90 05 bin ich also
mit Marieli von der Reise zurückgekehrt, zu der
mir meine Freunde geraten, u. die du ja noch
während deines Krankseins mir als so dringend
notwendig empfohlen hattest. Ich habe mir
21 1910:  April   Nr. 1
[2]
auf der Fahrt lebhaft vorgestellt, dass wir wirklich
diese Gegenden, Leute u. Länder, uns hätten ansehen
sollen. Du hättest deine wärmste Freude daran ge-
habt. Aber wie waren wir jahrelang in unseren
Finanzen gedrückt, dass wir uns nichts derartiges
gönnen konnten, u. als es mit dem [?]
[?]besser stand, da fehlte mir so oft die Zeit zur
Erholung. Wir wollen dankbar das miteinander
genossene in treuer Erinnerung behalten, u. wenn ich etwas
anfüge, solls zu dem Vergangenen in trauter Harmonie
stehen. Ich war heute in Basel auch noch bei Dr. Oeri,
der dich sehr lieb beurteilt hat, sodass ich vor dem
rührigen Mann fast die Fassung verlor u. zu schluchzen
begann. Unserer Harmonie gedachte er mit Rührung,
u. wir werden denen, die sie ehren, das Beispiel
ihres dauernden Bestandes geben. Neidlos u. furchtlos,
das sind wir beide stets gewesen, wir haben auch
lange Jahre auch gar nicht gewusst, dass dies etwas besonderes
u. seltenes ist. Die Gabe wird uns bleiben, auch wenn
wir nur in Gedanken unsere Kameradschaft nun fort-
setzen können. Diese sind ja die Hauptsache, es ist
nur so schwer, sie festzuhalten. Nun aber ist es
bald Mitternacht, u. es war heute ein bewegter Tag.
[3]
Ich schliesse daher für heute, u. will nur noch dies be-
merken, dass es mir Freude gemacht hat, bei meiner
heutigen Rückkehr Lisly, die Tochter unseres auch von dir
so sehr verehrten Freundes, anwesend zu finden, die
in Haus u. Garten einigermassen zu besorgen ver-
suchen will, was du besorgt hast.
 Nun gute Nacht liebste Seele! Ich umarme dich
  in alter Treue u. Liebe als
   dein Eugen.
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[1]
Bern, den 29. April 1910.
Liebste Lina!
 Heute habe ich dir wieder einmal ein Erlebnis zu
berichten, wie du manches an mir miterlebt hast u.
in deren Richtung ich offenbar unverbesserlich bin. Du
erinnerst dich, dass ich vor zwei oder anderthalb
Jahren darum nachsuchte, es möchte aus den zwei
Auditorien Nr. 46 u. 47 ein grosses gemacht werden,
sodass ich mit meinen 90 bis 100 Herren Platz bekomme.
Zugleich wünschte die Fakultät, die meine Anregung
zu der ihrigen machte, dass das Seminarzimmer ins
bisherige Musikzimmer verlegt, u. für dieses Raum
im Dachboden geschaffen würde, sodass dann das bisherige
Seminarzimmer als kleiner Hörsaal frei u. die Zahl
solcher kleineren, oder der Säle überhaupt, trotz der
Verschmelzung beider Nr. 46 u. 47 nicht geringer würde.
Man war (Gebal u. die Baudirektion) bereit,
die Wand herauszunehmen, ich aber erklärte, das
gehe nicht an, wenn nicht auch die andere Ver-än
derung vorgenommen u. damit eine Verminderung
der Zahl der Auditorien verhindert werde. Darauf
wurde die Herausnahme der Wand verschoben u.
von Lohner, Kuhn u. Könizer schliesslich erklärt,
[2]
sie können die Verlegung des Musikzimmers
nicht vornehmen, da das gegen 10 000 Fr. kosten
würde. Dafür bezog ich dann Nr. 31, verlegte meine
Stunden, um das tun zu können, in die Morgen-
frühe u. war ja auch damit zufrieden. Und jetzt kommt
Gmür Paul nach Tisch zu mir u. berichtet mir, dass
die Türe von Nr. 52 zu 53 erstellt, das Seminar-
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zimmer verlegt u. der Musiksaal irgendwohin
hinausgeschmissen worden sei. Also jener Teil des
Programmes ist erfüllt, dagegen von dem anderen,
den meinen, mit der Vereinigung der Nr. 46 u. 47
war gar nicht mehr die Rede. Ich habe in Nr. 31 zu
bleiben u. bin der düpierte, weil die andern
eben anders denken als ich, weil sie rücksichtslos
nur ihre eigenen Pläne verfolgen. Ich wollte erst auf-
fahren, aber ich dachte an dich: wegen einer solchen
Kleinigkeit macht man keinen Lärm. Aushalten,
bis es vernünftigere Lösungen gibt! Die Leute sind
aber wirklich nicht so recht gescheit. Sie haben keinen
Klarblick u. handeln deshalb planlos u. willkürlich,
wie es gerade gehen mag u. nicht bösartig. Inzwischen mögen sie
weiterfahren in ihrer Dummheit. Am Ende werden
sie doch nur das Gute realisieren. Gmür sagte mir
[3]
denn zugleich, u. dies freute mich mehr, dass er neu doch
die Festschrift für Brunner verfasst habe, wie ich es ihm
angeraten, [...]. Die Studenten sollen übrigens noch nicht da
sein, weil ich nicht zu lesen begonnen, oder aus anderen
Gründen. Ich mache mich auf ein schlechtes Semester gefasst.
Paul war da u. hat mit uns gegessen. August hatte
eine Erinnerung an dich gewünscht u. ich gab ihm, dem Paul,
im Einverständnis mit Marieli u Anne, das ver-
hängnisvolle Silberplateau mit, wegen dessen du ei-
gentlich nach Zürich gereist, um den Umtausch bei
Wiskemann vorzunehmen. Er trug es dankend
davon. Wohl bekomm es!
 Sonst war ich heute schon wieder recht in Geschäften
habe Praktikumsfälle präpariert (elf Fälle! in zwei
Stunden), dem Direktor Guillaume einer Besprechung wegen
der Begriffe des «Wohnortes» bei der Volkszählung gegeben,
mit Guhl kurz verhandelt, u. alle Rückstände von der Reise
her erledigt. Darum bin ich auch schon um 5 Uhr aufge-
standen, wie ich es diesen Sommer über werde prakti-
zieren müssen. Aber du weisst ja, dass mir das Freude
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macht u. dass ich oft nur deshalb länger liegen geblieben
bin, um nicht durch mein frühes Aufstehen dich um die dir
so nötige Ruhe zu bringen.
Um sieben Uhr brachten die Gärtner die Kübel, ob alle,
weiss ich nicht, du hast sie wohl irgendwo aufgeschrieben.
[eine Ausgabe u. kl. Rechtsquelle, die du im Winter im Studier zimmer
liegen gesehen auf den Goldbeschlägen]
[4]
Ich habe sie so stellen lassen, wie wir es letzten Herbst
einmal als bei der neuen Gartenanlage, die wir
deiner energischen Umsicht verdanken, am ehesten zu
empfehlen in Aussicht nahmen. Es kann ganz artig werden,
aber du sitzest nicht mehr hinter den Oleandern u. Granaten,
wenn nicht meine Gedanken dir dein altes Plätzchen
bewahren werden!
 Nun bin ich müde u. gehe gerne zu Bett. Vielleicht
kann ich schlafen u träume weiter, wie neulich in
Bingen, du erfasst mich sachte bei der Hand und holtest
mich zu dir ab. Ach wie beseligend ist dieser Gedanke.
 Mit innigem Kuss
  dein getreuer Eugen
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[1]
Bern, den 30. April 1910
Liebstes, treuestes Herz!
Der heutige Tag, der letzte vor dem Moment, wo ich
mich wieder der Semesterarbeit hingeben soll, ist sonderbar
vorübergegangen. Ich bin wieder früh um fünf aufgestanden
u. habe zunächst an Emma Blatter geschrieben. Die hat mir
nämlich eine Vertiefung ihrer Anhänglichkeit u. Dankbar-
keit gegenüber dir u. mir zugesandt. Ich habe nun in
deinem Sinne gehandelt, u. ihr die Fr. 2000 zugesagt, die
du ihr für den Fall dass ich vor dir heimgehe ausgesetzt
hattest. Sie soll nun wählen ob sie Bargeld oder Titel
haben will. Dann habe ich endlich mit Anna abgerech-
net u. dabei gesehen, mit welcher Mühe du alles
zusammengetragen hast, um einen Musterhaushalt
zu führen, wie alles fröhlich eingerichtet sein musste,
was jetzt fehlt. Anna tritt die Rechnungsführung gerne
an Marieli ab, u. dieses freut sich darauf etwas zu
lernen. Im Weitern schrieb ich ein kleines Gutachten
für Direktor Guillaume über den Wohnortsbegriff
bei der Volkszählung, u. machte die Praktikumsfälle
zur Abgabe bei Frau Blom fertig. Dann kam
Dr. Guhl mit vier Antworten über Einführungsgesetze,
u. endlich habe ich einiges in deinem Schrank
[2]
geordnet u. die Karten, die mir nach deinem
Weggang zugesandt worden, vorläufig im Groben
alphabetisch geordnet. Ach wie hat meine Stimmung von
Stunde zu Stunde gewechselt! Wenn ich an dich schreibe,
wird es mir leicht, u. auch diesen Segen verdanke ich
deiner Liebe, denn nur diese hat bei meinen Abwesen-
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heiten den Brauch unter uns geschaffen, an dem ich
mich jetzt aufrichte!
Nun aber bin ich müd, müde. Gut Nacht,
Gut Nacht, mein treues Herz. Segne, Segne
meinen Schmerz, dass er mir nicht das letzte
raubt, die Liebe mächtige Verbindung mit dir
von Heimat zu Heimat. Du wirst sagen, ich sei
in der Fremde u. die seist daheim, u. so ist es. Denn
wenn wir jetzt auch das Haus, wie ich es mir nach
dem unabänderlichen Schicksale einrichte, um so
lieber wird, so ist es ja doch nur dein Gemüt u.
deine Herzensliebe, die es belebt, in dem ich deine
fröhlich heitre Stimme überall zu hören glaube.
 Nun innigen Kuss von
  deinem getreuen
   Eugen




Bern, den 1.Mai 1910.
Liebste Lina!
Heute habe ich die Novelle hervorgenommen, die du
als «Lina Tannhofer» im Winter 1886/7 geschrieben,
«Die Erlebnisse eines Milchmannes», u. mich daran
gefreut. Ich begreife gar nicht, dass Bern sie damals
für die Zeitung nicht nehmen wollte. Offenbar war ihm
die Unbekanntheit mit der Verfasserin verdächtig, u.
er hat sie gar nicht ganz gelesen, eben so wie es mir als
Gymnasiast mit dem Deutschlehrer Pfarrer Spörri ge-
gangen ist. In deinem Tagebüchelchen fand ich dann,
unterm 12. Mey 1887 die Notiz «Novelle zurück-
erhalten, hat mich sehr betrübt.» O du arme Seele, wie
waren wir damals in Geldnot u. wie wolltest du
aushelfen mit deiner Arbeit! Dann kamen ja glück-
licherweise die Einnahmen aus meinem Buche u.
halfen uns über das Schlimmste weg. Es waren schwere
Zeiten, aber wenn ich mich der rüstigen Zusammenar-
beit in Diktat u., Abschrift erinnere, doch auch einzig
schöne Tage! Ich denke nun daran, diese Novelle
mit deinem Bildchen drucken zu lassen, für engere
Freunde zum gelegentlichen Verschenken. Ich glaube es
würde grosse Freude machen u. dein Andenken
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[2]
ehren, es würde mir nur Bedenken machen, ob du
damit einverstanden seist. Doch überlässest du mir die
Würdigung u. ich will mit aller Gewissenhaftigkeit in deinem
Sinne handeln. Die Rede von Marthaler werde ich wohl in
gleichem Sinne ohne Bedenken als ein «In Memoriam»
drucken lassen können.
 Heute war Walter Burckhardt bei mir, sehr nett, u.
er war gerührt, als ich betonte, wie du ihn gern gehabt.
Es geht ihm wieder besser u. ich hoffe, dass seine plötzliche
Erkrankung doch nicht der Anfang von Schwindsucht
war. Das wäre unsagbar traurig.
 Dann kam vorher Dürrenmatt, mit herzlicher Teil-
nahme, u. erzählte mir, er habe von dir geträumt.
Er sei im Oberland in einem Hotelzimmer gewesen, u. da
sei ein Strolch gekommen u. habe ihn mit einem Re-
volver bedroht. Plötzlich seist du im Zimmer gestanden u.
das gefährliche Individuum, verschwunden. Du aber
habest eine Nische in der Wand geöffnet, Papiere daraus
genommen u. wieder hineingelegt u. zu ihm gesagt, er
solle mir nur mitteilen, es sei alles in Ordnung!
Wär es so, welche Seligkeit! Und es ist so, wenn wir
zusammenhalten – übers Grab hinaus!
 Morgen soll ich nun wieder mit den Collegien,
u. überhaupt mit der regelmässigen Arbeit beginnen.
Mir schaudert davor, aber dein Andenken wird mir
auch über diese schwierigen Stunden hinweg helfen. So oder
anders, wie es in der Schwere der Vereinsamung
[3]
mir bestimmt sein mag. Lisly und Marieli sind nicht mit mir.
Anna ist die alte, aber recht bewegt. Mit Pauline habe
ich heute gesprochen u. ihr die Stellung Lislys in meinem
durch deinen Weggang vereinsamten Haushalt erklärt. Ich
musste weinen u. sie weinte mit.
 Heute habe ich auch zum ersten Mal nach Tisch wieder
wirklich geschlafen, sogar bis zum Träumen. Es war nur
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eine halbe Stunde, aber als Anfang vielleicht doch von
Wert, denn ich sollte wirklich wieder bessern Schlaf be-
kommen, als es bis in die letzten Tage der Fall war.
Wenns wenigstens weiter gehen soll. Soll es das nicht,
umso besser, dann ist mir der Antritt der grossen Reise
in dieser oder jener Art an deiner Hand je bälder um
so willkommener.
 Doch nein, gut Nacht, liebstes, treuestes Herz.
Ich umarme u. küsse dich innig als
 dein getreuer
   Eugen.
1910:  Mai  Nr. 5
[1]
Bern, den 2.Mai 1910.
Mein liebes, gutes Weib!
 Heute habe ich meine Vorlesung über das Zivilrecht
begonnen, mit grosser Besorgnis, einesteils ob der
verspätete Anfang nicht den Besuch beeinträchtigen werde
u. andernteils, ob ich überhaupt in meinem jetzigen Zustand
zu sprechen vermöchte. Der Besuch war gut, ca. 80, also in
Nr. 31 doch anständig gefüllt. Mit dem Reden wollte
es anfangs nicht recht heraus. Das Schmerzgefühl schnürte
mir die Kehle zusammen. Aber als ich die einleitenden
Worte abgeschlossen, besserte es u. die zweite Stunde
war ich ordentlich frei. Ich sagte zum Eingang: Sie
werden alle es verstanden haben, wenn es mir
nicht möglich war, das Semester auf den reglemen-
tarischen Zeitpunkt zu beginnen. Die Vorlesungen
waren mir von jeher nicht nur Verstandessache,
sondern auch Herzenssache. Für ihre Teilnahme
danke ich allen, u insbesondere denjenigen, die
mir geschrieben haben, von Herzen. Wir haben
5 bis 6 Doppelstunden versäumt, die wir am
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besten so nachholen etc. etc. … Dann gings mit
festerer Stimme weiter. Im Sprechzimmer war
Singer recht, Liebner kalt, Steck ein Sonderling.
[2]
Er fragte mich, wie es mir gehe, ich sei scheints fortge-
wesen, das beste sei eben, man arbeite wieder.
O wie kalt u. herzlos das klang u. klingt! Gewiss muss
man wieder arbeiten. Aber soll denn das weitere
Zusammenleben durch eine solche Übertäubung vernichtet
werden? Niemals! Ich bin davon überzeugt, dass die
richtige Ehe Mann und Weib so zusammen wachsen lässt,
dass eine Loslösung des einen Teils ohne Zustimmung des
anderen unmöglich wird. Findet sie, die Loslösung,
dann doch statt, so muss die Liebe geistig ausgefüllt
bleiben, soll der Rest dem Schicksal standhalten.
Es wird schon so sein, dass die Mehrzahl der Ehe, wesentlich
für die Männer, nicht in dieser Intensität zu wirken
vermag. Aber das richtige ist es doch, dass die zwei
Eheleute eines werden u. ihren gemeinsamen
Schwerpunkt nach dem Gewicht ihrer beider Persönlich-
keiten erhalten. Dieser Schwerpunkt muss bleiben,
auch wenn einer scheidet. Sonst ist das Leben ge-
brochen u. wertlos geworden. Aber die Erreichung
dieses Zieles sollte für das Zurückgebliebene kein
Zweifel sein. Und ganz gewiss wird es mit innigem
Versenken in die Erinnerung eher erreicht, als mit
der Betäubung durch sofortige Wiederaufnahme der
täglichen Arbeit. Für die Betäubung sorgt in den
ersten Tagen, soweit sie wohltuend wirken kann,
schon der Verlust an sich. Nachher bleiben nur, heiliger
[3]
Trennungsschmerz, ich will dich geniessen mit der ganzen
Kraft meines Herzens. So sagte ich auch Steck auf seine Be-
merkung, es sei mir wie Sünde vorgekommen, mich von
dem Trennungsschmerz abzuwenden. Ich bin dessen sicher,
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dass dies für dich die ganz gleiche Lage gewesen wäre. Wir
leben weiter zusammen, du bist nur abwesend, du
bist mir nicht geraubt, u. daran halte ich die starke Seele
aufrecht, die sich durch das Zusammenleben mit dir ihre
Stärke gewonnen hat!
  Damit gute Nacht, ich muss morgen wieder früh
aufstehen, um das Kolleg auf 7 Uhr zu präparieren.
Und die letzte Nacht habe ich zwar besser als vorher, aber
kaum über fünf Stunden geschlafen.
 Mit innigem Kuss
  dein getreuer
    Eugen
1910:  Mai  Nr. 6
[1]
Bern, den 3.Mai 1910.
Mein liebstes Herz!
 Ich möchte heute den ganzen Tag während der
Arbeit darüber nachdenken, wie wir doch trotz
aller Verschiedenheit des Naturells so gut mit ein-
ander gestanden haben. Ich darf wohl sagen,
wir waren u. sind «gute» Menschen, die für das
Wohl anderer bedacht sind, die sich den andern
anfügen u. sich nicht in erste Linie stellen. Diese
Eigenschaft hat uns schon zusammengeführt u.
dann auch bei einander gehalten. Die Güte,
die ich da meine, hat sich allerdings bei uns
beiden sehr verschieden, ja hie u. da diametral
entgegengesetzt gezeigt. Sie äusserte sich bei
dir in der liebevollen Begegnung gegenüber
allen, denen du verbunden warst oder die
dich nicht zurückstiessen. Das war dein Leben,
der Seele in aufopfernder Liebe Ausdruck zu geben,
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Freude zu geben u. Freude zu empfinden. Dein
sonniges Auge, strahlte über Alles u. Alle, die
dir begegneten, u. wer den Strahl aufnahm,
[2]
war deiner freundlichen Hand u. deines lieblichen
Wortes teilhaftig. Wo du die Pflicht fühltest, gingst
du sogar daran, die Widerstrebenden zu bezwingen,
damit hing zusammen, dass du ausserordentlich
schnell eine gegebene Lage überblicktest u.
mit derselben Schnelligkeit dir nicht nur dein
Urteil bildetest, sondern auch die passende Handlung
u. das passende Wort bereit hattest. In solchen
Situationen zeigtest du deine ganze Stärke, darin
lag die Kraft, mit der du auch weniger Gewoge-
nes bezwungen hast. In Umständen, die diese Eigen-
schaften weniger bedurften, war es dir leicht unbe-
haglich u. die daraus sich ergebende Stimmung
war deiner inneren Freudigkeit nicht gewogen.
Daher dann wohl verkehrte Urteile, denen du
begegnetest, von Leuten, die dich nicht in den ersten
Momenten kennen lernten. Wo du nicht lieben,
oder doch achten konntest, wo dir eine Unlauterkeit
der Gesinnung offenbar wurde, da verkehrte sich deine
Güte in einen Abscheu, der nur dadurch sich milderte,
dass dein seelengutes Herz immer wieder Beweis war,
an das Gute zu glauben u. dementsprechend
gütig zu sein. Wie oft habe ich dich in Entrüstung
gesehen gegenüber Personen, die wenn sie dir
[3]
harmlos gegenüber traten, gleichwohl nur deiner
liebevollen Behandlung teilhaftig wurden.
 Meine Güte ist in allen diesen Punkten das Gegenteil
gewesen. Sie äusserte u. äussert sich wesentlich darin,
dass ich immer u. sogar unbewusst für andere denke u.
handle. Überall erteile ich Rat, überall helfe ich
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nach, ohne an meinen eigenen Vorteil dabei im
geringsten zu denken. Das erklärt sich wohl daraus, dass
ich mir über die vielen Beziehungen unter den Personen u.
die Stellung, die den einen u. andern zukommen sollte,
ein Bild mache u. danach alsdann den Andern
aufhelfe, damit sie zu ihren Zielen kommen. Ich denke
also sozial nach meinem Plan, während deine Menschen-
freundlichkeit nach einer Stimmung handelt. Liegt darin
aber nicht der Gegensatz, der einer übereinstimmenden
Eigenschaft nach der Verschiedenheit von Mann u. Weib Aus-
druck gibt? Ich glaube wohl, u. wenn ich demnach dir
als wesentliche Eigenschaft den Namen einer guten
Frau gebe, so beanspruche ich für mich ein klein wenig
die Anerkennung als eines guten Mannes.
 Dir war die Förderung, die ich andern immer u.
immer wieder zuteil werden liess, oft unverständlich,
wie ich meinerseits deiner Güte in der Begegnung zu
andern hie u. da nicht beistimmen konnte. Aber im
ganzen haben wir uns doch immer wieder verstanden,
[4]
weil wir aus dem gleichen Grunde heraus du als
Weib u. ich als Mann gehandelt haben. Und als
Mann u. Weib, da waren u. sind wir doch recht ei-
gentlich u. im schönsten Sinne zusammen gestanden.
 Gut Nacht, mein einziger, ewiger Schatz!
    Ich verbleibe
     dein getreuer
      Eugen
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1910:  Mai  Nr. 7
[1]
Bern, den 4.Mai 1910.
Liebes, gutes Herz!
 Nun ist es heute schon ein Monat, seit du uns
verlassen hast. Der Schmerz quält mich u. ich kann
mich kaum fassen, heute um so weniger, als der
Tag sich gar so bewegt abgewickelt hat, so dass
mir kaum Zeit geblieben ist, an dich zu denken, bis
gegen Abend u. in dieser schon späten Stunde.
Ich spüre, dass ich schon den dritten Tag lese, denn ich
bin von den zwei Stunden heute früh müde ge-
worden, trotzdem ich die letzte Nach endlich wieder
einmal etwa sechs Stunden geschlafen, von
zehn bis zwei Uhr, wo ich einen Augenblick
aufwachte, um von allen Glocken, die man
wie du weisst, von uns aus in der Stille der
Nacht schlagen hört, die zwei Schläge zu ver-
nehmen, die deine Abschiedsstunde bezeichnen.
Dumpfe u. helle Klänge, im Gemisch rasch hinter-
einander, ich hörte sie an unter Thränen, u.
schlief weiter bis gegen vier Uhr. Dann erwachte
ich wieder, um noch ein zweites Mal für
ein halbes Stündchen einzuschlafen u. um
halb sechs Uhr aufzustehen. Ich war müde
[2]
von den zwei Vorlesungsstunden u. begann zu Hause
mir mit Widerstreben eine Dissertation zu lesen, die
mir vorgestern ein Candidat überbracht hatte. Drei
solche Arbeiten, diese Plagegeister, liegen jetzt auf
meinem Tisch, u. ich mag nicht daran denken, mich
mit ihnen abzugeben. Dies ging mir so zu Gemüt,
dass ich wieder zu überlegen begann, ob ich nicht
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doch die Stelle aufgeben u. den Rest meines so
einsam, ohne dich so einsam gewordenen Lebens
als Privatmann zurück legen soll. Aber auch
hierüber konnte ich nicht ruhig nachdenken. Denn
von halbzwei Uhr an kamen hintereinander
sieben Studenten u. verlangten diesen u. jenen
Aufschluss. Könnte ich es machen, wie Hiltz, sie durch
die Art der Begegnung abschmettern, sich an mich zu
wenden! Aber das wäre fremdes Blut in meinen
Adern. Lieber die Stelle quittieren, als derart den
Geist denaturieren, an dem man lebt u. webt.
Aber soll ich den Schritt wagen u. auf den Herbst
demissionieren? Stündest du noch neben mir, ich
würde die Frage gar nicht aufwerfen. Jetzt aber
du fern u. fortgegangen, da frage ich mich, was
ist in deinem Sinn das richtige? Wenn ich nur
ein Zeichen von dir hätte, so ein Los oder Omen,
wie man es in der Geisterwelt sich ausdenkt,-
[3]
aber ich müsste ja doch der Überlegung gehorchen, u.
diese kann ich mit dir betätigen, da du mit mir ver-
wachsen geblieben bist, trotz allen Abschieds, den du
von uns genommen!
 Nachher holte ich die alten, die ältesten Briefe aus der
Zeit vor unserem Zusammensein bis zur Übersiedlung
nach Basel hervor. Ich fand das kleine Paket mit den
Glückwünschen bei der Geburt unsres unvergesslichen
Anneli – wie klein war damals noch unser Be-
Kannten- u. Freundeskreis! – u. das etwas grössere
der Condulationen bei deinem so grausamen Verlust,
den wir beide, so wenig wir davon gesprochen haben,
doch niemals ganz zu überwinden vermochten.
Und manches andere fiel mir in die Hände, das
wir wohl auch einmal miteinander betrachtet u.
bedacht haben, aber vor vielen, vielleicht zwanzig,
vielleicht dreissig Jahren. Es wäre schön gewesen,
miteinander noch einmal diese Erinnerungen auf-
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zufrischen. Jetzt muss ich das allein tun. Muss ich es?
Ja, es ist mir ein Herzensbedürfnis geworden, das ganze
Leben nochmals mir vorzulegen, damit ich auch dir
dankbar berichten kann. Muss ich es allein? Nein, denn
du stehst bei mir, wo ich bin u. weile. Bei jedem Stück, das
ich in die Hand nehme, denke ich, was du wohl dabei
empfindest u. sagest, u. das ist nicht nur ein Gedanke, sondern
eine Wirklichkeit, weil ich gar nicht mehr anders sinnen
[4]
u. fühlen kann, als wie es durch unsere Lebensge-
meinschaft uns beiden eigen geworden ist. Noch habe
ich nicht alles durchblättert u. geordnet. Ich werde morgen
dafür Zeit haben, weil der Himmelfahrtstag einen
Ferientag bedeutet. Es machte Lisly Freude, als ich ihr
beim Abendessen mitteilte, ich habe einen Brief ihres
Vaters, aus der Studentenzeit, gefunden, worin er
mich mit «O du mein herzallerliebster Schatz» an-
redet. Wie waren das doch Gefühlsstimmungen! Wahr-
haftig man sollte nicht alt werden, wenn das nur auf
Kosten der reinen Herzensfreuden geschehen kann, die
das Leben lebenswert gestalten.
 Nun aber Lebwohl für heute, es ist schon spät.
Ich umarme dich innig u. bleibe dein betrübter
u. doch in Gedanken an dich glücklicher
     Eugen
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1910:  Mai  Nr. 8
[1]
Bern, den 5.Mai 1910.
Liebste Lina!
 Eben wo ich dies schreibe, läutet die Münsterglocke
zum ersten Mal den Sommergruss, die neunte Stunde,
u. der Kurs auf acht ist verlassen. Wie würde dich das
freuen, wenn du da wärest, denn du warst immer begierig,
den Wechsel im Gemüte mit zu empfinden, u. freutest
dich im Herbst über den Beginn der traulichen Abende u.
im Frühling über den Anfang der Sommerwärme. Jetzt müssen
wir das allein geniessen, u. das wär mir freilich
nicht möglich, wenn du nicht in meinen Gedanken da
u. mit dabei wärest, als würdest du nicht von uns ge-
schieden sein!
 Es war heute Himmelfahrt u. für mich zum Teil ein
schwerer Tag. Ich stand noch ganz unter dem Eindruck
der gestern Abend durchgesehenen alten Briefe u.
dachte u. dachte über ältere u. alte Ereignisse. Von
dem Tage deines Scheidens an ist es mir, ich steure in
ein weites Meer hinaus u. wie das Ufer zurück-
weicht, steigen hinter den nächsten Dünen die ferneren
Hügel, u. hinter diesen die Berge u. immer wieder Berge
auf, die weit, weit zurückliegen, das Vergangene,
[2]
Entferntes wie Nahes, breitet sich in meinen Augen
aus u. die Zeit wird zum Bilde. So werde ich auch dich
nun in mein Gemüt aufnehmen u. festhalten. Du
wirst aus einer gegenwärtigen Mitstreiterin eine
noch weit mehr die Gegenwart beherrschende, aus
Gegenwart und Zukunft sich aufbauende Gestalt, in die
alle Züge von einst u. jetzt sich zusammenfassen, um der
Seele Ausdruck zu geben, die nicht von heute u. nicht von
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gestern ist, sondern ewig lebt. Ja, die bis mir jetzt
die Lina, wie sie war u. würde, u. stetsfort bleiben
wird, das liebe gute Herz, das das gleiche war, ob es
mir den ersten freundlichen Gruss bot, wie als es
sich zur grossen Reise anschickte. Dich umfasse ich, dich
halte ich fest, u. wie wir im Leben verwandt waren,
werden wir auch für die Zukunft ewig verbunden
sein!
 Besuche erhielt ich heute von Walter Burckhardt u.
von Dr. Beck. Burckhardt ist das «weichere B» als Beck,
aber anhänglich u. voll treuer Erinnerungen an dich
waren beide. Beck erzählte mir vom Tode seiner
ersten Frau, den er im Alter von 47 Jahren erlebte, u. vom
Tode seiner zweiten, die er neun Jahr später ver-
lor. Bei dem Erwähnen der ersten u. ihres, nicht ohne
ärztliche Ungeschicklichkeit herbeigeführten Endes
schoss ihm das Wasser in die Augen. Ach, er sagte mir
schon früher einmal, er könne sie nicht vergessen. In
[3]
seiner Zimmer sah ich s. Z. ihr Bild, das wirklich von einer
bedeutenden Frau spricht. Mit Walter verhandelte ich über
Fakultätssachen u. zum ersten Mal kam es von seinen
Lippen, dass es ja bekannt sei, wie ich die Studenten heran-
ziehe, u. nicht jene, die gerne meine Kollegien hätten.
Sonst war ich, trotz kaltem Wind, im Garten, u. Abends
schrieb ich einige Geschäftspapiere. Für Emma Blatter bestellte ich
Obligationen für 2000 Fr., die ich im Sinne deiner eventuellen
Verfügung ihr abtreten werde. Deine Schwester Emma dagegen
soll ihre regelrechte Rente bekommen.
 Ich habe mit den Dissertationen noch nicht begonnen, es
graut mir davor. Ich könnte ja schon, nach dem Recept
das mir der Theologe Steck gab, durch forcierte Arbeit über den
Trennungsschmerz mich hinweg setzen. Aber soll man denn
eine solche Trennung, wie irgendeine Unannehmlichkeit,
ein Ungemach betrachten, das nicht rasch genug durch anderes
vergessen gemacht werden darf? Liegt nicht gerade im vollen
Bewusstsein des Trennungsschmerzes die höchste Liebe u.
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Gerechtigkeit gegen die Geschiedenen? Ich fühle in diesem
Sinne u. halte daher mit der Arbeit zurück, soviel ich kann,
um bei dir zu sein, soviel ich kann. Gelt, damit bist
auch du einverstanden. Du würdest es im selben Falle
nicht anders gehalten haben.
 Und nun, leb wohl, meine einzige gute Seele!
[4]
Halt mich in deiner Liebe umfangen, wie ich mit
meiner Liebe dir nachstrebe u. sei innig umarmt
u. geküsst von
 deinem getreuen
   Eugen
1910:  Mai  Nr. 9
[1]
Bern, den 6.Mai 1910.
Liebstes Herz!
Heute habe ich mein erstes Praktikum in diesem
Semester abgehalten. Es ist gut besucht und die Leute
waren aufmerksam. Viele alte Bekannte darunter.
Auch die Frau Prof. Blumenstein sass da, aber von
einem so hohen Hut beschattet, dass ich sie nicht erkannte
u. von ihr darauf aufmerksam gemacht werden
musste, dass sie mir ja bekannt sei. Sulzer, den du
sowohl mochtest, ist auch da Kinkelin machte ein
okkupiertes Gesicht, Hefti u. seine Freunde fehlten,
kommen wohl gar nicht.
 Am Morgen um halb neun war ich mit Marieli
auf dem Kirchhof, um nach den Kränzen zu schauen,
ob sie noch frisch seien. Die Blumen sind alle ver-
welkt, dagegen die Tannreiserkränze u. Ähnliches
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haben sich wohl erhalten. Mitten daraus hervor
guckte ein Busch blassroter Blümchen, die Lily
scheints vorige Woche in einem Blumentopf hin-
gestellt hat. Der Morgen war sonnig, der Weg
elegisch schön, in dem die frisch beschneiten Vorberge
in Föhnbeleuchtung glänzten. Am Nachmittag kam
Sturm u. dann in den Abendstunden Regen. Zwei
Gärtner hatten den Tag über am Rasen gearbeitet,
mit Nachsäen u. Aufschütten von schwarzer Erde. Sie
[2]
wurden noch fertig, bevor der Regen einsetzte.
Auch die Tische und Bänke stehen jetzt wieder draussen,
frisch gestrichen, wie du es mit Ann verabredet hattest.
Die Dinger sehen gut aus. Das Plätzchen vor der Ess-
stube gegen die Stadt ist nun gegen Westen durch
die zwei grössten Oleander geschützt u. sieht sehr
buschig aus. So meinten wir ja im Herbst, dass wir
es diesen Sommer einrichten werden, u. jetzt bis du
nicht mehr da, um es auszugeniessen. Wie manche
frohe Abendstunde haben wir draussen gesessen, es
waren leicht die einzigen, wo wir noch eine Weile
ruhig beisammen bleiben konnten, u. jetzt ist auch
dies dahingesunken! Die Gärtner erhielten am Vor-
mittag noch die letzten Gläser von deinem Most
zum Neunuhrtrunk. Um vier gab man ihnen
vom leichten Rotwein. Der Most kehrt jetzt nicht
wieder in unsern Keller, u. doch hat er dir so gut
getan, dass wir dem sauren Trank eine gute Er-
innerung bewahren. Wie kam er dir die letzten
Wochen saurer vor! Wie musstest du dein ganzes
Pflichtgefühl aufbieten, um ihn herunterbringen zu
können! Vor Gallensteinschmerzen hat er dich freilich
gerettet, aber vor dem schlimmen Übel nicht,
 In deinem Wesen flossen Schön u. Gut ineinander, u.
du konntest dir das Gute nicht anders als schön denken.
Zuunterst in deinem Herzen reifte eine unerlöschliche
Sympathie mit dem Schönen, weil es dir gut zu sein
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schien, u. wenn du vor Krankheit u. Altersgebrechen ein
leises Grauen verspürtest, so war es, weil dir das Gute
darin zu leiden schien. Deshalb hieltst du auch selbst so sehr
darauf jung zu bleiben u. konntest dich mit dem Festerwerden
gerade in den letzten Jahren fast nicht aussöhnen. So wird
mir alles was du hingegen getan als ein Streben für das
Schöne u. Gute in Erinnerung bleiben, das du auch in deiner
eigenen Erscheinung zur harmonischen Verbindung gebracht u.
darin festhalten wolltest. Ich habe heute mit einemmal
mich an einen kleinen Vorgang erinnert, den ich ganz ver-
gessen hatte. Es war, glaub ich, am letzten Abend, bevor ich
in die Kommissionssitzung nach Zürich verreiste, am letzten
also, wo wir zusammen gesund zur Ruhe gingen. Ich
lag schon im Bett u. du nesteltest noch an einem Leibchen herum,
das du dir neu angeschafft u. das dich den Tag über etwas
geniert hatte, durch einen unbequemen Druck auf der Seite.
Man hatte dir dies Stück empfohlen, als besonders praktisch. Es
ist wohl dasselbe, in dem du nach Zürich reistest, u. zusammen
mit der Erkältung, in dem ungeheizten Zimmer u. kalten Bett
bei Augusts mag es mit daran schuld sein, dass dich die
Gürtelrose überfiel, die dir so schwere Schmerzen brachte u.
das Herz zum Brechen schwächte. Solchen Gedanken hängt
man wohl nach u. stellt sich vor, wie es gegangen
wäre, wenn man dies oder jenes anders gemacht hätte.
Wenn ich dich beispielweise an jenem Abend eindringlicher be-
fragt u. dir das Gefahreiche zum Bewusstsein gebracht hätte! Aber
ich kannte es ja selber nicht, u. so sind wir ein Spielball der
kleinen Zufälligkeiten, die schliesslich uns allen ihren
[4]
Wirkungen derjenigen Zustande bringen, was nach unsres
Wesens innerstem Kern notwendig ist. Ohne die Hauptan-
lage, die Wesensursache hätten alle die kleinen Faktoren gar
keine Macht, dass sie verwirken, ist dann bestimmend für
das Wo und Wie des Falles, aber nicht für das Warum.
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 Ich bin wieder recht müde. Die zwei Stunden Praktikum
haben mich angegriffen, mehr als gewöhnlich. Es ist halt auch
das Alter u. das Leiden, das seine Folgen mir aufzwangt,
u. ich will ruhig alles nehmen, wie es kommt. Du
bist ja doch nicht mehr bei mir.
 In innigster Liebe
   dein getreuer
    Eugen
1910:  Mai  Nr. 10
[1]
 Bern, den 7.Mai 1910.
Liebe treue Lina!
 Der heutige Tag ist mir in einem eigentümlichen
Hinbrüten verstrichen. Ich habe einige amtliche Geschäfte er-
ledigt u. etwas in Trubs Dissertation gelesen, aber die meiste 
Zeit verbrachte ich in Gedanken an die Erlebnisse der letzten
Jahre. Es kam mir vor, wir hätten doch in dieser Zeit auch
gar zu wenig von einander gehabt u. klagte mich an, die
guten Stunden nicht genutzt zu haben. Und um mich zu
vergewissern, las ich meine Tagesnotizen der letzten Jahre
nach, u. siehe da, das Bild wurde für mich ein anderes:
Nein, wir waren immer u. innig beieinander, ich war u.
blieb empfänglich u. dankbar für deine Liebe u. Güte u.
ich habe dir viel Arbeit u. Erfolg dafür gelohnt, wie ich
ja auch weiss, dass dies dich glücklich gemacht hat. Unter
den Schreiben, die mir aus Anlass deines Scheidens zuge-
kommen sind, hat mich das Wort, das Reding schrieb, be-
sonders gerührt, da ich er sagte, dass er sich so gefreut, wie
er s. Z., als er mich mit Räber consultieren wollte,
mich mit dir zusammen auf dem Weg zur Universität
angetroffen, da du mich begleitet, um die kurze Frist
mit mir zusammen zu sein, weil sonst die angehäufte Arbeit
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ein Beieinander weilen nicht gestattete. Ja, so war es,
du hast jede Minute benutzt, um diese Lücke in unserem
Sinn auszufüllen, u. ich habe dir redlich geholfen. Wie
[2]
klingt mir das noch in den Ohren, wenn ich etwa herunter
kam u. sagte, ich müsse in die Stadt, ob du mitwollest, u. du
dann freudig von der Arbeit aufsprangst u. riefst, nur
fünf Minuten, wenn du so lange warten kannst, u. ich bin
fertig. Und im [Schnick?] warst du in Schuhen, Hut u. Mantel, u.
wir trotteten zusammen davon, froh über die Viertel-
stunde, die wir zusammen plaudern konnten. Freilich ver-
hinderten dich seit längerer Zeit die Venen u. die Empfind-
lichkeit in den Fussballen regelmässig mit mir zur Uni-
versität zu gehen, wie dies in den Jahren vorher geschehen
war für die Nachmittagsstunden. Aber ich erinnere mich
doch an manches Mal, dass wir beim gemeinsamen Aus-
gehen uns sagten, jetzt sei es acht Tage, seit wir mit-
einander gingen, u. daraus geht doch deutlich hervor,
dass es für die Regel häufiger, ja lange Zeit täglich geschah.
Das sind liebliche, wärmende Erinnerungen, die mir jetzt so
wehmütig sie stimmen, doch unendlich wohl tun!
 Auf den Winter hoffte ich, die Stunden wieder erst
um 9 Uhr beginnen zu müssen. Aber die Entlastung wird
sich leider doch nicht durchführen lassen. Eine kurze Anfrage
von Blumenstein an mich, die er in der letzten Fakul-
tätssitzung anbrachte, nämlich, ob ich auch Grundbuchrecht
lese, öffnete mir die Augen: Was ich nicht lese, das
werden er u. Gmür accaparieren, u. es ist keine
Rede davon, dass Guhl es erhalten würde, wenn schon nicht
ohne einen Kampf mit zweifelhaftem Ausgang. Und
[3]
was ich an Gmür oder Blumenstein verliere, bliebe mir
verloren. Mein Plan, Guhl zu einem in meinem Belieben
stehenden Entlastung heranzuziehen, erweist sich eben immer
mehr als unausführbar, weil jene beiden allzu gerne
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etwas von meinem grossen Kollegium sich aneignen
möchten u. auf mein Befinden u. mein Ruhebedürfnis nicht
die mindeste Rücksicht nehmen. Also aushalten, u. im übrigen,
kommt Zeit, kommt Rat, etwas Besseres gibt es nicht. Am
Ende kann ich mich ja des Winters je auf 8 Uhr mit dem Auto-
mobil zur Universität fahren lassen, um doch erst nach
halb acht frühstücken u. erst 8 Uhr fortgehen zu müssen.
Überhaupt gibt es Mittel, um das eine u. andre sich zu
erleichtern. Also nochmals, aushalten! Marieli erklärte
mir ganz spontan, als ich nach Tisch von den Conflikten sprach,
Gewiss, Papa, es ist besser, wenn du die beiden nicht in deine
Fächer eindringen lässest, u. ich glaube, sie spricht, was du
früher gesagt hast, u. heute wieder sagen würdest!
 Und nun genug für heute, es stürmt u. regnet, u. da
sagtest du jeweils, es will eine Schlafnacht werden. Ich
wär froh darüber, um die Kräfte zu sammeln. Wenn ich in
der Nacht, wie jetzt häufig, erwache u. sinnend da liege, habe
ich wieder das Körbchen mit der Chocolade neben mir,
du hattest vor Jahren mir das eingerichtet, u. nur letzten
Winter wollte ich es mir abgewöhnen, so zu naschen, da
ich sonst es auch gar zu wohlig habe. Ich glaube du würdest
fast betrübt, von diesem Vorsatz. Jetzt füllt sich das Körbchen
[4]
wieder u. ich denke bei jedem Stück, das ich Ihm entnehme,
an dich, an deine liebe Hand, die Tafeln zerschlägt u. das
süsse Schlafmittelchen mir jeweils zurecht gelegt hat.
 Lebe wohl, in dankbarer Erinnerung bin ich
 dein getreuster
   Eugen
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1910:  Mai  Nr. 11
[1]
Bern, den 8. Mai 1910.
Liebste Seele!
 Der heutige Sonntag hat mir eine sehr wechselnde
Stimmung gebracht, um nach Zweifeln, Sorgen, Elend u.
Kummer in einem versöhnlichen Andenken auszuklingen,
mit dem ich den Tag abschliesse. Ein Bad sollte mich am
frühen Morgen einigermassen aufrütteln u. ich gedachte
manches zu überlegen. Dann kam D. Steiger, um mit
mir über die Einrichtung einer Handelsabteilung an unsrer
Fakultät zu sprechen, woran ich jetzt gar keinen inneren
Anteil zu nehmen vermag. Während er hier war, meldete
man mir Dr. König an; ich glaubte, es wäre Hans König,
der mir geschrieben hatte, er werde nächstens an einem
Sonntag nach Bern kommen u. mich besuchen, u. so wies
ich ihn inzwischen an Marieli, um als ich herunter kam
zu vernehmen, dass es Nationalrat König war, der eine
halbe Stunde vergeblich gewartet u. dann weggegangen
war. Ich entschuldigte mich gleich darüber telefonisch bei
ihm. Am Nachmittag kam August Gyr u. störte uns
in einer gemeinsamen Lektüre, u. während ich ihm
entrann, indem ich auf mein Zimmer ging, besuchte
mich Hebbel, mit dem ich ein wohltuendes Stündchen
plaudern konnte. Sie sind jetzt an der Hallwilstrasse
eingezogen, u. ich sandte ihnen eine Hortensie zum
[2]
Einzug, was sie zu Thränen gerührt habe. Übrigens
muss Emma wegen Schmerzen in einem Bein das Bett
hüten. Von Hebbel vernahm ich, dass er auch einmal eine
Gürtelrose gehabt, u. zwar in Folge einer Blutvergiftung,
die er beim Ansetzen von Blutegeln sich zugezogen. Sie sei
nicht so schmerzhaft gewesen, muss also einen andern Charakter
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gehabt haben, als die deine, die dir die schwere Leidenszeit
gebracht hat. August ging inzwischen fort, sodass ich ihn
kaum gesehen. Sonst arbeitete ich noch an meinem
Kolleg, u. der Segen des Tages endlich war, dass uns
(Anne, Lisly u. mir) Marieli deine «Erlebnisse eines
Milchmannes» vorgelesen hat. Es ist doch eine liebliche,
warmherzige Geschichte, die du da erzählst, u. gewiss
würdest du schon damals mehr Beachtung damit ver-
dient haben. Born, dem du sie unter dem Pseudonym
«Lina Tannhofer» zur Einsicht vorgelegt, hat sie wohl
kaum ganz gelesen oder war als Jude für das Ge-
müt, das daraus spricht, nicht empfänglich. Und so hast du
dann (übrigens mit mir in gleichem Schicksal) weitere
Versuche aufgegeben, um so mehr als später eine der
Triebfedern, die dich zum Versuch der Veröffentlichung
angeregt, nämlich der Geldmangel, für uns mehr u.
mehr dahinfiel. Marieli hat hübsch gelesen u. scho so hat
Christenhans Schicksal uns innig gerührt u. wir gedachten
deiner, als wärst du mitten unter uns. Ich habe den
[3]
Gedanken, diese Erzählung als Erinnerung für gute Freunde drucken
zu lassen u. ein Bildchen von dir beizufügen, etwa dasjenige,
das du im November 1873 mir nach Bern gesandt hast. Ge-
wiss bist du hiermit einverstanden u. ich bezweifle nicht, dass das
Büchlein in den Händen, in die es kommen würde, grosse Freude
bereiten u. liebes, teures Andenken bilden würde.
 Ach, mir gehen noch so viele Gedanken durch den Kopf, nur an
die Arbeit, wo sie Initiative verlangt, mag u. kann ich nicht
denken, so dass mir bald bange wird darüber. So ist eine
zu grosse Veränderung in meinem Dasein u. Wesen, dass du
nicht mehr um mich bist. Freilich, du bist es ja doch, aber
die Berührung, seelisch, u. körperlich, fehlt, u. keine Erinnerung
vermag sie herzuzaubern. Wie hast du alles so lieblich zu
wenden verstanden. Es fiel mir heute eines ein: Wenn
es mir in einem Ohr «läutete» u. dann die Rede geht, dass
gut oder schlimm über einen geredet werde, u. ich sagte dir:
es läutet mir in einem Ohr! dann fragtest du: In welchem?, u.
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wenn ich sagte, im linken, so war deine Antwort: dann ists
was gutes, u. sagte ich, im rechten, so war deine Antwort
ebenfalls: dann ist es etwas gutes. So weiss ich heute noch nicht,
was man im Gerede gemeiniglich sagt, ich weiss nur, dass du in
allen Fällen den Glauben haben wolltest, es werde gut
über mich geredet.
 Die Tage habe ich mehr als früher geschlafen. Morgen
muss ich wieder früh auf, um das Siebenuhrkolleg zu halten.
Aber es geht im Sommer nicht so übel, jedenfalls besser als
im Winter das Achtuhrkolleg, u. wie ich mir etwa das
letztere künftig erleichtern kann, darüber habe ich dir
[4]
gestern geschrieben, u. der heutige Tag hat meine gestrigen
Beschlüsse so ziemlich bestätigt.
 Gute Nacht, liebstes, theuerstes Weib! Sei innig um-
armt u. geküsst von
  deinem getreuen
     Eugen
1910:  Mai  Nr. 12
[1]
Bern, den 9. Mai 1910.
Liebstes Herz!
Nun sind fünf Wochen verflossen, seit du von uns
weggezogen bist, u. schon beginnen die kleinen Erin-
nerungen, die in den täglichen Dingen unmittelbar an
dich gemahnen, sich zu vermindern. O wie weh da tut!
Heute leerte ich das letzte Füllfedertintenfläschchen, das
du mir noch aus der Stadt heimgebracht hast, gestern zog
ich aus Jägerhemd eine Sicherheitsstecknadel, die du
noch angebracht, – was hast du nicht alles mit diesen
Nadeln gemacht, sie waren dein factotum –, u. morgen
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wird es ein andres sein, was sich verzieht auf Nimmer-
wiederkehr. Und der breite Strom des Alltagslebens
rauscht davon, indes ich mich an alle die Erinnerungen an-
klammere, in der Besorgnis, dass die Einsamkeit immer
trostloser wird, je mehr sie von diesen Angedenken sich
entkleidet! Bei Tisch, im Hause, heisst es von aller
Mund bei jeder Gelegenheit, das hat Lina so u. das hat
sie so gemacht, u. dabei kommt es doch anders heraus,
als wenn du es noch machen würdest!
 Arbeiten kann u. mag ich noch nicht, soweit eine
Initiative von mir verlangt wird. Ich mag auch
Niemanden sehen u. sprechen u. weiche Allen aus. Nur
die Vorlesung vermag mich zu erfassen, da bin ich der alte,
gut eingerittene Gaul, der seine Pflicht kennt u. tut
[2]
trotz alledem, u. sie ist auch gut besucht u. würde dir
Freude machen, wie je nur in früheren Semestern. Viel-
leicht kommt es darauf hinaus, dass ich das Bücher-
schreiben künftig bleiben lasse, um nur nach den Kollegien
zu leben u. an diesen das bischen Rest meiner Kraft
zu verbrauchen!
 Von heute ist nichts besonderes zu erzählen. Lisly
muss zum Zahnarzt wegen eines Öffnung, die sich vom
Oberkiefer zur Nasenhöhle gebildet hat. Marieli hat
heute wieder geweint u. geschwankt, ob sie nicht doch
sich ganz hätte der Haushaltung widmen sollen. O es
wird noch manche solche Stimmungen geben bei ihr u.
mir!
 Für heute schliesse ich. Ich bin etwas angegriffen,
nicht müde, aber an einem nervösen Grenzstein.
Also zur Ruhe, zur Ruh!
  Sei innigst geküsst von deinem
 dich umarmenden
     Eugen.
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Gut Nacht, liebe Seel, das war Jahrzehnte lang unser
beider Gutenachtgruss!
    dein
     Eugen
Wie haben wir jeden Abend das uns gesagt,
u. dann auf das «Gut Nacht, liebe Seel, Schlaf recht
wohl, wiederholte sich von deinen Lippen u. von
[3]
mir das«Gut Nacht» – «Gut Nacht», bis das eine
oder das andere, du oder ich, zuerst eingeschlafen war,
u. keine Antwort mehr gab, Das war unser gemein-
sames Nachgebet. Oft fügte ich noch bei: Möge es nichts
geben diese Nacht, oder wir erinnerten uns an
den alten frommen Mann, der sagte, sein




Bern, den 10. Mai 1910.
Liebstes Herz!
 Ich bin heute in einer penibeln Verfassung gewesen.
Zwar das Kolleg ging wieder recht gut vorüber, aber hach-
her fühlte ich mich zerfahren, wie nur je. Ich wollte etwas
arbeiten, aber ich wurde sofort wieder darvon abgelenkt,
im Gedanken an die Besuche, die ich heute zu erwarten
hatte. So brachte ich es am Vormittag nur zu einiger
Ordnungsarbeit in alten Schubladen, die einen Erinnerungs-
kram, der bis auf die Gymnasialzeit zurück reicht, enthielten.
Am Nachmittag aber waren nebenbei drei Studenten
da, darunter der Sulzer, der dir so grosse Achtung ein-
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geflösst hat, u. Trub aus Luzern, dem ich seine wohl-
gelungene Dissertation zurückgeben konnte. In
erster Linie aber kam Oberst Bühlmann. Er war sehr
teilnehmend aber ohne grosses Verständnis, u. unter
anderem brachte er an, Anne habe zu Frau Oberst, als
sie in meiner u. Marielis Abwesenheit, den Besuch dieser
empfing, gesagt, wir, du u. ich hätten die Traueran-
zeigen zum voraus gegenseitig für einander
aufgesetzt vor Jahren. Dieser Unsinn! Anne erklärte
dann, als ich sie darüber befragte, sie habe nur gesagt,
ich hätte dies dir einmal vorgeschlagen, du hattest aber
gesagt, nein, um Gottes Willen nein. Und auch dies
ist mir so nicht Erinnerung. Tatsache ist jedenfalls, dass
[2]
keine Entwürfe von uns gemacht worden sind, u. dass die
furchtbare Wirklichkeit mich gerade in den ersten Stunden
mit der Aufgabe dieser Aufsetzungen aufs tiefste gequält
hat. Ach die Anna, sie wird noch manch so dummes ge-
schwatzt haben. Darum gab ich ihr bei unserer Abreise die
bestimmte Weisung, keine Besuche zu empfangen, aber sie
hat in ihrer Wohlmeinenheit nicht daran gehalten.
Bühlmann erzählte von den Widerwärtigkeiten, die
ihm der Verleumdungsprozess vor Schwurgericht in Winter-
thur bereitet habe, u. von denen, die ihm aus dem Versi-
cherungsprozess für seinen verstorbenen Sohn drohen, ferner
von der Gesundheit seiner Frau u. der peinlichen
Herzkrankheit der Frau Roos in Wien, die nicht mehr
Treppensteigen oder in der Haushaltung arbeiten dürfe.
Und (dann) schied er mit der Versicherung seiner freundschaftlichsten
Teilnahme. Auf vier Uhr war Dr. Lüscher angesagt,
du musst aber nicht erschrecken, er kam nicht meinet-
wegen, sondern um sich nach dir zu erkundigen. Was
er mir dann in einer stündigen Unterredung sagte,
stimmt mit den Ausführungen von Dr. Oeri u. Dr. Altherr,
der aus dem Nationalrat einmal bei mir war, in
der Hauptsache überein, nämlich dass man nichts weiss, als
dass eben Herzschwäche aus irgendeinem Grund, aus
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Familienanlage oder äusseren Einflüssen, physischen u.
auch psychischen Momenten entstehen, lange verborgen
bleiben. u. dann aus wiederum irgendeinem Grund
[3]
gefährlich werden können. Ein solcher Grund kann in der Gürtelrose
liegen u. in den Mitteln, die gegen die ebenfalls sehr schädlich aufs
Herz wirkenden Schmerzen verabreicht worden sind. Aber das
alles ist ungewiss, gewiss ist nur, dass die Mediziner darüber
nichts wissen u. dass man sich ins Unvermeidliche nicht mit Erklä-
rungen will darf schicken wollen. Ich schreibe dir dies, wie
zu einer Entschuldigung. Ich würde so gerne dir in Ruhe von der
Trennung, wie sie gekommen ist, schreiben, aber es geht nicht,
u. abermals es geht nicht!
Werde ich mich je wieder zu angestrengter wissenschaftlicher
Arbeit sammeln können? Jetzt kommt es mir vor, dies sei
für mich vorüber. Ich bin leer im Kopf u. im Herzen übervoll,
so dass ich nicht wehren kann, wie es nach links u. rechts über-
bordet. Ich zittre geistig, so ist mir zu Mut. u. dabei
kommen bereits Vorwürfe, dass dem so sei. Aber ich kann
nicht helfen. Vielleicht weisst du einen guten Rat, da du doch
so lieb u. gut in allen Lebenslagen deinen Weg gefunden hast!
Heute sass ich zwischen hindurch auch ein Stündchen an
Wind u. Sonne, nämlich als ich auf Lüscher wartete, der
erst nach halb sechs Uhr kam. Du würdest mir wohl diese
Aussetzung widerraten haben. Das Gesicht brennt mich
denn auch davon. Aber die innere Unruhe verlangte nach
einem äusseren Ausdruck, u. den fand ich auf dem Balkon
in dem Stuhl, den du mir einst zum Geburtstag geschenkt,
ein Anschauen der fernen Rieselschauer, die mit dem
Sonnenschein wechselten, u. der Wolkenzüge. So gehen die
Tage vorüber, u. nur das allernotwendigste kann ich mir
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dabei abtrotzen, während die innere Ruhe im Dahinbrüten doch
nicht gefunden wird. Es ist zu grausam, ohne dich leben zu
müssen
 Nun will ich zu schlafen versuchen, um morgen we-
nigstens in der Vorlesung wieder meinen Mann, – oder
besser sage ich «deinen Mann» zu stellen!
 Frau Bertha Muntwyler, das will ich noch beifügen,
schrieb mir heute, ihr Mann sei am 5. Mai plötzlich an
einem Herzschlag gestorben.
  Mit meinem innigsten Gutnachtkuss
 bin ich
   dein getreuer
     Eugen.
1910:  Mai  Nr. 14
[1]
Bern, den 11. Mai 1910.
Liebstes Herz!
 Heute las ich einen Ausspruch von Björnson, mit dem ich von
je her ganz besonders sympathisiere, der mir, wenn ich Schriftsteller
geworden wäre, als Vorbild gedient hätte. «Ach warum muss es
so sein», schrieb er in den letzten Tagen, «dass die Guten so oft Mär-
tyrer werden? Kommen wir nie so weit, dass sie Führer werden?»
Er hat damit die Worte wiederholt, mit denen seine Tragödie
«Paul Lange u. Tora Parsberg» schliesst. «Nicht plumpe Eisenkessel»,
sagt er an einer andern Stelle, «sondern schwache Phiolen werden
ausgewählt, um Heilmittel zu tragen … Die Menschenliebe – die
geht umher u. befühlt die Hände, ob die Haut zart genug ist. Und
denen, die eine solche Haut haben, werden die Initiativen an-
vertraut. Sie, die das Unrecht am tiefsten kränkt, sie, die durch
eigenes Leiden lernten, Ehrfurcht vor dem Unglück zu haben.»
Und im «Brautmarsch» heisst es: «Ist es nicht, als ob manche
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Menschen geradezu auserlesen scheinen, Schmerzen zu leiden?
Und sind es nicht gerade die, welche dies unsrer Ansicht nach
am wenigsten verdienen?» Freilich! Es sind also auch die, welche
das Zeugnis des Glaubens u. des Entsagens am wahrhaftigsten
verbreiten können, die somit am meisten dennoch für das Zu-
künftige wirken. In diesem Sinne nützt selbst ein Elias Sang
(in «Über unsre Kraft», dessen zweiten Teil wir leider nicht mehr
miteinander sehen konnten, er wurde an dem Tage im Theater
aufgeführt, da du uns verlassen hast!) durch seinen Tod, indem
er das Leiden läutert, es durch Tränen erleuchtet, u. für
Tausende heilig macht, indem er dem Kummer die Wege
[2]
öffnet … Arbeit u. Leiden! Kein Ding ist uns ganz eigen,
ehe der Kummer es nicht berührt hat, kein Jubel, ehe er es
nicht angehaucht hat, kein Verstehen, ehe es uns nicht in die
Augen geschaut hat. Unser Sinn ist wie ein Zimmer voller
Besuche – bis der Kummer eintritt, still oder barsch,
da wird es unser eigen, dann sind wir zu Hause!»
 Diese Worte geben die Gefühle wieder, die ich dir gegenüber
empfinde, seit du mich verlassen hast. Ich begreife dich erst jetzt
recht, du bist erst jetzt ganz mein eigen, indes vorher die
tausend Schwierigkeiten des Lebens mich umstanden u. mir den
Ausblick u. Hinblick auf deine Seele versperrten. Nun habe ich dich
ganz für mich u. einzig für mich u. werde an deiner Herzens-
grösse dem Leben, was mir davon bleibt, einen besseren
Inhalt geben, als es in den vergangenen Jahren möglich war.
 Der stille Tag, wo nur ein paar Studenten kamen,
hat es mir heute ermöglicht, nach dem Dreiuhrkaffee deine
Briefe, d. h. die du erhalten u. behalten, vom oberen
Kasten im grünen Zimmer nach oben in meine einsame
Schlafstube zu verbringen, wo sie mir näher sind als unten
u. wo ich hoffe, nach u. nach mir an Hand derselben wieder
die eine u. andere Episode aus unserm Leben mit
andern deutlicher zu vergegenwärtigen. Natürlich hat das
für uns nicht das gleiche Interesse wie die Zusammenstellung
unserer eigenen Briefe, die ich gar zu gerne bald an die
Hand nähme, aber einiges ist doch auch von den Briefen
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der Dritten, für die freilich deine Beiträge mir fehlen,
zu erhoffen. Ich denke an diejenigen Idas, u. auch andere.
Was hat sich alles angesammelt in dieser Zeit, u. wie
reich war doch, wenn man alles überblickt, unser
gemeinsames Leben! Glaubst du, wenn einer reich
[3]
gewesen ist u. er wird gleich arm, der frühere Reichtum
sei in der Erinnerung für ihn eine Quelle glücklicher oder un-
unglücklicher Empfindung? Da zeigt sich der Gegensatz der subjektiven
u. der objektiven Existenz. Objektiv genommen sollte die Tat-
sache, dass man glücklich war, auch späterhin erfreuen. Aber
subjektiv lässt sich das Gefühl eben nicht ausschalten, dass der Glücks-
zustand hätte andauern sollen, u. dass dies nicht eingetreten,
stimmt elend. Und doch ist es bei dem Reichtum, von dem ich
spreche, an Gemüt u. Seelenfreude, wieder etwas anderes.
Das wirkt nach, u. nicht wahr, liebstes Herz, du fehlst mir, dass es
nachwirkt u. ich in der Freude unseres gemeinsamen Lebens
weiter zu bestehen vermag, als wärst du bei mir. In einem
Brief auf den 18. April 1899, den ich heute nachgelesen, sprichst du
davon, wie innig dankbar du dafür seist, mich durchs Leben
begleiten zu können. So dachten wir ja beide, u. wir
meinten, es werde für uns kein mögliches Aufhören,
sondern ein gemeinsames Ende bestimmt sein. Nun, das muss
wahr bleiben, liebe treue Seele, du musst bei mir bleiben,
magst du auch geschieden sein. Ich will den Gedanken
pflegen von ganzer Seele, u. nochmals bitte ich dich, hilf
mir dabei.
Ich trage seit dem Tage, da du unser trautes Heim ver-
lassen, den Ring am kleinen Finger der rechten Hand, den
du ich dir im November 1873 mit dem Verlobungsversprechen
gegeben habe hast. Er ging mir gerade recht an diesen Finger,
aber jetzt kann ich ihn, könnte ich ihn auch wenn ich wollte,
nicht mehr abstreifen. Du hast oft halb scherzhaft, halb ernsthaft
dich darüber beklagt, dass dieses Ringlein dir so eng geworden
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u. wie dies eben zeige, dass du viel fester geworden als
ich, da ich doch den Verlobungsring immer noch abstreifen könne.
Aber dabei hast du jemals vergessen, dass mein Ring ja im
Sommer 1896 erweitert werden musste, als man mir
ihn beim Brandunglück von dem Finger gefeilt hatte. Nein,
ich wurde so fest, wie du, vielleicht noch mehr, u. wenn dein
gutes Herz hierunter gelitten hat, so kann dasselbe wohl auch
bei mir der Fall sein u. es bereitet sich der stille Ausgleich
vor, den ich sehnlich herbeiwünsche!
 Das Colleg ist jetzt die einzige Facharbeit, die ich neben dem
Lesen in Candidatendissertationen zu betreiben vermag.
Und das Semester wird gut. Erleb es mit mir, liebste
Seele, freue dich im Geiste! Wie hast du noch auf deinem
Schmerzenslager gesagt, du wollest dann aber meine
Studentenlisten wieder abschreiben, u. als ich bemerkte,
seit letztem Herbst werden sie überhaupt nicht mehr ab-
geschrieben, da warst du ganz betrübt. Denn jeder neue
Name, der meine Vorträge zu besuchen kam, war
dir eine Herzensfreude!
 Behüt dich Gott, liebstes Weib! Ich bleibe, mit
innigstem Kuss
   dein getreuer
     Eugen
1910:  Mai  Nr. 15
[1]
Bern, den 12. Mai 1910.
Mein liebes, liebes Weib!
 Ich habe gestern u. heute in den alten Korrespondenzen
geblättert u. eines herausgegriffen, zufällig, aber mit
glücklicher Hand, nämlich die Periode der Kommissions-
sitzungen in Merligen vom April 1899, u. da hat sich mir
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dein ganzes Sein in wunderbar klarer Weise vor die
Augen gestellt: Deine Feinfühligkeit, dein feuriger Eifer zu
wirken, deine Güte mit Jedermann, deine Energie im
Ergreifen der rechten Mittel in schwieriger Lage u. vor allem
deine Liebe, deine grenzenlose Liebe u. Hingebung!
Wie kam damals alles Widerwärtige zusammen, wie
hast du gekämpft u. damit gerungen fast bis zur Er-
schöpfung, wie warst du mutig u. einsichtsvoll! Indess ich
an meiner Arbeit sass u. aufs emsigste jene Schritte
tat, die mich zum erstenmal Brenner näher brachten u.
ihm vertraut u. unentbehrlich machten. Freilich hätte ich
dir in den schweren Tagen mehr sein sollen, aber die
Arbeit u. die klare Einsicht hielten mich fest u. ich muss
wohl sagen, dass es aus einer grösseren Perspektive
betrachtet für mein Werk besser war, dass ich dabei blieb
alle die Tage, mit keinem Unterbruch, u. dass ich auch den
schweren Sonntag (d. 9.) dich allein liess, nur bei der
Aufgabe zu bleiben. Aber so war es immer, du hattest es
dafür um so schwerer, u. alle die Dinge haben eben
mit dazu beigetragen, dass deine Kräfte zu früh erschöpft
waren u. du den schönen ruhigen Lebensabend nicht
mehr erreichen konntest, von dem wir beide träumten
u. so oft gesprochen haben! In deinem Brief auf den
[2]
Hochzeitstag, den du mir damals nach dem zweitägigen Zusam-
mensein am Thunersee geschrieben, sagst du, wie innig lieb
ich dir sei u. wie dankbar ich du mir bis auf den letzten
Atemzug deines Lebens sein werdest! «Lass dir dies
durch diese Zeilen Kund thun, die zwar ärmlich tönen
gegenüber dem, was ich in innerster Seele empfinde u.
was meine grenzenlose Liebe dir sagen möchte.» Und in
dem zweiten Brief auf denselben Tag sagst du: «Nochmals
muss ich wiederholen, wie gut es das Schicksal mit mir
gemeint, dass ich mit dir durchs Leben gehen darf.» Ja
deine Tagebuchnotizen hast du etwas früher, am 31. März,
eingeschrieben: «Eugen rechnet aus, dass er noch auf 18 Jahre
hinaus zu schreiben habe. Wills Gott erleben wir das
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zusammen!» Die Berechnung stimmt, mit dem was ich diesen
Winter mir selber wieder zurecht gelegt, da ich berechnete,
dass bis 1916/7 mein projektiertes Buch über das Zivil-
recht fertig geschrieben sein sollte. Aber du bist nicht mehr
bei mir. Unser innigster Wunsch ist unerfüllt geblieben!
Das tut so weh, so weh, ich vermag die Gegenleistung, die strenge
Arbeit auf dies Ziel, gar nicht mehr zu erfassen. Es ist öde u.
leer geworden, seit der Preis, um den ich gerungen,
mir derart versagt geblieben ist!
 Was kam damals auf dich, auf uns alles zu-
sammen? Die Geschichte mit Vogel, dem Schwindler,
die Enttäuschung mir Lina Röthlisberger, der Beginn der
Schwierigkeiten mit deiner Schwester. Daneben aber
auch das erste Erwachen unseres lieben Kindes in seinem
Gemütsleben, sein erstes Examen, der rasche u. sichere
Fortgang in meiner Hauptarbeit, u. dazu hast du
das alles noch mit einer umfangreichen Leistung be-
[3]
gleitet, neben Putzfrau und all den Schwierikeiten, u. den
Katalog über meine damalige Bibliothek angelegt, den
ich für alle Fälle meines Schicksals so gern gehabt hätte, Mit
dieser riesigen Arbeit überraschtest du mich bei meiner
Rückkehr, u. in deinem Tagebüchlein schriebst du darüber nur
die kurzen Worte (d. 20.): «Fertig geworden mit dem
Katalog der Bibliothek im Studierzimmer, ich bin glücklich
darüber, ich habe es mit Freude gemacht. Es gibt nichts Wohl-
thuenderes u. Befriedigenderes als nützliche Arbeit!» Am
Tage vor meiner Rückkehr wurdest du damit fertig. Ich habe
dir sehr gedankt dafür, aber doch nicht genug, denn in dieser
Arbeit lag dein ganzes Herz u. Gemüt, u. alle Energie u.
Liebe, die du mir gespendet hast! Du dachtest dir diese
Katalogarbeit als dein Geschenk auf den 18., u. schriebst mir
die Andeutung, du habest eine kleine Überraschung für meine
Rückkehr bereit, u. das war die gewaltige Arbeit, die du
für mich neben allen andern in der kurzen Zeit ge-
tan hast.
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 Mit den Geschenken waren wir übrigens nicht auf gleicher
Linie, das war immer mein schwacher Punkt, meine Neigung
zum Organisierten liess mich nie den rechten Sinn für Gele-
genheitsgeschenke empfinden. Du aber, in deinem Bestre-
ben Freude zu bereiten, warst hier in deinem Element, u.
selbst auf die Gefahr, etwas nicht Passendes zu wählen,
konntest du nicht anders, als mit grossen u. kleineren
Gaben zu erfreuen. Jetzt reut mich jedes Geschenk, das ich,
von dir empfangen, nicht einfach behielt, sondern durch dich
umtauschen liess. Aber anderseits weiss u. wusste ich
auch, dass dir der Umtausch nie weh getan hat, wenn nur
schliesslich die Gabe wirkliche Freude machte. Mir war es zuviel,
[4]
viermal im Jahr mit Geschenken für dich aufzurücken, das
lag schon nicht in meinen Jugendeindrücken u. der bei uns
gang und gäben Sitte. Du aber warst immer dazu bereit, u.
so ist es gekommen, dass ich dir fast nie ein wirkliches
Geschenk auf den Hochzeitstag oder den Verlobungstag spendete,
während ich stets solche auf diese freudigen Feste von dir erhalten habe.
Das hast du auch wohl begriffen u. mir nie anders aufge-
fasst als wie es gemeint u. verstanden war!
 Heute kam unerwartet der Neffe Paul, er konsultierte
Dubois, weil es wieder nicht schlafen kann. Er war sehr bewegt,
ging allein auf den Kirchhof u. verreiste um halb sechs Uhr
wieder nach Zürich. Herzlich war auch heute ein kurzer Besuch
von Kanzler Ringier.
 Dieser Brief ist mehr ein Erinnerungsblick als eine Stimme
aus dem Tage. Aber sei es darum, mir tut diese Erinnerung
im innersten Herzen wohl, u. ich denke, ich werde das
fortsetzen.
 Ja treuester Liebe küsst u. umarmt dich
   dein
    Eugen
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1910:  Mai  Nr. 16
[1]
Bern, den 13. Mai 1910.
Liebstes Herz!
 Heute war ich am Morgen mit Marieli auf dem
Kirchhof u. nachher kam Oberrichter Leo Wey zu mir,
um mit mir über den Cyclus von Vorträgen zu verhandeln,
den ich anstatt des nun definitiv aufgegebenen systemati-
schen Colleges für Praktiker nächsten Winter halten soll. Ich
bin so froh über das Wegfallen des zweiten Planes, der mich,
wie du weisst, so soso bedrückt hat in Gedanken, dass ich die
Vorträge – 10 sollen es sein – gerne übernommen habe.
Er sprach dann viel von Wilhelm von Humbolt u. teilte
mir mit, dass dieser bei dem Sterben zu den Seinen
gesagt: «Denkt recht oft an mich, doch ja mit Heiterkeit.
Ich war sehr glücklich, denn die Liebe ist das höchste.
Bald werde ich bei der Mutter sein, Einsicht haben in
eine höhere Weltordnung.» Der gleiche Gedanke finde sich
dann auch in der Widmung, mit der er seine Korrespondenz
mit seiner Gattin den Erben hinterliess: «Lebt glücklich
u. gedenkt meiner zugleich mit der l. Mutter. Ich habe,
wenn Ihr das lest, wenigstens die grosse Schranke
übertreten, die mich jetzt von ihr trennt.»
 Wir sprechen manches vom Tod. Und es muss doch wahr
sein: Der Tod trennt uns nicht von unsern Lieben, denn
ihre Persönlichkeit lebt mit uns weiter, wenn wir nur
wollen, u. dass ich will, das weisst du, mein einzig
geliebtes Herz. Das Leben vermag zu trennen, wenn
[2]
man sich von jemandem, den man verehrt u.
geliebt, abwendet u. die Liebe aufhört. Aber
der Tod lässt uns die Persönlichkeit unverlierbar fest-
halten u. keine Irrtümer u. Missverständnisse können
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mehr die Vereinigung der liebenden Herzen aus-
einander reissen.
 Am Nachmittag war Frau Moser da, trotz ihrer
Engbrüstigkeit hat sie den Weg gemacht, u. sie meinte, sie
sei auf dem Herzen wohl schwächer als du es gewesen,
aber mit ihr gehe es noch in Ach und Krach, wie es eben
gehen möge. Auch Frau Ringier traf ich, die davon
erzählte, wie man bei ihr die Gürtelrose bekämpft
habe. Aber das sei halt die Schickung gewesen, die hier
so u. dort anders eingreife.
 Nach dem Praktikum kam Dr. [Bürke?] aus StGallen
zu mir, um zu fragen, ob ich glaube, er könne eine ihm
angetragene Professur für Rechtswissenschaft an der
StGaller Rechtsschule übernehmen. Ich riet ihm nicht ab u.
hatte wieder den Eindruck eines lieben, treuherzigen
Gemüts, das wird ihn vollkommen damit ausrrüsten Lehrer
der Jugend zu sein. Vom Tode seines Vaters erzählte
er ein gutes Wort. Es scheint sie haben ein schönes
Familienverhältnis gehabt.
 Heute kam auch die Todesanzeige von Nationalrat
Lutz-Müller vom Trüeterhof. Ich vernahm von [Bürkes?],
dass dessen Frau vor zehn Jahren an Herzschwäche ge-
storben u. dass sie eine ganz besonders liebe u. gute
Frau gewesen sei. Das erinnerte mich an die
[3]
Aussprüche, die in ganz gleichem Sinn der Mann mir oft
über sie getan hat, u. wirft ein Licht auf die Herzlichkeit,
[kennt?] seine beiden Söhne, als sie in Bern studierten u.
später, sich dir genähert haben. Lutz selber sprach hie u. da
davon, dass die Söhne von dir begeistert seien u. er selber
war ja auch immer sehr lieb mit dir. Parallele Schicksale,
so scheint es mir, wenn ich auch weiss, dass nichts dem andern
gleicht, u. dass wir beide in einer Vereinigung stehen,
die über das an Andern erlebte hinaus reicht, weil es
eigenes Erlebnis ist.
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 Und nun geh ich zu Bett. Schlaf wohl, mein Lieb,
u. bleibe mein guter Geist, mein Leben lang.
  Dein getreuer
    Eugen
1910:  Mai  Nr. 17
[1]
Bern, den 14. Mai 1910.
Liebstes Herz!!
 Zwei traurige Dinge haben mich heute bewegt: Stammler,
der sich so freundschaftlich gezeigt hat, in unserem grossen 
Unglück,
berichtet, dass der kleine aufgeweckte Gerhard an einer Netz-
hautablösung leide, die voraussichtlich ihn völlig oder an-
nähernd erblinden lasse. Und Fürsprech Otto Müller kam
mir zu sagen, dass sein Schwager Häberli, der so sympathische
Helveter, an den du dich wohl auch noch erinnerst, der im Jahr
1907 eine Dissertation eingereicht, die ich ihm zur Verbesserung
zurückgegeben hatte, seitdem Monat für Monat dahin-
streune, auch nach dem Tode seines Vaters bei seiner ärmlichen
Mutter u. Schwester herumbrüte u. angeblich oder vermeintlich
an seiner Dissertation schreibe, nur nichts zustande zu bringen.
Wir verabredeten, dass Müller noch einen letzten Versuch machen,
eventuell einen Psychiater zu Rate ziehen u. dann aber
gegen diesen Zustand des melancholischen Stupors energisch
einschreiten soll. Wills Gott gibts dabei kein Unglück!
 Dann las ich heute die neu ausgearbeitete Dissertation
von Erni, der dir auch bekannt ist, dem ich vor der Abreise
nach Zürich seine Arbeit zur Verbesserung zurückgeben musste,
u. jetzt, das ist nun etwas erfreuliches, ist sie wohl geraten
u. wird ihm Anerkennung verschaffen. So kann man dann
u. wann einem jungen Mann doch was helfen, was
ihm fürs ganze Leben wohl tut. Burkhardt berichtete
mir ferner heute, dass er den Aufsatz des flotten jungen
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Doktors, von dem ich letzten Herbst dir etwa erzählte, u.
den ich, wie du weisst, dazu um Neujahr aufforderte, den
Schriften [?] im Lande, wo er weilte, nachzuspüren,
für sein Jahrbuch brauchen könne. Er war von der Arbeit
so erfreut wie ich, u. wir kamen auch überein, dem Dr.
Siegwart mitzuteilen, dass er sich um eine frei gewordene
Adjunktenstelle bewerben möge, in der Hoffnung, dass Brunner
ihm dann auf unsere Empfehlungen hin auch den Willen haben
werde. Tüchtig wäre er in jedem Falle, aber vielleicht will
er gar nicht in ein solches Amt.
 Heute ordnete ich unsere Briefe aus den frühen Kom-
missionssitzungen vom Herbst 1899 betr. das Sachenrecht.
In jene Tage fiel das Bearbeiten Idas, uns zum Hausbau
zu helfen. Ich habe nachgelesen, wie wir beide schwankten.
Nötig hätten wir es jetzt nicht mehr gehabt, u. die Geschäfte
mit Gertrud war indirekt eine Folge der Verbindlichkeit, die
wir auf uns geladen. Aber Ida war es damals doch recht
ernst u. gut war es auch für dich: Nicht, dass wir in die
ruhige, sonnige Lage hinübergegangen. Freilich hat die
vermehrte Arbeit, die die neue Wohnung mit sich brachte,
deinem Herzen auch nicht gut getan, u. die Trennung in
den Zimmern, Wohnung u. Studierstube, überraschte uns
nach dem Einzug mit dem Empfinden, dass wir jetzt mehr
voneinander entfernt seien als bishin. Über das Ge-
schenk konntest du dich besser hinweg setzen als ich, du hast
mehr geschenkt als ich u. Geschenke in anderem, liebern
Sinn aufgefasst als ich. Du dachtest an die Freude u. an keine
[3]
weitere Verbindlichkeit oder Last. Das ist schöner gedacht, aber
wird so selten angetroffen. Vielleicht ist doch etwas von dem
Unsegen des Geldes von dort her dann auch auf uns gefallen,
wärs auch nur in dem kleinen Umstand, dass wir weniger
mehr über den Tag zusammen waren u. uns in unserer Arbeit
sahen u. körperlich nahe standen, als dies in den frühern Woh-
nungen der Fall war. Aber Freude hatten wir an dem Hause,
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grosse Freude, u. das trotz allen Neides, aller Missgunst, die
uns darob entgegentraten. Und diese Freude hat in der Lebens-
kraft wohl ausgeglichen, was etwa durch seine andern Umstände
beeinträchtigt worden sein möchte. Wären wir auf Gryfen-
hübeli geblieben, so würde ich dein frühes Scheiden eher den dortigen
Wohnungsverhältnissen zuschreiben, als ich dies jetzt von dem
heimeligen Rabbenthal trotz allem dem zu denken vermag.
Jetzt geh ich zu Bett! Es ist Zeit, u. nach dem ersten
schönen Frühlingstag, den wir heute im Garten wehmütig.
genossen, hoffe ich endlich wieder einmal ruhsam zu schlafen.
Du hilfst mir dazu, das weiss ich, liebe Seele.
Es küsst u. umarmt dich innigst
   Dein getreuer
     Eugen
1910:  Mai  Nr. 18
[1]
Bern, d. 15. Mai, Pfingsten 1910.
Liebste, theuerste Lina!
 Also einsame Pfingsten, bei schönem Frühlingstag, u.
wir hatten uns so gefreut auf die Maifahrt, u. gestern
hat mir Pauline bemerkt gesagt, dass du ihr schon davon gesagt
u. ihr versprochen habest, sie dürfe mit, wie wir es
mit dem früheren Mädchen gehalten. Und jetzt ist
alles, alles anders! «Alleine alt zu werden –
der Gedanke wäre mir schrecklich!» So schriebst du mir
auf deinen Geburtstag vom Jahr 1899, und nun
hat mich das Schicksal getroffen. Nun, wenn es sein
musste, für eines von beiden, so will ich es tragen
u. dich von diesem Verlassensein befreit wissen, bis
du mich holst!
 Der Tag ist mir öde verlaufen, ich verlor zwei
Stunden, die mich fast verzweifeln liessen, indem ich Briefe
aus unserer Correspondenz suchte, die ich verlegt hatte. Zum
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Teil fanden sie sich dann auch in den Briefpäckchen, die
du im oberen Kastenteil der hinteren Stube versorgt
hattest. Ich war dann momentan erleichtert, als ich
sie endlich entdeckte. Allein jetzt ist mir wieder unwohl
u. ich habe Mühe, dir zu schreiben. Der einzige Lichtblick
dieses heiligen Tages war für mich das Ordnen der lieben
[2]
Briefe, die du mir aus Bex gesandt. Oh wie das wohltut,
mit dieser Liebe zu verkehren, u. an welch seliges Wieder-
sehn erinnerten mich diese Zeilen, als ich dir an jenem
Sonntag, ┌...┐ entgegenkam, du mit dem Wagen bergan
fuhrst u. ich aus den Lärchen, wo ich ruhsam gewartet,
hervortrat, dich zu überraschen. Nessum maggior.
dolore – ich wollte das früher nicht glauben, aber Dante
hat recht, wenigstens für den, der noch im Purgatorium
weilt.
 Vielleicht bin ich morgen wieder ruhiger. Es
wird schon nötig sein, denn ich habe um 9 Conferenz
mit den zwei Walliser Abgeordneten wegen der
Übergangsbestimmungen. Den einen kennst du: den
grundbraven, gewichtigen Loretan. Den anderen
kenne ich selber noch nicht.
 Lisely war heute zu Hause u. hat viele Grüsse ge-
bracht. Es geht Frau Lina Kleiner wieder besser, u.
Lisly scheint nicht ungern wieder gekommen zu sein.
Sie hat es ja recht bei uns, aber allerdings eine ge-
drückte Luft, die schwer auf dem Herzen lastet.
 Mit innigstem Kuss umarmt dich
   Dein getreuer
     Eugen
┌der glänzend war, wie der heutige┐
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1910:  Mai  Nr. 19
[1]
Bern, den 17. Mai 1910.
Liebstes Herz!
 So sind die schweren Pfingsttage vorüber u. morgen
beginnen die Vorlesungen wieder. Ich bin dessen froh, so
lieb es mir war, in den Ferienstunden in der geplanten
Ordnung unserer Correspondenz etwas weiter zu kommen.
Heute habe ich die Briefe aus Rheinfelden fertig geordnet, u.
abends die auf Rigi Kulm gesandten, vom Herbst 1894.
Dazu war Guhl hier, mit dem ich Amtliches zu verhandeln
hatte, u. Dr Lenhardt, der mit weichem Gemüt mir seine
Teilnahme auszusprechen kam. Sonst habe ich noch die Zeit
dazu verwendet, der Minerva in der Stube ihren Thron in
der Nische der Stubenwand zu vertiefen – sie drohte herab-
zu stürzen, u. Marieli sein Zimmer so einzurichten, dass nun
das kleine Büchergestell aus dem grossen Estrich herunterge-
nommen u. an der Wand, wo bisher das Bettkopfende
war, aufgestellt werden konnte. Das Zimmerchen ist nicht
viel schöner geworden, aber es geht doch, u. du würdest
daran auch deine Freude haben.
 Der dumpfe Kopf, an dem ich seit einigen Tagen litt,
hat sich als Vorläufer eines Schnupfens herausgestellt,
der jetzt ausbricht, mich aber nicht stark belästigt. Darf
ich es als ein gutes Zeichen betrachten? Ich fange an,
mich wieder für philosophische Fragen zu interessieren,
[2]
ist es ein gutes Zeichen. Ja, wenn du mir hilfst.
Deine Lebensauffassung ist in der meinigen aufge-
gangen. Ja deiner Wertung der Dinge ist mir die Grösse
des Bewusstseins klar geworden u. die Relativität der
Wissenschaft u. ihre Bedeutung zur Gewissheit geworden.
So lebst du mit mir, mehr als je, in der wissenschaftlichen
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Betrachtung u. ich mit dir im Gemüt u. im Willen zum
Guten!
 Lebwohl, mein einziger, unverlierbarer
Schatz! Ich bleibe in inniger Umarmung
  Dein getreuer
    Eugen
1910:  Mai  Nr. 20
[1]
Bern, den 18. Mai 1910.
Liebst, teuerste Lina!
 Es ist doch eigentümlich, wie sich in unserem Leben die
Vorfälle in verschiedenen Beziehungen wiederholt haben.
Davon kam mir das wichtigste Beispiel heute so recht
zum Bewusstsein, als ich unsere älteste Korrespondenz
aus der Ehezeit zu ordnen unternahm, in den Briefen
von u. nach Aix-les-Bains aus dem Jahr 1878. Damals
wurdest du in meiner Abwesenheit krank, wie wir
es anschauen müssen, war es ein Abortus in den ersten
Wochen, – u. musstest den Arzt rufen, u. dasselbe wieder-
holte sich, die Notwendigkeit ärztlicher Hilfe in meiner
Abwesenheit, im Jahr 1887 bei meiner letzten Kur
in Aix, im Jahr 1900 bei meiner Reise an den
Congrés de droit comparé in Paris, u. zuletzt
bei den Kommissionssitzungen in Zürich im Ap Mäy
dieses Jahres. Es ist mir ein Beweis dafür, wie sehr
das leibliche Wohlbefinden bei dir von der psychi-
schen Verfassung beeinflusst wurde. Unsere Mittel
reichten lange Jahre nicht hin, gemeinsam Kuren
zu machen oder Ferienaufenthalte zu geniessen,
u. das hast du, unbewusst, als einen Druck em-
pfunden, der schliesslich sich in einem Nachlassen des
Widerstandes gegen körperliche Gebresten u. in einem
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Krankwerden sich äusserte, das vielleicht nicht eingetreten
wäre, wenn wir hätten zusammenbleiben können.
O wie leid tut es mir, dass ich dich nicht mitnehmen
konnte, wie manches wäre dir erspart geblieben!
Aber wir wissen es ja nicht, wie denn die Krankheiten
sich am Ende doch entwickelt hätten. Gerade der letzte
der wiederholten Fälle, wo wir ja noch – wenngleich
in einer ungemütlichen Umgebung – zusammen waren
am Tag des Krankheitsausbruches selbst, zeigt uns
dass eben doch die Trennung die Krankheit nicht gemacht,
sondern nur beschleunigt u. zur vollen Entwicklung
gebracht hat. Aus deinen Briefen von Rheinfelden,
die ich gestern geordnet, vom Jahr 1898, zeigt sich an
verschiedenen Stellen deutlich, wie sehr du unter dem
Alleinsein in fremder Umgebung gelitten hast. Und
auf was führt sich das zurück? Auch darüber gibst du
mir in einem deiner lieben Briefe aus Rheinfelden
rührenden Aufschluss. Aber wie sehr wurden alle diese
schmerzlichen Empfindungen aufgewogen durch dein Bewusst-
sein des inneren Wertes unserer Verbindung u. durch deine
Herzensgüte u. frohe Lebensbetrachtung! Dein seelenvolles
Auge hat alles überstrahlt u. über alles das Licht ver-
breitet, das deinem inneren Empfinden entströmte.
Da warst du u. fühltest du dich mit Recht allen anderen
überlegen u. die Momente reinen Glücks, die dir
hieraus wurden, wiegen, das ist meine feste Überzeu-
gung diejenigen schmerzlicher Enttäuschung reichlich auf,
[3]
so dass deine Erdenpilgerreise doch eine glückliche war.
Was ist sie für mich geworden! «Ewig verbunden» nennst
du uns, u. das muss wahr bleiben, auch wenn dein Wunsch
vom Juli 1898 nicht in Erfüllung gegangen ist, wo du schriebst:
«Möge ein froher gemeinsamer Lebensabend noch unser
warten!» Ich sage nicht in Erfüllung: aber unter der
Betrachtung, die bei uns noch vor zehn Jahren vorherrschte,
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haben wir ein Alter von sechzig Jahren ja wohl als den
Lebensabend betr aufgefasst, wie wir ihn höchstens er-
warten könnten. Ich wenigstens habe niemals in
früheren Jahren auf mehr, ja stets auf weniger für mich
gerechnet. Und erst seitdem das Ziel des äussern Erfolges
erreicht war, kam mir dann der Gedanke, nachdem
damit die behagliche Ruhe noch nicht verwirklicht werden
konnte, dir werde in kommenden Jahren in Erfüllung
des wachsenden Bedürfnisses sich verwirklichen. Und dabei
war ja immer im Vordergrund, dass ich gewiss vor dir sterben
werde, in der Meinung, die das stets vertreten, dass du mir
dann rasch folgen würdest. Als Ständerat Bänziger im
Alter von Mitte der Siebziger starb u. seine Frau wenige
Wochen darauf nachfolgte, da hast du beim Empfang des
rührenden «Andenkens» an die beiden ausgerufen: «Eugen,
so soll es einmal bei uns sein!» Und es ging mir wie eine
Ahnung durch das Herz, diesen Wunsch werde uns der Him-
mel, habe er uns soweit geführt, auch noch erfüllen. Aber
die Ahnung war trügerisch.
 Heute habe ich wieder Kolleg gehalten, gut besucht, u. dann
verschiedenes nachgelesen, auch mit Guhl in Amtssachen
[4]
wiederum eine gute Stunde conferieren müssen.
Daneben Ordnung der Briefe, gestört durch einige Studenten-
besuche u. die Vorstellungsvisite von Dr. Tellenbug aus
Wiesbaden, der sich bei uns für öffentliches Recht habilitieren.
will. Langhard meinte gestern, ob das gut sei für mich,
wenn ich jetzt in diese Schriften mich vertiefe! Gut, was heisst
das in einem solchen Falle! Ich weiss nur, dass es mir Be-
dürfnis ist u. dass ich Stunden des weichen seelischen Empfin-
dens erlebe, indem ich jene vergangenen Tage an
Hand unserer Briefe noch einmal mit dir erlebe.
Bei den Wiederholungen, auf die ich oben hingewiesen, ist mir
auch aufgefallen, wie die Schriftzüge, mit denen du in den
verschiedenen Fällen die Erkrankung mir anzeigtest, jedes
mal denselben, anders als gewöhnlichen Charakter
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trugen. Das ist mir schon auch in Zürich am 7. May aufgefallen 
entgegen getreten, als
ich dein kleines Briefchen über die Ankunft in Bern erhielt,
u. erschreckte mich. Deine Schrift war deine Seele, die
klare, schöne, harmonische, fast freudig zu nennende
Gestaltung der Schriftzeichen. War die gestört, so war auch
ein tieferer Grund dafür vorhanden, der dein Leben, dein
Herz betraf.
 Lebewohl für heute, liebstes Weib, u. sei innig
umarmt von
  Deinem getreuen
      Eugen
«Ohne dich zu leben, wird mir immer schwerer!» So
schriebst du 1898, u. ich sage nun, ohne dich zu leben vermag







 In diesen Tagen gestattet es endlich das Wetter,
sich im Garten aufzuhalten. Es ist warm, sonnig u.
der Flieder fangt endlich an zu blühen, auch der weisse,
den du so gern hast. Die Tannen in dem zugedeckten
Fusssteig, deren Anpflanzung wir im letzten Herbst
deiner fürsorglichen Energie zu verdanken hatten, ge-
deihen alle prächtig. Du hättest deine helle Freude daran,
zu sehen, wie das alles in der neuen Gestaltung wächst,
u. wie hübsch sich das ganze ausnimmt. Lisly nimmt sich
des Gartens ganz hübsch an, es wird jedenfalls dafür
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sorgen, dass nichts von dem, was du gepflanzt u. gehütet,
verdirbt. Der Gummibaum vom letzten Weihnachtstisch
treibt ebenfalls prächtig. O, wie er mir lieb ist, wie
sich die schöne Erinnerung mit ihm vereinigt, dass du bei
dem letzten «kurzen Bsüechli» vor dem Abschied in
meinem Zimmer, den obersten Zirb gestreichelt. «S’ist
es liebs Blättli.«Ich hebe mir dieses Blatt, das inzwischen
auch grösser geworden, gemerkt es ist das elfte von
unten, bislang das oberste, jetzt überragt von einem
jungen zwölften.
 Heute ordnete ich, mit vielen Unterbrechungen durch
[2]
Studentenbesuche die Correspondenzen aus Aix von
1879 u. 1882. Es ist ein grosser Unterschied zwischen
den beiden. Dort eine Zerfahrenheit, die dem jungen
Schmerz von dem grausamen Verlust Lilis entsprang,
hier eine Sammlung aus der Periode, wo wir in Basel
uns wohl fühlten!
 Wir hatten heute die Probevorlesung von Dr. Teklenbug
Ich glaube, er würde dir nicht missfallen. Jetzt werde
ich kaum mit ihm in nähere Berührung kommen.
 Gute Nacht, liebstes Herz! Ich habe den ganzen
Tag ein Kopfweh, dass ich wegzuschlafen hoffe.
 Innigst umarmt dich
   Dein getreuer
     Eugen





 Heute war eine wahre Sommerwärme, ich ging mit
Marieli am Vormittag auf den Kirchhof u. kam so tropf-
nass nach Hause, dass ich alles wechseln musste, wie du
es mir allemal so vorsorglich bereit gelegt hast: Kragen
u. Cravatte u. Jägerhemd. Und bei dem Anlass verlangte
ich nach den weissen Heureka Hemden, u. diese wurden in
dem Schlafzimmerschrank untergebracht an der Stelle deiner
Nachthemden, die in den oberen Kasten versorgt worden
sind. Also wieder ein Schritt, wie sie allmählich sich voll-
zeihen u. deinen Weggang u. mein Alleinwerden
bedeuten. Ach wie viel Wehmut liegt in diesen Dingen.
Die kleinen Äusserlichkeiten gaben der Erinnerung eine feste
Gestalt, u. je mehr sie schwinden, bleibt nur die abstrakte
Wirkung, die ja freilich die Hauptwirkung ist, aber eben
doch der Unmittelbarkeit, des Körperlichen entkleidet
erscheint.
 Sonst war der Tag mit Arbeit gefüllt. Ich präparierte
die Praktikumsfälle für eine weitere Serie von Stunden
u. hielt schwitzend das Praktikum selbst ab. Dann hatte mir
Brenner telephoniert, ich soll nach demselben zu ihm
aufs Büreau kommen, u. so musste ich mich überwinden
[2]
u. ging zum erstenmal seit deinem Weggang aufs
Rathaus. Brenner selbst war sehr recht. Und er war sehr
gedrückt. Er meinte, er mache eine Krisis durch, denn er habe
sein ganzes Leben ändern müssen. Als er am Sonntag
vor drei Wochen zu seinem Freund, dem Dr. Gelpke in Lie-
stal gekommen, habe dieser seinen Zustand (Abluminieren)
für sehr bedenklich erachtet, u ihm jeden Alkohol u. das
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Rauchen gänzlich untersagt. So halte er es jetzt, u. habe doch
den Schlaf nicht wieder erlangt, er sei eben überarbeitet
u. wisse nicht, wie die Sache enden werde. Er will gerne
etwa am Abend zu mir in den Garten sitzen, denn arbeiten
könne er nach dem Nachtessen doch nicht mehr. Kurz er
war recht mitgenommen. Natürlich hat sich auch sein
Aussehen in Folge der veränderten Lebensweise ge-
ändert. Es hat mich gedauert, wenn ich mir auch sagen
musste, dass die epikureische Lebensweise mehr zu
seinem Leiden beigetragen haben mag als die Arbeit.
Im Hause geht es recht, so gut es ohne dich gehen kann.
Man gibt sich Mühe, alles gut zu machen, es fehlen
aber die kleinen u. grossen Lieblichkeiten, die du in
das tägliche Brod gestreut hast. In einem deiner
Aixer Briefe fand ich so ein kleines Beispiel von solchen
angeführt. Du schriebst mir, du habest am Ab Fensterr
(im Korridore) ein Kreuzspinnchen entdeckt u. wollest
ihm peinlich Sorge tragen, damit ich nach meiner Rückkehr
[3]
auch noch meine Freude daran habe. Solange du an
diesen kleinen Vorkommnissen deine Freude haben konntest, war
es um dich u. mich wohlbestellt. Und du hast diese Freude bis zu
dem letzten Abend, da du bei uns weiltest, beibehalten, das
beweist mir die liebe Hand, die das junge Blättchen am
Gummibaum streichelte. Diese Liebe zum Kleinen war in
dir gross, u. erhielt dich stark für das Grosse selbst. Denn
wie viel Grosses verkümmert, weil es vom Ärger über
die Kleinigkeiten erstickt wird!
Nun bin ich von dem warmen, sömmerlichen Maitag er-
drückt u. will zu Bett. Gute, gute Nacht!
   Dein ewig getreuer
      Eugen





 Es war ein bewegter Tag heute. Vormittags ging
ich zu Pfarrer Marthaler, dem ich als Erkenntlichkeit für
die Bedürftigen 1000 Fr. brachte. Er sprach viel von
seiner Tochter, er hat den Schmerz noch nicht überwunden.
Er empfahl mir Dantes Paradiso zu lesen, es sei wunderbar
geschildert, wie eine edle Frau den Mann führe u. hebe.
Von dieser Sorte ist mir die Comedia noch nicht zum Be-
wusstsein gekommen, ich will es lesen u. geniessen.
Dann hatte ich Briefe zu schreiben, liess auch durch Marieli
noch Informationen schreiben für eine allfällige Ferien-
reise nach Cornwall. Weiter kam Walter Burkhardt, um
mich wegen seiner Winterkollegien zu konsultieren,
u. gleich nachher hatte ich mit Schindler aus Zürich wegen
des OR. 1382 wieder eine lange Conferenz, u.
zwischenhinein musste ich Dr. Guhl einen Bericht abnehmen.
O diese Sorgen! Ich ┌...┐ kaum dazu, unsere Aixer Briefe zu
ordnen u. diejenigen von Rheinfelden aus dem Jahr
1888. Sonderbar. In dieser Zeit schriebst du ausführlicher
u. ich war eher einsilbig, überarbeitet. Und dann zehn
Jahre später, da finde ich doch besser die Worte als früher,
obgleich noch mehr in der Arbeit steckte als damals.
Das zeigt mir deutlich, dass meine Stellung in Bern mich
┌kam┐
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trotz alledem zu einer mir entsprechenden Entfaltung
gebracht hat, u. gewiss hast du dies mit genossen!
Heute kamen auch deine Photographien in Cabinets-
format, fünf Aufnahmen. Die aus Rheinfelden-Basel vom
Sommer 1888 ist die sprechendste. Aber imponierender wirkt
die Hallenser, u. innig sprechen zu mir die älteste, wo du
noch das schlanke Mädchen bist, sowie die zwei spätesten,
mit Marieli zusammen aufgenommen, jetzt für dich
allein hergestellt, mit dem lieben, guten, mütterlichen
Blick. Ich will sie alle haben, sie ergänzen sich, ich
erhalte aus ihnen zusammen, das ganze Bild deines
Wesens, mir so lieb u. gut, so gut u. lieb!
In deinem Geburtstagsbrief von 1884 schriebst du von
deiner feierlichen Stimmung mit dem wahren Schluss:
«Ich war bei Dir trotz unserer Getrenntheit, u. war
glücklich!»
Ich strebe dem nach, es ist meine Parole für
die Ewigkeit!
  Innigst
   Dein getreuer
     Eugen
 Noch habe ich vergessen anzufügen, dass Marieli
von der Scheiderin Dosch neulich die Bemerkung heim-
brachte, es sei schiefer als früher geworden. Das
veranlasste mich, energisch darauf zu drängen, dass
[3]
es etwas für seine Haltung tun müsse u. ich erinnerte es
nachdrücklich daran, wie du so oft an ihm in diesem Sinne
gearbeitet. Heute ging es nun mit seiner Freundin
Dähler zu Frl. Tinisch, der schwedischen Turnlehrerin, u.
diese konstatierte eine ziemlich tief am Kreuz liegende
kleine Rückgratsbeugung, die bewirke, dass die linke
Hüfte zu hoch u. die rechte Achsel zu tief gehalten werde.
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Jetzt soll sie jede Woche dreimal eine Runde in deren
Anstalt gehen u. massiert werden u. turnen. Es
sei aber bestimmt anzunehmen, dass sie das vollständig
bis in einigen Monaten heben lasse. Ohne die Erinnerung
an deine Worte u. deine Mühe hätte ich kaum an das
entschiedene Eingreifen gedacht. Ich danke es dir von
ganzem Herzen, u. Marieli dankt ebenso. O fahre
fort, uns so ein guter Stern zu sein!
 In innigster Liebe nochmals
   Dein
     Eugen
Am 7. Aug. 1884 schriebst du mir nach Aix:
«Gestern fühlte ich den ganzen Tag so eine richtige Geburtstags-
stimmung, wie man sie eigentlich immer haben sollte u. auch haben
könnte, wenn man ein wenig mehr sich mit sich selbst
abgeben würde. Freilich wäre ja stets Grund zur Unzu-
friedenheit über die eigene Unvollkommenheit vorhanden,
aber sollte man nicht auch in stetem Streben nach Ver-
vollkommnung zu einer glücklichen, heitern Stimmung
[4]
gelangen können? Ich möchte durchaus nicht philosophieren,
ich weiss ja nur zu gut, dass mir dies nicht gelingen würde.
Nein, liebstes Herz, ich wollte dir ja nur sagen, dass ich so
deutlich jene schaffensfreudige, lebensfrohe Zuversicht ver-
spürte, die uns meist mur in gewissen Weihestunden
zu eigen ist. Ich war bei dir trotz unseres Getrenntseins – u.
war glücklich.»
 Nun aber – es ist bald Mitternacht, – zum dritten
Mal, lebe wohl, mein einziger Schatz, ich bleibe
 dein in innigem Verbundensein
    getreuer
     Eugen





 Welch stiller Sonntag war heute, Niemand kam
u. die Einzige, die telephonisch sich zu Besuch erbot, Frau
Ringier, wurde von Anna wegen Kopfschmerzen
abgelehnt. Den ganzen Nachmittag hatte ich wissen-
schaftliche Briefschulden zu erledigen, u. nachdem Frau
BR Hauser mit Hedwig einen Besuch gemacht, den ich
allein empfing (also war Frau R. doch nicht die einzige),
wurde noch ein Departementalgeschäft abgewickelt.
Den Nachmittag sassen wir im Garten, nach dem Café
im Hüttchen präparierte ich mich fürs morgige Colleg
u. ordnete dann unsere Briefe aus der Zeit des Esslinger
Besuchs (Frühjahr 1883) u. der Seewener Kur (Sept.
1884). Beide mal warst du die abwesende Partie,
aber so nahe sich die Zeiten für meine jetzige Be-
trachtung liegen, wie verschieden ist der Ton der Briefe.
Aus Esslingen noch der Wiederklang befriedigender
Verhältnisse in Basel, aus Seewen Geldmangel u.
Beginn der Berner Ungemütlichkeit. Ja, da war ich
elend, aus verschiedenen Gründen, ich will nicht daran
erinnern, wenn auch nicht ohne Schuld, war ich doch
nicht die Hauptschuld. Schade, dass die gemütliche Stimmung,
wie sie in Esslingen sich gebildet, nicht unter anderen
Verhältnissen festgehalten u. gestärkt werden konnte!
[2]
Wie schön schreibst du am Schluss deines dortigen Aufent-
haltes in dein kleines Tagebüchle: «Lebwohl, du gastliches,
strammes Haus, du blühender Garten, du traute Stille! Mit
dankbarer Liebe will ich noch oftmals Euer gedenken,
Ihr, die Ihr mich so freundlich aufgenommen u. so weitherzig
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behandelt habt! Der Umgang mit Euch gab mir ein
bisher noch nie empfundenes Bewusstsein. Freunde,
wirkliche Freunde zu gewinnen ist wohl eines der
schönsten Ziele des Lebens u. ein Kreis von lieben
Bekannten mit allen ihren Licht- u. Schattenseiten
dient schon wesentlich dazu uns das Gefühl der Zusam-
mengehörigkeit zu verleihen. Wir fühlen uns Mensch
unter Menschen u. die Kluft, die sich unwillkürlich
bildet, wenn wir an ein abgeschiedenes Leben
gewöhnt sind, schwindet allmählich dahin bei solchem
Zusammenleben.»
 Von gestern auf heute hatten wir ein grossartiges
Gewitter. Es war zeitlich in der Stunde parallel
mit der Nacht, da du von uns gegangen, u. wie ich
nach Mitternacht aufstand u. dann zwischen ein u.
zwei Uhr die Läden schloss, das hineinströmende
Wasser auftrocknete u. die einsame Unruhe ver-
spürte, da war es mir, ich erlebe jene furchtbare
Stunde noch einmal.
 Der Morgen war ruhig. Ich dachte dankbar nach
vor dem Aufstehen, wie ich es doch mit meinem
Werk halten soll: Aufgaben, Übergaben, an Guhl,
[3]
an Kinkelin, u. anderes. Ich dämmerte in diesen Gedanken
zwischen Schlaf u. Wachen, als es mir plötzlich beim völligen
Wachwerden war, als würdest du zu mir sprechen: Sollst
machen, wenn auch mit Verspätung, aber sollst u. zu
eigenem Recht. Das beendigt deine Aufgabe!
Wird es so sein? Ich habe um deinen Rat gefleht, hast
du ihn erteilt?
  Nun, liebe, gute Seele, gute Nacht!
 Ich umarme dich u. bleibe
    Dein getreuer
      Eugen





 Der heutige Tag ist still verflossen, etwas kühl u.
regnerisch, aber doch ein ächter Maientag. Ich habe
mein Colleg gelesen u. dann mich mit deinen
Photographien beschäftigt. Mein Plan war, die Ansprache
Marthalers drucken zu lassen u., mit von dem besten der
Bilder, die ich von dir besitze, das namentlich durch die
Vergrösserung ungemein gewonnen hat. – Dem Rhein-
felden–Basler Bild vom Sommer 1888 – begleitet,
den Verwandten u. Freunden zuzustellen. So sprach ich
auch zu Marthaler. Und nun begegne ich zu meinem
tiefen Leidwesen einem Bedenken, über das auch du
dich nicht hinweg setzen würdest. Ist schon die Beziehung
zu Jesus eine gewagte Parallele, so erscheint sie
als unmöglich für den lieben erwähnten Zweck,
wenn man die ganze Persönlichkeit des «namen-
losen Weibes von Bethanien» ins Auge fasst. Diese
Gestalt habe ich erst heute näher angesehen, als ich den
Text aus Ev Marc., wie ihn Marthaler zitierte,
zum Zweck der Herstellung des Druckmanuskriptes
abschrieb. Ich schlug dabei die Parallelstellen in den
andern Evangelien nach u. fand in Lucas die Be-
zeichnung als «Sünderin» u., daran anschliessend,
die Worte, dass wer viel geliebt, dem auch viel
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vergeben werde. Das gibt der grenzenlosen, ver-
ehrungswürdigen Hingabe der Frau eine ganz andere
Wendung, die auch durch Marcus nicht ausgeschlossen,
sondern nur stillschweigend übergangen wird. Ich bin
furchtbar froh, das noch entdeckt zu haben. Denn wenn
von den Empfängern der Anspruch auch nur einige
wenige von Hunderten auf diese Erklärung der Hingebung
aufmerksam würden, wie würde dies deinem An-
denken wohle tun, u. wie ungerecht wäre es gegenüber
deinem Wesen! Ich bin überzeugt, dass Marthaler hieran
nicht gedacht hat, aber er hätte daran denken sollen, u.
hätte er dies, so würde er auch den Text nicht gewählt
haben. Die Ansprache vom Text loszulösen, geht auch nicht.
Sie ist zu sehr mit diesem verwoben, u. so fällt nun der
ganze liebe Plan leider, leider dahin u. bleibt nur
die Möglichkeit, dein Bild zu versenden. Deine hin-
gebende Aufopferung war ja auch ganz anders be-
festigt. Es war nicht die Aufopferung im Sinne der Ge-
mütswallung u. ein Flehen um Erlösung für die
bedrückte Seele. Sondern es war Pflichtgefühl im Ge-
wande eines kindlich reinen Gemüts u. mit dem
Ausdruck der Liebe zu allem Schönen u. Guten. Es
war aber eine deutsche Seele, die in dir wohnte, u.
nicht eine orientalische. Du bedurftest nicht der Schuld,
um dich zu vertiefen. Du warst von Anfang an aus
deinem innersten Wesen mit dieser Güte u. Liebe aus-
gerüstet, u. was andern zur Schuld hätte werden
[3]
können oder sogar müssen, das wurde für dich in frühen Jahren
nur eine Erfahrung als Warnung u. Vertiefung des innersten
Wesens, mit dem du die Schuld von dir gewiesen u. dich
vor ihr in deiner Herzensreinheit bewahrt hast. Also passt
sie nicht für dich, diese Balsamierie, mag auch die Hingebung bei
ihr so gross gewesen sein, wie bei dir. Sie Diese Aufopferung war eben dein
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Wesen. u. Im Neuen Testament ist sie die Umkehr, während
sie dir den geraden Weg von Anfang an bedeutete. Ich
erkenne daraus übrigens wieder einmal, wie die bibli-
schen Geschichten doch für uns nur mit grosser Vorsicht heran-
zu ziehen sind. Unsere Anlagen sind eben doch vielfach
ganz anders, als die Charaktere des Testaments sie auf-
werfen. Schade, schade, dass die Vervielfältigung dieses
«Andenkens» an dich unterbleiben muss. Aber es geht
nicht anders. Ich bin überzeugt, dass du mir beipflichtest.
 Dann ist ein zweites an diesem Tag zur Aufklä-
rung gekommen. Das schöne «Abendgebet», das du mir
hinterlassen u. dessen Verfasser ich vergeblich seit Wochen
suchte, stammt von der österreichischen Lyrikerin Betty
Parli (H. B. Glück) u. zählt noch einige Verse mehr, als
sie dir bekannt waren. Das konnte mir der Vater von
Dr. Guhl auf Anfrage seines Sohnes berichten, wofür ich
ihm herzlich dankbar bin.
 Endlich das dritte beschlägt deine Briefe aus [Blanken-
bergse], die ich heute geordnet habe. Wie lieblich sind
deine Mitteilungen, u. welch eigentümliche Parallele
in der Korrespondenz zu den Briefen aus Saanen.
In beiden Fällen bereitete ich dir grossen Kummer,
[4]
in dem ich, freilich in verschiedener Art, ungeduldig
wurde, was ich heute noch beklagen muss. Aber es war
ja doch nur die grenzenlose Sehnsucht nach dir, was mich
dann nach Wochen zu den Briefen hinriss, die dir wehtun
mussten. Freilich der Ausgang war dann ein sehr ver-
schiedener. Aus Saanen eiltest du heimwärts, nach
[Blankenbergse?] kam ich geflogen, um dich zu überraschen
– u. einige schöne Tage mit dir zu feiern.
Lang, lang ists her. Aber alle diese Erlebnisse
tauchen in meiner Erinnerung wieder in sehr lebhaften
Farben auf u. vervollständigen in ungeahnter
Weise das Bild, das ich von dir in meinem Herzen
trage.
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 Gute Nacht, einziger, lieber Schatz! Mit
innigem Kuss bin ich
  Dein getreuer





 Ich habe heute ein Gefühl der Stumpfheit u. des inneren
Trotzes, das auch nicht zum Schreiben fähig macht. Zwar wurde
ich am frühen Morgen durch die Trommelwirbel aus mar-
schierender Soldaten geweckt, u. du weisst, dass mich das
sonst elektrisiert. Aber die Mitteilungen an Marthaler u.
an Dürrenmatt, dass ich des ersteren Ansprache nun doch nicht
drucken lassen werde, aus den Gründen, über ich dir gestern
geschrieben, sind mir offenbar auf den Magen gefallen.
Guhl war da u. ich hatte mit ihm ein wenig zu verhandeln,
was ganz gut sich abwickelte. Abends hatten wir einen
Rheinländer u. einen russischen Juden in Examen, letzterer
war schlecht, ersterer fiel sogar durch. Am Nachmittag ordnete
ich die Briefe aus meinem Zürcher Besuch, wo ich Kleiner
die beiden Dramen brachte, u. dann diejenigen von der
Fridau, die gar manche Erinnerung wach riefen. O mit
welchem blinden Mut bin ich doch hinter meiner Aufgabe
hergejagt! Und du schreibst in einem deiner Briefe, ich
sei doch die beste Seele auf der Welt, das sei zwar nichts
neues, aber es tue gut, das wieder einmal zu sagen.
Ja, ja, u. jetzt bist du von mir gegangen u. ich bleibe
zurück meinem Schicksal überlassen.
 Ich kann heute nicht schreiben, mein Kopf ist matt, ich
will bald, bald zu Bett, damit ich morgen früh doch we-
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nigstens die Vorlesung halten kann. Ach es ist alles
so sonderbar um mich herum, du glaubst nicht, wie
sonderbar.
 Lebewohl für heute, einzig gutes Herz, u. steh
mir bei, solange es noch notwendig ist.
  Mit innigem Kuss
    Dein getreuer
      Eugen
 Marieli war heute bei Dr. Dumont. Es hat jetzt
90 % rote Blutkörperchen, also ganz gut. O wie würde
diese Nachricht dich erfreut haben, wenn du da gewesen
wärst! Die erste Stunde im orthopädischen Kurs bei Frl.
Tillisch ist schon genommen u. gut verlaufen.
 Nochmals treulichst
   Dein alter
     E.
1910:  Mai  Nr. 27
[1]
B. den 25. Mai 1910.
Mein treues Herz!
 Ich habe heute drei Korrespondenzen ordnen können.
Die von Langenthal, Herbst 1904, die vom Centenaire aus
Paris u. die von Thun, Herbst 1903. Sie haben mir wohl
getan u. ich habe dabei ein gutes Stück des Tages so zugebracht,
als wärst du bei mir. Das war heute um so nötiger, als in
einer andern Beziehung wieder ein Stück unmittelbarster
Erinnerung an dich dahingefallen ist: Sie haben deine Kleider
aus den Schränken im Schlafzimmer genommen, ausgeschieden,
was deine Schwester in München, die darum geschrieben, er-
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halten soll, u. das andere oben versorgt. Ja, das waren
deine bescheidenen Habseligkeiten! Wie kamst du mir
entgegen in dem einen u. dem andern Kleid, wie
stand es dir gut oder machte dir Freude, u. jetzt schwindet
auch dieses Äusserliche, u. bald bin ich nur noch auf die
geistige Erinnerung angewiesen. In dieser vermag mich
nun die Sammlung deiner Briefe in wunderbarer Weise
zu unterstützen. Wenn ich sie lese, lebe ich alles, alles
noch einmal durch. Waren sie schon in den Tagen, wo sie
geschrieben wurden, für mich die grösste Herzensfreude,
so bedeuten sie jetzt einen Segen, u. ich fühle mich glücklich,
in diesem Besitz. In einem der Briefe von 1904, den ich
heute las, schreibst du: «Nur noch einen kurzen
[2]
Gruss, ehe du mir zurückkehrst, u. die Mitteilung, dass
hier alles gut geht u. ich dich lieb habe u. sehnlich erwarte,
das ist doch etwas, gelt!» Ja, u. heute hundertfach, was es mir
schon damals war. Ich verschliesse mich in diese Erinnerung, u.
wenn ich einmal des Tages heraustrete, so ist es nur in
der Vorlesung, die mir Freude macht.
 Heute habe ich endlich Comtesse den Dankbesuch für seine
Empfehlung an Den Haag für [?] gemacht, den ich ihm seit der Rück-
kehr schuldete. Er war recht. Nachher war ich bei Brenner,
dem es etwas besser geht, u. da teilte dieser mir ein Ge-
spräch mit, man sage spreche davon, dass Comtesse das neue
Bundesanliegen (Bundesbahnen) zu für die Schweiz un-
günstigen Bedingungen durchgedrückt habe, weil er dem
Credit Lyonnais verpflichtet u. finanziell bei der Sache
beteiligt sei. Wenn das wahr wäre, schrecklich! Dann
hätten wir ein Beispiel welscher Corruption, das ich nie-
mals bei uns für möglich gehalten hätte. Warten wir
ab. Noch eine andere Mitteilung von Brenner be-
trübte mich: Weiland geht jetzt richtig, als Mitglied der
Vertretung der Schweiz, an die Wechselrechts Konferenz in
Den Haag. Es fehlt halt an der Einsicht, es wird alles unter
den kleinlichsten Gesichtspunkten betrachtet u. erledigt,
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u. leider gehört in dieser Sache Walter Burckhardt zu
den Arrangeuren. In andern Verhältnissen, wenn
ein Mann meines Namens sich, nach langem Schwanken
[3]
u. Überlegungen, die wir noch gemeinsam gepflogen,
für die Zusage entschieden hätte, da würde man darüber
froh gewesen sein, denn man will tüchtige Kräfte u. be-
kannte Namen im Ausland sehen lassen. Bei uns
wird alles behandelt, als drehe es sich um eine private.
Sache der Verteilung von Ehre u. Aufträgen, wo keiner zu kurz
kommen dürfe. Die Missgunst regiert u. nicht die Einsicht in die
Aufgabe, um die es sich handelt.
 Doch, was will ich mich ereifern! Es ist jetzt ja doch alles
anders für mich. Seit du nicht mehr bei uns weilst, hat ja
das alles nur noch kurzen, kurzen Wert u. Bestand. Ich
bleibe bei meinen Vorlesungen – u. bei dir!
 Heute war der zweitjüngste Sohn Gafners, den du auch
einmal gesehen, in einer amtlichen Sache bei mir, des
Vaters Ebenbild. Du hättest deine Freude an ihm gehabt.
 Und nun auch dieser Tag geschlossen! Ich umarme dich
in treuer Liebe u. verbleibe für immer
  Dein





 Da ich die ersten vier Wochentage früh aufstehen muss,
um mich auf die zwei Stunden von 7 – 9 Uhr zu präparieren,
freue ich mich jeweils auf den Donnerstag Abend, wo ich eine
längere Schlafnacht vor mir sehe. So auch heute. Nach dem
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Colleg habe ich vormittags bis gegen 1 Uhr alle Pendenzen
offizieller u. offiziöser Art erledigt u. an Emma in München u.
an das Blatterlli geschrieben. Dann war ein ehemaliger
Schüler da, der mich grüssen wollte, Dr. Willmolt aus St. Gallen,
der in Lausanne sich um eine Secretärstelle bewirbt. Nachher
habe ich wieder Briefe geordnet u. gelesen, u. war ganz
bei dir. Es fehlen mir etliche Briefe aus Luzern vom April 1906,
aber sie werden sich wohl auch noch unter deinen Papieren
finden, u. wenn nicht, so tuts nichts zur Sache: Deine Ant-
worten sind da:
 Heute las ich die Genfer Korrespondenz vom April 1903.
Sie hat mich mächtig gefreut. Du schreibst am 16. April:
«Es ist halt doch der schönste Beruf Hausfrau bei dir zu sein.»
Hätte ich doch dieses Wort im Gedächtnis gehabt diesen Winter,
als du etliche Mal darüber jammertest, dass du so nutzlos
arbeitest u. vor lauter Kleinigkeiten gar nicht sichtbar sei,
was du tust. Aber so war es: In meiner Arbeitslast hatte
ich so wenig Zeit, mich in dich zu vertiefen u. wenn ich es
jetzt nachhole, so ist das kein Ersatz u. kein Wiedergutmachen!
[2]
Am 18. April oder auf diesen Tag schrieb ich dir: «Gruss u.
Kuss fürs Leben, das ja nur noch in einem kleinen Abschnitt
vor und liegt, den wir aber treulichst mit einander durch-
wandern wollen:«Und nun sind es noch knapp sieben
Jahre geworden, im alten Trott, mit Freud u. Leid, u.
wir sind innig verbunden geblieben. Damals anworte-
test du mir: «Ich will keine Worte machen, du liebst es
nicht, u. dir nur innig dankbar mein Leben lang.
Köstlich u. teuer ist es bis dahin gewesen u. wird es
hoffentlich noch eine Weile sein. Gelt, liebe Seele!»
Dann sagtest du weiter: «Ich danke dir von ganzer
Seele, von ganzem Gemüt, u. gelobe dir zu tun,
was in meinen Kräften steht, um den Rest unseres
Lebens freundlich zu gestalten. Halte du mich stets an
deiner lieben Hand, deiner starken, treuen, so wird
auch der Abend unseres Lebens noch sonnig sein u.
Segen bringen. Ich möchte so gerne gemeinsam mit
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dir erleben, dass deine Lebensaufgabe gelöst
u. dein Gesetz verwirklicht wird. Ich glaube auch zu-
versichtlich an die Erfüllung dieses Wunsches. Danken
wir unser Leben lang, du für deine grosse Aufgabe,
die dir zugefallen, ich für das Glück meines Lebens
durch dich.»
 Ich schreibe diese Worte wieder, indem ich fühle, dass
der Wunsch sich wohl erfüllt hat. Die bittersten, die
[3]
sich mit Neid u. Missgunst in den nächst stehenden Kreisen
an dem Erfolg knüpften, haben uns wohl traurig gemacht,
aber, wir dürfen wohl sagen, das innere Glück nicht zu
trüben vermocht. Wenn das Gesetz in anderthalb Jahren in
Kraft tritt, dann freilich stehst du nicht mehr neben mir,
sichtbar u. fühlbar für die Sinne de Welt. Aber ich will
dafür sorgen, dass du im Geist bei mir weilst, oder ich
bin auch nicht mehr da u. mit dir wieder vereint.
Was seit dem Abschluss, den wir Sorrent so schön ge-
feiert haben, noch zu tun war u. getan worden ist, war
ja in meinen Augen, du weisst es aus manchen Worten,
die ich fallen liess, immer nur ein Beiwerk, die Hauptsache
war damals schon getan, u. das haben wir zusammen
erlebt. Über unser Leben hinaus kann ich nicht Hüter
des Werkes sein, wenn nicht der Sinn u. Geist lebendig
bleibt u. fortwirkt, in dem es getan worden ist. O wie
bin ich dir dankbar für die treue Kameradschaft, die
du mir in dem langen, mühsamen Feldzug geleistet
hast! O wärst du doch nur noch ein ach zwei Jahre
bei mir geblieben. Aber sieh, in dem ich dies schreibe,
spüre ich, wie du ja doch da bist. Und wir erleben
gemeinsam. was da noch kommen mag.
 Damit schliesse ich auch diesen Tag wieder, es war
schwer u. mühselig, in Schmerz, in Kummer, u doch
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wieder erhebend in den treuen Gedanken an dich, meine
liebe, gute Seele, die du mein Alles warst u. bleiben
wirst!
 Gute Nacht, gute Nacht! In ewiger Treue
 umarmt dich
   Dein





 Heute konnten Marieli u. ich wegen andauernden
Regens nicht auf den Kirchhof. Ich habe dann Praktikums-
fälle präpariert u. zur Vervielfältigung für Frau Blom
hergerichtet. Dann begann ich die Dissertation des Rud.
Brunner aus Winterthur zu lesen, den du an den Freitag-
Abenden auch kennen lerntest, eines etwas nervösen,
verwöhnten, an den Augen leidenden, aber nicht un-
sympathischen jungen Mannes. Ich war aber bald soweit,
dass ich um halbzwölf die Lektüre für ein Viertelstündchen
eingestellt u. auf dem kleinen Sopha, der jetzt in meinem
Studierzimmer steht, geschlafen habe. Immerhin las ich vor
Tisch dann noch so viel, dass ich mir das Urteil bilden
konnte. Die Arbeit sei brauchbar u. du weisst was wie
dies für mich für eine Erleichterung der Arbeit bedeutet.
Am Nachmittag präparierte ich mich für die Übungen, las
noch etwas in den englischen Informationen, die ich mir
mit Hinsicht auf den Plan, mit Marieli in den grossen
Ferien einen mehrwöchentlichen Aufenthalt an der
englischen Küste zu machen, ┌...┐ u. habe dann ein ganz
nettes Praktikum abgehalten, um in das Haus
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zurückzukehren, an dessen Thüre mich jetzt niemand
mehr empfängt. Marieli war bei Frau Gmür u.
kam nach mir nach Hause. Ich habe aber auch gar nicht
den Wunsch, dass es dein Beispiel nachahme u. mich mit
┌habe kommen lassen┐
[2]
mit lieben Worten empfange – abgesehen davon, dass es
dies schwerlich zu tun vermöchte, da es doch noch ganz in seinen
Jugendplänen steckt. Da du nicht mehr da bist, will ich um-
gekehrt die Lücke empfinden, denn sie allein macht es
mir möglich, dich gegenwärtig zu denken, u. in der
Vereinsamung ein Glück zu finden, das wohl tut.
Ich war vor dem Kolleg so müde, dass ich aus dem kurzen
Schlaf mit dem Gedanken auffuhr, ich verlasse doch am
besten die ganze Stellung, um meiner privaten Musse
zu leben. Aber die Überlegung wurde bald wieder
Meister, dass es doch nicht gehe. Muss man einmal weiter
leben, so ist ja doch dem Leben anders nicht Inhalt zu
geben, als mit Arbeit, u. wenn es Arbeit sein muss,
warum nicht Colleg, selbst in Bern Colleg, wo man
ja freilich dafür nicht geschätzt ist u. ein anderer das
auch prästiere, was man verlangt u. versteht? So denke
bin ich also ┌...┐ wiederum auf das Ausharren angewiesen,
u. wenn ich eines ändere, so wird es wohl nur das sein,
dass ich mich während des Semesters auf die Vorlesungen
beschränke u. die andere Arbeit verschiebe, vielleicht
für immer. Seis drum.
 Selig, wer sich vor der Welt ohne Hass verschliesst,
so sage ich mir, u. wenn ich das erreiche, so werden
Tage u. Wochen, Monate u. Jahre immer schneller ver-
fliegen, bis es zu Ende ist. Dieses Ende wünsche ich mir
jetzt bald, es soll kommen, je bälder je lieber –
was ich mir ferner auch erstreben mag, das Schöne ist
┌nicht┐
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doch weg, das kehr nicht wieder – anders denn, als in der
Erinnerung an das gemeinsam durchlebte Glück.
 Es ist ein kühler Abend, ich schreibe am offenen Fenster
u. denke an deinen oft wiederholten Zuspruch, ich soll das
nicht tun. Aber es ist mir so schwül ums Herz, dass der leichte
Luftzug mich erfrischt u. belebt. Also doch noch Leben,
das bisschen Leben –um deiner zu gedenken!
 Pfarrer Marthaler hat mir noch nicht geantwortet Es ist
möglich, dass er es gar nicht für angezeigt empfindet zu
antworten. ich will dies aber noch nicht annehmen, es
täte mir leid für ihn.
 Gute Nacht, liebste Seele mein! Ich bin dein
 ewig getreuer




Meine liebe, liebe Seele!
 Gott sei gelobt, Pfarrer Marthaler hat mir geschrie-
ben, einen beruhigenden, vernünftigen u. doch sehr
mit empfindenden Brief, der aber an dem Entschlusse
nichts ändern wird, dass die Veröffentlichung seiner
Ansprache unterbleibt. Ich will aber doch sehen, dass ich etwa
mit ihm zusammenkomme, denn ich glaube wirklich, du
hast dich nicht getäuscht, er hat Gemüt.
 Heute wurde ich in eine Familiengeschichte eingeweiht,
die mir zu Herzen ging. Vorgestern schon wurde von einer
unbekannten Frau telephoniert, ob ich zu sprechen sei, ich
war abwesend, u. dann wurde später die Anfrage wiederholt
u. auf die Anweisungs gemäss erteilte Antwort Lislys, dass
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man mir sagen möge, weshalb man mich zu sprechen
wünsche, hiess es, es sei eine Leu Blau, sie könne aber
mit Telephon nicht angeben, was sie möchte, worauf ich
antworten liess, dann habe ich keine Zeit, denn ich
dachte, es handle sich um eine Unverschämtheit, zum
mindesten um eine Bettelei. Darauf kam gestern ein
Billet von Frau Blau Fasnacht, der Milena des Zimmer–
meisters Blau an der Schwarzthorstrasse – du besinnst dich
auf die grosse Villa, – die wegen eines Studenten mit
mir reden müsse. Jetzt konnte ich natürlich nicht anders
u. gab ihr zur Besprechung heute vor 12 Uhr an, u. sie
[2]
kam. Was sie mir nun mitteilte war Folgendes:
Der Student Koller, der bei mir Kolleg höre, habe ein
Verhältnis mit ihrer einzigen Tochter Alice u. die beiden
wollen sich verloben. Sie aber könne das nicht zugeben,
denn nicht nur sei der junge Mann ganz mittellos,
sondern es seien ihr auch über seinen Lebenswandel
ganz ungünstige Berichte zugekommen. Sie habe ihre
Tochter jetzt bis zum Februar d. J. für ein halbes Jahr
nach England getan, in der Hoffnung, dass dann das Ver-
hältnis aufhören werde. Aber entgegen den gegebenen
Versprechen haben die beiden sich heimlich geschrieben u.
wie ihre Tochter zurückgekehrt, seien die Beziehungen erst
recht wieder aufgelebt. Ihre Tochter, im Alter von 22 Jahren,
habe deshalb einen Bewerber, den sie, die Mutter sehr
gern angenommen hätte, abgewiesen, u. doch habe sie
über Koller gerade in der letzten Zeit so viel gehört,
dass ihr bange sei um die Zukunft des Kindes. Koller
sei «Singstudent», habe den Winter über mehrmals sich
schwer betrunken, so auch noch zuletzt, nach der Rückkehr der
Tochter, vor dem Ball, den sie mit ihnen besucht, bei einem
Anlass in Thun in aller traurigster Weise. Überdies sei er wegen
zu schwacher Brust vom Militär in der Rekrutenschule ent-
lassen worden u. leide wahrscheinlich an der Schwindsucht,
wenngleich er einer gesunden Familie – sein Vater ist Bahn-
beamter, war früher Stationsvorstand in Solothurn – ent-
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stamme. Sie habe ihm deshalb denn auch Vorstellungen ge-
macht u. ihm das Versprechen abgenommen, sich ärztlich
[3]
untersuchen zu lassen. Aber seit dem seinen wieder Wochen
verflossen u. sie habe darüber keinen Bericht erhalten. Er
sage, er wolle jetzt das Doktorexamen (bei Reicherberg)
machen, u. wenn es gewünscht werde, auch das Frühwochen examen,
aber sie verstehe davon nichts, ob er dann wirklich Chance hätte,
eine Stelle zu bekommen, Für ihre Tochter wäre es ein trauriges
Schicksal, wenn sie in so drückende Verhältnisse versetzt würde,
u. doch könnte sie es nicht für richtig halten, wenn die jungen
Leute aus ihrem, der Mutter Geld lebten. Was ich nun von
dem jungen Mann halte? Ich konnte nur sagen, er sei mir
aus dem Kolleg u. dem Praktikum als ein sehr gescheiter u.
aufgeweckter, wenn auch etwas patziger, so doch lieber u.
sympathischer junger Student bekannt, über seinen Charakter da-
gegen könne ich nichts sagen. Die Examen werde er wohl
bestehen können, das Talent dazu habe er schon, aber alles
andere sei mir so ungewiss als ihr. Sie meinte, das sei das
erste nicht ungünstige Urteil, das sie über ihn höre, u. schied,
freilich ebenso bekümmert u. unsicher, wie sie geko mmen
war. Die ernste, bewegte Frau, mit den dunkeln blauen
Augen, mit etwas aufgeregten, leidenden Zügen hätte dir
wohl gefallen. Von der Tochter sprach sie aus rührender Liebe,
was für ein gutes, herziges Kind sie sei. Tun kann ich in der
Sache natürlich weiter nichts, vernehme auch fernerhin viel-
leicht gar nichts mehr von der Sache.
Den Tag über habe ich erst an der Dissertation Brunners
weiter gelesen u. dann die Korrespondenz aus Luzern
1901, gelesen R. Neuenburg 1902, geordnet, wie auch die paar Briefe 
aus Basel desselb. J.
[4]
Dabei fiel mir auf, welche Unruhe du in jenen Wochen ge-
habt hast, u. das hat dich nicht angegriffen. Sicher warst du
damals in viel stärkerem Umtrieb als die letzten Winter u.
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du fühltest dich, wenn auch oft müde, so doch wohl dabei, dass
es jetzt anders geworden, das war gewiss nur deine Herz-
affektion, die sich mehr u. mehr fühlbar machte, u. der wir
leider Gottes zu wenig Beachtung schenkten. Aber es ist mir
doch ein gewisser Trost, denken zu können, dass nicht der
grosse Umtrieb dein Herz geschwächt, sondern die Herzschwäche
dich diese Mühen nicht mehr hat tragen lassen.
Wie lieb schreibst du in einem der Briefe nach Neuen-
burg 1902: «Ich meine auch, du müsstest es fühlen, wenn
ich alltäglich des Himmels Schutz u. Segen für dich erflehe u.
dass meine Gedanken stets bei dir weilen!» Oh je, ich habe
es gefühlt u. was mir in jenen Tagen mitten in den
nimmer ruhenden Arbeiten an Bewusstsein dafür ab-
ging, das hole ich jetzt nach, dessen sei du gewiss, mein
einzig treues Weib!
Und nun für heute Gott befohlen! Ich denke dein,
als stündest du neben mir, u. bin
  in innigster Liebe dein dir ewig
 verbundener, treuer
    Eugen
Anfügen muss ich doch noch, dass Frau Direktor Winkler heute Abend
da war u. mir erzählte, wie es jetzt ihrem Mann wieder gut gehe, u.
wie sie jetzt 40 Jahre verheiratet seien u. wie sie sich wohl fühle, wie






 Ich schreibe diese Zeilen auf der Terrasse, im Dämmerlicht,
bei Amselgesang. Die andern sind im Garten, u. ich meine,
du solltest hinaufrufen, ich soll hinunterkommen, es sei so schön.
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Jetzt ruft mich niemand mehr hinunter, obgleich sie mich auch
lieb haben. Die Liebe ist eben nirgend so lebendig, wie sie
in deinem Herzen war. Auch zum Mittagessen ist dein
lieblicher Ruf: «Eugen!» «Marieli» verstummt, obgleich
ich ihn mein Leben lang in den Ohren hören werde.
 Der Sonntag verstrich still. Ich schrieb einige Briefe,
schrieb eine kurze Betrachtung über «Das lange Leben u.
sie soziale Gesinnung», wie sie mir vorige Nacht durch
den Kopf gegangen war u. plauderte mit Marie u.
Lisly. Nachmittags kam Prof. Barth u. war recht lieb u.
ich hatte etwas von seinem Besuch. Nachher las ich einige
Gesänge in Dantes Paradies, um aufzunehmen, auf
was mich Pfr. Marthaler hingewiesen hatte, nämlich
mir eine gute, edle Frau mit ihren schönen, lieben
Augen in das Paradies, von Stufe zu Stufe höher
hineinführe. Dann präparierte ich noch das Kolleg
auf morgen, u. so ist es nach stillem Sonntag Abend
geworden. Von unseren Briefen habe ich diejenigen
aus Zürich (1902) geordnet u. gelesen. Da schriebst
du mir am 11. Nov. den Dank für alles was
[2]
ich getan u. tue, u. sagst «daneben musst du
mich, Dummerling haben, wie ich eben bin u. fernerhin
nachsichtig sein. Und am 12ten schreibst du:«Bin ich auch
nicht geworden, was du aus mir zu machen hofftest
u. habe ich auch die vielen langen Jahre nicht ausgenutzt
wie du, so ist es dennoch gut gegangen u. du bist
gleichwohl liebevoll gegen mich gewesen, u. ich
weiss, du wirst es bleiben noch den Rest unserer Tage,
… ich will dir nur noch sagen, dass ich dich doch noch
lieber habe als du mich u. gelt, du lässt es gelten!»
Wie oft haben wir scherzhaft das gesagt, u. auf deine
Rede antwortete ich, nein, ich habe dich siebenmal
lieber als du mich, u. dann du: Das ist nicht möglich!
Ja, es war etwas, ein klein wenig etwas anders, als
ich dich in meinen jungen Jahren erwartete, aber etwas
viel schöneres, das ich mir nicht hatte zum voraus
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denken können, weil es mir vorher unbekannt
war: Die unendliche, urtiefe Liebe. Die war dir
eigen, u. ich habe daran teilgenommen, oft still, oft
verschlossen, oft in Dank ausbrechend, wie es der
Augenblick gegeben, u. wir waren glücklich!
 Als ich in demselben Brief las: «Bald bist du
wieder bei mir», da gedachte ich der Sehnsucht, mit
der ich jedesmal aus den Kommissionssitzungen, aus
der kalten, kritischen Welt wieder zu dir, an den
von dir gehaltenen göttlichen Herd zurück eilte, u.
[3]
ich war betrübt bis in den Tod. Ja, sage es mir: Bald bist
du wieder bei mir, u. das «bald» wird so oder anders
in Erfüllung gehen -.
 Noch eine Kleinigkeit. Du hast immer dagegen geeifert,
das ich Marken, u. Couverts mit der Zunge netze. Jetzt
hättest du Freude an einem kleinen Maschinchen, das
ich mir angeschafft, womit sich dieses Geschäft auf das
beste verrichtet. Wie konnten wir uns an solchen
Dingen zusammen freuen, wir waren Kinder
zusammen u. waren so lieb miteinander. Ich kann
gar nicht denken, dass das nicht mehr sein soll, anders
als in Gedanken u. in der grossen, stillen Hoffnung!
  Es wird dunkel, ich schliesse u. bleibe
 mit innigstem Kuss
   Dein getreuer
      Eugen





 Heute habe ich keine Briefe ordnen können, da ich
vor Tisch an Landammann Räber in Entwurfssachen
zu schreiben u. Nachmittags die Dissertation Brunners
fertig zu lesen hatte. Sie ist gottlob bis zum Schluss recht
u. bereitet mir keine Mühe mehr. Um zwei kamen
auch die beiden Studenten, die mir letzten Winter die
«Gesetzgebungspolitik nachgeschrieben, Hugo Peter u.
Bruggmann zu mir, ich hatte sie gebeten, nun noch
meinen Dank entgegenzunehmen. Ich gab jedem
100 Fr. u. einige Doubletten (Entwurfssachen) u. hoffe
damit meine Schuldigkeit getan zu haben. Zum
Essen konnte ich sie nicht haben, wir hatten mitein-
ander ja freilich in Aussicht genommen, dass sie beim
Semesterbeginn einmal kommen sollten, u. sie hätten
es wohl verdient, es sind liebe Kerle, aber es ist
jetzt ja alles, alles anders.
 Dass ich heute nicht bei dir sein konnte, ist mir
ein grosser Schmerz. Ich bin sehr traurig. Ach u.
was kann ich damit erreichen, dass ich wieder ge-
arbeitet habe, anstatt bei dir zu sein? Es ist
ja alles schaal, seitdem du weg gegangen bist,
u. nur die Pflicht gebietet mir die Arbeit.
[2]
Von Stutz erhielt ich einen langen Brief. Ich soll
ihm aus einer ernstlichen Verlegenheit helfen, in-
dem v. Amir ┌...┐ eine Kritik des neuesten Buches von
Gierke in der [?]Zeitschr. angekündigt, die sehr
schlimm ausfallen könnte, wogegen ich einen Ein-
gangsartikel über Gierkes Bedeutung als Ger-
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manist schreiben soll, um den Eindruck jener Kritik
etwas zu verwischen, die um so fataler wirken
würde, als die Publikation zwischen den beiden
Jubiläen Gierkes – Doktorjubiläum 21. Aug. u.
70ster Geburtstag 11. Jan. – erscheine: Nun habe
ich ja, wie du noch in deinen letzten Tagebuch-
blättern notiert hast, während deiner Krank-
heit jeweils an den Vormittagen an einer Fest-
schrift für Gierke gearbeitet u. sie im Rohbau
fertig, auch hat die Fakultät bereits beschlossen,
wenn möglich eine Festschrift abgehen zu lassen,
u. beides, den Aufsatz für die Zeitschrift u. die
Festschrift kann u. mag ich auch nicht verfassen
u. zur Widmung bringen. Was würdest du mir
raten, in dieser Lage zu tun? Wirst du mir nicht
helfen, das richtige zu wählen? Ich bin in peinlicher
Verlegenheit u. weiss nicht was besser ist, um so
┌Er fügt auch bei, es wäre ein Herzenswunsch
Gieskes, dass ich das täte.┐
[3]
mehr als ich meiner Arbeitsfähigkeit für die nächsten
Monate nicht gewiss bin! Und bald werde ich mich schon
entscheiden müssen. Rat kann ich hier bei Niemand
holen, denn die Beziehungen zu Gierke sind so ganz meine
persönliche Sache, dass darüber nur du u. ich zu urteilen
vermögen. Heute jedenfalls verschiebe ich noch die
Entscheidung:
 Die Abhandlung aus deiner Krankenzeit habe ich
gestern z Thl. wieder gelesen. Sie war mir ganz
aus dem Gedächtnis geschwunden. Ich fand sie aber
beim Überlesen als ersten Entwurf wahrscheinlich
brauchbar. Welche Erinnerungen verknüpfen sich
mit ihr, an die Begleitung, die du mit Sorgen
u. Schmerzen ihr gewidmet hast! Ich sollte sie
schon aus diesem Grunde nicht liegen lassen. Es birgt
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sich in ihr ein Stück Erinnerung an dich, wenn du auch
leider keine Zeile mehr davon gesehen, sondern nur meine
Nachschlagungen mit Besorgnis vor mangelnder
Ferienruhe verfolgt u. mein Maschinengeklapper
gestört hast. Wird nichts aus der Arbeit, so würde
es mir vorkommen, als hätte ich die Stunden, die
ich auf sie verwendet, dir gestohlen. Es ist für meine
Erinnerung ein wahres, wenn auch wehmütiges
Glück, dass ich deinem Rate folgend nie den ganzen
[4]
Tag an dieser Abhandlung sass, sondern stets doch den
Nachmittag bei dir u. mir bei dir verweilte. Und
wie oft kam ich geschwind, vom Schreibtisch weg, zu
dir hinüber, um zu sehen, wie es gehe. Aber ach,
auch um nur immer das gleiche Schmerzenslager
anzutreffen!
 Gute Nacht, mein liebes, liebes Herz. In
treuem Kuss u. umarmt dich
 dein alter
   Eugen
1910:  Mai  Nr. 33
[1]
B. den letzten Mai 1910.
Liebstes Herz!
 Nach einer Fakultätssitzung, die bis acht Uhr dauerte –
wie sie du ja kennst – zurückgekehrt, wollte ich noch ein
Stündchen Ruhe pflegen. Da kam der Willy v. Wyss, um
mir in grosser Freude gleich noch zu danken, denn er
hat heute sein Doktorexamen summa cum laude
bestanden! Wie würdest auch du ihm gratuliert haben,
dem schwerblütigen, tüchtigen jungen Mann, der nun
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seine jahrelange solide Arbeit aufs schönste belohnt sieht!
Derweilen ist es spät geworden u. ich habe morgen früh
wieder Vorlesung, sodass ich heute auf wenige Zeilen mich
beschränke. Ich habe heute auch noch die Freude gehabt,
dass Bruggmann sich für die 100 Fr. schriftlich herzig be-
dankte u. dass ich zu dem bestimmten Schlusse kam, als
hättest du mitgeholfen, ihn zu fassen, an Stutz zu schreiben,
ich könne den Dienst, den er von mir verlangte, nicht
leisten u. werde es vorziehen, meine Abhandlung als
Berner Festschrift Gierke zu dedizieren. Mein Brief
an Stutz in diesem Sinne ist schon mittags abgegangen.
Ja, u. inzwischen wird der Schmerz um dich mein
treuer Lebensbegleiter, den ich wert halten werde,
wie er es verdient, denn er ersetzt mir dich.
 So endet dieser erste Monat, den ich ohne dich verlebt
habe, seit wir uns gefunden. Mag kommen was da
[2]
will, es ist mir alles recht, was mich in der Vereini-
gung mir dir nicht stört. Mein Abendspruch ist u. bleibt
das«Gute Nacht», das du mir wenige Tage vor meiner
letzten Abreise in die Kommissionssitzungen nochmals
so lieb u. bewegt vor dem Schlafen zitiert hast.
 Gute Nacht, mein Herz! Dein getreuer
     Eugen






 Wir haben uns mit dem Gedanken, durch den Tod
getrennt zu werden, mehr beschäftigt, als es mir in der Er-
innerung gestanden hat. Ich musste dies denken, als ich
heute die Korrespondenzen aus dem Frühjahr 1900 durchlas,
die ich mit denjenigen von Paris des 7. J. ordnen konnte, als
ich vormittags mit der Durchsicht des Güterrechtsregister – Ent-
wurfs
von Guhl zu Ende gekommen war. Du äusserst mehr-
fach den Wunsch, wenn wir nur noch glückliche Jahre im
neuen schönen Heim miteinander verleben werden, u.
ich selbst schrieb auf den 18. April an dich: «Übers Jahr würden
wir also die Silberne feiern. Ich kanns fast nicht glauben! Aber
es wird schon kommen, wir können mit einiger Zuversicht
auf diese Krönung hoffen!» Du selbst äusserst namentlich in
den Briefen nach Delsberg, die ich gleichfalls heute durchlesen,
eine liebe, grosse Freude an dem sich vollendenden neuen
Heim u. im Frühjahr fühlst du dich in den Gedanken an die
schöne Berliner Fahrt innig glücklich. Am 16. April
schreibst du: «Es ist überhaupt schön zu leben, u. ich kann
heute gar nicht begreifen, dass es Zeiten geben kann, in denen
man sich durch Widerwärtigkeiten u. Krimskrams aus
dieser Stimmung bringen lässt!» Du hast die Kraft gehabt, dich
über diese Gegenströmungen siegreich zu erheben, ich kann,
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wenn ich alles überlege, wohl sagen, bis auf den Tag, wo
du mich verlassen musstest. Mir wurde das nicht leicht, ich war
immer geneigt, die Sachen schwarz zu sehen, wenn nicht ein
Antrieb zu einem Ziel mich über alles hinweg setzte. Ich
glaube, das ist auch ganz richtig verteilt gewesen, als Mann
u. Weib haben wir so ein Ganzes gebildet, das sich wohl zu
bewähren vermochte in allen Schwierigkeiten, die wir wirklich
zu überwinden hatten.
 Heute hatten wir Bibliothekskommission. Ein ziemlich
alter, sich immer neu erzeugender Konflikt zwischen Abwart
Wälti u. seiner Frau und Frl. Biacona kam zum Austrag,
indem die angebotene Entlassung der erstern angenommen
wurde. Im Grunde war es der Zusammenstoss des Berner
Naturells mit dem emsigen, gescheiten Wesen der Halb-
italienerin. Und letztere musste siegen, denn die andern
kennen weder was disziplinierte Arbeit noch was
dauernde Stellung heisst. Sie werden sehr darunter zu
leiden haben ┌...┐ Aber den Leuten ist in einem grössern,
erheblichere Anforderungen stellenden Getriebe bei ihrem
gutmütigen Dummerlings –Trab einfach nicht zu helfen.
Auch war R. Mülinen offenbar nicht der Mann, durch seine
Überlegenheit einen Ausgleich zu schaffen.
 In der Sitzung erzählte ein Prof. Studer, dass er vor einigen
Wochen einen grossen Schrecken gehabt habe, indem seine
Frau auf einem Spaziergang mit ihm im Bremgarten-Wald
plötzlich ohnmächtig geworden sei. Und als ich ihn nach der
Ursache fragte, antwortete er, es sei Herzschwäche ge-
┌denn ihre Abwartstellung war gut.┐
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wesen, also die gleiche Erscheinung wie bei Hilty Jahn vor seinem
Sterben.
 Auf dem Heimweg fragte ich Steck, den ich begleitete, wann
seine Frau gestorben sei, da meinte er, es sei 1893 oder 94
gewesen. Diese Antwort hat mich geradezu erschreckt. Diese
Leute sind halt anders als wir, da ist nicht zu helfen, z, darum
gelingt es auch nicht, Fühlung mit ihnen zu bekommen. Es stimmt
alles mit dem Eindruck, den du immer u. immer wieder gehabt
hast.
 Sonst war heute ein stiller Tag. Sonnenschein u. jetzt gerade
ein fernes Gewitter, das einzelne Regentropfen bis hieher
sendet. Anna ist gestern für einige Tage zu Frau Moser
u. schreibt heute an Marieli, dass diese Ruhe ihr wohl tue.
 Von meiner Honorierung waren die beiden Studenten
Bruggmann u. Peter sehr erfreut. Beide schrieben mir noch
eine sehr freundliche Danksagung.
 Mit dem Sachenrecht werde ich, trotz des Urlaubs zu Anfang
des Semesters, morgen fertig u. habe jetzt dann noch ge-
nügend Zeit, um das O. R. durchzunehmen. In sieben Wochen
ist ┌...┐ das Semester schon am Ende.
  Gute Nacht, liebe Seele! In verbleibe mit
 innigstem Kuss in unendlicher Liebe
    Dein getreuer
      Eugen
┌freilich┐





Wieder ein Tag vorüber, an dem ich mehrere Studenten
mit Dissertationsratschlägen unterstützen musste, darunter
der Sohn Sprechers, dann in Lüdemanns neustem Buch
über Erkenntnistheorie etwa ein Fünftel las u. aus
unserer Korrespondenz die Briefe vom Februar bis April 1906
ordnete. Deine Gegenwart schwebte mir vor Augen
wie noch nie, u. als ich aus den Zürcher Briefen zu den
Stellen kam, «Wenn nur Sophie recht heizt» (23. Febr.)
u. «wie gerne geh› ich wieder nach Hause, da musste ich
nicht frieren wie hier» (1. März), da kam wieder ein
Wall von Zorn über mich. O Gott, was hat uns jenes Haus
uns angetan. Ohne jene kalte Stube vom Zürcher Besuch
dieses Jahres, wer weiss, es wäre alles noch glücklich u.
in lieber Vereinigung. Dass du am 18. Febr. 1906
mir schreibst: «Ich danke dir, du liebe Seele, du hast
mich glücklich gemacht», ist ein Trost, aber den Verlust
zu ändern vermag es nicht.
 Ich fühle mein ganzes Leben mehr u. mehr sich
verändern. Ein Faktor, eine Macht ist aufgetreten, die
ich vorher nicht gekannt, ja kaum geahnt habe. Ich
ersehe erst jetzt, mit jedem Tag mehr, was wir uns gegen-
seitig gewesen sind. Unsere Lebensbeziehungen sind uns
[2]
selbst unbewusst ganz u. gar in einander verschlungen
gewesen, u. wenn wir auch glaubten, vor lauter
Arbeit u. Unruhe wenig miteinander verkehren zu
können, so haben wir in Wirklichkeit doch auf das innigste
miteinander gelebt. Die halb- bis ganzstündigen Ruhe-
pausen nach dem Mittagstisch, wo ich mich auf dem
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Divan streckte u. du im Sofastuhl deine Zeitungen lasest,
die stillen Fristen nach dem Abendessen, im Garten oder in
der Stube, die häufigen gemeinsamen Ausgänge, das
traute Gute Nacht u. Guten Tag, u. auch wenn wir nicht
bei einander waren, der Gedankenverkehr das stete
sich besinnen des einen auf das andere, alles alles
hat eben doch bewirkt, dass wir trotz des Übermasses von
Arbeit für jedes in seiner Richtung ganz u. gar mit-
einander verwachsen waren. Und nun steht dieses neue
Leben ohne dich vor mir. Ein ganz neues Leben, nicht
nur ohne dich, sondern mit mir selber als einem andern,
denn ich bin ja nicht mehr der gleiche, kann nicht der
gleiche sein, ohne dich. Wir waren nicht zwei anein-
ander anstossende, jedoch, für sich selbst stehende Seelen-
bauten, wir bildeten ein einziges Gehäuse, u. uns
ist ein Stück, die Hälfte weggerissen u. der Rest ist eine
Ruine ohne Fach u. Dach, ohne Zweck u. Plan. Es ist mir,
ich sehe förmlich in die Stuben des Herzens hinein, da
die abschliessende Wand niedergerissen, u. der Rest
schwankt u. schwebt, wie es auf dem Erbebenbildern
[3]
von Messina in den halbzerstörten Strassen zu sehen war. In
solchem Zustand soll ich weiter leben. Kann ich anknüpfen an
die Zeiten, wo ich noch nicht mit dir verbunden war, zurück-
greifen auf des Alter von drei – vierundzwanzig Jahren,
wo unser Zusammenwachsen begonnen hat? Es ist mir
manchmal, das müsse nun wirklich sein, aber im nächsten
Augenblick sehe ich, dass es ja auch nicht geht, weil ich damals dich
noch nicht in mich aufgenommen hatte, während ich jetzt in der
Erinnerung dessen weiter lebe. So ist die neue Gewalt,
der grosse neue Faktor eben das Leben ohne dich u. doch in
dir, in der Erinnerung u. in dem Sein, das ist, auch wenn es
nicht ist. Ich muss mir dich als Ganzes so festhalten, als wärst
du körperlich bei mir. Deine Seele muss mir gegen-
wärtig bleiben u. das gebrochene Haus wieder schliessen
u. überdecken, dass es bewohnbar bleibt. An Stelle der
hundert u. tausendfachen Bemühungen des täglichen Lebens
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tritt deine Liebe, die mir aus der ganzen, durch ein reifes inneres
Leben herausgebildeten Seele entgegenleuchtet u. mir in
dieser Not beisteht. Das neue Leben bleibt dabei in seinem
Kern das alte, aber es will wiederum gelernt sein. Du
schriebst einmal, das Leben sei mir doch wirklich immer schwer
gemacht worden, u. das ist wahr, ich hatte stets die
schlimmsten Lagen anzutreten u aus Geringem mich zu
Besserem empor zu arbeiten. Das Schwerste aber hat mir
das Geschick auf das Alter aufgespart, die Aufgabe, ohne
dich zu leben, nach dem ich dich besessen. Aber wenn
[4]
man mich fragte, möchtest du denn lieber ohne sie ge-
lebt haben? Da musste ich entrüstet mich abwenden. Dass ich
mit dir zusammen leben durfte, ist auch mit diesem Allein-
sein nicht aufgewogen, weil du doch bei mir geblieben
bist u. wir auf ewig vereinigt bleiben werden!
Heute erhielt ich eine Karte von Stammler. Sie haben für
das eine Auge des kleinen Gerhard wieder etwas Hoffnung,
aber Stammler selbst fühlt sich in elend gedrückter Stimmung.
Es war in der Nacht auf heute wieder Gewitter, u. jetzt
stürmt es. Vielleicht kann ich wieder einmal ein paar
Stunden hintereinander ununterbrochen schlafen. Es
würde mir gut tun, soweit mir noch etwas gut tun
kann oder soll.
Leb wohl, liebste Seele! Es küsst u. um-
armt dich
   Dein getreuer
      Eugen





 Ich schreibe wieder auf der Terrasse in der Abenddäm-
merung. Die Berge leuchten zwischen Wolken hindurch,
der Niesen steht in leichtem Abendglanz, seine Schneedecke
ist bis auf einige breite Streifen u. Abhänge verschwunden,
ein leichter kühler Wind durchzieht das Aaretal, die
Amseln singen u. das ferne Geräusch der Stadt dringt
herüber u. ergänzt den Eindruck, wie wir ihn so manchen
Abend miteinander genossen haben. Jetzt sitze ich da allein,
mit Bitterkeit im Herzen, die leider überhaupt die letzten Tage
bei mir überhand nimmt. Vielleicht ist es die Ermüdung,
die über mich kommt, nachdem ich die langen Wochen bei
unruhigem Schlaf allmählich die Arbeit wieder aufge-
nommen habe. Vielleicht wirkt die Aussicht auf die
Tagung der Bundesversammlung, die nächsten Montag
beginnt, in dieser Weise auf mich. Vielleicht widern mich
die sonderbaren Gesellen, Kollegen u. andere, an, die
mir u. dir das Leben als «Beneider» schwer gemacht
haben u. nun als «Bemitleider» unausstehlich ge-
worden sind. Vielleicht, ach vielleicht! Ich weiss nicht was
es ist, aber ich empfinde, dass die ganze Schwere deines
Wegganges mir erst jetzt so recht auf dem Gemüte
liegen wird. Es ist eine harte Sache, sich ein Leben
mit aller Aufopferung u rastloser Mühe aufgebaut
zu haben, um es dann in einer Nacht zusammen
stürzen zu sehen. Nun, ich will nicht jammern, u.
[2]
ich habe mich ja auch in früheren Tagen gegen andern
Jammer erfolgreich gewehrt. Ich ersah das zum Beispiel
aus den Briefen von Brunnen, vom Herbst 1905, die ich
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heute geordnet habe. Ja, damals trat der Gegensatz
in meinem Schicksal mir zum ersten Mal so recht vor Augen,
wie ich mit aller Hingebung u. Arbeit u. mit aller
Bravheit nur das Eine erreicht, von andern, die ge-
wissenlos für ihr eigens Ich bemüht sind, auf die
Seite geschoben zu werden. Weg zu ziehen war damals
der Gedanke, der mir mehrfach durch den Kopf fuhr, den
Gmürs u. anderen das erbärmliche Kampffeld zu über-
lassen u. in den Frieden einer deutschen Universitäts-
stadt zurück zu kehren. Gewiss es war braver, es nicht
so zu machen, du am wenigsten hättest mir dazu
geraten. Aber nun, was habe ich davon? Vielleicht
wärst du dann heute noch bei mir, denn schliesslich
war es doch auch der stete Kampf mit diesen Ver-
hältnissen, das dein gutes Herz zum Tode ermüdet
hat!
 Ich war heute mit Marieli wieder auf dem Kirchhof,
ein stummer Gang, von dem nicht viel zu sagen ist.
Dann las ich die Hälfte der Dissertation Britschgis –
weisst, des halbblinden Obwaldners – eine gute Arbeit.
Am Nachmittag vor dem Praktikum kam Reichel, der
Bundesrichter, von dem ich vernahm, dass sein Bruder
Ende Februar gefallen u. dabei die Schulter in einer
Weise gebrochen habe, dass er jetzt noch darnieder liege,
ferner dass der Schwiegervater Conz, den wir ja am
[3]
5. März noch in der Tonhalle begrüsst haben, kürzlich in
Lausanne, seinen 88 Geburtstag gefeiert. Weiter dass
die Frau von Direktor Forster in Basel sich von ihrer langen
Krankheit ordentlich erholt habe, und endlich dass Reichel
mein Gedicht «In fernem Lande» zu einer Kantate mit
Männerchor u. Orchester komponiert habe, wovon er
mir demnächst einen Klavierauszug schicken werde.
Von dir sprach er nicht, wohl weil er meinte, es sei so besser,
aber es hat mich doch eigentümlich berührt.
 Nun, mein liebes, liebes Herz, gib mir von deiner
Liebe, um alles zu ertragen, was getragen sein soll.
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Es muss ja auch einmal ein Ende nehmen.
 Es wird kühl, der Abend dunkelt, also Schluss!
Lebe wohl, lebe wohl, im Geiste umarmt dich
mit innigem Kuss
  Dein getreuer





 Die verwichene Nacht war für mich sehr unruhig. Ich
dachte auf zwei Monate zurück u. stellte mir alles Mög-
liche vor, was uns dich hätte erhalten können. Du warst
in deinem Herzen den Winter über doch noch nicht so an-
gegriffen, dass nicht eine spezielle Ursache für die plötzliche
Verschlimmerung vermutet werden müsste, u. da liegt
der Eingriff mit dem Cocain so nahe als der letzte Streich,
der deiner Gesundheit angetan worden! Aber die
Schmerzen, sie mussten ja auch bekämpft werden, u. so
verliert man sich in eine qualvolle Kette von Ge-
danken, die kein Ende hat. Ich dachte dann auch über
ein kurzes, etwa vierseitiges Aktenblatt nach, mit
dem wir dein Bild an die Freunde u. Verwandten
versenden könnten, worin dein geistiges Bild ge-
zeichnet würde, blätterte am Morgen in den Zeitungs-
notizen u. stellte schliesslich aus Marthalers Ansprache
zusammen, was unter Weglassung aller Beziehungen
zum gewählten Text hiefür verwendet werden
könnte. Es las sich ganz gut, u. Walter Burkhardt,
der zufällig vorsprach, meinte, als ich es ihm vorlas,
das wär ganz hübsch gedacht. Aber die Auslassungen
wollten mir nicht recht gefallen, u. schliesslich
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[2]
widerrieten auch Marieli u. Lisly ein solches Vorgehen,
u. ich habe dann den Gedanken, so weh es mir tat, fallen
lassen. Dann liess ich auf heute Abend den Walter Dürren-
matt kommen, der mir wegen der Reproduktion
deines Bildes in grösserem Format einen Rat geben
sollte, u. er empfahl mir seinen Freund Steiner in
Luzern als besonders tüchtig, worauf ich dann auch
zu einem Versuche Auftrag gab, den wir jetzt abwarten
wollen. Die Bilder, wie sie Vollenweider herstellte,
in Cabinetsformat, sind zwar auch gut geraten,
aber doch in der Ausführung nicht sehr sorgfältig und wenig
künstlerisch.
 Der Morgen verging mir fast ganz mit diesen
Fragen. Nur weniges konnte ich noch an der Ver-
ordnung zum Güterrechtsregister arbeiten, worüber
ich dann von vier bis halb sieben mit Guhl confe-
rierte. Auf zwei Uhr aber hatte ich den Stenographen
Robert bei mir, um ihm zu sagen, weshalb ich in
den Diktaten nicht fortgefahren u. ihm einen
weiteren Aufschub als wahrscheinlich zu bezeichnen.
Ich kann u. mag noch nicht daran denken, in
jener grossen Arbeit fortzufahren. Wer weiss, ob
ich so noch dazu komme!
 Zwischen hinein kam der Vater von Willy v. Wyss,
mit seinem Sohn, u. es war wirklich ein herzlicher
[3]
Besuch u. ein Dank aus tiefem Herzen, den er mir
abstattete. Ich war ganz ergriffen. Das war wieder einmal
Herz, u. nicht ein Hinwegspringen über die Gemütsbewe-
gungen, die so sehr sich aufdrängen! Endlich habe
ich einen Russischen Professor, der mit einer Empfehlung
von Zürcher mich besuchen wollte, wegen Collision mit
den Besprechungen mit Guhl abgewiesen. Das sind die
Erlebnisse des Tages.
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 Doch war ich dabei einen Augenblick recht stutzig u.
dachte an deine Warnungen in Folge einer Bemerkung,
die Guhl am Schluss der Conferenz machte. Er fragte mich,
ob ich auch den Eindruck hätte, das Niveau der Studenten
in meinem Praktikum sei zurück gegangen. Zwei
Teilnehmer hätten zu ihm in diesem Sinne gesprochen.
Er teilte mir dann auch die Namen der beiden mit,
es waren ein Hauser, aus dem Aargau u. – Kinkelin.
Und ich antwortete, dass in der Tat zur Zeit keine
hervorragenden Köpfe in den Übungen sässen, die
beiden genannten mit inbegriffen, u. fand die
Bemerkung im übrigen jung – frech. Sicherlich war
es nicht bös gemeint u. kann mir insofern gut
tun, als ich mich wieder mehr auf diese Übungen
zusammen nehmen werde. Guhl ist nun einmal
etwas Schwätzer, aber ich hab ihn doch gern u. halte ihn
[4]
trotz alle dem für einen guten Kerl, der augen-
blicklich mit sich selbst oben auf schwimmt, vielleicht weil
Brenner bei einem Zusammentreffen mit seinem
Vater gesagt haben soll, er sei mit dem Sohn sehr
zufrieden, u. aus anderen Gründen. Man darf solche
Überhebungen in diesem Alter nicht zu schwer taxieren.
 In den Briefen von [?] u. Siders, Herbst 1906,
die ich diesen Mittag gelesen, tritt bei dir eine präch-
tige Heiterkeit des Gemüts zu Tage, die mich ganz
erquickte. Und ich bin überzeugt, du hast diese bis
auf den letzten Tag im Grunde beibehalten. Wie
hättest du sonst, trotz aller Schmerzen, über Marielis
Examen eine so wunderbar schöne Freude em-
pfinden u. ausdrücken können! Und ich war damit
gesegnet, sie lange Jahre mit geniesen zu dürfen,
das muss ich mir stündlich vorsagen, um nicht in
eine Stimmung zu geraten, die deiner u. meiner
nicht würdig wäre.
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 Ich schliesse damit diese Zeilen u. gehe noch zu
einem Viertelstündchen in die Stube hinunter, wo
Marieli u. Lisly auf mich warten. Anna bleibt
bis Montags bei Mosers.
 Mit innigstem Gruss u. Kuss
   Dein





 Ich hatte heute zwei Besuch, einen formellen von
unseren Nachbarn Herr u. Frau Dr. Dick, die sich recht ausge-
sprochen
haben über das nachbarliche Verhältnis, wenn auch der Herr Dr.
offenbar erwartet hatte, wir werden ihn als Arzt zuziehen.
Seine Frau meinte, ihr Mann habe es jetzt gut in dem neuen
Haus, er jähte, operiere, spritze u. jage an einem Vormittag,
was er schmunzelnd bestätigte. Also gar kein Empfinden für das,
was du gerade an Dick auszusetzen hattest, die mangelnde Con-
centration auf den Beruf als Frauenarzt. Dann einen lieben,
schmerzbewegten von Oberst Hebbel u. Frau. Es geht ihr wieder
besser. Dagegen sieht er nicht gut aus, hat auch zwei Wochen
strenge Influenza gehabt u. ist mägerer geworden. Die
neue, Etagenwohnung gefällt ihnen.
 Sonst schrieb ich mir einiges auf über die Grundlagen des
Gemeinschaftsbewusstseins, u. las ein ziemliches Stück in
Lüdemanns «Erkennen», u. zwar wiederum mit Genuss.
Es ist merkwürdig, wie er sich meinen recht philosophischen
Ansichten nähert. Rechne dazu noch einige Briefe, u. a. eine
Karte an Marthaler, so hast du meinen Sonntag. Lisely
u. Marieli waren mit mir im Garten u. lasen. Es
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scheint, dass die stillen Sonntag den erstern auch ganz gut
behagen.
 Frau Hebbel meinte, du seist ihr den Winter über oft so
[2]
verändert vorgekommen, so dass sie sich gefragt hätte, ob
du gegen sie etwas habest. Das sei offenbar schon das angegrif-
fene Herz gewesen. Ich sagte ihr natürlich nicht, dass sie dich mit
ihrem Benehmen bei Gmürs Einladung etwas bemüht habe, sondern
liess die Sache auf sich beruhen.
 Ich bin über Samstag u. Sonntag wieder etwas ruhiger
geworden. Kann sein, dass mich die vier Kollegtage etwas
anstrengen u. ich in der Ermüdung die Fassung mehr als sonst
verliere. Das kann ich jetzt die folgenden Wochen noch besser
ausprobieren, da die Bundesversammlung die Collegien be-
gleitet. Es ist merkwürdig, wie wenig mich jetzt das OR
beschäftigt, es macht mir gar keinen Eindruck, dass der Stände-
rat nunmehr darüber beraten wird. Das alles, alles liegt
mir fern, als wären Monate, ja Jahre seit den letzten
Beratungen verstrichen!
 An Stelle der Unruhe scheint manchmal eine finstere
Entschlossenheit treten zu wollen. Kann sein, dass es sich so
abklärt, wenigstens für einige Zeit, ein Groll u. eine
Tatkraft, um trotzig zu werden. Aber vielleicht bin ich
dafür auch zu alt, u. sitze bald wieder in der Gram
zusammen, der mich nicht schlafen lässt. Vielleicht ist es
auch nur Guhls Bemerkung, von der ich dir gestern ge-
schrieben, die mich etwas aufgejagt hat, ohne im übrigen,
ich versichere dich, mich irgendwie zu beschäftigen. Über
solche Schwazdinge bin ich wirklich hinaus gewachsen. Es
[3]
ist merkwürdig; wie oft mir jetzt die Empfindungen aus der
frühen Zeit der ersten Anfänge wieder aufwachen u. gegen-
wärtig werden. Das kommt wohl von dem Alleinsein, von
der Trennung, die mir manchmal wie die Zeit deines
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Genfer Aufenthaltes vorkommt. Auch damals schrieb u. schrieb
ich dir. Anfang und Ende schliesse sich zum Kreise, der unser
ganzes, reiches Leben umfängt.
 Und nun, gute Nacht, liebe Seele! Ich lese jetzt etwa
eines der Christus-Worte in Chamberlain vor dem Einschlafen u.
sage dir jeden Abend den Spruch vom süssen Erinnern
im tiefsten Innern! Oh hätte ich deine innern Bewegungen
mehr verfolgt u. beachtet, die dich den Winter über bei
der zunehmenden Herzschwäche erfüllt haben müssen!
Aber ich kam dir nicht entgegen, ich verstand es nicht besser,
die Arbeit allein lag mir im Sinn, u. dies hat dich noch
mehr zur Anstrengung aller deiner abnehmenden Kräfte
angespannt. Aber war es eine Sünde von mir? Ich verstand
es nicht besser.
 Mit inniger Umarmung
    Dein getreuer
      Eugen
 Heute schrieb ich dem Autographensammler der Berliner
Universitätsbibliothek, Darmstätter, der mich darum gebeten,
einige Zeilen, in denen ich anführte, dass ich doppelhändig sei
wegen einer Schwäche im rechten Arm u. eine doppelte Unter-
schrift führe. Fügte aber bei, dass ich doch nicht imstande sei,
[4]
mit beiden Händen zugleich zu schreiben. Du siehst, etwa
ein Spass scheint mir doch durch den Kopf zu fahren, wäre es
auch nur mit verzweifelt auffahrendem Blitz, der das
Gemüt alsbald wieder ins Dunkle versinken lässt.
 Gute Nacht nochmals, gute Nacht!
    Dein
      Eugen





 Heute nur ein paar Worte. Ich bin bis gegen vier
Uhr ganz von amtlichen Geschäften in Anspruch genommen
gewesen u. musste dann zur Bundesversammlung springen, wo
ich schweissgebadet ankam, den frischen Kragen ganz ver-
dorben, wie ich es bekanntlich so gern habe. Die Sitzung dauerte
bis 7 Uhr u. jetzt muss ich mich nach dem Nachtessen noch
präparieren auf das Morgenkolleg u. dazu um 5 Uhr
aufstehen. Es gibt jetzt wieder einige «strube Wochen», die
mir diesmal von herein ganz besonders herzlich zuwider
sind.
 In der Sitzung begrüsste ich diesmal von mir aus Niemand.
Dagegen kamen zu mir: Zürcher, Legler, Altherr (der mir
erzählte, dass er die letzten Wochen auf den Tod krank gewesen),
Bühlmann, Spahn (wegen seines Sohnes), Erni, Staubli, der
Innerrhoder Landammann, – der mir erzählte, er habe vor fünf
Jahren auch seine Frau verloren u. am gleichen Tag eine
vier u. zwanzig jährige Tochter, jene an der Auszehrung, diese
am Herzschlag, jetzt aber habe er wieder Familie, nämlich
eine zweite Frau, die einen Sohn in die Ehe gebracht, zwei
Söhne von der ersten Frau u. zwei kleine Buben von der
┌...┐ zweiten, aber er könne die erste doch nicht vergessen u. dabei
zog er treuherzig die Photographien der beiden Frauen ┌...┐, der
Tochter u. der zwei Jüngsten aus der Tasche, – dann Theo [Kelin?],
[Geishaber, Geilinger, Muheim, Eggspühler, v.Heklingen?], u.
┌also gleich fünf┐
┌die zweite in hübscher Tracht┐
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[2]
vor allem BRat Müller, der sich warmherzig entschuldigte, dass
er noch nie zu mir gekommen. Ferner grüssten mich, als Nachbar
oder im Vorbeigehen, Manzoni, Erismann Suter, König,
Rossel. Ich hatte mit Ordnen der Papiere zu tun, die in Folge
meines Fehlens in der Aprilsession arg in Unordnung ge-
kommen. Die Verhandlungen selbst betrafen unbedeutende
Sachen.
 Als gestern Frau Hebbel fortgegangen, sagte ich zu Marieli,
jetzt sei sie gewiss gekommen, um für die Blumen zu
danken, die ich ihnen zum Einzug in die neue Wohnung gesendet,
u. habe es vergessen. Es würde mich nicht wundern, wenn sie
noch schriebe. Und richtig, heute kam ein nettes Billet an
Marieli, mit der Bitte, es möchte mir Dank und Entschuldigung
ausrichten.
 Heute ist Anne von Mosers zurückgekommen. Sie war
sechs Tage dort u. meint, sie habe gut ausgeruht.
 Nun aber, lebe wohl, mein liebstes Herz!
  Ich bin auf ewig
   Dein getreuer





 Nun habe ich doch einen Schritt getan entgegen
dem Beschluss, über den ich vor einigen Wochen dir ge-
schrieben: Ich arbeite die Festschrift für Gierke zunächst
nicht weiter aus, u. dafür soll er eine tabula gra-
tulatoria auf den 21. Aug. erhalten. Zu diesem Ent-
schluss, den ich heute der Fakultät vorgelegt u. sie
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gebilligt hat, bin ich zunächst gekommen, einmal weil
Stutz mir mitteilte, die Feier von 11. Jan. sei eine
private u. die Fakultäten feiern in Deutschland das
Doktorjubiläum u. nicht den Geburtstag. Allein dies
war für mich nicht einmal das entscheidende. Vielmehr
brachte mich zu einer Änderung meiner Auffassung
das Intermezzo mit Stutz, überhaupt von dem ich nachträglich,
nachdem ich weiss, dass Gierke persönlich nicht dahintersteht,
einen schlechten Nachgeschmack habe. Es muss danach
wohl Frau Gierke sein, die Stutz ihres Mannes Herzens-
wunsch mitgeteilt, u. so stosse ich auf jenen Zug, der dir
in anderer Beziehung so leid getan, ein Missbrauchen
der Personen, in Dingen, denen man bei richtiger Auf-
fassung freien Lauf lassen muss, u. die bei feinfühligen
Naturen allen Wert verlieren, wenn sie „«gemacht»
[2]
werden. Zu einer solchen Mache bin ich schlechter-
dings nicht zu haben. Also fällt der erste Plan dahin,
trotz der Mühe, die ich während deines Krankenlagers
noch auf die Arbeit verwendet habe. Tut mir das
auch leid, so weiss ich doch, dass du ganz so denken
würdest, wie ich. Gierke soll dabei persönlich nicht
zu kurz kommen. Wäre ich jetzt arbeitsfähiger, so
würde ich die Abhandlung eben einfach auf den 21. Aug.
fertig machen. So aber wage ich es nicht diesen Plan zu
fassen, u. noch weniger die Augustferien ihm zu
opfern. Dafür sollte die tabula etwas von seiner
Würdigung in sich aufnehmen, die Schwaller u. Stutz –
vielleicht beide auf Anregung von Frau Gierke – mir
zugewiesen haben. Wir wollen sehen.
 Von Fitting erhielt ich einen Brief, dem ich ent-
nehme, dass er meine Lage nicht begreift, da ich zum
Basler Jubiläum nicht nach dort komme, schlägt er
eine Begegnung in Aarau (oder Olten) vor, u.
zwar gerade auf den letzten Tag der Bundesversamm-
lung. Darauf kann u. mag ich mich, so leid es mir dem
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alten Freund gegenüber tut, nicht einlassen, u. ich
werde ihm abschreiben. Das bringe ich jetzt nicht über
mich.
 In der Bundesversammlung hat Meister sehr herzlich
[3]
mit mir gesprochen, abends auch BRat Forrer. Von der
gestrigen Begegnung mit Landammann Schäuble muss ich noch
nachtragen, dass er die kleinen Photographien seiner zwei
Frauen im Etui für die Bundesbahnfreikarten auf sich
trug, nebst Tochter u. Söhnlein, u. alles in rührender
Naivetät vor mir auf dem Pult ausbreitete.
Heute hatten wir wieder die Dienstagsexamina,
zwei, beide rite. Und die übrige Zeit hatte ich auf
morgen Colleg zu präparieren.
 So fliegen die Tage vorüber. Dass ich dich Schritt u. Tritt
vermisse, bereitet mir eine Stimmung, die am liebsten
über alles im Sturm hinweg eilen möchte. Kann ich
dich im Lesen von alten Briefen festhalten, so wird mir wohler,
aber wo ich diese Pausen mir versagen muss, da
kommt der Schmerz orkanweise über mich.
 doch, was will ich dir klagen! Hilf mir nur,
das alles zu tragen, liebstes Herz!
  Mit innigstem Kuss
   Dein getreuer, betrübter
     Eugen
Heute hat Willi v. Wyss sich
herzlichst dankend von mir verabschiedet.
Er ist ein edles Herz, daran zweifle ich nicht.
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[1]
Bern, den 8. Juni 1910.
Mein liebstes Herz!
 Es war heute ein rechter Sommertag u., ich habe am
Morgen aus eigenem Entschluss (du tust es ja nicht mehr
für mich in diesen Dingen) die leichten Unterkleider hervor-
genommen u. war froh darüber, wie ich schon bei warmer
Sonne zur Universität u. von dort zum Rathaus ging.
Am Nachmittag sass ich bei Kollegpräparation u. über
alten Briefen auf der Terrasse. Fast zu warm, aber es
ging u. schliesslich hat die freie Luft gut getan.
 Planta hat mir s. Z. sehr lieb geschrieben über die
letzte Begegnung, die wir mit ihm u. seiner Frau in der
Tonhalle hatten. Ich erinnerte mich, wie er mich heute
ansprach, der Begegnung mit seinem Schwiegervater,
Oberrichter von Waldkirch, auf dem Dampfschiff zu Zürich, als
der Juristenverein im Herbst 1890 den Ausflug auf
die Au machte. Du sassest mit Frau Zürcher u. a. auf
dem Vordeck u. ich stand mit Waldkirch etwas abseits,
als er mich fragte, ob ich jene Dame mit den schönen
Augen sehe, ob ich sie kenne. Und dann sagte ich, ja, ein
wenig, u. führte ihn zu dir u. stellte ihn dir vor. Es
war herzig, wie fein u. vornehm der prächtige
Mann die Situation erfasste u. darüber lachte.
[2]
Das erzählte ich Planta, der sich auch daran erfreute u.
bemerkte, er müsse das seiner Frau erzählen.
 Sonst sind doch die Leute wunderbar. Heute bemerkte
mir ein Mitglied der Bundesversammlung ganz drollig,
ob ich wieder beruhigt sei. Also ganz das Ellbogen – Anstossen
von dem du, nach der Bemerkung, die Frau Stadlin, die alte,
etwa gemacht, dann u. wann gesprochen. Verstehen kann
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ich die Geistesverfassung solcher Ehemänner nicht.
 Die Briefe aus Zürich, Siders u. namentlich aus Lu-
gano vom Jahr 1907, die ich heute gelesen, vergegen-
wärtigten mir sehr die Unruhe jener Tage. Und
du hast alles wohl ertragen, auch den Angriff auf
meine Gesundheit, der im November doch recht ernst war,
wenn es auch rasch vorüber ging. Warum denn jetzt
das Nachlassen der Kraft? Wer ist schuld daran? Ich
frage vergeblich, es gibt keiner Antwort.
 Die Wärterin aus dem Krankenlager von 1897,
Frl. Egger, war heute da, sehr teilnahmsvoll. Es ist auch ihr
die Sache unerklärlich. Sie scheint übrigens in ihrer dauernden
Stelle bei einer alten Frau Lindt sich wohl zu fühlen.
Hättest du doch eine so ruhige Seele um dich behalten,
anstatt der bösen Kathri, vielleicht wären deine
Kräfte auch besser erhalten geblieben!
 Marieli hat jüngst meinen «Berchtold» gelesen u.
findet ihn sehr schön. Der Gedanke, je doch noch den
Versuch zu machen mit der Veröffentlichung meiner
[3]
dichterischen Sachen, ist mir, da ich allein geworden u. mich
allein darüber freuen musste, ganz entschwunden. Was
hätte es für Sinn, ohne deine Mitfreude! Vielleicht liesse sich an
einen Druck als Manuskript für Freunde denken. Aber
da müsste in meiner Stimmung noch eine grosse Ver-
änderung eintreten.
 Lebe wohl, liebster Schatz! Sei innigst umarmt u.
geküsst von
 Deinem getreuen
     Eugen
 Heute erhielt ich von Emma Köhler eine recht abgefasste
Danksagung für die Sendung von deinen Kleidern, die ich
ihr zugestellt. Ich schicke ihr demnächst auch die Quartal-
rente. Dann sandte Frau Oberst Bühlmann eine
Schachtel mit Spargeln, für die ich heute oder morgen
danken werde. Das ist alles recht, aber was hat es
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zu sagen, da es am Stand der Dinge nichts zu ver-
ändern vermag? – Nochmals
   Dein





 Bei einem gewaltigen Sturm mit Blitz u. Donner
schreibe ich dir diese Zeilen auf der Terrasse u. gedenke
deiner in tiefem Weh. Heute las ich die letzten
Correspondenzen, die wir gewechselt, aus Heiden –
letzten Herbst – u. aus Zürich, vor u. bei deine Erkrankung.
Wie du mir nach Heiden von deiner übergrossen Arbeit
in meiner Bibliothek geschrieben u. ich dir fast Vor-
würfe machte, dass du diese Mühe dir u. deiner Gesundheit
zugemutet, da antwortetest du, es sei jetzt alles
blank u. sauber, u. du werdest erst in drei – vier Jahren
wieder dahinter gehen müssen. Ach, könntest du es
noch, aber alles, alles ist verloren gegangen!
Sprach aus diesen Worten deine Lebenszuversicht, so
ersehe ich doch aus deiner Schrift, namentlich in den
Briefen nach Heiden, dass du in deinen Nerven nicht die
gleiche Ruhe mehr hattest, wie früher. Das ist ja auch den
Winter über sonst etwa bemerkbar gewesen. Es war
gewiss dein Herz schon, das angriffen war, u. wir er-
kannten es nicht, ich selbst, leider Gottes, war so von
der Arbeit in Anspruch genommen, dass ich nicht darauf
geachtet habe, wenn auch Ahnungsgedanken mich etwa
blitzartig durchfuhren, freilich nur, um gleich wieder
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als unbegründet von mir abgelehnt zu werden. War
diese Schwäche wirklich eingetreten, so bedurfte es dann nur
noch der Erkältung u. der schmerzhaften Erkrankung – die
wohl ohne die vorhandene Schwächung auch nicht eingetreten
wäre, – u. deine Kraft war erschöpft! Hätten wir bei
grösserer Aufmerksamkeit das abwenden können?
Darauf gibt es keine Antwort, u. also dafür auch keine
Frage. So sage ich es mir zehn u. hundertmal, aber der
Schmerz ist doch derselbe, er ist unauslöschlich.
 Heute am Schluss der Nationalratssitzung hielt bei
Beratung des Geschäftsberichts des Justizdepartements
Zürcher wieder seine Rede für das Strafrecht. Und dabei
passierte jetzt etwas Ausserordentliches. Brenner war
wegen Unwohlseins – es soll eine Venenentzündung
sein, – abwesend, er kränkelt immer mehr u. ist sehr
angegriffen im Aussehen – u. ferner als sein
Stellvertreter antwortete Zürcher. Er erinnerte
daran, wie er schon 1888 seine Motion für das
Strafrecht gegen Ruchonnet zur Annahme im National-
rat gebracht, wie dann aber das Zivilrecht dem
Strafrecht den Rang abgelaufen habe, aus Gründen, die
er nicht anführen wolle. Dann versprach er, dass das
Strafrecht sofort nach der Erledigung des Obligationen-
rechts an die Hand genommen werden müsse u.
fügte bei: Dem Vorredner (Zürcher) sei dabei
[3]
eine Aufgabe zugedacht, ähnlich wie sie dessen Jugend-
freund in der andern grossen Aufgabe durchgeführt
worden sei, u. er wünsche, dass Zürcher Leben u.
Gesundheit zur Vollendung des Werkes beschieden sein
mögen, wie es diesem zuteil geworden. So fast
wörtlich. Die Sitzung schloss damit, der Rat verhielt sich
schweigend. – Also wieder die alte Parallele. Ich
kann nicht sagen, dass es mich freuen würde, unter der
Führung des Freundes, der mir durch seinen Neid u. seine
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Perfidie so viele schwere Stunden bereitet u. mir
die Arbeit so sehr u. so manchmal erschwert hat,
im Rat an den Strafrechtsberatungen mitzuwirken.
Doch, kommt Zeit, kommt Rat!
 Den Nachmittag las ich wieder einige Abschnitte in
Lüdemanns Werk. Mein Eindruck bleibt, dass ich
viel, sehr viel aus dem Buche lernen werde.
Ja, wir hätten viel mehr Gemeinschaft miteinander
haben können, würde ich mich nicht von der Arbeit
so ganz u. gar haben umstricken lassen. Ich denke
es jetzt alle Tage. Aber, wie mir Marthaler
einmal auf eine solche Bemerkung sagte, das
ist das Leben! Wenn es köstlich gewesen, so ist es
Müh u. Arbeit gewesen! Dich riss es mitten
aus diesem Wesen heraus, u. ich kann nun die
Scherben betrachten, die mir von dem zerbrochenen
[4]
Lebenswerk in den Händen geblieben sind.
 Es blitzt u. donnert gewaltig u. giesst in Strömen.
Vielleicht eine unruhige Nacht, oder dann, wenn es
vorüber ist, ein langer Schlaf, nach dem ich mich wieder
einmal sehne. Morgen muss ich nicht früh aufstehen,
da ich keinen Frühkolleg habe.
 Gute Nacht, liebstes Herz – im tiefsten Innern
ein süss Erinnern u. nochmals gute, gute Nacht!
  Innigst umarmt dich
    Dein getreuer
      Eugen
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[1]
B. den 10. Juni 1910.
Meine liebe, liebe Lina!
 Wieder schreibe ich dir auf der Terrasse, bei – diesmal
abziehendem – Gewitter u. plätscherndem Regen. Es war
heute ein sehr schwüler, heisser Tag, bis während meines
Praktikums der Sturm losbrach, der uns wahrscheinlich
eine starke Abkühlung, vielleicht auf Dauer, bringen
wird.
 Heute sah ich endlich in der Bundesversammlung
Hoffmann, u. die wenigen Worte, die ich mit ihm
wechselte, bekundeten mir ein warmes Herz, dessen
Teilnahme mir wohl getan hat. Bei der Trauerfeier
war Hoffmann nicht zugegen, weil Rossel, trotzdem
ich Hoffmann ihm speziell genannt hatte, diesem die
Stunde nicht angab, wie Usteri u. andern, was mir
gegenüber Hoffmann, u. ebenso im gleichen Falle
gegenüber [Wirz?], sehr leid getan hat. Jetzt habe ich das
Gefühl, die Sache sei wieder ausgeglichen u. keine
Verstimmung werde weiter mein Verhältnis zu Hoffmann
trüben.
 Während der Sitzung liess mich Forrer, der als
Stellvertreter Brenners den Verhandlungen beiwohnte,
durch den Weibel zu mich rufen, sagte mir dann, dass die
[2]
Mitglieder des Bundesrates, namentlich der ehemalige
Arzt Deucher, die Erkrankung Brenners als sehr ernst be-
trachten. Er leide jetzt an einer Venenentzündung, sitze zu
Hause, könne auch arbeiten. Aber die Symptome deuten
auf eine Nierenkrankheit, die sehr gefährlich werden
könne. Dann fügte er bei, seine gestrigen Bemerkungen
betr. Zürcher werde ich doch richtig aufgefasst haben. Es sei ihm
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nur darum zu tun gewesen, Zürcher eine kleine Ge-
nugtuung zu verschaffen, des weitern, was ich mit ihm
besprach, oder er mit mir, war Sachliches zur Diskussion.
Später trat Deucher als Redner auf, ich darf wohl sagen,
nach allgemeinem Eindruck, noch bedenklicher als bei
der Manzoni–Interpellation vom letzten Winter. Er
wetterte in ganz ungehöriger Weise gegen Deutschland
wegen des Mehlzoll-Konfliktes, worauf Alfred Frey
antwortete, es wäre besser gewesen, diese erledigte
Angelegenheit vom Bundesratstische aus nicht mehr zu
berühren, es seien ja doch Fehler gemacht worden, die sich
glücklicher Weise zum Teil jetzt von selbst ausgeglichen
hätten.
 Das Praktikum war heute sehr nett, u. ich glaube,
wenn es vorletztes oder letztes Mal nicht so ganz auf
der Höhe war, so ist die Scharte wieder ausgewetzt. Ich
traf beim Verlassen des Gebäudes zufällig Kinkelin, den
ich befragte, ob er auch wirklich etwas lerne, u. seine
Antwort war bescheiden u. zufriedenstellend.
[3]
Heute um sieben Uhr morgens klingelte das Telephon, wir
sassen am Café, u. als Lisly hinauseilte, vernahm es den
traurigen Bericht, dass seine Mutter in dieser Nacht Blutungen
in der Schilddrüse erhalten habe u. zum Zwecke der Vornahme
einer sofortigen Operation in den Spital gebracht worden
sei. Du kannst dir die Bestürzung Lislys nicht nur, sondern
unser aller denken. Der Bericht kam von Hedwig, die dann
um halb zehn nochmals telephonierte: eine Operation sei jetzt
nicht notwendig. Aber der Vater sage, es könne eine lange,
schwierige Krankheit werden. Lisly erzählte uns, dass die Mutter
eben doch seit einiger Zeit sehr hinfällig gewesen, dass der
Katarrh vom letzten Frühjahr sie ganz unverhältnismässig
niedergeworfen habe, da die Sache doch gar nicht so heftig aufge-
treten, u. dass es deshalb sehr ängstlich sei. Es verreiste um
halbelf nach Hause, u. meinte, in ein paar Tagen wieder da
zu sein. Ich war während der Abreise in der Bundesver-
sammlung. Marieli brachte mir den Bericht, den zweiten, ins
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Rathaus. Wie leid täte es uns allen, wenn Lina Kleiner
wirklich unheilbar erkrankt sein müsste! Es fängt an,
ringsherum das eine, das andere zu wanken, wir sind
in den Kreis der Abschlüsse gekommen, u. man muss
dafür erkenntlich sein, wenn dabei das Schlimmste nicht
noch schlimmer wird. Ich fasse mich in diesem Gedanken
u. bin in Wehmut glücklich, dass ich dich so schön u. lieb
in meinem Herzen einschliessen kann, aus dem dich
Nichts mehr mir entreissen wird.
[4]
Der Regen hat dieses Blatt etwas bespritzt u. es ist
kühl geworden. Ich gehe daher ins Zimmer u. schliesse
diese Zeilen.
 Leb wohl für heute, liebste Seele, u. morgen
auf Wiedersehn!
  Dein selig betrübter, treuer
      Eugen
1910:  Juni  Nr. 44
[1]
B, d. 11. Juni 1910.
Liebstes Herz!
 Von Lisly kam heute Bericht, dass es der Mutter
nicht schlimmer gehe, u. es wahrscheinlich morgen Abend
bei uns zurück sein werde. Die Erkrankung ist eine
eigentümliche. Am Donnerstag Nachmittag war
Frau Kleiner mit einer Verwandten, die bei ihnen
zu Besuch weilt, auf dem Zürichberg u. schrieb an
Lisly noch eine Karte. Beim Nachtessen verschluckte
sie sich (was, wie Lisly schreibt, ihr häufig begegnete)
u. der Hustenreiz, der darob entstand, war nicht
zu beschwichtigen, ging in Atemnot über, u. so
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rief Kleiner den Arzt, der ein Anschwellen des
Halses konstatierte u. sofort einen Chirurgen,
Monnier, herbei holen liess. Beide Ärzte diagno-
stizierten einen Bluterguss in die Schilddrüse u.
befürchteten bei dem Anschwellen Erstickungsgefahr,
die nur durch eine sofortige Kropfoperation beseitigt
werden könne. Aus diesem Grunde wurde Frau
Kleiner sofort, abends 11 Uhr, in den Spital ver-
bracht, wo sie provisorisch wegen Platzmangels in
einem fünfer Zimmer untergebracht werden musste.
[2]
Zugleich liess dann aber auch das Anschwellen des
Halses nach, u. es wurde von einer sofortigen Operation
abgesehen, das auch [Kronnlein?], als er am Morgen
kam, widerriet. So ist nun die arme Frau in der
fremden Umgebung, ungewiss, ob doch von einer
Stunde auf die andere eine Operation notwendig
werden mag u. im günstigsten Falle mit der Aus-
sicht, lange lange invalid zu sein, bis der Erguss in der
Schilddrüse resorbiert sein wird! Ich schrieb sofort an
Kleiner einige Worte der Teilnahme mit dem
Beifügen, dass Lisly im Dorf bleiben solle, solange das
nur irgendwie als angezeigt erscheine. Ihre dortigen
Pflichten gehen denjenigen in hier selbstverständlich jetzt
vor.
 Dann war ich den Morgen bei Brenner, da an
seiner Venenentzündung im Bette liegt, sonst aber
munter ist u. arbeitet. Am Dienstag sah ich ihn noch
im Ratssaal, jenen Abend aber hat er dann einen
Schüttelfrost bekommen u. wie er an Mittwoch
Morgen aufstehen wollte, war die Entzündung da
u. hinderte ihn auf den Füssen zu stehen. Dumont
sei zweifelhaft, ob beides zusammenhange. Das
Nächstliegendste ist es aber doch, dass in diesen Erschei-
nungen eine Folge der Venenerkrankung zu Tage
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[3]
tritt, die wirklich beängstigender ist als Brenner u.
seine Familie es ansehen. Ich konnte mit ihm das
notwendige Geschäftliche erledigen. Sonst war darum
noch Zeit zu übrigem, da alles in der die bekannten
Breite verhandelt wurde.
 Endlich hatte ich mit Guhl ein Einführungsgesetz zu
besprechen, u. alle übrige Zeit las ich in Lüdemanns
Buch, das mir wiederum viel Freude gemacht hat.
Ich bin bald damit fertig.
 Gestern erhielt ich mit einer Karte von Frau Dr.
Helen Welti einen Separatabzug aus dem Sonntags-
blatt der Bund zugesandt mit Widmung der Verfasserin.
Es ist eine kleine Novelle «Ein Stück Leben», unter dem
Pseudonym [«Weissberger»?]. Auf eine ganz anmutige
Schilderung des Interieurs im Haushalt einer jungen
wohlhabenden Frau kommt eine Episode aus der
Jugend derselben: Liebe zwischen ihr u. einem
jungen Mediziner, der dann wegen Erkrankung
an [Phtise?] auf sie verzichtet, ohne ihr diesen Grund zu
sagen. Sie verheiratet sich mit einem andern, u.
vernimmt erst später, aber noch zu Lebzeiten des Geliebten,
von dem Sachverhalt. Diese Herzensgeschichte ist etwas
ungleichmässig durchgeführt, enthält aber ein paar
gute Beobachtungen. Das ganze gefällt nicht übel,
[4]
u. steht auf dem Niveau eines guten Feuilleton –
Novellchens. Es hat jedenfalls der Verfasserin u. anderen
Freude gemacht.
 Heute war es richtig wieder kühl u. den ganzen Tag
regnerisch, rechtes Bergwetter, so dass man wieder froh
war über wärmere Kleider.
 Und nun. leb wohl, mein lieber, einziger
Schatz! Ich verbleibe mit innigster Umarmung
  Dein getreuer
     Eugen





 Ich habe heute Lüdemanns Buch fertig gelesen, mit Genuss
bis zum Ende, u. es war mir namentlich wertvoll, weil es mir,
wie mir heute Nacht eingefallen, indirekt einen Weg weist,
doch die Abhandlung, die ich während deiner Krankentage für
Gierke schrieb auf den alten gewollten Termin fertig zu machen. Dann
war Walter Burkhardt bei mir u. erzählte, dass seine Frau
am Donnerstag Nachts an einer Unterleibsentzündung erkrankt
sei u. darnieder liege, in derselben Nacht, da Line Kleiner
erkrankte – Duplizität der Fälle! –, sodass er seinem Bruder,
der Frauenarzt in Basel, habe kommen lassen. Nachher lag ich
etwas ab, weil ich an starker Übelkeit litt, u. nach Tisch
ordnete ich etwas deine ältesten Briefe, Papiere, Auszüge, ohne
dabei das Kopfweh zu verlieren. Jetzt sitze ich auf der Terrasse,
am stillen Sonntag Nachmittag. Wärst du bei mir, so würdest
du mir etwas vorlesen. Jetzt denke ich an dich u. an unser
erstes Bekanntwerden.
 Ich habe dich lieb gewonnen unter dem Aspekt der
Bewunderung für deine Tüchtigkeit, Sittliche Erhabenheit
u. Strenge im Verkehr mit den Vielen, die dich umschwärmten.
Der Gedanke, dich persönlich zu besitzen, fiel mir gar nicht ein,
ich spürte nur den Ruf, es sei ein Elend, dass du in dieser
Umgebung dich aufopfern musstest, u. es müsse dir Hülfe
werden. Die unmittelbare persönliche Liebe erwachte in mir
[2]
erst, als es mir gelungen war, dir näher zu treten u.
mit dir unter vier Augen zu reden. Ich glaube, ich habe es
kaum gewagt, dich zu küssen, als du mir schon das Jawort
gegeben, als wir du u. du waren. In diesem Verhältnis
bin ich lange mit dir im Grunde verharrt. Die unmittelbare
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Güte u. Heiterkeit, die du mir spendetest, wurde mir wohl
bewusst, aber die Hauptsache blieb mir jene Bewunderung.
Es ist möglich, dass du mit einem Mann, der dir weniger
Bewunderung, aber mehr augenblickliche Liebeszeichen
dargebracht hätte, glücklicher geworden wärst. Den Zustand,
den ich zu schaffen verstand, vermochtest du nur allmählich
in dich aufzunehmen. Er hatte das eine Gute, dass er wohl
dauerhafter war, als zumeist die andere Art der Liebe
zu sein vermag. Ich werde darüber wohl aus unsern
Briefen, die jenen ersten Jahren entstammen, u. die ich in
der nächsten Zeit ja alle zum ersten Mal wieder lesen
werde – Du hast sie leider nie mehr lesen können –,
Aufschluss erhalten. Bei mancher Gelegenheit habe ich
dich später in meinem Innern der heiligen Elisabeth
verglichen, u. mir den Vorwurf gemacht, der harte Land-
graf zu sein. Sicher ist, dass du vieles von deinem inneren
Empfinden von mir nicht verstanden, oder nicht beachtet
fühlen musstest. Auf der anderen Seite hast du manches,
was ich durchzusetzen bestrebt war, nicht begriffen u. da-
runter gelitten, bis dann wohl der Tag kam, wo du
mir recht gegeben hast. Und das merkwürdige war, dass du
dann gelegentlich an dem Begriffenen treuer zu hangen
vermochtest, als ich selbst, indem mich eine Enttäuschung,
[3]
wie Verkanntwerden oder dergleichen leicht unsicher zu machen
vermochte. Trat solches ein, bevor du den Plan erfasst u. in dich
aufgenommen, dann fiel er etwa dahin auf alle Zeit, zu
unser beider Schaden. Ich erinnere mich im Augenblick nament-
lich an drei solche Erlebnisse, ich meine in ersterer Richtung.
 Als ich dich nach Genf gebracht, wollte ich, dass du französisch
u. englisch lerntest, was dir anfänglich viel schwerer fiel, als
ich erwartet hatte. Du begriffst nicht recht, wozu dies alles, u. 
dachtest
in deinem liebevollen Herzen, es wäre doch viel richtiger, sich
in dieser überquellenden Liebe sofort ganz anzugehören, indem
das übrige müssiges Beiwerk sei. Zwar liessest du mich diese
Gedanken nicht wissen, ja nicht einmal im geringsten ahnen,
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u. ich wurde erst Jahre lang nachher darüber aufgeklärt, als
du mir in Bern, in meiner hervorragenden Stellung, wie du
dein hübsches Französisch nicht so gut brauchen konntest, ein-
mal beim Schlafengehen in lebhaften Worten sagtest: Wie
dank ich dir, liebe Seele, dass du mich gezwungen, französisch zu
lernen! Im ersten Jahr unserer Ehe wollte ich es dazu bringen,
dass du auch italienisch lernst. Aber da wurde dein damaliger
Sinn Meister, u. nach einigen vergeblichen Anstrengungen liess
ich den Plan fahren u. genoss mit dir die liebe reiche Gegen-
wart. Als wir dann später wiederholt nach Italien reisten,
da hast du wohl etwas gesagt, wie schade es sei, dass du die
Sprache nicht verstehst. Aber die günstige Zeit war vorüber u.
ich selbst hatte den früheren Plan nicht mehr im Kopf.
 Bei der Übersiedlung von Basel nach Halle waren wir
von vornherein einig, es sprachen zu viele u. dringendste
Gründe für diesen Wechsel, der unserm innern Verhältnis so
wohl bekam, wie dem äussern. Allein bei der Rückkehr
in die Schweiz wurde dir der Wechsel ganz furchtbar
[4]
schwer u. ich selbst war in der ersten Zeit geneigt, den Ent-
schluss als eine tragische Übereilung zu bereuen, namentlich als ich es
hören musste, in welche neidschwangere Umgebung ich aus dem
glücklichen harmonischen Kreis, der sich um uns gebildet hatte,
versetzt worden war. Wie dann aber das gesetzgeberische Werk
heranreifte u. die Erfolge kamen, da hast du diesen Plan mit
einer Stärke erfasst, die mich oft lange Zweifel überwinden
machte. Viele Stellen aus deinen Briefen, die ich die letzten
Wochen gelesen, u. aus deinen Tagebuchnotizen geben darüber
den überzeugendsten Ausdruck, wie du niemals mehr auch nur
im geringsten daran gezweifelt, es sei mein damals so schwerer
Entschluss der richtige gewesen, u. dich darüber von ganzem
Herzen gefreut hast.
 Und wie war es mit der Ausbildung Marielis? Ich wurde
dann u. wann während seiner anstrengenden Seminarzeit
gewahr, wie viel lieber es dir gewesen wäre, das liebe
Kind nach der Sekundarschulzeit um dich u. im Haushalt zu
haben. Du hast dich gefügt u. ihm in rührender Aufopferung ge-
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holfen, die Strapazen zu überwinden, während es in deinem
Innern, ganz gewiss, manchmal anders aussah u. du
beklagtest, so gar nichts von der Tochter zu haben. Und dann,
am Tage vor deinem Hinscheiden, als Marieli mit den
schönen Zeugnissen nach Hause kam? Da hast du auf deinem
Schmerzenlager der höchsten Freude, die ich je gesehen habe u.
sehen werde, unter unser aller Tränen den liebevollsten
Ausdruck gegeben u. laut bekannt: Der Plan war doch der
richtige, den der liebe Papa durchgeführt, u. halte es fest, liebes
Kind, tu, was Papa sagt, so kommt es immer zum besten!
 Welch unendliche Selbstverleugnung, welche liebende
[5]
Hingebung lag in diesen Worten, die für Marieli ein
teures Vermächtnis, für mich aber Dank u. Ansporn enthalten,
wie nur du sie spenden konntest!
 Hätte uns das Geschick ein längeres Beieinandersein
vergönnt, es wäre jetzt manches besser gekommen. Hätte ich
künftig auch nur die Hälfte der Zeit dir persönlich gewidmet, die
ich jetzt für dein Andenken spare, oh, wie schön wäre deine
Liebe aufgegangen! Wir hatten es wohl ja immer im Sinn,
in späteren Tagen uns auf uns selbst zurückzuziehen, u. nach
den glücklichen Erfolgen des Frühjahrs 1908 sprach ich sogar
ernsthaft von diesem Plan u. schlug vor, dass ich einen Teil der
Kollegien aufgeben, mich aus dem Nationalrat zurückziehen
u. wir vom eigenen Ich u. Du leben sollte. Allein da warst
du gerade die erste, die davon nichts wissen wollte, die mich
anspornte, in aller Fälle zu wirken, so lange ich es ver-
möchte, ich sei zu jung u. zu kräftig, um jenen Schritt zu
tun, u. so ist er dann auch unterblieben. Für dich war es
also der Abschluss – Grosser Gott, es hat nicht sollen sein.
Den letzten Winter über, als du deine Kräfte abnehmen
spürtest, da littest du mehr als ich unter den Umtrieben, die
mich umgaben. Während ich vor Müdigkeit in all dem
Treiben, das nun entstanden, wirklich weniger spürte, als
die früheren Jahre, wohl vom Gedanken an den Erfolg ge-
tragen, machtest du dir feierlich Vorwürfe, dass du mir an-
geraten, in dem Wesen zu bleiben. Und doch bin ich davon
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überzeugt, dass du bei aller Besinnung mir in entscheiden-
dem Moment doch wieder den Rat gegeben hättest, weiter
zu wirken mit aller Kraft. Denn so nur entsprach es deinem
[6]
Wesen, nachdem du einmal in den Plan dich hineinge-
dacht u. ihn erfasst hattest!
 Mag es nun kommen, wie es wolle, ich muss weiter-
arbeiten, so viel u. so lange ich es vermag, das ist sicher, u.
wenn ich mir Erholung gönne, so ist es in dem Andenken
an dich, an das ich mich klammere, als wärst du noch
leibhaftig um mich. Das ist am Ende auch ein Segen, wenn
auch ein anderer, als wir ihn zu guten Stunden dachten,
wenn wir vom Erleben der goldenen Hochzeit zu
einander sprachen.
 Lisly hat telephoniert, es gehe der Mutter nicht schlimmer,
es bleibe aber gerne über den Sonntag in Zürich, um
noch des weitern abzuwarten.
 Nun will ich den Rest des Sonntag Nachmittages noch
mit Marieli zusammen sein, die heute eifrig für ihre
Kollegien gearbeitet hat. Aber der Eifer ist doch ein
anderer als der aus der Seminarzeit, weil er ein freier
ist. Ihre Kur u. Massage wegen der Rückenschwäche
bekommt ihr augenscheinlich gut. Sie erträgt die Be-
handlung vollkommen, u. was die Hauptsache ist, sie
hat ihr Augenmerk mehr u. mehr darauf gerichtet, sich
gerade zu halten. Das ist doch ein deutliches Beispiel der
Einwirkung des Psychischen auf das Physische. Wie man sich
selbst haben will, so wird man, vorausgesetzt dass die guten
Anlagen dazu vorhanden sind, u. die fehlen bei ihr ja nicht.
Merkwürdig ist auch, wie sie jetzt des Unterschiedes zwischen
[7]
der Seminarumgebung u. der Universitätskollegien be-
wusst wird. Sie kam kürzlich ganz entrüstet nach Hause u.
erzählte, wie gering ihr die Lehramtsschüler, mit denen sie
einige wenige Stunden gemeinsam hat, vorkommen. Ich
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habe diese Äusserung als einen Fortschritt begrüsst, sie aber er-
mahnt, nicht hochmütig gegen jene zu sein. Walter Burkhardt
erzählte mir auch, er treffe Marieli hie u. da an, u. sie gehe
immer aufs strengste Trepp auf u. ab u. sehe weder links noch rechts.
Auch gut. Trude hat es vor drei Jahren anders gemacht.
 Nun lebewohl mein einziger Schatz! Ich verbleibe
mit innigstem Kuss
  Dein getreuer
     Eugen
1910:  Juni  Nr. 46
[1]
B., d. 13. Juni 1910.
Liebstes Herz!
 Heute hat der Ständerat mit dem OR. begonnen.
Hätte ich mehr Freude an dieser Revision, als es tatsächlich
der Fall ist, so würde ich deiner mit besonderer Innigkeit
haben denken müssen, da du auf der Tribüne gefehlt hast.
Aber so – vielleicht hätte ich dir geraten, gar nicht zu kom-
men, besonders da die Affäre Bühler wieder eine Debatte
verursachen wird. Die soll morgen stattfinden.
 Gestern Abend las ich Marieli die Berta Regina
vor, nachdem es schon Berchtold V. gelesen. Natürlich
hatte es Freude daran, u. das ist mir recht. Denn nach mei-
nem Tode hat es vielleicht Gelegenheit, alle diese Sachen
noch zu publizieren, u. es würde mir gefallen, wenn es
solches als eine Art Pietätspflicht u. Vermächtnis betrachtete.
Ich selber hange, seitdem du dich ja doch nicht mehr mit mir
freuen könntest, in keinem Grade mehr daran. Ja, der Ge-
danke, noch etwa Erfolg zu haben, wäre mir schmerzlich.
Denn wer würde die Freude mit mir teilen? Niemand,
niemand, u. nur die Zahl der Neider würde sich ver-
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mehren. Es ist aber auch gar keine Rede davon, diese
Sachen in der nächsten Zeit zu veröffentlichen. Fällt mir
[2]
nicht ein, ich bin zu trotzig geworden, um so etwas
zu versuchen.
 Marieli hat mich dann überrascht mit einigen Ge-
dichten, die sie verfasst. Sie haben mir zum Teil gefallen,
wenn ich auch unsicher bin, ob sie wahren Gefühlen ent-
springen. Die Sprache ist in allen hübsch. Die Gedanken sind
nicht immer klar. Am besten scheint mir das folgende,
das ich dir mitteilen will:
  Die nordischen Sternlein.
 Es glänzten zwei helle Sterne
 In deinem Herzen auf,
 Sie kamen aus weiter Ferne,
 Du nahmst sie liebend auf.
 Nun strahlen sie fort da drinnen,
 Sie schaffen Lust u. Weh,
 Nach ihnen steht all dein Sinnen,
 Du wandelst in himmlischer Höh.
 Die Augen sind jene Sternlein,
 Zwei Augen blau u. tief,
 Ihr Blick, er drang in dein Herz ein,
 Dort wurzelt er so tief.
 O möchte noch lang dich beglücken
 Das schöne Sternenband,
 Und möcht› es dir nie entrücken
 Fern Schweden, sein Heimatland!
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[3]
Das ist lyrisch. Auch im Bündnerland ist hübsch. Wie jammer-
schade, dass Marieli nur nicht schon lange etwa solche
Versuche gezeigt hat. Jetzt muss auch hier ich alleine mich
darüber freuen!
 Es regnet u. regnet, ist aber warm. Die Nachmittags-
sitzung hat bis gegen halbacht Uhr gedauert, u. ich habe
morgen wieder Frühkolleg, wie heute. Es war mir den
Tag über gestern u. heute unwohl. Jetzt muss u. wird es
wieder gehen. Lisly ist nicht zurückgekehrt, Frau Kleiner
liegt immer noch im Spital. Die erhoffte schnelle Wendung
zum bessern ist ausgeblieben. Vielleicht kommt morgen
besserer günstigerer Bericht.
Mit innigstem Kuss u. Gruss bin ich
   Dein getreuer
      Eugen
Wie mir Marieli nachträglich mitteilt geht das
Gedicht, das ich dir niedergeschrieben, auf die Schwedin
Strindberg, für die, als sie im Seminar Unterricht
gab, die Dähler herzlich schwärmte. M. schrieb
es für seine Freundin. Nochmals innigst
    Dein





 Ich komme aus einer Fakultätssitzung, in der
mir der Sohn des Surseer Anwalts Beck magna c. l.
u. einen Polen (als [?]) rite promoviert haben,
u. bin müde, so dass ich dir nicht mehr viel schreiben
kann.
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 Zwei Dinge haben mir heute eine gesteigerte
innere Unruhe bereitet: Ruchet kam im Ständerat
auf mein verborgenes Zuhörerbänklein (das du
von der Tribüne herab so oft gesehen) u. erzählte
mir von seinem Kummer über den vor acht Mo-
naten erfolgten Verlust seiner Frau, er habe jedes
Interesse an allem verloren u. wisse nicht wie sich
helfen. Leider erlaubte mir der Stand der Diskussion
über das OR. nicht, ihm die Aufmerksamkeit zu schen-
ken, die ich im Herzen empfand, aber es gibt viel-
leicht dazu in den nächsten Tagen eine bessere
Gelegenheit.
 Dann hat Isler bei dem Artikel über die
Verantwortlichkeit der Gebäudeeigentümer den
[2]
Beschluss der Kommission, die Müris von National-
rat angenommenen Antrag wieder streichen wollte,
heftig angegriffen, fast im Tone des letztern, u. dadurch
bewirkt, dass der Artikel an die Kommission zu-
rückgewiesen wurde. Ich sehe nun schon den Ausgang
vor mir. Das egoistische Interesse der Hauseigen-
tümer wird über dem guten sozialen Gedanken
des bisherigen OR. den Sieg davon tragen, u. die
Revision des OR. wird mir vollends gleichgültig,
ja widerwärtig, wie ich es schon lange verspüre.
 Und nun, sei innigst umarmt u. geküsst. Ich muss
noch eilends mich auf den Morgen sammeln u.
gehe bald zu Bett. Es war heute ein rechter Regen-
tag, ob eine Schlafnacht? Ich kann es kaum
hoffen.
  Dein getreuer
     Eugen





 Heute kam August nach Bern u. ass mit mir
um halb zwei Uhr, um auf drei wieder in eine Re-
visionssitzung zu gehen, aus der er direkt nach Hause
gefahren ist. Ich hatte ihn vor einigen Wochen auf eine
Anfrage hin gebeten, nicht zu mir zu kommen vor
Ende des Sommers. Dass er es jetzt doch getan hat, u.
zwar noch während der Bundesversammlung, hat
mir den ganzen Schmerz aufgerüttelt u. ich weiss
ihm dafür keinen Dank. Er brachte Grüsse von
Hause, ich erwiderte sie nicht.
 Heute habe ich dann auch mit Dr. Altherr über
die Erkrankung von Frau Kleiner – der es übrigens
besser geht – u. über die Anwendung von Cocain
in deinem Schmerzenslager gesprochen. Das will mir
nicht aus dem Sinn, dass dieses für dich die Kata-
strophe herbei geführt hat. Es ist furchtbar, dies
zu denken, aber wer kann dafür?
 Der Ständerat hat heute wieder ein grosses Stück
des OR. erledigt, u. morgen werden die zurück-
[2]
gewiesenen Artikel von der Kommission behandelt.
Hoffmann hat mich eingeladen, aber als ich ihm meine
Gründe auseinander gesetzt, die es mir als Referent
im Nationalrat widerraten, an diesen Verhandlungen
teilzunehmen, war er damit doch einverstanden u.
wird sein bestes tun, um gerade im Haftungsfall der
Gebäudeeigentümer dem Recht zum Siege zu verhelfen.
Wir wollen sehen, ob es gelingt.
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 Über Nacht sind gewaltige Überschwemmungen
eingetreten von Chur bis Bern. Diese Naturgewalt
macht mich in meinem Innern aufs herbe Un-
glück gestimmt, wie wenn alles mich selber be-
träfe. Würde es doch treffen! Das Leben ist fürchterlich
schwer u. leer geworden!
 Und doch, verzeih, ich darf dies nicht sagen. Die
Erinnerung an dich wiegt das Unglück auf, nur ist es
schwer, sich in der Tiefe dieses Bewusstseins zu
verankern.
 Lebewohl, mein teures, unverlierbares
Weib, mein guter, guter Kamerad! Verzeih alle
Schwachheit deinem
    getreuen





 Während der Bundesversammlung ist kein Entrinnen
u. die Zeit wird in einer Weise in Anspruch genommen,
dass man schwer zu einem ruhigen Stündchen kommt.
Du kennst es ja in ähnlicher Weise von den Kommissions-
sitzungen her, wo du jeweils auch mit kurzen u. flüchtigen
Zeilen vorlieb nehmen musstest. Nach dem Kolleg kam
ich in dem Moment ins Rathaus, wie eben die
vereinigte Bundesversammlung (schon um halb neun) ge-
schlossen war. Im Ständerat hörte ich dann die Schlussreferate
von Hoffmann über das OR., das nun in dieser Kammer
bis auf die zurückgewiesenen Artikel erledigt ist, über die heute
Nachmittag die Kommission ihre mir noch unbekannten
Beschlüsse gefasst haben wird. Morgen werden auch diese
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bereinigt erledigt u. ist dann nur noch die Erledigung der 
Differenzen 
zu gewärtigen, die im Herbst oder Dezember erfolgen soll.
Ich blieb dann eine Weile im Nationalrat u. sah von Ferne,
d. h. auf der Tribüne, Frau Bertha Zürcher, mit Thea,
Elsa u. dem jungen Paar. Da sie mir nicht nachfragten,
hielt ich es nicht für angemessen, sie aufzusuchen, u. habe
[2]
sie alle weder von ferne noch von nahe gegrüsst. Ohne
dabei einen Schmerz zu empfinden. Die junge Frau machte mir von 
weitem keinen üblen Eindruck.
 Nach elf Uhr verliess ich den Rat u. ging zu Brenner, der
immer noch an der Venenentzündung laboriert, ja
neuerdings wieder in consequenterer Behandlung ins
Bett gewiesen worden ist. Ich blieb lange, natürlich. Dann
habe ich Nachmittags den Vortrag von Göttisheim ge-
hört, über die Einbürgerung der Ausländer, der schon
zweimal wegen mangelnder Beteiligung verschoben
u. auch heute nicht gut besucht war. Mich hat er sehr in-
teressiert, aber von dem halbgefassten Plan, das Wort
in der Diskussion zu ergreifen, dann doch wieder ab-
gebracht.
 Endlich ist Lisly heute Vormittag wieder gekommen
u. hat von Frau Kleiner nicht gerade ungünstige Be-
richte gebracht. Es geht ihr besser, aber sie liegt noch für
einige Zeit im Spital u. wird schliesslich vermutlich dann
doch noch operiert werden müssen. Jetzt würden ihre
Kräfte dafür nicht ausreichen.
 Mit Brenner habe ich über Ruchet gesprochen, u. da hatte
er nicht warme Worte für das Verhältnis, in dem der
Mann mit seiner dahingeschiedenen Frau geistig weiter
zu leben suchen müsse. Ja, er sprach mir aus dem Herzen
u. war bewegt, mag sein, dass er sich selber nun auch
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[3]
noch gerade etwa Gedanken macht über seinen Zu-
stand. Er ist mir durch seine Aussprache lieber geworden.
 Gestern brachte mir Anne die silbernen Messerchen,
die du letzte Weihnachten gegen die Bismark Bronce-
büste eintauschtest, die uns beiden nicht recht gefiel, u.
bemerkte, der Bismark stehe jetzt immer noch bei Hofer
im Schaufenster. Ich ging vorbei u. richtig, da war er. Würde es
dir Freude machen, wenn ich ihn jetzt noch kaufte? Hast du
beim Austausch irgend einen Schmerz empfunden? Ich glaube
nicht, denn du schriebst in dein Tagebüchlein so freudig, wie
alle von dem Geschenkten zu Weihnachten erfreut gewesen
seien, dass ich schwerlich befürchten musste, jener Austausch
habe dir die Freude irgendwie getrübt. Und würde die Be-
schaffung dies, gegebenenfalles, auch nur für mich wieder
gut machen? Im ganzen muss ich schon sagen, dass die
Weihnachtsferien, seit ich in der Bundesversammlung sitze,
u. namentlich die Weihnachtstage selbst für mich einen
andern Charakter angenommen. Das Andauern der
Sitzungen bis zum Vorabend, der Mangel an Sammlung
auf die Feste brachten mich in eine Stimmung, die mich
wenig genussfähig machte. Aber du warst ja doch
immer lieb u. gut zu mir u. hast mir die seelische
[?patie] niemals verübelt.
 In dem letzten Tagebuchkalenderchen ist das Titelbild
[4]
«Reife Früchte». Wie ich das heute sah u. bedachte, fiel mir
das Gedicht Rückerts ein, das mir Wasserrot gesendet –
«Sie aber, glaub es mir, war innerlich gereift». Das ist
Schmerz, das ist Weh, in diesem Bildchen die Ahnung dessen
erblicken zu müssen, was das Jahr dann, ach so bald, dir
u. mir gebracht hat!
 Gute Nacht, liebe Seele, gute Nacht!
  In innigster Umarmung
     Dein getreuer
       Eugen
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Vergangene Nacht war ein ganz gewaltiges Rauschen
in der Aare. Und merkwürdig war dabei ein konstantes
Knallen, wie von Flintenschüssen. Wahrscheinlich vom
Geschiebe herrührend. Marieli hörte wie Frau Dick vom
Balkon ins Zimmer hineinrief, das Geräusch komme vom
Wasser her. Die Überschwemmungen sind über das
ganze Land hin gewaltig. Ich traf [Baguie?], der in
Italien war u. nicht über den Gotthard zurückkehren
konnte, weil aller Verkehr unterbrochen. Er musste
über den Simplon zurück. Das Volk hat sich wacker
gehalten. namentlich in Meiringen soll vortrefflich gear-
beitet u. so das liebliche Dorf vor der totalen Überschwemmung
gerettet worden sein. Zweitausend Mann haben hier in der
[Nacht Dämme bis zu drei Meter Höhe aufgerichtet. Da bewährte sich





 Unter meinen alten «Erinnerungen» befindet sich ein Notizenheft,
das ich jahrelang gebraucht habe u. in dem sich Eintragungen seit
1868 bis 1871 befinden, die mir ein eigentümliches Bild meiner da-
maligen unreifen Geistes- u. Herzensverfassung entrollen. Spässe,
die mir aufgefallen, Rechnungen von Ausflügen u. Reisen – Reise
┌...┐ Berlin im Herbst 1869, Ausflug ins Wäggital mit Kleiner 1870, Sept,
nach Thun Herbst 1870, Aufenthalt in Bex Frühling 1871, nach Bern zu
Schär u. Lükke Herbst 1871, – Seminaraufgaben, Litteraturnotizen,
Notizen über Vorträge, Adressen, Schachaufgaben, Preisaufgaben,
Aufzeichnungen betr. Landsgemeinde in Glarus, 2. Mai 1869, – Adressen der
Professoren, Ausflugsprojekte, Sehenswürdigkeiten, Concerte u. daneben
einige Betrachtungen, Gedichte, u. viele leere Blätter – das hat mich
die drei Jahre begleitet, neben den Aufzeichnungen, die ich in die Tage-
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büchlein seit 1870 geführt, u. das Resultat ist ein armseliges. Freilich
schrieb ich auch viele Briefe, u. las u. hörte Collegien. Aber es war
doch für das Alter von zwanzig bis zwei u. zwanzig Jahren ein
kümmerlich entwickeltes Leben. Ich habe diese Zeit übrigens auch in
der Erinnerung als ein unerquickliches Entwicklungsstadium. Ich war
die ersten vier bis fünf Semester ein sehr unreifer Student. Erst
mit dem Sommer 1871 wurde es besser, als ich meine Fusskrankheit
herumschleppte u. anfing zu lesen u. zu zweifeln, oft auch zu
verzweifeln. Einzelne von den Eintragungen, die ich damals
machte, hatte ich als bedeutender in Erinnerung, während sie mir heute
ganz ohne Inhalt erscheinen. So das Gedicht, das mir Emilie Gyr
beim Tod der Mutter im August 1869 übergab, mit der Initiale
L., das mit den Worten anfängt: «Ja, auch die Gräber werden
wieder grün, des Lebens Keime schlagen durch den Rasen …»
u. das Gedicht auf dich, mein Lieb, vom Herbst 1871, das anfängt
«Die alten Märchen erzählen uns wohl …». u. gerade diese
┌Rigifahrt May 1869┐
[2]
Dinge kommen mir jetzt schaal und leer vor. Anderes schrieb
ich im missverstandenen u. missleiteten [Honiestyl?]. Das
Gedicht «Der Räuber» (1868) ist grässlich, anderes, an Ida
Gyr, Anna Witt etc. gefühlsarm u. manieriert. Die Be-
gleitworte zum Erstlingsdrama «Der Landammann aus
der March»: «Gleich einem Schiff vom Stappel lauf ab, mein
junges Werk.». sind hochtönend u. sagen nichts. Besser ist
ein Verslein auf Albert Heim, der sich mir in jenen Jahren
mehr u. mehr entfremdete: «Du denkst an mich wohl
selten, an dich denk ich so viel, getrennt wie der Stern u.
die Erde ist unser beider Ziel. Doch möcht› ich die beiden Welten
durchziehen an deiner Hand, mit dir die Lüfte durchsegeln u.
gehen von Land zu Land …» Und die Worte auf das
Schmerzenslager der lieben Mutter: «Gib mir Antwort,
Himmel, was bringst du solche Pein.» sind wenigstens auf-
richtig gemeint. Im ganzen Büchlein finde ich nur drei
Sachen, die mich heute noch erfassen.
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Einmal eine Notiz über ein Aufsatzprojekt (Sommer 1868)
mit der Notiz als Frage:
 «Wenn wir in unserem Leben immer klare Einsicht hätten
in die Beweggründe, die uns zu einer Sache treiben, wenn
wir genaue Grenzen zwischen unsern eigenen Triebfedern
ziehen könnten, so dass wir alle die Fäden, die das Seil
bilden, leiten könnten, so hätten wir unstreitig den höchsten
Grad der Selbstbeherrschung erreicht. Aber wer kann das? Welcher
Liebhaber, der mit dem liebenswürdigen Bruder der Geliebten
Freundschaft sucht u. wider Erwarten schnell findet, kann sagen,
bis wohin er sich dadurch der Liebsten nähern, bis wohin er aber
ächte Freundschaft suchte? So auch in der Geschichte, –  wir wissen nicht
[3]
in wiefern Eigennutz u., in wiefern Gemeinnützigkeit in allen
den Taten mitspielt. Aber das ist eben die Arbeit des Historikers,
das zu lichten. Das ists u. nicht das Disputieren, wo Hannibal die
Alpen wohl passiert. etc. – u. wenn er es annähernd vermag,
dann vermag er auch die ganze Geschichte nach Ursache u. Wirkung
zu ergründen, das heisst, er ist was ein Historiker sein soll –
das gib!» –
 Dann das Sonett aus November 1870, als ich anfing zu
zweifeln u. las u. schrieb u. doch nichts zustande bringen konnte:
  Der Genius des Guten
 «Ich schlafe nur, in meinem Innern wälzen
 sich die Gedanken schwer wie Lava-Wogen –
 doch hat die Aschendecke Euch betrogen,
 Indes im Innern die Metalle schmelzen,
 Ich schlafe nur!«Ich schlafe nur, und nicht bin ich gestorben,
 Mag schlau die Welt mein Ruhen dahin erklären –
 Ich schlafe nur – in meinem Innern gehen
 die alten Frauen rein u. unverdorben,
 Ich schlafe nur!
 «Ich schlafe nur, in tatenlosem Grimme
 Seh ich die Welt zu unserem Bau sich fügen
 Und sich ergözen an Titanensingen.
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 Doch kommt die Stunde auch für meine Stimme,
 Ich schlafe nur!«Ich schlafe nur! Bald hat der Sturm zerstoben
 die Asche, die den Feuerkern verhüllet
 Und dann das Gold sich glänzend wälzt nach oben.
 Ich schlafe nur!»
Als drittes führe ich die Verse an, die ich in stummem
Zagen u. Verzagen im Winter 1871 an dich
gerichtet, dir aber nicht übergeben:
[4]
 «Du siehst mich nicht, ob auch mein Auge träumend
 So oft auf deinem Antlitz ruht,
 Du eilst vorbei, du weisst nicht, was mein Herz
 So treu dein Bild bewahrt, so tief, so gut!
 «Du hörst mich nicht, wenn dir in schüchtern Worten
 Glück, Liebe, Herz mein Traum verrät,
 du lächelst nur, u. was mein Hoffen sah,
 Heut sah, ist morgen, ach, spurlos verweht.
 «Du ahnst nicht, wie treu ich an dir hange
 Und treu dir alles möchte sein!
 Wohl hundertmal schwebst du an mir vorbei
 Und lässt mich stehn allein, allein!
 «Und wird der Tag einst kommen – Wie Lawinen
 Hängts über mir, dein letztes Wort –
 Merk ich ein «Nein», fährt sie vernichtend
 Über all meine Hoffnungssaat,
 Die du selber mir ins Herz gesäet!»
Ein paar schöne Worte habe ich in dem Büchlein aus andern
eingeschrieben. Spuren hat auch namentlich Johannes Müller
hinterlassen, dessen Schweizergeschichte ich im Sommer 1871
durchlas u. die mir zur eigentlichen Herzens- u.
Vertrauenserneuerung geworden ist.
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 Ich schreibe heute nichts anderes mehr. Der Ständerat
hat die zurückgelegten Artikel in vermittelndem Sinne erledigt.
Vielleicht hält es nun so. Schaggi Schnurrenberger hat
sich auf soeben zu einem kurzen Besuch angekündigt. Ich
erwarte ihn also gleich.
 Lebewohl, liebstes Herz!
   Dein ewig getreuer





Die Gedanken, denen ich gestern nachgehangen u. in meinem
Brief wachgerufen u. festgehalten, haben mich heute weiter verfolgt.
Schaggis Besuch hat mich weiter nicht beschäftigt. Seine Aus sprache war
Anfangs herzlich, dann aber verlor er sich in seine Familiengeschichten,
Sohn u. Quasionkels-Histörchen. Aber er bleibt doch ein guter Kerl.
Die nötigen Arbeiten habe ich heute Vormittag erledigt – Praktikums- 
fälle für Frau Blom, Begutachtung von Dissertationen etc. Dann las
ich wieder meine alten Notizen, Tagebuchblätter von 1870, 1871 u.
1872. Die Sache ist mir verworren vorgekommen u. nur langsam
entwirrt sich mir das Bild. Meine Eintragungen betreffen fast
nirgends die Arbeit, sie erwähnen nur den Verkehr mit Andern,
Besuche, Briefe, Anlässe u. etwa eine Stimmung. Wer das liest, würde
glauben ich hätte nicht gearbeitet, u. doch neben all den Unbedeu-
tendheiten lief das rastlose Streben her, sonst hätte ich nicht in
sechs Wochen die «vortreffliche Dissertation» mit 14 Tagen vorbe-
reitet, mit 14 Tagen entworfen u. am Ende der 6ten Woche
ins Reine geschrieben fertig gehabt. Und so war es in anderm.
Ich sehe daraus, dass solche Aufzeichnungen ein falsches Bild ver-
schaffen könnten. Und das mit all den Zweifeln, Gedanken,
Stimmungen die Hauptsache eben doch nicht getroffen wird. Die Macht
der Persönlichkeit ist die Hauptsache. Diese aber muss bei mir
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trotz all des unreifen Gährens eben doch schon zu einem ge-
wissen Abschluss gekommen gewesen sein. Sonst hätte ich es ja auch nicht
fertig gebracht, in Zürich, Wien, Triest, Venedig, Mailand, Genf,
Paris, London absolut mich sittlich brav zu verhalten u. allen
den Dummheiten aus dem Wege zu gehen, die andern begegneten,
dass du dabei mir in Gedanken geholfen, ist sicher, obgleich ich ja
mich nach der Anfrage im November 1871 mich mit der Aus-
sicht vertraut machen musste, dich niemals zu gewinnen. Die
Annäherung an Ida im Frühjahr 1872 zeigt mir auf, dass ich
[2]
wirklich den Verlust als bleibend betrachtete u. nachher tritt
diese Ansicht mehrfach in meinen Notizen zu Tage. Aber über
alles das bricht dann wieder die Überzeugung hervor, dass es eben
doch sein müsse, dass du mein sollst werden.
 Am Schluss des Jahres 1870 hatte ich geschrieben, die leeren Blätter
bedeuten die leeren Tage des Jahres. Ende 1871 schrieb ich dagegen:
«Diesmal sind es keine leeren Tage, diese leeren Blätter …Ich
habe ein Sternlein mir ausgelesen, das fern über Jahr u. Tag her
mir zustrahlt. Dem Sternlein eil ich nun nach u. streb ihm zu.
Möge der Gedanke stets mich fesseln … vor mir liegts [?voll]
u. glücklich wird es nicht immer sein! Doch wo das Ziel so lieb u.
gut, mag man den schlimmen Weg ertragen. Lina, ich bleibe dir
treu.»
 Unverstand, Freude Tücke u. Elend haben mir dann freilich
eine harte Probe auferlegt, u. Ende 1872 schrieb ich: «Ich habe
dies Jahr die ärgsten Stürme für meinen Idealismus erlebt.
Aber, trotz Schwankungen – es hat die Prüfung bestanden u. mein
Ziel ist in den Gewittern herangereift. Zwar winkt mir keine
Liebe mehr, aber tatenvolles Wirken in edlem, selbstlosem
Werk. Jetzt halte treu, du Herz, besteh die Proben, die das
neue Jahr in einer Form bringen wird u. das Ende lohnt.
Dich lieb ich immer noch, die mir jetzt aber so treu im Geistesauge
vorschwebt. Aber das Opfer wäre zu gross, das ich von dir ver-
langen müsste – Sei glücklich, auch ohne das Glück, das ich dir
gerne gegeben hätte!»
 Im Laufe des Jahres 1872 habe ich immer u. immer wieder
dein gedacht, u. du hast mich nie verlassen. Wie schreibe ich da
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von den Erinnerungen u. Träumen. Am 9. April: «Im Traume
Glück. Rosige Stunde mit Lina zusammen, von [Henig?] geehrt,
alles, alles war hübsch u. gut.»
 Am 28. April auf der Fahrt nach Wien, im Nachtzug: «Mir ists
ich höre jemand in Träumen ausbrechen, Lina!»
 Am 2. Juni: «Ich denke immer u. immer an Lina.»
Und so finden sich noch viele Stellen. Als ich annehmen
[3]
musste, es sei jetzt alles verloren, da überkam mich
hie u. da die Verzweiflung. In Bellinzona schrieb ich am
5. Okt. «Ich summiere: Mein Arm, meine Füsse, meine
Familie, meine Abstossendheit, Lina – das gibt ein Ganzes
das einen in den Tessin jagen könnte! Vorwärts doch vorwärts!
Hoffentlich erreiche ich jene innere Ruhe wieder, die mir in Wien be-
schieden war. Aber ach, damals war ja noch vieles anders!»
Doch, was will ich dir weiter vorsetzen! Das waren
Stimmungen, wie du sie in anderem Sinn auch durchgekämpft
hast, u. als wir uns wieder fanden, da waren wir beide
reifer u. ich hatte durch meine Treue an Anrecht auf dich er-
rungen, das du mir aus tiefstem Herzen zugesprochen u.
ein Leben lang gehütet hast!
Dir sei Dank u. mir eine süsse, treue Erinnerung u.
Nachwirkung.
 Lebe wohl auch heute wieder!
  Ich bin Dein getreuer
     Eugen





 Heute hatte ich Besuch von Walter Burkhardt, dessen
Frau es besser geht, u. von Rossel, der mit mir über
den Abschluss der Redaktionsarbeit am OR. gesprochen
hat. Es ist möglich, dass wir das ganze auf die Dezember-
session fertig bringen, sodass dann der Frühling für mich
frei würde. Ich weiss nicht, soll ich das begrüssen. Wärst du
noch bei mir, so wäre ich rasch entschieden. Wie schön wäre
es, Frühjahrsferien wieder einmal ohne Commissions-
sitzungen zu haben! Mit dir zusammen!
Heute sagte Anna, Frl. Dosch habe ihr bemerkt, es
sei ihr an dir seit einiger Zeit ein bläulicher Schimmer
im Gesicht aufgefallen, u. nach ihrer Erfahrung erliegen
solche Frauen bald einem Herzschlag. Ferner habe
Frl. Haldimann davon gesprochen, du habest ┌...┐ so einen
eigentümlichen bläulichen Glanz gehabt. Und Frau
Direktor Weissenbach will bemerkt haben, dass du
seit einiger Zeit ┌...┐ viel älteren Züge Ausdruck gehabt habest. Was
die Leute nicht alles vorausgesehen haben! Es mag
ja etwas Wahres daran sein, du warst bälder müde
u. mutlos als früher. Aber gerade dieser Winter
war für dich u. uns ein freudiger u. fröhlicher bei




es durchgesetzt, nach dem Nachtessen nicht mehr im Studier-
zimmer, sondern in der Stube, neben dir, im Kreise der
Andern, das Notwendige zu lesen u. notieren. Und
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nach neun machten wir regelmässig Schluss, assen noch
etwas Gutes, Obst oder dergleichen, u. plauderten u.
gingen auf zehn zu Bett. Jetzt sitze ich jeweils wieder
oben, schreibe an dich oder erledige dringende Arbeit.
Es ist mir jetzt recht, allein zu sein, wenn ich nicht etwa
Marieli noch einen Moment zu mir nehme, um
es zur Anhänglichkeit anzuleiten. Sie Es ist auch wirklich
dankbar für jedes kleine Vertrauen, das ich ihr entgegen-
bringe.
 Gestern klopfte Pauline noch bei mir an, u. kam,
mit Tränen in den Augen, mich um Verzeihung zu
bitten, dass sie mich angelogen habe. Wirklich
hatte sie letzten Sonntag auf meine Frage gesagt, sie sei
bei Kathri gewesen, um folgenden Tages zu gestehen,
dass sie mit dem Tapezierergehilfen, von dem sie schon
zu dir gesprochen, bis nach fünf spaziert sei u. dann
erst Kathri besucht habe. Sie hatte also die Lüge schon
vor einigen Tagen aufgedeckt, u nachträglich kam
das Gewissen u. trieb sie zur Abbitte. Der Zug gefiel
mir u. ich habe den Anlass benutzt, sie zum Vertrauen
u. zur Offenheit u. Bravheit zu ermahnen, was sie auch
gut aufgenommen hat. Mit ihren Leistungen sind wir,
[3]
d. h. namentlich auch Marieli u. Lisly, zufrieden.
Heute habe ich mit Marieli deine Notizen zu Novellen
u. deine französischen Übungen in Briefform aus der
Genfer Zeit durchgesehen. Wie viel Liebes und Schönes
hast du darin ausgedrückt. Wie bedaure ich, dass wir nicht
den alten Plan miteinander längst ausgeführt u.
jene Papiere noch miteinander uns einmal vorgenom-
men haben! Dann ordnete ich mit Marieli die Zeitungs-
ausschnitte, die du gesammelt, «meinen Eugen be-
treffend». Es ist ein Abriss meiner Laufbahn, die du so treu u. gut
bis ans Ende begleitet hast. Was jetzt noch kommt,
sammelt niemand mehr.
 Auf einer der Novellen-Notizen, die du mit «Klei-
nigkeiten» überschrieben hast, finden sich die Worte, – auf einem
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Bogen, der aus dem Jahr 1893 stammt, aber in der Trogener
Zeit beschrieben worden sein muss, nach dem Tode des
lieben Lilis-: «Erst fröhl Optimismus, jugendl.
schwärmerisch, dann durch viele Enttäusch. u. Bitternis,
Pessimismus u. endl. zum Gleichmuth u. zu ruh.
Heiterkeit, Ergebung u. Fügung in jeder Lebenslage.»
Hast du das auf die Erzählung bezogen, die du im Sinne
hattest, oder auf mich, oder auf dich? Ich vermute das
letzte, u. bringe den Ausspruch mit den Erlebnissen zu-
sammen, über die ich dir gestern geschrieben, u. die
Überwindung des Schmerzes um den Verlust unsres lieben,
lieblichen Kindes, dass du lange Jahre nachher auf die
[4]
Dauer nicht in blosser, wehmutsvoller Ergebenheit im
Leben gestanden, sondern am Leben Freude empfunden,
das ist ja so gewiss, als unser Leben nicht nur ein Traum,
sondern Wahrheit gewesen. Darüber gaben viele viele
Stellen in deinen Tagebuchnotizen einen so schönen
Aufschluss, dass ich nur mit tiefstem Schmerz über das Ende
dieses Lebensglücks lesen kann, solange es mir nicht ver-
gönnt sein mag, mich darüber, in der Erinnerung selig, zu
freuen.
 Lebewohl, liebst Seele! Ich danke dir aus
 tiefstem Herzen u. bin auf ewig
   Dein getreuer
      Eugen
 Eben sehe ich, dass deine Notizen «Kleinigkeiten» zum
Teil auf einem Bogen geschrieben sind, der aus Halle, aus dem
Jahr 1891 stammt. Also hast du auch in späterer Zeit dir
immer wieder jene früheren Tage vergegenwärtigt, u. es
sind vielleicht Vorbereitungen für deine Lebenserin-
nerungen, die du für Marieli hinterlassen. O könntest
du mir das alles jetzt näher erklären. Deine Liebe
würde mir Aufschluss geben. Dein Andenken wird mich
das richtige ahnen lassen!





 Heute habe ich ein psychologisches Rätsel erlebt.
Schon gestern Abend war Pauline aufgeregt zu mir ge-
kommen u. hatte erklärt, sie wolle mir jetzt gleich
offen sagen, dass sie mit «Mannsbildern» nicht mehr
spazieren gehen werde. Den in Stuttgart (von dem sie schon
dir erzählte) habe sie auf Rat ihrer Mutter abgeschrieben.
Und dem hiesigen Tapierergesellen Nowak (von dem
du auch schon weisst) habe sie heute vergebens erwartet u.
wolle nichts von ihm wissen. Sie sei nicht so eine, ich soll sie
nicht dafür halten, u. sie wollte mir die Briefe zu lesen
geben, die sie erhalten, was ich ablehnte. Also auf die
Reinigung vor dem (von mir nicht erhobenen) Vorwurf
der Lüge liess sie den vom Vorwurf des unkorrekten Verhaltens,
den ich noch weniger erhoben, folgen. Und nun heute, wie
ich im Colleg war, stürmt sie auf Marieli ein, kündigt,
will sogleich aus dem Haus, weil sie sich nicht so ansehen
lasse. Ja, war sie denn so schlimm angesehen? Lisly, war
die Antwort. Marieli erwartete mich am Gartentor
u. erzählte mir die Sache. Es hat sogar eine Stunde ge-
schwänzt, um mir das gleich sagen zu können. Wie
ich dann nach dem Ablegen auf mein Zimmer gegangen.
kam Pauline selbst u. versichert mich unter Thränen, dass
[2]
sie nichts gestohlen, dass alles was sie von deinen Sachen
besitze, von dir geschenkt sei, dass sie ein einziges Mal bei
der Frau Oberpostrevisor Zeb einige Kuchenrezepte genommen,
die sie bis heute besessen, jetzt aber zerrissen habe, u. sie
reichte mir eine Hand voll Papierfetzen. Ich beruhigte sie, es
mache ihr ja niemand einen Vorwurf, u. vom Künden u.
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Weggehen sprach sie kein Wort. Umgekehrt sagte sie Nachmit-
tags zu mir, sie danke für die Verzeihung u. wolle treu
u. fleissig weiter dienen.
 Ich lege mir die Sache so zu recht, dass Lisly die Pauline
von oben herab behandelt hat, dass diese dann glaubte, es sei
seiner Lüge wegen, weshalb darauf die Selbstanklage.
Dass dann diese Behandlung aber weiter dauerte u. in Pau-
line das Gefühl erweckte, man werfe ihr sonst noch
etwas vor. Ich hoffe sie hierüber beruhigt zu haben.
Aber es bleibt wahrscheinlich doch ein Knax mit Lisly,
u. in diesem Fall lasse ich lieber Lisly gehen als
Pauline, diese ist schwerer zu ersetzten u. hat mehr Ge-
müt, als die kühle Spekulantin, als welche mir
Lisly in seiner geheimen Verbitterung vorkommt. Ich bin
doppelt froh, dass ich die Oberleitung des Haushalts Marieli
übergeben, zwar scheinbar nur dem Namen nach, aber
es scheint auf dieser Basis unter allen Umständen mit
Lisly besser abzurechnen zu sein. Freilich hoffe ich in erster Linie
[3]
nur diese Misere, Kleiners wegen, herumzukommen. Es
wird sich bald zeigen, wie es geht. Am Mittwoch wird Lisly
geschwind nach Zürich fahren, um nach der Mutter zu sehen,
der es übrigens recht ordentlich geht.
 Heute hatten wir dann noch ein Ereignis: Der liebe
grüne Zeisig fiel nach Tisch, als Lisly in der Veranda sass,
plötzlich vom Stangelchen u. war tot. Noch den Vormittag
war es ihm «Vögeli wohl», er sang reizend. Er ist den
Tod gestorben, den die Vögel meistens erleiden:
Das Herz steht plötzlich still. Wir betrauern ihn alle,
werden aber wohl keinen Ersatz anschaffen.
 Heute hatte ich während der BR’sitzung Bibliothekskommission,
an Stelle von Wälti u. seiner Frau wurde ein anderer
Abwart gewählt, den ich nicht kenne. Ich schrieb dir über
des erstern Conflict mit Frl. Biancone. Was Wältis nun
anfangen, nachdem sie die schöne, für sie so passende
Stelle aus Eigensinn u. Trotz verlassen, Ist unbekannt.
So schaffen sich die Leute ihr Schicksal, ohne Not eine Not.
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Gute Nacht, lieber Schatz! Ich bin spät zum Nacht-
essen gekommen u. es dunkelt schon. Ich geh bald zu
Bett.
  Dein getreuer
     Eugen
Ich vergesse nicht, dass du mir
auf Weihnachten vor drei Jahren die zwei
Vögelchen geschenkt hast, eine vergängliche Gabe, die uns
[4]
die Jahre über aber lieb gewesen, wie mir so auch dir
selber. Der anspruchslose Kleine hat dem gröber geschossenen
Gelben den Platz geräumt. Sie werden sich nun nicht mehr





 Heute schon der längste Tag, die Umkehr zum Herbst u.
Winter, die wir jeweils miteinander in so wehmütiger
Freude empfunden haben. Die Vor- u. Nachmittagssitzung,
Colleg u. Entwurfsbesprechungen haben mich kaum so recht
zur Besinnung kommen lassen. Auch den gestrigen häuslichen
Erlebnissen konnte ich nicht nachsinnen, vermochte aber zu
konstatieren, dass zwischen Marieli u. Lisly eine Spannung
eingetreten ist, die wohl nicht leicht überwunden wird.
Sie rührt, soviel ich sehe, wesentlich daher, dass Marieli von
Lisly den Eindruck hat, es spreche über dies u. das u. sei innerlich
selbstgerecht u. hochmütig. Kann sein. Wenigstens ein Wort
hat Marieli mich recht übelgenommen: August Gyr hat hie u.
da um 6 Uhr Kollegschluss zugleich mit Marieli u. be-
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gleitet es dann nach Hause. Nun war er vorgestern in
Zürich u. telephonierte von dort – höchst überflüssig – es soll
es nicht verübeln, wenn er den Abend nicht da sei u. Lisly
nahm den Bericht ab. Wie nun Marieli allein nach
Hause kam, bemerkte L. zu ihr: Hast du den Weg allein
gefunden? und zwar so spitz, dass M. ganz gekränkt war.
Nun, das sind Kleinigkeiten, von denen ich dir nicht schreiben
sollte. Aber du schriebst mir einmal, das tust du
mir gegenüber, damit ich auch die kleinen Regungen
von zu Hause inne werde, u. was daraus, wenn sich solche
[2]
häufen sollten, werden kann, das haben wir ja
mehrfach zusammen erlebt.
 Brenner, ruht. Dunant hat nun richtig Sahli konsul-
tiert. Werner Kaiser gab mir darüber Bericht. Der Bescheid
lautete, nachdem Brenner ein zweites Mal aufgestanden
u. sich auf den Balkon gesetzt hatte, absolute Bettruhe,
namentlich auch mit Rücksicht darauf, dass sich nun auch
im rechten Unterschenkel Venenbeschwerden gezeigt
haben. Die Sache scheint also in immer bedenklicheres Licht zu
rücken, während Brenner selbst u. vollends seine Frau
noch ganz gleichmütig sind. Es wäre doch wirklich ein
Verhängnis, wenn B. vor dem so greisenhaft gewordenen
Deucher das Zeitliche segnen müsste. Warten wir ab.
 In den letzten Jahren war ich zu meinem Schrecken
gewahr geworden, wie ich den Geschmack an lyrischen
Gedichten verlor u. solche gar nicht mehr lesen mochte. Und
ich erklärte mir zur Entschuldigung die Sache so, dass eben
die Beschäftigung mit den Paragraphen u. den Rechtsfällen
meinen Sinn beschränkt u. das Gemüt verhärtet habe.
Nur in philosophischen Fragen vermochte ich mich noch über
die Öde dieses Zustandes aufzuschwingen u. habe dies
dann auch im Gefühl getan, dass mir hierin ein Mittel
gegeben sei, mich vor der drohenden inneren Verarmung
zu retten. Du selbst hast unter diesem meinen Zustand,
liebstes Herz, gewiss manchmal gelitten. Denn wenn
du mir aus dem Schatze deines Gedächtnisses etwa Abends
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vor dem Einschlafen die Schönsten Verse zitiertest, so war
mein Anteil wohl äusserlich vorhanden, aber es fehlte
das innerliche Mitempfinden. Gott seis geklagt. Jetzt
[3]
ist es wieder anders geworden, u. ich möchte manchmal
in heissem Sehnen es dich wissen lassen, dass ich die Tiefe jener
Poesien wieder zu erfassen u. zu geniessen verstehe. Ich
habe die letzten Tage unter deinen Ausschnitten die
Abendstimmung von Hebbel gefunden u. sie mir jede Nacht
vor dem Einschlafen hergesagt: Friedlich bekämpfen
Nacht sich und Tag …! Wie lieb hast du noch an einem
der letzten Abende, bevor ich nach Zürich verreisen musste,
diese Verse zitiert u. deine liebe Hand hinübergereicht, u.
gottlob habe ich damals wenigstens dein Empfinden
mit empfunden. Heute sind mir jene Worte geradezu
heilig geworden – immer enger, und im Entschweben
kommt mir das Leben ganz wie ein Schlummerlied
vor!
 Schlafe süss! Das Leben in solch einem Ende hat
etwas Beruhigendes, Versöhnendes, das den Schmerz
zu dämpfen, die Seele zu lösen vermag!
 Mit innigem dein Gedenken u. liebem Kuss
bin ich
  Dein getreuer
     Eugen





 Heute haben wir in der nationalrätlichen Zivilrechts-
kommission u. der Redaktionskommission die Beschlüsse ge-
fasst u. Termine festgestellt, die eine Erledigung des OR. auf
die Dezembersession der BRss. liefern sollen. Also geht es
jetzt in raschem Tempo dem Ende entgegen.
 Dann ist in unserem Hause, deinem u. meinem, eine
peinliche Verschlimmerung eingetreten: Lisly benimmt sich seit
einigen Tagen nicht nur gegen Pauline in einem Ton,
den dieses von den Tagen deiner Leitung her eben gar
nicht gewohnt war, sondern ist auch gegen Marieli, durch
Ignorierung der ihr angewiesenen Geschäfte, herausfordernd
u. für Marieli verletzend, so dass diese erklärte, sie werde
demnächst sich nicht mehr zurückhalten, sondern einmal Lisly
die Meinung sagen. Lisly selbst ist um halb elf nach Zürich
verreist, um nach der Mutter zu sehen, kommt aber, wie
sie sagte, heut Abend wieder. Vor der Abreise hatte sie
noch einen kurzen Disput mit Anne, weil diese ihr gesagt,
sie solle doch das Haus schliessen. Und nun ist Pauline
überdies nach einigen Tagen grosser Aufregung, über die
ich dir schon berichtete, an Kopfweh erkrankt, liegt seit
Nachmittag im Bett u. weint. Wie mag das enden?
Deine begütigende Hand fehlt jetzt all überall, u. Marieli
muss schon früh die Mühsalen des Haushaltes kennen
lernen. Aber den Frieden im Hause werde ich schon
zu machen wissen, das verspreche ich dir, u. vor allem
will ich Pauline nur erhalten, auch wenn darüber
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[2]
Lisly uns verlassen sollte. Kleiners wegen würde
mir das ausserordentlich leid tun, aber am Ende
weiss man ja nicht, wie Lisly sich selbst in ihrem Hause
benommen hat, u. ob sie nicht froh waren, sie nach
Bern geben zu können. Ist dies der Fall, so war dann
die Rechnung eben doch falsch u. kommt alles wieder
auf die Quelle zurück, von der es ausgegangen ist.
 Nach dem gestrigen wunderschönen Tag war es heute
regnerisch, nachdem in der Nacht ein Sturm eingesetzt
u. ein einziger mächtiger Donnerschlag (ganz wie es
in Gottfried Kellers Gedicht geschildert) uns alle ge-
weckt hatte. Die Nachtruhe war für mich deshalb ge-
stört, aber der Tag ging dann doch gut vorüber, bis auf
die Widerwärtigkeiten, von denen ich oben geschrieben
habe.
 Hoffmann war gestern bei Brenner u. fand ihn so,
wie ich dir schon von meinem Besuch geschrieben. Merk-
würdig aber war, dass Brenner zu Hoffmann bemerkte,
Motta dürfe bei der italienischen Übersetzung des OR.
durchaus nicht umgangen werden, während er zu Dr. Kaiser
vorher, als dieser ihm meinen Vorschlag, Motta in die
Übersetzungskommission zu berufen, vorlegte, dieser
ablehnte u. Colombi, den blinden Bellinzonaer
Advokaten als Mitglied bezeichnete. Wir haben nun
diese Sache in der Kommission dadurch gut gemacht, dass
wir Motta als Experten in diese, die Redaktions-
kommission, berufen haben. Offenbar war Brenner
nachträglich reuig u. hat in dieser Stimmung zu Hoffmann
in anderem Sinne gesprochen, natürlich ohne davon
[3]
etwas zu sagen, dass ich gerade jene Nomination gemacht
hatte. So wäre ich fast in den Geruch gekommen, als hätte ich
Motta nicht gewollt u. Brenner ihn noch gerettet, während es
doch umgekehrt war.
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 Ich unterbreche hier diese Zeilen, um dir später noch zu berichten, 
wie es Pauline geht. Marieli ist in die Stadt gegangen u.
wird nach der Rückkehr bei Pauline wieder nachsehen.
 Was ich dir nach dem Unterbruch zu schreiben habe, ist, dass
Pauline offenbar einen Schwermutsanfall gehabt hat. Ich
sandte Marieli zu ihr hinauf u. es blieb vor dem (ver-
späteten) Abendessen fast eine Stunde u. nachher nochmals so
lange bei ihr, indess Pauline sich an sie anklammerte u.
jammerte, sie sei nicht wert zu leben, wenn sie heim-
komme, schlage sie der Vater z’Tod, u. sie habe sich ver-
gangen. ┌...┐ Nach u. nach berichtete sie dann: Sie habe der
Frau Winter ein paar schwarze Strümpfe genommen, die
auf der Verandah zum Trocknen gehangen, u. aus unserem
Abfallkorb habe sie sich Bändel angeeignet – Sachen, die
sie Marieli vorwies. Denn, wenn sie nicht fortgejagt
werde, wolle sie es auch noch gestehen, sie habe ein-
mal den Winter bei Kathri über mich u. Marieli ge-
schimpft, weil sie um 6 Uhr zu Haus sein müsse am
Sonntag, u. sie sei vorletzten Sonntag nicht, wie sie
vorgegeben, in die Kirche, sondern zu Frau Stokles ge-
gangen! Und wie nun das alles heraus war, umhalste
sie Marieli, bat flehentlich, bleiben zu dürfen, u. versprach
treu u. fleissig zu sein. Dann wurde ihr wohler, sie ass
recht zu Recht u. sagte, jetzt sei sie wieder ruhig u. wolle
┌und sie hiess Marieli ein Täschchen aus dem Schrank zu
nehmen, u. zeigte ihr, da sei ihr Geld, das sie noch Deutschland
habe, u. drei Ringe, die man ihren Eltern schicken müsse u.
anderes mehr, was auf Todesgedanken deutete, indem sie ängstlich
fragte, ob Marieli glaube, es könne ihr etwas geschehen?!┐
[4]
schlafen. Sie habe die letzten Nächte wenig Ruhe gehabt.
Marieli glaubte sicher, der Anfall sei vorüber, einen Arzt
müsse man nicht rufen. Ihr Blick sei wieder ganz normal.
Hoffen wir das; ich will es wagen, sie die Nacht über
allein zu lassen. Und hoffen wir, dass nicht anderes
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noch an den Tag komme, was ich übrigens nicht glaube,
durchaus nicht, in keiner Hinsicht.
 Wärst du jetzt bei uns! In solchen Zwischenfällen
hast du immer den rechten Blick u. die richtige Tat gehabt.
Aber Marieli soll in der Erinnerung an dich das gleiche
versuchen. Sie hat heute, im Aufblick zu dir, den Anfang
dazu gemacht. Es wird für sie – u. hoffen wir auch
für Pauline, – ein Segen sein.
 Nun gute Nacht, mein liebstes Herz! Möge ich
dir morgen u. die folgenden Tage nichts Schlimmeres zu
berichten haben!
 In inniger Umarmung
   Dein getreuer





 Gestern um halb zehn Uhr kam Lisely aus Zürich zu-
rück, brachte Grüsse u. guten Bericht von seiner Mutter.
Heute hat Pauline nochmals einen Anfall seiner Sebst-
anklagen gehabt. Und Marieli hat ihr wieder das Schwere
abgenommen, indem es das Geständnis empfing, dass
Pauline an den früheren Stellen noch andere Sachen ent-
wendet habe. Sie zeigte Marieli alles, lauter wert-
loses Zeug, ausgen. ein paar gute Taschentücher. Marieli
gab ihr den Rat, das alles in eine Schachtel zu stellen u.
auf Nimmerwieder hervorholen zu versorgen. Das geschah dann
auch. Pauline dankte Marieli innigst, tränenvoll u.
ging dann an die Arbeit, mit dem heiligen Versprechen,
treu u. fleissig in unserem Dienst zu bleiben. Das wird
nun hoffentlich wirklich das letzte Geständnis sein. Die
glückliche Stimmung Marielis über den Erfolg wurde dann
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freilich durch ein sehr unartiges Benehmen Lislys
getrübt, die es nicht verwinden konnte, dass sie in der
Sache gar nicht beigezogen war. Aber ihr gegenüber
wäre das Geständnis jedenfalls nicht erfolgt u.
Pauline bat Marieli flehentlich ausser mir Niemandem
von der Sache zu sagen, was ich auch ganz in Ordnung
finde. Überdies hat Lislys Benehmen von oben herab
in Pauline die ganze Gewissensangst wachgerufen,
was freilich nun für diese ja nur von heilsamer
[2]
Wirkung sein kann, wenn nachträglich nicht in anderer
Beziehung noch schlimmere Folgen zutage treten.
 Heute kam Zürcher zu mir, dem ich gestern nachträglich
zu seinem sechzigsten Geburtstag gratulierte. Der Besuch
seiner Frau u. der Kinder hatte dieser Feier gegolten, u.
es tat mir wirklich leid, dass ich an die Gratulation nicht
gedacht, da er mir voriges Jahr herzlich Glück gewünscht hatte.
Er meinte gestern, das sei ja nicht dasselbe, mein Geburts-
tag sei ein «nationaler Feiertag» gewesen. Also nicht
ganz frei, wiederum, von Eifersucht. Heute sagte er mir,
seine Referentenaufgabe für das Strafrecht stosse bei den
Katholiken auf Widerstand. Und Brenner wolle immer
noch nicht recht daran. Dann teilte er mir mit, dass er
noch einige Briefe von mir habe aus der Zeit unserer
Verlobung. Ob er sie verbrennen oder mir schicken soll.
Ich entschied mich für letzteres.
 An meiner rechten Hand trage ich seit deinem Weg-
gehen deinen Verlobungsring, er blickt mich manchmal
den Tag über freundlich an, als wärs dein Auge.
 Nun lebewohl für heute Abend! Guhl kommt
noch, er war in Neuenburg in Amtsgeschäften u. hat
etwas Dringliches mit mir zu conferieren. Nachher
Lichterlöschen u. zur Ruh!
  Mit innigstem Kuss
    Dein getreuer
      Eugen





 Heute hat mir Zürcher in einem vergilbten Couvert,
das die Aufschrift trug «Papiere betr. E. Huber u. Lina
Weissart, bez. Sponsalien», einige Depeschen u. ein Billet
übergeben, die aus der Zeit vor u. nach unserer Verlobung
stammen. Sie besagen gar nichts, als dass sie die Entschlossen-
heit bekunden, mit der ich damals gehandelt habe, u. insofern
freuen sie mich. Zürcher hat auch nicht mehr weiter davon
gesprochen, u. ich werde, wenn ich unsre Briefe aus jenen
Tagen zu ordnen komme, diese Papier beilegen. Es ist ein
sonderbares Gemisch, in dem sich Zürcher damals gewegt
hat. Das Ungewöhnliche, Gewagte war ihm die Hauptsache,
u. wenn wir daran zu Grunde gegangen wären, so
würde es ihm als ganz begreiflich vorgekommen sein, dass
der Erfolg ein ganz andrer war u. uns die Begründung
eines tiefen, anhaltenden Glücks gelungen ist, kam ihm
dann als ganz ungemessen stets nur in der Bedeutung in
den Sinn, dass wir damit sein Vorgehen überholt u. ihn
in unserer Entwicklung überflügelt haben. Wir waren
eben doch andre Kerle als er mit seiner Spieler – Natur.
Es ging uns tiefer ans Herz. Nun geholfen hat er uns
damals doch u. dafür sei ihm zeitlebens gedankt.
 Die Spannung zwischen Lisly u. Marieli dauert aus der
ersten Schuld an, es ist eine peinliche Sache. Pauline hat
heute wieder in gutem Befinden ihre regelmässige Arbeit
verrichtet. Anna kam sich bei diesen Geschichten wieder
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sehr wichtig vor u. trägt nicht zu Erleichterung der Situation
bei. Du weisst ja, wie es ihr wohl wird, wenn etwas darunter
u. darüber geht. Wie manchmal hast du mir deshalb dein
Leid geklagt! Nun, ich betrachte die Dinge so objektiv als
möglich u. will sehen, auf welche Weise die Dinge Verhältnisse besser
geordnet werden können, wenn nicht von selbst eine
Wendung zum Guten eintritt.
 Von heute habe ich sonst nicht viel zu berichten. Bis
zwölf war Nationalrat mit einem ganz symptoma-
tischen Rededuell zwischen Brüstlein u. Forrer über die
Bundesanwaltschaft. Dann habe ich das Praktikum
präpariert u. es abgehalten, mit viel Freude. Jetzt
sitze ich bei Sturm und Regenhimmel auf der Terrasse.
Ich mag nicht ins Zimmer, es tut mir wohl draussen zu
sitzen u. den Sturm zu fühlen. Ach, es stürmt auch in
meinem Innern. Ja ja, es kommt schon, wie ich
es vorausgesehen. Deine Liebe fehlt überalll, u. ich
kann nur ihr Mangeln empfinden, aber nicht sie
ersetzen.
 Heute ist die Universitätsfeier in Basel, u. auf
morgen Nachmittag soll ich, nach der neusten Verab-
redung mit Fitting in Olten zusammenkommen.
Es ist gewiss recht lieb von ihm, dass er mir dieses Rendez-
vous aufgenötigt hat. Aber ich ersehe daraus auch, wie
wenig er meine jetzige Stimmung versteht. Was soll
ich mit ihm reden? Ich weiss es nicht. Vielleicht versteht er
durch seine wandelnde Chronik aller Personalien mir
über die Schwere dieser Begegnung hinweg zu helfen.
[3]
Ich treibe jetzt ab u. zu etwas englisch, damit ich mir besser
helfen kann, wenn ich wirklich den Plan ausführe u. Ende Juli
mit Marieli für mehrere Wochen an die englische Küste
verreise. Kann sein, das tut ihr u. mir wohl. Aber soll ich
inzwischen das Haus schliessen? Kann ich Lisly die Leitung
überlassen, wenn zwischen ihr u. Pauline u. Anna ein
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solch innerer Antagonismus besteht? Wird nicht in der
Zwischenzeit alles in die Luft fliegen? Ich habe Besorgnis
u. muss mich demnächst schlüssig machen, was die beste
Massregel sei. Ich hatte so sehr auf diese Hilfe vertraut
u. nun verwandelt sie sich in eine Gefahr. Der Irrtum
fällt nicht mir allein zur Last. Aber das hilft nichts, er ist
da.
 Nun lebewohl für heute, meine so innig vertraute
fehlende Seele! Steh mir bei, wie du es u. nur du es
vermagst, dass sich das Elend nicht ins Unerträgliche
steigert. Energisch will ich schon sein, aber die Klugheit,
die Voraussicht, die lässt meinen Optimismus so oft
im Stich!
  Mit innigstem Kuss
    Dein ewig getreuer
      Eugen
Heute rief mich Langhard in den Wandelgang u. teilte
mir nach einigen wirklich freundlichen Erkundigungen mit,
dass er in Obersteinheim das Zunftrichters Haus gekauft habe,
ein altertümliches Gebäude neben der Liegenschaft seines
Vaters. Es mag ihm zu seinen Ferienaufenthalten wohl
[4]
passen. Es hat mich gefreut. Der Preis für das grosse, mir
wohl bekannte Gebäude mit Baumgarten ist nur 15 000 Fr.
Dann war der Mann da, der Bürsten aus der Blindenan-
stalt verkauft. Er bemerkte zu Anna, die Frau sei jetzt
nicht mehr da, er habe es im Aargau gelesen. Das sei noch
eine gewesen, die ein Herz gehabt habe für sie arme
Leute. Mögest du das empfinden. Es tut wohl, erkannt
zu sein.
  Nochmals innigst
    Dein
      E.





 Nur noch ein paar Zeilen. Ich bin um 9 Uhr von
Olten u. der Zusammenkunft mit Fitting zurückgekehrt,
habe etwas gegessen u. gehe – um 10 ¼ – müde zu Bett.
Fitting erwartete mich am Bahnhof um 4 ¼ Uhr, u. war,
wie ich es vorausgesehen. Von dir sprach er im Anfang ein
Wort, u. nachher erzählte er mir von allen bekannten
u. unbekannten Hallenser Collegen, was zu erzählen
war, betonte dabei auch, dass die Verhältnisse an der jur.
Fakultät höchst unerträglich geworden seien, indem [?]
u. Blumer eine Clique bilden, zu der auch Stennler
hinneige. Über die Entfremdung der Eltern Stennler gegenüber
Bertha brachte er einige Mutmassungen vor, uninter-
essanter Art, fügte aber bei, dass man den Grund dafür
gar nicht kenne. Dann erzählte er vom Basler Fest, sehr
einlässlich, so dass es bald halb sieben wurde u. er nach
Aarau verreiste. Ich habe ihm sehr gedankt für das
Opfer, das er gebracht, an Zeit u. Mühe, u. er dankte mir
für mein Kommen. Vielleicht sehen wir uns nicht
wieder. – Nach Fittings Abfahrt traf ich einen ehemaligen
Hörer an, Fürsprech Schnicker, u. dann auf dem Perron
einen Herrn, den ich erst für Bankdirektor Mauderlig
genommen, bis ich im Gespräch gewahr wurde, dass es
[2]
Darinet, der Direktor des Kunstmuseums, war. Mit ihm
fuhr ich nach Bern zurück, anfangs etwas ungehalten darüber,
dass ich nicht allein meinen Gedanken nachhangen könne.
Dann aber erzählte er mir so viel Interessantes von seinen
Kunst- u. Künstlererlebnissen, dass mir die Zeit im Schwick
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verstrich, u. jetzt erinnere ich mich gerne an diese Rück-
fahrt.
 Von Fitting hatte ich den Eindruck, er habe seit einem
Jahr sehr gealtert. Er erzählte manches zweimal, indem er
nicht mehr wusste, was er eine halbe Stunde vorher gesagt.
Nun, das ist bei 79 Jahren nicht verwunderlich, aber es
vergegenwärtigte mir auch, dass alt werden kein
Lebensideal sein kann. Schöner ist es zu wirken u.
mitten aus der Arbeit davon zu gehen.
 Er teilte mir unter anderem mit, dass der Nachfolger
in unserer [?wohnung] kürzlich die eiserne Hochzeit
gefeiert habe (65 Jahre) im Alter von 95, ein Fall der
unter 500 000 Ehen nur einmal vorkomme, u.
dass Herzog, unser ehemaliger Hauswirt, ebenfalls, wie
jener Superintendant Mylius, 95 Jahre alt sei, beide
relativ rüstig.
 Und nun will ich das übrige auf morgen ver-
sparen. Es kommt jetzt wieder eine ruhigere Zeit, die
Bundesversammlung ist zu Ende. Vormittags machte ich
noch einen Besuch bei Brenner, traf es aber nicht gut, er
war überlaufen u. nicht in bester Stimmung, sonst aber, meinte
er, gehe s jetzt so gut, dass er am Dienstag wohl werde
[3]
aufstehen dürfen. Mir machte sein Aussehen nicht diesen
guten Eindruck.
 Nun aber gute Nacht, liebste, beste Seele! Ich bin
  mit inniger Umarmung
   Dein getreuer, aber müder
     Eugen
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[1]
Bern, d. 26. Juni 1910.
Liebste Lina!
 Ich habe dir heute eine traurige Nachricht zu machen:
Pauline ist heute nach Tisch wieder zusammengebrochen, gab
keine Antwort, arbeitete nichts u. verfiel, wie ich in sie
drang, in einen Stupor, der bis heute sieben Uhr gedauert
hat. Ich stand neben ihr, als die Stimmung eintrat, ich sah,
wie die Augen ihre Richtung verloren u. wie der Blick sich
ganz wirklich gesprochen verschleierte. Marieli brachte sie
zu Bett u. Anna ging zu Kathri, um zu erfahren, ob Pauline
schon früher an solchen Störungen gelitten, aber sie konnte gar
nichts von solchem erfahren. Dann rief ich Dr. Kellerhals,
der eine tiefe Psychose, Melancholie, diagnostizierte u.
den Rat gab, Pauline sofort nach Hause zu führen. So
wird es nun auch geschehen, eine Krankenschwester
wird sie morgen vor 5 Uhr hier abholen u. mit ihr
nach Göppingen reisen, wo ihre Leute sie alsdann 4 Uhr
in Empfang nehmen können. Ich habe nach Boll darüber
telegraphisch berichtet.
 In dem heutigen Anfall sagte sie, bevor der Stupor
eintrat, zu mir, sie habe eben auch mir gestohlen. Was
denn? Ein paar Stahlfedern! Und wie sie jetzt im Bett
wieder ganz bei Sinnen war – als der Doktor sie
befragen wollte, hat sie noch gar keine Antwort
[2]
gegeben, – u. ich sie fragte, ob sie früher auch an diesen
Anfällen gelitten, da meinte sie, ja schon, hie u. da,
vor drei Jahren sei sie deshalb längere Zeit zu Hause gewesen
u. nachher habe sie in Stuttgart mehrfach Anfälle gehabt, aber
nicht so stark. Und als ich sie dann fragte, ob sie nicht nach
Hause möchte, der Doktor meine, das wäre am besten
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für sie, da leuchtete sie auf u. sagte meinte, ja, das sei ihr ganz
recht, u. die Eltern werden eine Freude haben. Warum?
Weil sie jetzt ein ganz anderes Mädle sei als bishin. Jetzt
sei sie brav u. wolle es bleiben. Bei uns sei sie brav geworden.
Was dahinter steckt, wer weiss es! Sie sprach heute von
einem früheren Verhältnis, das sie mit einem Herrn Wolf
gehabt, der dann nach Amerika verreist sei, u. das sei
ihr doch der liebste u. es bedrücke sie so, dass sie mit ihm
nicht mehr korrespondiere. Er habe an sie eben einen
Brief nach Boll geschrieben, den ihre Schwester erhalten.
Im Ganzen gewinne ich den Eindruck, dass Pauline wirk-
lich geistig gestört ist! Mag sie sich mit mehr oder weniger
Recht Vorwürfe machen, in der Art, wie das geschieht, u. wie
sie gleich nachher wieder auflebt u. heiter ist, liegt so viel
Abnormes, dass da wirklich nicht anders zu helfen sein
wird, als mit Ruhe, Pflege, u. für uns wird ein Wechsel
notwendig. Das tut mir furchtbar weh! Du hast sie noch
eingewöhnt, sie hat dich noch gekannt, geliebt, verehrt,
u. jetzt soll auch dies dahin sein u. die Fremdheit im
Hause trister werden. Es ist ein Verhängnis! Ich weiss
nicht, wie das enden wird.
[3]
In einigen Minuten wird die Krankenpflegerin noch
kommen, die morgen früh Pauline abholen soll. Keller-
hals hat sie besorgt. Und dann bricht auch diese Erinnerung in
sich zusammen. Gut nur ist es, dass Pauline so gerne nach
Hause kehrt. Es wird das beste für sie, sie war auch nicht mehr
so gerne im Dienst, wie früher, als du sie leitetest. Viel-
leicht wäre sie unter deiner Führung nicht so weit gekom-
men, vielleicht auch wäre dir dieses Jammern doch nicht
erspart geblieben. Die Sachen Paulines lassen wir
vorläufig noch da, wenngleich keine Hoffnung besteht, dass
sie später den Dienst in hier wieder aufnehmen kann.
 Bevor diese Katastrophe ausbrach, beschäftigte mich eine
ganz andere Sache. Stutz hat mir geschrieben, Gierke feiere
seinen 50 jährigen Doktor ganz im Familienkreis auf
dem Gut seines Bruders – Peter u. wenn ich kommen
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wolle, so soll ich nur an Frau Gierke schreiben. Es würde
ihnen ein grosse, herzliche Freude sein, mich dazu ein-
zuladen. Was soll ich tun? Der Termin, 21. August,
fällt so, dass mir alle andern Ferienpläne dadurch
gestört werden. Und doch wäre es sehr schön, diese Feier
zu erleben u. von diesem Patriarchentum einen
Eindruck zu bekommen. Ich befragte schon Fitting gestern
darüber, der für den Fall meiner Reise herzlich Marieli
einlud, bei ihnen Quartier zu nehmen. Marieli würde
sich auch sehr darüber freuen. Allein, ich frage mich, darf
ich es wagen bei meinem innern Zustand? Ich weiss es
nicht u. es fällt mir sehr sehr schwer einen Entschluss zu
fällen.
[4]
Wie das alles sich drängt, wie eine Unruhe die andere
ablöst! Und wie ich dies alles nun mit mir allein durch-
kämpfen muss! Das Leben ist schwer geworden, schwer in
einem Alter, wo man die Ruhe des Herzens so sehr
nötig hätte. Und doch wird auch dies vorüber gehen!
 Eben war noch die Schwester, Röseli Weissenbach, eine
sehr Vertrauen erweckende ältere Schwester da, vom Rothen
Kreuz, um für die morgige Reise die nötigen Instruktionen
zu holen. Und nun Gott befohlen!
 Innigst küsst u. umarmt dich
   Dein getreuer
      Eugen
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[1]
B. den 27. Juni 1910.
Mein liebstes Herz!
 So ist also heute früh um 4 ¼ Uhr Pauline, das
gute, dir so vertraute, sympathische Mädchen aus
unserem Hause weggezogen, um von der Rothkreuz-
schwester Rosa Weissenbach nach Boll gebracht zu
werden. Am Mittwoch wird diese mir Bericht bringen,
wie die Reise verlaufen sei. Und heute hat schon die
Suche nach einem Ersatz begonnen. Marieli meint,
Lisly werde dabei zu scharf auftreten. Jedenfalls rechne
sie auf eine Verstärkung ihrer Autorität, u. hat es [?]
damit schon so weit gebracht, dass eine ältere anstän-
dige Person, nachdem sie sich vorgestellt hatte u. versprach,
wieder zu kommen, nicht zurückgekehrt ist. Was
mir am leidsten tut, ist, dass Marieli zu jammern
beginnt, sie habe in unserem Hause gar nicht mehr
das Heimatgefühl, wie ehedem. Die herrschelige,
spöttische Art Lislys verleide ihr alles. Wie ich über
die Beendigung dieser Sachlage denke, weisst du
aus einen früheren Brief. Doch nun genug dieses
Jammerns!
 Gestern u. heute las ich in einem deiner Tage-
büchlein, es war zufällig das von 1890, u. fand
[2]
darin einige Notizen über die Selbstschau, die du
abgehalten. Du bist dabei streng mit dir bis zur Un-
gerechtigkeit, u. dass du auch mit mir nicht immer zu-
frieden sein konntest, wie könnte vermöchte ich dir das zu ver-
argen. Unter den Bemerkungen findet sich dann eine,
die mir besonders wertvoll war. Ich hatte in einer
Stimmung moralischer Depression den Ausdruck ge-
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braucht, wir seien Heimatlos, führerlos, bodenlos,
u. diese gleiche Bemerkung bringst du in einer auf
einem losen Blatt niedergeschriebenen, allerliebsten
Schilderung unserer Trogener Zeit. An dieser Stelle
wunderst du dich über den Sinn dieses pessimistischen
Ausdrucks, u, in der Tat, sie waren mir selbst, als ich
sie in dem letzteren Zusammenhang las, unver-
ständlich. Dagegen ging mir, wie ich sie nun in den
Hallenser Notizen eingetragen fand, nicht nur
sofort verständlich ein Licht auf, sondern die Situation, aus der
heraus ich sie gebrauchte, stieg kam mir ins Gedächtnis
zurück auf u. dieses gab mir deutlich das Bild der Stunden wieder,
die mich damals zu den gut erinnerlichen Worten
führten. Ich hatte bei [Boratius?] eine hochmütige Be-
handlung erfahren – da dachte ich an unsre Heimat-
losikeit. Ich hatte bei Rümelin kein Verständnis,
keinen festen Grund gefunden, u. kam so zur Idee
des Bodenlosen, ich hatte an dem Drama gear-
[3]
beitet, die historischen Studien zurückgelegt u. dann
doch keinen Abschluss erwirkt, u. so hatte ich das Gefühl,
führerlos im Ungewissen herum zu tappen. So war es,
mein liebstes Herz, u. es ist auch erst besser geworden, als
ich die grosse Aufgabe ganz ergriffen hatte, an der
du selbst dann zu unser beider Glück mit deinem
reichen Gemüt so einigen Anteil genommen! Daran
muss ich immer denken, u. wenn auch der Schmerz, dass
es nun nicht mehr so ist, mich fast erdrückt, so erhebt mich doch
wieder der selige Gedanke, dass wir miteinander
doch dieses Ziel erreicht haben, nicht heimatlos, nicht
bodenlos, nicht führerlos zu sein. Den äussern Abschluss
bot dafür das Ehrenburgerrecht Berns, das ausser dir u.
mir so wenigen erteilt worden ist, u. die herzliche
Gratulation der Gemeinde Altstetten!
 Prof. Hedemann hat mir die Druckbogen eines
Aufsatzes über die Entwicklung des modernen Zivilrechts
zur ges. Durchsicht betr. die Angaben über die Schweiz
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zugesandt – es ist derselbe Jenenser der voriges Jahr
in der Berliner Jur. Gesellschaft, so viel Elogen über
mich gemacht. Ich habe die Sache gelesen u. einiges
korrigiert. Dabei aber schwebte mir immer vor,
wie wir doch zusammen so munter in den Druck-
bogen gearbeitet haben, u. wenn ich einen kleinen
Fehler etwa aufstöberte, dachte ich jedesmal, wie hätte da
[4]
Lina eine Freude gehabt! Das war dein Talent
u. dein Stolz, zu finden, was ich übersehen, u. es kam
ja recht oft dazu, dir diese Genugtuung zu verschaffen.
Ich bin heute wegen Paulines Abreise um
3 ¼ aufgestanden u. werde jetzt dann um so bälder
zur Ruhe gehen. Gute Nach, gute Nacht!
 Ich bin dein ewiglich verbundener
     Eugen
1910:  Juni  Nr. 61
[1]
B. den 28. Juni 1910.
Meine liebe, liebe Lina!
 Soeben bin ich halb neun von einer langwierigen
Fakultätssitzung nach Hause gekommen, habe mein
Abendessen verspeist u. geh zu Bett, wegen starker,
sich steigernder Heiserkeit. Die kann ich jetzt gegen
Semesterschluss nicht brauchen. Also weg damit. Wenns
morgen nicht besser geht, nehme ich Citronen.
Ich schreibe daher, um zu Bett zu kommen nur das
Nötigste u. Wichtigste: Wir glauben für Pauline
einen Ersatz zu haben, in einer 51 jährigen(!)
Frau, die ausserordentlich gute Zeugnisse hat u.
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bestens empfohlen ist. Morgen kommt sie nochmals
vorbei u. dann will ich dir näheres berichten.
 Von der Post kam ein Brief von Carl Christof
Burkhardt zu deinem Andenken, mit lieben
Worten, die ich ihm gar nicht zugetraut hätte. Ich
will auch ihm morgen antworten.
 Dann teilte mir Guhl mit, dass er von dem Aargauer
Notaren 2 000 Fr. erhalten, wovon an Spesen
etwa 300 abgehen, also ganz nette Honorierung
[2]
für die Zivilrechtsvorträge. Mir selber sandten die
Notare eine Dankadresse. Sie wollten mir am
Samstag eine Deputation schicken, die ich aber wegen
Fitting abgelehnt hatte, ohne zu wissen, worum es
sich handle.
Jetzt aber ins Bett. Verzeih meine Kürze u.
sie innigst umarmt u. geküsst von
   Deinem getreuen





 Nun werden wir schon morgen einen Ersatz für
Pauline erhalten: Eine 51jährige Rosa Zaugg, aus
der Nähe von Wichtrach, die lange Jahre in verschiedenen
guten Häusern gedient hat u. treffliche Zeugnisse besitzt.
Mir wurde der Entschluss furchtbar schwer, eine so fertige,
bereits alternde Person in das Haus zu nehmen. Aber
Anna, Marieli u. Lisly sprachen sich dafür aus, u.
Marieli betonte namentlich, dass Oberst [Frech?] eine noch
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ältere Magd angestellt hätten, als ihre alte Hülfe sie
verliess, u. sich sehr wohl dabei befunden. Also sei es ge-
wagt, mögen sie recht haben.
 Der Bericht, den mir heute Schwester Rosa Weissen-
bach von der Reise nach Boll, abgab, war sehr betrü-
bend. Pauline war die ganze Zeit in einem beäng-
stigenden Stupor, hielt die Schwester unablässig krampfhaft
am Arm, war nur mit Mühe beim Umsteigen vom
Platz zu bringen, sprach kein Wort, ass u. trank nichts
u. hielt die Augen meistens geschlossen. Infolge eines
Missverständnisses betr. das Telegramm war Niemand
von ihren Leuten am Bahnhof in Göppingen, sodass die
Schwester mit Pauline in der Post bis Boll fahren musste.
Das hat nun das gute, dass sie auch von den Verhältnissen
ihrer Familie etwas zu erzählen wusste, u. das lautete
sehr günstig. Die Eltern schilderte sie als sehr nette
[2]
Leute, ebenso die Geschwister als sehr sympathisch. Sie hätten
bei der Ankunft der Kranken einen grossen Schrecken u.
Jammer gehabt, während Pauline ganz u. gar in ihrem
Stupor verharrt sei u. kein Wort zu den Ihrigen gesprochen
habe. Die Ankunft in Boll erfolgte abends 6 Uhr. [Gölzes?]
machten dann für die Schwester Rosa sofort ein Bett
bereit, u. so konnte sie die Nacht, mit Pauline im selben
Zimmer, die Nacht dort zu bringen, die im übrigen ganz
ruhig verlief. Am Morgen wollte Pauline die Schwester
nicht fortlassen, hielt sie krampfhaft fest, u. nur mit einer
Verstellung sei es ihr dann gelungen, abzukommen. Sie fuhr
mit der Post um 7 Uhr weg von Boll u. war Abends
9 Uhr wieder in Bern.
 Marieli u. Anna haben inzwischen die Habselig-
keiten der Armen gepackt u. morgen geht alles,
auch das Geld, das sie hier eingelegt, u. der noch
geschuldete Lohn, etwa 260 Mark, mit den Zeugnissen
u. Papieren, an den Vater ab, dem ich heute auch noch einen
Brief geschrieben, nachdem ihn Dr. Kellerhals bereits
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über den Krankheitszustand in einem Schreiben, das
die Schwester schon mitgenommen, unterrichtet hatte.
 Heute war starker, warmer Weststurm, u. indess
ich auf der Terrasse diese Zeilen schreibe, beginnt es
zu regnen. Der Tag war sehr bewegt, nicht gerade
günstig für meine Heiserkeit, aber es geht mit dieser
doch nicht schlimmer, sodass ich keine Citronen geschluckt habe.
 In Betreff des Jubiläums von Gierke komme ich zu dem
Schluss, dem du gewiss zustimmen würdest, es sei besser
der Anregung von Stutz u. Frau Gierke keine Folge
[3]
zu geben, u. so werde ich demnächst in diesem Sinne an
Stutz u. Frau Gierke schreiben. Meine Erwägungen führten
mich dazu, es für gewagt zu halten, an einer Gesellschaft
teil zu nehmen, bei der Stutz die Hauptrolle spielen wird, u.
an der es vermutlich für unser Empfinden sehr steif hergehen
dürfte. Ich bin so umfangen von dem Verlassensein meines
Lebens, dass ich dies schwerlich gut tragen u. infolge dessen
eine traurige Figur spielen müsste u. jedenfalls kein rechtes Mit-
feiern verspüren könnte. Dazu kommt, dass mir u. Marieli
durch die Reise nach Kosen die Gelegenheit zu einer zu-
sammenhängenden, längern Ferienruhe genommen
würde, u. diese ist für mich nötig u. noch mehr für das Kind.
Marieli schläft fortgesetzt schlecht, kaum je 6 Stunden,
u. die Leiterin ihres orthopädischen Kurses hat ihr sehr
empfohlen, Moorbäder zu nehmen, so dass der Aufent-
halt gerade am Lizard ihr sehr gut tun müsste. Übrigens
hat sie heute ihre letzte Stunde bei Frl. Tangelin gehabt,
diese verreist in den nächsten Tagen nach Schweden. Marieli
aber wird nun jeden Abend etwa 20 Minuten nach ihrer
Vorschrift Übungen machen müssen, um dann nach den
Ferien vielleicht nochmals einen Kurs zu nehmen.
Ich hoffe nun innigst, dass das Verhältnis zwischen Marieli
u. Lisly innerlich wieder besser werden wird. Die alte
Magd mag dafür von gutem Einfluss sein.
Der Regen fällt mit Macht. Es ist ein Sommer, wie
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der letztjährige: Regen u. Staub wechseln ab. Aber
diese äussere Welt fliegt an mir vorüber, ich weiss nicht
wie. Ich lebe ein viel reicheres inneres Leben u. warte
[4]
auf die Vereinigung mir dir. C. Christoff Burkhard hat mir
nachträglich einen so warmen Brief geschrieben, dass ich ihm
heute im selben Ton geantwortet. Ich kenne ihn ja als sehr
wechselnder Gemütsart, aber in dem Moment, wo er etwas
schreibt, denkt u. fühlt er so, wie er schreibt.
 Und nun gute Nacht, meine einzig liebe Seele!
    Ich bin u. bleibe
     Dein getreuer
       Eugen.
Neulich hat Lisly ein [?] Bildchen erzählt, das die
moderne Geistesart in erschreckender Weise illustriert. Sie
sei vor einigen Jahren mit einigen mehreren Freundinnen
an einem Sonntag Morgen nach Wittikon gekommen u.
da seien sie in die Kirche gegangen u. da habe der Pfarrer
so komisch gepredigt, dass sie das Lachen nicht hätten zurück-
halten können. Der alte Pfarrer habe es nicht gemerkt, aber
die Andächtigen seien darüber sehr erzürnt geworden, während
es doch wirklich zu komisch gewesen sei. Ich antwortete
darauf, dass sie für diese Szene hätten polizeilich gestraft
werden können u. sollen. Sie war darüber ganz
verblüfft u. schwieg. Ob es ihr in ihrer Herzenskälte
einigen Eindruck gemacht hat?
  Nochmals innigst
     Dein
      Eugen





 Heute habe ich die Papiere, das Geld u. die Habseligkeiten
der Pauline an ihren Vater geschickt, u. erwarte nun Bericht
von ihm auf einen ausführlichen Brief, den ich gestern schon
abgesandt. Dann hat Nachmittags die Rosa Zaugg ihren Dienst
angetreten. Am Vormittag habe ich mit der Arbeit an der
Schlussredaktion des OR. begonnen u. die Schlusspartien an die
Druckerei abgesandt. Am Nachmittag stellte ich alle Schriften
Gierkes zusammen, die ich besitze, es ist eine stattliche Zahl, u.
habe eine Skizze der Adresse niedergeschrieben, die ihm am
21. Aug. Namens unserer Fakultät überreicht werden
soll. Burkhardt hat mich durch seinen Besuch an dieser Arbeit
gestört, aber der Besuch war mir, wie immer, doch lieb, sein
Wesen ist so beruhigend, so teilnehmend, dass man immer
mit wohltuenden Gefühlen dabei verweilt.
 In deinem Büchelchen von 1894 schreibst du bei meiner
Rückkehr von den Rigi – Conferenzen: «Gottlob kommt Eugen
wohlbehalten zu mir zurück. Er bringt allen liebe Geschenke,
mir eine grosse Überraschung in Gestalt eines goldenen 20[£?]
Stück» – es war ein 5 Sterling Stück, das du dann lange Jahre
aufbehalten, u. soviel ich mich erinnere, später für die Anschaffung
der schönen goldenen Kette verwendet hast, – «Gott sei
Dank, dass ich ihn wieder habe, was wäre das Leben ohne
ihn!» Wie hat es mir wohl getan, das zu lesen, u. nun
bin ich in dem Unglück, vor dem dir bange war -.
Die Urteile, die du dann u. wann in den Tagebuchnotizen
niedergelegt über allerlei Menschen u. Dinge sind mir
jetzt ganz besonders von Wert. Wo sie uns aus einer Augen-
[2]
blickstimmung heraus gemessen sind, da mag es vor-
kommen, dass du dich später selber corrigierst. Aber wo sie
sich bestätigen im Lauf der Tage u. Jahre, da bekundest du
eine Welt- u. Personenkenntnis, u. meine Tiefe der
Erfassung, die mir jezt, in dieser Niederlegung u. Festhaltung
wahrhaft tröstlich ist. Ich habe, wie du noch bei mir warst,
stets alles auf dein Urteil gegeben u. wohl gewusst,
dass du mir in dieser Sachen überlegen bist, soweit nicht
berufliche Tüchtigkeit in Frage kam. Jetzt, da ich dich nicht mehr
befrage, da ersetzen deine schriftlichen Bemerkungen mir
manches, u. sie unterstützen mich mächtig in dem Bestreben,
dich mir gegenwärtig zu halten im Geiste, als wärst du
immer noch leiblich bei mir! Hilf mir, liebe Seele,
zu diesem Ziel, das ist das einzige, was mir das Leben
weiterhin erträglich macht!
 Das Jahr 1894 hat uns das Marieli gegeben. Aus deinen
Angaben ersieht man deutlich, wie die liebe Kleine
allmählich mit uns verwachsen ist. Und jetzt danke ich es
dir hundertfach, dass du damals deine Zaghaftigkeit über-
wunden u. an dem Plan festgehalten hast. Ohne deine
Liebe wäre es ja nicht durchführbar gewesen u. jetzt
ist Marieli mir mehr u. mehr ein Trost. Sie kann so recht
lieb u. verständig sein u. ist gerade die letzten Wochen
merkwürdig reifer geworden. Möge sie mir erhalten
bleiben, mir u. dem Andenken an dich! Möge ihre Ge-
sundheit nicht ins Wanken geraten, was ich so oft fürchte,
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wenn ich sehe, wie sie ihren Harm um dich fast nicht über-
winden kann u. deshalb viel zu wenig schläft. Ich bemerkte
ihr gerade vorhin: Wenn sie einmal wieder sagen könne, sie
sei gleich nach dem zu Bett gehen eingeschlafen, so soll das
ein Freudentag sein.
 Gute Nacht, mein bestes Herz! Ich schreibe morgen wo-
möglich anlässlicher über unsere neue Ordnung im Hause
u. bin
 mit innigstem Gruss u. Kuss
   Dein getreuer
      Eugen
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 Heute war ich wieder einmal zum Freitag-
Morgenbesuch bei Mülinen auf der Bibliothek, u.
merkwürdiger Weise war der Empfang ziemlich
kühl, ich weiss nicht warum. Dann ging ich zu Brenner,
der noch im Bett lag, aber auf den heutigen
Nachmittag aufzustehen gedachte. Es nimmt mich
wunder, wie es ihm bekommen, u. ich wollte eigent-
lich telephonisch danach fragen u. habe es dann
vergessen. Nach dem ganz hübschen Praktikum –
hübsch, soweit es nicht durch meine starke Heiserkeit
beeinträchtigt wurde – kam Dürrenmatt Vater zu
mir, um mich in einer Sache zu konsultieren, die
mir ganz fremd ist., nämlich ob die Policen, die er
seinem Ratgeber – Abonnenten ausstellt, stempel-
steuerpflichtig seien. Er blieb so lange, dass ich nun gar
nicht mehr dir dasjenige schreiben kann, was ich vor-
hatte. Also auf morgen!
 Die alte Magd hat heute ihre Sache recht gemacht.
Über Pauline aber berichtete gestern Abend noch Frau
Stettler allerlei. Sie kam, sich zu rechtfertigen, da ich ihr
nach all den Vorfällen gekündigt hatte, u. sagte zu
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Lisly, Pauline habe ihr mehrfach gesagt, sie bleibe nicht
bei uns gerade wegen Lislys, während sie Marie sehr
gern habe. Das stimmt mit dem, was ich als meine
Vermutung dir schon früher geschrieben u. zeigt, dass die
Veranlassung zur Störung, doch wohl die Behandlung
durch Lisly gewesen ist! Im übrigen sind wir froh, der
kupplerischen Frau los zu sein. Der Ersatz, der nächste
Woche kommen soll, hat den Hausgeistern sehr gut
gefallen. Sie bedauerten, namentlich Anna, dass du
sie nicht früher kennen gelernt habest, indem Frau
Anna schon im Winter dir von ihr gesprochen.
 Die Füllfeder gibt keine Tinte mehr, eine
Mahnung zum Abbruch. Gute Nacht, liebstes Herz!
Ich bin wie immer
    Dein ewig getreuer





 Heute hatte ich zwei Dissertationen zu begutachten u.
am Nachmittag habe ich alle in meiner Bibliothek befindlichen
Schriften Gierkes durchgesehen u. charakteristische Aussprüche
aus denselben ausgeschrieben, aus denen ich vorhabe, die
tabula gratulatoria zusammen zu stellen. Wenn mir
das gelänge, so wäre es sehr originell, weil es nicht in
originellen, d. h. eigenen Worten unserseits, sondern in solchen
seitens des Jubilars selber bestünde. Wir wollen sehen.
Dann war ich Vormittags mit Marieli auf dem Kirchhof.
Es war ein wehmütiger Spaziergang nach dem ich aber bei
Marieli ein Verständnis inniges Gehör fand. Es wird mit
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der Zeit doch reifer u. zugänglicher, was ich deinen Gedanken
u. mir selber von Herzen wünsche.
 Die Magd Rosa ist recht, aber sie muss trotz ihres Alters
doch noch etwas in die Löffelschleife, wenn es gehen soll.
Ich werde morgen versuchen ihr einiges beizubringen, von
Anmelden u. Gl. Über Pauline haben wir noch keine
Nachricht aus Boll.
 Die Zusammenstellung von heute für Gierke hat mich
wieder schmerzlichst dich vermissen lassen. Was ist das alles,
was ich etwa planiere, wenn ich nicht mehr mit dir da-
rüber sprechen kann? Ich will ja schon mir vorstellen,
[2]
du sitzest neben mir u. ich teile dir alles mit. Aber
die geteilte Freude in ihrem unmittelbaren Ausdruck
fehlt u. fehlt für immer. Das muss ich, so schwer es ist, tragen
lernen, oder ich kann nicht mehr in der alten Weise
arbeiten.
 Die Notizen aus deinem Kalenderchen für 1901
enthalten oft den Eintrag, du seist todmüde. Und
zugleich war ich sehr sehr stark beschäftigt u. so scheint
es etwa Nervenkonflikte gegeben zu haben, die
ich vollständig vergessen hatte. Sie werden auch nach
deinen eigenen Eintragungen mehr als aufgewogen
durch deine Aussprüche, wie lieb u. gut ich zu dir sei.
Im Jahr 1902 habe ich bis jetzt gar keine Stimmungs-
wiedergabe gefunden, bin aber erst über das erste
Vierteljahr hinausgekommen.
 Mit Lisly habe ich nun die Absicht zuzuwarten, um
zu sehen, wie die Sachen sich weiter gestalten. Vielleicht
löst sich seine Anstellung bei uns von selber, oder es gibt
sonst eine Wendung. Ich könnte sie mit Registrieren der
Broschüren verwenden, aber damit würde sie fester
an das Haus gebunden u. dazu kann ich mich jetzt nicht
entschliessen. Marieli vermeidet jeden Conflikt, ist
aber nicht heiter. Heute teilte es mir voll Entrüstung
mit, Lisly habe zu Anna gesagt, Pauline erbarme
sie in keiner Weise, sie sei ja selbst Schuld. Und vielleicht
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verbirgt sich gerade hinter dieser harten Rede das Gefühl
der Selbstanklage.
 Brenners Aufstehen soll, wie ich von Frau Bundesrat per Telephon auf
Anfrage heute früh erfuhr, gestern wohl bekommen sein,
nur sei er zu lange aufgeblieben, wegen eines Besuches, den
er nicht mehr hätte annehmen sollen, u. dann sehr müde
gewesen. Wie es heute gegangen, weiss ich noch nicht.
 Und nun lebe wohl, liebstes Herz! Ich will nun
noch den Absagebrief an Frau Gierke schreiben, von dem
ich dir vor einigen Tagen gesprochen, u. dann zu Bett.
Ich bin sehr müde u. immer noch heiser. Eines noch: Die
Aristolochie am Hauseingang droht einzugehen. Auf ein-
dringliches Befragen bekannte mir der Gärtner Flückiger, dass
beim Aufgraben für den Lorbeer vielleicht die Wurzeln
eingeschnitten wurden seien. Er will aber sehen, dass sie zu
retten ist. Der französische Gärtner, weisst, der Konrad
gleicht, sagte heute zu mir, alle die Epheus am Eingangsweg
seien so prächtig gekommen. Madame habe sie an-
pflanzen lassen, sie hätte jetzt eine Freude daran.
Dieser kleine Zug hat mir den Mann neuerdings.
sympathisch gemacht. Du warst gut mit den Leuten
u. etliche davon waren dafür empfänglich u. haben
Dankbarkeit im Herzen bewahrt. Jetzt geht dieser
Geist der Güte nicht mehr aus dem Hause. Ich selber
fühle wohl so, aber ich habe keine Gelegenheit es zu
zeigen, Marieli fühlt wenigstens dir nach, besitzt aber
[4]
nicht die Kunst es zu zeigen, u. die andern fühlen
überhaupt nicht so.
 Nun aber nochmals, gute, gute Nacht!
  Innigst küsst u. umarmt dich
    Dein getreuer
      Eugen
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[1]
B. den 3. Juli 1910.
Meine einzige Lina!
 Jetzt wird es heute ein Vierteljahr, dass du, auch in
der Nacht vom Sonntag auf Montag, wie es jetzt sich trifft, von
uns gegangen bist. Die Zeit verflog rasch zu rasch, u. doch
nur dank dem beständig gleichbleibenden Gefühl des
Schmerzes, der sich aus dem Trennungsschmerz in denjenigen
des Heimwehs zu verwandeln beginnt, dass es noch tiefer
bohrt als vordem!
 Ich habe jetzt an mir erfahren, was der Gedanke
an den Tod für das Lebendige bedeutet. Es macht ver-
traut mit der Erfassung der Lebenserscheinung als einer
in der Endlichkeit gesetzten Begebenheit, u. aus der
Notwendigkeit des Endes fliesst ein Trost, sobald man
sich seine eigene Begrenzung vergegenwärtigt. Denke
ich daran, dass ich auch über kurz oder lang – u. ich
wünsche ersteres – sterben werde, so kommt mir dein
Hinschied nur wie eine Mahnung vor, das endliche
Leben nicht zu schwer zu fassen u. daran zu erstarken,
dass das Vorübergehen des Tages nur ein kleines dar-
stellt im Laufe der Ewigkeit. Wird meine irdische
Existenz abgeschlossen sein, wie jetzt die deine, dann
sind wir vereint in derselben Ewigkeit, die dem
irdischen Leben unmöglich gleich sein kann, aber in jedem
Falle die Vereinigung in dem Ewigen bietet, nach dem
unsere Seele dürstet.
 Wir wären beide fähig gewesen, miteinander diese
Seeleninnigkeit schon bei Lebzeiten mehr zu geniessen,
als wir es getan haben. Dass es nicht geschah, u. zwar
trotz guter Vorsätze, die wir fassten, u. denen insbesondere
von deiner Seite wiederholt Ausdruck gegeben worden ist,
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das ist eine Folge des Lebens im Irdischen gewesen, das
wir in endloser Weise weder abstreifen konnten, noch
auch nur wollten. Wir arbeiteten zur Verwirklichung
irdischer Ziele, aber im Ganzen doch solcher, in denen
der Kern des ewigen Guten lebte. Darüber sind wir
zusammen alt geworden, u. haben wir auch beide,
ohne darüber zu sprechen, dieses Leben als Mühe u.
Sorge empfunden, wie dies aus deinen Tagebuch-Bemer-
kungen, wie aus den meinigen zu erfahren ist, so fan-
den wir darin doch unsere Aufgabe u. taten was
nur zu tun war. Es bedurfte des Übertrittes des einen
von uns in die Ewigkeit, um dem andern, überlebenden
die Zeit zu verschaffen, nun den Gedanken eine andere
Richtung zu geben. Ich spüre, dass ich in dieser neuen
u. doch alten Perspektive wirklich die andere Richtung des
Geistes erfahre. Es ist deine Hilfe, die mir das ermög-
licht fest zu halten. Wenn der Schmerz über das Allein-
sein über mich kommt, so denke ich an die Ewigkeit
u. fühle deine segnende Hand ob mir. Die Seele be-
lebt den Körper, der Körper fällt dahin, notwendig,
früher oder später. Die Seele, die Seelenkraft aber
bleibt ewig. Millionen haben es erfahren u. er-
fahren es täglich, wie die Generationen sich folgen,
wie aber das Ewige bleibt, u. indem ich an dich als
die irdische Verwirklichung eines liebenden, edeln
Gemütes denke, so weiss ich, dass diese Wirklichkeit nicht
verloren ist. Sie lebt weiter, lebt weiter in dem
Guten u. Lieben, das dir entsprungen ist, u. an dem ich
meinen Anteil behalte. Einsam geworden für das
irdische Leben bin ich reicher im Hinblick auf dieses
ewige Gut. Solange ich lebe, lebst du in mir weiter,
u. bin ich mit dir über ein Kurzes vereint, so lebt es
weiter in dem, was Gut war u. ist u. bleiben wird.
Das Ganze mehr lieben als den Teil u. damit auch
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als sich selbst, das ist die Frucht der Versenkung in das ewige
Gute. Bilden wir im Guten ein Ganzes, so erhebt uns dies
über das Zeitliche u. den Tod. Wer kann sich vom Sterben
noch schrecken lassen, der weiss, dass das Ganze im Guten
darüber nicht verloren geht? Du bist meine liebe, gute
Seele, meine Seele, wie ich die deine war, man sagt
sich das so oft, ohne an den tiefen Sinn zu denken. Unsere
Seelen waren eine des andern, u. diese Vereinigung
hebt kein irdisches Schwinden auf, weil sie vom Irdischen
unabhängig ist.
 Ich bemeistre den Schmerz über die Verlassenheit, indem
ich mir dich in der Abgeschlossenheit der lebendigen Erscheinung
vergegenwärtige u. mir vorstelle, dass dieses Abgeschlossen-
werden auch mir u. uns allen bevorsteht. Das warst
du, sage ich mir, von dir u. von mir selbst u. erhebe mich
damit zu einer Betrachtung, die das Vergängliche nicht
höher schätzt als es verdient. Warum warst du mir das,
was du mir gewesen bist? Nicht wegen des Vergäng-
lichen, sondern wegen des Ewigen in dir. Und bin ich nicht
dir derselbe gewesen? Bei den Gleichgestimmten lebt
einer das Leben des anderen, u. darum gibt es keinen
Tod, weil einer im andern sich fortsetzt, soweit das
Gute reicht. Du wirst mit helfen, das Leben noch
fortzusetzen u. endlich abzuschliessen, sowie du es selbst
gelebt hättest, wenn dein Körperliches nicht zusammen-
gebrochen wäre.
 Wer sich nach dem Irdischen ein Nichts denkt, der huldigt
dem leersten aller Aberglauben. Das Nichts ist ja nicht
denkbar, u. es verhüllt sich in dem Gedanken an Nichts ja
nur das Nichtdenken überhaupt. Wer denkt muss auf
das Ewige kommen, mag er es so oder so anders sich aus-
gestalten. Dantes Paradies steht der Wirklichkeit un-
endlich näher als der Materialismus, wie er jetzt sich
verbreitet, ja jeder concrete Glaube ist mächtiger als
das Nichts, auch Nietzsches ewige Wiederkunft ist höher als
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das Nichts u. wahrer, weil man doch wenigstens u. in allen
Fällen etwas denkt. Nichtdenken entfernt uns von
der Macht des menschlichen Gemüts u. legt die besten
Kräfte lahm, die uns als Menschen gegeben sind.
 Die Nichtdenker machen ja auch meistens gar nicht erst
mit ihrem Aberglauben, weil sie in ihrer dennoch vorhan-
denen Gemütskraft davor zurückschrecken.
 So schreibe ich es nieder ein Vierteljahr, nachdem ich dich
verloren. Und wie ist es nach einem weiteren Viertel-
jahr u. nach einem Jahr? Ich fühle, dass sich dies Alles in mir
noch abklären wird, im Gedanken an dich, du in die
Ewigkeit eingegangene, meine Seele!
 Heut war Walter Burkhardt wieder bei mir.
Seine Besuche sind mir lieb. Ich werde an ihm ein
Vertrautes gewinnen. Ganz im Gegenteil, wird mir die
Geistesrichtung, von der bei der unsere Hausgenossin aus
Zürich erfüllt ist, mir mit jedem Tag unerträglicher.
 Und nun lebe wohl, liebes, gutes Herz!
 Ich umarme dich u. bleibe
   Dein ewig verbundener
     Eugen
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B. den 4. Juli 1910.
Du meine Seele!
 Heute habe ich von der Mutter Paulines einen
Brief erhalten, worin sie mir mitteilt, dass es der armen
Kranken besser gehe, dass sie wieder esse, während die ersten
Tage nach der Abreise der Schwester der Zustand schrecklich ge-
wesen sei. Sie sage jetzt davon, sie wolle wieder zur
Herrschaft zurückkehren u. spreche viel von dir. Auch scheine
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es als ob sie unter religiöse Einflusse gekommen sei, ob
wohl schon in Bern, wofür sie, die Mutter, dankbar
wäre. Aber ich weiss nichts hievon. Jedenfalls müssen
sie sie noch lange schonen, u. auch dann ist der Erfolg
unsicher. Mir scheint nun eben doch, wenn nicht noch
etwas ganz anderes an den Tag tritt, als habe der
Wechsel, der rauhe, von der Behandlung durch Lisly
in die Knute der Herrschsucht das etwas leichtlebige,
junge, haltlose Ding so beeinflusst, dass sie schliesslich
in die Stimmung verfiel, in der ihrem Druck durch die
Selbstanklage die Richtung gegeben wurde, die an sich
den reinen Gemütszustand nicht erzeugt hätte.
 Was kann eine solche Verfassung des Gemütes nicht
alles begründen? Ich bin jetzt alt u. subjektiven
Wahnvorstellungen nicht leicht zugänglich. Aber
kürzlich, wie ich aus der Vorlesung, etwas er-
müdet, nach Hause kam, da sah ich dich leib-
haftig im Gartenweg daherschreiten hinter
[2]
den Tannen, glücklicher Weise war gar niemand
da, sonst wäre die Aufklärung um so schmerzlicher ge-
wesen. Und wie oft höre ich deine Stimme, das liebe
«Eugen, Marieli», das zum Essen ruft, im
Gange! Solche Eindrücke weisen mir zu recht, es
sind Erinnerungen, aber so lebhaft, dass sie der Wahr-
heit gleich kommen. Ich werde nach einigen
Tagen an Frau Gölz neuerdings schreiben, ich weiss
noch nicht was.
 Heute habe ich beim Essen von dem Plan gesprochen,
das Haus zu verkaufen u. den grossen Haushalt
aufzugeben, um Lisly einen Deut zu geben,
dass ich gerne sie los wäre. Sie reist am Donnerstag
wieder nach Zürich u. bleibt bis Freitag zu
Mutters Geburtstag.
 Und heute habe ich die Adresse für Gierke ge-
schrieben u. Walter Burkhardt kommen lassen,
um sie ihm vorzulesen. Sie gefällt ihm u. er
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wird sie jetzt noch genauer prüfen. Auch dir,
liebstes Herz, würde sie gefallen. Ich glaube der
Gedanke war ganz passabel, aus Gierkes
Werken selber die Sätze zusammen zu stellen,
die seine Wirksamkeit u. Verdienste hervorheben,
indem sie sie ausreichend charakterisieren.
Walter teilte mir bei dem Anlass mit, dass es
seiner Frau wieder weniger gut gehe, vielleicht
[3]
wegen der inneren Ungeduld, denn sie liege nun
schon 3 ½ Wochen. Ja, ja es, sich nicht alle Frauen so
geduldig, wie du es warst!
 Es ist kaltes Wetter, windig, regnerisch, man
friert, wie im Februar. Das ist nun wieder der
Sommer. Nun muss ich sagen, da du nicht bei mir
bist, ist mir jedes schlechte Wetter recht. Schönes Wetter
stimmt mich um so mehr nieder. Im Winter ist es dann
vielleicht umgekehrt.
 Nun Gute Nacht, für heute sage ich lebe wohl!
Ich präpariere noch einiges u. gehe bald zu Bett, um
zu erwarmen.
 Innigst Dein
   getreuer
     Eugen
Heute las ich die Worte (von Kotzebue) «Eine Gute Frau
wird nicht alt.» Woher dieser Mann solche Weisheit
hat?
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[1]
B. den 5. Juli 1910.
Liebstes Herz!
 Ich habe die letzte Nacht lange nicht einschlafen können,
einen raschen Puls gehabt u. mich elend gefühlt. Es war
als hätten sich die Bemerkungen, die ich aus dem Jahr 1904
über deinen raschen Puls vor Einschlafen gelesen, auf mich übertragen.
hätten Ich dachte an dich, an die Spannung zwischen Lisly
u. Marieli, an die Verständnislosigkeit des erstern u.
an die Mittel u. Wege, wie ich mich ihrer entledigen könnte.
Denn dieser fremde Geist passt nicht in unser, in dein Haus.
Schon war ich entschlossen, ihr heute das alles direkt aus-
einander zu setzen, u. zwar nach der Rückkehr aus der
Vorlesung. Wie aber dieser Moment kam, dachte ich an
dich, an deine Geduld mit Kathri, u. ich unterliess die
Entscheidung. Freilich ist sie damit aller Wahrscheinlichkeit
nach nur aufgeschoben. Aber, kommt Zeit, kommt
Rat. Feigheit ist es nicht, wenn ich jetzt nicht einschreite, sondern
ein gewisses Gerechtigkeitsgefühl, dass ich, nachdem ich ein-
mal Lisly ins Haus aufgenommen, trotz allem ihr ge-
genüber nicht zu schroff sein darf. Dass ich mit ihr nicht zu-
frieden bin, das lasse ich wohl merken, u. sie merkt es
auch u. ist schmeichlerisch freundlich, so lange ich da bin.
 Wir hatten heute wieder Examen u. Fakultätssitzung,
[2]
es war nach acht, als ich nach Hause kam u. jetzt wird es
dann gleich Zeit zur Ruhe. Das kalte nasse Wetter ist sehr
angreifend, meine Heiserkeit war fast vorbei u. ist heute
wieder gekommen.
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Im übrigen präparierte ich heute die einen §§ neuer
Vorlesungen über das OR, u. – dachte an dich! Es ist ein
Verhängnis, dass ich erst jetzt einsehe, wie schön u. innig
wir zusammen hätten leben können, wenn ich nicht so
ganz in der Arbeit aufgegangen wäre, u. du im Haus
u. seinem Umtrieb. So still wie jetzt hätte es sein
sollen, dass wir recht hätten miteinander leben können.
Und statt dessen war es die Jahre eine Jagd dass Gott erbarm.
Freilich, wenn du noch da wärst – wäre erst jenes Leben
einfach fortgesetzt worden, da ich eben die Belehrung dann
nicht erfahren hätte? Aber warum musste die Lehre so
grausam sein? Warum in Gestalt der Vernichtung der
Möglichkeit anders zusammen zu leben? Könnte ich
nur einmal noch dich sehen, deine liebe liebe
Stimme hören, dir sagen, wie lieb du mir bist u.
wie dankbar ich dir bin! Aber das alles ist nun
verschwunden u. ich bin auf den Verkehr angewiesen,
der mich wohl im Moment beruhigt, aber die Wunde
nicht heilt u. nicht heilen soll. Von Prof. Blümner
erzählte mir Schulthess heute, als er einen wohl gera-
tenen Sohn verloren, sei er am zweiten Tag nach der
Bestattung doch wieder im Weissen Wind beim Kegel-
klub gewesen. Nach einigen Wochen habe er nicht mehr
[3]
Schwarz getragen u. ein Kleines später sei auch das Leidband
verschwunden. Nie habe er von dem Sohn gesprochen u. alles
vermieden, was ihn an diesen erinnerte. Das ist aber doch nicht
Seelengrösse. Das ist, wenn nicht Gefühlsrohheit, die ich bei
Blümner nicht annehmen kann, so doch ganz gewiss eine
grenzenlose Feigheit. Schwere Ereignisse u. Erlebnisse
wollen durchgefochten u. ausgekostet sein, sonst verringern
sie den letzten Segen, den sie einem verwundeten Herzen
zu verschaffen vermögen!
 Brunner hat für die Gratulation der Fakultät sehr nett gedankt.
Ich will sehen, dass auch Gierke etwas rechtes erhält von der
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Fakultät. Auch an Gmür hat Brunner freundlich geschrieben.
Mir aber auf meinen Brief noch nicht geantwortet.
 Gute Nacht, liebste Seele.
  Innigst verbunden verbleibe ich
    Dein getreuer
      Eugen
1910:  Juli  Nr. 69
[1]
B. den 6. Juli 1910.
Meine liebste Lina!
 Mit der neuen Hülfe ginge es nicht so übel, wenn
sie nur das Anmelden besser verstünde. Ich habe ihr zwar
am Sonntag deutlich gesagt, wie sie es machen soll, aber
sie ist zu alt um zu capieren, u. als heute vor Tisch
Gmür kam, trat sie herein, während Gmür im Gang
stand, u. sagte: «Herr Professor, der Herr Gmür will
sie besuchen», in so komischem Ton, dass Gmür das
Lächeln nicht verbeissen konnte, u. ich habe innerlich
mitgelacht. Genieren muss ich mich ja nicht, wenn
jetzt diese Sachen nicht mehr so gut gehen, wie unter
deinem Regiment. Aber es führt mir doch lebhaft
vor Augen, was für einen infamen Streich mir
Lisly gespielt hat, dass sie Pauline wegeckelte. Ich
kann es ihr nicht verzeihen, u. habe sie infolge dessen
einfach nicht mehr gern. Es kann mir noch den
Haushalt verleiden. Jedenfalls ist dafür gesorgt, dass
die weiteren Pläne der regimentsüchtigen Jungfrau
nicht gelingen.
 Die Adresse für Gierke hat Burkhardt u. dann auch
Gmür, die sie gelesen, gefallen u. sie liegt jetzt bei
der Druckerei. Möge sie so gute Wirkung tun,
wie mein Beitrag für das Album der bedeutenden
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Juristen, das für die Berliner Universitätsfeier
herausgegeben werden soll. Neumann schrieb mir,
er sei sehr daran erfreut. Ich schickte ihn letzten Sonntag ab,
eine Stelle aus meinen «Erläuterungen», mit Bezug-
nahme auf die in Berlin als Student empfan-
genen Anregungen.
 Mit Brenner ist es gekommen, wie ich befürchtet
habe. Er konnte vier Nachmittage aufstehen u.
liegt seit gestern wieder im Bett. Es war zu früh.
Die Sache beginnt der Frau Bundesrat nun doch auch
ängstlicher zu werden. Vom Antritt der Ferien ist
natürlich noch lange nicht die Rede, oder jetzt
zunächst nicht mehr die Rede.
 Sonst verstrich der Tag mit allerlei Kleinar-
beit u. zwischendurch philosophischer Lektüre –
die macht mir Freude u. hebt mich weg über die
häusliche Misere, bei der ich ja immer noch zu-
frieden sein muss, dass Marieli lieb u. gut ist.
 Das Wetter ist scheusslich, bald Regen, bald Sturm,
der Niesen mit Neuschnee, ärger als letzten
Sommer. Aber, wie ich schon früher einmal sagte,
ist mir das recht. Und dass dieses Gefühl auch sonst
bekannt ist, erseh ich an Frau Bösiger, die ich
zufällig antraf, u. die weinend bemerkte,
[3]
wenns so ein schöner Morgen sei. übernehme es sie
ganz, sie müsse gleich an unseren schönen Garten denken
u. dass du jetzt nicht mehr dich daran freuen könnest.
Sie war wirklich teilnehmend, ich hätte es ihr nicht so
zugetraut.
 Und nun gute Nacht, liebste Seele! Ich bin
  Dein innigst getreuer alter
      Eugen
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[1]
B. den 7. Juli 1910.
Liebste Lina!
 Ein kalter, frostiger Tag geht dem Ende entgegen. Du
hättest mir auf jeden Fall der Gasofen angezündet, u. wenn
es morgen Vormittag so ist, so tu ich es selber. Ich habe
wacker am OR. gearbeitet u. Philosophisches gelesen. Lisly
ist zum Geburtstag der Mutter nach Zürich verreist. Vor
ihrem Weggehen sagte ich ihr: Wenn sie länger fort
bleiben wolle, so solle sie es nur tun, es mache gar
nichts, u. wenn der Vater sie frage, wie es gehe, so solle sie
sagen, gar nicht gut, ich werde vielleicht auf den Herbst
das Haus verkaufen. Sie nahm das nickend entgegen
u. ging. Marieli ist viel fröhlicher, das sie weg ist, u.
sogar Rosa scheint munterer drein. Es ist merkwürdig,
wie die Kleiner Person mit ihrer leisen schneidenden
Stimme uns allen für die Dauer auf die Nerven
gibt.
 Mit Guhl hatte ich mehr als zwei Stunden zu ver-
handeln. Er rückt Mittwochs zum Militär ein u.
kommt erst auf den Tag wieder, da ich in Airolo in
den Kommissionssitzungen weilen soll. Es wird
eine Pause eintreten, die deshalb etwas bedenklich ist,
[2]
weil man sich auch auf Brenner jetzt nicht verlassen
kann. Dafür wird Werner Kaiser sehr gerühmt als
vortreffliche Hülfskraft, – das will ich wohl glauben, u.
übrigens werde ich ja doch höchstens sechs Wochen
abwesend sein. Brenner kommt mir in der Erin-
nerung vom letzten Besuch her als sehr schwach vor.
Wenn nur nicht plötzlich ein Zusammenbruch stattfindet,
dass ich hievon dachte, ist wohl der Grund zu einem Traume,
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der mich letzte Nacht verfolgte: Brenner war in einer
Allee, mit rotem Gesicht bis zur Stirn, u. diese u. die
Glatze ganz bleich. Salrilles kam dazu, u. ich war
mit beiden an einem Schnee- u. Gletscherhang,
über den von hinten her das Meer heranrauschte u.
hie u. da an mich heranspritzte. Das Rauschen kam
vom Regen, der heute, wie in der Nacht, erbarmungs-
los u. ohne Unterbruch niederging.
 Sonst ist der Tag still verlaufen. Rosa macht
ihre Arbeit, so gut sie es kann. Heute Abend verreist
die kleine Dähler nach Schweden. Marieli wird sie am
Bahnhof noch grüssen u. auf meine Anregung ihr
eine Rose bringen. Das Mädchen war die letzten Jahre
mehrfach da u. gefiel mir immer sehr gut, wie ja
auch du ein günstiges Urteil von ihr hattest. Dagegen
rümpfte Lisly über sie nach ihrem letzten Besuch das
Näschen, ich weiss nicht warum. Marieli aber war
[3]
darob sehr entrüstet – solche Spannungen sind immer wieder
vorgekommen u. haben dazu geführt, dass Marieli
mit Lisly gar nicht mehr im gleichen Zimmer arbeitet
oder sich aufhält.
 Es sind betrübende Erlebnisse, Ich habe so grosse
Hoffnungen auf die Hülfe aus Kleiners Haus gesetzt, u.
nun soll sich die so schlecht bewähren!
 Lebewohl, mein Lieb! Innigst umarmt u. küsst
  Dich
   Dein getreuer
      Eugen
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[1]
B. den 8. Juli 1910.
Mein liebstes Herz!
 Heute Abend habe ich Vergrösserungen von deinen
Photographien aus Halle u. aus Basel in Probedruck er-
halten, wie sie mir Walter Dürrenmatt bei einem
Photographie-Künstler, [Stoicear?] in Luzern, Sommers St. Moritz,
bestellt hatte, und sie befriedigen mich u. die andern
sehr. Sie sagen mir sehr viel, u. es wird täglich
u. stündlich wohl tun, nun dein Bild auch in dieser Ge-
stalt in unsern Räumen zu haben. Auch den nächsten
Verwandten u. Freunden wird das Bild Freude machen,
u. so in Wehmut die Erinnerung festhalten, die auf
die Dauer die des innigsten Dankes dafür sein muss,
dass deine Liebe uns beschert gewesen. Es soll jetzt
noch von der einen, der Basler, eine Probephotgr.
in hellerem Ton versucht werden, u. je nach dem diese
ausfällt, werde ich dann die weiteren, definitiven
Bestellungen anordnen, die nach der Rückkehr
aus den Ferien also zur Versendung gelangen sollten.
Es macht mich glücklich, dir dieses Andenken zu schaffen,
u. ich hoffe nur, dass es bleibend gefällt, so wie es
jetzt den Eindruck auf mich macht.
 Dann war Marieli auch bei dem jungen Bildhauer
[2]
Hänni u. vernahm in dessen Abwesenheit von dem
Frauchen, dass der Künstler schon einmal dein Relief
fertig erstellt, dann es aber, um noch einen Zug, den er im
Auge habe, besser herauszubringen, wieder zerstört habe,
jetzt aber bald ein neues fertiggestellt haben werde. Also
auch da erwarten wir bald einen Abschluss. Wir
wollen sehen, wie es gefällt.
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 Heute nach Mittag kam sodann Lisly wieder, ziemlich
kleinlaut, brachte Grüsse von den Eltern. Der Mutter
gehe es erheblich besser, sie sei aber immer noch
schwach u. heiser. Marieli erschrak fest, als sie
wiederkam, so sehr steht es unter dem Banne einer
persönlichen Abneigung. Ich weiss noch nicht, wie ich
mit der Sache am besten zu Ende komme.
 Dann war ich – mein jetzt wieder regelmässiger
Freitagsbesuch – bei Mülinen, der diesmal sehr
freundlich war. Nach meiner Rückkehr kam
Frau Prof. v. Wyss u. erzählte mir unter Thränen, wie
sie mit ihrem Fritz im Sauerland u. am Harz
schöne Tage erlebt, wie sie dann nicht anders habe
tun können, als ihn wieder zu sich kommen zu
heissen, u. wie ihr jetzt ihre Kinder in hier Vor-
würfe machen. Und doch habe ihr Ältester gerade
bei diesem Zusammensein soviel Ähnliches mit ihrem
[3]
verstorbenen Mann an den Tag gelegt, dass sie sich nicht
anders habe entschliessen können. Also kommt jetzt Fritz
wieder nach Bern. Es wird mir, nach dem was er in
Sittlichkeitssachen begangen, schwer werden, ihn wieder
so aufzunehmen, wie früher. Dir wäre es noch schwerer
geworden. Aber ich muss sehen, was sich machen lässt.
 Endlich hatten wir um drei Besuch von Frau Prof. Sidler,
die ebenfalls weinte, im ganzen aber die alte, unbe-
holfene u. doch gescheidte, fast schwärmerische u. doch in Geld-
sachen so ängstliche Frau an den Tag legte, als die du sie
ja auch kennen gelernt hast.
So ist der Tag vorüber gegangen. Ich war frisch u.
doch müde. Das Leben macht mich nachgerade so müde,
ich fühlte dies recht eigentlich im Praktikum. Dass endlich
die Sonne heute wieder hervorgebrochen u. zwar gleich
recht warm, hat wohlgetan. Aber zugleich wurde da-
durch auch die Wehmut wieder geweckt, denn du hast
dich ihrer nicht mit uns erfreut! Doch was will das ei-
gentlich sagen! Du hast es jetzt besser, u. nur unsere
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Beschränktheit stellt sich an, dass es schwerlich sei, dich
nicht in der Freude an diesem Dasein zu missen. Es ist unser
eigenes Vermissen, was wir schmerzlich empfinden, u.
manchmal gelingt es mir, augenblicklich mich dankbar
[4]
zu erheben, indem ich mir denke, über kurzer Zeit sei
ich ja auch hierüber weg u. mit dir verbunden. Was
ist es, wenn die Bäume im Garten, die Blumen, die
fernen Berge dich nicht mehr erfreuen? Es hört ja auch
für mich bald auf u. dann ist der Ausgleich aller Schmerzen
u. Freuden gefunden.
 Sidlers waren 41 Jahre beieinander, wir 34, u.
wenn ich die Brautzeit dazurechne, fast 37. Das muss
ich mir immer wieder vor Augen halten, um
danken zu können, wo der Schmerz um die Trennung
mich fast in die Erde drückt!
 Gute Nacht, liebe, liebe Seele! Ich küsse u.
umarme dich innig als dein ewig getreuer
    Eugen
1910:  Juli  Nr. 72
[1]
B. den 9. Juli 1910.
Liebstes Herz!
 Ich bin heute den ganzen Tag furchtbar gedrückt u.
weiss mir fast nicht zu helfen. Ich hatte Besuche, Consultationen,
Arbeit am OR., aber durch alles zwischen hinein überkam
mich die Traurigkeit nur um so heftiger, denn sie mischte sich
mit der Aufgeregtheit, in die mich die äussere Mühe versetzte.
Es kann auch sein, dass ich Fieber habe, die Hände sind heiss u.
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die Augen brennen mich. Ferner mag das so schön gewordene
Wetter u. das Herannahen der Ferien auf mich einwirken.
Und nicht zum letzten ist es die Traurigkeit Marielis, die
mich beeinflusst. Es hat letzte Nacht wieder nicht geschlafen
bis halb zwei Uhr, hat gelesen, eine Liste der Adressen auf-
gestellt, an die dein grosses Bild versandt werden soll,
u. dann jammert es, dass bei seinem Studium nichts
herauskomme. Seine lebhaften Tränen haben mich aufs
Herz gebrannt. Pfarrer Marthaler besuchte mich heute, u.
ich teilte ihm auch etwas mit von Marielis Befinden,
worauf er meinte, diese Schlaflosigkeit sei wahrschein-
lich eine Nachwirkung des Seminars. Hätte er recht so
würde von den nahen Ferien dann vielleicht doch eine
Besserung zu erwarten sein.
 Im übrigen habe ich heute im Laufe des Tages zwei
Consultationen geben müssen, Guhl bei mir gehabt u.
wieder den Besuch Walter Burkhardts empfangen.
[2]
Das einzig Freudige, was ich dann von ihm vernahm, war,
dass er wahrscheinlich Auers Häuschen kauft. Dann hätte
man doch eine vertraue Seele in der Nähe.
 Sonst Jammer u. Jammer, ich mag nicht davon
anfangen. Die Angelegenheit mit Lisly bedrückt mich
so sehr, ich sollte dich da um Rat fragen u. weiss keine
Hülfe.
 Nun doch noch eine gute Nachricht: Die neue Jungfrau
scheint eine ganz treffliche Person zu sein. Welche Freude
hättest du an ihr gehabt. Es ist auch da ein Jammer, dass
du dich mit den lumpigen Weibern herumschlagen
musstest, wo du doch schon im Winter diese Frau
hättest haben können. Aber du warst zu gut, du
hast Niemand fortschicken können, u. in deiner
Liebe hast du dich aufgerieben u. mich allein zurück-
gelassen.
 Doch ich bin heute nicht fähig zu schreiben. Ich muss
abbrechen. Es steigt mir aus dem Herzen u. schnürt
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mir die Kehle zusammen, wenn ich an all das
denke. Also gute Nacht gute Nacht. Vielleicht ist
es morgen besser!
 Dein getreuster, elender
    Eugen.
[3]
Habe ich dir schon mitgeteilt, dass Prof Barth im Salem liegt
u. eine Blinddarmoperation schwerster Art durchmachen
musste? Frau Prof v. Wyss teilte dies gestern mir mit, u. doch
war es vor zehn Tagen, dass es geschehen, u. täglich seh ich
die theologischen Kollegen Barths u. keiner sagte ein Wort.
Ist das nicht wieder ein rauhes Beispiel der Berner Colle-
gialität?
Doch Schluss, ich kann nicht weiter u. bin
nochmals  Dein
     Eugen.
Eben, wie ich schliesse, erhalte ich von Stämpfli die
Correkturabzüge von Gierkes Adresse. Du hättest deine
Freude daran! Und an Hedemann, der mein
Bild haben wollte, um seine neuste Publikation
damit zu zieren, habe ich heute abgeschrieben.
Nur keine Ehre empfangen, es ist mir zu schmerzlich.
Mögen andere geehrt werden, das tut mir wohl,
u. ich bin froh darüber. Nun aber sicher Schluss!
 Nochmals innigst
   Dein
     Eugen
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[1]
B. den 10. Juli 1910.
Meine liebste Lina!
 Nach einem gestrigen schönen Tag u. einem heutigen
sonnigen Morgen, wo die beiden Nachbarlein, Leni u.
Edi [Arm?], auf die Axalp gestiegen sind, um die Ferien zu
geniessen, ist heute Abend wieder mit Wind u. fernem Donner
der Regen zurückgekehrt. Ich habe den Tag still verbracht, am
Morgen war Jakob Bösiger da u. hat gleich seiner Frau herzlichste
Teilnahme gezeigt. Auch dankte er dafür, dass ich bei der Neube-
setzung der Bibliotheksabwartsstelle an sie gedacht habe, er hätte sich
aber kaum dazu entschliessen können, weil seine jetzige Stelle
ihm die Aussicht auf Besoldungserhöhung, Pension u. sogar Be-
förderung zum Hauswart erwarten lasse. Dann habe ich
das Buch von Jansen fertig gelesen (über erkenntnistheoretische
Fragen) u. die Adresse für Gierke kritisch bereinigt. Endlich nahm
mich eine Tragödie an der Aare in Anspruch: ich sah zufällig,
wie ein Notschiffchen den Fluss hinunter schnellte u. etwas an
das Ufer trieb, das sich mit dem Feldstecher als eine Frau in
blauem Gewand erkennen liess. Eine halbe Stunde stand eine
Menge von Kindern, Frauen u. anderem Sonntagspublikum um
das Häufchen Elend herum, bis ein Polizeisoldat kam u. sie
vollends auf den Uferrand ziehen liess. Und eine weitere halbe
Stunde verstrich, bis ein Wagen kam, mit einem Sarg, in
den man die Unglückliche hineinbettete, um sie davon zu
führen. Man wird wohl morgen Näheres von dem Falle
erfahren.
 Doch dies alles war nicht meine Hauptokkupation. Ich
habe am Morgen an Kleiner einen Brief geschrieben, worin
ich ihn bat, er solle von sich aus Lisly heimrufen, mit der
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Begründung, dass Lisly nur wegen der Kränklichkeit der Mutter
dort notwendig sei, u. ich habe diesen Brief noch nicht gewagt
abzuschicken, mir bangt für die Freundschaft. Es ist eine furchtbare
Sache für mich. So wie es jetzt ist, kann es nicht weiter gehen.
Anna meidet Lisly, Marieli geht ihr aus dem Weg u. sitzt
düster brütend in seinem Zimmer, u. ich selbst bleibe ebenfalls
in meiner Stube, so dass Lisly wenigstens ganz allein ist. Die beiden,
Anne u. Marieli, sind ihr ganz u. gar abgeneigt geworden, so
weit hat sie es mit ihrem scharfen Wesen gebracht. Ihre Freundlich-
keit beurteilen sie als Berechnung, u. ich kann sie nicht Lügen
strafen, sondern denke ähnlich, wenn auch nicht mit der Ein-
seitigkeit, wie sie dem Gemüt Annas u. dem Temperament
Marielis eigen ist. Nie hätte ich deinen Rat nötiger gehabt, als
jetzt. Was soll ich tun? Soll ich Geduld üben, wie du z. B. mit
Kathri, oder soll ich eingreifen? Oh, hätte ich ein Zeichen von
dir, denn nur um deinetwillen besteht ja der Konflikt,
der Abstand von deiner Liebe u. Wärme zu Lislys Berechnung
u. Kälte ist zu gross, u. doch ist sie meines besten Freundes Tochter!
 Nun nahen die Ferien mit raschen Schritten heran, für
die ich mit dir einen Aufenthalt am Meere in Aussicht
genommen hatte. Aber als ich auf deinem Krankenlager
dir davon sprach, da hast du nicht ja u. nicht nein gesagt u.
keine Freude bezeugt. Waren es die unsägliche Schmerzen,
die dich gegen deine sonstige Art die Freude auf diese schöne
Zeit nicht empfinden liessen, oder war es eine Ahnung, dass doch
nichts aus dem Plan werde, ich weiss es nicht. Und nachher habe
ich nicht mehr davon gesprochen.
 Ich habe jetzt die Jahre 1901 bis fast zu Ende 1909 in
deinen Tagebuchnotizen durchgelesen. Ja den letzten Jahren
[3]
standest du namentlich unter dem Eindruck wachsender Müdigkeit, das
lässt sich deutlich erkennen, u. das Zusammenleben mit Kathri
hat auch dazu beigetragen, dir oft die freudige Stimmung zu rauben.
Daneben schriebst du bei allen Feiertagen, wie du dankbar
seist, dass dich das Schicksal so weit u. dahin geführt. Und einmal
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schreibst du von dir «dem armen Kinde» das so viel Schönes u. Gutes
erfahren durfte. Ja, du warst dankbar in deiner leisesten Seele u.
das hat dir über alle körperliche Not hinweg geholfen u. dich stark
gemacht bis zum letzten Athemzug. Von deiner Lebensbeschreibung
habe ich in deinen Notizen eine einzige Spur gefunden. Du schreibst
am 2. Joh Januar 1907: «Meine«Erinnerungen» wieder
aufgenommen». Da im Anfang von 1906 gelegentlich einmal
steht, Marieli schreibe «an seinem Buch» [...], so musst du die Le-
bensschilderung im Laufe von 1906 begonnen u. dann im
Jahr 1907 fortgesetzt haben. Da du am Schluss derselben sagst,
Jahre seien vergangen, seit du die letzten Zeilen geschrieben, so
schliesse ich daraus, dass du 1908 u. 1909 gar nicht weiter
gefahren, sondern erst 1910, seit Neujahr wahrscheinlich, wo
du mir einmal sagtest, du habest eine Lebensbeschreibung ent-
worfen, das elegische Schlusswort geschrieben hast. Wie schön
wäre es gewesen, wenn wir das miteinander gemacht
hätten. Aber du wolltest mich überraschen u. nachher ist
dieser Plan nicht zur Ausführung gelangt. Und ich war so ganz
in meiner Berufsarbeit vergraben, dass ich deine Andeutungen
nicht aufgegriffen habe, wie du wohl auch, ganz nach deiner
Art, mich nicht mit deinen Angelegenheiten stören wolltest.
Aber es wäre doch besser gewesen, du hättest es getan. Es
[u. du im Anfang deiner Biographie hierauf Bezug nimmst]
[4]
würde dich im treuen Herzlein erfreut haben, wie es auch jetzt
für mich unendlich lieb u. wertvoll wäre! Aber so ist das
Leben: O Lieb so lang du lieben kannst, o lieb solang du
lieben magst! Die Stunde kommt, die Stunde kommt, wo
du am Graben stehst u. klagst! War es ein Fehler, so ver-
zeih mir, liebste Seele! Ich büsse jetzt dafür.
Nun wird es dunkel u. ich schliesse diesen Sonntagsbrief.
Leb wohl, liebste Seele, du Seele mein, u. bleibe
gegenwärtig deinem
  ewig getreuen
      Eugen
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Ist das nicht wunderbar? Das Zeichen ist geschehen. Ich bat dich darum
u. heute nach dem Nachtessen, nachdem ich obige Zeilen geschrieben, kommt Lisly
u. fragt mich, ob ich sie überhaupt noch brauchen könne, sie habe zu wenig zu
tun bei uns. Und das Ergebnis der kurzen Aussprache war: Sie verlässt unser,
dein Haus, sowie es in ihrem Interesse begründet erscheint. Wir halten sie nicht
zurück, u. den Brief an Kleiner brauche ich nicht mehr abzuschicken. Gott sei Lob u.
Dank! Hoffentlich geht es jetzt denn auch in anderer Beziehung seinen guten Weg.
Ich lege dir den Brief bei, den ich heute früh an Kleiner geschrieben. Es wäre in-
sofern nicht der Situation entsprechend gewesen, als Lisly mit Mutter u. Vater
u. Hedwig bei ihrem letzten Besuch in dort bereits von ihrem eventuellen Rückzug
gesprochen hatte. Ich vertraue, dass es jetzt besser kommt, wir wollen es hoffen
u. annehmen. Und du liebe Seele mit deiner Liebe stehe uns bei!
Jetzt aber gute Nacht. Vielleicht schlafe ich jetzt besser.
 Innigst nochmals
    Dein
      Eugen.
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Brief an den Freund Kleiner 1910:  Juli  Nr. 73
[1]
Bern, den 10. Juli 1910.
Mein lieber!
 Nach langem Überlegen und manch schwerer
Stunde bei Tag u. Nacht muss ich dir diese Zeilen
schreiben, aus freundschaft, u. doch um die freundschaft
bange: es geht nicht mit lisly bei uns. Sie möchte
gerne die ganze leitung des Hauses nach ihrem Sinn
u. ist unbefriedigt, dass sie das nicht hat. ihr es aber ein-
zuräumen geht noch viel weniger, wegen Marieli
u. Anna. letztere ist sowieso etwas sturm, die
zählt nicht gross. Aber am ende würde mir Marieli
auch noch gemütskrank. und wenn auch lisly jetzt
sehr mit seiner Tendenz zurückhält, so kann es
diese doch nicht aufgegeben, sondern nur verschoben
haben. daneben ist ja, was sie leistet, recht, u. ich
habe sie gern u. vermag ihr gerade deshalb nicht zu
sagen, wie ich die Sache anschaue. ich habe mir überlegt,
das Haus zu verkaufen u. bin sogar einem günstigen
Abschluss nahe, wenn ich will. Aber das würde doch
für mich ein furchtbarer entschluss sein. um unsrer
freundschaft willen wäre es meines erachtens das beste,
du würdest lisly mitteilen, dass du es auf den Beginn
[2]
der Schule nach den ferien, wenn Anny wieder zur Schule
muss, wegen des leidenden Zustandes deiner lieben
frau zu Hause haben wollest, da emmy alleine doch nicht
gut nachkommt. Scheidet lisly dann in frieden, so will ich
ihr ein gutes Andenken bewahren u. an die erhaltene
Hülfe dankbar denken, dessen sei sicher!
 Von diesem Brief sage ich Niemand etwas, u. ich
meine, auch du solltest deiner l. frau die Sorge er-
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sparen u. namentlich lisly nicht weiter in der Sache
unterrichten. ich habe auch an eine Besprechung unter
uns, etwa an einem Nachmittag in Olten, gedacht, aber
es wäre kaum förderlich. die Tatsache besteht, wie ich
eingangs sie angegeben, u. wenn man darüber
redete miteinander, würde die Sache eher verschärft
als gemildert. Also lassen wir es bei diesen Zeilen
bewenden. Wenn du damit einverstanden bist,
vernehme ich es dann schon durch deine dispositionen.
 dass es deiner lieben frau nun endlich wesent-
lich besser geht, habe ich mit grosser freude vernom-
men. Sie soll sich nun bloss recht Sorge tragen, damit
die Schwäche für sie nicht gefährlich wird. Von mir habe ich
nur zu bemerken, dass ich an dem Geist unseres Hauses,
wie ich ihn mit lina zusammen begründet, festhalte. Sonst ist
[3]
gar nichts weiter zu sagen, ich arbeite, einsam, aber
ich kann wieder arbeiten.
 und nun nochmals: Bitte, begreife meine lage,
um des Andenkens willen an meine gute lina.
ich konnte mir schliesslich nicht anders helfen, als mit
diesem Brief!
  in treuer freundschaft
    dein
      eugen Huber
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1910:  Juli  Nr. 74
[1]
B. den 11. Juli 1910.
Liebste Lina!
 Ich stehe heute ganz unter dem Eindruck der Abklärung des
Verhältnisses zu Lisely, die, wie ich dir gestern noch kurz an-
gedeutet habe, am späten Abend wider Erwarten rasch
erfolgt ist. Ich sass auf der Terrasse u. las etwas Englisches,
als Lisly freundlich heraus kam u. mich ersuchte, ihm einen Augen-
blick Gehör zu schenken. Dann fragte es mich direkt heraus, ob
ich nicht finde, es sei bei uns überflüssig, es habe offenbar zu
wenig zu tun. Ich antwortete ihm, dass ich seit einiger Zeit
wohl beobachtet habe, wie es ihm hier unbehaglich geworden.
Es habe bei unserer Abrede mir allerdings bereits gesagt,
dass es wünschen müsse, selbständig gestellt zu werden, allein,
als ich ihm darauf entgegnete, ich fasse das so auf: unab-
hängig von seinen Eltern u. nicht selbständig im Hause, habe es
dies nicht abgelehnt, u. jetzt habe es sich eben doch herausge-
stellt, dass es auf eine selbständige, leitende Stellung gerechnet.
Ich begreife wohl, dass es bei seinem energischen Charakter
diese Selbständigkeit in der Leitung des ganzen Hauses sich
wünschen mochte, aber es habe doch die Verteilung der
Obliegenheiten, wie ich sie damals angeordnet, acceptiert. Es
sei also nicht mein Fehler, wenn es nun nicht befriedigt sei.
Es meinte darauf, es habe etwa zu wenig Arbeit, sie seien
eben bei sich zu Hause an strenge Arbeit gewöhnt, u.
nun sehe es, dass Marieli die wenigen Geschäfte, die Lisly
verbleiben, auch besorgen könnte, es habe sich nicht vor-
gestellt, dass Marieli bereits ein so fertiges Persönchen sei.
Meine Antwort war, dass ich auch finde, Lisly würde bei
uns niemals die befriedigende Selbständigkeit finden, die
es angestrebt habe, u. dass es daher auch meiner Ansicht
entspreche, wenn es uns verlasse. Dieser Bescheid schien
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es zu überraschen, ich glaube fast, es hatte gehofft, ich werde
es bitten, doch hier zu bleiben, u. werde anordnen, dass ihm
grössere Competenzen einzuräumen seien, denn es lenkte ein,
u. bemerkte, es habe auch daran gedacht, es könnte in
unserem Hause bleiben u. seine Musse mit Stundengeben
ausfüllen. Das bewies mir, wie gerne es geblieben wäre,
wohl in der Hoffnung, dass sich dann doch Gelegenheiten darbieten
würden, das Ersehnte zu erlangen. Aber davon wollte ich
absolut nichts wissen u. entgegnete ihm, dass eine solche Halb-
heit noch weniger es befriedigen würde. Es wollte dann wissen,
wie ich mir seine Rückkehr denke. Aber auch da erwiderte ich,
dass ich darüber gar nichts denke, sondern nun bloss annehmen
wolle, es verlasse unser Haus spätestens auf den Oktober, u.
es könne ganz frei u. ohne Bedenken früher gehen, wenn das
in seinem Interesse liege. Seine Meinung ging dann dahin, es
werde nun eben wieder ein Schulvikariat annehmen, u.
solche würden im August u. September am ehesten zu erlangen
sein, es werde Herrn Zollinger sich hiefür zur Verfügung stellen.
Überdies wünsche vielleicht Anny, oder Emmy, auch schon während
den Schulferien etwas auszuspannen, u. in diesem Falle wäre
es in der Lage schon bälder nach Hause zurückzukehren, um
dort die Haushaltung zu übernehmen. Auch dies stellte ich ihm
absolut frei, selbst während meiner u. Marielis Abwesenheit
werden wir uns schon einrichten können. Freilich hatte ich er-
wartet, es würde sagen, für diese Zeit bleibe es dann doch gerne
noch hier. Aber es erwiderte nur, dass es gerne noch die Putz-
arbeiten übernehmen würde, um doch wenigstens in etwas
noch sich als nützlich zu erweisen. Allein gerade hierauf ging
ich nicht ein, denn wer weiss, wie es sich bei seinem Charakter
mit den bernischen Hilfskräften überworfen u. uns eine
schlimme Situation bereitet hätte. Nebenher sprach es mehrfach
das Bedauern aus, dass es ihm nicht gelungen sei, sich unsern Ver-
hältnissen anzupassen, u. ich geizte nicht mit dem Dank
für die Hülfe, die es uns in der schweren Übergangszeit geleistet
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habe. Ich betonte, welch schwere Stunden mir die Teilung seines
Verhältnisses zu uns bereitet habe, wie sehr ich an der Freundschaft zu
seinem Vater hange, u. wie lieb dir seine Mutter gewesen sei.
Schliesslich kamen wir überein, es schreibe jetzt nach Hause u. überlasse
den Eltern die Entscheidung, auf wann es zurückkehren solle. Ich ver-
mute, dass damit ein sehr baldiger Rückzug von ihm eingeleitet
worden ist. Und dies ist vielleicht das beste.
 Unzweifelhaft hat Lisly ausserordentlich gute Eigenschaften. Es ist
wirklich arbeitsam u. verleugnet nie die Herkunft aus seiner Familie.
Es würde ihm nie eingefallen sein, etwa, wie wir es an Anna
so oft erlebt haben, die Schubladen zu durchsuchen u. Briefe zu lesen u.
dergleichen. Auch ist es wahrhaftig, u. sagt seine Meinung gerade heraus.
Allein diesen guten Eigenschaften stehen die Mängel gegenüber, auf die
ich in meinen Briefen oft hingewiesen habe. Es hat wenig Gemüt, ist
berechnet, versteht nicht, sich in die Stimmung anderer zu versetzen, u.
was an der Anlage hierin als Mangel zutage tritt, das ist auch
nicht durch eine richtige Ausbildung, ausgeglichen worden. Umkehrt
hat das Seminar u. das Studium der Naturwissenschaften den
Mangel verschärft, sodass jetzt eben die grossen Lücken geblieben
sind, die bei seiner Stellung in unserem Hause dann besonders schmerzlich
sich zeigen mussten. Man kann es ihm ja nicht verargen, dass es an
unserem Hause Gefallen fand u. dass es mit Eifer danach strebte,
dessen Herrin zu werden. Allein es hätte zurückschrecken sollen vor den
Mitteln, mit denen es dann das Ziel erreichen wollte. Erst hat es Pauline
vertrieben, u. dann würde es an Marieli gegangen sein. Aber hier
scheiterte der Plan an dem von gutem Selbstbewusstsein getragenen
Widerstand unseres lieben Kindes. Wie dieses sich in der Sache be-
nommen hat, wie rasch es die Gefahr erkannt u. abgewehrt,
hat mir gefallen. Und wenn Marieli mir heute Abend sagte, es
sei jetzt doch gut, dass Lisly bei uns gewesen, denn die Wendung,
wie sie nun eingetreten, habe uns befestigt u. uns die Erinnerung
an dich u. an deine Leitung u. Beseelung des Hauses um so mehr
zum Bewusstsein gebracht, so ist das nicht nur eine richtige, sondern
für das junge noch nicht lebenserfahrene Wesen ein sehr gutes Zeichen.
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Ich hoffe, die Befreiung von dem Druck der letzten Wochen werde auch
dazu beitragen, dass Marieli nun endlich wieder besser zu schlafen
beginnt! Heute war es übrigens auch bei Rüefli, seinem dir so
sympathischen Seminarmathematiklehrer, um ihm noch einmal zu
danken u. zu sagen, dass du auf deinem Krankenlager noch von
dem Plan gesprochen, ihn einmal bei uns einzuladen. Es wurde
herzig aufgenommen u. erhielt die Photographie des geliebten
Lehrers. Heute hat dann auch Helene Frei telephoniert, sie sei
da u. würde Marilei nach fünf Uhr gerne besuchen. Leider war es
nicht geistesgegenwärtig genug, einfach sie kommen zu lassen, sondern
erwiderte, dass es Kolleg habe um diese Zeit. Nun wird sie aber
ein andermal vorbeikommen.
 Lisly ist heute sehr angegriffen. Das tut mir leid, aber ich kann
es nicht ändern.
 Und nun genug für heute. Ich habe streng an der Redaktion
des OR. gearbeitet, mehrere Doktorandenbesuche gehabt, u. bin
müde. Gute Nacht also, meine Seele! Ich bleibe dein
dir ewig verbundener
     Eugen
1910:  Juli  Nr. 75
[1]
B. den 12. Juli 1910.
Liebste Lina!
 Ich dachte letzte Nacht darüber nach, wie es doch in meinem
Leben sich gefügt hat. Ich fuhr in meinem schwanken Nachen
allein dahin auf glatten u. strudeligen Gewässern. Dann lud
ich dich ein, zu mir in den Kahn zu steigen u. wir fuhren zusammen
weiter, u. nach vielen Jahren hiessest du mich ans Land anlegen
u. stiegst aus, indes ich jetzt wieder allein weiterfahre.
Ich bin nun wieder allein im Schifflein, mit allen Nachteilen
einer einsamen Fahrt. Sie wird aber ja nicht mehr so lange
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dauern. Diese Gefühle beschleichen mich, wie ich am Schlusse des
61. Lebensjahres stehe. Voriges Jahr lehnte ich eine Feier des
60. Geburtstages ab, u. wir sagten zusammen, wir wollten
dafür den 70. in Freuden erwarten. Und ist es hiemit auch
nichts. Die Ehren fliehen mich, u. wenn sie kommen wollen,
fliehe ich sie. Aber glücklicher wäre ich so oder anders in
keinem Falle geworden.
 In deinen Notizen zu den letzten Monaten kehren die
Ausdrücke, die auf ein häufiges Müdigkeitsgefühl schliessen lassen,
dann u. wann wieder, wie ich für die erste Hälfte 1909 schon
einmal bemerkte. Aber auch im Jahr 1891, zudem ich
jetzt übergegangen bin, stiess ich auf sie. Es wird sich so erklären,
dass du eben nach deinem Temperament dich in deinen Freuden
u. Arbeiten ganz u. gar ausgegeben hast u. dann den Rückschlag
deutlich empfandest. Der Sommer 1891 war eigenartig.
Du schreibst oft von meiner Missstimmung, gibst aber den Grund
[2]
davon nicht an: Ich hatte die Materialien für den lV. Band ge-
sammelt u. mit der Ausarbeitung begonnen u. hierin wurde
ich durch die geselligen Verpflichtungen über alle Massen ge-
hemmt. Wie ich dann mit Beginn der grossen Ferien endlich
vorwärts kommen wollte, da triebst du an mir, doch in
die Ferien zu reisen, aus gutem Willen, um mir eine Erholung
zu verschaffen. Allein ich lehnte dies entschieden ab, um mich
von dem Druck des nicht vorwärts Kommens zu befreien.
Plötzlich gab ich aber Ende August doch nach – ich war eben bei
einem Abschnitt angekommen, der den Unterbruch gestattete,
entschloss mich zu der Reise u. kaufte die Billete. Jedoch an dem
Abend kam ich mir darauf vor wie ein Wortbrüchiger,
machte mir Vorwürfe, u. sagte Abends, schon im Bett,
klagend zu dir, jetzt hättest du das doch hergebracht. Das
war der Grund zu der Verzweiflung, die dich darauf befiel,
bei der ich dich kaum mehr trösten konnte. Es war deine
Güte, die sich verkannt glaubte, oder doch nicht mehr
zurecht fand, da dein Plan von mir als eine Treulosigkeit
gegenüber meinem Plan dargestellt erschien. Nun,
die Vorwürfe gingen vorüber u. am folgenden Morgen
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fuhren wir seelenvergnügt nach München u. über den
Brenner, um ein paar schöne Wochen in Italien zuzu-
bringen. Die Arbeit hab ich dann nachgeholt. Aber es ist
doch möglich, dass sich der Winter, wenn ich im Herbst die
mir gestellten Pensen erledigt, anders gestaltet,
ja vielleicht der Abbruch in Halle gar nicht stattgefunden
[3]
hätte. Ich wäre dann eben nicht die Stimmung gekommen, die
auch nicht bei Orellis Tod ein halbes Jahr später erfasste. Es ist wenigstens
so möglich. Aber man kann u. darf ja niemals so rechnen, u.
jetzt ist alles lange vorüber.
 In den Notizen von 1891 fand ich nun auch die Annahme,
von der ich dir früher einmal geschrieben, bestätigt, dass du
nämlich die Manuskripte, die du mit der Überschrift
«Kleinigkeiten» in deinem Schreibtisch hattest, in Halle aufge-
setzt habest. Ich glaube mich auch zu erinnern, dass du mir da-
mals davon gesprochen. Aber wahrscheinlich ist dann in Bern
später einmal einiges dazugekommen.
 Heute vor Tisch kam Lisly aufgeregt zu mir herein u.
machte mir Vorwürfe, dass ich ihr nicht früher gesagt habe, sie sei
bei uns nicht mehr nötig. Sie liess sich auch durch meine Gegen-
bemerkung, das wäre ja viel schlimmer gewesen, nicht
beruhigen u. war eigentlich furibund, erklärte auch, sie
gehe Ende der Woche nach Hause. Vor drei Uhr kam sie
dann aber nochmals u. bat mich, ihr die Aufgeregtheit
zu verzeihen, was ich auch gern tat, da sie mit Marieli
also sehr unfreundlich war den ganzen Tag, lassen wir sie
auf Sonntag gerne gehen. Ihre Mutter schrieb ihr, wie es
scheint, nur ganz kurz, mit der Anfügung, dass unsere Freund-
schaft darunter nicht leiden werde. Dann sagte mir Lisly auch,
dass sie ein Verhältnis habe u. vielleicht bald sich verheirate.
Das ist nun wahrscheinlich der Schluss, zu dem sie kommt, nachdem
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ihre hiesigen Pläne sich nicht realisieren liessen. Vielleicht
ist das auch alles mehr Temperamentsache als Berechnung,
ich sinne darüber nicht weiter nach.
 Und nun schliesse ich, um morgen als angehender
62er wieder zu schreiben. Schwer, ja elend schwer, aber
es muss durchgeschleppt sein!
 Mit innigstem Kuss umarmt Dich
   Dein getreuer
     Eugen
 Heute waren viele Studenten bei mir, unter anderem
Sulzer, ein lieber Kerl!
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B. den 14. Juli 1910.
Liebste Lina!
 Endlich habe ich heute Abend von Walter Dürrenmatt
einen befriedigenden Abzug deines Bildes in grossem Format
zur Einsicht erhalten u. die Bestellung ist jetzt ergangen,
sodass dann nach der Rückkehr aus England die Versendung
folgen kann. Ich bin glücklich, dir diese Festhaltung widmen
zu können. Auch die kleinen Abzüge sollten recht werden.
 Sonst war es heute in warmer Sommertag, der
mich müd machte. Die Durchsicht des OR. ist beendigt
u. liegt für Rossel bereit. Eine Dissertation ist fertig
gelesen u. soll morgen zur Verbesserung von dem
Student Edwin Kaiser bei mir abgeholt werden.
Lisly hat die Schriften bei der Polizei erhoben, will also
wirklich bald abreisen, ist deshalb mit Marieli nicht
freundlicher geworden. Ein Besuch von Helene Frey,
die immer noch hustet, war sehr teilnehmend u.
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wohltuend. So ist der Tag vorüber gegangen im
Flug u. ich gehe sobald als möglich zur Ruhe. Ich
bedarf ihrer, um eine Unruhe zu überwinden, die
ich vielleicht wegen des warmen Wetters verspüre.
Vielleicht aber auch wegen der doch recht bedauerlichen
[2]
Geschichte mit Lisly. Hoffentlich hält ihr guter Takt sie
ab, dem hönenden Temperament zu gehorchen u.
uns schlecht zu machen.
 Ich bin leer von der Arbeit u. schliesse daher
besser ab, in der Hoffnung, dass ich mich morgen wieder
ruhiger fühlen werde. Die Adresse für Gierke, das
will ich noch anfügen, ist im Revisionsabzug recht
hübsch ausgefallen. Sie würde dir Freude machen.
Frl. Frey geht jetzt bis Ende August auf den Gurten
u. im September nach Arlesheim, nachher aber
wieder nach Davos, wo sie bis zu Weihnachten
durch eine Elektrisier Kur vollständig geheilt zu
werden hofft.
 Von Egger erhielt ich heute noch ein liebes Gratu-
lationsschreiben. Er will mich demnächst besuchen,
was mich sehr freuen würde.
 Das ist jetzt aber auch das letzte was ich, an eigenen
Gedanken bar, dir heut noch anfügen kann. Es ist
merkwürdig, wie ich jetzt alles, wie in einem
Traume erlebe. Erfolg, Anerkennung, Misserfolg
u. Kritik, lassen mich kalt. Ich brauche nur an dich zu
denken u. alles versinkt in die Tiefe. Ich glaube,
dies ist der Zustand, wie ihn ein frommes, in Gott
versenktes Gemüt, als das Normale empfindet. Und
es wäre gut gewesen, wir hätten dies in unserem
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gemeinsamen Leben betätigt, anstatt uns, wie nament-
lich ich es leider von mir bekennen muss, über jeder
Kleinigkeit zu verbittern. Aber es war nun einmal anders,
u. es ist möglich, dass die Lösungskraft doch bei u. durch den
Ärger gesteigert wurde. Dann bleibt mir durch dich der
Gemütsstand, der dem Alter frommt, das ich in Gedanken
an dich mir vielleicht doch noch lebenswert gestalten kann.
 Gottlob kommt eben ein frischer Abendwind, man
wird um so besser schlafen u. ich habe es nötig.
 Nimm innigsten Kuss von
    Deinem ewig getreuen
      Eugen
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B. den 15. Juli 1910.
Mein liebstes Herz!
 Heute habe ich das Praktikum geschlossen bei gutem
Besuch u. bei der dir bekannten elegischen Stimmung, die
heute noch ausgeprägter auftrat, als sonst u. mir sogar
fast Magenbeschwerden verursachte. Ich verspüre gerade
jetzt noch wie schwache Übelkeit.
 Während ich im Praktikum war, ist Lisly, mit dem
fünf Uhr Zug, verreist, u. wir sind also definitiv wieder
allein. Sie hat sich noch sehr recht benommen gegen
Anna u. Marieli, vielleicht in Folge eines Briefes, der
gerade um vier Uhr von ihrer Mutter eintraf; sie lud
Marieli zu ihnen ein u. s. w. Mit mir war sie eine
Stunde früher noch sehr kurz gewesen, was mir aber
ganz recht war. Sie hat eben offenbar weiss Gott was
für Hoffnungen gehabt, u. konnte es momentenweise
fast nicht verwinden, dass alles das anders gekommen.
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Auch wird sie in Zürich hie u. da mit Bitterkeit
an den Berner Aufenthalt denken. Ich hoffe aber
doch auf den guten Sieg ihrer doch im ganzen trefflichen
Veranlagung, so dass uns weitere schlimme Erfahrungen
in dieser Sache erspart bleiben.
 Am Morgen war ich mit Marieli auf dem
[2]
Kirchhof, dann auf der Bibliothek. Ferner gab ich
dem Stud. Kaiser die Dissertation zurück mit
meinen Bemerkungen. Endlich habe ich etwas in
den Sentenzen Gröbers gelesen u. manches Gute
darin gefunden.
 Und jetzt bin ich tages- u. semestermüde u.
sage dir Gut Nach. Gut Nacht, lieber Schatz!
  Bleib bei mir, wie ich bei dir!
    Dein getreuer
      Eugen.
Etwas muss ich aber doch noch anfügen: ich habe heute
Leo Maler zum ersten Mal seit Frühjahr angetroffen.
Er sagte, die Arbeit als Oberauditor sei jetzt gerade
recht für ihn. Mehr tue er nicht mehr. Seiner Frau gehe es
relativ gut: die stets zu klagen u. zu grochsen haben,
überleben eben, meinte er, oft diejenigen, die sich
ganz ausgeben u. in der Arbeit aufgehen.
Der Vergleich hat mich von seiner Seite gewundert.
 Die Tage, oder Abende dachte ich auch wieder einmal
an unser lange, langjähriges «Upsala» «Hopsassa». Das
sagten wir, wenn du unter das Bett schautest, ob
sich Niemand eingeschlichen, um, ohne durch unpassende
Ausrufe die Situation zu compromittieren, eventuell
uns auf eine Gefahr aufmerksam zu machen. In den
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früheren Wohnungen war diese Vorsicht nicht ganz un-
begründet. Im eignen Hause gabst du den alten Brauch
allmählich preis. Auch war dir das Sich Bücken sehr lästig
geworden. Aber das Trommeln an der Bettlade, das
habe ich nie aufgegeben, u. ich überraschte mich erst gestern
dabei, u. glaubte die zu hören, wie du so oft sagtest: Aber,
lieber Eugen, nicht trömmelen, schlafen, schlafen!
Und das will ich jetzt tun, soviel ich kann.
  Mit innigstem Gruss u. Kuss
    Dein
     Eugen
1910:  Juli  Nr. 78
[1]
B. den 16. Juli 1910.
Liebste Lina!
Es war heute ein sehr warmer Tag. Nachdem ich
die Adresse für Gierke nochmals kritisch durchgelesen u.
einiges korrigiert, nachdem auch noch Gmür mir wegen
der Interpunktion eine Bemerkung gebracht, sprach ich mit
Buchbinder Schlatter, der die Mappe anfertigen soll, u. war
vor Tisch bei Brenner, der betr. das Basler Einführungsgesetz
einiges mit mir noch besprechen wollte. Ich fand ihn wieder
auf der Terrasse, er meinte, es gehe langsam, langsam
besser. Die Venenentzündung sei jetzt vorüber, aber er gewinne
die durch das fünfwöchige Liegen verlorenen Kräfte sehr
schwer wieder. Es werde wohl August werden, bis er
wieder gehen u. seine Ferien antreten könne. Er sah auch
körperlich ziemlich hinfällig aus, sodass ich wieder den Ein-
druck einer schweren Erkrankung bekam. Den Nach-
mittag hatte ich dann Besuch von Kebedgy, der im Jolimont
wohnt u. von dem ich vernahm, dass seine Frau seit
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Mitte April in Bern sei, zuerst im Spital u. dann im
Jolimont, da sie an einer Tropenkrankheit leide u.
das ägyptische Klima nicht vertrage. Er sprach auch von
einem Geschenk, das er aus Cairo mir gebracht habe
u. das ich mit der Post erhalten werde, eine arabische
Inschrift. Warten wir ab, was es sei.
 Sonst habe ich dann englisch gelesen um mich für die
[2]
nahe Reise tüchtiger zu machen, war noch mit
Marieli einen Augenblick aus, um die einrückende
eidgen. Schützenfahne zu sehen, wir waren aber zu
spät. Das Schützenfest hat heute den Anfang genommen,
d. h. der Eröffnungszug findet morgen statt. Auf unserem
Dach flattern wieder die drei Flaggen, die wir noch
zusammen bei Anlass des eidgen. Turnfestes ausgelesen.
Damals kamen Kleiners Kinder zu uns, wie beflaggt
war, jetzt sind sie weggezogen u. ich fürchte für immer
unserem Hause fremd geworden.
 Auf der Brücke traf ich Kathri mit ihrer Schwester, die
auf die Niederkunft hergekommen ist. Die Schwester teilte
mir mit, sie sei beauftragt, mir grossen Dank von der
Mutter Gölz zu bringen. Es sei Pauline ordentlich gegangen,
bis sie dann bei Ankunft des Koffers in neuen Jammer
ausgebrochen u. durchaus wieder in die Schweiz
habe
 Hier ist mir gestern vor Schlafen gehen die Tinte in
der Füllfeder ausgegangen u. da ich im Schlafzimmer auf
dem Stehpult schrieb, brach ich ab, u. habe erst heute in der
Sonntagsfrüh die Feder wieder gefüllt um die Zeilen
noch abzuschliessen. Also Pauline ist noch nicht hergestellt.
Ich habe der Jgfr. Keller gesagt, sie möchte doch mitteilen, dass
man mir wieder Bericht mache. Denn wirklich das
arme Mädchen dauert mich, u. um so mehr, wenn die
Behandlung durch Lilsy den Anlass zu der Gemütsstimmung
gegeben haben sollte.
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Ich las gestern Nacht noch die Tagebuchnotizen von 1896
mit dem schönen Schluss. Und wieder sehe ich, wie du
dankbar, fromm das Schicksal genommen u. dich in alles
gefügt hast. Und immer mit Arbeit u. Sich Hingeben mit
unendlicher Herzensgüte!
 Diesmal schreibe ich nicht mit Gute Nacht, sondern mit
Guten, guten Morgen! Ich habe so ordentlich geschlafen als
es bei der Wärme möglich war. Heute muss ich mich, wenn
es so warm bleibt, mit den Decken etwas besser einrichten.
Denn jetzt sagt niemand mehr für mich, deckt niemand
mehr nach Bedürfnis so oder anders. Das muss ich jetzt alles
selber machen, während ich mir oft dachte, du werdest dieses
traute Geschäft auch noch besorgen, wenn es zur letzten Ruhe
gelte. Das ist alles alles anders gekommen
 Innigst umarmt u. küsst dich
   Dein getreuer
     Eugen
1910:  Juli  Nr. 79
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B. den 17. Juli 1910.
Liebst Lina!
 Ich habe heute einen Brief von Dr. Erdich aus
Stanley-Villa erhalten, der in so warmen, sich gefühlten
Worten deines u. unseres Heims gedankt, dass es mich
wahrhaft gerührt hat. Ja, du hast ihn richtig beurteilt u.
das Verständnis, das du dem jungen Mann entgegen-
gebracht, hat er wirklich erwidert. Es tut wohl, solche
Menschen zu kennen, wenn alles rings um uns sich in
Eigennutz u. Rücksichtslosigkeit auflöst. Ich werde ihm
in diesen Tagen antworten.
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 Am Vormittag ging ich mit Marieli, damit es doch
etwas von dem eidgen. Festtag miterlebe, an die
Beundenfeldstrasse u. liess an einer verborgenen Ecke
den Zug mit der Schützenfahne vorüberziehen. Der Ein-
druck war ein gemischter. Alles, in den langen Reihen der
Zuschauer, war still u. stumm. Nur Musik u. Trommeln,
bis der Zuge, der wohl 40 Minuten dauerte, vorüber
war. Ich sah manchen Bekannten in den Reihen schreiten.
Von den Professoren waren nur sieben mit, darunter
natürlich Tschirch. Die Studenten rückten zahlreich auf.
Unter den Schützen war manche interessante Gestalt.
Die einzelnen Gesellschaften stellten Gruppen von Militär
in alten Uniformen, von den Scharfschützen aus den
60 ger Jahren mit dem Federhütchen bis zurück ins
17. Jahrhundert. Es hätte dir gewiss auch einen gewissen
[2]
Eindruck gemacht, aber du würdest eine unverwüstliche
Nüchternheit mit mir empfunden haben. Ich hatte mir
den Festzug der eidgen. Schützenfahne lebhafter vorgestellt.
Vielleicht aber war ich nicht bei Stimmung, u. überdies litten
die Zugteilnehmer wie die Zuschauer unter einer
heissen Sonne.
 Sonst habe ich den Tag mit englischen Lektüren ver-
bracht, zur Vorbereitung auf die nahe Reise. Es ist sonderbar,
wie mir bei dieser Repetition Erinnerungen auftauchen
an eine Zeit, die vierzig u. mehr Jahre zurückliegt.
Als würden mit den Wörtern sich Bilder in dem Gedächtnis
wieder beleben, die damals sich damit verknüpften: Ein
spätes Erwachen u. rasende Eile, um auf sechs Uhr bei
Natter in der Stunde zu sein, ein Briefchen, das ich in
der Freude an der englischen Sprache englisch für
Emil Farner, den lang verstorbenen, aufsetzte, u. s. w.
Wie lange habe ich an alles das nicht mehr gedacht, u. es
ist doch nicht ganz vergessen, wie ich jetzt wahrzunehmen
vermag. Freilich alles ist mir nicht im Gedächtnis
geblieben. Wie ich deine Notizen aus früheren Jahren
lese, da begegnen mir dann u. wann Personen, die
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ich einfach mir nicht mehr vorstellen kann. So wird im
Anfang der neunziger Jahre ein Dr. Tobler erwähnt, der
mehrmals bei uns war: Ich habe Mühe, mich seiner zu
erinnern, u. in meinen Briefen aus dem Anfang der
siebziger Jahre ist eine Zeitlang von einem [Zuakl?] die
[3]
Rede, der mir ganz entschwunden ist. Ich begreife jetzt auch
Thering besser, der sich, als ich 1890 in Zürich mit ihm zusammen kam,
gar nicht mehr daran zu erinnern vermochte, dass ich im Sommer
1872 mehrfach bei ihm zu Gast gewesen war.
 Ich habe seit einigen Tagen einen Druck auf dem Magen,
vom der nicht weiss, ist es physisch oder psychisch verursacht. Es
ist mir unsäglich schwer. Vielleicht auch mag es sich aus der
Sommerhitze u. dem vielen Schwitzen zu erklären, oder
dem Obst, oder dem Wasser, u. die letzten Nächte mangelte
mir deine sorgliche Hand in der Ordnung der Decken, u. ich
erwachte schweissgebadet mitten in der Nacht. Das sind jetzt
so die kleinen Begleiter im grossen Unglück, u. es lässt sich
nicht dagegen machen, als sich in der Einsamkeit so gut als
möglich zurechtzufinden.
 Vor acht Tagen schrieb ich dir von der Unglücklichen, die
aus der Aare gezogen worden ist. In der Zeitung stand dann,
eine junge Frau habe sich bei der Wabern-Brücke in die
Aare gestürzt u. sei trotz schneller Hülfe tot herausge-
zogen worden. Sie wurde signalisiert, als Kleid war
ein blaues Jaquet mit Jupen angegeben. Dann aber
stand ein paar Tage später unter den Todesfällen eine
Tekla Weber, aus Ellwangen, Haushälterin, geb. 1882.
Also wohl der Roman einer der Vielen, die, wenn sie so
enden, nicht einmal das schlimmste Ende nehmen, dem sie
sich verschrieben haben. Gott, wenn ich denke, es hätte mit
Pauline so etwas geben können. Lieber immer noch in geistige Um-
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nachtung fallen, als ein solches Unglück anrichten. Übrigens
hoffe ich wirklich, dass Pauline sich doch wieder erholen wird.
Wir sind jetzt mit der alten Rosa recht gut versehen, wie es
immer deutlicher sich heraus stellt. Aber vielleicht ist dann
später doch wieder ein Plätzchen für die gute Pauline zu
finden, die du noch für unser Haus herangezogen hast.
 Indem ich diese Zeilen auf der Terrasse schreibe, ist ein
fürchterliches Gewitter losgebrochen. Es blitzt u. donnert
wie nur je. Solcher Aufruhr tut wohl, wenn das Gemüt sich
gefesselt fühlt u. des schweren Drucks nicht ledig werden
kann!
  Und nun gute Nacht, meine liebste Seele!
 Ich bin für ewig
    Dein getreuer





 Wir haben heute einen gewitterschwülen Tag,
mit Regen, Wind, Sonne u. fernem Donner. Es war
heiss in der Vorlesung u. ich kam in jenem Zustand der
«Verschwitzung» nach Hause, der dir aus der Sommerzeit so wohl
bekannt ist. Dann hatte ich unerwartet Besuch von Jm Hof
dem Vater, der sehr recht zu mir war, namentlich aber
sich nach seinem Sohn erkundigte, dessen Zustand ihm nachge-
rade auch Bedenken einzuflössen scheint. Hätte der Vater
nur schon letzten Herbst meine Worte beachtet, als ich ihm
anriet, den Sohn, wenn er die Dissertation nicht in dem Jahr
endlich fertig bringe, ┌...┐ so wäre es besser gewesen. Jetzt ist
die Sache schlimmer. Der junge Mann hat offenbar Zeit zu
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gewinnen gesucht, mit allerlei Ausflüchten, die mit der
richtigen Einsicht in die Lage schwer vereinbar sind. Ich habe
dann auch den Vater nicht geschont, u. ihm von den Beispielen
des jungen Kaufmann, aus [Solhusn?], des Hans Kem, u namentlich
des Helveters [?]erzählt, bei denen unter verschiedenen
Bedingungen auch nichts aus der Dissertation geworden ist
u. die erst in das rechte Fahrwasser kamen, als man sie in
die Praxis, d. h. in eine Büreau steckte. Es gibt solche Naturen,
denen die Entschlussfähigkeit in wissenschaftlichen Fragen
schlechthin mangelt, u. die daher niemals eine Arbeit fertig
bringen. Es ist dann immer noch relativ gut, wenn sie wenig-
stens, wie die beiden erstgenannten, sich in praktisch
┌in ein Büreau zu stecken┐
[2]
gestellte Aufgaben mit Eifer u. Verständnis vertiefen, u.
nicht etwa in melancholisches Brüten versinken, wie dies bei
dem drittgenannten der Fall ist. Und leider besteht die Gefahr,
dass dieser [?] Zustand bei Walter Jan Hof eintreten könnte.
Ich teilte dem Vater mit, wie er mir im Frühjahr, als ich ihn
darauf hingewiesen, wie seine Eltern u. namentlich seine Mutter
die Sache schwer zu nehmen beginne, geantwortet habe, er wisse
das schon, aber seine Mutter sei so, u. wenn sie nicht über dies
sich bekümmern, so tun sie es über etwas andres. Mein Freund
war ziemlich kleinlaut u. meinte, länger als bis zum
Herbst warte er jetzt nicht mehr. Als er dann fort war, machte
ich mir Gedanken, ob ich ihm dies alles nicht hätte sagen u. ihm
nicht derart hätte schwer machen sollen. Und wie gerne
hätte ich darüber deine Ansicht erfahren! Allein es kam
eben auch über mich, wie dreist wie der Candidat wieder-
holt davon gesprochen, er sei gleich fertig, u. wie er im An-
fang an dem Thema herumnörgelte. Gestern übrigens hat er
unter den Zofingern den Festzug mitgemacht.
Von Kleiner haben wir noch keine Nachricht über Lislys
Rückkehr. Das habe ich zwar erwartet, aber es tut weh. Ich hoffe
immer noch, sie werden die ersten Schritte tun, um zu
zeigen, dass die Freundschaft nicht verletzt sei. Da gilt es nun
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offenbar, etwas abzuwarten u. Geduld zu üben. Ich bin
dessen sicher, dass du in der Sache nicht anders gedacht u. ge-
handelt hättest als ich. Aber freilich Marieli war noch wohl
jung für die Lösung dieser Taktfrage, u. Anne, nun, wir
kennen sie ja. Sie hat natürlich kein Brosämchen beige-
tragen, um die Spannung zu vermindern, sondern sie fand sich
[3]
umgekehrt in ihrem Element, als sie zur Lösung des Verhältnisses zu
Lisly festiren konnte.
 Heute kam Kebedgy zu mir ins Kolleg, von 8 – 9 Uhr, in der
Meinung, ich lese Zivilgesetzbuch, während es sich um Wertpapierrecht
handelte. Er fand sich dann nachher im Sprechzimmer ein, wo auch
Gmür war, welch beide nicht gerade gut zueinander zu sprechen sind.
Kebedge ging dann auch gleich weg, um Lobner zu suchen. Es
scheint, er möchte fast wieder nach Bern zurückkehren, sonst
würde er diese Aufsuchungen schwerlich ins Werk gesetzt haben.
Und die nächsten Tage soll ich sogar ein Geschenk, – eine
arabische Inschrift – von ihm erhalten. Ich weiss nicht, was es ist.
 Mit Leo Webers hat die Frau Kebedgy, wie es scheint, in
Jolimont wenig zu verkehren. Kebedgy selbst hat heute den
Besuch eines Bruders erhalten, mit dem er für einige Zeit in die
Berge gehen will. Nachher bin ich fort, sodass ich ihn kaum mehr
sehen werde.
 Heute beim Nachhausegehen aus dem Kolleg kam es mir
schmerzlich vor, dass jetzt der schöne Ausblick auf das Johannes-
kirchlein hinter Ringiers durch öde Kasernenbauten verdorben
wird. Und ich sagte mir: Dieser landschaftliche Eindruck besteht
nicht, ohne die Voraussetzung einer empfindenden Seele.
In den Dingen ruht dieses Gefühl nicht, sondern im betrachtenden
Geist. Ist aber ein solcher Geist vorhanden, so kann er doch nur
der Geist sein, wie er uns im eigenen Ich als Einheit bekannt ist
u. wie wir ihn bei Unsergleichen voraussetzen. Also persönlich.
Und ist ein solch persönlicher Geist vorhanden, so gibt es auch
ein Nimmer[?], ohne dessen Annahme ja die Persön-
lichkeit selbst vereint würde. Also Ewigkeit, ewiges Leben,
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man mag es sich ausdenken, wie man will u. kann. Das ist
eine Betrachtung, die mir immer klarer wird u. die sich an den
Erlebnissen der letzten Lebensperiode befestigt. Aber sie ist noch
nicht mit aller Klarheit ausgebildet. Das muss erst noch
kommen.
 Doch nun für heute lebe wohl, liebste Seele! Ich lese
täglich in deinen Notizen u. freue mich über jedes gute Wort, das
für mich abfällt. Du sprichst gerade in den Jahren 1897/8
oft davon, wie wir zusammen gehören. Ja, u. das soll uns
auch keine feierliche Macht mehr zerstören. Das Leben trennt,
schrieb ich dir früher einmal, u. bei Kleiners erlebt man dies
vielleicht schmerzlichst. Der Tod aber bindet fest aneinander,
als sei er der beste Freund!
   Dein getreuer Kamerad auf ewig!
      Eugen
1910:  Juli  Nr. 81
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B. den 19. Juli 1910.
Mein liebstes Herz!
 Heute habe ich mit schwerem Druck auf dem Gemüt das
Semester geschlossen, das erste ohne dich, wirklich das erste,
denn schon im Winter 1873/4 war ich ja tatsächlich mit
dir verbunden, u. das war mein Anfang. Ich war fast in
Jamerstimmung, als ich das Hochschulgebäude verliess, dass ich
derart getroffen nun darnieder liegen soll. Ich sagte mir,
was nützt alles Streben u. Denken zum Guten, wenn
einem schliesslich das Ergebnis derart vereitelt wird?
Klar dann kam wieder der erlösende Gedanke, dass ich
dich als Lebensgefährtin gehabt habe, was mir niemand
u. nichts rauben kann, u. dass ich ja auch bald wieder mit
dir vereint zu sein hoffen darf!
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 Richtig habe ich nun heute von Lisly einen Brief erhalten.
Er ist recht, es dankt, richtet Grüsse aus, spricht von einigen
Zukunftsmöglichkeiten u. ist bescheiden, so auch nach dem
Urteil von Marieli u. Anna. Also wäre dies jetzt zu-
nächst einiger Massen in Ordnung.
 Dann war Frl Reineck bei Marieli u. ich habe sie
auch ein Weilchen gesprochen. Sie hat mir einen guten
Eindruck gemacht.
 Endlich war Examen, mit dem altgeworden Hitz, Auers
[2]
Freund, als Candidaten, der rite promovierte. Dagegen
konnten wir dem halbblinden Britschgi summa cum
laude geben. Seine Mutter hatte sich kürzlich nach ihm bei
mir erkundigt. Es wird sie freuen, vom der Erfolg ihres
Sohnes, an dem sie offenbar sehr hängt, zu hören.
 Nach dem Examen gab es noch einige Verhandlungen
über Nebensächliches, unter Blumensteins Vorsitz in die
Länge gezogen, u. dann verabschiedete man sich, unter
guten Wünschen für die Ferien. nur Lobner ging stumm
davon, u. Rossel war gar nicht zur Sitzung gekommen,
weil er morgen die Waadtländer Schützen mit
einer Rede empfangen soll. Blumenstein, dem ich
noch recht Adieu sagte, war übrigens gar nicht wohl,
er leidet seit einigen Wochen an einem Brustkatarrh
u. sieht schlecht aus. Er hat sich angestrengt, wie je über-
haupt die Besiegung aller der Hindernisse, an Stimme, Ge-
stalt u. Händen, ganz gewiss auf einen starken Willen
schliessen lassen. Es war doch nicht sein, sondern Andrer
Fehler, wenn er zu dem Amt berufen wurde, das ihm
in Gottes Namen niemals passen wird u. das er
immer nur zu einer Hälfte versehen kann.
 Walter Burkhardt erzählte mir, dass er nun doch
Auers Chalet wahrscheinlich nicht kaufe, seine Frau kön-
ne sich nicht genügend dafür interessieren, u. gewiss
ist es bei ihr nur wieder die Jalousie, die es nicht
haben will, dass ihr Mann zu nahe bei mir
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wohne. Auch das Benehmen Thormanns ist interessant.
Nicht nur hat er mir nie einen Besuch gemacht, sondern
allein noch mit seiner Braut, während er mit ihr bei
Gmür war, allerdings ohne sie zu treffen, sondern er wird
auch seine Hochzeit halten, ohne dass ich davon etwas weiss,
Gmür sagte, am 4. August. Nun, ich werde ihm dazu
auch nicht Glück wünschen. Diese Individualisten sind
nun einmal minderwertige Leute, deren Alleinsein
man mit einer sicheren, innerlichen Verachtung, beant-
worten muss. Aber es tut weh, weil ich es anders
um ihn verdient hätte.
 In deinen Notizen von 1898 schreibst du, wie ich
mir eine Schreibmaschine anschaffte, wenn du dadurch
nur nicht um dein Amt als Schreiberin kommst.
Und oft schreibst du, wie viele Seiten Folie du bei
Gutachten abgeschrieben, u. wie dir das Freude mache.
Ich hoffe, dass etwas von dieser Freude des Zusammenarbeitens
auf Marieli übergegangen sei. Sie zeigt wirklich in
dieser Richtung den besten Willen.
 Und nun schlägt es zehn Uhr u. ich gehe zu
Bett, um noch etwas in deinem Jahr 1899 zu lesen.
 Gute Nacht, liebstes Herz, spende Trost
   Deinem getreuen





 Der erste Ferientag ist für mich ein trüber Tag gewesen,
wo ich mit Kopfschmerzen meinen vor der Reise sich abwickeln-
den Geschäften nachging u. bei heftigen, kurzanhaltenden,
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aber häufig wiederholten Regengüssen schweissgebadet
herumlief. Ich habe ein paar Departementssachen erledigt,
war auf der Bank, redete mit Werner Kaiser für die
Zeit meiner Abwesenheit einiges ab, hatte eine Anzahl
Studentenbesuche (darunter der ältere Joler) u. war
fast zwei Stunden bei Brenner. Ich traf ihn wieder
weniger gut. Sein Versuch, am Montag zu sitzen, statt
die Beine gestreckt zu halten, u. einiges Herumgehen auf
seinem Stockwerk, ohne Treppensteigen, reichten hin,
ihm wieder eine Spannung im linken Bein zuzuziehen,
die sich heute noch verschärfte. Er sprach mit Fassung davon,
meinte, es werde ja gewiss wieder besser, aber es
könne noch länger gehen. Er rechne nun nicht mehr darauf,
vor Mitte August seine Ferien anzutreten, vielleicht
werde es Anfangs September. Ich verabschiedete mich u.
er rief mir noch nach, hoffentlich sehen wir uns bei meiner
Rückkehr wieder, gesund u. munter. Im Laufe des Gesprächs
habe ich dann ein Merkwürdiges erfahren, dass nämlich
[2]
Brenner gar nicht Freimaurer ist, wie wir das alle als
selbstverständlich, nach seiner Umgebung u. nach seinem Be-
nehmen, angenommen hatten. Wohl seien seine Brüder
u. Vater u. Grossvater es gewesen. Er aber sei nicht beigetreten,
weil gerade sein Vater bei einem Prozess mit seinem
Associé ganz schlimme Erfahrungen von Seiten sogenannter
«Brüder» erfah gemacht u. weil er gefunden, diese Heimlich-
keit passe nicht in unsere Zeit u. Kultur. Das spricht nun wieder
sehr für ihn, wie ich überhaupt heute einen guten Eindruck
von ihm empfangen habe. Wir kamen auch noch auf etwas
andres Interessantes zu sprechen. Wie wir von den neusten
Angriffen auf die Bundesverwaltung seitens der Zürcher
Post zu redeten, erzählte ich ihm, dass der Grossvater mütter-
licherseits von Wettstein unser Nachbar in Stammheim ge-
wesen, u. wie dieser ganz die gleiche Art von Gescheitheit
u. Unzuverlässigkeit als Nachbar bewiesen, wie dies jetzt
bei dem Enkel der Fall sei, der ihm auch äusserlich gleiche.
Und ich fügte bei, dass es nach meiner Beobachtung häufig
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vorkomme, dass der Enkel dem Vater der Mutter nachschlage.
Da sann er eine Weile nach u. bemerkte dann, das treffe
wirklich auch bei ihrem Ernst zu, der habe so manches vom
alten Sturzenegger. – Frau Bundesrat sah ich nicht, sie hatte
Besuch. Dagegen Annie, die freundlich war. Da ich gerade heute
in deinen Notizen von 1899 von unseren Gedanken jenes
Haus zu kaufen gelesen, wobei du schreibst, es habe dir
[3]
sehr gefallen u. du bedauerst die schliessliche negative Ent scheidung,
freilich nur um später dann nach meinem Besuch bei Brenners an-
zufügen, dass dir das Haus in der jetzigen Einrichtung gar nicht
mehr so gefalle, so fiel mir heute besonders auf, dass Brenners
im Corridor vor dem Salon einen grossen Plättetisch stehen
hatten, an den man kaum sich vorüber drücken konnte. Und
Brenner sagte mir, es sei ihm vorgestern so gut gegangen, dass er
wahrscheinlich die Treppe hinunter gegangen, wäre nicht die Plätterei
im Gang gewesen, u. das sei jetzt gut, denn andernfalls würde
er meinen, die Verschlechterung sei auf das Treppensteigen
zurück zu führen. Ja, mit solchen Einrichtungen hättest du dich doch
wohl nie befreunden können. Sie lassen auch auf eine merk-
würdige Hausleitung schliessen, die freilich jetzt bei Brenners
langem Kranksein – es sind heute schon sechs Wochen, dass er sich
gelegt hat – auch ihre Entschuldigung findet.
Ich war heute früh zwischen acht u. zehn Uhr doch auch einmal
im Schiessstand, das wollte ich mir nicht nehmen lassen, während
ich die Beteiligung am morgigen offiziellen Tag mit Festzug,
Bankett, Fahrt nach Spiez u. Abendessen in der Hütte, abge-
sagt habe. Der Eindruck, den ich bekam, war ein sehr ernster.
An die dreihundert Schützen waren vor den Stauden u. haben
prächtig geschossen, ich blieb vor manchem stehen u. passte gut
auf, wie sie trafen. Als es regnete, fuhr jeweils die Kugel
wie durch einen Schleier u. schleuderte einen «Gutsch» Wasser
beiseite, aber getroffen wurde doch. Unter den Schiessenden,
auf den Knien, wie fast alle Schützen, befand sich auch
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eine junge Frau in schwarzem Kleid. Die Federn ihrs Hutes
zitterten mächtig, aber sie traf wiederholt auf 300 Meter ins Schwarze. 
Das Geknatter war mächtig u. – hat mir wohl getan.
Unter den Gaben betrachtete ich vor allem den Becher, den
Kaiser Wilhelm – zum ersten Mal – gestiftet. Von der französ.
Republik ist schon seit längerem jeweils eine Séra Vase
gespendet gestiftet worden, so auch diesmal wieder.
Nun geht es rasch an die unmittelbaren Vorbereitungen
zur Abreise. Wie wird es gehen? Wie wird sich Marieli
befinden? Ich bin nicht ohne Sorge, aber es sei nun
einmal gewagt.
 Gute Nacht, liebste Lina! ich bin in innigster
Liebe
  Dein getreuer





 Es war heute ein ganz wunderschöner Tag, eben
sind die Berge in einem Glanz erloschen, wie er selten
dasteht. Was hättest du für eine innerste Freude empfunden,
wenn wir zusammen das gesehen u. genossen hätten.
Jetzt habe ich mich abgewendet, es genügte mir ein Blick
u. der Gedanke an dich, u. dann wieder ein Blick u. dein
Gedenken, u. daneben habe ich gelesen u. geschrieben bis
zum Dunkelwerden. Walter Burkhardt war eine
halbe Stunde bei mir, im Garten warteten ihm das
Mörli u. sein kleiner «Schwager», der bei ihnen in den Ferien
weilt. Sonst schrieb ich alle noch hängigen Briefe, auch
an Erdich, u. eine Karte an Lisly, u. ordnete die Bücher,
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wie ich es zu Semesterende zu tun pflege. Vom «offiziellen
Tag» sahen Marieli u. ich soviel, als der Zug über die
Brücke von uns aus zu sehen bot. Gefreut hat es mich,
dass Marieli dem kleinen Fredi, als es ihn im Garten
entdeckte, etwas Obst brachte, ganz so wie du es getan
hättest, nur gewiss nicht mit deinen freundlichen Augen,
die fehlen ihm eben. Es hat eine gewisse, sogar tiefe
Güte, aber keinen Ausdruck dafür.
 Lady Brandis liess uns schreiben, dass ihr Rolf vor
einigen Wochen an einer lange andauernden Lungen-
[2]
entzündung gestorben sei. Ich habe condoliert u. meine
doppelte Mittrauer angegeben. Es ist rührend, wie diese
einsamen Menschen an uns von der kurzen Begegnung
hier auf der Schynigen Platte gehangen haben.
 Gestern vernahm ich auch von Brenner, dass Wieland Den
Haag habe plötzlich verlassen müssen, da seine Frau an einer
schweren Unterleibskrankheit erkrankt sei. Was weiter
daraus geworden, weiss ich nicht.
 Heute hat sich August Gyr bei mir verabschiedet, indem
er 20 Fr pumpte. Es ist ein sonderbarer Kauz, doch Marieli
mag ihm wohl.
 Und nun soll morgen gepackt werden. Mit
welch wechselnden Gefühlen sehe ich dieser Reise entgegen!
Marieli wäre lieber in die Berge gegangen, es sprach
von einer leidenschaftlichen Sehnsucht danach. Mir um-
gekehrt kam es vor, nur jetzt nicht dort hinauf. Alles
hätte sich mir in das Gefühl concentriert, dass du nicht
mit seiest, u. ich wäre doch nicht allein genug gewesen,
um dieser Stimmung in mir so nachzuhangen, dass du im
Geiste bei mir gewesen, etwa wie ich vorigen Herbst den
Weg allein u. doch mit dir von Heiden nach Trogen,
zum Grab unseres Lilys u. wieder zurück gemacht.
Also fort in unbekannte Regionen, dahin, wo mich
niemand kennt!
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 Anna will es mit der alten Rosa, die sich wirklich
ganz gut anlässt, allein versuchen u. das Haus
[3]
hüten. Möge nichts Unerwartetes dazwischen kommen u.
wir das verwaiste, aber doch gesicherte Heim bei unserer
Rückkehr wieder wohl antreffen.
 Und nun klingen die 101 Schläge von der Turm-
glocke, u. ich lese noch etwas u. geh zu Bett. Von gestern auf
heute habe ich wieder einmal fast sieben Stunden ohne
Unterbruch geschlafen.
  Gute Nacht, liebste Seele! Mit innigem Kuss
 umarmt dich
    Dein getreuer
      Eugen
1910:  Juli  Nr. 84
[1]
B. den 22. Juli 1910.
Liebste Lina!
 Es war heute ein heisser Tag u. viel Umtrieb. Ich machte
Besuch bei Prof Barth, der noch für etwa zwei Wochen im
Salem liegen muss, traf auch wieder seine liebe Frau, beide
waren herzlich. Dann erhielt ich Besuch von Hofstetter, der jetzt
Regierungsrat ist. Er war beim offiziellen Tag Ausserrhoder
Abgeordneter. Vielerlei wusste er, u. klagte über das
Befinden seiner Frau, war aber sehr herzlich. Daneben
hatte ich genug zu tun mit Abwickeln von Buchbinder, Buch-
händler, Adresse für Gierke, die hübsch ausgefallen, Sendung in
die Druckerei, Conferenz mit Kaiser u. mit Rossel etc., so dass
ich froh bin, wenn ich heute noch ein ruhiges Stündchen habe,
um morgen um 5° mit Marieli abzufahren.
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 Es scheint diesen Abend wieder ein Gewitter werden zu
wollen u. also für morgen nicht zu heiss zu werden, was
sehr angenehm wäre.
 Nun ist schon das zweite Mal von andern, als von dir
der Koffer gepackt worden, erstmals der Kleine, jetzt der
grosse. Wie hast du jeweils dir Mühe gegeben, um ja
nichts zu vergessen! Diesmal gings summarischer. Ich gab
kurz an, was ich will, half zusammen tragen, u. wenn
jetzt nicht recht ist, so ist es mir erst recht, damit ich doch
spüre, dass ich dich nicht mehr zur Vorbereitung hatte. Das ist
eine eigentümliche Schmerzstimmung, die ich jetzt manchmal em-
pfinde: Zorn u. das Gefühl, es sei jetzt ganz recht, wenn
alles drunter u. drüber gehe, weshalb seist du mir geraubt
worden! Aber das ist ja ganz sonderbar, fast deiner
unwürdig, eine Verzweiflung, von der Ruchet mir sagte,
[2]
er empfinde sie als absolute Gelichgültigkeit gegen alles.
 Wie werde ich zurückkommen? Wird es mit meinem
Empfinden besser u. ausgeglichener sein? Mag sein, dass die
Erholung, die der Aufenthalt am Meer ja jedenfalls mit sich
bringt, das ihrige zu einem solchen Ergebnis beiträgt.
 Bei Marieli beginnt nun heute die Reise doch eine gewisse
Lust zu erwecken. Sie besuchte die alte Frl. Schneider u. traf dort
eine Engländerin, die ihr erzählte, Penzance sei sehr schön,
mit wildem Moor, u. darauf freut sie sich jetzt.
 Das gute Kind hat immer die Eigenheit gehabt, dass es aus sich
selber zu Gedanken u. Empfindungen kommen muss u. seine Leitung
bedarf grosser Vorsicht. Es ist empfindlich, ohne launisch zu sein, es
merkt den kleinsten Tadel u. sucht hinter den Worten oft sogar
mehr als nötig. Eine ganz sonderbare Geschichte wickelt sich
allmählich mit August Gyr auf (nicht ab). Ich komme nach u.
nach dahinter, dass August Marieli regelmässig aus der Univer-
sität nach Hause begleitet, auch wenn er kein entsprechendes
Kolleg hat, geht er express hinauf. Sie trafen sich so vielleicht auch
bei andern Ausgängen. Nun wäre ja August, wenn Marieli
ihn mag, ein ganz rechter Schwiegersohn. Aber ich habe nicht das
Vertrauen, dass dies ernst gemeint sei. Ich wittere eine blosse
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Tändelei, eine Kinderei, u. warnte daher Marieli vor der
Sache, indem ich ihm vorstellte, wie fremde Augen diese
Begleitungen ansehen müssten. Sie entgegnete, dass es ja mit
dem Semester zu Ende gehe, dass sie ihn jetzt nicht mehr zurückweisen
könne, ihm die Sache noch auffallender zu machen, u. dass sei dann
im nächsten Semester von Anfang an sich in Acht nehmen werde.
Hoffen wir es. Gerade in diesem Punkt wirst du ihr jetzt eben
furchtbar fehlen. Was hätte sie an deinem sichern Blick
[3]
u. Takt in solchen Sachen für eine seelische Hülfe gehabt! Jetzt muss
sie das allein ausfechten, oder meine vielleicht plumpe Hand erleben,
was mir sehr, sehr wehe tut!
 Jetzt kommt der Sturm. Vielleicht von einem fernen Gewitter her.
Über die Brücke ertönt Musik. Und ich breche ab. Morgen schreibe
ich dir wahrscheinlich von Reims aus.
 Gute Nacht, liebste Seele! Ich bin
    Dein ewig getreuer
       Eugen.
1910:  Juli  Nr. 85
[1]
Reims, d. 23. Juli 1910.
Liebste Lina!
 Was mir an unserm ersten Reisetag am meisten
Eindruck gemacht hat, das ist das Gesicht der Jungfrau von
Orleans der Statue vor der Cathedrale von Reims. Wir
sind um fünf Uhr von Bern abgefahren, hatten in Basel
einen zweistündigen Aufenthalt u. langten nach rasend
schneller Fahrt, also bei richtigem Reisewetter, nicht kalt, nicht
sonnig, nach halb vier hier an. Durch Zufall fielen wir in
ein Hotel zweiten Ranges, Europe, bekamen rechte
Zimmer u. spazierten dann in die Stadt, geradewegs zur
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Cathedrale. Die imposante Facade nahm unsere Auf-
merksamkeit zunächst ganz in Anspruch, das Innere schuf
Stimmung mit den prächtigen farbenleuchtenden u. doch discreten
Scheiben. Beim Hinausgehen fiel mein Blick von einer
bestimmten Seite auf das Reiterstandbild der Jeanne d’Arc,
was mir zuerst wenig sagte, u. jetzt sah ich das von farbigem
Feuer erfüllte Gesicht, mit dem heilen, aczetischen Ausdruck,
u. musste mir sagen, das hat der Künstler gut empfunden
u. wahr wieder gegeben, so muss sie gedacht werden, wenn,
sie möglich gewesen sein soll! In gewissen Zügen
erinnerte dieser Anblick mich an Marie Heinen, in dem
Moment, als wir sie zusammen vor Jahren einmal
an der Holligenstrasse antrafen. Nur ist in dem Standbild
mehr Geist, weniger Beschränktheit, obgleich auch diese
als Einschlag nicht fehlt. Ich konnte das Köpfchen nicht genug
betrachten u. sah dabei ganz über das gewagte hinweg,
[2]
wie sie im Sattel sitzt, in den Steigbügeln steht u. das Schwert
erhebt. Das war für den Künstler jedenfalls das Schwierigste, diese
jungfräuliche Figur mit den kriegerischen Allüren darzustellen, denn
das wirkt so leicht komisch. Von gewissen Seiten aus besehen, hat es
in dem Standbild diese Schwierigkeit auch gar nicht überwunden.
Jedenfalls weniger als sie in dem Pariser Standbild überwunden
worden ist. Allein die Hauptsache ist der Ausdruck des Gesichts,
von der linken Seite von unten herauf betrachtet, da liegt Gottheit
in den Zügen u. es ist eine wirkliche Jungfrau von Orleans, so
wie Schiller sie gesehen hat.
 Auf einem Spaziergang, den wir vor dem Nachtessen noch
an der Promenade der alten [Glacis?] machten, gerieten wir
noch in eine andere Kirche, die als Andachtsort mir viel
einheitlichere Stimmung schafft, als der grössere Dom: St. Jacques.
Es sind auch hier die Glasscheiben, die namentlich die Aufmerk-
samkeit in Anspruch nehmen, dazu dann aber eine feine,
merkwürdig geschlossene, einfache Gothik, mit wunderbarem
Lichteffekt im Hauptschiff. Oder war es der Abend, der uns
diesen Eindruck machte? Kurz, wir waren von dieser kleinen
Kirche weit mehr ergriffen als von der grossen. Sonst sahen wir
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den gallo-romanischen Triumphbogen, der natürlich neben
der Erinnerung an italienische Ruinen zurück steht..
 Und nun morgen früh nach England! Wir reisten von
Basel weg mit Engländern u. horchten auf, um etwas zu verstehen,
aber es gelang schlecht. Wie wird es nur erst im Lande gehen!
Der Egoismus, der auch bei dieser Reise Begleiter, wenn auch
nicht gerade störend, zu Tage trat, machte mich an Thormann
denken, u. ich fragte mich, ob ich vielleicht doch ihm nicht Unrecht
[3]
tue, wenn ich Gleiches mit Gleichem vergelte. Aber ich muss mir
sagen, ein Entgegenkommen, z. B. eine Gratulation auf seinen
Hochzeitstag, würde v. ihm vielleicht auch nur als eine Schwäche
taxiert. Freilich, was geht mich das an, wenn ich in meinem
Empfinden richtig handle. Kurz, ich weiss noch nicht, was ich tun 
werde.
 Vielleicht gibst du mir noch einen guten Rat.
  Und nun, zur Gasthofruhe, u. morgen sechs Uhr Frühstük!
  Schlaf wohl, liebstes Herz! Ich bin
     Dein innigst verbundener
        Eugen
1910:  Juli  Nr. 86
[1]
London, den 24. Juli 1910.
Liebstes Herz!
 Nach verhältnismässig gutem Schlaf, aber wegen Verspätung
der Wirtschaft ohne ein rechtes Frühstück, sind wir heute vor
sieben Uhr in der Reise weiter gefahren. Die Fahrt durch das
grüne schöne Land bis über Amiens hinaus, mit den roman-
tischen Plätzen wie Laon, war sehr erfreulich, ohne Regen,
hie u. da sogar mit Sonnenschein. Dann wurden bald
die Dünen u. zu Marielis grosser Freude das Meer sichtbar
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Die Überfahrt ging ohne Unfall von statten. ┌...┐ Wir setzten die
Fahrt nicht gleich fort, sondern blieben in Folkstone bis
fünf Uhr, um den Ort, wo es Mariechen Rümelin u. Gert-
rud Gewalter so gut gefallen, etwas näher anzusehen u.
es lohnte sich, wenn der inzwischen einsetzende Regen auch nicht
angenehm war. Auf der Fahrt von Folkstone nach London
erhielt Marieli Magenkrämpfe, wahrscheinlich vor Hunger u.
Kälte (auf dem Schiff) herrührend. Nach dem Nachtessen ging es
besser. Unser Quartier haben wir im Thackeray-Hotel
genommen, was es gut zu sein scheint (Tempway), nur
hat man uns kleine Zimmer angewiesen, die ich womöglich
morgen umtauschen will. Rümelins war voriges Jahr da.
Auf der Fahrt von Reims nach Boulogne dachte ich
verschiedentlich noch an Thormann u. schrieb ihm in Gedanken
┌d. h. ohne Erkrankung, trotz Wind;┐
[2]
verschiedene Briefe, von denen vielleicht einer passen
könnte. Auf der Fahrt von Boulogne nach Folkestone u.
London bewegte ich mich dagegen vornehmlich in Erinnerungen an
die Fahrt vor 37 Jahren, die der heutigen insofern ähnlich
ist, als du mich damals wie jetzt nur in Gedanken be-
gleitet hast. Aber diese Gedanken waren damals anderer
Art wie heute, sie waren freilich beidemal schwer,
jetzt wegen des wirklichen Abbruchs u. damals wegen
des vermeintlichen, jetzt des äussern, damals des innern.
 Wie lange wir nun in London bleiben, das wollte
die Direktion gleich wissen. Ich konnte es ihr aber
nicht sagen, u. zwar nicht blos wegen meines mangelhaften
Englisch.
 Ich bin furchtbar müde, die Augen fallen mir zu,
sodass ich muss abbrechen. Gedanken, wie sie mich im
Schnellzug besuchten, sind alle sammt u. sonders weg, sie
können mit mir heute nichts mehr anfangen, u. doch meinte
ich heute früh, ich werde Abends etwas über die Reisephilo-
sophie niederschreiben. Allein es geht nicht mehr. Die Kürzung
des Schlafes in den beiden letzten Nächten ist spürbar geworden.
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Auf der Fahrt von Folkestone her begegneten wir vielen
Schäfchen u. zwar rechter Hand. Du meintest alle mal, es
gehe uns heute noch gut, wenn dies eintrat. Nun mag
[3]
das Gut gehen diesmal einen guten Schlaf bedeuten das
wäre mir sehr recht u. reicht hin, um meine Erwartungen
mehr als zu befriedigen.
 Schlafwohl, liebstes Herz! ich bin ewiglich
     Dein getreuer
       Eugen
1910:  Juli  Nr. 87
[1]
London, den 25. Juli 1910.
Liebstes Herz!
 Der erste Tag mit Marieli in London ist vorbei, u. als
ich es in Regents Park unter einer Steineiche sitzend, den
grünen Wiesengrund mit den Gruppen von hundert spie-
lenden Kindern vor Augen fragte, was ihr heute den meisten Ein-
druck gemacht habe, da sagte sie, der Gesang in der
Westminster-Abtei, der uns beim Eintreten in dieses
englische Pantheon überraschte, aber für das Gemüt sei
ihr jetzt der Anblick des Grünen u. die Stille des Parks
noch lieber als der Grossstadt-Lärm. Das Kind war sonst
heute noch stiller als gewöhnlich, vielleicht weil es ab u. zu
Magenschmerzen u. Kopfweh verspürte. Es ist eine einfache
Natur u. hat an allem etwas Kompliziertes schwer zu ver-
arbeiten, das ist eine alte Beobachtung. Die Eindrücke,
die es auf der grossen Reise in sich aufnimmt, werden
uns um so nachhaltiger sein.
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 Wir sind den ganzen Tag herumgewandert, so wie
wir beide es zu tun pflegten. Erst ging ich mit ihm
durch die Oxfordstreet in die Regentstreet um das
Haus zu suchen. wo ich an der Madeystreet vor
37 Jahren mit Pauline mehrere Wochen wohnte.
Alte Erinnerungen frischten sich dabei wieder auf, an
die ich seit Jahren nicht mehr gedacht hatte. Es war doch
[2]
ein eigentümliches Zusammensein u. namentlich wurde
mir der Conflict wieder gegenwärtig, den ich mit ihr
einmal hatte, da sie über die Engländer in den schärfsten
Ausdrücken wegen ihrer Herzlosigkeit loszog, während ich für
diese mir neue Welt so begeistert war, dass ich ihr, u. zwar
in Gegenwart einer deutschen Gouvernante, die mit ihr be-
freundet war u. die mit ihrer Hülfe eine Stelle suchte, einwarf,
ihr Urteil sei unvernünftig. Seitdem habe ich freilich besser
begriffen, was sie meinte. Sie hatte das Richtige nur von der
unrichtigen Seite beleuchtet. Ihr war die Geringschätzung zu
Herzen gegangen, mit der die Engländer die Gouvernanten
als Dienstboten behandeln, u. sie dachte an die gegenteilige
Erfahrung bei den Russen. Das ist ja auch das Sonderbare bei
diesem Vergleich, dass die Unkultur der letzteren dem geistigen
Element in der Erzieherin gerechter wird, als die einseitige
Geld- u. Unternehmungszivilisation bei den Engländern.
Du erinnerst dich, wie Berta Stammler eine ganz ähnliche Be-
merkung machte, u. ich habe reichlich Gelegenheit gehabt, diese
Beobachtung zu bestätigen u. mir zurecht zu legen. Sogar
heute war uns das in einem scheusslichen Bild vor die Au-
gen getreten, so scheusslich, dass Marieli nachher sagte, es
tue ihr ganz im Magen weh, dies gesehen zu haben:
Längs der neuen, prächtigen Quais Themse abwärts spa-
zierend, wo die Cabs u. Fiaters u. Autos in Scharen
vorbeifuhren u. aller Reichtum sich ausbreitete, sahen
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wir nämlich auf einer Promenadenbank ein alte Vetel sitzen,
die gar nichts an hatte, als einen zerrissenen Unterrock u. einen
zerfetzten Mantel in braun schmutziger Farbe, mit dem sie ihre
Blösse (in wirklichem Sinne) zu decken suchte, indess es in
Strömen zu regnen begann, u. ein Policeman sie anherrschte
u. weg wies – mit Recht – aber ohne dass sie gleich Folge leisten
wollte. Gewiss wird die Alte diesen Zustand selbst verschuldet
haben, aber wo sonst lässt man solche Leute derart herum-
laufen? Nun also, das war mein heutiger Eindruck u.
zugleich meine Erinnerung an den damaligen Disput, den
mir Pauline wohl heute noch nicht ganz verziehen hat.
 Dann gingen wir an der Leibgardenwache vorbei u. in die
Westminster-Halle des Parlamentsgebäudes, ┌...┐ von dort in die
Westminster-Abtei, in der eben Gottesdienst war, mit den
wunderschönen Diskantstimmen, die ich schon erwähnt habe.
Und nachher wanderten wir Themse abwärts ┌...┐ bis zur Black-
friars bridge, ein prächtiges Bild der gewaltigen Stadt,
u. gingen noch in die Pauls Cathedrale mit den schönen
Denkmälern der verschiedenen britischen Generäle, ┌...┐ u.
dann fuhren wir in einem Cab in den zoologischen Garten,
der aber, wie in Antwerpen, weder auf mich noch auf
Marieli einen besonders starken Eindruck machte, trotz der
Prachtsexemplare der Löwen, Aligatoren, Riesenschild-
kröten u. Rhinozerosse. Dagegen war das Bild der
Parkwiese mit der grossen freien Ausdehnung
u. den herrlichen Bäumen wieder ganz nach unserm Geschmack
┌wobei Marieli die richtige Bemerkung machte, das sei ein wirklich schöner
gediegener Bau u. nicht so poossenhaft wie die Kuppel in Bern. –┐
┌an der erwähnten scheusslichen Szene vorbei,┐
┌auch mit einem in bezeichnender Verborgenheit
angebrachten Monument auf den Burenkrieg ┐
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u. wir blieben dort über eine Stunde sitzen, um endlich
langsam auf das Abendessen wieder ins Hotel zurück
zu wandern.
 Wir erinnerten uns daran, wie du heute vor einem
Jahr nach Engstler-Alp u. dann nach Griesalp telephoniertest,
damit ich doch in die Ferien gehe, u. sie waren dann so
einzig schön, diese Ferien, u. ich dachte sie mir noch oft u.
oft wiederholt, u. jetzt ist es so!
 Wenn nur Marieli nicht krank wird, es ist mir heute
etwas bange geworden, da sie auch zeitweise über Hitze
klagte. Doch mag die Verschiedenheit u. Unregelmässig-
keit der Nahrung etwas zu den Störungen mit beitragen haben.
Wir wollen sehen. Heute war es beim Gehen recht schwül,
daneben alle Augenblicke kurze u. heftige Regengüsse
u. Wind dazu, dann aber wieder Sonne: zwar Julisonne.
 Ich schreibe diese Zeilen im Writting room des feinen
Hotels, das dir auch Freude gemacht hätte. Es war still um
mich, bis zu diesem Augenblick, wo eine Frau singt u.
andere plaudern. Ich schliesse daher ab, in dem ich dir sage,
wie sehr du in allem, was ich erlebe, bei mir bist, u. wie
du gerade jetzt auch Marieli furchtbar fehlst!
 Gute Nacht, liebster Schatz! Ich bin ewig Dein
     getreuer
       Eugen
1910:  Juli  Nr. 88
[1]
London, den 26. Juli 1910.
Liebstes Herz!
 Der kalte, unfreundliche zweite Tag in London ist bald
vorüber. Ich erwarte noch – vielleicht – Hans Gwalter, dem ich
diesen Morgen an die Adresse des Swiss Bankverein
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ein Billet geschickt, da ich seine Adresse in Bern nicht mir hatte
geben lassen, u. schreibe daher vor dem Abendessen. Siegwart,
dem ich meine Ankunft im Thackeray-Hotel von Bern aus
angezeigt u. den ich spätestens heute erwartet, hatte mir ein
freundliches Billet geschickt, mit der Bitte ihm zu sagen, wann er
mich treffe. Ich habe ihn auf morgen Mittwoch nach dem Abend-
essen zu einem Rendez-vous ins Hotel bestellt, u. gleich be-
merkt, dass ich Donnerstag weiterreise, damit er ja nicht etwa
Angst bekommt, er müsse mir den «Bärenführer» spielen.
Heute gingen wir zunächst zu Fuss, wobei mich der Schuh drückte –
nach dem St. James Park u. sahen die nicht sehr sehenswerte
Ablösung der Leibgarde zu Pferd. Dann durchwanderten wir
bei kühlem Wind, aber ohne Regen, den St. James- u. den
Green-Park, gingen längs des Reitweges durch den Hyde-
Park, bis zum Albert-Monument, das mir nicht mehr den
gleichen Eindruck machte, wie vor 37 Jahren. Auf dem Weg
hörten wir einige Stücker der Musik der Leibgarde an, die
am Hyde-Park im Hof vor der Kaserne spielten. Für den
Rückweg benutzten wir den Automobil-Omnibus, der
uns nach Charing-Cross zurückführte, assen in der Nähe
etwas weniges (so wie wir beide es zu machen pflegten)
u. gelangten auf leidigen Umwegen nach nach dem
[2]
British Museum, das wir rasch durchliefen, uns namentlich eines-
teils an der Autographensammlung, anderteils an den Aus-
grabungen von Athen u. von Egypten erfreuend u. seit halb
fünf bin ich auf dem engen, kühlen Zimmer. Ich bin froh, wenn
ich bald von London weg bin, denn für mich sind die Wan-
derungen physisch u. psychisch mühsam, u. Marieli zeigt an allem
so wenig Interesse, dass, wenn es nicht innerlich anders aussieht,
als in der Äusserung, eben doch diese Fahrten seiner Jugend
nicht entfernt das bedeuten, was ich gehofft habe. Es ist mir fast
etwas bange auf den Badeort Penzance mit ihm zusammen.
Es macht es ganz wie in Portofair, ist gar nicht zum englischen dar-
zu bringen, nicht einmal für die simpelste Besorgung.
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 Von Bern sandte Anne die ersten Briefe, mit einer traurigen
Karte. Es wird sich zeigen, wie es dort weiter geht. Die Briefe, die
ich erhalten, waren übrigens nicht unerfreulich.
 Und nun ist es heute ein Jahr, dass wir miteinander nach
Gaisalp gewandert sind. Ich mag gar nicht daran denken, wie
es wäre, wenn wir jene Tage noch einmal nur hätten
wiederholen können. Wie hast du an allem Teil genommen,
wie hast du mitfühlen u. dich freuen können. Und jetzt auch
nicht eine hörbare Spur von Resonanz. Es klingt nicht mehr,
das Leben; was passiert, ist stumpf u. klanglos, ausser wenn
ich in Gedanken mit dir zusammen sein kann, u. dies ist leichter, wenn
ich allein bin. Von dieser Überlegung aus, war es ein unrichtiger
Plan, Marieli mitzunehmen. Ich hätte es, was ihm auch persönlich
viel lieber gewesen wäre, mit den Arens auf die Axalp gehen
lassen sollen. Aber dabei bangt mir manchmal vor seinem
Charakter. Wir hatten in seinen Kindertagen schon hie u. da zu
kämpfen, du weisst, womit, u. jetzt, da du nicht mehr es in den
[3]
Augen haben kannst, ist die Gefahr viel grösser. O mög es doch
gelingen, es auf guten Wegen zu behalten! Aber diese Mattigkeit,
diese fast böse Abneigung gegen Alles, sie macht mir schwer,
um so mehr, als ich jetzt selbst hingegen ankämpfen muss.
Unser Lebensplan mit allen den Aussichten, die wir uns
geschaffen, war eben nicht darauf eingerichtet, dass ich den Weg
allein werde fortsetzen müssen. Und jetzt muss es doch ge-
schehen, ich weiss nicht wie:
Ich will nun sehen, ob Hans Gwalter diesen Abend kommt,
wenn nicht, so weiss ich wieder nichts zu tun, als das stumme
Mädchen zu führen, u. das ist auf die Dauer schwer.
Ich dachte daran, auf der Reise nach Penzance noch die gothischen
Kirchen in Salisbury u. in Exeter die Stonehenge, u. den Hafen
von Plymouth anzusehen, eine Verzögerung von einem Tag, den
das kosten würde. Aber meine Begleiterin zeigt hinzu
auch nicht die mindeste Lust. Sie würde natürlich mitkommen,
wenn ich diese Extrabesuche unternähme, aber es würde ihr
nichts bedeuten. Ich allein würde wohl gehen, aber mit
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der stummen Begleiterin lohnt es sich nicht der Mühe, u. so
lasse ich den Plan fallen.
 Und so geht jetzt die Zeit vorüber, Jammer, nachdem sie
kaum begonnen. Wie hast du für die richtigen Zimmer in
den Hotels gesorgt, wie hast du an alles gedacht. Jetzt weiss
ich gar nichts zu machen, denn für Marieli ist alles gleich-
gültig, u. so sorge ich auch für mich nicht.
 Ich habe bei dieser Aussprache durchaus im Auge, dass ich dir nicht
schwer machen will, aber helfen sollst du mir, ich bitte dich
innig darum! Ich weiss ja wohl die guten Eigenschaften zu
schätzen, es ist inneres Leben da, aber es ist nicht geweckt, es
[4]
ist auch von irgend jemand gar nicht zu wecken. Da muss das
Schicksal helfen u. mir selber wird von den Erfolgen, die hieraus
sich ergeben werden, nichts mehr zufallen!
 Ich beendige diese Zeilen, nachdem ich im Fumoir bis gegen
neun Uhr auf Hans gewartet, u. gern füge ich dir an, dass
Marieli, als hättest du sie zeitig aufgerappelt, über Tisch u.
nachher etwas offener war. Sie hat es jetzt doch über sich ge-
bracht, etwas englisch zu sprechen mit dem Personal, brachte mir
die englischen Ausdrücke, um die ich längst gebeten, u. schrieb
eine Karte an Anna u. einen Brief seiner Freundin Diehler.
Möge dies eine gute Wendung bedeuten!
 Gute Nacht, liebstes Herz! Verzeih wenn ich klage! Aber
wem soll ich es sonst sagen! Heute Abend kam wieder eine
Sendung von Anna, mit einem gleichfalls traurigen Begleit-
wort, aber die Sendung war recht. Es befand sich darunter eine
Karte von Hans Weber, der scheints im Heustrich eine Kur
macht u. auf Genesung hofft.
  Nochmals gute Nacht. Ich bin, etwas gefasster als ich
 begonnen, in ewiger Liebe
    Dein getreuer
       Eugen
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[1]
London, den 27. Juli 1910.
Liebste Lina!
 Gottlob war der heutige Tag besser als die letzten
beiden. Es regnete nicht u. stürmte nicht, u. Marieli ist
getreulich überall mitgetrottet, u. hat sich etwas auch innerlich
bewegt, obgleich es wieder an Magenschmerzen litt u.
von früh bis spät Kopfweh verspürte. Wir waren zunächst in
der Nationalgallerie, wo mir ein Leonardo da Vinci
u. ein Beltraffio unsere letzte herrliche gemeinsame Lektüre
in Erinnerung riefen, übrigens prächtige Bilder. Dann fuhren
wir zur London Bridge durch einen ausserordentlichen
Strassenlärm auf hohem Omnibus, sodass Marieli fast
seekrank wurde. Darauf durchwanderten wir ein
Stück des Docks, was für Augen, Ohren u. Nase kein
schönes Gehen bedeutete, aber doch einmal gesehen werden
musste. Auf dem Umweg gelangten wir zum Tower,
von dessen Aussehen sich Marieli bei späterer Lektüre
an gar manches erinnern wird. Auch machten uns die
steifen Übungen der mit der Fuchtel kommandierten
[?] Soldaten viel Spass. Die Underground-
bahn führte uns zu Charing Cross zurück, von wo wir zu
Fuss nach Madame Tussauds schlenderten, Die Wachsfiguren
boten manch Interessantes. Das Interessanteste war für
mich die Zurücksetzung Deutschlands in der Darstellung der
politisch bedeutender Männer, während Frankreich sehr geschmei-
chelt ist. Als Tagesgrössen waren auch die [?]sehr
[2]
sehenswert, Cook u Pranz nebeneinander (Arnold Heim
nicht dabei) u. die Luftschiffer, namentlich der Kanalflieger Rolls,
der kürzlich bei einer kleinen Tour zu Tode gestürzt ist. Dass Zeppelin
fehlte, stimmt zu dem schon gesagten. Endlich führte uns ein Cab
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zurück ins Hotel, u. morgen reisen wir nach Penzance.
Den Abend erschien nach dem Nachtessen Hans Gwalter, der
heute Morgen entlassen worden. Er soll eine nicht bedeutende
Operation durch gemacht haben, veranlasst durch einen Abszess, der
auch jetzt nicht recht heilen wolle, u. er sah dann auch sehr blass
aus, u. will diese Woche noch nicht auf das Büreau. Wenige
Minuten nachher kam auch Dr. Siegwart, der mir wieder einen
sehr guten Eindruck gemacht hat. Beide blieben bis nach
neun Uhr u. haben sich dann, wie mir schien, recht verabschiedet,
obgleich ich ihnen in dem Tampway.Hotel gar nichts vorsetzen
konnte, An den schwarzen Café dachte ich zu spät.
 Und nun also morgen ist die Episode London vorüber. Wie
wird es in Penzance gehen? Heute Abend gestanden wir uns,
Marieli u. ich, gegenseitig, dass wir den Tag über alle Augenblicke
daran gedacht haben, was vor einem Jahr um die gleiche Stunde
jeweils geschehen, wie wir zu den Bänken, dann auf die untere
Bundalp, hernach auf die obere gepilgert, u. uns endlich zur Rückkehr
über die Gamchsalp anschickten. Wie kehrten wir vergnügt, nachdem
wir den schwindligen Pfad zwischen [Gamsi?] u. [Bigli?] hinter uns
hatten, auf die Griesalp zurück. Zu Stieren, wie mir Marieli
im Gedächtnis wachrief, da es seinen Band Lessing, den es zum Lesen
auf den Bänken, bei denen wir eigentlich Halt machen wollten,
[3]
mitgenommen hatte, um alle die Felsenpfande mitschleppen
musste. Ja, wie hatte ich bestimmt darauf gerechnet, in diesem
Jahr solch schöne Tage wieder mit dir, mein lieber, treuer
Schatz, zu geniessen, u. jetzt bin ich ohne dich überm Meer in
fremder Welt!
 Nun, gute Nacht, liebstes Herz! Ich muss so vieles bedenken
diese Tage u. werde damit doch nicht klug über des Lebens
ganze Not. Vielleicht schreibe ich dir später darüber mit mehr
Einsicht, wenn ich mich selber auch etwas besser begreife.
 Gute, gute Nacht! Freude u. Kummer fühl ich, zusammen.
Aber den Schlummer führten sie leise heran.
 Also, morgen am Meer, im fernen Cornwall!
  Innigst u. ewig liebt dich
    Dein getreuer
      Eugen
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[1]
Penzance, d. 28. Juli 1910.
Liebstes Herz!
 Ich kann dir nicht ausdrücken, was für ein Weh über
mich kam, als ich mir im Queens Hotel die Zimmer geben liess
u. uns den Fenstern der feinen Räume auf das rauschende
Meer hinaus blickte. O wärst du da, so rief es in mir, o welche
Freude würde das in dir hervorrufen, u. jetzt muss ich das
allein haben, ich kann nicht sagen mit schlechtem Gewissen, da
du über alles das hinweg gehoben bist u. dir kein Unrecht ge-
schieht, aber mit einsamem, verlassenen Herz! Und das habe
ich mir ausgewählt, um mich zu sammeln, zu kräftigen – der erste
Eindruck bestätigt diese Voraussicht nicht, vielleicht aber wird
die Rechnung doch richtig, weil sie auf die zu erwartende Kräfti-
gung baut. Und mein neues Schicksal wird ja niemals
sich auf einem Vergessen sich gründen, sondern umgekehrt
auf einem tiefbewussten Festhalten, dessen, was wir uns
gewesen sind!
 London verliessen wir in einem Umtrieb, in einem Hotel-
wesen, wo man wirklich weniger als eine blosse Nummer
bedeutet hat. Aber das Hotel war gut u. die Rechnung mässig.
Auf die Bahn gelangten wir per Zufall nicht nur auf einen
andern Bahnhof, als der Portier gestern in Aussicht genommen,
Paddington statt Watterloo, sondern wir erwischten auch
einen baldigeren u. schnelleren Zug, fuhren statt 11.10,
10.30 ab u. waren nach kühler Fahrt im guten Erstklasscoupé
[2]
schon um halb sechs in hier. Die Gegend ist von London bis hier
ein einziges grünes Wiesenland mit Gruppen von Laub-
bäumen, aber gar keinem Ackerbau, ausser etwa einem
Kartoffelfeld oder Roggen, oder Haferacker. Etwas Abwechslung
brachte nur die Küste, wo wir in der Ferne über Torguay
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hinaus die englische Kriegsflotte davon fahren sahen. Das
Hotel, wo wir uns angemeldet, hat uns einen guten
Eindruck gemacht, der noch verstärkt wurde, als der eine der
Kellner uns nach Tisch schweizerdeutsch anredete u. als Berner
uns grüsste, er ist aus Spiez, dient schon zwei Jahre hier u. glaubt,
wir würden hier schon zu annehmbaren Preisen Unterkunft er-
halten, wenn wir auf einige Wochen abmachten. Ich will sehen,
was sich machen lässt, entscheide mich aber erst morgen
oder übermorgen. Während des Abendessens spielte auf
der Esplanade vor dem Gasthof die uniformierte Kurmusik
ganz nett. Im Hotel sind nach der Tafel zu schliessen, etwa
40 Gäste, darunter etliche Amerikaner.
 Was mich auf der Herfahrt beschäftigte, das waren die
schönen Kirchen, die man allerorten mit ihren gothischen Türmen in
die Himmelhöhe ragen sah. Und in London war mir der
Geist der Engländer so ganz wieder gegenwärtig geworden:
Unternehmertum u. [entrance u. struggle?] of life in erster
Linie: Wer fällt, hat es sich selbst zuzuschreiben, wenn ihr die
andern in den Boden stampfen. Wie passt dies zum Christlichen
Wesen, zu Christi Lehre der Barmherzigkeit? Und da ging mir
ein Licht auf, indem ich mir sagte, dass damit die Christliche
[3]
Welt eben doch anerkenne, dass es Naturen gebe, die sich der
Barmherzigkeit opfern, die sozial u. nicht unternehmerisch denken.
So verehrt der Engländer Christus, u. damit eine Welt, die seinem
Denken fremd ist, aber eben weil er hier demnach verehrt, sich
in der Welt ihren Platz behauptet, während sie sonst untergehen
müsste. Also ist der Glaube an Christus ein Correctiv gegen
den an sich unchristlichen Geist, u. ohne jenen wäre dieser noch
schlimmer. Dass man einen Geist, wie Christus, als höchsten verehrt,
das macht denen, die ihm nachfolgen, das Leben u. Wirken
möglich. Sonst wären sie Thoren u. würden als solche behandelt.
Erklärt dies nicht die ganze Diskrepanz, die das Christentum aufweist,
u. kann man die Notwendigkeit seines Fortbestandes für die
Menschheit einleuchtender darlegen?
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Aber ich spüre, die Fahrt hat mich müde gemacht, u. ich
will abbrechen. Gute Nacht, meine liebe Seele.
Ich schlafe ein mit dem Gedanken an dich u. erwache mit dir.
Bleibe du mein guter Engel!
   Dein ewig getreuer
       Eugen
1910:  Juli  Nr. 91
[1]
Penzance, den 29. Juli 1910.
Liebste Lina!
 Der heutige, erste Tag am Meer ist zufällig zu meinem
Ausflug nach Bay Lizard verwendet worden. Ein Jersey-Wagen,
wie man die Ausflugswagen hier nennt, fuhr beim Hotel
vorbei u. ich entschloss mich rasch, mit Marieli mitzufahren.
Die Fahrt war lang, von 9 bis 1 Uhr, u. von 4 bis 8, aber inter-
essant, etwas windig, gegen Abend kühl, zum Essen kamen
wir den Tag über nicht, u. Abends waren wir zu spät zur
Table d’hote, hatten auch keine Gelüsten u. begnügten uns
mit ein paar Chocolade-Stücken, um nicht ganz mit leerem
Magen ins Bett zu kommen. Also ein Festtag, der übrigens
Marieli, das immer noch hie u. da Magenschmerzen hat,
hoffentlich gut bekommen wird.
 Die Gegend auf Lizard kam uns nach Gestalt u. Pflanzen
wie ein alpines Hochplateau vor. Der Wind war herrlich
erfrischend, die Luft viel angenehmer als in Penzance,
u. dazu der Ausblick auf das weite, weite Meer! So
verwendeten wir unsere Zeit in Lizard zwischen Ankunft u.
Abfahrt des Wagens, um die Unterkunftsgelegenheiten zu
inspizieren. Ich hatte schon im Juni an Hills Hotel um Aus-
kunft geschrieben, die auch erhältlich war, aber mit dem
Reisehandbuch nicht stimmte. Die Zweifel lösten sich jetzt dahin
auf, dass es zwei Hotel Hill gibt, das eine im Dorf gelegen,
ein altes Haus, wacker geführt, aber ohne Aussicht, das
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andre nun, aber klein u. jetzt ganz besetzt. Daneben
besteht dann das Hotel Housel bay, wunderschön gelegen,
[2]
aber auch dies war ganz besetzt, soweit etwas für uns in
Frage kommen konnte. So asignierten wir uns also, u.
da ich vom Herumlaufen an der Sonne trotz des frischen
Windzuges sehr heiss bekommen hatte, sassen wir in einem
Gartenpavillon zu einer Tasse Thea. Da, wie wir diesen
Pavillon verliessen, kam die Wirtin des erstgenannten
Hotels auf uns zu u. teilte uns mit, es wären bei einer
Mrs Collins in sehr schöner Lage noch zwei gute Zimmer
mit Pension zu haben. Wir verfügten uns also dahin, u.
wirklich, der Eindruck war bei der hellen Aussicht aufs Meer
ein reizender. Wir sagten also halb u. halb zu, versprachen
morgen noch zu telephonieren u. gingen ziemlich befriedigt
wieder weg. Auf der Heimfahrt kamen dann aber
Marieli u. mir allerelei Bedenken, u. eben jetzt, wie
wir auf meinem Zimmer die Sache noch besprachen, wurden
u. blieben wir ganz unschlüssig. Marieli ist dann zu Bett
gegangen mit der Äusserung, dass wir heute überhaupt nichts
entscheiden können, u. ich glaube, sie hat recht, wie sie
überhaupt in solchen Sachen ganz klug urteilt. Also warten
wir ab, wie die Entscheidung morgen fällt.
Wie würdest du wohl entscheiden? Für dich kaum in an-
nehmenden Sinn. Es würde etwa so eine Gelegenheit,
wie wir sie in Trogen unsern Gästen boten, wo man so
zu sagen auf Besuch ist. Dafür steht der Preis, 100 Fr für
beide in der Woche, nach den Ansätzen in dieser Gegend
nicht hoch. Aber das wäre ja nicht entscheidend. Für mich u. für
[3]
Marieli liegen die Dinge etwas anders, u. da glaube ich,
du würdest uns doch eher zuraten. Aber ich will darüber
nicht weiter schreiben, ich bin müde, sehr müde von der Fahrt,
wenn ich auch keinen Hunger verspüre. Also schliesse ich diese
Zeilen, um dir morgen weiter zu berichten.
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 Gute Nacht, gute Nacht, liebste Seele! Ich fühle mich wohl
elend, aber es ist mir kein Kummer, wenn nur du mich
nicht verlässest!
  Innigst umarmt dich
    Dein getreuer
      Eugen
1910:  Juli  Nr. 92
[1]
Penzance, den 30. Juli 1910.
Liebste Lina!
 Wir haben heute auf einem hübschen Morgenspazier-
gang allerlei besorgt u. nachmittags einen nicht zu
langen Weg nach Madron gemacht. Ich wollte ei-
gentlich noch weiter, aber es überkam mich eine
solche Müdigkeit, dass wir umkehrten, bevor wir das
Ziel, den berühmten Cromlech bei Lanyon Quoit,
erreichten. Die Hauptsache ist, dass wir uns nun doch
entschlossen haben, das Privatquartier auf Lizard
zu beziehen, u. zwar auf Dienstag. Marieli kam mit
diesem Bescheid am Morgen zu mir herüber, u. ich
war zu demselben Entschluss in der Nacht gekommen.
Wir erwarten von dem so gestalteten Ferienaufent-
halt am meisten Ruhe, am meisten Förderung in
der englischen Sprache, was mir für Marieli nicht
gleichgültig ist, u. die interessanteste Einführung in
englisches Wesen. Natürlich kommt es nun wesentlich
auf den Charakter der Hauswirtin an, aber der
Eindruck war gut, u. schliesslich ist man ja auch nicht
absolut gebunden. Die Lage des Hauses ist jedenfalls
herrlich u. die Zimmer scheinen uns heimelig.
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Marieli klagt immer wieder über Magenstörungen
u. schläft offenbar schlecht. Seine Abweisung gegen
das Herumreisen mag sich zum Teil aus diesem Be-
finden erklären, wenn ich sie auch zum andern Teil
seinem verschlossenen Charakter zuschreibe. Ich habe
schon daran gedacht, diese Störungen könnten tuber-
kulös sein. Wäre das der Fall, dann, ja, dann würde
eben das Schicksal wieder da eingreifen, wo wir es
aufgegriffen haben! Aber ich hoffe zu Gott, dass diese
Befürchtung nicht irgendwie begründet sei. Es sind doch
andere Erklärungen für diese Störungen viel
näher liegend.
 Im Queens Hotel gefällt es uns recht gut,
Marieli meinte heute Nachmittag, sie sei fast
reuig, dafür gestimmt zu haben, dass wir ins Lizard
gehen. Doch ist es jetzt abgemacht. Die Depesche ist
abgesandt, u. ich glaube, gerade für Marielis
Gesundheit wird diese Privatpension u. der re-
gelmässige Familientisch für einige Wochen viel
besser sein, als wenn wir im Hotel bleiben.
 Nun muss ich mich auch wegen Thormann ent-
scheiden, u. ich glaube, es geschieht in deinem Sinn,
wenn ich ihm eine Gratulation schicke. Ich
[3]
kann nun einmal nicht anders, mag man es mir
auch als Schwäche auslegen, es geht mir gegen
das Gefühl, anders zu handeln.
 Von Hause haben wir fast keine, u. das ist gute
Nachricht. Das Fest geht morgen in Bern zu Ende, die
Unruhe der Stadt hört auf, u. damit auch die Gefahr
für dies u. das, woran ich etwa gedacht.
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 Doch nun, wiederum wie gestern bin ich sehr müde
u. gehe gern ins Bett. Ich schlafe auch hier im ganzen
gut, während leider Marielli sich immer noch über
das späte Einschlafen beklagt.
Gute Nacht, mein einziges Glück! Ich bleibe
  in ewiger Liebe
   Dein getreuer
     Eugen
1910:  Juli  Nr. 93
[1]
Penzance, den 31. Juli 1910.
Mein liebstes Herz!
 Der erste englische Sonntag, der an uns vorüber gegangen.
Wir haben ihn zum Teil mitgefeiert, indem wir bis gegen
Mittag auf dem Pier sassen u. die Menschen an uns vorüber
ziehen liessen. Zwei Heilsarmee-Musiken spielten Choräle
u. Märsche. Bald hier, bald dort. Eine militärische Musik
zog mit Clairons nach Newlyn. Das Publikum war dann
wohlgestimmt u. die Teilnehmer sahen sehr anständig aus, auch
merkte man der Qualität des Spiels wohl an, dass die Heils-
armee hier über Leute höheren Wertes verfügt, als bei uns. Ich
erkläre mir dies so, dass zwar hier wie bei uns ihre Re-
krutierung in den untersten Schichten des Volkes erfolgt, dass aber
eben dieser Schicht in England bei dem Concurrenz hastenden
Unternehmertum verhältnismässig bessere Elemente an-
gehören können, während bei uns was moralisch oder geistig irgend-
wie tüchtig ist, doch regelmässig soviel Förderung aus der All-
gemeinheit erfährt, dass ein Versinken in die Hohn selten
vorkommt. – Von Bern hatten wir die Zeitungen erhalten,
die wir gerne lesen. – Wie wir dann rätig wurden,
den Nachmittag, der schönes Wetter versprach, zu einem
Ausflug zu verwenden, suchten wir eine Fahrgelegenheit.
Aber nichts stand zur Verfügung, alle Strassen u. Plätze
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waren leer. Schliesslich fragte ich bei einer Fuhrhalterei
an, u. konnte ein Einspännerchen bestellen auf zwei Uhr.
[2]
Mit diesem fuhren wir dann nach Lands End u. waren
ergriffen von dem düsteren Ernst der Landschaft, die wir durch-
querten. Lands End ist eine Klippenküste mit kühnen
Felsgestalten, die jetzt vom lauen Meer bespritzt wurden,
ähnlich wie wir es s. Z. zusammen in Piombino bewunderten.
Auf dem Rückweg wünschte ich den Cromlech von Lanyon
Quoit zu sehen, den wir gestern nicht erreichten, u so machte
der Wagen einen Umweg von etwa anderthalb Stunden,
u. es war wohl der Mühe wert. Nicht nur bot die Strasse
über dem Meer einen weiten imposanten Ausblick bis
zu den Scilly Isles, an denen 1875 der Dampfer Schiller
gescheitert u. der Ingenieur Kuhn auf so wunderbare Weise
gerettet wurde, während u. a. Miss Timock ertrank, – sondern
das Land selbst der hochgelegene Moorboden, mit Manns-
hohem Ginster, Lorbeer u. dichtem Erika bewachsen, war von
eigener Schönheit. Den Cromlech selbst fand ich, wie es im
Bild steht, nur machte die Wirklichkeit in der Umgebung u.
in der Beleuchtung des sinkenden Abends ungleich mehr
Eindruck, als ich erwartet. Wie haben diese uralten Kelten
dieses Denkmal mit ihrer primitiven Technik zustande gebracht,
wie hoben sie die schwere Steinplatte auf die drei Pfeiler?
Ich kann mir dies so denken, dass sie den Zwischenraum
zwischen den Pfeilern mit Erde füllten u. nachdem Platte
darüber geschoben war, die Erde wieder entfernten. Sie
müssen mit heiligem Eifer an diesem Heiligtum ge-
arbeitet haben, u. das war die Hauptsache, denn auf
[3]
den Geist kam es schon damals an u. nicht auf die Technik.
Für sie war das Denkmal so gewaltig, wie für die Griechen
der schönste Tempel. Natürlich nur unter dem Gesichtspunkt der
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Funktion betrachtet, die ja in solchen Dingen das einzige ist,
was bleibenden Wert hat. – Zum Abendessen waren wir
wieder im Hotel.
 Marieli hatte Freude an der Fahrt u. äusserte mehr als
gewöhnlich, es sei sehr schön. Aber nach dem Nachtessen klappte
sie wieder zusammen. Sie leidet immer u. immer wieder an
Magen- oder Leibschmerzen u. ist doch nicht zur Probe irgend
eines Mittels, die ja du schon wiederholt ihr angeraten, zu
bringen. Sie meint, das würde schon wieder in Ordnung kom-
men, sobald wir demnächst auf Lizard festsitzen. Übrigens
will sie heute Abend endlich doch eine der Pillen nehmen, die
sie noch von dir hat. Dabei versichert sie mich immer u. immer
wieder, die Sache habe gewiss nichts zu bedeuten.
 Vor dem Morgenessen schrieb ich an Thormann die bewusste
Gratulation, auch in deinem Namen, da du ihn immer
aufrichtig wohl gemocht habest. Ich spielte auf seine indivi-
dualistische Lebensauffassung an u. wünschte ihm Glück, zum
Eintritt in eine Gemeinschaft, bei der, wie nicht leicht bei einer
andern, das Ganze über dem Einzeln stehe, u. zwar weniger
der Verantwortlichkeit für die Gemeinschaft, die man auf sich
lade. Ich will sehen, ob er es versteht, erwarte aber na-
türlich keine Antwort.
 Und nun werden wir morgen noch einen ruhigen Tag in
[4]
hier geniessen, den Plan nach den Scilly Rocks zu fahren, gebe
ich, so sehr es mich gelüstete, auf. Marielis wegen, das doch
mitkommen oder mich nicht allein gehen lassen wollte, u. für sie
wäre die Fahrt nur eine Strapazze u. keine Freude. Dagegen
freuen wir uns beide auf den Ferienstand am Lizard. Mögen
wir keine Enttäuschungen erleben.
 Ich schliesse mit der Bitte, mir zu helfen, dass Marieli
geholfen werden kann. Du hast so grosse Macht über es gehabt,
behalte diese bei, du tust an mir wie an ihr ein gutes Werk
damit. Und nun, gute gute Nacht, meine Seele!
  Ich bin Dein ewig getreuer
      Eugen




Penzance, den 1. August 1910.
Liebste Lina!
 Das heutige Datum macht lebhaft die Erinnerung daran,
wie es vor einem Jahr mit uns bestellet war: Da hast du
noch mit jugendlicher Freude den Abendberg bestiegen u.
warst lange vor mir eine der ersten, die die Spitze erreichten.
Es war ein Glanztag, wunderbar schöne Abendbeleuchtung
Alpenwelt in voller Pracht, u. nach der Rückkehr die
schöne vaterländische Feier, an der du so Freude hattest,
da dir der Gesang der Kinder u. Jungfrauen, der Aufzug
mit den Lampions, die nahen u. fernen Freudenfeuer,
die Ansprache des Genfer Buchhändlers, der meiner so
freundlich gedachte, so warme innerliche Genugtuung be-
reitete. Und heute sitze ich mit Marieli an fremdem
Meeresstrand unter fremden Leuten u. es ist ein Sturm-
u. Regentag, wie ich ihn am Meer noch nicht leicht erlebt
habe. Die Wellen waren grossartig u. jetzt noch, da ich diese
Zeilen schreibe, rauscht die See in gewaltigem Getose, dass die
Abendmusiker kaum mit ihren Weisen durch zu dringen ver-
mögen. Gerade dieser Sturm in der Natur ist aber für Ma-
rieli u. mich der Grund dafür, dass der verflossene Tag für uns
ein Tag der Ruhe geworden. Wir gingen Vormittags etwas
aus, in die Morabgardens mit ihren Lorbeergebüschen
u. den Palmenalleen, u. Nachmittags machten wir
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den 1. Aug. 1910.
einen kleinen Gang längs des Meeres u. durch das Städt-
chen, ein Heimweg wie mit Segeln davon stürmend, im Rückweg
mit gewaltigem Wind kämpfend. Sonst blieben wir auf
dem Zimmer, teils auf meinem, teils in Marielis u. plauderten
viel von alten Zeiten u. von der Zukunft, nicht meiner,
sondern der Marielis. Leider war das arme Kind auch
heute weiter von Leibschmerzen geplagt, u. die Pille, die
es gestern Abend genommen, hat nichts geholfen. Also bleibt
nur die Hoffnung, dass die Hauskost, die wir morgen auf Lizard
antreten, der Sache die endlich günstigere Wendung geben
werde!
 Wir sind nun begreiflich sehr gespannt auf den Aufent-
halt in Caermelion Croft. Hier in Penzance hat es uns gut
gefallen, das Hotel ist eines von denen, die auch dir Ein-
druck gemacht hätten. Aber auf die Dauer ist diese Lebensart
zu schwer, man wird müde davon.
 Die verwichene Nacht habe ich sehr schlecht geschlafen. Die
Bilder früherer Tage wechselten in hastiger Weise vor meinen
Augen u. der rechte Fuss begann mir weh zu thun. Um ein Uhr
steigerte sich dies zu dem Grad, dass ich aufstand, Licht machte u.
nachsah, u. da hatte ich an der grossen Zehe einen Bluterguss,
wo ich Tags vorher eine Blase aufgestochen hatte. Ein nochmaliger
Stich brachte mir sofort Erleichterung u. jetzt ist die Sache vorüber.
Der Vorfall erinnerte mich an die Geschichte, da du mich beim
Hühneraugenschneiden vor zwei oder drei Jahren blutig ge-
[3]
schnitten u. ich dann in der Nacht heftige Schmerzen bekam.
Wie warst du in Besorgnis, es tat mir ganz leid, dir von der
Sache nur etwas gesagt zu haben. Aber es ging gut vorüber
wie heute.
 Ich habe mich mit meinen kleinen Gebresten überhaupt
viel zu viel bekümmert. Es war ja alles unbedeutend, wäh-
rend du schon seit längerem ganz gewiss deinem Herzen
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zu viel zugemutet hast. Aber so ist man im Leben schuldig,
ohne es zu wissen. In einer alten Kirche hier in der Gegend,
unter den alten keltischen Sprüchen steht einer, den ich heute
gelesen. Er sagt: Das Leben ist ein Tag, der eine frühstückt
bloss u. weg ist er, andere gelangen zum Mittagessen, u.
wenige zum Abendessen u. ins Bett. Aber die, die bis
zu letzt aushalten, müssen eine grosse Rechnung zahlen,
während die früher weg gehen, umso billiger wegkommen.
 Auf der gestrigen Fahrt begegneten uns verhältnismässig
viele Leute, die ganz schweizerischen Typus hatten. Das
bestätigt mich in der Annahme, dass eben auch bei uns das alte
Keltenblut noch stark verbreitet ist. Die Cornwallischen
Kelten haben ihre Sprache bis in das 18. Jahrh, hinein festgehalten,
aber schliesslich doch an das Englische verloren. Wie viel leichter
war es doch in Zeiten ohne jede literarische Bildung der
Sprache ein Ende zu machen, die bei uns durch das mächtige
Alemannische Deutsch verdräng worden ist.
 Noch etwas, was mich an das Kellersche Tanzlegendchen
[4]
erinnerte, muss ich dir erzählen: In der Nähe steht ein altes
Steinheiligtum: 19 Steine um eine Centrumssäule im
Kreise gesetzt, wie das hier hin u. wieder angetroffen wird.
Im Volksmund heisst man das hier, den Piper und die 19
merry maidens. Die sollen am Sonntag getanzt haben
u. zur Strafe in Stein verwandelt worden sein.
 Gute Nacht, liebstes Herz. Ich hoffe trotz Magengedonner
gut zu schlafen, denn ich bin müde u. morgen geht es fort
von hier. Früher nahm ich von allem Abschied mit dem Gedanken,
das nächste mal wolle ich mir die Sache noch besser ansehen,
jetzt weiss ich umgekehrt von allem, dass es das letzte, das ein-
zige mal gewesen ist, u. bin froh darüber.
 Gute, gute Nacht!
    Dein getreuer
      Eugen
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Lizard, den 2. August 1910.
Liebste Lina!
 So haben wir jetzt unsern Standort erreicht u. sind, ich in
einem grösseren Zimmer mit schöner Aussicht auf das Meer, Marieli
in einem kleinen Stübchen ohne besonders guten Ausblick, unter-
gebracht, u. haben bereits beim Lunchern u. beim Dinner mit
Herr u. Frau Collier, ihrer erwachsenen Tochter, ihren das Gymna-
sium besuchenden Jungen u. dem zweijährigen Bébé Bekannt-
schaft gemacht. Ich bin mir noch nicht klar über die Qualität der
Leute, aber den Eindruck habe ich, dass es hier auszuhalten sein
wird. Auf einem ersten Spaziergang, den wir den Nachmittag
gemacht haben, hatten wir wiederum gefunden, dass die
Luft auf diesem Vorgebirge der Frische einer Alpenhöhe gleich-
kommt, wie dann auch die Pflanzenwelt mit den Schafherden
auf den mit Heidekraut durchsetzten Matten etwas Alpines
hat. Der Abschied aus Penzance wurde uns nicht schwer, so sehr
uns das Hotel gefiel u. so wenig natürlich in Speisung u. Be-
dienung der neue Aufenthalt mit dem dortigen concurieren
kann. Es kommt mir nun freilich sonderbar vor, mit meinem
vergessenen Englisch wieder quasi den Schulbuben
spielen zu müssen, aber es ist mir doch recht [?]noch ein-
mal das Englische wohl zu repetieren u. etwas wird dabei
schon herauskommen, jedenfalls hier mehr, als wenn wir
in einem Gasthof geblieben wären.
[2]
Ich gedenke nun hier zunächst einige Briefe zu schreiben
u. dann an die Philosophie zu gehen, die mich diesen Winter
mit der Abhandlung für Gierke u. mit der Vorlesung über Rechts-
philosophie viel beschäftigen wird. Daneben aber Ausruhen u.
Kräftesammeln, sowie du es mir immer angeraten hast. Das selbe
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gilt für Marieli, mit dessen Befinden ich immer noch nicht zufrieden
bin. Heute Abend klagte sie sogar über ein wiederholtes
Stechen in der rechten obern Lungenseite. Immerhin habe ich es
nun doch dazu gebracht, dass sie heute früh u. heute Abend je eine
Pille (wie sie sie noch von dir hat) genommen, hoffentlich kommt
mit dem einen auch das andere in Ordnung.
 Was mir in dem mühsamen englischen Gespräch von heute
Abend aufgefallen, das ist die Zuneigung der Frau Collier
zu Darwin u. Häckel, u. doch sprach ihr Mann so etwas, wie
er gehöre zur Gesellschaft der Quäker, aber ich kann ihn
missverstanden haben.
 Heute haben wir übrigens wieder einen schönen, sonnigen,
wenn auch windigen Tag gehabt. Das Meer mit den Schiffen,
die hier nach links zu den europäischen Häfen u. zum Abschluss
der langen Reise fahren, u. nach rechts den weiten Weg nach
Amerika erst antreten, ist wundervoll u. kann recht
anregen zu allerlei Gedanken. Es würde dir sicherlich eine
grosse Freude gewesen sein, dass mit zu sehen, aber ich muss mich
immer mit gewaltigem Sprung von diesem Nachsinnen frei machen
u. mir vorstellen, dass dir ja ohnedies jetzt alles in einem
[3]
höheren Sinne eigen geworden ist. Vielleicht schaue ich gerade
deshalb es auch anders an u. lebe in diesen Dingen sehr ver-
schieden von früher. Ich muss mit dir zusammen sein u. das ver-
knüpft ohne weiteres einen jeden Genuss für mich mit der
Ewigkeit.
 Und nun will ich sehen, wie es sich in diesem vierten Bett,
seit wir zu Hause weg sind, liegt u. schläft. Die Reise war
ja nicht gross u. nicht so neu, wie anders, aber die Anregung
hat mich doch ermüdet u. ich hoffe zu schlafen. Möchte bei
Marieli dasselbe der Fall sein.
 Innigst umarmt dich im Geiste
    Dein getreuer
       Eugen
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Lizard, den 3. August 1910.
Liebstes Herz!
 Heute vormittags Regen, nachmittags Sonnenschein,
Vormittags Briefe u. Karten schreiben, nachmittags langer
Spaziergang über den Klippenweg auf der Ostseite der Halbinsel
von Church-Cove bis zum Lighthouse, das ist unser Tag ge-
wesen u. es ist gut vorüber gegangen, bis auf ein Moment,
das mich stets stärker beunruhigt: Marielis Kopfschmerzen, die
ohne Unterbruch mehr oder weniger da sind, u. die Verstopfung, die
nun schon den siebenten Tag andauert, trotz der drei oder vier
Pillen, die sie die letzten drei Tage genommen. Das beeinflusst
sie auch gemütlich, sie ist sonst wortkarg u. wird es dabei noch in
erhöhtem Masse. Was soll ich machen? Einen Arzt rufen, den ich nicht
kenne, der nicht deutsch kann, der unter Umständen Marielis
Natur falsch beurteilt, wie es Dr. Kellerhals dir, mein Herz, gegen-
über begegnet ist? O hilf mir, lass mich den richtigen Gedanken
erfassen, damit kein Unglück begegnet! Ich bin so unerfahren in
solchen Dingen, habe in die ärztliche Kunst so gar kein Vertrauen
u. kenne doch anderseits keine weitern Hausmittel u. Verhaltungs-
massregeln. Soll ich die Frau Collier um Rat fragen? Ich weiss auch
da nicht, was herauskommt!
 Über unsre Hauswirte u. das Logis beginnen sich die Ein-
drücke abzuklären. Die Lage des Hauses ist sehr schön, die Betten u.
Zimmer recht. Das Essen ist reell, nur nicht nach meinem Ge-
schmack, wenigstens teilweise, während Marieli besser dabei
wegkommt. Die Möbel sind zum Teil ganz gut, modern, zum
Teil verlottert. Am Tisch habe ich eine zerrissene Serviette be kommen,
u. zwei Katzen u. ein Fox-Terrier gehen herum u. erhalten
die Resten. Die Reinlichkeit, oder vielmehr das Reinlichkeitsgefühl
lässt zu wünschen übrig. So fehlt der Nachttisch, u. der Nachttopf
steht sichtbar unter dem Waschtisch, bis ich ihn unter dem Bett ver-
schwinden lasse, um nicht immer den widerlichen Anblick des
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sonst ganz stilgerechten Geschirrs vor mir zu haben. Dann aber
bringt eine saubere Magd vor dem Essen einen Krug mit warmem
Wasser auf das Zimmer, als wäre man in der russigen Welt-
stadt London, aber auch hier ist diese Gabe nicht unangenehm.
Wahrscheinlich sind der Hauswirt u. seine Frau im Vermögen
herunter gekommen. Sie bauten sich das Häuschen als Sommer-
wohnung, wie sie in London lebten, sind dann aber ganz da
hinaus gezogen u. wohnten schon den letzten Winter über in
hier. In allem möchte ich sagen, es würde dir manches
nicht gefallen, aber anderes würde dich wieder mit den
Mängeln aussöhnen, etwa so wie es für uns jeweils bei
Frau Präsident Sturzenegger gewesen ist. Nur waren dort
Vorzüge u. Mängel andere als hier. Der Mann, Mr. Collier,
erinnert Marieli u. mich sehr an den Mann der Alice
Marmod, Mr. Barthe. Er geht auch so herum, besorgt den
Garten, der übrigens gar nichts andres gepflegtes enthält,
als den [Lern?]tennis-Platz. Gestern nach dem Nachtessen
war man eine Weile im Salon, die Mrs. spielte Piano, nicht
übel u. die etwa zwanzigjährige Tochter sang mit sym-
pathischer, aber tremolierender Altstimme einige englische
Lieder. Auch da nichts religiöses, wie auch das Tischgebet fehlt.
Die Madame erzählte mir, sie hätte Schopenhauer in engli-
scher Übersetzung gelesen, aber es ist so eine eigne Art
Freigeisterei aus der ich noch nicht klug werde.
 Der heutige Spaziergang war wundervoll. Wir sahen
mehrere grosse Dampfer nahe am Cap vorbei fahren, unter
anderem auch das mächtigste Schiff, das ich bis jetzt gesehen,
einen zweischlotigen u. viermastigen Lloyd-Dampfer der
Hamburg-Amerika Linie, der mit der Lloyd-Telegraphen-
station, die auf dem Vorgebirge ihren Turm hat, Signale
wechselte. Es war ein stolzer Anblick mit der Aussicht
[3]
auf das weite Meer. Man kann von hier, wie Mr. Collier
sagte, 11 ½ Seemeilen weit hinaussehen. also mehr als vier
Stunden, u. das an einer Stelle, die eine Hauptstrasse für die
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Amerikafahrer bildet. Einige Dampfer nähern sich der Marconi-
station, die sich etwa eine Stunde von hier auf einen andern
Vorsprung befindet u. drahtlose Depeschen abfertigt u. be-
kommt. Einer der heutigen Dampfer fuhr nahe zu der Station,
um dann offenbar der französischen Küste zu nach südöstli-
cher Richtung weiter zu fahren. Manchmal zählten wir drei u.
vier Rauchsäulen am Horizont, die von Schiffen herrühren,
die zu weit entfernt waren, um selbst gesehen zu werden.
 Mit dem Englischen geht es jeden Tag etwas besser. Ich suche
einiges System in die Sache zu bringen, indem ich mich auf jede Mal-
zeit, wo wir zusammen sitzen, mit Wörter aufsuchen präpariere,
um über einen Gegenstand einigermassen sprechen zu können.
In diesem Umfang geht dann die Conversation ziemlich glatt, u.
sie erstreckt sich leicht darüber hinaus, ohne dass man sich zu viele
Blössen gibt. Ich glaube in den wenigen Tagen schon etwas gelernt
zu haben u. komme hoffentlich bis zu den nächsten Wochen zu
einem einigermassen annehmbaren Resultat.
 Über alle dem vergeht keine Stunde, wo ich nicht deiner ge-
denken muss. So gründlich waren wir beide miteinander
verwachsen, dass jetzt gar nichts mehr passieren kann, ohne dass
du geistig in Mitleidenschaft gezogen bist. Wenn ich etwas
fragen will, so denke ich, ob du davon befriedigt wärst, wenn
ich etwas beantworte, so frage ich mich, ob du es billigen würdest.
Wenn mir etwas missfällt, so ist mein Gedanke sofort bei dir
u. ich möchte deine Ansicht darüber hören, u. wenn mich etwas
freut, so fühle ich, dass du dich mitfreuen solltest. Das geht manch-
mal so tief, dass ich glaube, dich leibhaftig neben mir zu sehen,
u. die Empfindung habe, ich werde jetzt gleich aus einem langen
[4]
schweren Traum erwachen, u. alles werde wieder wie früher sein.
Und dann stelle ich mir vor, dieses Erwachen werde ja wohl einmal
kommen u. mich wieder mit dir vereinen.
 Die letzte Nacht hatte ich einen jener Träume, die mir hie u. da
gewisse Personen mit überaus zutreffender Charakteristik vorstellen.
Ich war an der Gerechtigkeitsgasse, da wurden Bücher die Strasse
hinuntergetragen, Kiste um Kiste, Korb um Korb, u. zwar von
uniformierten Packträgern. Und zuletzt kam ein solcher in
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Uniform u. blies eine Trompete. Ich fragte jemanden, – wen
habe ich nicht festgehalten, – was das bedeute, u. er erwiderte
mir, diese Bücher gehören alle dem Professor Gmür, der um-
ziehe u. zeigen wolle, was er alles besitze, – u. dabei war
es Gmür selbst, der, mit einer Freude, mich auf seine
Schätze hinwies. Ich empfand gar nichts boshaftes dabei. Ich
war zufrieden über die Auskunft u. er auch.
 Doch nun gute Nacht, liebstes Herz! Ich bin
     Dein getreuer
       Eugen
1910:  August  Nr. 97
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Lizard, den 4. August 1910.
Meine liebe Lina!
 Heute sind es schon vier Monate, oder erst vier
Monate, seit du mich verlassen hast. Es ist unsagbar, wie ich
dich vermisse, du fehlst in allem. Ich lebe jetzt schon das äussere
Leben weiter, aber es fehlt das stille Glück, das für mich bestanden
hat mit u. in dir, auch wenn ich nicht viele Worte darüber ge-
macht habe. Es drückt mich oft, dass ich nicht fähig war, dir dies mehr
zu zeigen, als ich es getan habe. Alle möglichen Erinnerungen
tauchen in mir auf über Begebenheiten, wo ich dir mehr meine
Liebe u. Anhänglichkeit hätte zeigen können u. sollen. In mir
herrschte immer der Gedanke vor, dass ja die Hauptsache die glück-
liche Lebensführung sei, u. wenn ich beispielweise seit längern
Jahren dir von den Kommissionssitzungen keine Geschenke mehr
Heim brachte, wie ich dies doch anfangs immer getan hatte, so
war ich dabei vom Gedanken getragen, dass das ja alles
unnötiges Beiwerk u. dass die Hauptsache der Erfolg sei, den
ich dir Heim bringe. Die stete Wiederholung in Kleinigkeiten schien
mir den Wert der Beschenkung ganz aufzuheben. Und doch
hätte ich mir sagen sollen, dass dir diese äussern Zeichen Freude
machen werden, u. dass du sie in Ehren haltest, aber eben dieser
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Gedanke kam mir in dem Trubel des Geschäftlichen nicht in den
Sinn, u. du darbtest der Freude. Es fällt diese Änderung in
meinem Verhalten etwa zusammen mit dem Einleben
im eigenen Hause, u. vielleicht war gerade dies der An-
stoss dazu, dass ich mir sagte, es ja alles Wünschenswerte Äussere
da, u. besondern Wert brauchen wir auf die Erinnerung an
das Getrenntsein nicht zu legen. Auch die mitlaufenden Gaben
an Marieli u. an Anna sprachen etwas mit, u. die Korrespon-
denz zwischen uns während der Sitzungen, die mich das Getrenntsein
fast vergessen liessen. Und so kommen mir bald diese, bald
[2]
jene Momente in den Sinn. Wie sagtest du eines Abends
vor dem Einschlafen, kurze Zeit vor meiner Abreise nach
Zürich, ach wenn du doch nur dein Köpfchen an mein Herz
legen könntest, um so einzuschlafen. Ich begriff wohl deine
Stimmung, aber ich kam ihr nicht entgegen u. bemerkte blos, du,
liebe Seele, suche jetzt zu schlafen, u. ich bedachte nicht, dass dein
müdes Haupt an meiner Brust ein Zeichen sein könnte der
Schwäche, an der damals schon dein Herz gelitten haben muss.
Die Verse, die du ein andermal in den letzten Abenden mir
zitiertest, die schönen Worte Hebbels: «Freude u. Kummer
fühl ich, zerrann, aber den Schlummer führten sie leise heran,
Und im Entschweben, immer enger, kommt mir das Leben
Ganz wie ein Schlummerlied vor» – sie sind mir jetzt ein Zeichen
deiner unbewussten Todesahnung, u. ich bete sie jeden Abend
leise, um gut zu machen, was ich zur Zeit unseres Zusammenseins
durch den Mangel an Eintreten auf diese deine Stimmungen
unwiederbringlich versäumt habe.
 Der Aufenthalt im Hause der Colliers geht seinen rechten
Weg. Mr. Collier hat uns heute nach dem (englischen) Frühstück
an einen einzig schönen Ort an die Klippen hinunter ge-
führt, wo wir nach einigem Klettern auf feinem Strandboden
der zur Zeit der Flut, wie wir dann nachmittags sahen,
hoch überschwemmt ist, die gigantischen Formen der Klippen
bewunderten. Uns kam dann der vierzehnjährige Gymnasiast,
Namens Hubert, noch mit dem Kleinen zweieinhalbjährigen
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Schwesterchen, dem Bébé, nach, das ein Matrosenknaben-
Kleidchen trug, in lieblich drolliger Gestalt. Es marschierte
für sein Alter vortrefflich u. zeigte sich auch da als ein gut-
geartetes herziges Kind. Nach der Rückkehr ging Marieli
den Badeplatz zu suchen u. fand ihn, ohne zu baden, indes ich
die Briefe u. Zeitungen las, die von Bern angekommen.
[3]
Am Nachmittag spazierte ich mit Marieli wieder auf die
Klippen hinaus, bei wechselndem Sonnenschein und kühlem
Wind. Wir gelangten bis zur wunderschönen Kynance Cove,
wo ein fröhliches Volk mit Baden u. Fischen u. Zusehen sich
belustigte, nachdem ich etwa eine halbe Stunde auf einem
Vorsprung, einsam, still, vor dem Wind durch einen Felsen ge-
schützt, wirklich geschlafen hatte. Marieli bewachte mich, als
ich erwachte, meinte ich, du müssest neben mir sein u. die
Zurückführung in die Wirklichkeit lag mir schwer auf der
Brust. Ich sagte Marieli, ich fühle mich nicht ganz wohl, u. in der
Tat war ein Druck auf meinem Herzen, als ob ich krank
werden wollte. Von Kynance Cove gingen wir nach Lizard
zurück u. nahmen den Afternoonthea beim Hills Hotel
wie die letzten Tage u. kehrten bei kühlem Wind in unser
Quartier zurück.
 Marieli geht es heute endlich etwas besser, es fühlt sich
mit der Verdauung freier, u. hoffentlich wir nun auch das
Kopfweh weichen. Aber freilich die unglückliche Gesamtan-
lage wird ihm bleiben. Zum Gradaufgehen kann es sich
einfach nicht bringen. Es liegt in seinem Geiste eben eine
Lähmung, die du vielleicht hättest heilen können, mit deiner
unermüdlichen Sorge u. Ermahnung, während weder mein
Talent noch meine Geduld hiefür ausreichen. Darüber hinaus
muss ich mir stetsfort sagen, wie gedankentief das junge, ja doch
noch lebensunerfahrene Mädchen sein kann. Sie beurteilt die
Dinge u. Personen u. trifft verhältnismässig oft das Richtige mit
dem ersten Anhieb. Vielleicht u. ich will sicher darauf hoffen,
hilft diese Eigenschaft schliesslich doch dazu mit, jene äussere Schlaffheit
zu überwinden u. etwas von deinem harmonischen Wesen in ihr
herzustellen.
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Mit der Sprache habe ich die liebe Not nicht nur wegen der Aus-
sprache, sondern auch wegen des Wortschatzes. Ich habe eben doch 
nicht
mehr das Gedächtnis eines Gymnasiasten u. behalte auch die Aus-
drücke, die ich mir merken will, schwer von einem Tag auf den
andern.
 Von Lady Brandis erhielt ich nach Penzance einen lieben
Brief zu gesandt, den ich heute in hier erhalten habe. Sie schreibt von
ihrer Vereinsamung mit rührenden Worten u. nimmt herzlichst Teil
an meines eigenen.
 Und nun lebe wohl für heute. Es gibt auf morgen
wahrscheinlich Regen u. dann werde ich ein klein wenig arbeiten,
was ich bis jetzt absichtlich nicht getan habe. Gute, gute Nacht!
  Ich bin Dein ewig getreuer
     Eugen
1910:  August  Nr. 98
[1]
Lizard, den 5./6. August 1910.
Liebste Lina!
 Heute war Marieli wieder weniger wohl. Nichtdestoweniger
machten wir vormittags einen Spaziergang nach der Spitze des
Vorgebirgs, wo wir bei Ebbezeit die nackten Felsen über-
schreiten konnten u. eine seltene Muschel fanden. Auf
dem Heimweg lasen wir an einem sonnigen Klippen-
plätzchen auf grünem Rasen den Morgens angekommenen
«Bund». Nachmittags wanderten wir bei Sonnenschein
u. starkem Wind nach Cadgwith auf der Landstrasse u.
kehrten über einen einsamen, oft fast schaurigen, aber un-
gefährlichen Klippenweg zurück, gerade recht zum Afternoonthea
in dem gewohnten Lokal. Mrs. Collier u. Miss waren heute
abwesend, sie verreisten Vormittags bis über Exeter hinaus
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zu einer Tanzgelegenheit u. kehren erst morgen zurück.
Es war aber mit dem alten Herrn zusammen ┌...┐ u. dem herzigen
Jungen, der den ganzen Tag eifrig an einem «Aeroplan»
arbeitete, ganz gemütlich.
 Sonst ist der Tag in wechselnder Stimmung vergangen, ich
fühlte mich weniger müde als gestern, spüre wohl schon die
Wohltat der Reise. Übrigens hat sich das Essen eher ver-
bessert, sodass ich voraussehe, dass wir es wohl einige
Zeit hier aushalten werden.
 Damit will ich für heute schliessen. Die Kerze brennt
herunter u. ich muss sehen, doch noch Licht zu haben, um
geradewegs in das etwas fremdartige Bett, das übrigens
┌zudem war Abends, eine fremde Miss zu Gast, die uns sehr gefiel, –┐
[2]
recht ist, schlüpfen zu können. Also gute, gute Nacht für
diesmal. Ich will sehen, dass ich nach den heutigen Wanderungen
im Freien u. im Wind meine Ruhe bekomme.
 Herzlich umarmt Dich
     Dein getreuer
       Eugen
 Den 6. Aug. 1910.
In der Morgenfrühe setze ich den Brief fort, in dem ich von der Erinnerung
bewältigt werde, dass du heute deinen 59. Geburtstag mit uns feiern
solltest. Und jetzt? Hätten wir gedacht, dass voriges Jahr auf Grisalp es
die letzte gemeinsame Feier war, was würden wir noch besprochen haben!
So aber waren wir hoffnungssicher wie Kinder u. jetzt bin ich allein. Ich kann
heute nichts anderes denken, ich muss mich ganz dieser Empfindung hingeben, 
wie alles
anders ist u. alles mich einsam werden lässt! Die Nacht hatte ich einen Traum,
in dem ein ganz jugendliches Liszt mit seinen typischen Gebarden mich in einer
Versammlung begrüsste. Dann wurde auf einen mir Unbekannten eine 
öffentliche 
Lobrede gehalten, u. darauf zog derselbe eine Zeitung aus der Tasche u. las
eine Zuschrift an ihn vor, die versteckte Schmähungen enthielt, am Schlusse aber
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zog er ein Fläschchen aus einem Futteral u. trank das Gift. Dann sah ich
[Meger?], den langen Berliner, [?], u. von seinem Arbeitstisch aus winkte
mir Brunner zu. Als ich ihn fragte, warum er für meine Gratulation nicht
gedankt, ob er etwas übel genommen, da wurde er vergrämt, meinte,
na ja, ich hätte geschrieben von feierlicher Versammlung, in Talar etc. die ihn ehre
u. er könne diese Äusserlichkeiten gerade nicht leiden. Ich entschuldigte mich u.
suchte das Geschriebene zu erklären (was übrigens mir nicht als Inhalt des Briefes an
ihn in Erinnerung), u. dann kam wieder die Versammlung mit einem mir un-
bekannten jungen Mann, hellhaarig, dunkeläugig, der einen Text singend er-
klärte, den ich als Siegfried Wagners neueste Oper erkannte (ich kenn sie nicht).
Dann war es mir peinlich, dass ich, über den Dingen, Brunner verlor. Aber er
tauchte auf einem weiten Platz vor mir auf. Ich ging auf ihn zu, aber er bog ab,
u. als ich mich darob grämte, kam zur Erklärung: ein Ross an einer langen
Leine, dem Brunner offenbar ausgewichen. Ich schlüpfte unten durch, aber
Brunner hielt einen Brief hoch u. sprang auf einen Wagen zu, den er für
[3]
einen Post[?] hielt, der aber ein Bierwagen war, u. dann verschwand
das ganze Bild. Es zeigte mir soviel, dass mich Brunners Stillschweigen innerlich
beschäftigt. Freilich noch mehr Gmürs Verhalten, der mir den Begleitbrief zur
Dediction nicht einmal gezeigt hat, zu der doch ich ihn eigentlich moralisch ge-
zwungen habe, sonst hätte er sie nicht verfasst.
 Aber was ist das alles gegenüber dem, was mir heute wieder auf der Seele
lastet! Selbst die Erfahrungen, die ich mit Marieli machen muss, seine 
Unzugänglichkeit u. schein-
bare Interesselosigkeit, treten ganz zurück vor dem Einen, dass ich dir heute nicht 
leiblich
danken kann fürs ganze Leben! Soll ich mit Marieli mich heute aussprechen,
soll ich ihm vorhalten, dass es gegen meinen Rat die Pille nicht genommen u. gestern
dann wieder unpässlich war, oder dass es am Tisch kein Wort sagt u. s. w., u.
s. w. – Es würde doch nichts helfen. Es ist eben eine ganz ver schiedene Natur,
die niemals lebensfreudig sich so geben kann, dass ein anderes etwas davon
hat. Also keine Auseinandersetzung. Lieber still einwirken, soviel man
kann u. sonst es als ein Gegebenes dulden. Ich bin um so mehr bei dir!
 Ich setze diese Zeilen vor Schlafen gehen fort, nachdem ich mit Marieli
einen lieben Tag zusammen verlebt. Wir kamen erst auf das Frühstück
d. h. kurz vor 9. zusammen, da ich spät aufgestanden, d. h. mich nach obigen
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Zeilen nochmals gelegt u. eingeschlafen war, gingen dann auf die nahen
Felsen u. später nach Kynance Cove, wo wir dem heiteren Bade wesen
von oben herab zu gesehen. Nach dem Mittagessen schlief ich wieder, während
Marieli an meinem neuen Jaquet zwei kleine Löcher reparierte, die
ich mit der Pfeife mir eingebrannt, u. nachher schrieb es an Anna u. ich
fertigte verschiedene Karten ab. Dann machten wir einen kleinen
Spaziergang, um wieder beim gewohnten Thearoom zu schliessen. Mrs.
Collier sollte um ½ 7 Uhr ankommen, aber sie hat wie gestern im Hinweg,
so heute beim Rückweg den Zug versäumt u. wird erst jetzt, nach 9 Uhr,
wo wir schon auf unserem Zimmer sind, erwartet. Inzwischen hat die
Miss, die gestern u. heute da war, sich als ein flottes, sympathisches
englisches Mädchen erwiesen, das offenbar hergerufen war, um in
Abwesenheit der Mrs, zu sehen, dass alles recht gehe. Sie blieb bis
[4]
nach dem Abendessen u. ist dann per Rad nach heimgeeilt, wo sie
etwas nach 10 Uhr – über drei Stunden Wegs – ankommen wird, so viel
ich verstanden, auf einem grossen Gut.
 Heute sprach Mr. Collier mehrfach von seinem Sohn, der Geburtstag habe
u. auf einem Handelsschiff als angehender Schiffsoffizier in Sidney weile.
Der jüngste Sohn, Hubert, der hier ist, soll aber einen andern Beruf er-
wählen, er soll Thea planter auf Ceylon werden. Ja, diese Engländer
haben es gut, denen steht die ganze Welt offen.
 Und nun ist dieser Tag vorüber. Mit Marieli sprach ich von seiner
Zukunft u. erkannte deutlich, dass es jeden Augenblick das Studium
gegen die Verheiratung umtauschen würde. Das scheint mir auch das Natürliche
für sie, wohl auch das zuträglichste. Sie war heute wieder gar nicht
bei der Hand, so sehr sie sich offensichtlich zusammengenommen hat. Sie leidet
an einem fort an der Verdauungsstörung, an Kopfschmerz u. an leichten
Stichen auf der rechten Seite, meint aber, das werde jetzt nächste Woche be-
stimmt vorübergehen u. ich habe diese Zuversicht nicht angetastet, sondern
will es ebenfalls glauben. Auch habe ich die andere Zuversicht, wieder mehr, 
dass sie
im allgemeinen mehr aus sich heraus für andere zu leben lernen wird, u.
damit wäre ja für die Zukunft das beste gewonnen. Ich machte heute einen
kleinen Fund, eine Nadel mit einem Serpentinstein, wie man sie hier
verarbeitet, wertlos, aber mir doch wert, weil ich dabei an deine häufigen
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Funde dachte, u. an die Freude, die du jeweils darüber empfunden. Ich
werde sie, die Nadel, für meine Pfeife brauchen.
 Und nun sei dieser Doppelbrief geschlossen. Der erste Geburtstag
für dich u. mich ohne dich! Er ist vorüber, bleibe bei mir, solange ich noch
diesen Tag allein feiern muss, leite mich mit deiner über alles hinaus
wirkenden Liebe zum Tag der Ewigkeit!
 Ich bin dir ewig verbunden.
     Dein getreuer





 Der heutige Sonntag verlief sehr still, für Leute, die die
Woche hätten arbeiten müssen, eine prächtige Erholung, für uns eine
Gelegenheit zum Briefe schreiben, ich verfasste einen solchen dann auch
an Rümelin. Vormittags war Nebel ringsum u. die Sirene des
lighthouses tönte alle paar Sekunden einen klagenden Ton auf die
See hinaus, der von dort her von den Dampfpfeifen der vorbei fahrenden
Schiffe begleitet wurde. Es vergegenwärtigte diese Stimmung so recht die
Gefahren, denen die Seefahrt ausgesetzt ist. Marieli ging mit Mrs.
Collier in die Kirche u. kam ganz erstaunt zurück über des fast ka-
tholischen Ceremoniell, das da aufgeführt wurde, mit Lithurgie, Gesang u.
Antwort der Gemeinde, brennenden Kerzen, Priestertalar u. Orgelspiel.
Das schöne Gebäude u. die grosse Versammlung ermangelten aber nicht, 
Eindruck
zu machen. Über Millgoshen, wo ein Gast, den Madame mit heim-
brachte, u. der Seeoffizier, den wir letzte Woche schon hier gesehen, an-
wesend waren, ging es ziemlich lebhaft zu u. opulenter. Nachmittags
waren Marieli u. ich auf den Klippen, stundenlang, u. zählten die
vorbeifahrenden Schiffe, es war mehr als ein Dutzend. Und jetzt warten
wir auf das Abendessen, das weil Sonntag scheints eine Stunde
später ist.
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 Das beste an diesem Tag ist nun aber, dass es mit Marielis Verdauung
heute wieder einen Schritt oder Stoss weiter ging, u. sie hofft, dass sie
nun auch das Kopfweh u. die Stiche auf der rechten Seite verlieren werde.
Sie ist auch wieder etwas munterer. Wenn ich ihr das nur als
bleibendes Naturell beigeben könnte. So wenig wie sie u. ich
haben wir nie miteinander gesprochen, in den gedrücktesten Ver-
hältnissen nicht, oder da erst recht nicht. Aber ich muss mich nun eben
[2]
an manch Anderes gewöhnen u. hoffe auf deinen lieben Beistand,
der ja in Geduldsübung das köstlichste Beispiel aufgestellt hat.
 Heute nach dem Nachtessen, das des Sonntags wegen erst um halb neun
begann, waren wir im kleinen, aber geschmackvollen, gut bürgerlichen
Salon, u. da spielte der erstgenannte der Gäste mit grosser Gewandtheit
allerlei bekannt, u. unbekannte Melodien auf dem Piano, so
etwa wir Adolf Brier es zu machen verstand. Frl. Collier sang etliches
mit ihrer sympathischen Altstimme, u. der Alte freute mich mit seiner
offenen Herzlichkeit im Genuss der Musik: I am fond of it; meinte er
auf meine Frage. Auch Marieli bekam Interesse u. amüsierte sich
namentlich an einigen Händelmärschen, von denen ich nicht alle,
die gespielt wurden kannte.
 Also dies ist der Sonntag im gutbürgerlichen englischen
Hause: Ruhe, alles später am Essen, womöglich kalt, aber reichlich,
Gäste, Musik. Wozu in andern Häusern noch die Frömmigkeit
kommt, die hier gänzlich fehlt. Unsympathisch ist mir das Erlebnis
nicht, es war ein Sonntag, so gut er für Marieli u. mich in unserer
Einsamkeit sein konnte. Ich hoffe er wird dem lieben Kinde gut tun.
Ich bedenke dies vielleicht zu wenig, dass es mit dir doch auch an die
zwanzig Jahre hinein innig zusammen gelebt hat. Es muss deinen Einfluss
auf sich verspürt haben, fast so viel als ich, u. umso schwerer muss
seiner jugendlichen Unselbständigkeit das Zurückfinden in der jetzigen
Schicksalslage fallen!
 Gute Nacht, liebe Seele. Ich gehe in einer Stimmung zur
Ruhe, die besser ist als die des Tages selbst. Hilf mir, sie fest-
zu halten!
  Dein getreuer
     Eugen
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[3]
 Den 8. Aug. 1910
 Ich setze diesen Brief fort nach einem Tag, der vielerlei gebracht
hat. Erst Regen u. stilles auf der Bude Sitzen, dann ein Spaziergang
nach der Spitze des Vorgebirges, bei dem ich mich an unsern Gang zum
Bad der Königin Johanna beim Case Sorrent erinnerte, u. mir vorstellte,
dass du an dem langen schmalen Fussweg auf einer zwei Meter hohen
mit Gras bewachsenen Mauer so wenig Freude haben würdest, als damals
an dem Leiterweg. Darauf Briefe von zu Hause, mit einiger amtlicher
Arbeit u. der Nachricht, dass Walter Burkhardt das Auerhäuschen gekauft
u. also vom Oktober ab unser Nachbar sein wird, worüber du gewiss
dich für mich innig gefreut haben würdest! Nach dem Morgenlunchern
erledigte ich einen Teil der amtlichen Geschäften (den schwierigsten auf
morgen verschiebend) u. machte mit Marieli einen Spaziergang zum
Lloyd [Siquel, z. Thl.?] bei Regen, wo wir dem Steigen der Flut zuschauten
u. etliche Badende aus der Ferne sich mit den Wellen schlagen sahen.
Nach dem Abendthea erhielten wir zu Hause eine weitere Postsendung
mit «Bund» u. a. Verlobungsanzeigen der Tochter [Plantes?], u. dann nach dem
Abendessen folgte eine nette Unterhaltung im Salon, bei der es mir schon
etwas besser ging als vor einigen Tagen. Das Schönste aber war eine
wunderbare Seebeleuchtung mit vielen hellen, glänzenden Strömungen,
über die signalisierende [Steamer?] dahin zogen, u. Anzeichen einer
Spring tide, die heute Nacht vielleicht eintritt. Die Familie gefällt Marieli
u. mir je länger je besser. Wenn nur das gute Kind damit in eine
bessere Stimmung kommt, so wird ihm auch gesundheitlich geholfen sein,
wie ich hoffen darf.
 Dabei machte ich heute auch den Versuch mit der Rechts philosophie
zu beginnen, aber ich weiss nicht, wie mir war, mein Kopf war
furchtbar leer. Ich erinnere mich, auf Griesalp eine ähnliche Stimmung
gehabt zu haben, die dann mit deiner Hülfe u, der [?]Lek–
türe vorüber ging. Jetzt sollst du mir wieder helfen, lieber Schatz,
u. ich hoffe auf deine Liebe u. deinen Bestand. Die Nacht kam es
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[4]
mir einmal vor, es werde mit einem Schlag eine schwere Frage
ganz klar: Ein dreifacher Gegensatz des Staates trat vor meine Augen:
Herrschaftsstaat, Unternehmerstaat, Genossenschaftsstaat, u. ich 
erblickte in
dem letzten die Durchführung der Organisation, in der alle Angehö-
rigen eines Verwaltungszweiges eine Genossenschaft bilden, die auf ihre
Verantwortlichkeit hin ihr Geschäft, z. B. dem Eisenbahnbetrieb, oder
dann auch die Gerichtsbarkeit besorgen. Bei Tage nahm sich dies
aber nicht mehr so klar aus. Allein doch liegt in der Unterscheidung
wahrscheinlich der Keim zu einer wichtigen Correctur unserer bis-
herigen Auffassungen, ich muss sehen, dass ich daraus etwas machen
kann. – Die Linie, von der ich schreibe, tut mir namentlich auch
weh im Verhältnis zu dir, liebe Seele. Es wird mir furchtbar schwer,
das Weh zu überwinden, anders als mit dem Überhandnehmen der
Gleichgültigkeit, von der ich dir früher einmal nach einem Ausspruch
Ruchets geschrieben zu haben glaube. Und doch wäre dieser Aus-
gang gar nicht nach deinem Sinn. Du willst mich auch weiterhin
tätig sehen, wie du es in der treuen Kameradschaft mit mir
stets verteidigtest. Ich handle in deinem Sinn, wenn ich das tue,
was diese Richtung in mir fördert. Wenn es mit Marieli besser geht,
denke ich, wird das auch leichter werden. Sie war heute etwas
besser, aber noch lange nicht so gut, wie es nach den zwei Wochen
Ferien sein sollte. Freilich fallen davon mehr als die Hälfte auf eine
Reise, die für sie sehr anstrengend gewesen sein muss.
 Und nun auch für heute, liebstes Herz, gute Nacht! Freude wie
Kummer, fühl ich zerrann, aber den Schlummer führten sie leise heran.
Ich hoffe ihn zu finden im Gedanken an die Fürsorge, die von
diener Liebe ausgehend um mich schwebt.
  Ich verbleibe dein ewig treuer
      Eugen
Marieli hat heute aus eigenem Antrieb Lisly einen sehr passenden Brief 
geschrieben,
das hoffentlich auch dazu beiträgt, unsere Freundschaft mit Kleiners zu 
erhalten.–
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1910:  August  Nr. 100
[1]
Lizard, den 9. August 1910.
Liebstes Herz!
 Heut Vormittag habe ich das amtliche Geschäft erledigt u.
eine Dank Karte an Frau Prof. Brandi, sowie einen Gratulations-
brief an W. Burkhardt (wegen des Ankaufs des «Auerhäuschens»)
u. einiges andres geschrieben, indes Marieli das erste Meerbad
nahm, aber bei seiner Rückkehr nach seiner Art nicht viel darüber
zu sagen wusste. Nachmittags waren wir auf dem Kirchhof
u. besahen uns die Gräber u. Grabsteine, unter denen die
keltischen Kreuze besonders Interesse erheischen, betrachteten auch
die Kirche mit einem Seitenschiff u. einem halben Querschiff, in
plumper, aber nicht unschöner Architektur aufgebaut. Nach dem
Nachtessen machten wir mit Colliers zusammen noch einen
kleinen Spaziergang u. kamen auf eine Klippe, von der
man das dämmernde Meer mit den fahrenden Lichtlein
prächtig übersah. Dann endlich im Salon spielte Mr. Collier einiges
auf dem Piano, u. was mich am meisten rührte, er selbst
sang, von der Liebe zu den Melodien aptiert ein Lied u.
noch ein zweites u. zuletzt noch ein Duett mit seiner Frau,
ein herziges Bild vertrauter Ehegatten. Sonst gehts nicht immer
glatt in dem Haushalt, die beiden sind zu verschiedene Na-
turen, aber sie finden sich offenbar immer wieder u. können
an ihren Kindern Freude haben.
Den ganzen Tag ging mir aber etwas anderes nach, ein
Traum, den ich die letzte Nacht aufs lebhafteste geträumt: Ich
sass mit dir in der Stube, andere Leute dabei, du sassest
[2]
etwas angegriffen, aber gut u. liebe voll blickend im
Lehnstuhl, so etwa wie du am letzten Abend, als du mich im
Studierzimmer besuchtest, drein geschaut hast. Wir waren
alle der Ansicht, du seiest auferstanden, u. suchten dir zu
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verhüllen, dass du im Grabe gelegen. Auch kam ein Besuch, wie
von Schärs in Strassburg, die einfach deine Gegenwart als etwas
Selbstverständliches hinnahmen. Aber wie sie weggingen,
dachte ich mir, was manche andere Bekannte sagen, wenn sie
erzählen, sie hätten mit dir gesprochen, du lebst, während
sie doch deinen Hinschied kannten. Auch ging mir durch den
Kopf, dies müsse ich doch Heim sagen u. ihn darauf hinweisen,
wie die Kremation verhängnisvoll sein könnte. Und ich
sagte mir, du seist ein Beispiel dafür, wie die Liebe den
Tod überwinde u. zur wirklichen Auferstehung führen könne
u. ich empfand dabei ein unaussprechliches erlösendes Gefühl,
das mir langsam entschwand, wie der Traum, ohne dass ich auf-
gewacht wäre, allmählich verblich. Es ist das erste Mal, dass
ich mit dieser Bestimmtheit von dir träumte, u. der Gedanke
an den Traum hatte den Tag über für mich eher ein beruhi-
gendes als ein schmerzliches Empfinden an sich. Du warst bei
mir gewesen, diese Nacht hatte ich dich gesehen, das wars, was
mir zunächst im Sinne lag, u. heute Abend noch, während ich
diese Zeilen schreibe, im Geiste gegenwärtig ist. Und das soll
nicht tröstlich u. erhebend wirken? Und ich habe dich so nötig in
allem, ich komme ohne deinen Rat u. deine Hilfe nicht durch.
Was auch geschehen mag in meinem Berufsleben u. sonst
in meiner nächsten Welt, du musst mir helfen, das richtige
[3]
zu wählen. Ich bin überzeugt, dass auch Marieli sich von deinem
Geist bewusst u. unbewusst leiten lässt. Darum beziehe ich mich gerne
u. immer wieder auch in Sachen, die ich wohl besser zu kennen vermag,
als sie, auf ihre Mitberatung, damit ich an ihr die Controle dafür habe,
deinem Geiste u. deiner Liebe entsprechend zu handeln.
 Die Tage in hier werden schnell genug vorüber sein. Wird es mir
auch zweifelhaft, ob ich aus der Repetition des Englischen einen
merkbaren Gewinn ziehen werde, so ist doch die Hauptsache, wie ich
glaube, gesichert: ein paar Wochen Ruhe in einer Einsamkeit,
die sich dem Leben nicht abkehrt, die für mich nur deshalb zur Ein-
samkeit wird, weil sich diese Eindrücke ganz von dem gewohnten
Kreis abheben u. mit dem Berufsleben gar nichts zu schaffen
haben.
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 Ich schliesse die Zeilen mit dem Gedanken, welch ein neues Glück
es für mich sein u. werden kann, mit dir im Geiste derart
vereint zu bleiben, wie ich es diese Nacht gesehn u. empfunden, u.
mit dem innigen Wunsche, hilf Marieli u. befreie es von seinen
innern u. äussern Leiden, indem du ihm den rechten Geist gibst,
sie zu bekämpfen u. zu meiden!
 Lebe wohl, liebe treue Seele, ich bin ewig
    Dein
     Eugen
1910:  August  Nr. 101
[1]
Lizard, den 10. August 1910.
Liebstes Herz!
 Um gleich dasjenige hervorzuheben, was mich heute be-
schäftigt hat, so ist von Marieli zu sagen, dass sie offenbar aus körper-
lichen Gründen am Nachmittag besser disponiert ist als am
Vormittag. Wir gingen heute nach dem Breakfast auf die
nächste der Klippen, u. von dort kehrte sie zurück, um allein
zum Bad zu gehen, u. dabei war sie so stumm u. zeigte an
den Erlebnissen u. Umgebungen so gar kein Interesse, dass
ich allein zurückgeblieben, mich in bittre Gedanken verlieren
wollte, u. mir sagte, ein Hündchen wäre ein ebenso stummer
Begleiter. Da fiel mir ein, was Marieli vorgestern, wie wir
auf einer Klippe an einsamer Gegend sassen, sagte, auf
meine Bemerkung, da könnte man sich als Robinson fühlen,
nämlich dann wäre sie mein «Lama». Und wie wir diesen
Nachmittag eine hübsche Omnibusfahrt nach Mullion
machten u. von dort über den Klippenweg 2 ½ Stunden gut
marschiert zurückkehrten, da fiel uns der Vergleich wieder
aufs Herz u. sie trabte treulich neben mir oder hinter
mir als mein stummes «Lama». Übrigens war sie den
Nachmittag wieder viel freier. Wollte Gott, es würde sich
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da etwas Festes heraus bilden u. eine Entwicklung zur körper-
lichen u. geistigen Befreiung stattfinden!
Übrigens wird dies das Rätsel sein in der richtigen Behandlung
der Menschen, mit denen wir leben u. leben müssen. In jeder
[2]
Seele steckt ein Element gesunder u. würdiger Lebenskraft. Diese
in ihrer Eigenart zu entdecken, ist die schwere Aufgabe, sich selbst
u. andern gegenüber. Hat man die gute Richtung dieser Le-
benskraft entdeckt, so muss sie nach derselben ausgestattet u.
auf das richtige Mass u. Ziel zurückgeführt werden. Dann
gibt es auch Platz für die wünschenswerten Nebeneigenschaften,
während auf falschem Geleise sein Eigenwert hypertrophisch wirkt
u. alles andere zu verschlingen vermag. Rechne ich die ruhige,
wortkarge Betrachtung der Dinge, verbunden mit tiefem
innern Gefühl als die Eigenart Marielis, so wird es nötig
sein, diesen Eigenschaften Gelegenheit zum Ausdruck u. zur Be-
tätigung zu geben, aber nicht so, dass sie alles mit Beschlage be-
legen. Also Schaffung der Notwendigkeiten zum Reden u.
überhaupt zum Verkehr, daneben aber genugsam Freiheit, um
den eigenen Gedanken oder dem Bedürfnis nach gedanken-
losem Alleinsein, zum Zweck der Sammlung für die gestellten
Aufgaben nachleben zu können. Dies führt zu einer eigenen
Betrachtung: Marieli soll Gelegenheit erhalten, weiter
zu studieren, dabei aber mit dem Haushalt inso weit ver-
bunden bleiben, dass sie die Fühlung mit dem Frauenleben nicht
verliert. Sie meint zwar, das sei fast unmöglich, dieses halb u.
halb fortzusetzen u. wäre, hätte sie noch nicht angefangen, ganz
bereit, das Studium aufzugeben. Allein bei weiterer Über-
legung komme ich doch auch heute wieder dazu, ihr zur Fortsetzung
des Studiums zu raten, dass sie daneben Haushaltung besorgt,
dafür soll schon gesorgt werden, sei es auch, ohne dass sie sich dessen
besonders bewusst wird.
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Nach sehr viel Lärm im Haus, von Samstag auf Montag
wurde es schon gestern stiller u. heute noch mehr; Miss Collier
scheint mehrere Lords anzuziehen, die hier zu Besuch waren,
oder wenigstens zum Abendessen kamen. Jetzt ist sie für die
ganze Woche oder länger verreist. Mit dem jungen Hubert haben
die Eltern immerhin noch genug zu tun. Er scheint recht in den
Flegeljahren zu stecken u. muss so oft verwarnt werden,
dass er seit einigen Tagen fast kein ruhiges Essen mehr hat. Übrigens
macht mir die Art der Behandlung seitens Vater u. Mutter bei
längerem Zusehen einen viel besseren Eindruck, als anfangs.
Natürlich entspricht es der englischen Erziehungstaktik möglichst viel
Freiheit zu gestatten. Aber wo befohlen wird, da gilt es dann
Ernst u. der Junge merkt es auch u. pariert.
 Der Weg über die Klippen von Mullion hierher war zum
Teil wunderschön. Wir sahen nach Penzance hinüber u.
überschauten die ganze Mounths Bai. Oben auf den Felsenrücken
überschritten wir breite Plateaus mit eigner Beleuchtung
u. furchtbar einsamem Charakter. Ein par Schafe, ein paar Rinder,
einige Ziegen u. dazu etliche fliehende rabbits u. die kreischenden
Möwen waren die einzigen Lebewesen, denen wir begegneten,
bis wir dem Kynance Cove näher kamen, wo die Kurgäste
sich bemerkbar machten. Ich möchte aber Lizard den genannten
andern Orten doch vorziehen, es hat kaum weniger schöne Land-
schaft, daneben mehr Originalität, u. namentlich ein interes-
santeres Meer. Namentlich Mullion liegt eben doch schon
an der Bai, der grosse Schiffahrtsstrom, der die Spitze des
Caps bei Lizard direkt berührt, ist dort kaum mehr spürbar.
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So ist das Meer hier ungleich belebter u sagt einem mehr als
dort.
 Doch nun bin ich müde u. will schlafen gehen. Vergiss nicht
an Marieli zu denken u. ihm zu helfen, u. mir hilfst du
damit, das weisst du. Gute Nacht, liebstes Herz, gute Nacht.
Ich sagte, vergiss nicht, während ich meine, wir sollen es nicht
vergessen, in deinem Geiste zu handeln u. von deiner Liebe
uns leiten zu lassen. Gerade darin wirkst du in uns,
aber der Contakt muss da sein, u. in diesem hast du deine
Kraft uns lebendig zu erhalten. Also vergiss u. verlass uns
nicht, bleibe unser guter Geist, unsere Liebe immerdar!
  Dein getreuer
     Eugen
1910:  August  Nr. 102
[1]
Lizard, den 11. August 1910.
Liebstes Herz!
 In was für einer verlorenen Verfassung mich diese
Ruhetage gebracht, in welchen Schlummerzustand sie mich versetzt
haben, das ich mir heute an zwei Beispielen erkennbar geworden.
Ich ging Nachmittags mit Marieli auf die Klippen, um einem
Manöver mit dem Rettungsboot zu zusehen. Wir setzten uns
an einem Abhang ins Gras, u. wie ich nach einer halben Stunde
aufstand, lag mein Portmonnaie neben mir im Gras. Ich
hatte es also fast verloren, ohne davon etwas zu merken. Und
soeben wollte ich die Brieftasche mit den Visitenkarten etc. ohne
weiteren Wert aus dem schwarzen Jaket ins Veston placieren
u. da war sie nicht mehr da u. ich besann mich absolut nicht
darauf, ob ich sie den Tag über bei mir gehabt. Im Zimmer lag
sie auch nicht. War sie mir bei unserem Morgenspaziergang
auf einem Felsvorsprung, wo man so schön ins Meer hinaus
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u. auf die Brandung hinab sieht, unbemerkt herausgefallen,
oder beim Übersteigen einer der Mauern, die mit Tritten,
an der Wand angebracht, oft mühselig vollzogen werden muss,
oder am Ende an demselben Plätzchen, wo mir das Portemonnaie
entfallen, u. ich hätte es nicht merken sollen? Oder lag sie unten
auf der Cove, wo ich im Meer die Füsse gebadet, während
Marieli zum richtigen Bad gegangen, oder auf dem Felsen-
steig, wo ich von der Beach herauf auf den Knien vor-
wärts gerutscht war? Alles war mir unerklärlich u. kam
[2]
mir als kaum möglich vor. Aber dass ich das Fehlen erst jetzt
beim Tagesschluss bemerkte, das war an sich Vorwurf genug. Wie
ich dann das Schreibpapier für diesen Brief aus der gelben Enve-
loppe hervorzog, da lag mit einem Mal die Gesuchte! Also
hatte ich sie seit gestern Abend einfach verlegt u. nicht vermisst.
Auch sonst kommen mir solche Traumzustände vor, die ich in
dieser Art bishin kaum gekannt.
 Colliers waren heute sehr nett mit uns. Nach dem Manöver
mit dem Rettungsboot, das übrigens alles an Präzision zu
wünschen übrig liess, gingen wir nicht in den Tea Room, unsern
sonstigen Abendgang, sondern weil soviel Leute herum
waren, auf halb sechs gleich nach Hause. Wie uns Mr.
Collier entdeckte, offerierte er uns gleich einen Tea, den
wir im Salon nahmen. Und da sie gestern Abend so offen von
ihren unglücklichen Erlebnissen erzählt, teilte ich ihm, als er
mich fragte, ob wir in das Concert von heute Abend gehen
wollten, mit, dass ich dich kürzlich verloren. Er antwortete,
sie hätten sich so etwas gedacht u. er nahm herzlich Anteil.
Er gab mir ein Buch zu lesen von Mattey, A Cole of
Eternity, das ich gleich begonnen. Es eröffnet sich mit einer
Schilderung der Gedanken u. Eindrücke einer dunkeln, finstern Nacht.
Handschriftlich steht unter dem Einleitungsgedicht, wohl von Collier
selbst angefügt, ein Wort, das ich dir gewidmet haben möchte:
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 Could we but call thee back again
 Thy [westrage?] all so sweethly sang
 So still in true, so modest in refrain,
[3]
 Then would it not as an [?]art find
 If dead, but living in our hearts
 And living there, in love remain!
Marieli obschon immer noch unpässlich, findet allmählich eine
Art Ruhe in der sie umgebenden Lebensart, u. ich, wenn ich
mich an ihrer Stummheit stossen möchte, denke an das was ich
dir gestern sagte, nenne sie mein Lama, worauf sie mich
Robinson heisst, u. alles ist in Ordnung. So kann man sich mit einer
Kleinigkeit Ruhe schaffen, wenn man von dem was ist u. sein
muss, nicht mehr verlangt als es sein kann. Es ist immer noch
himmelweit mehr als Nichts. Beruht nicht auch hierin das Ge-
heimnis glücklicher Ehen? Und könnte nicht jede Ehe auf diesem
Wege für brave Menschen glücklich werden? Ich habe die Weis-
heit dir gegenüber niemals üben müssen, weil du an Lie-
bensäusserung mir weit überlegen warst. Aber einige male
erinnere ich mich doch, wo es gut gewesen wäre, wenn ich
weiser gehandelt hätte. Es betraf nicht Dinge, die zwischen uns
beiden bestanden, sondern das Verhältnis zu Freunden oder
zu einer gewissen Umgebung überhaupt, wo ich in meiner da-
maligen Stimmung verständnislose Geduld betätigte, anstatt einer
verständnisvollen Liebe zu dem, was war u. ist. Du warst lieber
als ich gegen jedermann, aber oft kritischer als ich gegen Einzelne,
u. ich fügte mich, anstatt das zu lieben u. in dir zu vernehmen. Aber
Ausnahmen waren dies ja immer. Wie oft klagten wir u. durften
wir uns sagen, dass unsere Urteile auffallend übereinstimmten.
Das war nicht nur eine Folge der gemeinsamen Erfahrung, sondern
ein Ausfluss unserer gleichgestimmten Seelen u. Ideale.
 Heute Nacht regnet es, u. das Nebelhorn tönt vom Leuchthaus
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mächtig bis zu uns in die Caerltilian [Caerthillian?] Croft herüber. Wir
sahen am Abend zwei Kreuzer auf dem Meer, nahe am
Cap u. hörten später einige Donnerschüsse. Wie herrlich ist vor
allem doch das offene Meer im Vergleich zu jeder Bucht, so
mussten wir uns heute mehrfach sagen, nachdem wir gestern
die Coves von Mullion an vorbei gewandert. Welche Freude
hättest du an dem täglichen Anblick gehabt!
Doch nun schlafen wir, es ist morgen wieder ein Tag.
Bleibe ewig bei Deinem
    getreuen
      Eugen
1910:  August  Nr. 103
[1]
Lizard, den 12./13 August 1910.
Liebste Lina!
 Es ist so vielerlei Kleinzeug passiert, dass eine abergläu-
bische Seele beunruhigt werden könnte. Gestern Abend krachte im
Salon das Glas der hohen schönen Petrollampe plötzlich entzwei,
heute zerbrach mir die in Penzance gekaufte Pfeife, indem sie
vom [Lavoir?] auf den Boden fiel, was die Bernsteinspitze nicht
vertrug, u. dann machte ich in das Buch der [Orgi?], das mir
Mr. Collier zu lesen gab einen grossen roten Fleck, indem ich
den Diktionär hineinlegte, nachdem dessen Decke scheints mit
dem Wasser des Waschtisches Bekanntschaft gemacht u. dann abge-
färbt hatte. Mehr als das bewegte mich, was Anna von einem
Besuch Augusts erzählte. Paul soll jetzt eine Stelle als Versiche-
rungsmathematiker bei der Rückversicherung erhalten, u. eben
diese Tage noch meinte Marieli, es würde am Ende doch Paul
heiraten, wenn er in Bern wäre. Dabei erzählte es mir auch, dass
du es einmal gefragt, ob es den Paul heiraten würde, worauf es
in aller Bestimmtheit mit Nein geantwortet habe.
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 Den Nachmittag sahen wir en Lizarder Volksfest, mit
allerlei Wettspielen von Knaben, Mädchen u. Erwachsenen.
Es dauerte von zwei bis sieben Uhr, wobei aber Marieli u. ich
nicht die ganze Zeit anwesend waren. Vergnügen hättest du
wohl besonders an den kleinen Mädchen gehabt, als sie
[2]
einen Wettlauf mit egg u. Spoon machten, d. h. sie trugen im
Mund gradaus einen Löffel u. darauf ein Ei. Ein kleines
Ding gewann, indem es mit reizender Sicherheit das Ei gradaus
hielt u. mit gleichmässig schnellem Schritt dem Ziele zusteuerte.
 Und nun bin ich müde u. niedergeschlagen u. leer, u. will
zu Bette gehen. Eine süsse Erinnerung durch schwirrt mir das Innerste, 
aber
ich bin wie schlaftrunken, als könnte ich mit der Feder in der
Hand einschlafen. Kann sein, dass das Wetter wieder ändert. Über
Nacht hatten wir Regen u. Nebel, dann von Mittag an wieder
Sonne u. ein wunderbar blaues Meer. Jetzt am Abend aber
liegen über dem Meer in etwa hundert Meter Höhe merkwürdige
Nebel. Wo man durch diesen hindurch das Meer sieht, glänzt
es noch in silbernem Abendscheine, indess der halbgefüllte Mond
am Himmel steht u. auf das Meer einen Goldstreifen wirft.
Es kam mir, als ich mit Marieli nach dem Nachtessen noch einen
Schritt hinausging, alles so gespensterhaft vor. Aber Marieli bat,
doch ja nicht hievon zu reden, sonst könne sie noch weniger gut
einschlafen als sonst. So impressionabel ist das Kind, ein
«Lama», zur Zeit immer noch. Sonst ist es ihr nun, wie ich glaube,
etwas wohler geworden. Sie sieht besser aus.
 Innigst verbunden verbleibe ich
     Dein getreuer
        Eugen
Als wir heute eine Strasse gingen drückte sie sich plötzlich auf meine
linke Seite, u. als ich fragte warum, sagte sie, weil es hier schattiger
sei. Du hättest es umgekehrt gemacht, sie aber hat eben immer mit einer
gewissen Indissolution zu kämpfen.




Ich war heute wie zerschlagen u. im Magen ganz gestört, sodass
ich zu keiner rechten Sammlung kam. Gegen Abend wurde es besser u. jetzt 
gehe ich
zu Bett, ohne von dem unendlichen Durst gequält zu sein, der wahrscheinlich die
andere Nahrungsart in mir die letzten Tage wachgerufen hatte. Briefe sind
heute weder gekommen noch abgegangen, auch hatte der Tag sonst kein
bestimmtes Ziel. Was mich beschäftigte, waren einerseits die Gedanken an dich
u. die letalen Erfahrungen, die du mit den Berner Ärzten machen musstest,
andererseits aber die Äusserungen von Marieli. Dieses bekannte nämlich, als
es am Nachmittag (wegen der Fluth zur Morgenzeit) zum Bade ging, dass
es stets ganz ungern zum Bad gehe – also sehr im Gegensatz zu deiner Freude in
[?]. Sodann abends sagte es mir, dass Frl. Tongelin ihr
einmal bemerkt, das Studieren sollte ihm verboten werden, wegen seiner
ganzen körperlichen Anlage. In Wirklichkeit habe es auch keine eigentliche
Freude daran u. würde ganz gern blos die Haushaltung besorgen u.
Klavier üben, wenn nicht das Urteil seiner Bekannten wäre. Was soll
man da machen? Ich weiss wiederum keine rechte Lösung, glaube
aber, dass du zu der Wandlung deine Zustimmung geben würdest. Ge-
sund ist Marieli auf dieser Reise immer noch ganz u. gar nicht. Es
klagt neben allem anderen immer über etwas, mehr oder weniger
Kopfschmerzen.
 Die letzte Nacht hörte ich im Schlaf zwischen durch immer die klagende
Stimme des Nebelhornes. Und gerade jetzt ist es wieder an seiner schauer-
lichen Aufgabe. Hier in Caerthillian Croft geht es noch an, aber in
der Spausel Bay soll es eine empfindliche Störung der Nachtruhe be-
deuten. Und morgen haben wir wieder einen stillen englischen
Sonntag. Es ist sehr schwer für mich, hier zum arbeiten zu kommen. Ich hatte
vor, Philosophie zu treiben, aber ich gerate nicht in die nötige gesammelte
Stimmung. Ich müsste zu dem Zwecke länger hier bleiben können. Nun
weiss ich nicht, soll ich deshalb ┌...┐ am Ende früher von hier abreisen, um
┌umgekehrt┐
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die Zeit in Bern zu verbringen? Aber wenn ich frühere Erfahrungen consultiere,
so ist es mit solcher Zeitersparnis nicht weit her. Die Hauptsache ist die
Sammlung der Kräfte, u. kann diese mit einer Woche längerem Aufent-
halt in hier verstärkt werden, so ist diese Zeit in Bern bald wieder ein-
geholt. Besser also ich bleibe bei dem Plan, auf Ende der sechsten
Woche zurück zu sein, inzwischen aber hier, auch wenn in Philosophie es
oder mit der Gierke-Schrift nichts geschehen kann, wenigstens im
Englischen sich recht weiter zu üben.
Ich habe dir noch nie näher erzählt von dem Bébé Colliers. Das wenig
über zwei Jahre alte Mädchen ist eines der reizendsten Kinder, die
ich gesehen, auch nach Marielis Urteil. Lieblich im äussern, herzig am
Tisch, spricht es schon ganz gut u. ist bei aller Reserviertheit freund-
lich, wenn man ihm freundlich begegnet. Es ist heute mit mir u. M.
im Garten spaziert u. rief seinen Eltern schalkhaft zu «Good bye!» Dabei
muss ich an König Richard II. denken, mit Richhards IX Ausspruch: Gescheite
Kinder werden selten alt, u. an unser Lily!
Ich lese jetzt englisch einen Roman von [?] einer schriftstellenden
Baronness «I will repay! ohne dass ich bis jetzt zu einem Urteil über
das Buch gekommen wäre. Ich weiss nicht, war es dir schon bekannt geworden,
ich erinnere mich nicht. In jedem Fall bietet es eine die Conversation
unterstützende Lektüre. Heute waren wir dann auch wieder einmal in
Hills Tea Room. Die Schwester der Tochter der Witwe Hill, die
diesen Room hält, macht Marieli u. mir, wenn sie, wie häufig,
anwesend ist, einen eigentümlichen Eindruck. Sie erinnert in der Ge-
stalt u. im Benehmen uns ganz an dich, während ihre Sprache aller-
dings, soweit ich jetzt davon etwas sagen kann, eine andere ist. Bis
jetzt hörten wir übrigens in hier noch nie ein andres Wort als englisch reden,
ausgenommen dass ein alter Herr, dem ich auf eine Frage Auskunft gab,
mir antwortete: Thanks, molto obligato.
Und nun auch für heute gute Nacht! Ich bin Dein getreuer, aber
  müder, matter
     Eugen
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[1]
Lizard, den 14 August 1910.
Meine liebe Lina!
 Wir hatten heute wieder einen stillen Sonntag,
mit Wind u. Regen u. Sonnenschein, oft alle drei zu gleicher
Zeit. Am Vormittag sass ich mit Marieli an geschützter Stelle
im nahen Caerthillion Cove u. am späten Nachmittag wan-
derten wir nach Kynance Cove, wo wir, da es Ebbe war,
diesmal die wundervollen Klippengebiete, Höhlen u. Riffe
vollständig durchwandern konnten. Das Gestein, ein harter
Serpentin, gibt mit seiner feinen grauen oder roten Farbe
den Gebilden einen eigentümlichen Glanz. Viele Stellen
sind von dem Sand führenden Wellen aufs feinste poliert. Das
Ganze verdient wohl mit Recht den Ruf, eine der schönsten
Stellen an der englischen Küste zu sein. Ein Gasthaus existiert
aber eigentlich dort nicht, sondern nur eine fast primitive
Barrake, mit Logierzimmern u. einem kleinen engen
Kaffee u. Thearaum, in dem wir aber gerne unsern Afternoon
tea genommen haben.
 Was dem heutigen Tag sein Gepräge gegeben hat, war,
dass Mr. Collier seinen Geburtstag hatte u. zwar den 56 sten.
Er ist im Aussehen ziemlich so alt, seine grauen Haare
würden ihn sogar noch älter scheinen lassen, wenn nicht
die kräftige Frische seines Wesens, trotz aller fast ängstlichen
Zurückhaltung u. allem Hang zum Einsiedlerleben ihm eine
Jugendlichkeit des Verhaltens u. der Teilnahme an allem
[2]
geistig Bedeutenden erhalten hätten. Seine Frau liebt
überaus Geselligkeit u. es liegt eine gewisse Melancholie
über ihr, wenn sie so allein sein muss. Die Miss Collier ist auf
Besuch weggegangen u. auf gestern nicht, wie erwartet
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war, zurückgekommen, sogar ohne nur einen Brief zu schreiben.
Sie ist offenbar von ihrer Lebensfreudigkeit so in Anspruch genom-
men, dass sie nicht an ihre Eltern gedacht hat, was aber diese gar
nicht übel genommen haben, wenigstens zeigten sie nichts davon.
Es entspricht dies übrigens ganz der grösseren Freiheit, die wie es
scheint das englische Kind seinen Eltern gegenüber an den Tag
legt.
 Mein gutes«Lama» war heute recht müde, u. ich musste
fast Mitleid mit ihr haben, wie es hülflos u. stumm den
Morgen über dahin brütete, offenbar in Gedanken, ob es nicht
besser das Studieren aufgeben würde. Es erklärte zwar auf
meine mehrfache Frage, über was es nachdenke, stets, über nichts.
Als es aber nach dem Essen den längst schuldigen Brief an
Mariechen Rümelin schrieb, traten einige Gedanken darin zu
Tage, die mir deutlich zeigten, dass sie an die Besorgung des
Hauses gedacht hatte. Ausser diesem Brief, schrieb sei auch einige
Karten, an Frl. Frei, an Martha Gemperle, u. eine an Prof. Hag,
bei der ich etwas nachgeholfen habe. Ich meinerseits brachte es
nicht zum Schreiben, sondern las in dem Revolutions Roman
I will repay, obgleich er mich nicht sehr befriedigt. Die Verfas-
serin begnügt sich, mit der öfteren Wiederholung von Stimmungs-
bildern aus der Jakobinerzeit u. einem etwas Romantischen
[3]
Ausrollen einer vermittelten Herzensgeschichte, bei der die
leitenden Personen nicht selten unglaubliche Sprünge machen. Aber
anzumerken ist die Reinheit der Schilderung, in dieser Beziehung
ist der Roman nicht englisch, nichts von dem wüsten Realismus
der neuen Franzosen, Russen u. auch vieler Deutscher tritt
tritt darin, soweit ich bis jetzt gekommen bin, zu Tag, sondern es
bewegt sich alles unter dem Zeichen einer edlen weiblichen
Auffassung des Lebens, die vornehm ist u. mir wohltut.
 Ich weiss nicht, warum ich dabei heute immer wieder an die
vielen Ungerechtigkeiten denken musste, die dir u. mir in
unserem gemeinsamen Leben u. vorher begegnet sind. Es kam eine
Art melancholischer Weltflucht über mich u. ich dachte mir, wie
wohl es mir wäre, so friedlich weiter leben zu können, ohne
wieder in den Kampf der zumeist so kleinen Welt eingreifen
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zu müssen. Friedlich so weiter leben, allein nun zwar, aber
doch im Geiste mit dir vereint, solange es mir noch auferlegt
ist. Marieli ist entschieden ein liebes, guts Kind. Aber seine
physischen Kräfte sind nicht gross, seine Anpassungsfähigkeit ist
sehr schwach, es besitzt dafür aber eine überaus wohltuende
Treue und Wahrheit. Man muss diese Seele nehmen wie sie ist
u. nicht viel Äusserung ihres Lebens erwarten, soweit es sich nicht
um Dinge ihrer eigensten Erlebnisse handelt. Gerade diese
Eigenschaften machen mir aber auch wieder bange, da sie bei
dem Auftreten von Krankheiten auf eine geringe Widerstands-
fähigkeit schliessen lassen. Es ist möglich, dass die Störung in ihrer
Gesundheit, wie sie jetzt schon über zwei Wochen andauert, nicht
[4]
eingetreten wäre, wenn ich sie in die Berge geschickt hätte,
mit ihren Freundinnen, der Leni u. Hedi Aren, anstatt sie auf
diese Reise mitzunehmen. Aber wer hätte dies ahnen können?
Ärztlicher Rat ging ja gerade dahin, dass ihr das Meer u. die Meer-
bäder ihr besonders gut tun werden, u. jetzt hat sie daran auch
gar keine Freude. So wenigstens betreffend die Bäder. Über
die Meeraussicht hat sie gerade heute sich mehrfach wieder
geäussert, es sei sehr schön. Und dabei dauert das anämische
Kopfweh an einem fort weiter. Doch sie ist mein gutes «Lama»,
u. ich will u. muss ihr gut sein, in der Hoffnung, dass alle diese
Erlebnisse nicht Vorboten einer schweren Verschlimmerung sein
mögen!
 Nun gute Nacht, gute, gute Nacht! Bleibe bei mir, wie
ich dir verbunden bleibe, als
    Dein getreuer
      Eugen
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[1]
Lizard, den 15. August 1910.
Liebstes Herz!
 Schon bei Beginn der Zeilen sehe ich, dass ich heute nicht viel schreiben
kann, weil die Kerze fast ganz herunter gebrannt ist u. ich in dem Privat-
haus so spät nicht um eine neue klingeln kann. Ich erzähle dir also
nur kurz, wie der Tag verlaufen ist. Ich schrieb früh an Carlin in
London, um ihn doch kurz zu begrüssen, u. an Fitting, um ihm zu
sagen, dass ich hier sei: Also nicht nach Halle komme. Dann kam ein
Brief von Pauline, den ich mit den gleichen Mitteilungen sofort
beantwortete. Am Abend endlich erhielt ich eine Antwort von
Rümelin aus Silvaplana, die ich aber noch nicht ganz entziffert
habe.
 Der Tag war sehr windig, aber in den Farben des Meeres
sehr schön. Marieli war auch ordentlich lebhaft, interessierte sich
für Mehreres, fragte nach Kants Kategorischem Imperativ u.
s. w. Auch kam sie vom Baden früher nach Hause, weil sie
ein älteres deutschsprechendes Ehepaar auf dem Rückweg
angesprochen hatte. Aber deutlich ist es mir, dass ihr ganzes
Unwohlsein von ihrer innerlichen Abneigung herrührt, mit der sie
diese Reise mitmacht. Sie gab dieser ihrer eigenen Einsicht in
einem Brief an die Anna, die ihr von der Axalp so lange
Briefe geschrieben, selber deutlich Ausdruck, indem sie sagte, sie
dürfe gar nicht ┌...┐ nachdenken, wie schön es dort gewesen, sonst
werde ich noch ganz krank, während sie von dem Aufenthalt
mit mir sozusagen kein Wort schrieb. Doch darf ich darüber
┌darüber┐
[2]
ja nicht klagen, ich muss mir nur eine Lehre daraus ziehen.
 Der starke Wind, der heute ging, liess den Aufenthalt nur
an geschützten Stellen gemütlich sein u. solche habe ich für
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uns ausgesucht. Ich dachte einiges über meine Winteraufgaben
nach, aber zur Arbeit bin ich wieder nicht gekommen.
 Hier muss ich abbrechen, wenn ich nicht dunkel ins Bett
will. Innigst bin ich bei dir!
    Dein getreuer
      Eugen
 Guten Morgen! Ich füge beim Tageslicht vor dem Breakfast
noch einige Zeilen bei. Ich will dir noch erzählen, dass ich gestern
aus einfältigem Missverständnis ein «englisches Sprichwort»
gemacht habe. Mrs. Collier sprach am Essen zu mir etwas
von blauen Augen u. es klang mir wie «New day
has blue eyes». Es war aber ein prächtig blauer Morgen, d. h.
das Meer hatte eine ganz wundersame Bläue, fast wie wir
es s. Z., allerdings im März, u. hier bin ich im August, bei
Sorrent gesehen, u. so konnte ich mir den Ursprung des
Sprichwortes wohl erklären. Dann fragte sie etwas, ob ich es
liebe u. ob wir im Deutschen auch so sagten, u. ich ant-
wortete in letzterer Hinsicht verneinend. Auf dem
Nachmittag Spaziergang sagte mir dann Marieli, ich hätte
zu Frau Collier gesagt, ich habe die blauen Augen nicht gern,
das sei aber doch gewiss ein Missverständnis gewesen, u.
Abends im Salon fragte ich Mrs. Collier in Folge dessen direkt,
ob wirklich jene sprichwörtliche Redensart, wie ich sie
verstanden, bestehe, u. sie verneinte es, fand es aber
[3]
sehr nett. Damit konnte ich dann auch meine Antwort
berichtigen u. anbringen, dass mir die blauen Augen vor
allem gefallen. Colliers selbst haben braune Augen, aus-
genommen der Vater u. der Sohn. Aber auch bei diesem ist
das Blau nicht so wasserähnlich, wie man es sonst bei den
Engländern gewohnt ist.
 Gestern Abend bliess der Wind ziemlich stark u. rüttelte
an den Türen. Mr. Collier meinte, das seien ein gale
u. zählte dann die Ausdrücke auf, die die englische Sprache
für Wind hat, u. zwar gebräuchliche, nicht bloss poetische:
Breeze, Wind, gale, storm, orcan. Er fragte, ob wir im
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Deutschen dasselbe haben u. ich verneinte es. Die Erklä-
rung liegt wohl darin, dass für das Seevolk der Wind eine
viel grössere Bedeutung hatte als für die Binnenländer
Deutschland u. daher auch seine verschiedene Benennung
erfuhr. Ähnlich ist es in andern Beziehungen, wenn du
z. B. an die verschiedenen Bezeichnungen des Felsen in dem
Schweizer Dialekt denkst: Je nach dem er hart oder weich,
senkrecht oder überhängend ist, heisst die Wand: Stein oder
Fluh, oder Balm u. s. w. Es ist sehr nett, die Sprachen derart
zu verfolgen. Hier tue ich das mit dem Englischen, um eben
zugleich meiner Kenntnis darin aufzuhelfen. Zu weitern
psychologischen Studien kommt man ja in meinem
Alter auf einem im übrigen unvertrauten Gebiete
nicht mehr.
 Es verspricht heute wieder ein schöner Tag zu werden,
aber wiederum mit viel Wind. Wir schliessen heute in
[4]
hier die zweite Woche. Die Zeit ist mir rasend schnell
verstrichen. Nun will ich vor dem Morgenessen noch Rümlins Brief 
entziffern.
Mit dem liebsten Gruss bin ich Dein getreuer
     Eugen
1910:  August  Nr. 106
[1]
Lizard, den 16. August 1910.
Liebste Lina
 Ich dachte gestern u. heute oft an das, was jetzt in Bern
geschieht oder geschehen ist, über das wir die nächsten Tage im
«Bund» ausführliche Berichte lesen werden, an den Besuch
Fallières u. die Verbrüderung der Republik mit der Republik,
Frankreichs mit der Schweiz, die aufgespielt oder ausgespielt
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worden sein wird. So wie der «Bund» schon in den letzten
Tagen die Sache vorbereitet hat, wird daraus eine
bedenkliche politische Folge für die Schweiz entstehen,
die im Volke ja vielfach, wenigstens in der westlichen
Schweiz u. in den aristokratischen Kreisen Berns, u. bei
allen Radikalen, die religiös indifferent oder feindselig
gesinnt sind, vorhandene Sympathie mit Frankreich wird
äusserlich ihren Triumph feiern. Man wird sich – trotz der
ganz eigentümlichen Combination, auf der die Franzosen-
Freundschaft ruht, – wegwerfen an das Frankreich, das uns
in langen Jahrhunderten immer schlecht behandelt hat. Man
wird das uns angeborene Deutschtum missachten, lächerlich
machen u. nicht bedenken, dass man in den Augen der
Franzosen sich damit selbst herab setzt. Möge ich mich täuschen,
möge es an Protesten, seien sie laut ausgesprochen oder
durch eine ablehnende Haltung kund gegeben, nicht fehlen!
Dass die Stadtmusik von Genf zu dem Verbrüderungsfest
[2]
herangezogen worden ist, gehört zu dem Bezeichnendsten
in der ganzen Geschichte. Ich hätte eigentlich als Kritiker
jetzt in Bern anwesend sein sollen. Ich habe mir das auch
vor der Festsetzung meines Reiseplanes überlegt, u. nur
deshalb dann anders entschieden, weil ich mir sagte, es
handle sich um eine rasch vorüber flutende Welle, die in
dem «Franzosenjahr», da Präsident u. Vizepräsident
sowohl des Bundesrates als des Nationalrates der welschen
Zunge angehören, nicht zu vermeiden war. Auf die Feststimmung
aber werde rasch genug die Ernüchterung folgen, in der dann
das deutsche Fühlen u. Denken wieder das ihm gebührende
Gewicht zukommen werde. Jetzt freilich nimmt die Sache
Dimensionen an, die in mir schwere Bedenken erwecken.
Wir müssen zusehen, was daraus wird, werden uns aber
zu gegebener Zeit zu wehren verstehen. Man hätte der
Sache auch eine andere Wendung geben können. Man hätte
den Besuch zu einer Aussöhnung des welschen u. des deutschen
Geistes auf unserem schweizerischen Boden auswachsen
lassen sollen. Aber dann hätte die Leitung der ganzen
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Aufführung eben nicht in den Händen der Deutschfeinde
liegen sollen, wie es jetzt tatsächlich der Fall zu sein
scheint. Möchten die Stimmen nicht fehlen, die diese Seite
des Vorganges hervorheben. Aber wahrscheinlich fehlen sie,
der «Bund» ist in Händen, die hierüber nicht eben genug
zu fassen u. in solchem Sinne nicht zu handeln verstehen, u.
ich fürchte, in der Ostschweiz ist man zu indifferent in der
[3]
Sache u. will ihr keine Bedeutung beimessen. Nun, wir
werden ja sehen, was darüber in den Zeitungen berichtet
wird.- Es sind jetzt vierzig Jahre seit dem grossen Krieg.
So lang ist die Zeit die uns heute von der Schlacht bei Mars
la Tour trennt. Die Generation, die damals unter dem
Eindruck des gewaltigen Weltgerichtes gestanden, hat
ihren Einfluss ausüben können, wie es in den 90 ger Jahren
mit der sich mehrenden Sympathien für Deutschland zu
Tage getreten ist u. wie es sich namentlich beim Besuch des
deutschen Kaisers in Luzern manifestieren konnte. Seitdem
hat Deutschland keine Siege mehr gefochten. Es hat sich selbst
gelebt u. ist dabei reich geworden, aber eine eigentliche
Fortsetzung haben jene Erfolge nach aussen nicht erfahren. Darum
ist die jüngere Generation nicht mehr unter jenem Einfluss.
Deutschland als eine Gefahr zu betrachten, das ist jetzt der
Ton in weiten Kreisen. Deutschland als eine Erlösung zu be-
grüssen, das wird erst in späteren Jahren wieder möglich
sein, u. ob wir inzwischen nicht durch diese Strömung lahm
gelegt werden, ist sehr die Frage.- Ich bin heute darüber
pessimistisch gestimmt. Ich hoffe darauf, dass einige Noten in
dem «Verbindungsfest» mir doch die Genugtuung geben
werden, dass der gallische Geist bei uns den germanischen
nicht zu erdrücken vermögen werde!
 Ich schreibe dir hier einen politischen Brief, aber ich weiss,
du hättest daran, an diesem «Fest» denselben Anteil genommen,
wie ich u. es war mir Bedürfnis, darüber an dich zu schreiben.
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Wir haben oft genug über diese Verhältnisse gesprochen, dass ich
in meiner Ansicht dir klar bin, wenn ich sage, die Schweiz soll
deutsch bleiben, wie sie es jetzt ist, unter Mitnahme der welschen
Elemente, um gemeinsam mit ihnen eine höhere Kulturstufe zu
erreichen, u. soll darin ein Vorbild sein für das Entwicklungs-
verhältnis zwischen Deutschland u. Frankreich!
 In der Morgendämmerung hörte ich neulich ein Geschrei der
Möwen, Sea Gulls, u. dazwischen ein Ha, ha ha ha!, das
ganz diabolisch klang. Es scheint dass die Möwe zwischen durch
diesen Ton von sich gibt, namentlich wenn Sturm ist, u. man
spricht von Lachmöwen, die Schiffbrüchige in Schrecken versetzen.
 Morgen gehen wir nach Helston, um einer Sitzung des
County Court beizuwohnen. Ich bin begierig, wie das ausfällt.
 Nun gute Nacht, liebster Schatz, ich verbleibe
   Dein ewig getreuer





 Den heutigen Tag, der nach einer sehr regnerischen u.
stürmischen Nacht gar nicht schön zu werden versprach, sich aber
dann recht heiter u. sonnig anliess, verwendeten wir
zu einer Fahrt nach Helston. Ich wollte einer Gerichtssitzung
beiwohnen u. habe dann auch einen guten Eindruck bekommen
von der Art, wie ein Polizeifall, Tierquälerei, durch- u.
auf der Stelle trotz ziemlicher Compliziertheit zu Ende ge-
führt wurde. Auch das zuhörende Publikum, das einzelnen Zeugen
Beifall oder Missfallen bezeugte, hat mich interessiert.
Für Marieli war das alles ganz neu u. sie war erst von
der Menge des anwesenden zweifelhaften Volkes so
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occupiert, dass sie sich nicht wohl fühlte u. hinaus wollte. Sie
blieb dann aber doch, u. hatte Interesse an der Sache.
Nach der Gerichtsverhandlung u. kleinem [?] bei
Trevithicks Tea Room, «Coinage Hall Street, below the
Angel on the same site», wie Mr. Collier es uns beschrieb,
wanderten wir gegen Porthleven zu, aber glücklicher-
weise von der Strasse abschwenkend durch einen grossen
Park, der uns an den kleinen See Looe Pool führte, der
von herrlichen Baumgruppen umgeben ist. Der See u.
der Weg längs desselben erstreckt sich etwa 4 km gegen
das Meer hin, eine wundervolle Wanderung, u. was
[2]
das interessanteste ist, nahe dem Meer kommt man zu
einer Sandbank, die allmählich von den Wellen gebildet
worden ist u. die einzige schmale Barriere zwischen dem
Meer und dem süssen Wasser bildet. Die Erscheinung be-
rührt frappierend, es ist, obgleich die Führer dessen kaum er-
wähnen, eine der interssantesten Erscheinungen, die wir
gesehen. Wir blieben mehr als zwei Stunden in dem
Park u. an diesem See u. kehrten dann nach Helston
zurück, wo wir uns an frischem Obst – zum ersten Mal
seit wir in England sind, – erlabten u. zusammen je zwei
gute Äpfel, Birnen u. Trauben assen. Um sieben
waren wir mit dem Motor-Car wieder zu Hause.
Marieli war den Tag über munterer als sonst, bezeugte
auch oft ihre Freude an dem Zusehenden spontan. Jetzt,
vor dem Schlafengehen, bemerkte sie aber, sie hätte den
ganzen Tag ein sehr starkes Kopfweh gehabt. Also immer
etwas, was nicht in Ordnung ist.
 Von Walter Burkhardt bekam ich gestern einen Brief,
worin er sich über Fallières Besuch in Bern (der damals noch
bevorstand) sehr ärgerlich aussprach u. die Sache als einen
politischen Fehler bezeichnete, aus ähnlichen Erwägungen,
wie ich sie dir gestern angegeben. Der «Bund» bringt
heute die ersten Berichte, die ich aber erst morgen früh lesen
werde. Im übrigen will uns Mrs. Collier morgen
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auf einen djingle (oder wie man es schreibt) selbst
über Land führen zu einem hübschen Ort, über
[3]
Harford hinaus, gegen Black Lead hin, gegen Kylan. Ich weiss
nichts weiteres. Wir wären morgen lieber zu Hause
geblieben. aber gegenüber der Abrede bleibt uns, wenn
das Wetter gut ist, nichts anderes übrig, als die Tour jetzt auch
noch auszuführen.
 Und so reihen sich die Tage aneinander. Der Looe Pool See
kam uns in seiner Ruhe so überaus lieblich vor, dass wir
meinten, das sei doch das schönste: See u. wunderschöne
Baumgruppen von Eichen, Linden, Eschen, sogar mit
einigen Palmen u. prächtigen Pinien, umgeben von
gewaltigen Lorbeer- u Azaleengebüschen. Wir hörten
auf mehr als Kilometer Entfernung das Meer in langsamem
Pulsschlag an die Ufer schlagen, u. fanden gerade diese Ruhe
überaus wohltuend. Als wir dann mit dem Motor Kar
wieder in Lizard waren u. in das weite offene Meer
hinausschauten u. die frische Brezze uns ins Gesicht blies, da
war dies doch wieder das schönste. Für den Gang durch den
[?]-Park müssen wir der Miss dankbar sein, die
am Montag bei Colliers zu Gast kam, die Schwester jener
andern, die da war, als sich Mrs. Collier nicht hier befand.
Sie wohnen etwa eine Meile von Helston, Penzance zu.
auf einem Gut, wenn ich recht verstanden. Diese also sagte
uns, wenn wir nach Helston kämen, sollten wir doch
den See uns ansehen u. durch den Park ans Meer gehen.
Das haben wir nun getan u. haben es nicht zu bereuen.
Hubert, der Kleine, kam ohne unser Wissen auf dem Rad
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auch nach Helston, wollte auch in die Sitzung kommen, wurde aber
als Knabe nicht zu gelassen. Nachher trafen wir ihn auf der
Strasse wieder u. überlegten uns, ob wir ihn jetzt mitnehmen
müssten. Dann sah er aber den Seeoffizier, den Colliers
etwa besucht, u. eilte diesem nach, der in einem der Prozesse
als Zeuge aufzutreten hatte, u. dann scheints konnte er auch
mit diesem nicht zusammen sein u. kehrte ohne Frühstück
zurück, auf fünf Uhr. Das tut mir leid. Meiner Gesinnung
hätte es besser entsprochen, den Knaben mitzunehmen, aber
angenehmer war es mir u. Marieli allerdings ohne
ihn. Du hättest ohne weiteres die freundlichere Entscheidung
getroffen.
Nun aber gute Nacht, meine liebe Seele! Ich
bin dein müder, aber in innigster Liebe verbundener
    Eugen
1910:  August  Nr. 108
[1]
Lizard, den 18. August 1910.
Liebste Lina!
 Colliers haben mir gestern die nette Überraschung bereitet,
auf den Abend eine ganze interessante Bibliothek englischer
Bücher, nebst einigen andern Ergänzungen auf mein
Zimmer zu stellen, die ich wenigstens in der Hauptsache
die 10 Tage, wo wir hier bleiben werden, noch gerne
geniesse. Heute machten wir die Ausfahrt, mit einem
zweirädrigen Djingle u. Ponny, u. mit Mrs Collier
als Pferdelenkerin. Ich fragte, ob nicht die Kinder mit-
kommen möchten, aber für das liebe Baby schien die
Fahrt zu lang u. der Junge Hubert hatte sich beim Morgen-
essen so bengelhaft benommen, dass es ihm auch nicht er-
laubt wurde. Allein, als wir dann auf dem nächsten
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Platz im Dorf in das Gefährt stiegen, war er doch, zwar
ungerüstet, ohne Hut, bei der Hand u. – fuhr mit, zu
Marielis u. meinem Vergnügen – denn mit Mrs allein
wäre die Fahrt nicht so gemütlich verlaufen. Das
hübsche, etwas alte, nicht gerade schnelle Ponny lief aus-
dauernd. Wir fuhren bei Sonnenschein ab u. über die
grossen weiten Heidefelder der Goonhilly Downs, die
ganz mit Ginster (gorse) u. Erika (healfarn) bedeckt sind,
in zwei Stunden nach Coverack am Meer, u. zum
[2]
Headlandsend Lokal, wo das Pferd eingestellt wurde u.
wir auf einem ins Meer vorspringenden Hügel den mit-
gebrachten Lunch verzehrten. Nach einem kurzen Aufenthalt,
auch beim Life Boat in Coverak selbst, wo Hubert schnell
ein Bad nahm, gings nach St. Keverne, dessen sehr alte,
etwas in der Ferne von den andern abweisend Kornische
Kirche als sehr sehenswert bezeichnet wurde u. es auch war.
Auf einem Fussweg gelangten wir von da nochmals ans
Meer nach Porthoustock, durch herzige enge Schluchten
mit wunderschönen Bäumen, u. nahmen nach der Rückkehr
im Wihte Hoost in St. Keverne einen Thea, um dann wieder
über die weiten Heiden nach dem Lizard zurück zu
kehren. Inzwischen wurde es neblig, stürmisch, wir kamen
aber noch vor dem Regen auf halb sieben zu Hause an.
Das Meer war heute erst wenig beleuchtet, nach Mittag aber
in Cornwall herrlich blau, u. mit weitem Blick bis zu den
Landzungen von Plymouth. Auch das Lighthaus von Pendennis
bei Falmouth konnten wir ganz gut erkennen, von Porthaus-
stock aus. Die Heide machte auf uns wieder einen gewaltig
ernsten Eindruck. Im ganzen haben wir das Land heute
nun ein gutes Stück besser kennen lernen u. die Nötigung,
den ganzen Tag englisch zu reden, hat auch gut getan.
Auf der Fahrt hatte ich Gelegenheit über die beiden tüchtigen,
sympathischen Damen, die in Colliers Haus ausgeholfen haben,
Näheres zu vernehmen. Beide leben allein stehend zusammen
Mitt Nockel, wenn ich recht verstanden,
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und sind vollständig auf ihren Verdienst angewiesen. Ihre Eltern
sind gestorben, die jüngere war verheiratet, aber nach einem
Jahr ist auch ihr Mann gestorben. Daher nun diese Tüchtigkeit der
beiden Mädchen, die dich gerührt hätte, u. die schwer, die trotz
aller Arbeitsfreude auf ihrem Gemüt zu lasten schien. Die ältere
sagte bei ihrem Fortgehen zu mir, als sie das Bicycle herbei-
holte: it’s my best friend of the world. Sie helfen nun bald da,
bald dort in guten Häusern aus u. bringen sich so durch. Wie viel
schöner ist dies, als des Benehmens des Frl. Peggy, das unsertwegen
offenbar auf Besuch geht u. sich nicht mehr sehen lässt, während
die Magd u. die Mutter alles selber besorgen müssen. Freilich
gestand auch Frau Collier heute, dass sie bis vor anderthalb Jahren
niemals in die Küche gekommen sei, u. dass sie sich an eine Maid
gewohnt war, ersieht man daraus, dass häufig ihre Kleider
nicht eingeknöpft sind, hinten, weder am Hals noch weiter unten,
dagegen hat sie uns heute recht gut gefahren.
Beim Nachhausekommen traf ich einen Brief von Paul, der
mit grosser Herzlichkeit für meine Karte dankt, u. mir bestätigt,
was schon Anne vor August vernommen hatte, dass er wahrscheinlich
als mathematischer Chef an die Zürcher Rückversicherung kommen
werde. Und dann hat er jetzt offenbar wirklich den Plan, die
Bovet zu heiraten. Ich bin nicht dagegen. Er ist ein eigenartiger
Mensch u. solche wollen nicht nach der Schablone behandelt oder
beurteilt werden. Also suche er sich sein Glück zu gründen, wie
er es sich vorstellt. So schlimm wird es dabei nicht heraus kommen.
[4]
Draussen stürmt es u. indes ich dies schreibe, schüttelt der Wind
gewaltig an dem Häuschen. Marieli, dessen Thüre etwas
rüttelt, meinte deshalb, sie werde schon aus diesem Grunde heute
wieder nicht gut schlafen können. Ich habe ihr dann aber diese
Voraussetzung beseitigt, indem ich ein klein zusammengefaltetes
Taschentuch über die Thüre legte, sodass jetzt vom Rütteln nicht mehr
die Rede sein sollte. Sie war auch heute heiterer als bis vor
kurzem. Übrigens sind wir jetzt heute schon drei Wochen an
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der «Cornischen Riviera», u. da hoffe ich, dass sie nun doch
bald mit ihren «innersten Gefühlen» in Ordnung kommt.
 Ich schliesse indem ich dich im Geiste innigst begrüsse u.
 verbleibe
   Dein getreuer
      Eugen
1910:  August  Nr. 109
[1]
Lizard, den 19. August 1910.
Liebstes Herz!
 Der heutige Tag verlief ruhig. Er begann mit einer Sorge
wegen Marieli, das am Morgen etwas hustete u. erzählte,
es habe wieder stärkeres Stechen auf der rechten Achselseite
gehabt. Dann aber war es den Tag über munter, wenn nur
etwas mehr Lebensgeister in ihm stäken, so wäre auch nicht
gleich an das Schlimmste zu denken. Aber es ist gleich so matt. Es
meinte auch heute, es sei im allgemeinen pessimistisch
gestimmt. Nun will ich aber sehen, dass ich dies die kommenden
Tage noch etwas bessern kann. Sonst las ich etwas in Colliers
Büchern, nahm, während Marieli so zu sagen badete (es geht
nicht tiefer ins Wasser als bis über die Knier) ein Fussbad,
das mir wohl bekam, sass im übrigen mit Marieli herum,
schrieb ein paar kleinere Briefe u. leistete mir den Luxus
von Obst für uns beide, frische Äpfel, Pflaumen u, Limonen,
die diese englische Küche herrlich neutralisierten. Von Brenner
erhielt ich einen recht lieben Brief, der mich sehr erfreut hat.
Und nun kommen schon die Pläne für die Heimreise.
Morgen werden wir vier Wochen von Hause weg sein, gestern
waren wir drei Wochen in Cornwall. und man lernt all-
mählich Land u. Leute besser kennen. Mrs. Collier cha-
rakterisiert das cornwallsche Volk als vindicative u.
jealous also nachträgerisch u. neidisch u. es tut mir leid,
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ich muss sagen, dass dies meine schon einmal erwähnte Beob-
achtung, der Ähnlichkeit mit unserem Volk unterstützt hat. Am
Ende sind wir halt doch vorwiegend Kelten. Ich würde dann
von den Widmers, Mutterseits, auf alemannisches Blut
Anspruch machen können, u. das vermöchte mir den Gegensatz
zu erklären, den ich mit meiner Gesinnung von jungen Jahren
an namentlich den schweizerischen Freunden u. Bekannten
gegenüber empfunden habe. Neid war mir nie bekannt, u.
noch weniger Rachsucht, während ich in späteren Erfahrungen
gerade hierunter so viel zu leiden hatte.
 Morgen muss ich Gierke meine Depesche senden. Wie soll
sie lauten? Lass mich noch etwas hübsches finden, oder ich schicke
eben mit einfachen Worten den Glückwunsch. Dass es besser
für mich gewesen ist, hieher zu reisen, statt nach Posen, steht
mir jetzt ausser Zweifel. Und auch für Marieli ist gewiss
trotz allen Gesundheitsstörungen dasselbe zu sagen, nur würde
ihm zweifelslos ein Bergaufenthalt von alle das liebste
gewesen sein. Wenn ich nun auch nicht zum Arbeiten komme,
so findet doch, ich verspüre es, eine innere Sammlung statt, u. ich
hoffe dafür im Herbst u. im Winter um so leistungsfähiger zu sein.
 Die Post hat in Bern einen Brief zurück gebracht, den
Pauline im Juni an einen Freund nach Amerika gesandt
hat. Er lautet so, dass Pauline mit dem Adressaten sehr
vertraut gewesen zu sein scheint, wenn auch nicht unerlaubt.
Das arme Kind wusste in den letzten Wochen vor ihrer
[3]
definitiven Erkrankung, offenbar nicht mehr wo aus noch ein.
Warum, ist mir vorderhand noch ein Rätsel. Den Brief habe ich nach 
Boll geschickt.
 Und nun schliesse ich heute die Zeilen, weil ich mich sehr
müd fühle. Wollte doch Marieli eine recht gute Nacht beschieden
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sein, damit sie morgen wieder sich wohler fühlt. Ich bitte darum
alle Abende, aber sie selbst hat darauf nicht das rechte Ver-
trauen.
 Sei im Geiste innigst geküsst von deinem
   getreuen
     Eugen
Die Nachrichten über Comtesse u. Fullières sind heute
vollständiger. Eine übertriebene Geschichte. Brenner schreibt
mir, Deutschland u. Österreich seien wegen Comtesses› Rede
verschnupft. Ich begreife, wenn sie es überhaupt wegen der
ganzen Angelegenheit sind. So franzosenfreundlich, wie
es da geklungen hat, ist dann doch unser Land nicht, u. der-
gleichen zu tun, es sei so, um bessere Handeslvertragsbe-
dingungen zu erhalten, dies zu denken wäre ja das aller-
schmählichste u. dazu dumm, denn es nützt nichts, vollends
nicht auf Jahre hinaus. Ich fürchte, diese Fallieres Tage
werden uns teuer zu stehen kommen.
1910:  August  Nr. 110
[1]
Lizard, den 20. August 1910.
Liebstes Herz!
 Heute um 3 Uhr habe ich an Gierke die einfache Depesche auf-
gegeben: «Geheimrat Professor Gierke, Polanowitz, Kruschwitz.
Aus einsamer Ferne sendet Ihnen auf morgen seinen herzlichen
Glückwunsch Eugen Huber». Es ist mir nichts gescheidteres eingefallen u.
was an Inhalt gegeben werden kann, liegt in den Worten, wenn
man sie wahr nimmt.
 Den ganzen Tag hatten wir Sturm, d. h. das sei, sagten Colliers,
noch lange nicht Sturm, geschweige hurican (nicht Orkan, wie ich
früher schrieb), aber es war für uns empfindlich genug. Das tat mir um
so leider, als Marieli seit gestern stärkeren Husten u. – empfindli-
cheres Stechen in der rechten Achselhöhe hat. Immerhin glaubt sie, es sei
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heute besser als gestern, es werde rasch vorüber gehen, sie habe es
früher auch schon gehabt. Daneben verlässt sie das Kopfweh nie ganz,
u. ihre Mattigkeit u. Stummheit mag zum Teil die Ursache, zum
Teil die Wirkung der Gesundheitsstörung sein. Ich mache mir klar,
dass sie vielleicht bald ernster krank wird. Das Leid, das daraus
entstehen wird, habe ich dann allein zu tragen, während es dir
immer Angst darauf war, dass so etwas in diesen Jahren bei
Marieli eintreten könnte.
 Colliers waren heute in Ängsten wegen Baby, das eine
unruhige Nacht mit Erbrechen u. Appetitlosigkeit hatte, u. die
Mutter hatte Furcht, Baby möchte sich an dem Kissen, auf dem
ein junges Hündchen verendet war – ein niedliches Spagniolchen –
[2]
u. das man nicht sogleich verbrannte, etwas geholt haben, da
sie es am gestrigen Tag herumgezerrt habe. Aber nun geht es dem
lieben Kind heute Abend wieder ganz gut. Der kleine Bengel
Hubert machte dafür den Eltern auf eine andere Weise Angst,
indem er von einer zweitägigen Tour mit dem Velo auf das
Nachtessen nicht heim gekommen. Um halb Neun rückte er dann
aber doch ein, u. zwar ganz erschöpft, indem er drei Stunden
gegen den heftigen Wind über die Heide hatte fahren
müssen, die wir vorgestern mit dem Zweiräderwagen durch-
quert hatten.
 Mit Marieli ging ich Nachmittags ein wenig an die Ostküste
des Bay, wo wir oberhalb Church Cove ein geschütztes Plätzchen
fanden, auf dem wir im Sonnenschein ohne wesentliche Belästi-
gung durch den Wind wohl zwei Stunden ruhig auf das blaue,
bewegte Meer hinabschauten. Der Hund Colliers war uns zu-
gelaufen u. schloss sich an uns. Aber Marieli war fast ängstlich
vor dem kleinen Fox Terrier, so dass ich froh sein musste, dass er
nach einer Weile in der Ferne einen Hund bellen hörte u. diesem
Rufe wie ein Pfeil nach schoss.
 Heute hat mir Marieli an den Hosen ein ganz kleines Loch, das
ein Dorn in sie gerissen, geschickt geflickt. Da sie ohne dies sehr
mitgenommen waren, gab ich sie dann gleich zum Schneider, zum
Ausbügeln u. habe Marieli veranlasst, das zu besorgen, damit
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sie sich etwas im Sprechen üben, denn ohne solche Gelegenheiten
ist sie schwer zum englisch Reden zu bringen.
 Endlich habe ich zwischendurch, da es am Vormittag regnete,
[3]
auch die mir zur Verfügung gestellte Bibliothek etwas benutzt.
Einige Kapitel aus Carlyles Sartor Resartus erweckte, je
länger ich darin las, um so mehr mein Interesse. In dem Professor
[Teufelsdröckh.?] u. seinem Freund Heuschrecke, die in Weissnicht wo
an der Wohngasse wohnen, hat Carlyle den deutschen Professor der
dreissiger Jahre sehr lebendig erfasst u. geschildert. Die ganze Dar-
stellung erinnert mich etwas an Jean Paul, wenigstens was die
Composition anbelangt, während der Geist u. die Sprache sich härter
anfühlen u. mehr ins metaphysische als ins humanistische hinüber
spielen. Weiter hat mich interessiert, eine Novelle von Wilber-
force, der Sturm, zu lesen, die ausserordentliche Anschaulichkeit
aufweist, aber ganz ins streng bibelgläubische hinausläuft, wie
dies bei allen seinen Sachen der Fall sein soll. Endlich habe ich
auch eine Grammar of Elocation gefunden, die mir zeigt, mit
welcher Peinlichkeit auch die Engländer das Sprechen cultivieren.
Es scheint wirklich, als ob Deutschland in dieser Beziehung für seine
Sprache am wenigsten tue, denn was die französische Sprache
diesfalls für eine Pflege erfährt ist allbekannt, u. dass mit der
Italienischen etwas ähnliches der Fall ist, habe ich seiner Zeit aus
den Kommissions Disputen zwischen Bertoni u. Gebuzzi erleben
können.
 Zum Briefe schreiben bin ich heute nicht gekommen. Es lag auch
nichts pressantes vor. Dagegen war ich, wohl namentlich durch das
Unwohlsein Marielis, dazu gebracht, immer u. immer wieder an
dich zu denken u. dich zu missen. Es ist halt doch so, ich muss mir
[4]
das bisschen Leben ganz neu gestalten, obgleich es sich kaum mehr der
Mühe lohnt. Freundschaftliche Beziehungen lösen sich, Personen wechseln,
gehen weg, u. der Ersatz ist in meinem Alter nicht mehr möglich.
Auch wird meine Abschliessung wohl von wenigen verstanden
werden, u. vermutlich daraus für mich manches Ungemach
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entstehen. Doch, seis drum. Das alles wiegt auf der Waage
nichts, auf der ich dein Weggehen wäge. Und du bleibst mir
ja gesichert, in dem Reich des Jenseits, das ich mir in Gedanken
u. Gefühlen aufzubauen gedenke.
 Gute Nacht, liebe, treue Seele! Ich bleibe
   Dein getreuer
      Eugen
1910:  August  Nr. 111
[1]
Lizard, den 21. August 1910.
Liebste Lina!
 Heute also wäre das Gierke-Fest gewesen, wenn ich mich zu
dem Schritt hätte entschliessen können. Ich habe es mitgefeiert, indem
ich früh aufstand u. vor dem Morgenessen die Bogen durchlas, die
ich als Festschrift für Gierke in den letzten Wochen unseres Zusammenseins
geschrieben hatte. Ich hielt mich krampfhaft an die Sache, aber ich konnte es
doch nicht vermeiden, dass mir jene Tage gegenwärtig wurden, da ich an der 
Matherie sass
u. die Vormittage drauflos redigierte, indessen du nebenan
dein Schmerzenslager hattest. Ich habe dir früher schon einmal ge-
schrieben, dass ich es für ein Unrecht halten würde, wenn bei jener
Arbeit nichts heraus kommen sollte. Die Zeit, die ich damals nicht
bei dir u. mit dir war, darf doch nicht in nutzlosem Plunder ver-
geudet sein. Und ich bekam auch glücklicherweise den Eindruck,
dass sich aus der Abhandlung etwas machen lässt, wenn ich nochmals
ernsthaft drüber gehe. Ob ich nun in hier dazu noch irgendwie
komme, ist zweifelhaft. Colliers würden es offenbar gerne sehen,
wenn wir bald giengen, u. in der Tat ist es auch für uns
besser, wenn wir an die Heimfahrt denken, mag diese dann
auch langsam vor sich gehen. Marieli ist andauernd nicht wohl.
Erst der Gedanke an die Heimfahrt hat sie etwas aufgerappelt, u.
wenigstens mit der Verdauung geht es jetzt besser, während das
Kopfweh u. die Stiche in der Achselgegend geblieben sind. Allein
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von diesen erwarte ich, dass sie schon auf der Heimfahrt
verschwinden werden. Denn meine Beobachtung führt mich
[2]
immer deutlicher zu der Annahme, dass es wirklich nur Stimmung ist,
was das arme Kind niederdrückt. Es hat keine Interessen aus
eigenem Antrieb an etwas Neuem. Den Heimweg würde es
am liebsten wieder so machen, wie den Herweg, u. das Heim-
weh, d. h. der Gedanke u. Wunsch nach einer Wiederholung des
Alpenaufenthalts, auf der Axalp vornehmlich, hat ihr wesentlich
die ganze Reise, die sie mit mir machen konnte, im Gemüt u.
damit gesundheitlich getrübt. Nun ist es ja bald vorüber.
Wir werden vermutlich in zehn Tagen zu Hause sein.
Den Tag über habe ich aus Pepys Diary die Schilderung des
Great fire of London, 2/17 – Sept. 1666 gelesen, u. mich an
der Einfachheit u. Anschaulichkeit der Berichte der Augenzeugen
gefreut. Sonst waren wir am Meer, das heute besonders
schön war, am Vormittag bei Ebbe, am Nachmittag bei
Flut. Die Flut war diesmal besonders hoch, weil Vollmond ist,
u. da zugleich starker Wind u. nichtdestoweniger Sonnenschein
war, gestaltete sich die Brandung an den Klippen zu dem gross-
artigsten Bilde, das ich je vom Meer gesehen, grossartiger
als wir es an jenem Ostermorgen in Portofino bei St Giorgio
betrachtet. Das Tosen war gewaltig, ein ununterbrochenes dumpfes
Donnern, oft übertönt von dem Zischen der gepeitschten Wogen
u. weit aufspritzenden Wellen. Zu einem solchen Bild
gehört eine Felsenküste, wie die hiesige, u. der grosse offene
Ocean. Am Abend verfolgte ich einen Riesen Dampfer, auf der
[3]
Route nach Südamerika, aus dessen Rumpf eine weisse Schaumlinie
solange zu sehen war, als überhaupt das Schiff sichtbar blieb. Wohl
über eine halbe Stunde sah ich ihm nach, wie es zuerst unter dem
Horizont im blauen Wasser schwamm, wie dann die Masten
u. die zwei Schlote sich über den Horizont erhoben, wie weiter
der Rumpf sich auf die äusserste Linie schob u. dann immer kleiner
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u. kleiner werdend endlich versank. Es war ein Nachblicken,
das eine Lebensanschauung in sich schliessen konnte.
 Nach dem Nachtessen hat Mr. Collier wieder etwas gesungen,
in der treuherzigen Weise, wie er es vor einiger Zeit einmal
getan. Das kleine Kind scheint wieder ganz besser zu sein, die
Tochter kehrt offenbar gar nicht mehr zurück, solange wir da
sind, da sie ihr Zimmer nicht benützen kann. Oder es sind Lieb-
habergeschichten dahinter.
 Auf den Monat September haben Colliers das ganze
Haus heute an eine Londoner Familie vermietet u. wollen
selbst noch etwas in die Ferien gehen. Um so besser, wenn wir
uns zur Abreise rüsten.
 Nun genug für heute Abend, mein liebes, treues Herz!
  Ich verbleibe
    Dein getreuer





 Jetzt ist es bestimmt, dass wir Lizard u. den [Carmollin?] Croft
nächsten Freitag verlassen, um die Heimreise anzutreten. Ich
habe die Etappen der Hauptsache nach bestimmt. Wir wollen sehen, wie
es sich durchführen lässt. Das hängt vom Wetter u. von der Gesundheit
ab, die leider bei Marieli nach einem kurzen aufflackern bei
dem Gedanken an die Heimreise wieder nicht ganz befriedigend
ist. Der Tag war den Briefen u. Karten an alle, die es wissen
müssen, gewidmet. Den Rest sind wir an altbekannten
Plätzchen herum gesessen. Mr. Collier hat Marieli ein kleines
Aquarell, das er diese Tage gemalt, geschenkt, eine Ansicht
des Ufers vom Lizard gegen Osten, die wildere Seite, in den
Farben sehr hübsch geraten, u. wir suchten u. fanden das
Plätzchen, von wo aus die Aufnahme gemacht ist. Den Abend
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sprachen wir viel von Bern, zeigten die paar Karten, die wir
von daher haben, u. konnten uns über allerlei recht gut ver-
ständigen. Und morgen sind es ja auch bereits drei Wochen,
dass wir in diesem Haus Einzug gehalten. Bei unserer Mittei-
lung über die bevorstehende Abreise befürchtete Mrs. Collier,
ihre Vermietung des ganzen Hauses auf den 1. September möchte
uns zu dem Entschluss bewogen haben, u. das gefiehl mir, dass
sie sich deshalb lebhaft entschuldigte. Etwas ist ja auch daran, aber
es ist überhaupt besser, dass wir jetzt gehen, wenn wir noch sonst
etwas von England sehen wollen. Und ich habe nun namentlich
noch Lust bekommen, die ganze Südküste etwas näher kennen
[2]
zu lernen, wenn auch nur in den Hauptplätzen. Ich will
sehen, wie sich dies durchführen lässt. Es wird ja überhaupt für mich
das letzte mal sein, dass ich England sehe, u. es wirkt auf mich
wie ein Abschied aus einer Welt, die mich vielfach beschäftigt
hat, das so zu denken. Früher hatte ich die eigene Auffassung,
das nächste mal werde ich dies u. jenes mir näher ansehen oder
hinzunehmen. So dachte ich es z. B., als wir 1895 miteinander
in Rom waren u. nicht nach Neapel gingen, u. diese Ergän-
zung ist drum ja auch, freilich viel später, als ich damals an-
genommen, im Jahr 1908 in schönster Weise zustande ge-
kommen. Bei dieser letzten Reise behielt ich mir mit den
gleichen Erwägungen Pästum u. Sizilien für später vor, u.
das ist nun zu Nichts geworden. Jetzt rechne ich ganz anders,
ich fühle mich dem Ende viel näher, als bishin. Jetzt rechne ich
bei allem was ich tue, es ist das letzte Mal. Ob dabei mehr
oder weniger an Stimmung oder Gewinn heraus kommt, weiss ich
nicht zu sagen. Der Gedanke liegt nahe, dass damit das Interesse
an den Dingen überhaupt aufgewogen wird, es kann aber
auch sein, dass sie nur um so wahrer erfasst werden. Was ich
in hier geniesse, würde mir nicht geniessbar sein, wenn ich nicht
immer dich in Gedanken mit mir nehmen würde. Ich ertappe
mich manchmal an dem Gefühl, das müsse ich dir sagen, darüber
müssest du mir deine Meinung sagen, u. du sagst sie mir
durch die Macht deines Ich, das mit mir eins geworden ist u.
mir verbunden bleiben wird, solange ich selbst dieses
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Ich habe. Gerade bei den gestrigen Stunden des Blicks auf
das weite Meer, da dachte ich nicht nur an unser Zusammensein
[3]
auf den Felsen von Piombino, sondern ich fand dich gegenwärtig
u. hörte dich vergleichen zwischen hier u. dort, so wie ich selbst
diesen Vergleich zog.
 Unter den Büchern, die mir Colliers auf Zimmer gaben,
findet sich auch eines über englische Literaturgeschichte. Ich las
nach, was über Walter Scott steht, u. fand, dass dieser sich an
der deutschen Ballade zum romantischen Dichten begeistert habe.
Seine erste Publikation sei eine Übersetzung Bürgers Leonor
gewesen. Es mag sein, dass gerade diese Seite jetzt den Engländern
Scott nicht mehr so wertvoll erscheinen lässt, wie den frühern.
Es wird eben doch mit allen Mitteln gegen Deutschland Stim-
mung gemacht. So mit der französisch- deutschen Ausstellung
des letzten Jahres. Dann mit den Besuchen in Ungarn, von
denen Mrs Collier heute erzählte, unter Verhimmlung der Ungarn.
Es ist System in allen diesem Vorgehen. Dass der Besuch Fallières
in diese Kette gehört, ist nicht zu bezweifeln, u. zwar von Comtesse
so gedacht. Vielleicht auch nicht ohne Nebeninteressen. Überall
werden die Mittel angewendet, die gerade die passendsten
sind. Jetzt muss es bei der Gewinnung der Schweiz die republikani-
sche Idee u. die freiheitliche Entwicklung sein, die in den Tönen
der Mitte des 19. Jahrhunderts wieder wachgerufen wird, um
die Schweiz von Deutschland ab, u. Frankreich zuzuwenden. Und
der «Bund» verkündigt diese neueste Weisheit, als wäre damit
das Heil für die Schweiz gefunden. Ich weiss nicht, ist es vom Bund
wirklich naive Überzeugung, oder stecken auch da Interessen da-
hinter, die mit der Sache selbst nichts zu tun haben. Die Zeit
wird darüber Aufklärung bringen, wenn es nicht zu spät ist. Denn
[4]
auch da wird es sich [errechnen?], was ich oben sagte: Man kann 
nicht
mehr darauf rechnen, das nächste Mal schon zum rechten zu sehen,
denn das nächste Mal entscheidet vielleicht über ganz andere Dinge.
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Auch wenn ich dir das so schreibe, bin ich gleichwohl ein treuer
Anhänger der Demokratie geblieben. Ich unterscheide nur zwischen
der Form u. ihrem Inhalt, u. finde es Jammerschade, wenn unsere
Demokratie mit der französischen als verschwistert dargestellt
wird. Es sind doch gleichsam die «zwei Schwestern» in Girons
berühmtem Bilde!
 Gute Nacht, liebe Seele! Bleibe du bei mir, wie ich
bei dir, so soll mir nicht die Ruhe des Herzens verkümmern!
  Dein getreuer





 Heute hatten wir den ersten wirklichen Regentag auf
Lizard, u. Folge davon war, dass ich nun doch einmal 5 -6
Stunden an der Arbeit sein u. nach der oft überlegten
die erste Niederschrift v. Gierkes Abhandlung durchnehmen u. etwas
polieren konnte. Sie ist noch lange nicht fertig, aber etwas ist
doch in der Sache getan, bevor ich heimkomme u. wieder von
anderer Arbeit ganz eingesponnen werde. Es hat mir ganz
wohl getan, wieder einmal mich auf ein Geistiges zu konzen-
trieren.
 Nach dem Frühstück ging Mr. Collier mit uns in die
Lloyd Telegraphical Station. Es war sehr interessant, diese
minutiösen Einrichtungen zur Informierung der vorüberge-
henden Schiffe expliziert zu erhalten. Ein u. zwanzig Klappen stehen
bereit um mit allen möglichen Combinationen Berichte
abzugeben oder zu empfangen. Überdies arbeitet ein Sema-
phor zum selben Zweck. Neben der Station steht ein Mast
der Coast guards mit Marconieinrichtung, u. nebenan ein
Häuschen für die Marconi-Company mit eigenem Mast
(ausser denjenigen, die in Mullion stehen). Rechnet man das
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Lighthaus noch dazu mit seinem Riesenscheinwerfer u. dem
Foghorn – wir sind gestern dort gewesen –; so bekommt man
den Eindruck, dass doch sehr viel auf diesem Platz an Fürsorge
[2]
für die Schiffahrt getan wird, demselben Ort, der früher für die
Vorfahren ein Schrecken war, übrigens auch jetzt noch nicht alle
Schrecken verloren hat. Das beweisen die Life boats – Stationen, die
gerade hier dicht nebeneinander stehen – Lizard, Gadgewith
Coverak etc. etc. Auf das Meer hatten wir keine weite
Aussicht. Von grössern Dampfern konnten wir nur den «Blücher»
sehen, einen Hamburger Dampfer mit zwei Schloten, der nach
New York unterwegs war. Es begann schon beim Hinweg zur Sta-
tion zu regnen u. wir kamen ganz nass nach Hause. Der Regen
hörte dann auch nicht mehr auf bis nach dem Nachtessen, wo
ein dichter Nebel dafür einsetzte u. das Foghorn wieder
ertönte.
 Heute kehrte die Miss Pegee von ihrem 14 tägigen Besuch
zurück, u. zwar wieder mit einem Lover, der sich
ziemlich impertinent benimmt. Er logiert hier. Es muss in
der englischen Sitte begründet sein, dass die Mädchen derart ihre
Anbeter mit nach Hause nehmen. Das Fräulein sieht übrigens
sehr mitgenommen aus, ist auch trotz allem ein gutmütiges
Ding, das mit seiner wirklich sympathischen Altstimme u. guten
Schulung recht schön zu singen versteht. Nun werden die folgenden
Tage wohl wieder Anbeter, die alten oder neue, sich einfinden.
Einer, der Kanadier [Hiuton?], hat sich heute verabschiedet. Er
ist Maler u. kehrt nach [Pains?] zurück.
 Ich bin glücklich, dass ich den Gierke-Aufsatz beim Durchlesen wie-
derum nicht als unbrauchbar gefunden habe. Freilich wird noch
manches zu verbessern sein. Bei der Durchgehung kamen mir
[3]
wieder alle die Erinnerungen, die sich daran knüpfen. Ich bin
unter dem Eindruck wach geworden, u. habe mich krampfhaft
an den Gedanken geklammert, es müsse schon etwas daraus
werden, wäre es auch gerade nur jener Erinnerungen willen!
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 Es ist später geworden beim Nachtessen, wegen der Be-
suche. So schliesse ich diese Zeilen auch etwas rascher ab u. sage
dir gute, gute Nacht!
   Dein getreuer
      Eugen
1910:  August  Nr. 114
[1]
Lizard, den 24. August 1910.
Liebstes Herz!
 Die Nacht kam es mir vor, die Arbeit, die ich gestern durchlesen,
sei doch nicht geraten, wie ich gestern Abend glaubte, u. ich
machte mir allerlei Gedanken, die sich mit Träumen vermischten,
in denen du mit dem [Schaal?], den du mir zu Weihnachten gegeben,
geradeso wie Marieli gestern Abend vor mir stand umwickelt
einhergingst, als altes Mütterlein, das dann wieder die Gestalt
meiner Mutter annahm. Ich war den Morgen über deprimiert,
sass mit Marieli bei dem wieder gewonnenen Sonnenschein auf
einem Felsen in Caerthillian Cove herum u. nachher in einem
Heidetälchen stumm u. ohne Anregung. Auch passte es in diese
Stimmung, dass wir eine Elster aufscheuchten, die erste, die ich
hier gesehen, u. die kreischend vor uns davon flog. Am
Nachmittag ging es dann besser. Marieli u. ich gingen
nach Cadgwith über einen hübschen Feldweg, sassen am
Meer u. sahen den kleinen Buben u. Mädchen zu, die bei
der Ebbe über die steilen Felsen am Meeresstrand mit einer
fabelhaften Sicherheit herumkletterten. Beim Rückweg stiessen
wir auf einen Obsthändler, kauften Pflaumen u. Birnen u.
lagerten uns halbwegs in einer Wiese, hinter einer Mauer, die
uns vor dem Wind schützte. Hier hatten wir nicht Elstern, sondern
Kaninchen verscheucht, die munter geblieben wären, wenn sie ge-
wusst hätten, welche Freude sie uns damit bereiten würden.
Der Besuch Colliers, ein ziemlich roher Bursche, der übrigens Theologie
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[2]
studiert, war schon Mittags nicht mehr da. Nach dem Abendessen
offerierte uns Mrs. Collier, uns zum Lighthaus zu begleiten. Es
war Nacht, als wir den holprigen Weg unter die Füsse nahmen. In
einer halben Stunde waren wir dort u. ergötzten uns an
einem wundervollen Schauspiel. Die elektrische Laterne,
fast zwei Meter hoch, mit radförmigen Reflektoren auf
allen vier Seiten, war im Betrieb. Sie drehte sich so, dass jede
Seite drei Sekunden auf eine Windrichtung gerichtet u. also der
Strahl alle drei Sekunden über Meer u. Land geworfen
wird. Das Licht ergiesst sich, als wäre es ein Funken über die
Gegend in einem Strahl, unter dem alle Gegenstände, die es
trifft, blitzartig aufleuchten. Wenn der Strahl über den [Mast?] der
Marconi – Company hinfuhr, wars als ob eine blitzende Lanze weisser Strahl
in der Nacht vom Boden gegen den dunkeln Himmel schnelle,
um augenblicklich wieder im Schwarz zu verschwinden. Wir
gingen in den Maschinenraum u. um das Gebäude herum, es
war nicht satt zu sehen, was das Meer in der dunklen Nacht für
einen gespenstischen Eindruck machte, mit den Lichtlein der Schiffe,
die da u. dort aufblitzten, u. dem Strahl des Leuchtturms, der
alle drei Sekunden darüber weg huschte. In weiter Ferne war
auch das Licht des w[?]. Leuchtturms sichtbar, alle zehn Minuten
weiss, dann rot, u. im Osten begann der Mond sich anzukündigen.
Wir kehrten über Wiesen und Feldwege zurück. Mrs. Collier kennt
die Wege ganz gut. Der Hund, der mitgegangen, hatte in dem
Lighthous sein eigenes Abenteuer, indem er von einer
Katze im dunkeln Hof angegriffen wurde, so dass es schwer war, die
[3]
zwei Gegner zu trennen. Und Hubert war auch in seiner Art beteiligt, in-
dem er sich zuerst dem Gange angeschlossen hatte, dann aber gegen
Mama unartig war u. halbwegs kurzweg heimgeschickt wurde. Frl.
Poggee war, nachdem der freche Besuch weg war, netter als gestern.
Sie sang wieder, ein mir unbekanntes Lied, sehr hübsch. Bei dem Anlass
vernahm ich, dass es einen englischen Componisten Brahms gebe,
ein English Jew, sollte am Ende Brahms auch ein Jude sein? Das
würde mir die Gegensätzlichkeit zu Wagner, die ewige Rühmerei von
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gewisser Seite, u. anderes sehr erklärlich machen.
Marieli fühlte sich heute, wenigstens nach dem was sie sagte,
besser als die letzten Tage. Möchte die Nähe der Heimreise bald
volle Besserung bringen!
 Gute Nacht, meine liebe Seele! Ich bin
    Dein ewig getreuer





 Die letzten Zeilen aus dem Lizard, das ich wohl nicht mehr sehen
werde. Es war ein interessanter Aufenthalt, zum Ausruhen herrlich. Wir
wären niemals so häufig müssig an der Sonne gesessen, wenn wir in
Penzance geblieben wären. Allerdings hätten wir im Queens Hotel bessere
Verpflegung gehabt, auch mehr von den seitens der Fremden besuchten Sehens-
würdigkeiten, an Cornwallschen Altertümern u. dgl. gesehen. Aber abge-
sehen davon, dass Marieli dafür nicht viel Interesse hatte –, aus Mangel an
Vorbildung u. in Folge ihres jungen Alters –, war ich selbst auch nicht gerade
dafür in Stimmung u. habe die Beschaulichkeit, jenen Zustand des Nachdenkens
ohne fixierende Gedanken, vorgezogen. Namentlich aber haben wir in
hier einen Einblick in ein englisches Familienleben erhalten, wie er nicht
so leicht gewonnen werden kann. In dem Lizard Hotel hätten wir es
schwerlich so lange ausgehalten. Hier verflog die Zeit ungemein rasch. Das
Neue, was uns hier entgegentrat, war nicht von der Heerstrasse des Fremden-
stromes, sondern ein Intimes, das wohl weit nachhaltiger auf Verstand u.
Gemüt wirkt, als jenes.
 Dass es solche Engländer, freigeistig wie diese, gibt, hatte ich mir nicht vor-
gestellt. Der Mr. ist ein freilich etwas gebrochener Mann, obgleich er
nur 56 Jahre zählt. Er enthüllte sich mir nach u. nach als ein Sprössling
einer in literarischen Dingen verdienten Familie, der an den Erinnerungen
zehrt u. sich selbst als nicht recht leistungsfähig einschätzt. Er sagte neulich
zu mir, er könne seine Gedanken nicht eine halbe Stunde auf einen
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Gedanken conzentrieren. Daneben aber hat er Gedanken, hat viel
gelesen u. weiss von allem etwas, grübelt auch über diese Probleme
nach u. stellt Fragen, die zeigen, dass er ein reifes, tiefes inneres
Leben hat. Kam nun äusserliches Unglück dazu – soviel ich verstanden, 
Verlust in Häuserspekulationen in London –, so wurde er zum Ein-
siedler u. Menschenfeind, ohne dabei die ihm angeborene Gut mütig-
keit zu verlieren. Es ist nun sein innigster Zusammenhang mit dem
Leben allem Anschein nach die Sorge um sein herziges Baby, das
er oft stundenlang wie eine Kindsmagd hütet. Mrs. ist von allen
diesen Dingen das Gegenteil. Wahrscheinlich von Jugend auf an ein
[2]
grosses Haus gewöhnt, lebt sie auch in ihren jetzigen bescheidenen Verhält-
nissen, so gut es geht, im alten Styl weiter. Sie muss Gesellschaft haben, wenn
sie sich wohl fühlen soll, u. in ihrer Tochter, der Pogee, unterstützt sie daher den
Trieb Besuch zu machen u. zu empfangen. Freilich mischt sich damit offenbar
das Bestreben, für die Tochter einen Mann zu finden. Anders kann ich mir
die Beherbergung der jungen Männer, derer zu lieb man Betten auf u.
nieder schleppte, wenn auch nur für eine Nacht, – denn die sonst gebrauchten
Zimmer hatten nun eben wir inne –, nicht erklären. Freundinnen sind nie
gekommen. Gebildet ist die Frau, in unserem Sinne, ganz u. gar nicht. Sie
versteht absolut nichts andres als englisch, hat auch nichts rechtes mit Ver-
ständnis gelesen. Aber sich weiss zu repräsentieren – auch das Baby
dient ihr dazu -; ist daneben gewiss eine gute Frau u. Mutter. Ihr Klavier-
spiel ist hübsch, auch singen kann sie ganz gut. Sie hat zudem die nötige
Sicherheit des Auftretens, die ihr über Dinge hinweghilft, die einer Haus-
frau in unserem Sinne auch in den besten Häusern schrecklich wären. Das
Tafeltuch ist oft zerissen, die Servietten nicht minder. Da sie kein Kammer-
mädchen hat, knüpft sie die Kleider, die die Dienste eines solchen benötigen
würden, gelegentlich einfach nicht zu. Es ist mir ein Bild geblieben, das
hiefür in komischer Weise bezeichnend ist. Nach dem Nachtessen im Salon
wurde musiziert. Die Noten liegen, auch das ist bezeichnend – wirr
herum an einem Haufen unter dem Tisch, meist zerrissen, die
Mrs. kniet auf den Boden u. sucht nach einem Blatt, das sie nicht finden
kann, um ein englisches Lied zu spielen. Bei der Bewegung klafft der
«Schlitz» hinten weit auf, u. die Tochter kniet zu der Mutter nieder u.
knöpft die fatale Blösse zu, indes die Mutter endlich das gesuchte findet,
u. ohne eine Spur von Empfindung, für das Eigentümliche der Szene
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das Lied spielt, zu dem die Tochter sehr hübsch gesungen hat. So ist noch 
andres
begegnet, das mir das Gesamtbild der Mrs. vervollständigt hat. Es
ist eine Frau, die wir in einer Richtung als ungebildet bezeichnen
würden, während sie in anderer alles, was in unseren Bürgerhäusern
zu finden wäre, weit übertrifft.
Das Verhältnis zu den Kindern entspricht dem Gesagten. Die Tochter
lernten wir weniger kennen, da sie zwei Wochen abwesend war.
Befand sie sich im Hause, so gab es ein stetes Kommen u. gehen von
[3]
jungen Leuten. Sie ist nicht eigentlich hübsch. Die Märzenflocken trüben
ihren Teint. Aber die Gesichtszüge sind fein u. die Gestalt zart u. liebens-
würdig. Dass sie gut singt, habe ich schon erwähnt. Heute Abend wird sie
in einem Dilettanten Konzert singen u. ein junger Mann kam dann
auch schon zum Mittagessen, das seinetwegen um eine Stunde ver-
schoben wurde, u. die beiden musizierten etwas zusammen. Der Junge aber
hat die Eigenschaft, den Eltern immer zu widersprechen – wobei er freilich
meist recht hat. Der Vater nimmt das still grollend hin, die Mutter weist
ihn oft scharf zu recht. Aber es geht so. Er ist sehr lebhaft u. kann trotz des
bengelhaften in seinem Wesen doch wohl etwas Rechtes werden. Ein älterer
Sohn dient jetzt bei der Handelsmarine u. steht zur Zeit auf einem Schiff, das
nach Indien fährt. Vater u. Mutter beklagen oft den Verlust einer
15jährigen Tochter, die sie vor einigen Jahren an einer Blinddarmentzündung
verloren haben.
 Es war heute recht bezeichnend, dass Mr. nicht zum Mittagessen kam. Er
wird auch nicht zum Conzert, das in Ruan Minor stattfindet, gehen, die
Mutter aber ist natürlich gegangen, sonnt sich in ihrem Stolz an dem Glanz 
der Neun-
zehnjährigen, u. nachher ist Tanz u. Vergnügen. Wir sind also heute Abend
allein mit Mr. Collier.
 Sehr interessiert hat mich auch die Deutsch-Feindseligkeit der Leute.
Daneben kennen sie von deutschem Wesen gar nichts. Es ist nur das
Gefühl vorhanden, dass hier eine Macht entstanden ist, die ihnen überlegen
werden könnte, u. so bringen sie ihren Hass dadurch zum Ausdruck, dass
sie Deutschland ignorieren. Übrigens hat Mr. einen Vetter u. Mrs.
zwei Brüder im südafricanischen Krieg verloren, woraus zu ent-
nehmen ist, dass sie gegebenenfalls Opfer bringen würden, die ihnen
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allerdings bei dem lebhaften Geist, der alles beherrscht, von vornherein
zuzutrauen wären.
 Das ganze bietet ein Bild voll Lebenskraft, mit vielen dunkeln
Seiten, aber stets hervorsprudelndem Unternehmungsgeist, dem sich
sogar der misanthropische Alte nicht entzieht. Denn tätig in irgend
einer Weise ist er immer, wäre es auch nur mit der Rasenschneid-
maschine im Garten [...], dass sie mit den Lizardnachbarn nicht gut stehn,
schreibe ich ihrer Eigenschaft als Eindringlinge zu, wie das bei uns auch
etwa vorkommen würde. Als wir gestern bei dem Hause eines
[oder mit Wasserpumpen]
[4]
ihrer Feinde – des nächsten Nachbarn, das eben bei der Einsamkeit der 
Carmelion-
Croft doch ziemlich weit ab liegt- vorbeikamen, meinte Mrs. es rieche
hier immer so shaby. Das ist Hass! Daneben halte ich Mrs. für eine
offene Natur, die nichts nachträgt u. immer bereit ist, mit den Leuten aus-
zukommen, wie sie sind. Ihr Urteil über den Charakter Cornwaller Be-
völkerung, vindicative u. [jealous?] bestätigt das.
 Der Charakter des hiesigen Landes ist mir u. Marieli tief in die Erin-
nerung eingegraben. Haben wir auch nicht alle Merkwürdigkeiten gesehen,
so ist uns das Gesamtbild um so sicherer aufgegangen. Der längere
u. stille Aufenthalt wirkt in diesen Dingen viel tiefer, als das
kurze Herumhasten an allen Orten. Das war ja auch auf den Reisen,
die ich mit dir unternommen habe, je länger desto mehr unsere Erfah-
rung u. ist von dir immer bestimmter beobachtet worden. Du hättest
dich in dem Hause Collier wahrscheinlich wohl gefühlt, an der Art des
Essens sogar mehr Freude gehabt als ich, während im Haushalt dich
dafür mehreres gestört haben möchte. Ach ja, du hättest das mit erleben
sollen! Aber du hast ja doch den besseren Teil, denn was mir ge-
blieben, sind armselige Trümmer u. du, mein Lieb, bist weg
über Hoffnung, über Wunsch!
 Ich habe diese Tage noch etwas arbeiten können, heute das Thema
für die Vorträge über das ZGB. entworfen u. einiges Erkenntnis-
theoretisches zu der Gierke Abhandlung aufgeschrieben. Von Fitting
kam gestern ein sehr lieber Brief, worin er den Eindruck seiner
Äusserungen über mein Fernbleiben von der Basler Feier in feiner
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Art zu beseitigen sucht. Es liegt mir nur daran, dass er meine Stim-
mung kenne, u. das habe ich, u. zwar wie ich glaube in gutem Sinne
erreicht.
 Heute betrübte mich ein Artikel über die Polengebiete Preussens
im «Bund». Sie werden die deutschfeindliche Politik nicht doch
noch so weit betreiben wollen, dass sie Polen unterstützen! Oder ge-
hört das zur Wiederauffrischung der Radicalistengesinnung der
30ger Jahre?
 Und nun gute Nacht, liebes gutes Herz! Ich bin im Treuen
auf ewig
   Dein
     Eugen
1910:  August  Nr. 116
[1]
Truro, den 26. August 1910.
Liebstes Herz!
 Ein ziemlich bewegter Tag ist abgeschossen. Wir hatten
in der Nacht heftigen Sturm u. Regen, so dass ich einen ganz
schlimmen Tag erwartete. Um 7 Uhr Morgens war es dann
aber ganz sonnig u. das Meer leuchtete uns aus dem
Caerthillion Cove herauf zum Abschied in seiner ganzen Gross-
artigkeit. Colliers waren zeitig auf. Wir frühstückten
um 8 Uhr. Der Abschied war herzlich. Nur die Miss war noch
im Bett. Sie kam nach zwölf vom Tanz heim, wie die Mutter
entschuldigend sagte, die selbst aber zeitig bei der Hand war.
Das kleine Marry (Baby) wurde uns zum Abschied noch auf
dem Arm der Mutter herabgetragen, im Hemdchen, u. gab jedem
ein Küsschen. Als ich ihm sagte, Good Bye, my darling, wie-
derholte es die Worte schelmisch. Übrigens machte es seinem
Vater gegenüber gestern einen andern Spass. Er brachte es zu
Bett u. sang ihm ein Schlummerlied vor. Da kehrte sich die
Kleine noch einmal halb im Schlaf um u. murmelte «Fog Horn».
Mit der Miss war es, wie ich es vermutet, die Mutter sagte beim
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Frühstück, sie sei proud auf die Tochter gewesen, sie habe
zum ersten Mal öffentlich gesungen u. die Sache sehr gut
gemacht. Der Abschied war wie gesagt herzlich. Mrs. fragte
mich am Tisch, ob ich schon ein Buch geschrieben, u. als ich ant wortete
ja, mehrere, meinte sie, das möchte sie kennen lernen, worauf
aber Mr. entgegnete, das sei nicht möglich, wegen der Sprache u.
wegen des vermutlich juristischen Inhaltes nicht. Er begleitete
uns zum Motor Car u. bemerkte unterwegs, sie seien
fortunated gewesen, dass sie uns als Pensionäre erhalten.
Auf meine Bemerkung, sie kommen vielleicht einmal
[2]
in die Schweiz, meinte er, kaum, dazu fehle ihnen das Geld, er
suche eine Anstellung, aber er sei zu alt, um das leicht zu finden, u.
doch zu jung, um nichts zu tun. Der Sohn ging mit dem Gast, von
dem ich gestern sprach, u. der im Hause logierte, vor uns weg zum
Bad. Beide verabschiedeten sich recht. Das Dienstmädchen Jenny,
dem ich ein rechtes Trinkgeld gegeben, blieb natürlich nach englischer
Sitte ganz unbeachtet, hatte aber Tränen im Auge, wie ich es
unter dem Fenster sah. Ich hatte nie ein Wort mit ihr gewechselt.
 Wir fuhren nach Helston, Gwinear Road u. Truro, wo wir
in dem altrenommierten Gasthaus Red Lion eine gute Auf-
nahme fanden. Nachmittags fuhren wir nach Falmouth, wo
wir zuerst am Pier u. Hafen keinen rechten Genuss gewinnen
konnten, dann aber als wir eine Fahrt im Cab zum Pendennis
Castle machten, von der lieblichen Lage des alten Hafen-
platzes sehr erfreut waren. Wir sassen eine Stunde u. länger
in einem kleinen Wäldchen, von dem Winde geschützt, u. schauten
auf die schmale ruhige Bucht hinaus, die von kleinen u. grösseren
Schiffen – ganz grosse fehlten – wimmelte. Wir sahen auch
ein Torpedoboot u. zwei Destroyers. Vom Castle kam
eine Abteilung Soldaten in Kaki, die die Gewehre zum Teil
auf der Schulter den Kolben aufwärts trugen, es waren
aber flotte Mannschaften. Nach dem Nachtessen im Red Lion
suchte ich mir die Route von Southampton nach Dover zurecht zu
legen nach dem Kursbuch, das ich beim schwarzen Café im
Drawing-Room fand, aber die Compliziertheit ist nie so
grosse, dass ich, trotzdem ich eine Stunde lang die kleinen
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Zahlen nachschlug u. combinierte, nicht zu Ende kam. Marieli
war Nachmittags munterer als seit langem. Die Heimreise
scheint schon günstig zu wirken. Ich hoffe nur, dass die Ruhe u.
[3]
Erholung, die sie trotz allem doch gehabt hat, sich zu Hause vorteilhaft
geltend machen werden. Der Katarrh ist besser, wenn auch noch
nicht ganz vorüber. Sie sagte mir übrigens schon mehrfach, dass sie
denselben Katarrh schon wiederholt zu Hause gehabt habe u.
dass er immer nach einigen Tagen vorüber gewesen sei. Sie
bekommt nun gewiss auch wieder mehr Lebensfrische, wenn
die Reise vorüber ist u. sie dann die Mühe u. das Heimweh
vergessen hat u. nur noch an das Gute denkt, das sie davon
behält. Als Andenken mochte ich nichts Grösseres kaufen, wie wir
zusammen das mit Fug getan hätten. Marieli hat sich ein Korni-
sches Täschchen aus Serpentin mit silbernen Füsschen ausgewählt, eine
rothe Nippsache, ein pot au feu mit Henkel, wie er hier üblich ist.
Für Rosa kaufte ich eine kleine Serpentinvase, für Anna eine
ebensolche Schale u. ein irisches, oder Kornisches Kreuz aus hellem
Stein. Dazu fügte ich für mich oder das Haus eine Nachbildung eines
alten Taufsteins aus Serpentin, ein hübsches Stück, das ich irgendwie
werde verwenden können. Rechne ich dazu das Bildchen (Aquarell)
das Collier Marieli gegeben, so fehlt es doch nicht an Erinnerungen.
 Und nun ist es bald elf u. ich gehe müde zu Bett. Im tiefsten
Innern ein süss Erinnern u. gute Nacht!
   Dein getreuer
      Eugen





 Der zweite Tag der Heimreise brachte uns nach Plymouth, indem
wir den Plan, St. Ives noch einen Besuch abzustatten, wegen des
starken Windes u. drohenden Regens fallen liessen. Am Vormittag
sahen wir uns die moderne, von Pearson erbaute gotische Kathedrale 
an, die überaus fein ausgedacht u. ausgearbeitet ist, aber doch im
Ganzen mühsam wirkt. Dann waren wir am Landungssteg, der
sehr primitiv ist, wie auch das Dampfboot, das auf dem Falriver
fährt, lange nicht an unsere Vordampfer hinanreicht. Zufällig gerieten
wir hernach in einen Herrschaftsgarten, wo uns der Gärtner anhielt,
dann aber da die Herrschaften (Lord Lourdale, wenn ich recht ver-
standen) augenblicklich verreist u. am Lizard seien ┌...┐ Wir gingen
dann auch wacker herum u. freuten uns an den schönen Rasen-
plätzen, stattlichen Baumgruppen, Lorbeergebüschen, Agaven, ┌...┐ etc. u.
dem Teich mit den Seerosen. Inzwischen wurde es Essenszeit u.
nachher gingen wir zur Bahn. Ein langsamer Zug, der Gelegen-
heit gab, Land u. Leute etwas besser sich anzusehen, führte uns
nach hier, wo ich mich im Grand Hotel erst auf morgen gemeldet
hatte. Nun war das Haus aber heute so voll, dass man uns für die
Nacht nur provisorisch in verschiedenen Stockwerken unterbringen
konnte. Ich erhielt ein kleines, aber doch nicht unangenehmes
Zimmer, besser als das im Thackeray, nur nicht vollständig ausge-
rüstet, u. morgen sollen wir bessere bekommen.
  Das Hotel gefällt mir. Die Direktion scheint eine feine Dame
zu sein, die Tabel d Hôte war so hübsch zusammengestellt, dass du
das Menü gewiss aufbehalten hättest. Die Stadt scheint nach
┌herum sehen hiess┐
┌selbst Palmen,┐
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[2]
der Ankunft u. einem kurzen Abendbummel zu schliessen,
sehr lebhaft zu sein u. manch Interessantes zu bieten. Von der
Stadt sah ich von der Bahn aus eine ganze Flotte von Kriegsschiffen
in einem Nebenarm des Sound. Die muss ich morgen von
nahem betrachten. Ich denke, wir werden bis Montag hier
bleiben u. also den Sonntag hier verbringen. Das mag
besser sein als in Truro oder in der Bahn. Truro war zwar
ganz interessant. Das englische Landstädtchen zeigte merk-
würdig viel Leben, u. in der Hauptstrasse stand am Mittag
sogar ein Constable u. ahmte den Londoner Verkehrsordner
mit grossem Eifer, wenn auch nicht gerade sehr notwendiger
Weise, nach. Dagegen fielen mir die vielen armen Kinder
in zerrissenen, ungeflickten Kleidern auf. Da war es im
Lizard entschieden besser. Die Fahrt machten wir in 3ter Klasse
mit unbedeutenden Leuten aus der Gegend, bis vor
Plymouth ein Vater mit Frau u. zwei Knaben einstieg. Letztere
waren prächtige Bürschchen, die Mutter glich dem älter gewor-
denen Annis Kleiner auffallend. Das erinnerte uns daran,
dass Liseli aufs Marielis Brief nicht geantwortet, u. dass Kleiner mir
auf den meinigen vom Juni auch nicht geantwortet. Doch werde
ich dieser Stummheit wohl am besten noch etwas zusehen.
Heute kam mir der Vers in den Sinn: Bunt sind schon die
Wälder, Gelb die Stoppelfelder, rauher weht der Wind. Dann
fuhr ich fort – u. der Herbst beginnt, u. die Zwischenweise der
Strophe sind mir nicht mehr erinnerlich gewesen. Dagegen fiel mir
wohl ein, wie ich früher hie u. da dieselben Verse aus dem Ge-
[3]
dächtnis verloren u. wie du dann allemal nachgeholfen hast. Ja
das passierte, sogar einmal so rasch aufeinander wiederholt, dass du
meintest, ich treibe Scherz u. mir die Worte nicht mehr sagen wolltest.
Jetzt fehlen sie mir auch wieder, u. niemand sagt sie mir. Marieli kann
gar nichts auswendig. Ich begreife diese Art der Ausbildung niemals.
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Es wird wohl eine unruhige Nacht werden. Die Etageklingel steht
in der Nähe, das Badezimmer ebenso. Aber ich fühle mich müde,
u. wenn das Bett gut ist, werde ich durchschlafen, wie nur je.
 Gute Nacht, meine liebe Seele! Ich bin Dein
    ewig getreuer





 Ein Regen Sonntag, in fremder Stadt, im Hotel mit unge-
mütlicher Unterkunft, ein langer «Spaziergang», von dem Marieli
u. ich durchnässt zurückgekehrt sind, das ist die Grundlage für die
Stimmung, in der ich dir diese Zeilen schreibe. Wir kamen gestern
nach einer Fahrt, die gut verlaufen, hier an, einen Tag früher als
ich mich angemeldet hatte. Der Empfang im Grand Hotel war recht
freundlich, aber das Haus ist voll, u. es hiess erst, wir müssten, da
hier heute keine Zimmer reserviert (booked) seien, ins Hotel Royal
gehen. Endlich fand die Managerette dann doch einen Ausweg:
Marieli wurde im vierten Stock in ein offenbar sonst für be-
gleitendes Dienstpersonal bestimmtes Kämmerchen untergebracht u.
mir stellte man ein grosses Bett in einen kleinen Raum neben
einem Badezimmer im dritten Stock, wo ich dann auch, dank
dem guten Bett, gut schlief. Marieli aber bekam, als es allein
auf seinem Zimmerchen war, wie es mir heute Morgen erzählte,
furchtbare Leibschmerzen u. eine sehr heftige Diarrhoe, die endlich
der andauerndsten Obstruction, die es auf der Reise gehabt, ein
wenigstens für den Augenblick erlösendes Ende bereitete. Sie schreibt
diese Wendung dem Eis zu, das wir beim guten Abendessen ge-
nossen, war auch heute munter, wenn nur nicht das Nass werden
ihr neue Beschwerden bereitet. Heute sollten wir andere Zimmer
erhalten, aber nicht gleich, u. so gingen wir nach dem Break-
fast trotz des Regens auf die Hoe-Promenade, besahen uns
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die Denkmäler Drakes, der Armada-Niederlage (mit der
Inschrift «And He blows his winds and they were scattered»)
u. des Buren-Krieges, gingen zur Citadelle u. endlich kam
mir die Lust, die Kriegsschiffe bei nahem zu sehen, die in den
Davenport-Dokkes liegen, u. wir wanderten, obgleich der
Regen andauerte u. heftiger wurde, bis da hinaus, es war
fast eine Stunde weit. Wir sahen dann auch einiges, aber es ist
doch unklug von mir gewesen u. wenn wir die richtigen Zimmer
gehabt hätten, würde ich es sicherlich vorgezogen haben, im Hotel
[2]
zu bleiben. Zur Rückkehr konnten wir einen Tram benutzen, der
nach Mittag fuhr, während am Morgen, weil es Sonntag war, keiner
gefahren ist, u. wir fanden dann gleich ein gutes Café Suisse,
von einem Tessiner gehalten, wo wir einen Thea mit Ham
u. Blackberry-tart genossen. Um drei endlich waren wir
im Hotel, erhielten bessere Zimmer u. konnten uns umkleiden.
Dabei legte ich dann aber meinen nassen Überzieher aufs
Bett u. das erzeugte auf der weissen Decke, ehe ich es gewahr
wurde, einen nassen, schmutzigen Flecken, der mich ärgerte,
besonders in einem so fein sein sollenden Hause. Im Coffe
Swiss sprach ich mit dem Kellner ein paar Worte italienisch, es
tat mir ganz wohl. Auf dem Zimmer sass ich herum, rauchte
die englische Pipe u. dachte nach, wie schön es sein könnte, wenn
es anders wäre!
 Nun sind es heute schon 21 Wochen, seit ich zum letzten
Mal mit dir gesprochen, seit ich dir vorgelesen, seit du dein
letztes Abendsüppchen genossen. Ach ich habe so viel Unge-
schicktes gemacht mit meinem Eifer, der so oft unzeitig u. ver-
derblich gewesen ist. Ich hatte damals so alles Vertrauen in
die Hilfe u. in das Mittel, das Dr. Kellerhals angeordnet. Ich
habe es so rigoros durchgeführt, u. stehe heute mehr als je unter
dem Eindruck, dass gerade dies dir verhängnisvoll geworden ist.
Aber die Mitteilungen Öris waren so beängstigend. Der Fehler war
nur, dass wir darauf zu viel vertrauten, u. dass Sahli u. Lüscher
abwesend waren, u. mir nach den Erfahrungen mit Marieli
von wenig Wochen vorher gerade zu Dumont nicht im rechten
Vertrauen waren; während er wahrscheinlich gerade hier für
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dich der rechte Arzt gewesen wäre. Warum wolltest du ihn
nicht? Was hielt dich ab, das Vertrauen zu Öri, ja, u. so ist
eben alles eine Kette, in der wir gefangen lagen, u. über
deren Wirkung wir uns jetzt Gedanken machen können, ohne
einen Ausweg, eine Befreiung zu gewinnen! Ein u. zwanzig
Wochen, eine kurze Zeit, aber wie lange, lange u. wenn
[3]
ich denken muss. dass ich noch viel länger allein weiter leben
muss, es ist fast nicht zu ertragen!
 Nach Vier Uhr hat der Regen etwas aufgehört. Aber hell ist es
nicht geworden, u. die Heimfahrt scheint sich wohl trübselig zu gestalten.
Nach Southampton müssen wir nun, ich bin angemeldet u. habe
die Briefe dorthin bestellt. Aber dann werde ich, wenn es nicht besser
wird, den nächsten Weg nach Hause wählen, soweit nur Marieli
das direkte Reisen verträgt. In hier erhielt ich eine Karte von Anna
mit gutem Bericht, u. drei Fallière-Karten von Walter Burkhardt,
der herzlich schreibt. Anderes werde ich morgen in Southampton, wie
ich hoffe, vorfinden.
 Plymouth ist eine gute Hafenstadt, reinlicher, als diese es sonst
sind, ein Eindruck, den der Charakter des englischen Sonntag noch ver-
stärkt haben mag. Wir sahen viele Matrosen von der Kriegsflotte,
die hier einen Hauptstandort hat. Mehr als zwölf Schiffe lagen im
Hafen, Torpedoboote dazu u Torpedodestroyers. Dann ein rüstiges
Kohlentransportschiff mit vier gewaltigen Krahnen. Man bekam
recht den Eindruck einer mächtigen Schiffsmacht, u. die Mannschaften
machten in ihrem Sonntagsstaat einen vortrefflichen Eindruck, kräftige
gut gehaltene, u. doch manierlich auftretende junge Leute, viel besser
als wir sie zusammen s. Z. in Neapel gesehen haben.
 Wie ich vor dem zu Bett gehen nachschaue, sehe ich zu meiner Be-
ruhigung, dass der trockengewordene Flecken in der Bettdecke nicht
so schlimm aussieht. Es ist merkwürdig, wie solche Dummheiten mich von
je her beschäftigten. Ich weiss noch aus der Gymnasialzeit, dass ein leichter
Wassertropfen, den ich auf ein mir geliehenes Buch machte, mich
tagelang beschäftigte u. mich zu allerlei Künsten veranlasste. Radieren,
Bekreiden u. s. w. bis ich endlich von dritter Seite beruhigt wurde, es
ist dies z. Theil Ordentlichkeit, z. Thl Ängstlichkeit vor den Augen Anderer,
ich weiss es wohl. Und schon längst ist es mir zur Natur geworden, da
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ich in ihrem Übermass nur mit Überlegung ins richtige Geleise weisen
kann.
 Und nun habe ich nachgesehen. Wir werden morgen in fünf
Stunden nach Southampton fahren etwas früher oder später, je 
nachdem
[4]
das Wetter dazu einlädt, hier noch ein Stündchen zu verbleiben oder
nicht. Und wir rücken der Heimat näher.
 Lebe wohl, meine gute Seele! Ich bin im Geiste bei dir






 Nach dem gestrigen Regentag hatten wir in Plymouth
in der Nacht einen Sturm, der mir die Nachtruhe sehr gestört
hat. Die englischen Fenster (zum Aufziehen u. Herablassen)
klapperten bedenklich, u. wie ich erwachte, glaubte ich, Marieli,
das über mir schlief, heftig hin- u. hergehen u. klopfen zu
hören u. fürchtete, es könnte etwas Ernsteres eingetreten sein.
Beim völligen Wachwerden beruhigte ich mich jedoch bald, in der
Tat war Marieli gar nicht aufgestanden, sie hatte den Sturm
gar nicht gehört. Ich versuchte dann das Klappern zu beseitigen, was
mir nicht mit dem dazu bestimmten Riegel, wohl aber durch das
Einstecken von Streichhölzern zwischen die beiden Rahmen schliesslich
gelang, u. dann schlief ich weiter, obgleich der Wind fortfuhr,
durch das Kamin zu blasen u. ganze Hände voll Sand u. Russ
dann u. wann hernieder prasselten. Am Morgen war Sonnen-
schein, aber ich zog es doch vor, schon um zehn Uhr weiter zu reisen.
Das Grand Hotel war teuer, u. nicht sehr aufmerksam in der
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Bedienung. Plymouth gefiel uns beim kurzen Morgenspazier-
gang auf der Hoe sehr gut. Aber es schien schon damals neuer
Regen zu kommen, der sich dann auch bei der Fahrt nach hier ein-
stellte, Die Kathedrale von Exeter sah ich wenigstens mit ihrem Turm.
In Salisburg waren wir durch das Umsteigen so sehr in Anspruch
genommen, dass ich mich nicht nach dem Thurm umsehen konnte.
In hier aber wartete unser eine grosse Überraschung. Radleys
Hotel, an das ich geschrieben u. die Briefe hatte adressieren lassen,
existierte nicht mehr, u. Briefe lagen auch in dem Hotel, das wir
an Hand des neuesten Bädeker,
[2]
nun wählen mussten, den grossen Bau South Western, keine
vor, obgleich sonst die Radley adressierten Briefe hierher gebracht
werden sollen. Das verursachte nun ein Mehrfaches Laufen
auf die Post, wo man uns erklärte, Briefe an Radleys Hotel
werden als unbestellbar nach London ins returned letter
office geschickt, wir sollten uns an dieses wenden. Das kam
mir sehr wenig coulant vor u. ich beschwerte mich im Hotel, dessen
Direktion sofort telephonierte, u. jetzt hiess es, es sei überhaupt für
uns nichts gekommen. Allein um 8 Uhr Abends hatten wir
doch zwei Karten im Hotel, die heute Morgen um 10 Uhr hier
abgestempelt worden waren. Sie waren also noch nicht nach
London geschickt u. die wiederholte Reklamation brachte
sie in unsere Hände. Ebenso glimpflich verlief eine zweite
Sache: Unser Koffer war bei der Ankunft in hier nicht da.
Hier half uns ein Unterportier, der sich als Schweizer zu erkennen
gab. Das Gepäck war über eine andere Station in South-
ampton geführt worden u. langte dann richtig eine halbe Stunde
nach uns an. Es ist eine unheimliche Einrichtung mit dem Ge-
päck in England. Allerdings kostet es gar nichts, aber man be-
kommt auch keinen Schein. Mich wundert nur, dass so wenig,
wie es scheint, Irrtümer u. Unterschleife vorkommen. Das
spricht wieder für den englischen Geist. Was aber hätte ich
machen sollen, wenn der Koffer, mit den Manuskripten etc.
wirklich nicht angekommen wäre? Im Hotel scheinen wir
gut aufgehoben zu sein. Die Zimmer sind sehr recht. Nur habe ich
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keinen Tisch, sondern schreibe die Zeilen quer sitzend auf
einer hohen Commode, mit falschem Licht, was man ihnen
äusserlich u. innerlich anmerkt. Von der Fahrt muss ich noch
[3]
das Dartmoor – Forest erwähnen, eine weite stundenlange
Moor Landschaft, die alle die Sagen u. Geschichten, die man
von ihr zu erzählen weiss, wohl erklärlich erscheinen lässt. Es war
ein eigner Anblick, wie Rills Head am Lizard im Grossen
u. eben gingen im Sturmschritt Nebel drüber weg, in die
die Sonne schwankende Lichter zeichnete. Freilich so grossartig
wie der «Malkärenriff» am Lizard auf den Leuchtturm-Strahlen-
regen auf den fliegenden Nebelgestalten war es heute Morgen
doch nicht.
 Diese Nacht beschäftigte mich das Problem der menschlichen Anlagen
im Verhältnis zu der Lebensanschauung, u. ich glaubte, eine gute
Formulierung gefunden zu haben. Jede Weltauffassung oder
Religion ist in ihrer Funktion zu erfassen u. zu beurteilen, u.
die Funktion muss jene Anlagen zur richtigen Betätigung bringen.
Geschieht dies nicht so ist die Weltanschauung oder Religion um so
viel mangelhaft. Liebe u. Hass, Neid u. Aufopferung, Leichtsinn
u. Geiz etc., sind alles Kräfte des Lebens, u. sie müssen von
einer Auffassung getragen werden, die ihnen die richtige Funktion
gewährleistet, sonst ist die Auffassung mangelhaft, lückenhaft oder
gar verderblich. Was vermag nun da die naturwissenschaftliche
Auffassung zu leisten? Unter Umständen weniger als der reinste
Götterglaube! Mit solcher Unterscheidung gelangt man, wie ich
glaube, zu einer richtigen Einschätzung der verschiedenen Weltan-
schauungen u. ihrer relativen Berechtigung. Es ist aber nicht das-
selbe, was Nathan der Weise lehrt. Der bleibt beim Rechtschaffenen
Handel, u. beliebt werden stehen, er urteilt ganz jüdisch. Ich ver-
stehe den gesamten inneren Aufbau des menschlichen Wesens,
im Individual- u. im Spielbewusstsein u. erblicke in der
adäquaten Weltanschauung die Vollendung dieses Bewusstseins
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im Sinne einer Abrundung u. Befestigung.
 Wir hatten die Augen zu, ich habe in der Bahn nicht geschlafen u.
mich in der Nacht schon ermüdet. Also geh ich zu Bett u.
hoffe zu ruhen. Es ist das beste, was ich mir wünschen kann, u. ich bitte,
hilf mir, dies zu erreichen!
 Ich bin in grenzenloser Anhänglichkeit
    Dein






 Noch einmal schreibe ich auf der hohen Commode, so gut es geht,
wider Hand u. Licht. Es wird das letztemal sein auf englischem
Boden. Denn die nächste Nacht bin ich auf der Fahrt u. die übernächste
zu Hause. Den heutigen Tag benutzte ich zu einer Fahrt nach Ports-
mouth, das mir mit seinen Kriegsschiffen u. den Erinnerungen an
Nelson, dessen Admiralsschiff Victory im Hafen gehalten wird, einen
lebhaften Eindruck gemacht hat. Die halb u. halb beabsichtigte Fahrt nach
der Tasel Might, eine halbe Stunde hin u. eine halbe her, unter-
liess ich, weil ich sah, dass Marieli davor zurückschreckte. Ebenso wurde
mir klar, dass ihr der Gedanke, morgen oder übermorgen
nach Hause zu fahren, beim Anblick des Meeres furchtbar schwer
machte u. ich entschloss mich daher, diesen Plan ganz aufzugeben
u. über Dover, den kürzesten Meerweg, mit Fahrt über Lon-
don, zurückzureisen, allerdings dann in einer Tour, wie
ich Marieli von London an es wohl zutrauen darf. Sonst
hat sie jetzt genugsam Opfer für mich gebracht. Was muss das für
eine Qual für das arme Kind gewesen sein, mit mir altem
Mann diese weite Reise zu machen, an der sie absolut kein
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Interesse, kaum ein äusserlich an den Tag gelegtes, genommen
hat. Wie viel schöner wäre es für sie gewesen, u. dann noch
wie viel gesunder, mit Leuten ihres Alters an einem
Bergkurort zu weilen! Aber ich habe dies halt nicht früher einge-
sehen, u. fühle mich daher ohne Schuld!
 Portsmouth ist viel festlicher als Southampton. Es war
interessant die grossen Kriegsschiffe in der Nähe zu sehen u.
auch die St. Thomas Kirche, nach Thomas Becket genannt, ist sehr
[2]
stimmungsvoll mit ihren alten rauh behauenen Steinen u. schönen
alten u. neuen Glasgemälden. Wir sassen über eine Stunde
auf der Esplanade u. schauten dem Treiben der Badewelt zu,
indem wir nach der Insel Wight hinüberschauten, die hier
so nahe zu sein scheint, wie Herzen dem Bauschänzli. Auf der Rück-
fahrt nach Southampton schrieb ich dann im Wagen ein Billet an
Anne, worin ich ihr unsere Ankunft auf übermorgen um Mitter-
nacht mitteilte. Damit war der Plan festgenagelt.
 Bei der Rückkehr nach S. entdeckten wir übrigens auch noch
ein hübsches Plätzchen in hier, einen Promenaden-Pier, an dem
allerlei Dampfer anhalten, wo auch am Nachmittag Musik zu
sein scheint. Wenigstens produzierte sich eine kleine Kapelle dort, mit
einer ganz guten Trompete, als wir hinkamen. Es war
ein ruhiger, windstiller Abend, u. es berührte mich eigentüm-
lich, wie da Fremde kamen u. gingen, die entweder eine
überseeische Reise vor sich oder hinter sich hatten. Auch der Ge-
danke drängte sich mir auf, wie nun diese Schiffe am Lizard
vorbeigefahren sind oder vorbeifahren werden. Da waren
alle die Typen im Hafen bei einander, mit ein, zwei, drei
u. vier Schlotten, weiss, schwarz, gelb, rot, oder auch gemischt
in Ringen bemalt, wie wir sie so oft von dort aus der Ferne
gesehen. Wahre Ungetüme hier in der Nähe, mit zwei, drei u.
vier Masten, u. von dort oben herab waren alle so elegant,
ja fast zierlich vorbei geglitten. So war es für mein Vorstel-
lungsbedürfnis eine wertvolle Ergänzung, dieses Bild des Hafens
von Southampton u. von Portsmouth in mich aufzunehmen, u.
auch Plymouth wird mir mit seiner eleganten Hoe unvergess-
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lich sein. – Ich glaube, die Reise hat mir gut getan. Es war ein
Ausruhen u. Kräftesammeln, die ich nach der Rückkehr wieder
[3]
besonders gut werde brauchen können. Und auch Marieli wird dieses
Ausruhen, obgleich sie das Heimweh u. das daraus entstandene körper-
liche Unbehagen zu keinem Genuss kommen liess, wie ich bestimmt
glaube, eine gute «Nachkur» machen. Sie machte schon verschiedene 
Male Andeutungen, sie würde gerne noch etwas in die Berge gehen.
Es ist möglich, dass ihr das gut tun wird, aber ich weiss nicht, ob es aus
elterlicher Stellung heraus ratsam erscheint, es zu gestatten. Ich rechne in
dieser Frage auf deinen Rat, ich muss mir denken, was du dir an
meiner Stelle gedacht haben würdest, u. danach handeln.
 Ich war heute den ganzen Tag sehr müde, ich weiss nicht weshalb,
denn ich habe die letzte Nacht doch ordentlich geschlafen. Aber das stete
Wechseln mit dem Essen greift eben an, das sehe ich wohl, u. werde froh
sein, übermorgen wieder nach Mitternacht in unserem lieben
Heim, unter deinen unmittelbaren Erinnerungen, mich zur Ruhe legen
zu können. Heute vor einem Jahr war Marieli mit dir in Zürich,
an Lina Gwalters Hochzeit. Und jetzt ist sie mir ihrem Mann in
Manila u. ihr Schwiegervater ist gestorben, während sie auf der Reise
waren. Marieli aber muss hier mit mir in einem fremden
Gasthof sitzen, wo alles uninteressant, weil nicht heimatmässig
ist. Das sind freilich Gegensätze, deren schweren Druck auf das Ge-
müt ich wohl zu begreifen vermag. Auch ich fühle mich so alt, es geht
nicht mehr, u. muss doch gehen. -.
 Nun aber, die letzten Zeilen aus England, ich vermag sie nicht mit
einer Art Freude abzuschliessen. Schon das Äussern, in der Lage, in der
ich schwebe, hindert mich daran. Aber es wird später geschehen, wenn
ich ruhiger auf alles zurückblicke, als ich dies heute zu tun vermöchte! 
Ob ich wohl zu Hause fortfahren werde, Speck u. fettes Fleisch zu essen,
wie ich das in England getan habe? Ich dachte manchmal, wie anders
[4]
ich in alledem gehandelt hätte, wenn du bei mir gewesen
wärst. Hast du mich nicht fast verwöhnt? Wenigstens habe ich jetzt,
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den Speck im Baern ganz gern bekommen. Allein ob er mir auf
die Dauer gut tun würde, das möchte ich bei den kleinen Störungen,
die ich seit einigen Tagen empfinde, freilich bezweifeln, u. bekenne mich
damit nur um so mehr, als dir zu Dankbarkeit verpflichtet für jene
deine Sorge um mich!
 Ja, mein ganzer Lebenrest wird ja nur noch von der dankbaren 
Erinnerung an dich, durch dich also, belebt. Dessen sei aus tiefster Seele
versichert von
    Deinem getreuen
       Eugen
Ich kann die Nacht nicht schlafen. Ich erwache alle Augenblicke u. muss
nachdenken, wie anders das Ende der Reise mit dir gewesen wäre. O welche
Liebe sprach sich in deiner Freude aus an dem, was am Leben Schönes u. Gutes
zu erfahren war. Jetzt ist alles öde, auf eine Stufe zurückgesunken, die mir in
der Seele weh tut. Nichts als Staunen u. Brüten über dem, was man gerne
gehabt hätte u. nun nicht hat. Dazu aber dann als Nachwirkung deines Einflusses
der Gedanke, sich hingeben zu müssen, also bereit zu sein, zu dem was ich ver-
füge. Aber ich danke, wenn es mit dieser Gemütsverfassung geschieht. Nun ja,
das sind die Begleiterscheinungen an dem grossen Unglück. Ich werde noch
manch anderes erleben müssen, bis es mit mir selber Zeit geworden
ist. Dass mir Hilty bei meinem 60sten Geburtstag, 80 Jahre angewünscht hat, das
hätte ich schon damals als ein Verhängnis auffassen sollen. Denn er hat mir nie
etwas Gutes gewünscht, sondern immer nur an Vergeltung für seine verletzte 
Eitel-
keit gedacht. Aber dass sich das so erfüllen könnte, wie es jetzt den Anschein 
bekommt,
wer hätte das vor einem Jahr ahnen können! Nun ja, es sei! Animosus 
atque fortis appare! Ich muss mir nun eben selber lassen, mag es gehen
wie es will, die nächsten Reisen weiss ich, was ich zu tun habe. – Nun will
ich nochmals zu schlafen suchen. Einige Zeilen hast du nun doch vom
31. August.
   Dein ewig getreuer
       Eugen
[Den 1. Sept. Nach guter Überfahrt von Dover nach Calais süssesten Gruss d. 
getr. E.]




Bern, den 1. Sept. 1910.
Liebstes Herz!
 Um mich noch etwas zu beruhigen, schreibe ich diesen Abend
halb zwölf noch diese Zeilen an dich. Du weisst schon, dass wir die
Fahrt von London hierher gut angefangen. Das Meer zwischen
Dover u. Calais war ganz ruhig u. die Lichteffekte der Leucht-
türme machten mir viel Eindruck. Von Calais an machte ich
die Reise anders, als ich erst planierte, nicht über Leon, wo ich
gerne einen halben Tag angehalten hätte, sondern, weil es viel
schneller geht, über Paris. Als wir um halb sechs Uhr in die Gare
du Nord einfuhren, fragte mich Marieli, ob das jetzt Bern sei,
u. als ich durch ausweichenden Bescheid sie über diesen Irrtum
spasseshalber nicht aufklärte, war sie sehr teilnahmslos, klagte
über Schwindel etc. u. fuhr mit mir diesem Zustand u. dieser
Verfassung bis über Madeleine hinaus, durch die Boulevard etc.
Erst der Eifelturm machte sie stutzig u. da war sie auch sofort als
sie merkte, sie sei in Paris, munter, eine Stimmung, die auch noch
im Wagen anhielt u. sich steigerte, als wir in Basel dann Frau Dr. Schürch
antrafen, die mit uns bis Bern fuhr. Zu Hause war alles recht,
nur wollte Marieli gar nichts an den Reisesachen ordnen, wäh-
rend ich verlangte, dass heute die Kleider noch aus dem Koffer genom-
men u. ausgepackt werden. Mit diesem Misston schliesst der Tag
u. die Reise, u. in mir befestigt sich neuerdings die Überzeugung, dass
Marieli unwohl ist, wenn es nicht seinen Kopf durchsetzten kann.
Ich musste sie herausrufen, damit sie mir gute Nacht sage.
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 Gestern bewunderten wir die Kathedrale in Salisbury u. fuhren
nach Stonehenge, das mir einen wunderbaren Eindruck ge-
[2]
macht hat. Ich werde gelegentlich später darüber schreiben. Jetzt
muss ich abbrechen, wenn ich nicht die dritte Nacht fast schlaflos
zubringen will.
 Zu Hause ist alles so gut als es unter Anne u. der Rosa
sein kann. Darüber muss man froh sein u. dankbar,
nicht wahr!
  Ewig Dein
     Eugen
 den, 2. Sept. 1910.
 Kalt, eng u. leer, so charakterisiert sich in meinem Em-
pfinden der erste Tag, den ich wieder «zu Hause» zubringe. Wohl
haben mir die unmittelbaren Eindrücke von dir, alle Erinne-
rungen, Bild u. Gestalt der Dinge, das Herz innigst berührt.
Aber ich kann, ich will nicht sagen, zu einer freudigeren,
nicht einmal zu einer tieferen Empfindung, sondern es übermannte
mich eine Ablehnung gegen Alles u. Jedes, was an mich heran-
trat. Dennoch habe ich geordnet, was in der Zeit möglich gewesen,
war auch bei Werner Kaiser u. dann bei Brenner, der sich ziem-
lich gestellt hat u. offenbar recht zusammen nahm, um wohler zu
scheinen, als er ist, denn dass er sich bei meiner Rückkehr ver-
gegenwärtigte, was er bei meiner Abreise sich dachte, dass es näm-
lich dann in den Ferien sein werde, ist ja selbstverständlich. Er
war etwas matt in den Worten u. wir hatten genug von den
Geschäften zu sprechen, so dass ich nur weniges von meinen Erlebnissen
zu berichten hatte, was mir recht gewesen. Dann schrieb ich die not-
wendigsten Briefe oder Karten, namentlich eine Condolation
an Klara Staub, deren Mann vor zwei Wochen plötzlich auf einer
Reise in Thusis an einem Herzschlag gestorben ist. Sie soll, wie ich
letzten Herbst im Appenzellerland von verschiedenen Seiten hörte,
sehr glücklich verheiratet gewesen sein, sie war ja auch eine
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Freude spendende Natur u. hat in äusserlich angenehmen Ver-
hältnissen das Leben in gutem Sinne genossen. Ferner hatte ich
Dumonts zu gratulieren, indem Margerit sich auf einem Besuch
bei einer Pensionsfreundin in Holland mit einem Holländer ver-
lobt hat. So muss sie nun nicht Sängerin werden, wie ihr Vater
geplant, damit sie nicht zu Hause sitzen u. auf einen Mann
warten müsse. Marieli war ganz perplex, dass Margerith
sich derart vor Trudi Schenk u. Trudi Wichel verheiraten werde. Die,
von gleichem Alter wie Margrit, dieser doch weit vorzuziehen seien.
Aber das Finden! Wie der Mann im Beruf, so muss die Frau im
Verheiraten Glück haben. Es tuts nicht mit der blossen Eignung.
 Werner Kaiser, dessen letzter Brief in Lizard ankam, als wir eben
verreist waren, ist heute in meine Hände gekommen, nachdem er
durch Mr. Collier an Radleys Hotel gesandt, dann als unbestellbar
nach London gekommen u. dort wieder nach dem Lizard zurückgeschickt
worden war (durch das returned lettres office), von wo Colliers
ihn nach Bern sandten. Kaiser hatte unsre Abrede betr. Correctur
der Vorlage betr. die OR. Redaktionskommission scheints ganz
vergessen gehabt, u. als er sich daran machte, hatte er die Meinung,
die Artikel seine falsch gezählt, u. fing an in guter Treue sie zu
controllieren u. zu ändern, während das gar nicht angezeigt war,
da die Nummern einfach bleiben, wie sie waren, bis wir sie
definitiv zu allerletzt festsetzen. So hat er nicht nur Kosten verursacht,
sondern auch grosse Mühe ganz umsonst gehabt, während ich ihm die
Sache mündlich erklärt hatte, aber eben ohne dass es ihm in seinem
Arbeitsstrudel im Gedächtnis haften geblieben wäre. Aber da zeigte
sich der feine Mann u. gute Charakter. Kein Wort der Beschwerde
kam über seine Lippen. Erst durch Brenner vernahm ich von seiner
Überladung u. bedauerte mit diesem zusammen die nutzlose Arbeit
der Artikeländerungen.
 Brenner gab mir auch nähere Aufschlüsse betr. die Aufnahme des
Fallieresbesuchs in Deutschland u. Österreich. Lady sei nämlich am Bankett
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zwischen dem deutschen u. dem österreichischen Gesandten gesessen.
Nach der Beendigung hätten beide zu ihm gesagt, die Trostrede Com-
tesse sei nicht correct gewesen, weil er gesagt, die Schweiz stehe zwar
ganz gut mit den Nachbarn, allen, aber mit Frankreich sei sie
noch besonders befreundet. Das gehe über die Neutralität hinaus,
u. werde auch wirklich in der französischen Presse ausgebreitet. Die
deutsche sei ruhig geblieben, mit Ausnahme eines altdeutschen Or-
gans. Von den schweizerischen Zeitungen habe namentlich die
Basler Nationalzeitung in einem Artikel zu Gisi mit sogar viel
zu schwarzen Zukunftsblicken auf die Gefahr hingewiesen, in der die
Schweiz durch diese Allüren gebracht werde. Ganz taktlos seien
die Gazette de Lausanne u. der National Suisse gewesen, als ob die
Schweiz ganz zu Frankreichs Entente gehöre. [?] habe z. B. aus-
gerufen, der deutsche Kaiser soll es sich nur nicht eben einfallen
lassen, auch einen Besuch zu machen, es sei jetzt keine Zeit dafür.
Übrigens Betrachte BR Müller die Sache für unbedenklich u.
Lardy habe auch die genannten Gesandten darüber beruhigt u.
geltend gemacht, es handle sich ja doch nur um Testphrasen, die
Stellung der Schweiz bleibe selbstverständlich die alte.
 Ich bin sehr müde, was diesen Zeilen anzusehen. Es ist auch bald
Mitternacht u. ich stand heute schon sehr früh auf, um durch ein Bad 
mich des
Reisestaubes gründlich zu entledigen. Also gute Nacht, mein
Lieb, ich bin
   Dein ewig verbundener
       Eugen
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Bern, den 3. Sept. 1910.
Liebste Seele!
 Heute habe ich nach Erledigung des dringendsten
Aufräumens wieder etwas juristisches gearbeitet, näm-
lich zwei kleine Gutachten abgefasst, die ich wegen ihres
Gegenstandes nicht refüsieren mochte, u. einen ältern
Studiosus bei mir gehabt. Also der Anfang des gewohnten
Geleises, das mir auch wieder gestatten wird, in ruhiger
Betrachtung bei dir zu verweilen, wo es mir so wohl
ist trotz allem Weh. Es ist eigentlich eine sonderbare Ge-
schichte mit dem Reisen im Trennungsschmerz, u. doch sagte
mir Brenner, die Amerikaner pflegen das mit Vorliebe
zu tun u. halten es für das beste. Ich will auch denken, dass
der Erfolg für mich gesichert sei, in der Weise nämlich, dass
ich nur um so mehr Kraft gewinne, das Leben mir so zu
gestalten, wie ich es in der Erinnerung an dich zu leben vor-
habe. Mich in allem so zu halten, als wärst du bei mir
u. daneben zu arbeiten, soviel ich vermag. Dazu bedarf es
einer ziemlichen Nervenkraft, die ich mit dem Aufenthalt
am Meere u. mit dieser Reise gestärkt zu haben hoffe. Nicht
zum Vergessen, sondern zum Verstärken, zum Vertiefen,
zur Objektvierung der Gemeinschaft mit dir ging ich in die Ferne,
u. ich glaube das Gewünschte erreicht zu haben. Auch Marieli
wird wohl die gute Wirkung spüren, wenngleich es die letzten
Tage wieder gar nicht gut geschlafen hat. Ich rechne sicher
darauf.
 Was mag das für ein Heinrich Auer sein, der die Hilty Bio-
graphie geschrieben hat, die ich heute in die Hände bekam?
Das ist in der Tat Geist von seinem Geist u. ich wurde mir
bei dem sporadischen Durchlesen wieder ganz klar über
Hiltys Charakter. Er war eine Persönlichkeit, die sich mit
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der sprachlichen Gestaltung seines Ichs vornehmlich durchsetzte,
u. wo er gedanklich nicht durchkam, nicht sich abmühte u. sein
Nichtvermögen Andern oder auch nur sich selbst eingestand,
sondern die Ablehnung u. wo auch dies nicht ging, die mysteriöse
Phrase in die Lücke setzte. Leute, Leser mit kurzen Gedanken
lassen sich durch ein solches Wesen imponieren. Wer farbig
denken will, der wird sich von einer solchen «Abrundung» mit
Bedauern abwenden. Freilich eine Persönlichkeit kann damit
schon gestaltet werden, aber es geschieht auf Schaden der Wahrheit
u. der Andern gegenüber pflichtmässig zu übenden Gerechtigkeit.
 In Salisburi in dem fand ich ein altes Grabmal, genannt
den Bishop Boy. Es soll das Grab eines Knaben sein, der als
«Bischof» gestorben, indem er nach einer vor grauen Jahren
geübten Sitte bei einer Vakanz am 6. Dezember aus der
Zahl der Chorknaben zu der Würde erhoben wurde, um sie
bis zum Tage der unschuldigen Kindlein, 28. Dz., zu bekleiden.
Welch rührendes Geschichtchen kann diesem Denkmal zu Grunde
liegen: Als Knabe armer Leute, mit Intelligenz u. einer
wohlklingenden Stimme ausgerüstet wird er von einem
Domherrn entdeckt u. unter die Chorknaben aufgenommen.
Seine Mutter hatte einstmals geträumt, ihr Liebling werde
als Bischof sterben, u. jetzt sieht sie den Anfang dazu im Beginne
der geistlichen Laufbahn. Und wie die Sedisvacanz eintritt,
wählen die Chorbuben diesen muntern geschickten Kameraden
zu dem Scheinamt, während dessen Bekleidung eine heftige
Kinderkrankheit das kaum aufgegangene Blümchen zer-
pflückte. Das wäre die Geschichte vom Bishop Boy, die auch noch
tragischen gestaltet gewesen sein kann, wenn er in der Aus-
übung seines Scheinamtes vielleicht seinem Pflichteifer zum
Opfer geworden ist.
 Welch eine reiche Welt gleitet au unserm Sinnen vorüber,
wenn man in das Einzelne der fremden Stätte eindringt.
Der Gesamteindruck setzt sich zusammen aus all dem Kleinen,
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das nicht einmal alles zum Bewusstsein kommt. Cornwall hat mir
einen solchen Gesamteindruck hinterlassen, u. ich glaube in richtigem
Sinne. Gerade gestern las ich zufällig in Briefen von des Fürsten
Puchlar. Münchhausen über das Wales u. seine Leute, u. ich fand
ganz dasselbe gesagt, was ich mir gedacht, namentlich auch ein
Vergleich zu den Schweizern u. ein Gegensatz zum Engländer.
Aber freilich die Parallele fällt für uns nicht sehr günstig aus.
Jedoch, wenn sie wahr ist? Was für uns den Gegensatz bildet, sind
denn freilich nicht unternehmungslustige u. durstige Engländer,
sondern kritisierende u. organisierende Deutsche. Wir Schweizer
haben weit grössere Nüchternheit als jene, u. mehr Individualismus
trotz aller sozialen Gleichheit, oder vielleicht gerade deshalb?
Sind wir mit den welschen Brüdern zusammen eine Einheit, so
reicht sie wohl auf keltische Grundlagen zurück, u. dann komme ich
immer wieder auf die Ahnung zurück, dass ich von der Mutter her mehr
alemannisches Blut habe u. deshalb so oft mit der Umgebung
mich im Zwiespalt fühle. Der «Bund» hat mich heute auch wieder
geärgert, wie er da einen Artikel über «Sedan» bringt, ohne
auch nur mit einem Wort auf die Bedeutung des Tages für
Deutschland hin zu weisen. Freilich die N. Z. Z. hat gar nichts zu
dem Tage (vierzig Jahre sind es her) zu sagen gewusst.
 Walter Burkhardt hat mir aus Trub eine liebe Karte geschickt
als Gruss für die Rückkehr. Das hat mich gefreut. Es wäre viel wert
für mich u. meine Arbeit, wenn nun seine Nähe künftig wirk-
lich zur Pflege einer schönen Freundschaft sich ausgestalten würde. Das
Häuschen wollen sie im Oktober beziehen.
 Dann erhielt ich auch von Oser einen Brief. Er möchte gerne
nächste Woche zu mir kommen. Es wird mich jetzt freuen, be-
ginne ich doch den Segen der Berufung mit Andern in der Arbeit
wieder zu empfinden u. habe ich doch Grund genug in diesen Ge-
danken der Zukunft gelassen entgegen zu blicken. Aber es wird
nur gelingen, wenn du mir beistehst. Niemand braucht es
zu wissen, aber alle sollen es spüren, dass wir vereint geblieben
sind u. weiter zusammen halten werden, wie bis anhin. Sorgen
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werden dabei nicht fehlen. Aber wir beide werden ihnen
schon Herr werden.
 Gute, gute Nacht!
     Dein getreuer
       Eugen
1910:  September  Nr. 123
[1]
Bern, den 4. Sept. 1910.
Liebstes Herz!
 Jetzt ist es trotz unserer mitteleuropäischen Uhr um 7 Uhr
bei bewölktem Himmel schon so dunkel, dass man das Licht an-
stecken muss. Der Herbst ist da, u. bald der Winter. Heute vor
einem Jahr reisten wir zusammen nach Zürich, u. ich ging
von dort um 6 h. nach Heiden zu den Kommissionssitzungen,
während du nach Hause zurückkehrtest, um dann den glücklichen
Plan mit der Änderung im Garten durchzuführen. Ich sass heute
den ganzen Nachmittag im Garten, ich las in Fontanes
Fünf Schlösser die Geschichte der Quitzows. Und dachte an dich u.
immer an dich, bis es kühl wurde u. der Abend schon bereitstand.
 Du hast mit deiner Persönlichkeit einen ganz mystischen
Eindruck auszuüben vermocht. Kinder, Geisteskranke fügten
sich dir, wo alles sonst vergebens war. So las ich heute in
deinen Notizen von 1900, wie dir die Dienstmagd Schenks,
nachdem sie in ihrem melancholischen Stupor tagelang
jede Nahrung verweigert, eine Tasse Milch abgenommen. Ja
auch auf Tiere konnte sich dieser Einfluss erstrecken. Was
war das für ein nettes Geschichtchen mit dem jungen Elefanten,
der in der Morgenfrühe an unsrer ersten Basler Wohnung
vorbei nach Mühlhausen geführt werden sollte. Da stand
das Tier u. kein freundliches, kein herrisches Zureden, kein
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Schmeicheln u. kein Schlagen half, es marschierte nicht weiter
u. trompetete schrecklich. Da kamst du auf einen Einfall,
nahmst einen halben Laib Brot, sprangst auf die Strasse hinunter
[2]
B. d. 4. Sept. 1910.
u. zeigtest dem Unbotmässigen das Brot mit freundlichen Worten.
Sofort streckte er seinen Rüssel danach aus, steckte die Gabe in
den weiten Rachen, u. der Trotz war gebrochen, der Marsch
konnte ohne Widerstand fortgesetzt werden. Ich will nicht verglei-
chen, aber ich bin überzeugt, dass du auch mit Pauline Gölz ganz
anderen Erfolg gehabt hättest, als wir alle. Ja sie wäre wohl
unter deiner Obhut gar nicht krank geworden.
 Das Geheimnis lag aber doch in deiner liebespendenden u.
Liebe bedürftigen Seele. Du hast dich immer geopfert, du warst für
alles dankbar. Lieblosigkeit, Gefühlsrohheit oder auch nur
Stumpfheit konntest du nicht ertragen u. hast solche Naturen mit
unüberwindlicher Antipathie von dir fern gehalten. Und deine
Dankbarkeit war grenzenlos. Am 13. Juli 1900 schreibst du:
Gottlob, dass wir noch beieinander sind, – es war die Zeit, wo dich
so schwerer Druck auf dem Gemüt oft zu beängstigen begann,
u. am 16. Nov. schreibst du: Ich bin in dankbarer Stimmung, Eugen
aber ist abgehetzt. Um Weihnacht aber sagst du, dass du vor allem
dankbar seist für das schöne Fest, wie du ja auch vor allem
Anlass dazu habest. Und so ist es immer die dankbare Liebe, die
Liebe der Dankbarkeit, die dich erfüllt u. geleitet hat, bis zu
deinem letzten Tag unter uns.
 Ich schrieb heute einige Briefe. Besuch kam nur von Frau Prof.
Auer, die jetzt teils in Jolimont, wo Güterbecks das Stöckli
gemietet haben, teils bei ihren Kindern wohnen wird. Sie
sprach recht erfreut von ihrem Käufer u. hofft, dass sich Walter
Burkhardts in dem Hause gefallen werden. Ich hoffe es auch,
denn ich bin doch etwas Mitschuld an dem Kauf. Walter B. zahlt
jetzt nur 36 000 Fr, sodass er billig sitzt, u seine Frau freut
sich auf die Ruhe des Rabbenthales.
 Und nun muss ich energisch daran denken, mir die Arbeit
einzurichten. Ich muss sie gut einteilen, wenn ich die nächsten
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Monate glatt durchkommen soll. Aber es ist doch eine harte
Sache, nun so wieder die Gedanken auf andres zu wenden, als
was mir jetzt am Herzen liegt, u. ich bin nicht sicher, ob ich am
Ende doch nicht besser tun werde, meinem Drang u. Bedürfnis
zu folgen u. mich in die stille Betrachtung u. die Gemeinschaft
mit dir zurückzuziehen. Nun ja, vielleicht kommen Ereignisse,
die mich von aussen so oder anders bestimmen. Und du, mein Herz,
wirst auch hierin mir beistehen, das rechte zu tun.
 In den Notizen von 1900 lese ich auch von Norwin Weber
u. jenen Abend, als er dir so spontan sein Herz ausschüttete
u. die schauspielerische Art seiner lieblosen Eltern an Beispielen
enthüllte. Du zweifeltest an der Wahrheit des Gesagten, bis dann
ein Vorgang das von Norwin Gesagte bestätigte. Er erklärte
nämlich, sein Vater habe die Bundesrichterstelle nur ange-
nommen, um sich nachher mit einem klingenden Namen
zur Ruhe setzen zu können. Er werde eine Amtsdauer aus-
harren, auch zur zweiten, Ende 1900, sich wieder wählen
lassen, dann aber die Entlassung sofort nehmen. Und richtig,
so ist es geschehen: Im Vorfrühling 1901 nahm Leo die Demis-
sion u. zog sich ins Privatleben zurück, ganz in Ausführung des
Planes der Eitelkeit, den Norwin dir in seinem Gram ein
Jahr vorher verraten.
 Nun aber, meine Arbeit: Wie soll ich das einrichten? Zu-
nächst folgen die Kommissionsberatungen für das OR, die
mich bis Ende Oktober fast ausschliesslich beschäftigen werden.
Dann, u schon vorher daneben, die Kollegien, u. dabei die
Rechtsphilosophie mit Einschluss der Abhandlung für Gierke, dass
ich dazu auch noch die Vorträge für die Berner Juristen
halten muss, ist eine harte Sache. Die Umstände nötigen
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mich, den Beginn soweit als möglich hinaus zu ziehen.
 Und nun gute Nacht. Ich will heute wieder einmal vor
zehn Uhr zu Bett. Das kalte Wetter macht müde.
   Dein Dir ewig verbundener
      Eugen
Bei der heutigen Herbststimmung fielen mir wieder die
Verse ein:
 Bunt sind schon die Wälder
 Gelb die Stoppelfelder,
 Kühler weht der Wind
 Aber dann fehlte mir wieder die Fortsetzung,
die du mir so oft gesagt, bis zum Schluss … Und der Herbst beginnt.
Dies mal fülle nun die Lücken aus.
 Rote Blätter fallen,
 Graue Nebel wallen ….Ist das richtig?
 Und von wem ist das Gedicht?
1910:  September  Nr. 124
[1]
Bern, den 5. Sept. 1910.
Liebstes Herz!
 Heute war’s schon ein Tag, wie du sie seit Jahren kennst, u.
du schwebtest dann auch an einem fort neben mir her u. ich glaubte
deine Stimme zu hören. Ein Anfragen, Klingeln, als ob alle Welt wusste,
ich sei wieder da, u. dazu Regen, Regen u. Kälte, wie im späten
November. Ich richtete vor dem Morgenessen Bücher für Hemmeler, der
sie dann gleich abholte. Dann kam ein Dienstmann mit einer Anfrage
von Dr. R. Morel aus St. Gallen, der im Schweizerhof logierte, ob ich
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heut Vormittag zu sprechen sei. Ich bestellte ihn auf 11 Uhr, da ich 
notwendig
zum Notar musste. Ich ging dann auch gleich aus, zahlte bei Francke die
Rechnung, wobei ich diesmal selber wegen der returnierten Bücher
die auf derselben standen, reklamierte, während noch das letzte mal
du dieses Geschäft für mich besorgtest. Dabei hatte ich fast auch wegen
eines Mathematikbuches reklamiert, das wohl dem Gottlieb Huber
hätte aufgeschrieben werden sollen, wenn nicht Marieli mir recht-
zeitig mitgeteilt hätte, du habest in meiner Abwesenheit für
Paul ein Geschenk in Gestalt eines solchen Buches zur Feier seines
Examens bei Franke geholt, u. ich erinnerte mich dann auch daran,
dass du mir selber in Zürich davon gesprochen, was ich aber ob den
folgenden Ereignissen ganz aus dem Gedächtnis verloren hatte.
Darauf war ich bei Hoffmann u. bestellte Rauchtabak, denn
die Pfeife hat in England wieder meine Sympathie gewonnen u.
überdies hast ja du selber mit der Pfeife mich wieder zum
Rauchen bewogen. Endlich war ich beim Notar, weil ich eine
Aufforderung zur Steuer wegen deiner Erbschaft erhalten. Er wird
es in Ordnung machen. Bald nachdem ich zurück, kam Morel,
u. was war nun sein Anliegen! Du weisst, dass Egger für St. Gallen
auf nächsten Winter einen gleichen Kurs übernommen, wie er ihn
[2]
letztes Jahr in Zürich gehalten, u. nun sendet er vor einigen
Tagen an Morel als Präsidenten des St. Galler Juristenvereins
aus der Wasserheilanstalt Schönegg ein Telegramm, dass der
Arzt ihm verbiete, die Vorträge zu halten. Ein langer Brief bestä-
tigte das, unter Berufung auf neurasthenische Erkrankung, u.
auch eine Unterredung habe nichts geändert. Er könne nicht u.
versage vollständig. Das war nun natürlich für die St. Galler,
14 Tage vor dem Beginn, nachdem alles eingerichtet, eine
heillose Geschichte. Mir ging es noch besonderes nahe, da ich ja eine
solche Möglichkeit bei der Überanstrengung, in die sich Egger gestürzt,
voraus geahnt hatte. Allerdings kann es sein, dass die Verpflichtungen
gegenüber dem Verleger mit dazu geholfen haben, diese Absage
zu bewirken. Aber auch in diesem Falle ist die Sache betrübend
u. in Egger nun eben doch nicht mehr der gesunde, kräftige
Geist, der uns beiden sowohl gefallen hat. Ich habe ihn in diesen
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Tagen einmal in Bern erwartet, ich wäre jetzt doppelt froh,
wenn er käme, sehe aber voraus, dass er gerade jetzt nicht
kommen wird. Morel meinte, ich soll einspringen, es be-
durfte aber nur der Verweisung auf einen den Berner Juristen
gegenüber übernommenen Verpflichtungen, um diesen
Gedanken zu begraben. Dann rieten wir hin u. her. Gmür,
weil von der ersten Anfrage her verschnupft, kam nicht mehr
in Betracht (Morel ging dann zwar doch noch zu ihm, aber nur um
die vorausgesehene Absage zu holen), Wieland, sagten sie, sei
zu bodenlos langweilig, u. so blieb nur Guhl, den ich nach
den Erfolgen, die er in Aarau gehabt hat, sehr empfehlen
konnte. In diesem Sinne ist nun die Sache eingeleitet, wir wol-
len sehen, was weiter kommt, ob Guhl überhaupt diesen Winter
frei genug ist, um eine so schwere Aufgabe noch mit zu übernehmen.
Marili liess mich durch Morel herzlich grüssen. Er sei mit Egger
[3]
nicht zufrieden. Er hätte den St. Gallern eher Wort halten sollen,
als dem Verleger. Möglicherweise steckt in diesem Vorwurf etwas
richtiges. Nur muss Egger eben doch die Kommentararbeit höher
einschätzen als das Vortragen in St. Gallen.
 Im weiteren telephonierte die amerikanische Gesandtschaft, es
wünsche ein Jurist aus Washington mich im Auftrag des Supreme
Court zu sprechen. Wir verabredeten auf 3 Uhr. Dann kam aber
ein zweiter Telephonbericht, der Genannte sei noch nicht einge-
troffen u. werde später vorsprechen.
 Endlich liess aus Gurtenkulm ein Geheimrat, dessen Namen Marieli
nicht verstand, anfragen, ob ich da sei. Sonst nichts.
 Ich arbeitete daneben an den amtlichen Sachen, hatte in Bezug
auf kantonale Anfragen verschiedene Rückstände zu er-
ledigen. Wie gesagt, es war ein Tag, ganz in dem Charakter, wie
wir so oft u. lang andauernd wieder kehrend sie mit einander
kennen gelernt haben. Ich hatte das gar nicht mehr so im Gefühl,
nach der relativ langen Ruhe. Aber es kommt schon wieder, u.
lässt mich das Bedürfnis nach einem Tusculum um so mehr em-
pfinden. Heute wollte auch noch Walter Burkhardt aus Trub zurücksein
u. zu mir kommen. Ich telephonierte nach dem Abendessen.
Er antwortete, er komme vielleicht noch, ist aber bis jetzt, nach 8 Uhr,
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nicht erschienen. Es gehe seiner Frau recht ordentlich. Dagegen habe er
immer noch seinen Ischias.
 Mühe verursachte mir heute auch der Verstand, dass ich ein Buch 
vermisste,
den Jahrgang 1907 von Blonays Annales. Und doch konnte ich fest-
stellen, dass es von Hemmeler letztes Jahr gebunden u. zurück gegeben
worden war. Nach langem Suchen fiel mir endlich ein, es könnte
hinter eine Schachtel gerutscht sein, die neben den Annales steht, u.
richtig, da war das Vermisste. Ich habe über die Annalen noch nie
die Freude empfunden, wie in diesem Moment über diesen Band,
ganz so wie es vom verlorenen Schaf erzählt wird.
[4]
Und nun schliesse ich. Marieli muss Malz nehmen, damit es
etwas mehr Wärme u. Lebenskraft bekommt, es ist ganz
sonderbar, wie es immer kalt hat u. ohne Energie herumsteht,
aber was es dann macht, ist doch recht. Es hat heute lange über
den Eintrag in das Klassenbuch gebrütet, schliesslich aber sehr
gut u. würdig, sich bei seiner besonderen Lage aus der Sache ge-
zogen.
 Nochmals gute Nacht, mein einziges Herz!
    Ich bin
     Dein getreuer
       Eugen
 Nach acht Uhr klingelte es u. kam unerwartet Gmür,
u. dann richtig auch noch Burckhardt. Ich hätte letzteren lieber
allein gehabt. Es war wieder so ein Zusammentreffen.
Wenn einmal im Jahr es dem Gmür einfällt, einen
Besuch bei mir zu machen, kommt dann natürlich zu
gleicher Zeit auch ein anderer. Gmür hat wieder ganz,
den deutschfeindlichen Protzen herausgekehrt, Burckhardt
aber ihm fein geantwortet. Gmür ging mit seiner
Frau bis jetzt gar nicht fort. Sie hatten es versucht, nach
Diesbach zu gehen, u. seien eines Nachmittags mit Kind u.
Kegel ausgerückt, um Abends wieder – zu Hause zu sein.
Erst habe er sich einen Zahn ausgebissen, dann sei der Frau in
der Bahn ihr Geldtäschchen gestohlen worden, endlich sei in dem
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Gasthof Coqueluche gewesen, sodass seine Frau ganz froh ge-
wesen, als er gesagt, das beste wäre, sie gingen wieder heim.
Jetzt wollen sie – bei gutem Wetter – nächste Woche noch ein-
wenig fort.
   Dein
     Eugen.
1910:  September  Nr. 125
[1]
Bern, den 6. Sept. 1910.
Liebste Lina!
 Heute war wieder ein kühler Regentag, die Aare
drohte neuerdings über die Ufer zu treten, wie im Juni,
u. zu Hause klingelte das Telephon alle Augenblicke. Ich
war am Vormittag auf der Bank u. bei Kaiser auf dem
Departement. Am Nachmittag war der angekündigte Ame-
rikaner bei mir, ein Hr. Borchardt, Bibliothekar der Bibliothek
des Congresses in Washington u. Berrister – oder Supreme
Court library, u. mit diesen hatte ich, in deutscher Sprache,
von drei bis gegen sechs Uhr zu verhandeln. Er wollte Auf-
schluss haben über allerlei Bücher betr. Schweiz. Recht, schrieb
sich eine Menge Notizen zusammen u. verliess schliesslich
dankend u. Gegendienste anbietend, mein Studio. Diese
Amerikaner verlangen viele Dienste, die man ihnen doch
nur oberflächlich erweisen kann. Sie sollten die Bücher
selbst studieren. Aber dazu haben sie keine Zeit. Im übrigen
war er ein netter Kerl, wahrscheinlich von deutschen Juden
abstammend.
 Am Morgen traf ich Leo Weber. Es gehe, sagte er, bei
ihnen soso. Seit Samstag sind sie wieder in der Stadt.
Er sah mit seinen grossen weissen Moustaches aus wie
alter pensionierte Militär.
 Zu Hause hat Schönwetter das Piano gestimmt. Marieli
fängt nun wieder zu spielen an u. hat nicht viel verlernt.
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Sie befindet sich eben doch schon auf einer Stufe wo auch
ein Unterbruch von Monaten nicht viel schadet. Sie ist
übrigens immer noch nicht ganz wohl, klagt über Kälte,
was bei dem trüben Herbstwetter u. dem Schneefall in
den Bergen nicht zu verwundern ist, u. kann nicht recht schlafen.
Ich habe ihr den Rat gegeben, wiedereinmal Malz zu
[2]
nehmen, was sie auch gestern u. heute nach alter Vorschrift
getan hat. Ich hoffe immer noch, sie wird sich der guten Nachwir-
kungen der Ferien doch zu erfreuen haben. Das kann doch
mit dem Schlafmangel nicht so fortgehen. Gib ihr einen guten,
ruhigen Geist, damit sich ihre Gesundheit wieder einränkt. Sie
ist eben immer noch in einem anomalen psychischen Zu-
stand.
 Heute las ich denn auch die Eingaben, die neuerdings zum
Obligr. gemacht worden sind. Es will nicht besser werden, u.
des Kampfes um die Interessen ist kein Ende. Aus allem geht
immer deutlicher hervor, wie gut wir daran getan haben,
dass wir das OR. vom ZGB. getrennt haben. Bei jenem
fehlt nun einmal völlig der höhere politische Zug. Alles
ist kleinlicher Interessenkampf, u. ich bin auf diesem Gebiet
viel zu apathisch, um mich nach der einen oder anderen
Richtung erwärmen zu können. Würde ich zu entscheiden
haben, so wäre mir das liebste, diese ganze Revision fahren
zu lassen u. beim alten zu bleiben. Aber das geht nun
einmal nicht, es wäre denn ein Referendum würde
diese ganze Flickarbeit verwerfen. Ob es nicht doch zu
diesem Ausgang kommt, das wollen wir abwarten.
Umkehren können wir jetzt nicht mehr.
 Auf morgen zehn Uhr erwarte ich Dr. Tscharner bei mir, um
mit ihm im Auftrag Hauslers über die Publikation der
Obersimmenthaler Rechtsquellen zu sprechen, eine Aufgabe,
die nach Andeutungen, die Gmür gestern gemacht hat,
offenbar Hausler auf mich abgeladen hat, weil er mit
Dr. Tscharner nicht zu recht kam. Ich will sehen, was sich machen
lässt. Und um zwei Uhr will Dr. Hahnloser aus Winter-
thur bei mir sein, der mir schon nach dem Lizard geschrieben
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hat. Was werde ich ihm über seine Pläne, sich der wissenschaft-
lichen Laufbahn zu widmen, sagen können? Fähigkeit
[3]
zu wissenschaftlicher Arbeit hat er in hohem Masse. Ob ihm
aber der Feuereifer eignet, der diesen Beruf erst zu einem
erfreulichen macht? Nun, nach den Mitteilungen, die er vor-
läufig in seinen Briefen machte, will er sich jedenfalls Zeit
nehmen, um mit Musse in die neuen Geleise einzulaufen,
u. unabhängig stellt er sich offenbar auch genügend, um tun
zu können, was ihm gefällt.
 So wird meine Zeit immer u. immer von fremden
Interessen weggenommen. Und es ist ja auch gut, wieder
mehr als die letzte Zeit mit Andern in Fühlung zu kommen.
Ich hoffe danach mein Pensum erledigen zu können.
 In deinen Notizen aus 1899 las ich heute Verschiedenes,
was mir zeigt, wie freudig du die Zeit nach deiner
Krankheit alle kleinen u. grossen Dinge erlebt hast.
Der Aufenthalt in Ouchy im Frühjahr, u. dann mit Fritzens
in Montreux, wie viel ächte Freude spricht da aus deinen
Mitteilungen u. Aufzeichnungen. Und so blieb es dann ja
auch Jahre lang. Es ist mir ein wahrer Trost, wenn ich alle
mal auf eine Stelle stosse, wo du so dankbar u. liebevoll
der Begegnungen mit Andern u. meiner selbst Erwähnung
tust. Das war ja auch ein besonders schönes Jahr, das wir
damals mit einander erlebten. Zehn Jahre später gab
es nochmals eine Wiederholung. Aber es sollte die letzte
sein!
 Lebewohl, meine gute, treue Seele!
     Ich bin Dein ewig
      verbundener
       Eugen
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[1]
Bern, den 7. Sept. 1910.
Mein liebstes Herz!
 Der heutige Tag war noch aufregender, als die letzten
beiden. Ich erwachte, völlig ausgeruht, um fünf Uhr. Um durch
meine Douche Marieli nicht zu wecken, blieb ich aber im
Bett, u. begann die Dissertation des N. Wolf über die Ge-
nussscheine zu lesen, bis ich um sechs wieder müde war
u. nochmals einschlief, um 7 Uhr aufzustehen Ich las dann
nach der üblichen Zeitungslektüre weiter in der Dissertation,
die sich gottlob als brauchbar erwies, bis zehn Uhr, wo pünktlich
v. Tscharner erschien. Mit diesem hatte ich über die Berner
Rechtsquellen bis 12 Uhr zu verhandeln, schrieb dann auch
gleich vor dem Mittagstisch darüber an Hausler einen
Brief, den ich nach dem Essen abschloss. Ich konnte dann
noch zur Erholung einige Seiten in dem mir so lieben
Buch i promessi sposi lesen, als vor zwei Uhr, statt
des jetzt erwarteten Dr. Hahnloser Oser bei mir erschien.
So lieb mir dieser in den Tagen erwartete Besuch war,
musste ich Oser doch sagen, dass ich gleich Hahnloser erwarte,
u. ihn für eine Stunde fortschicken. Wirklich kam dann auch
Hahnloser, bevor Oser weggegangen, u. blieb bis nach
drei Uhr. Er war in einer eigentlichen Seelenpein, da er
furchtbar unschlüssig ist, ob er, als 36jähriger, jetzt noch die
wissenschaftliche Cariere ergreifen soll. Jedem andern
würde ich gerade wegen der Unschlüssigkeit abgeraten haben.
Ich kenne aber den trefflichen Kern dieses Mannes u.
kam so eher dazu, seine Bedenken zu beschwichtigen. Wir
[2]
sprachen von der Möglichkeit, sich mit einer umfangreichen
Habilitationsschrift, die erst noch zu schreiben wäre, in Deutsch-
land zu habilitieren, oder er soll sehen, dass er in Neuen-
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burg ankommt, dessen neu geschaffene Universität wohl
einen deutsch dozierenden Privatdozenten an der juristischen
Fakultät, die deutsche Jünglinge an sich zu ziehen sucht, jetzt
wohl Platz wäre, oder endlich von einem Versuch, sich in
Zürich eine Stelle zu schaffen. Allein über alles dies kam
Hahnloser zu keinem Entschluss, u. seine hohe Stimme um-
wölkte sich förmlich vor Anstrengung, eine Entscheidung zu
finden. Nachdem er fortgegangen, war gleich Oser wieder
da, der mit Marieli (an deinem Platz) wie so manches
mal früher, den Kaffee nahm u. dann in intensivem
juristischen Gespräch bis sechs Uhr bei mir blieb. Er gab mir
mehrere kritische Bemerkungen zu dem neuen Text des
OR, die für mich jetzt noch von Wert sind. Beim Abschied im
Garten kam die Erinnerung an dich über ihn u. mich u. es
war ein bewegtes Herz, mit dem ich ihn verabschiedete.
Er kommt vielleicht nächste Woche nochmals. Ich machte mich
dann gleich an die kritischen Bemerkungen, allein sofort
klingelte das Telephon u. meldete Hahnloser, dass er noch-
mals um eine kurze Unterredung bitte. Bevor er kam,
konnte ich schnell zu Nacht essen. Ich stürzte noch die zweite
Tasse Thee herunter, als er oben schon auf mich wartete. Er blieb
dann aber, nachdem er neue Bedenken wegen der not-
wendigen geschichtlichen Studien mit mir erwogen, bis
halb acht u. verliess mich ebenso unschlüssig wie vorher, aber
sichtlich bewegt. Er hatte inzwischen nach Neuenburg telephoniert
aber den Bericht erhalten, dass der Dekan Béguelin in den
Ferien weile. Was ihm jetzt Gedanken machte, war namentlich
ein Ausspruch seines Freundes Prof. Bachmann in Zürich, der
[3]
gestern zu ihm gesagt haben soll, er sei von dem Dozieren nicht
recht befriedigt u. wünsche sich eigentlich eine andere Stellung, um
nur nebenher auf das Katheder zu müssen. So zeigte sich eben
überall der Mangel an eigner Initiative, an Entschlusslosig-
keit. Er kann nach seinen Vermögensverhältnissen machen, was
er will, u. weiss gerade deshalb nicht, was er will. Er wird mir
darüber noch schreiben. Jedenfalls aber bleibt er nicht in dem
Geschäfte seines Bruders in Alexandrien, denn diese Tätigkeit in
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einem Baumwoll-Exporthause sage ihm ganz u. gar nicht zu.
Nachdem er mich verlassen, las ich noch bis vor einigen Minuten
die Zeitungen u. noch einen Abschnitt in v. Wolfs Dissertation.
Inzwischen hatte Geheimrat Rosenthal, der auf Gurtenkulm
weilt, und mich bereits einmal hatte besuchen wollen, an-
geklingelt, ob ich zu sprechen sei. Er musste abgewiesen werden
u. will morgen oder übermorgen nochmals telephonieren.
Endlich war ein Dr. Süss aus Neuenburg da, der ebenfalls morgen
kommen will.
 Ist schon das höhere Alter daran Schuld, dass ich dieses Getriebe
nicht mehr recht vertrage, so kommt es mir jetzt ganz u. gar
auf das Gemüt, da ich so völlig dadurch von der Gemeinschaft
mit dir abgezogen wurde. Mich verlangt nur nach der
Ruhe in Gedanken an dich u. an die grossen Fragen, die mir
die Seele erfüllen. Soll es nun wirklich so weiter gehen, dass ich
mich in diesem Kleinkram des täglichen Lebens aufreibe?
Und die böse Änderung, die unsere Stellung zu Deutschland
infolge der unsinnigen Franzosenfreundlichkeit der Com-
tesse-Partei erfahren hat! Die Anzeichen mehren sich schon,
heute reklamiert ein deutsches Blatt, dass so auffallend viele
französische Offiziere unsern Manövern im Jura beiwohnen,
u. die Beschwerde mag ihre Richtigkeit haben. Wir sind in
eine Lage gebracht, die leicht, beim geringsten Anlass, für uns
[4]
gefährlich werden kann. Ich denke dabei namentlich an einen
Conflikt mit Italien, bei dem uns Deutschland nicht mehr mit
seinem Einfluss sympathisch zur Seite stände u. die revolutionäre
Partei in dort uns zum Sturmblock machen wollte, ihre anar-
chisch angehauchten Ziele zu erreichen. Es verschlechtert sich alles
um mich herum u. ich muss mich zusammen nehmen, um
ruhig zu bleiben!
 Doch nun ist es Zeit geworden, ans Schlafen zu denken.
Susanne war bis jetzt bei Marieli. Ich schliesse nun ab, indem ich
hinunter geh. Aple eaten going to bed makes the doctor
beg his bred, sagte Mrs Collier, u. so will ich den Bett-
mümpfel zu mir nehmen, u. dann gut Nacht!
  Dein ewig getreuer
     Eugen
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 Von Lisly kam heute an Marieli ein vernünftiges, nettes




Bern, den 8. Sept. 1910.
Liebste Lina!
 Der heutige Tag verlief ruhiger, sogar beschaulich.
Zwar war ich letzte Nacht, ich weiss nicht aus welchem Grunde,
bis 1 Uhr wach, u. als ich dann rasch eingeschlafen sein muss,
glaubte ich plötzlich die Hausthür Klingel zu hören, machte Licht
u. horchte auf. Es war 1¼. Es blieb aber alles ruhig, u. auch
die andern erklärten, als ich sie am Morgen befragte, nichts
gehört zu haben, sodass es mir offenbar nur geträumt hat.
Bis nach 2 blieb ich dann neuerdings wach, in allerlei Ge-
danken darüber, wie es anders sein könnte. Aber heute
war ich dann doch ganz munter, erledigte einige Departe-
mentssachen, war bei Dr. Kaiser u. habe namentlich die
Dissertation v. Wolfs fertig gelesen, die recht brauchbar ist u.
nur in der deutschen Sprache erhebliche Mängel aufweist.
Der Verfasser stammt nämlich trotz seines deutschen Namens
aus Sitten. – Am Nachmittag war Prof. Rosenthal aus Jena
nun wirklich bei mir u. ich hatte mit ihm ein nettes Plauder-
stündchen. Er führte sich damit ein, dass er mich in Kösen gesehen
habe. Das ist schon möglich, obgleich ich bei der einzigen Kösener
Zusammenkunft, die ich mitmachte, aus Jena in meinem
Kalender nur Wendt u. Thon eingetragen habe. Er ist 57
Jahre alt, ein feiner Mann, liebenswürdig in der Aner-
kennung aller Verdienste, u. von der Schweiz entzückt. Er
weilt seit Anfang August auf Gurten Kulm, da sein 23jähriger
Sohn wegen Neurasthenie eine Kur bei Dubois durchmacht.
Er erzählt von Dubois viel Gutes u. hat Vertrauen. Vielleicht
sehe ich Rosenthal noch einmal. Wärst du da, so würden wir
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ihn gewiss einmal einladen. Aber so allein habe ich keine
Stimmung, es käme mir wie ein Unrecht vor, u. so lasse ich es
eben bleiben. Übrigens verreist er nächste Woche. Dann
kam auch Dr. Süss, u. blieb von 11 – 12, um mich für sich
günstig zu stimmen, da er gerne Übersetzer im Nationalrat
oder dann Privatdozent in Genf werden möchte. Endlich
erschien auch August Giger, der sich für den Militärdienst das
Dienstbüchlein holen musste, u. von seinen Ferien erzählte.
Viel hat er allem nach diese Ferienwochen wieder nicht ge-
arbeitet. Aber er war recht zutraulich.
Marieli habe ich heute recht zu geredet, jetzt soll sie doch ein-
mal rasch einschlafen wollen. Eine Mitteilung Rosenthals gab
mir Anlass dazu, der erzählte, die Frau des Heidelberger
Chirurgen, des berühmten Cerny, habe an Schlaflosigkeit gelitten
u. sei in neun Sitzungen von Dubois ganz geheilt worden.
Ich wies Marieli darauf hin, dass sein Zustand wohl auch ner-
vös sei u. dass man mit gutem Willen da sich selbst helfen
könne u. müsse. Ich will nun sehen, ob es etwas nützt.
Ich selbst gehe heute sobald als möglich ins Bett. Jetzt, am
Abend spüre ich doch den kurzen Schlaf der letzten Nacht. Auch
du kommst nun zu kurz, indem ich den Brief hier abbreche.
 Gute, gute Nacht, meine liebe Seele!
  Ich bin dir ewig vereint
    Dein
     Eugen
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Bern, den 9. Sept. 1910.
Liebste Lina!
 Heute vor einem Jahr war ich in Trogen u. habe den
alten Freund Eduard Sturzenegger besucht, über dessen
Schmerz bewegte Stimmung in Erinnerung an den Verlust seiner
Lebensgefährtin ich dir geschrieben. Wie hätte ich das be-
achtet, wenn ich auch nur die leiseste Ahnung gehabt hätte,
dass übers Jahr mein Schmerz derselbe, mein Leiden das-
selbe sein werde! Ich habe nicht in den Tag hinein gelebt,
glaubte auch mitunter an alle Möglichkeiten zu denken,
die eintreten könnten. Aber wenn es dann kommt, ist es
doch ein ganz andres, eine Gewalt, von der sich keiner
zum voraus eine zutreffende Vorstellung machen kann.
Heute war ich mit Marieli auf dem Friedhof, dann ging ich
auf die Bibliothek, ohne v. Mülinen zu treffen, der wegen
Unwohlseins abwesend war. Ich schrieb einige Briefe, unter
anderm einen langen Brief an Rümelin. Und dann
hat mich Hedemann aus Jena besucht, der mir einen
ausserordentlich sympathischen Eindruck gemacht hat.
Er kam schon Vormittags, als ich auf der Bibliothek war.
Marieli sagte ihm, da ihn Rosa in mein Studierzimmer
geführt hatte, ich sei abwesend, u. bemerkte mir, er
habe grosse Ähnlichkeit mit Jakob Vogel. Dies fand ich dann
auch, als er Abends nochmals kam, bestätigt. Ich hätte
ihn übrigens schon am Vormittag treffen können. Denn
als ich mich von der Bibliothek kommend dem Hause
näherte, ging mir ein junges Paar voraus, u. der Herr
trat durch das Gartenthor. Ich aber war in so gedrückter
Stimmung, dass ich niemand sehen wollte, auch wirklich an
Hedemann nicht dachte, dessen Besuch mir Rosentahl gestern
erst für die zweite Hälfte des Monats voraus gesagt hatte.
So ging ich an der Frau u. an dem Thor vorbei, abwärts u.
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die Schleife herum treppaufwärts bei Beguins vorbei, u.
inzwischen war dann richtig der Besuch bei mir abgewiesen
u. das Paar verschwunden. Heute Nachmittag war ich dann eher
in der Stimmung, den lieben Mann bei mir zu sehen. Er sagte mir,
dass er eigentlich habe Militär werden wollen u. dass er bei der
Garde in Berlin als Offizier eingetreten, dann aber aus Gesundheits-
rücksichten den Beruf habe verlassen müssen, um Jurist zu werden.
Er reist nach Glion, u. ich empfahl ihm die Route durchs Simmenthal.
Vielleicht sehe ich ihn auf der Rückreise nochmals bei mir.
 Marieli will sich nun doch die nächsten Tage wieder einmal
bei Dr. Dumont stellen u. ich fürchte, der Bericht wird nicht
günstig ausfallen. Sein Hüsteln dauert an. Seine Abgespannt-
heit ebenso, u. mit dem Schlafen geht es seit der Rückkehr
auch noch nicht besser. Am Lesen u. Studieren hat sie zur Zeit,
alle Freude verloren, u. sie wälzt die Gedanken in sich herum,
nun doch ganz dem Haushalt zu leben. Mir ist alles gleich
lieb, in meinem Interesse würde es ja sogar liegen, dass diese
Wandlung vollzogen werde, aber ich habe bis jetzt immer noch
Bedenken gehabt, ob sie nicht später einen solchen Abbruch der
Ausbildung bereuen würde. Übrigens mache ich mich nun darauf
gefasst, dass Dumonts Bericht lautet: Den Winter über nach
Davos oder Arosa. Wir wollen sehen, was hierin wahr ist.
 Wir haben gestern u. heute endlich besseres Wetter, kühl,
herbstlich. Wie wäre es, wenn ich mit Marieli noch ein paar
Tage auf den Rigi gehen würde, bevor ich in Airolo in der
Redaktionskommission antreten muss? Marieli hat eine so
grosse Sehnsucht nach den Bergen. Vielleicht würde dies schon
ihr die ersehnte Erleichterung bringen.
 Heute war ich den ganzen Nachmittag mit Marieli u.
Anna im Gartenhäuschen. Und da sassest du in meinen
Augen unter uns, ich glaubte dich, leibhaftig zu sehen. Es
ist jetzt ein Jahr, seit du die grossen Veränderungen am Ein-
gang vornehmen liessest. Du hättest jetzt deine Freude daran.
Es ist alles so schön nachgewachsen, als hätte eine besonders
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glückliche Hand die Umänderungen geleitet. So wird es auch
sein, u. du wirkst derart nach deinem Hinschied für uns in
diesen wie in allen Dingen.
 Ich habe hier den Brief unterbrochen, um mit Marieli
den Zapfenstreich anzuhören, den die Regimentsmusiken der
aus dem Manöver zurückgekehrten Bataillone heute Abend
spielen sollten. Marieli hat grosse Lust gezeigt, es war aber
mit der Musik nicht weit her: Drei Märsche u. die Retraite, u.
sehr viel Volk. Nur, etwas Bewegung tat uns beiden gut.
Aufgefallen war mir, dass kein anderes Stück, der Schweizer-
psalm oder etwas ähnliches höheren Sinns gespielt wurde, wie
andere Male. Sollte das auch ein Anzeichen der Verbreitung
materialistischer Gesinnung sein? Oder war nur die Ermüdung, die
man der Truppe ansah, schuld?
 Doch nun, gute Nacht, auch ich bin sehr müde. Marieli wird
sogar seine Müdigkeit gar nicht mehr los.
  Dein ewig getreuer
     Eugen
1910:  September  Nr. 129
[1]
Bern, den 10. Sept. 1910.
Liebstes Herz!
 Der heutige Tag fing damit an, dass Marieli über
stärkeren Husten klagte u. merkwürdig matt aussah. Ich
bestimmte sie, nicht ohne Mühe, heute schon zu Dumont zu
gehen, u. wessen ich mich versah, das habe ich dir schon
geschrieben. Während sie dorthin ging, nach dem Essen,
kam Walter Im Hof zu mir, dem ich Bescheid gab, immer
halb an den Bericht Dumonts denkend. Als er dann ging,
war Marieli zurück u. zwar – mit gutem Bericht.
Das Blut ist zwar wieder weniger kräftig – 70 %-; aber
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die Lunge ist frei, wenn auch die schwache Stelle immer
noch beobachtet werden muss. Den Husten dagegen taxierte
Dumont offenbar als einen nervösen Reiz, denn er
verordnete, ohne dass ihm Marieli etwas davon gesagt, dass
es nicht einschlafen könne, Landamme. Für die allge-
meine Kräftigung ist eine Levico – Kur angeordnet. Hof-
fentlich lebt nun auch das gute Kind nach diesem Bericht
wieder etwas auf. Es ist in der letzten Zeit so oft auf-
fallend weinerlich oder besser psychisch subtil gewesen,
u. es ist leicht möglich, dass die Aussicht auf eine kleine
Bergtour, wie es sie heute mit der Betscher, die durchfuhr,
besprach, etwa Gemmenalphorn, zu dem andern das
übrige tut, um eine bessere Stimmung zu erzeugen. Denn
wirklich im Grunde kommt es doch auf das hinaus, was
ich auf der Reise beobachtet zu haben glaubte, es ist
ein Nicht erfüllter Wunsch, der ihm in seiner Nachwirkung
alles vergellen will. Da zeigt sich doch noch recht das
Kind u. zwar das etwas eigensinnige Kind, wenn es auch
[2]
brav genug ist, es nicht zeigen zu wollen. Es ist ja auch sonst
eine verschlossene Natur, bei der sich diese Stimmungen wie
Harz an die Seele kleben u. auf lange hinaus das Wesen
trüben, ja eine Krankheit vortäuschen können. Gott
bessere es jetzt, ich hoffe es.
 Den Morgen stand ich unter dem Eindruck vor jener Ab-
klärung u. besorgte emsig, aber verdrossen die Aufzeich-
nung aller Abänderungen an der Vorlage der Redaktions-
kommission. Es war mir wie eine Sklavenarbeit, ohne
Freude u. ohne Behagen, nur das eine, harte Muss. Ich
wurde damit bis zum Mittagessen fertig. Von Walter Im Hof,
der dann kam, hatte ich keinen guten Eindruck. Er brachte mir
eine «Einleitung», vier Maschinenschriftseiten seiner Disserta-
tion u. wollte von mir einen Bescheid, dass er hiermit nun
sich ausgewiesen habe, dass er die Dissertation in Bälde fertig
geschrieben haben werde. Sein Vater drängte ihn nun eben
offenbar u. will, dass er in die Praxis gehe, da er doch die
Dissertation nicht schreibe. Aber ich konnte ihm den gewünsch-
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ten Bescheid nicht geben. Ich erinnerte ihn daran, dass er nun
das vierte Mal mir sage, in einigen Wochen sei er fertig,
während er wahrscheinlich noch gar nichts habe, u. sagte ihm,
das äusserste zum Examen wäre für ihn nach meiner
Ansicht Ende des Jahres. Mit dem neuen Jahr soll er in die
Praxis, ob er dann das Examen gemacht habe oder nicht.
Ich entliess ihn freundlich, als er aber eher verletzt davon
trottete, reute es mich fast, ihm nicht seine erbärmlichen
Ausflüchte noch energischer vorgestellt zu haben. Aller
Wahrscheinlichkeit nach wird einfach nichts aus seiner Arbeit.
Ich hoffe nur seine Eltern bleiben fest u. stecken ihn in die
Praxis. Jetzt zunächst geht er zum Militär, nachher aber
wird es sich zeigen, ob er wiederkommt, oder eine Stelle in
[3]
einem Advokaturbureau sucht, wofür ich schon seinem Vater
im Sommer meine guten Dienste angeboten habe. Er denkt an
St. Gallen u. ich habe dabei Artur Hoffmann im Auge.
 Nachdem ich den Nachmittag, um mir auf die Kommissions-
sitzungen hin das Italienisch aufzufrischen, etwas in den Promessi
Sposi gelesen, kam endlich Fritz v. Wyss einmal vorbei, der seit
Ende Juli hier ist. Er schien mir normaler als je vorher u.
war auch sonst recht. Aus dem Gespräch mit ihm ist etwas, was ich
dir sagen muss, bemerkenswert. Er sprach mir sehr zu, doch ja
noch die Gelegenheit wahrzunehmen u. an eine deutsche
Universität zu gehen. Im Sommer hatte ich mir das vielfach
überlegt. Jetzt war ich davon abgekommen. Aber das Gespräch
hat mich doch wieder stutzig gemacht. Wenn ich für Rechtsphilo-
sophie u. vergleichendes Recht einen Posten bekommen könnte,
sollte ich ihn nicht jetzt noch, trotz meinen 61 Jahren annehmen 
suchen?
Dass es mir schwer wird hier, das verspüre ich ja nach allen Rich-
tungen. Wäre es nicht so, wie so hätte ich letzten Montag als mir
der amerikanische Gesandte den Besuch eines Beauftragten
des Supreme Court ankündigte, nicht gleich mir allerlei Ge-
danken gemacht über Aufgaben, die mir neu gestellt
werden könnten. Und wie hätte ich mich gefreut, wenn es
etwas gewesen wäre, statt der einfachen zeitraubenden
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Informierung eines eifrigen Bibliothekars. Die zunehmende
Franzosenfreundlichkeit macht mir die Sache auch nicht leichter
in hier. Und im Ganzen fühle ich mich eben zurückgesetzt, wohl
[estimiert?] im Ganzen, aber im einzelnen als unbequem
empfunden. Ich bin begierig, wie sich dies im neuen Semester
machen wird, ich fürchte Intriguen Gmürs u. Anderer, es scheint
mir etwas in der Luft zu liegen, wovon ich kleine Anzeichen
habe, aber nichts Bestimmtes sagen kann. Also warten wir ab,
[4]
u. in jedem Fall habe ich ja eine Stellung errungen, in der ich
mich unabhängig hier oder dorthin wenden kann, wie es
dem Schicksal gefallen wird. Dass ich dabei deinen Rat benötige, das
fühle ich in tiefster Seele. Was geschieht, soll geschehen aus deinem
Gemüt u. Geist heraus, das verspreche ich dir.
 Es ist Zeit zur Ruhe zu gehn, wieder eine Woche vorüber,
u. zwar eine, die viel Unruhe gebracht hat.
  Lebewohl, mein Lieb!
    Dein getreuer
      Eugen
1910:  September  Nr. 130
[1]
Bern, den 11. Sept. 1910.
Liebstes Herz!
 Heute hat Dürrenmatt Vater neue Abzüge von
deinem Bilde gebracht, die immer noch nicht völlig be-
friedigen. Es geht furchtbar lange, bis diese kleine Sache,
die für uns so viel bedeutet, in Ordnung ist.
 Und nun war Egger da. Er kam während Dürrenmatt
hier war, u. zwar sehr bescheiden, konnte dann auch über
die Bildprobe noch einige gute Winke geben u. frappierte
mich durch sein Urteil, das kleine Bild sei besser als die grossen,
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die mir mehr Eindruck machen. Von seiner Erkrankung er-
zählte er: Zuerst habe er nach seinen grossen Vorträgen je-
weils nicht schlafen können u. sei folgenden Tags, wo er
Praktikum habe halten müssen, sehr abgespannt gewesen.
Der Versuch, mit ein paar Glas Bier sich nach dem Vortrag
die gewünschte Beruhigung zu verschaffen, habe einige
Male geholfen, nachher aber sei es nur um so schlimmer ge-
wesen. Dann haben sich Schmerzen im Rücken u. in den
Armen eingestellt u. ein ziehender Druck um die Stirne,
(die casque neurasthénique). Wie er dann schliesslich im
Sommer zum Arzt gegangen, habe ihm dieser zu einer
Kur geraten, die er nun in Schönfels durchgemacht, drei
Wochen, um sich nun wirklich wesentlich erleichtert zu
fühlen, aber eben doch nicht ganz geheilt. Sowohl der Arzt
in Schönfels als sein Arzt in Zürich hätten ihm nun kate-
gorisch verboten, die Vorlesungen in St. Gallen zu
halten. Auch eine blos teilweise Preisgabe sei ihm bestimmt
widerraten worden. Während Egger mir das erzählte, tele-
phonierte Meili, ob er mich heute 4 Uhr sprechen könne,
[2]
u. er kam dann auch richtig, mit lauter Stimme u. aufge-
räumtestem Wesen. Heute Morgen seien, erzählte er, drei
St. Galler Juristen: Morel, Janggen u. ein Nationalrat, bei
ihm gewesen u. haben ihn dringend gebeten, er möchte die
Vorträge übernehmen. Er habe dann für einen Teil zugesagt,
wenn Hitzig einen andern u. ich den Hauptteil übernehme.
Ich musste ablehnen, wie ich es Morel selbst gegenüber letzten
Montag getan, u. Egger hat mir in dieser Entscheidung freundlich
geholfen. Schliesslich kamen wir dann aber doch überein, um
den St. Galler zu helfen, es wäre so zu disponieren: Einleitung,
Personen- u. Familienrecht – etwa bis Ende November –
würde Meili lesen, dann Hitzig das Erbrecht, bis Ende
Januar, u, in Bezug auf das Sachenrecht möchten die St. Gal-
ler in ihrem Zirkular sagen, sie hätten sich mit mir in
Verbindung gesetzt, in der Meinung, ich werde ihnen be-
hilflich sein, einen Referenten zu finden, da ich die Vor-
träge nicht selbst übernehmen könne. Finde ich Ende des Se-
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mesters Zeit für einen oder zwei, so könnte ich dann ja
immer noch erscheinen. Ich dachte dabei an Egger, der am
Ende doch diesen Rest übernehmen könnte. oder dann an Guhl.
Aber Meili erklärte, Guhl sei zu wenig bekannt, u. in
Betreff von Egger hätten die Deputierten heute erklärt, sie
verhandeln, da er sie so im Stich gelassen, nicht mehr mit
ihm, eine Mitteilung die Egger sichtlich schwer aufs Herz
fiel. – Was nun die Sache selbst anbelangt, so sagte ich Egger,
bevor Meili kam, er würde besser getan haben, einen
Teil seiner Kollegien preiszugeben, als diese verabredeten
Stunden in St. Gallen, was er aber als eine Unmöglichkeit
bezeichnete. Tatsächlich will er nun am Commentar ar-
beiten, der ihm sehr auf dem Herzen liegt. Er ist also
nicht arbeitsunfähig, er muss sich nur davor hüten, wieder
[3]
in seine Neurasthenie zu verfallen. u. glaubt, dass dies mit der
Absolvierung seiner gewöhnlichen Kollegien nicht der Fall
sein werde. Bis Ende September will er noch den Commentar
zum Personenrecht fertig schreiben, u. dann im Lauf des nächsten
Jahres das Familienrecht. Er gefiel mir u. Marieli wie Anna
sehr gut. Er ass mit uns, wäre noch bis halb neun geblieben,
wenn nicht Meili mit dem 5.40 Zug wieder zurück gewollt
hätte. Er sprach auch von seiner Verheiratung, zu der ihm beide Ärzte
geraten. Früher habe er, aus Besorgnis [phtisisch?] zu sein, diesen
Gedanken abgelehnt. Jetzt aber sei seine Besorgnis nicht mehr vor-
handen, u. die Neurasthenie rühre aus so speziellem Anlass her,
dass er diesfalls sich keinen Kummer mache, das werde wohl vor-
über gehen. Aber es sei so schwer, eine Frau zu finden, für einen
Professor, der sich keiner jüngeren Dame mehr nähern könne, es sei
denn als Freier, ganz besonders. Ich redete ihm zu u. teilte ihm
deinen Ausspruch mit, der ordentliche Professor werde erst
mit der Verheiratung ganz ordentlicher Professor. Marieli hat
er gefallen. Ob sie auch ihm. Wir wollen sehen?
 Im übrigen sprachen wir Wissenschaftliches, u. ich bewunderte
wieder seine Gabe der systematischen Orientierung. Wenn er nur
wirklich gesund wird u. bleibt! Die Unannehmlichkeit mit den
St. Gallern ist bald wieder vergessen.
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 Während er da war, kamen Hebbels, die aber, als sie hörten,
es sei Besuch da, nicht eintraten. Ich telephonierte nachher u.
Hebbel versprach mir, sie wollen diese Woche einmal kommen.
Sonst ist nur noch der Besuch von Edith Hilty zu erwähnen, die
ich aber nicht sah.
 Ich zeigte Egger auch die Adresse für Gierke, die ihm sehr
gefiel. Er konnte sich auch nicht denken, dass Gierke etwas
übel genommen hätte u. deshalb so lange nicht schreibe.
 Daneben las ich wieder in Manzoni. Die Ausgeglichenheit
in der Art der Erzählung, der Schilderung der Stimmung u. der
[4]
Zeichnung der Charaktere ist doch wirklich bei diesem Gott begnade-
ten
Autor ohne gleichen. Das übertrifft Walter Scott um ein bedeutendes,
dessen Romane an manchen Stellen im Vergleich damit sehr
flüchtige Arbeit vorzeigen. Es ist ┌...┐ ein innerer Genuss, Manzoni zu
lesen, der noch dadurch erhöht wird, dass die Sprache so gut passt
zum Gegenstand, ich meine das Italienisch.
 Nun nehme ich mir vor, mir eine Zeiteinteilung zurecht zu
legen, nach der ich die Arbeit des Wintersemesters bewältigen
will. Es wird schwere Zeit geben. Aber, gelt, du hilfst mir,
dass ich ruhig bleibe u. alles nach Ehre u. Stellung mit Erfolg
bewältigen kann!
 Gute Nacht, teuerstes Herz, meine liebe, gute
Seele!  Ich bin
    Dein getreuer
      Eugen
┌auf jeder Seite┐
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[1]
Bern, den 12. Sept. 1910.
Liebste Lina!
 Heute hatte ich wieder einen Tag der stillen, inneren
Erbauung für den ich unendlich dankbar bin. Zuerst ent-
warf ich das Schema für die Vorlesungen, die ich nächsten
Winter über Rechtsphilosophie halten soll, aus den Collegien-
heften über Gesetzgebungspolitik u. Geschichte der Rechts philosophie
ein ganzes bildend. Dann las ich ein Kapitel Manzoni u.
zwar die ergreifende Schilderung des Eindrucks, den Lucia auf
den grossen Verbrecher u. seine [Bravi?] macht, mit der gewaltigen
Umkehr des Innominato. Die Schilderung Lucias erinnerte mich
ganz u. gar an dich. – Und darauf am Nachmittag wagte ich
es endlich u. ging an das Durchlesen u. Ordnen der Briefe, die
wir uns vor der Verheiratung geschrieben. Sie sind packender,
als ich geahnt. Ich bin zufrieden mit dir u. mir, wir waren
brave Herzen u. haben uns tüchtig gehalten. Ich bin heute bis
zu deinem ersten Brief aus Genf gekommen.
 Unter meinen Briefen habe ich, aus Anfang Januar 1874,
einen gefunden mit einer Stelle, die sich ganz merkwürdig
mit einem Gedanken deckte, den ich heute früh verfegte. Ich über-
dachte, vielleicht in Anlehnung an gestern, wie ich doch von Jugend
auf ein Bild der Ordnung in mir getragen u. mich den Forderungen
derselben als ganz selbstverständlich unterzogen habe. Ich erinnerte 
mich, wohl weil damals ein gleicher grauer Herbsthimmel
über der Erde lag, wie heute, an ein Vorkommnis, das im September
1867 mir begegnete. Die Kadetten hatten ihr Manöver
zwischen Mettmenstetten u. Affoltern u. ich war als Zuschauer
mit hingefahren. Nach dem Schluss führte ein Extrazug die Kadetten
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nach Zürich, bei einbrechendem Abend, u. meine Klassengenossen
forderten mich auf, mit in den Wagen zu steigen. Ich aber erklärte,
der Zug sei für die Kadetten u. nahm lieber den weiten Weg
unter die Füsse, als dass ich diese Ordnung durchbrochen hätte. Es war
schon Nacht, als ich auf Baldern kam, u. da sah ich von dort herab
das Feuerwerk, das in der Stadt zur Begrüssung der inzwischen
schon zurückgekehrten Jungmannschaft abgebrannt wurde, u.
dieser Anblick kam mir auf die Distanz bei schwarzem Herbsthimmel
so schön vor, dass ich mich reichlich für die Mühe des vierstündigen
Marsches entschädigt fühlte. Soziale Stimmung, nenne ich in jenem
Brief schon meine Verfassung. Sie bildet durch mein ganzes Leben
den Schlüssel zu meinem Wesen, in allen guten u. schlimmen Lagen
u. Richtungen. Auch dass ich dich gewinnen wollte u. musste,
entsprang in erster Linie dem Gedanken, dass dir durch die Ver setzung
in deine damalige Lage ein Unrecht geschehen sei, das ich gut
machen müsse. Das sagte ich mir heute früh, als mir jener
Vorfall in den Sinn kam, u. ich war höchst betroffen, als ich dann
am Nachmittag gerade dies in dem genannten Brief an dich
ausgesprochen fand!
 Ich erhielt dann Besuch von Frau Dr. Guhl, deren Mann nächsten
Samstag aus dem Militär heimkehrt. Sie hatte mir etwas
auszurichten u. sprach dabei ganz nett deutsch, ein Aufenthalt
von acht Wochen in Frauenfeld hat ihr offenbar gut getan in
dieser Beziehung. Weiter holte Pierre de Wolf seine Dissertation,
wie verabredet, zurück. Vor allem aber noch eine be-
trübende Nachricht: Mit der Abendpost kam eine Nummer
des Mailänder Corriere della Sera, aus Induno von
unbekannter Handschrift an mich adressiert. Ich suchte nach,
weshalb mir wohl [Crugnola?] diese Zeitung zuschicken musste,
fand lange nichts, bis ich in Annoncen die Nachricht
[3]
von seinem Tode las. In Seelenfrieden hiess es sei er wie er ge-
lebt, am 6. Sept. in seiner Villa in Induno Olona umgeben von
den Seinigen gestorben! Die Beerdigung erfolgte schon letzten Freitag.
Erinnerst du dich noch, wie er bei unserm Besuche zu mir scherzend
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sagte, ich rede ja, wie wenn dies das letzte mal wäre, dass wir
uns sehen, u. wie er, als ich meine Resignation in dieser Beziehung
nicht verbarg, meinte, nicht doch, wir werden ihn in seinem
Ruhesitz in Induno, oder er uns einmal in Bern besuchen. Und nun
ist es doch so gekommen, wie ich geahnt hatte. Es war ein prächtiger
Mann. In deinen Reisenotizen hast du es niedergeschrieben, welch
einen mächtigen Eindruck sein Wesen bei unserm Besuch auf dich
gemacht. Diese Heiterkeit des Gemüts, dieser Friede der Seele, der
keinem Menschen etwas Schlimmes gesagt, u. überall, wo er gewesen,
war er gerne gewesen. Und nun ist er gestorben, so wie er dir
im Leben noch vorgekommen, in Frieden u. Heiterkeit der Seele.
Ob unerwartet, das steht nicht. Vielleicht vernehme ich jetzt dann noch
einiges Näheres von seiner Frau Pauline, der ich morgen mein
Beileid bezeugen werde. – Der Todesfall ruft mir den Hinschied
Ernst Freis in Erinnerung. Was für zwei prächtige, normale Männer,
für ein hohes Alter scheinbar prädestiniert, waren die beiden
Ingenieure! Und jetzt beide im Alter von 62, 63 Jahren dahin-
gegangen. Und ich habe wieder einen Freund weniger unter
den Lebenden.
 Gute Nacht, liebstes Herz! Morgen fahre ich fort mit den
Briefen. Ich will sie ohne Hast, u. nicht in einem Zuge lesen,
damit ich sie recht in mich aufnehmen kann. Jetzt habe ich noch einige
Tage Zeit dazu. Nächste Woche ist alles wieder anders.
  Dein Dir ewig verbundener





 Heute hatte ich Besuch von einem sympathischen
jungen Pariser, [Chareprin?], von Massigli empfohlen,
der sich einigen Rat bei mir holen wollte. Und dann
war Stooss aus Wien bei mir von ¾ 12 bis fast 1 Uhr.
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Der Besuch war sehr sympathisch. Er kam in vertrauens-
volles Reden hinein u. hatte sich über Brenner, resp.
Kronauer, sehr zu beklagen. Man hätte ihn einfach
mit leeren Ausflüchten vor die Türe gewiesen. Auch auf
Hafter ist er nicht gut zu sprechen, während Zürcher noch
seine Sympathien besitzt. Er sah aus, wie als
er letztes Jahr mit uns zu Nacht ass. Übrigens ist er
seit einigen Wochen Grossvater. Seiner Frau gehe es bei
allem Sorgetragen mit der Herzkrankheit so leidlich.
Die übrige Zeit des Tages verwendete ich ausschliesslich
auf unsern Briefwechsel, u. bin doch nicht einmal mit
einem weiteren halb Jahr fertig geworden. Als so bewegt,
verzweiflungsvoll hatte ich das Frühjahr 1874 nicht mehr in
Erinnerung, wie es gewesen sein muss. Es ist ein wahres
Glück, das wir das ausgehalten. Erst war es deine Schuld,
dann meine. Wie leicht hätte das zum Bruche führen
können, u. dann wäre all unser langes späteres Glück
vernichtet, im Keime erstickt gewesen. Aber wir
hielten stand, der tiefere Fond war kräftig genug,
dass er diesen Verzweiflungsberg zu tragen vermochte,
[2]
u. dafür will ich heute noch einmal von tiefstem Herzen
dir u. dem Schicksal Dank aussprechen!
 Heute war Marieli wieder bei Dumont, u. der Bericht
lautete heute weniger vertrauensvoll. Die Hauptsache war,
dass Dumont Marieli des entschiedensten den Rat gab, nicht
zu studieren, das sei nichts für seine Constitution, es soll der
Haushaltung laben, u. dabei pries er ihm die Vorzüge dieses
Standes. Nun trifft es sich, dass Marieli selbst schon auf unsrer
Reise, mehrfach sich mit Unlust über die Fortsetzung der Studien
äusserte, u. noch gestern erklärte, es sei ihm unmöglich auch
nur an die Lektüre eines Buches zu denken, so habe es genug
u. sei geistig müde. Mir ist es schon recht, das eine wie das
andere ist mir gleich lieb, wenn ich nicht riskieren muss,
nachträglich von ihm Vorwürfe zu erhalten, es habe meinet-
wegen seine Bildung nicht abschliessen können. Geschieht es
nur unter dem Zwang von Gesundheitsrücksichten, so kann
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das mir nicht mehr zum Vorwurf gemacht werden. Also mag
es so geschehen. Nur möchte ich auch nicht, dass es hiesse, es habe
seine Studienpläne wegen angegriffener Gesundheit aufge-
geben. Vielleicht hilft da ein Gedanke, den es vor einigen
Wochen äusserte, es wäre ihm lieber sich neben der Haus-
haltung der Musik zu widmen als dem Studium. Also
könnte dies das Motiv bilden, soweit wir vor der Welt
eines Motivs bedürfen. Am besten ist gar keine äussere
Entscheidung, wenn dies in Bezug auf Haag geschehen kann.
Das will ich noch sehen. Jedenfalls hat Marieli es schon vor
einiger Zeit ganz entschieden abgelehnt, nächsten Winter
gleich wie diesen Sommer zur Hälfte den Haushalt u. zur
Hälfte der Universität zu leben, dabei, sagte sie, komme
[3]
auch gar nichts heraus – was ich im allgemeinen bestreite, aber
in dem speziellen Fall wohl bei der besondern Geistesrichtung
Marielis für richtig halten muss – u. Dumonts Bescheid
unterstützt nun mächtig diese Ablehnung. Heute Abend schien
es mir übrigens, Marieli lebe ganz wohl an dem Gedanken,
nicht studieren zu müssen. Unendlich schade, ein Jammer es zu
denken, ist dabei freilich, dass du nun nicht mehr hier bist, die
an dieser Entscheidung, nicht nur innere Freude gehabt, sondern
auch eine Erleichterung, die deiner Gesundheit so wohl bekom-
men wäre. Ich will denken, es sei deine geistige Macht,
die nun doch diese Wendung geleitet, u. es geschehe dies alles
in deinem Sinne.
 Nachdem ich gestern von Gierke den lieben Dank u. Gruss
erhalten, sandte mir heute der Dekan sein Dankschreiben
an die Fakultät, das ausserordentlich warm u. aner-
kennend gehalten ist. Es hat mir grosse Freude gemacht.
Also wäre dies nun doch in Ordnung u. meine Sorge bei dem
langen Schweigen Gierkes war unbegründet.
 Noch will ich anfügen, dass Dumont Marieli wegen seines
späten Einschlafens – oft erst nach Mitternacht – anstatt um
halb zehn, erst 10, 10½ Uhr zu Bett zu gehen. Das
wäre ganz recht, wenn wir nicht so früh aufstehen müssten.
Und davon kann ich nicht abgehen, wenigstens während
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der beiden Semesterzeiten nicht, doch es wird sich ja zeigen,
wie sich das einrichten lässt.
 Endlich hat mir der Candidat Kaiser heute die zweite
Auflage seiner Dissertation gebracht. Ich kann sie jetzt
vor den Kommissionssitzungen nicht mehr lesen. Aber
Kaiser muss ohne dies jetzt ins Militär u. wird ohne
[4]
Nachteil warten können, bis ich in der ersten Hälfte
Oktober die Arbeit gelesen habe. Vielleicht auch nehme
ich sie mit nach Airolo u. lese sie dort zwischendurch.
 Und nun gute Nacht, mein Herz! Im Gedanken an
das, was wir vor 36 – 37 Jahren miteinander
erlebt, schliesse ich den heutigen Tag u. bin in treuer
Erinnerung u. Liebe
    ewig Dein
      Eugen
1910:  September  Nr. 133
[1]
Bern, den 14. September 1910.
Liebste Lina!
 Heute habe ich das erste Halbjahr 1874 unseres Briefwechsels
zu Ende gelesen. Der Sturm, der sich um Ostern, bis Anfang Mai
bis zur Unerträglichkeit gesteigert hat, legt sich in den letzten
Wochen des Zeitabschnittes. Dieser endet mit deiner Ankunft
im Sommer Aufenthalt zu St. Corin u. meiner Fahrt nach Zürich
zur Statistiker Versammlung. Jetzt scheinen wir uns gefunden
zu haben. Die Erinnerungen an deine schreckliche Zürcher Zeit traten
zurück. Der Friede kehrt ein in unsere Gemüter. Wir können glück-
lich werden. Unter diesem Eindruck würde ein dritter diesen Brief-
wechsel hier zur Seite legen, voll Vertrauen auf die Fortsetzung im
zweiten «Bande». Ach, wie seltsam berühren mich diese halb
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vergessenen Erinnerungen. Ich lese einen «Roman», einen schönen
Roman, worin ich alles selbst mit dir zusammen erlebt habe.
Ganz vergessene Episoden tauchen wieder lebhaft vor mir auf.
Und doch ist das Ganze so eigentümlich, gemessen an dem,
was wir dann später erreicht u. errungen haben. Wie viel
Herzeleid hätten wir uns erspart, wie viel Kummer vermieden,
wenn wir in der Gemütsverfassung, in der Gesinnung begonnen, in
der wir später vereint das Leben durch schritten haben. Die
Treue, die uns, trotz allen Schwankungen, fest zusammen gehalten,
hat sich reichlich gelohnt. Wären nicht diese Stürme voraus gegangen,
so würde wohl unser Leben ein lieblicheres auch in späteren Tagen
geworden sein, aber kaum ein so inniges, ein friedlicheres,
aber kaum so erfolgreiches. Wir hätten anderes, aber
nicht besseres erreicht. Die Überwindung aller der innern
neben den äussern Schwierigkeiten hat uns so viel Kraftent-
wicklung gekostet, dass sicherlich die Mehrzahl junger Herzen in
unserer Lage sich wieder verloren hätten. Das dies Unglück
uns nicht geschah, ist ein Zeichen nicht nur unserer inneren
Zusammengehörigkeit, sondern auch unserer Seelenstärke. Dies
[2]
tritt mir als Gesamtergebnis der Durchsicht des ersten Abschnittes
unserer Korrespondenz mit tröstlicher Deutlichkeit entgegen.
Leider kann ich jetzt diese Durchlesung für die folgende Zeit nicht
unmittelbar fortsetzen. Die Sitzungen, die nächsten Sonntag be-
ginnen, verlangen unbedingt, dass ich die drei Tage mich noch
meiner Berufsplicht widme, u. auch für die Kollegien muss ich noch
einiges vorbereiten. Aber ich dürste danach, fortzufahren, u. zähle
sicher darauf, nach der Rückkehr von Airolo, u. nach den unmitelbar
sich anschliessenden Verhandlungen der vereinigten Kommissionen,
also in der zweiten Woche Oktober fortfahren zu können. Wenn
nur meine Gesundheit mir nicht einen Streich spielt. Zwar sagt mir
alles, ich sehe seit meiner Rückkehr aus England so gut aus, aber
die letzte Nacht, wie auch gelegentlich schon früher, erwachte ich an
schnellem Puls u. Herzklopfen. Sollte sich etwas vorbereiten, das
meine «Wartezeit» abkürzen würde? O wie wollte ich dir dafür
dankbar sein, wenn du mich bald holst u. mit dir wieder
in ewigem Frieden vereint sein lässt!
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 Morgen hat Marieli Geburtstag. Ich stellte ihm zur Wahl,
ob es eine Füllfeder oder einen Klavierstuhl wolle, u. es entschied
sich für letzteres, da es nach der Auskunft Dumonts nun doch
im nächsten Semester nur ganz wenige Vorlesungen hören
wird. Wir gingen zu Schweizer, der aber keine Auswahl
hatte. Dagegen fanden wir dann bei Müller-Gyr ein Stück,
das Marieli sehr gefiel u. das es morgen erhalten soll.
Denn wenn ich von elf bis halb eins bei Brenner, zum letzten
mal vor meiner Abreise, u. auch seiner, denn er will nächsten
Mittwoch einen längern Urlaub antreten, den er in der Pen-
sion Lorius in Clarens zu verbringen gedenkt. Ich war
zuerst, um einiges Geschäftliche zu erledigen, auf seiner Veranda
(weisst der, mit den «schönen» Wandmalereien). Nachher
spazierten wir langsam ein Stündchen auf den nahen Trottoirs
auf u. ab. Er ist rüstiger, als vor einigen Wochen, aber noch
lange nicht geheilt. Seine Stimmung war so gedrückt, dass er mir
[3]
offen eingestand, oft Besuche gar nicht zu lieben u. das Alleinsein
vorzuziehen. Wir sprachen miteinander von wenig bedeutenden
Dingen, wobei er aber immer noch ein grosses Interesse an allem an
den Tag legte, was sein Amt u. die einzelnen bekannten Personen
betrifft. (Winkler, Gigandet, Reichel etc.) Die Milchkur hatte ihm für
die Zeit, da es sie befolgte, entschieden geholfen, aber seit er wieder
die gemischte Nahrung zu sich nimmt, ist das Albumin neuerdings
gestiegen. Er meinte, er nehme seinen Urlaub auf unbestimmte
Zeit. Vielleicht könne er auf die Bundesversammlung (den 24. Oktober)
geheilt zurück kehren. Wenn nicht, dehne er den Urlaub aus u.
nehme, wenn auch dann nicht bald eine Besserung eintrete, seine
Entlassung. Inzwischen war Frau Bundesrat zu Besuch bei Marieli u.
Anna. Sie soll ziemlich ängstlich gesprochen haben, ihr Mann sei
zwar nicht düster gestimmt, aber er sei ausserordentlich reizbar geworden. 
Sie hat scheints geweint bei uns, u. Brenner selbst sagte mir, seine
Frau sei in den Nerven wieder sehr herunter. Immerhin hat sie sich wäh-
rend dieser nun schon 3 ½ Monate dauernden Krankheit ihres
Mannes brav gehalten. Es zeigt sich da wieder deutlich, dass die
hysterisch veranlagten Naturen beim Hereinbruch wirklich schwerer
Zeit manchmal besser standhalten, als man es ihnen zugetraut
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hätte. Ich selbst sah sie beim Eintritt in ihr Haus u. nachher
bei meiner Rückkehr noch in unserm Garten.
 Am Nachmittag war Bühlmann bei mir. Er erzählte mir, dass
er in [Camperdona?] einen sehr schönen Familienaufenthalt gemacht
habe. Dagegen zum Jagen sei er fast gar nicht gekommen, weil
er sich so müd gefühlt u. in ganz auffallender Weise zum Schwitzen
geneigt habe. Nur ein paar Schritte bergan u. er sei in Schweiss
gebadet gewesen, u. auch jetzt sei die Müdigkeit noch nicht
ganz gehoben. Ich weiss nicht, es schien mir, als sei er wirklich
angegriffener, als er es sich gestehen wolle. Seiner Frau da-
gegen gehe es recht gut. Noch während Bühlmann da war,
kam Dr. L. Jenny, der es immer so gut trifft, wenn er mich be-
suchen will. Ich musste ihn auf halb vier bestellen u. einstweilen
[4]
fortschicken. Als dann Bühlmann mich verlassen hatte, kam Dr.
Siegmund u. machte einen recht vernünftigen Besuch, u. endlich konnte
Jenny Siegmund gerade ablösen u. ich vermochte jenem noch ein
halbes Stündchen zu widmen, bevor ich in die Bibliothekskommission
ging, die von 5 bis 6 Uhr dauerte.
 So ist der Tag vorüber gegangen, weniger beschaulich als der
gestrige, aber mit Besuchen, die wenigstens nicht unangenehm
waren, umgekehrt mich herzlich erfreuten. Morgen werde ich
noch anderes zu erledigen haben.
 Lebe wohl, gute teure Lina!
  Ich bin Dir ewig verbunden
    Dein
     Eugen
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[1]
Bern, den 15. Sept. 1910.
Liebstes Herz!
 Heute ist unser Marieli 19 Jahre alt geworden. Dass du
dich dieses Tages nicht gegenwärtig mit uns erfreust, hat ihm
eine tiefe Wehmut aufgedrückt, die wir schwer getragen haben.
Ach wie schön wäre es, wenn du jetzt die Lebensfreude spenden
könntest, die vor allem das liebe Kind für seine weitere Entwicklung
u. seine fernen Schicksale so unbedingt nötig hätte! Wäre die
Wandlung, die in ihm vorgegangen ist, unter deiner Führung ein-
getreten, was ich nicht bezweifle, die Neigung zum Hauswesen
u. die Sammlung auf das intimere Familienleben, was für eine
Quelle schönster Freuden hätte dir daraus erwachsen müssen. Ja
ich glaube, wenn du dies mit uns entgegengenommen hättest,
es würde dich gestärkt u. von dem beginnenden Herzleiden
geheilt haben. Aber – zu spät, das ist das tragische Wort, das
dieser Betrachtung entgegen steht. Du weilst nicht mehr unter
uns, du hast es nicht mehr leiblich mit erlebt, es ist anders geschehen, 
als es hätte sein können, u. sollen, u. wir müssen in stummer
Ergebung tragen, was nicht mehr zu wenden ist. Und doch –
wirkt nicht dein Geist in den heutigen Geschehnissen? Ist es
nicht doch die Fortsetzung deines Sinnes, die darin gefunden wird?
Leitest du nicht mit unsichtbarer Hand das Geschick der Kleinen,
damit es sich zum besten erfülle? Was jetzt Marieli empfindet,
ist meiner nach die dumpfe Verzweiflung über den erlittenen
Verlust, der Mangel an Lebensfreude, an Zukunftshoffnung
macht es krank. Es hat an mir eine Umgebung, die es nicht
seinen Jahren gemäss zur Lebensäusserung gelangen lässt, es
fehlt ihm die Anregung, die seinem Alter entspricht, der Um-
gang, der sein Wesen zur Entfaltung zu bringen vermöchte.
Es verfällt darob in einen nervösen Zustand, der zur körper-
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lichen Krankheit führen kann, wenn nicht bald ein Wandel
eintritt. Unter den Gratulationsbriefen, die es erhalten
hat, ist einer, der es in herzlichster Weise zur Lebenshoffnung
[2]
zu ermuntern bestrebt ist, derjenige von Ella Dähler, die jetzt in
Stockholm weilt. Ich glaube beobachtet zu haben, dass die Worte
dieser wirklichen Freundin Eindruck auf Marieli gemacht haben,
mehr Eindruck als alle guten u. strengeren Ermahnungen, mit
denen ich auf es einzuwirken suchte. Möge die Wirkung eine
nachhaltige sein, sonst befürchte ich bald eine Wendung zum Schlimmsten.
 Nach dem Morgenessen ging ich mit Marieli auf den Gurten,
es war zwar nicht hell, es lag ein leichter herbstlicher Schleier
auf der Landschaft u. über dem Himmel. Dennoch hat der Aus-
flug ihm gut getan. Es war munterer, als die letzten Tage.
Gegen Abend konnten wir dann nochmals miteinander aus-
gehen. Ich musste zur Universität u. Marieli war von Frl.
Reineck zu einem Spaziergang aufgefordert worden. Auch
diese Abwechslung hat ihm gut getan. Vielleicht kommt es nun
doch besser. Überwindet das liebe Kind seine nervöse Gedrückt-
heit, so wird auch das andauernde Kopfweh u. der ebenso lang-
wierige leichte Husten schwinden, der nach Dumonts Befund
doch nicht von einer angegriffenen Lunge herrührt u. nament-
lich noch nie von Fieber begleitet war. Das sind nun Übergänge,
die ich leichter tragen u. auch sorgfältiger überwachen könnte,
wenn du bei mir wärst u. hülfest. So müssen wir nun sehen,
wie die Geschichte sich weiter erfüllen.
 Ich war heute auf dem Gurten auch zu dem Zweck um
den Besuch von Rosenthal zu erwidern, traf diesen aber nicht mehr
im Hotel. Der Gast war abgereist u. das Hotel wurde mit
heutigem Tag geschlossen. Ich schrieb R. dann einige Zeilen
nach Jena. Nachmittags hatte ich mit Bieri auf der
Universität zu sprechen, wegen der Verteilung der Gierke-
schen Adresse u. machte endlich einen Besuch bei Dürren-
matts, die sehr herzlich waren. Deine Bilder sind immer
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noch nicht vollzählig eingetroffen, es geht furchtbar lange.
Frau Dürrenmatt forderte durch mich Marieli auf, sie etwa
zu besuchen, wenn es etwa gerne ein heimeliges Plauder-
[3]
stündchen haben möchte. Vielleicht dachte sie dabei auch etwas
an ihren Walter. Wäre das eine richtige Verbindung mit unserem
Kind? Was würdest du dazu sagen? Ich weiss es nicht u. gerade
diese Zweifel machen mich vorsichtig.
 Auf dem Heimweg traf ich Prof. Röthlisberger, der mir von
seinen Reisen an internationale Kongresse erzählte, bei denen ihn
seine mit Maria gleichaltrige – aber durchaus nicht gleichartige –
kleine Tochter begleitet hat, dann stiess ich auf Gustav Tobler, der
alt geworden ist, aber mit grosser Gutmütigkeit von seinen
Ferien erzählte. Endlich begegnete mir auf der Kornhausbrücke
Hebbel, der von unserem Hause herkam u. eine halbe Stunde auf
mich gewartet hatte. Er war gedrückt wie immer, richtete mir
einen herzlichen Gruss von Felber aus, den er in Frauenfeld ge-
troffen u. der ihm gesagt habe, BRat Forrer hätte ihm mitgeteilt,
BRat Müller habe den Nat. rat Sidler geradezu aufgefordert, die
bekannten Angriffe gegen Hebbel in Szene zu setzen, die dann
zu dessen Entlassung führten. Wäre das möglich? Und könnte
Forrer gegen Müller diese taktlose Indiscretion begangen haben
Ich glaube dies vor der Hand noch nicht:
 Eine andere Begegnung hatte ich mit dem jungen Stiefens, der
wieder nach Marthalers Trauerrede fragte, wobei ich ihm nun
aber die bestimmte Antwort gab, das sei eine so persönliche u.
intime Sache, dass es mir lieber sei, sie für mich zu behalten. Die Ant-
wort machte ihn perplex, aber sie wird nun wohl hinreichen,
um ihn vor nochmaligen Anfragen abzuhalten.
 Und schliesslich muss ich anfügen, dass ich doch nicht wider stehen
konnte, in der Lektüre unserer Briefe fortzufahren, u. ich bin
wenigstens, nachdem ich schon gestern Nacht im Bett bis
gegen Mitternacht weiter gelesen, heute mit den Briefen
von Juli u. August fertig geworden. Die Ruhe dauert in diesen
an. Die Nachklänge zu meinem Besuch in St. Croix haben mich
ausserordentlich stark an jene Tage erinnert. Da begann
trotz allem unsere Liebe ruhiger u. beschaulicher zu werden. Ich
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will sehen, wie es sich weiter dem Herbst zu entwickelt.
 So schliesse ich diese Zeilen – zu Marielis Geburtstag, mit der
inständigen Bitte, hilf uns zu einem guten Ende. Und im
weitern will ich nun noch ein Weilchen in der Stube zu bringen,
worum mich Marieli gebeten hat. Es hat ja auch ein Recht
darauf.
 Gute Nacht also, mein Lieb! Halte zu uns, das wir in
deinem Geiste das Rechte ergreifen, u. sei innigst geküsst
   von Deinem getreuen
       Eugen
1910:  September  Nr. 135
[1]
Bern, den 16. Sept. 1910.
Liebstes Herz!
 Ich war mit Marieli auf dem Kirchhof, dann bei d.
Mülinen auf der Bibliothek, weiter bei Dr. Kaiser u.
bei Dr. Mutzner, u. endlich war wegen meiner Vor-
träge Leo Manz bei mir. Das alles hat den Tag äusserlich
ziemlich gefüllt. Was mir aber zu tun gab, waren andere
Sachen. Ich konnte es nicht lassen u. habe in unserem
Briefwechsel letzte Nacht von 10 bis 12 ½ u. von 2 bis
3 ½ weiter gelesen u. bin dabei auf immer erneute Kämpfe
gestossen, die mir zeigen, wie schwer wir uns anein-
ander schlossen, bei allem entschiedenen Bestreben, dass es
gehen müsse. Und Gottlob es ist gegangen. Ich denke mit
Schauder daran, wie es gekommen wäre, wenn wir uns
hätten von den Schwierigkeiten ermatten lassen. Dann würde
all das Glück, das wir reichlich genossen, uns fremd geblieben
sein, u. wer weiss, wie wir geendet hätten. Ich glaube, jene
Zeit noch gut in Erinnerung zu haben, aber mit Nichten, wie
sie mir jetzt aus den Briefen entgegentritt, hat sie einen
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ganz unheimlichen Charakter. Ich kenne mich weder in deiner
noch in meiner Psyche ganz aus!
 Eine unbedeutende Sache hat mir die letzten Tage
auch leid getan. Du spendetest mir vor einigen Jahren den
Vorhang in mein Cabinet, den ich dann, weil er mir so
ganz u. gar unbequem zu ziehen war, fast nie benützte,
gewiss im Stillem zu deinem Schmerz. Jetzt habe ich zufällig
einen Griff entdeckt, mit dem es sich ganz leicht ziehen u.
zurücklegen lässt, u. ich benütze ihn jeden Abend. Jetzt
[2]
würdest du erfreut sein, aber ach es ist zu spät.
 Marieli war heute wieder bei Dr. Dumont. Sein Bericht
war gar nicht beängstigend. Eine Kur im Süden oder auf
den Bergen sei gar nicht nötig. Es handle sich nur darum,
vorsichtig zu sein. Dagegen betonte er wiederum, das Stu-
dieren sei bei seiner körperlichen Anlage ganz u. gar nicht
ratsam. Wie sich Marieli nun mit den Lateinstunden u.
etwaigen Kollegien einrichten wird, ist mir noch nicht klar,
u. ihm noch weniger. Jedenfalls fällt aber zur Zeit eine
energische Betreibung irgend eines Studiums dahin.
 Ich habe seit gestern einen Schmerz, einen Druck auf der
linken Seite, der mich ängstigen könnte. Ich lass es aber
anstehen u. gehe zum Arzt nur, wenn es sich zur Uner-
träglichkeit steigern sollte. Mag dann kommen, was
kommen muss, ich vertraue auf dich u. deine
Hülfe!
 Morgen werde ich noch vieles zu erledigen haben,
u. dann beginnen drei Wochen lang die Abhaltungen
durch die Kommissionssitzungen, erst in Airolo u. dann
in hier. O wie wäre ich froh, wenn sie nicht wären. Und
doch erklärte ich vor einigen Tagen, ich gehe nun nicht ungern
nach Airolo. Es war mir damals auch so zu laut. Heute
bin ich wieder so in Anspruch genommen durch innere Be-
trachtungen u. das Andenken an dich, dass ich sie ver-
wünsche. O könnte ich jetzt leben, wie ich wollte, was
gäbe ich dafür! Aber die Verhältnisse lasten weiter
auf mir u. ich muss mich gedulden u. sie weiter tragen.
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Gestern stand unter den Regierungsverhandlungen die Neuigkeit
dass für schweizerisches u. bernisches Privatrecht der bisherige
Prof. E. H. wieder gewählt sei. Eine entsprechende Anzeige
fand ich daneben betr. Prof. Heinrich Graf. Die Sache hat mich
eigentümlich berührt. Diese Gelichbehandlung mit jedem Schreiber
hat, je nach dem man es betrachtet, etwas Komisches, etwas
Erhabenes oder etwas Entwürdigendes. Dass es nicht nur Form sache
ist, das beweist der letztjährige Fall Stein. Übrigens hat das
lange Anstehen der Wiederwahl in mir den Verdacht geweckt,
dass Hände hinter den Kullissen im Spiel gewesen seien, die
den Anlass zu einer Neuordnung gerne ergriffen hätten, u. wer
wurde hievon ein Intresse gehabt haben? Gmür u. Blumen-
stein? Also ich will mein Herz nicht zu einer Mördergrube
machen. Es kann sich ja auch nur um eine Vergesslichkeit
der Kanzlei gehandelt haben.
 Gute Nacht, liebste Seele! Ich will noch einige Seiten
Manzoni lesen u. gehe dann bald zu Bett, um den Schlaf
nachzuholen.
   Dein ewig getreuer
      Eugen
1910:  September  Nr. 136
[1]
Bern, den 17. Sept. 1910.
Liebstes Herz!
 Also morgen gehts nach Airolo, in die erste Commissionssitzung,
für die nicht du mir den Koffer gepackt hast, in die erste, in der ich
keine Briefe von dir erhalten werde. Es ist eine schwere Sache,
hieran zu denken, u. noch schwerer wird es sein, sie zu tragen,
bei all den Widerwärtigkeiten, die in einer Redaktionsverhand-
lung fast unausweichlich sind. In Splügen, vor drei Jahren, warst du
bei mir, da hast du mir mit deiner ganzen Seele zur Seite gestanden,
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u. mich beruhigt, wenn ich die Dinge zu tragisch nehmen wollte.
Jetzt kann ich nur mir allemal vorstellen, was du zu mir über
dieses oder jenes Erlebnis sagen würdest, u. ich flehe dich an im
Geiste, mir beizustehen u. zu helfen, wos nötig wird!
 Ich gehe mit wehmütigem Sinn über den Gotthard. Heute
haben wir Bettag-Vorabend, u. an einem solchen war es,
als wir vor sieben Jahren die schöne Fahrt von Locarno nach
Ponte tresa u. Lugano machten u. Abends ein paar Stunden
in Bellinzona verweilten, uns über den Eingang zum eidgen.
Festtag mit dem Glockengeläute u. den Kanonenschüssen er-
erfreuend u. wundernd. Ich gehe aber mit weniger Aberwillen,
als ich es noch vor wenigen Wochen gefürchtet hatte. Daraus
ersehe ich, dass ich ruhiger, dass ich gefasster geworden, u. weiss, wie
sehr dies deinem Geist entspricht.
 Ich habe es mir nun doch nicht nehmen lassen, heute nachdem
ich das Nötige für die Kommission erledigt hatte, in der Ordnung
unserer Briefe noch das Jahr 1874 abzuschliessen. Das letzte
Quartal war mir lange nicht mehr als so bewegt in Erinnerung,
wie es gewesen ist nach diesen Briefen. Welcher Seelenstärke
u. Treue bedurfte es von uns beiden, um trotz all der Wider-
ständen schliesslich so zusammen zu wachsen, wie es dann schliesslich
errungen worden ist. Wahrhaftig wir dürfen auf diese Herzens-
[2]
entwicklung stolz sein, u. für einen objektiven Zensor hätte
es schon damals festgestanden, dass wir zusammen bei solcher
Kraft etwas Tüchtiges erreichen werden!
 Anderes habe ich heute, abgesehen von einigen kleinen
Briefen, nicht mehr abgewickelt. Ich war von den alten Herzens-
angelegenheiten ganz in Anspruch genommen. Welch ein Schatz ist
nun für mich diese Correspondenz! Wir hatten ja immer im
Sinn, sie nochmals miteinander durchzulesen. Musste ich
dies nun allein vollziehen, so wird mir der Wert der Briefe
nur um so grösser. Und es ist eigentümlich, wie sie tröstend
auf mich einwirken. Es liegt eine so lange Zeit zwischen ihnen
u. denen heute, dass ich sie ganz geniessen kann, ohne des Trennungs- 
schmerzes bewusst zu werden. Ich verehre dich darin, als ein
Wesen, das vollendet in doppeltem Sinne vor mir schwebt, u. fühle
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nur Dankbarkeit, innigste Dankbarkeit dafür, dich besessen
zu haben. Wohl zucken andere Empfindungen seelischer Qual
über den Verlust dann u. wann durch, aber der Eindruck einer
erlösenden Harmonie überwältigt mich so sehr, dass die Dankbar-
keit überwiegt u. ich in der Hoffnung auflebe, in der geistigen
Gemeinschaft mit dir einen friedlichen, wenn auch wie ich hoffe
kurzen Lebensabend zu erfahren.
 In den Kommissionssitzungen werde ich wieder mehr in
Männergesellschaft mich bewegen, als dies in den letzten
Monaten der Fall war. Vielleicht tut mir das gut. Ich
will danach streben, mit ihnen auszukommen. Marieli
bleibt zu Hause. Dumonts letzter Bericht hat es ein wenig
ruhiger gemacht, wenn auch das Kopfweh immer noch an-
dauert. Frau Gmür hat ihm erzählt, dass sie drei Jahre lang
solches Kopfweh gehabt habe, bis es mit einer Mastkur
schliesslich überwunden worden sei. Kann sein, dass wir schliesslich 
mit Marieli auch noch zu einem solchen Mittel greifen
müssen. Vorderhand macht es eine Levicor Kur durch, u.
[3]
der Husten ist dann auch heut fast ganz verschwunden. Hätte
ich s bei dem schlechten Wetter gewagt u. meinen Plan, noch auf
der Rigi zu Schreiber zu fahren, durchgeführt, so würden wir heute
einen schönen Tag gehabt haben. Nach einer solchen Bergeshöhe
sehnt sich Marieli, u. es ist möglich, dass es nächste Woche noch mit
der Freundin Betscher aufs Gemmenalphorn geht. Das wird ihr
gut tun, wohl noch besser, als wenn sie mit mir altem Mann
eine Bergfahrt gemacht hätte. Übrigens wird sie nächsten Montag
eine Schulprobe bestehen: Frl. Reinhard hat sie gebeten, sie in der
Sekundarschule in einer Französisch- u. einer Mathematikstunde
zu vertreten, u. es ist merkwürdig, wie diese Aussicht sofort
belebend auf Marieli gewirkt hat!
 Und nun, gute Nacht, mein treues, gutes Weib!
    Ich bleibe ewig getreu
     Dein
      Eugen
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1910:  September  Nr. 137
[1]
Airolo, den 18. Sept. 1910.
Liebste Lina!
 Nachdem ich gestern noch bis Mitternacht mich in den
Januar 1875 in unserem Briefwechsel hineingelesen hatte
u. auf eine erquickende Periode gestossen war, wo gegen-
seitige Liebe u. zielbewusstes Streben u. Hoffen sich die Wage
halten, war ich ruhig eingeschlafen u. erwachte erst um
6 ½ Uhr. Nur ganz kurz wachte ich auf, als es mir war, ich
höre zwei Klagetöne, auf die dann zwei Schläge der
Standuhr auf unserm Nachttisch folgten, schlief aber be-
ruhigt wieder ein, als hätten die zwei Schläge beunruhigende
Geister verscheut u. eine vertrauensvolle Stimmung festge-
nagelt. Am Morgen besorgte ich noch das Notwendige, hatte
mit Guhl eine Conferenz über Geschichtliches, – er ist also
richtig nicht nach St. Gallen für die Vorträge angefragt worden, –
u. dann nach Tisch gings zum Bahnhof. Marieli begleitete
mich. Bald kam auch Rossel, dem Georges das Köfferchen
trug, Schatzmann, der sich von Frau u. Tochter verabschiedete,
u. dann fuhren wir davon. Es war ein Prachtstag. Ich
sass stumm oder plauderte, rauchte, dachte aber immer an dich.
In Langnau stiess Bühlmann zu uns. In Göschenen, wo
wir den Wagen wechseln musste, weil unser Zug in
Airolo nicht hält, erschienen Hoffmann u. [Krentel?], u.
stellte uns Rutty seine Frau vor. Dann durch den Tunnel
u. gute Ankunft im Hotel Motta, wo ich ein sehr gutes
[2]
Zimmer, mit zwei Betten, erhielt. Am Bahnhof stand Nat rat
Motta, der Bruder des Gastwirtes. Im Hotel selbst fanden wir
Gabuzzi u. Bertoni mit seiner Frau. Nach einer kurzen
Sitzung in einem ganz passenden Lokal u. nach einem
guten Nachtessen sassen wir plaudernd u. rauchend zusammen
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u. endlich konnte ich dann auspacken u. bin jetzt, um
halb elf ganz bei dir.
 Wie du mich durch die herbstlichen Täler begleitetest: Das
Entlebuch, den Luzerner See, Goldau, Seewen, Brunnen,
Amsteg, Wassen mit der Maienreuss, Göschenen u. die
Schneefelder, die durchs Göschenertal herableuchteten, u.
endlich Airolo selbst, alles füllte sich mit den Erinnerungen
an dich u. nur an dich! Bald war es Freude, die mir in dem
Gedanken auftauchte, bald Wehmut, dass wir dies oder das
versäumt u. unwiederbringlich verloren haben. Was mich
tröstete, war die Überlegung, dass es ja vielleicht auch für mich
das letzte Mal sei, wo ich diese Orte sehe, u. dass wir doch
so viel mehr u. tiefe Freude mit einander erlebt haben.
 Die Mitglieder waren alle sehr freundlich. Frau Bertoni
ist fester u. damit noch stattlicher geworden, als sie es
schon in Splügen gewesen. Frau Rutty ist eine Frau
deines Alters mit tiefer Bassstimme, aber freundlich blicken-
den Augen, der ich viel Gutes zutraue.
 Und jetzt schreibe ich am Ende des ersten Kommissionstages
zum ersten Mal nicht mehr nach Hause, sondern an dich,
den Hausgeist im Reich der Ewigkeit. Wie soll ich es nur
fassen. Das kommt mir jetzt alles so anders vor, ich bin
[3]
viel weniger von Hause weg, ich nehme mein «Haus» eben
mit mir u. schreibe, wo ich auch sein mag, an dich u. nicht mehr
an das wirkliche, unsterbliche Haus. Ich spüre, wie wohl es mir
tut, gerade jetzt in dieser so ganz veränderten Lage, die
Briefe an dich fortgesetzt zu haben. Es ist mir ein Ausgleich in der
rauhen Verschiebung der Lage. Aber Gott seis geklagt, nur
ein einseitiger Ausgleich. Denn morgen wird mir kein
Brief von dir zu Teil werden. Ich werde deine lieben Schrift-
züge auf den Briefen, die ich empfange, nicht mehr sehen,
ich muss auch da mit dem Geistigen, mit der Erinnerung, mit
der Nachwirkung auszukommen suchen!
 Ich fragte die drei Tessiner nach Cragnola, aber keiner
kennt ihn, Keiner wusste mir etwas von seinem Tode zu
sagen. Gestern Abend kam ich zu den Briefen, in denen ich
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dir von seiner Verlobung u. Hochzeit geschrieben. Diese fand
ein Jahr vor der unsrigen statt, also hat die glückliche Ehe
des Freundes nur ein Jahr länger als die unsrige gedauert.
Wie gerne würde ich von hier aus seine Frau besuchen. Aber
ich weiss nicht einmal, ob sie in Induno, oder in Mailand,
oder jetzt gar in Teramo ist. Ich muss abwarten, ob sie
mir vielleicht auf meinen Wunsch nähere Mitteilungen
zukommen lässt.
 Und nun schliesse ich ab u. will schlafen. Die Auf-
gabe, die meiner hier harrt, ist keine sehr aufreibende.
Aber man muss dabei sein u. die letzten Nächte hatte ich, um
unsere Briefe zu lesen, den Schlaf mir sehr gekürzt. O bleibe
bei mir! Lass mich das Gefühl festhalten, als schreibe ich dir
[4]
aus der Kommission nach Hause, wie es die hundert u
hundertmal früher geschehen ist! Das wird mir eine liebe
Stütze sein, ein Segen, der mir über alles weg hilft.
 Gute Nacht, meine liebe Seele! Ich bin
    Dein Dir ewig verbundener
      Eugen
1910:  September  Nr. 138
[1]
Airolo, den 19. Sept. 1910.
Liebste Lina!
 Heute der erste Kommissionstag u. kein Bericht von
zu Hause, kein Brief von dir. Das vergegenwärtigt
mir die Einsamkeit, in die dein Weggehen mich ver-
setzt hat. Nicht dass ich einen Brief von Marieli oder gar
von Anna erwartet hätte. Ja ich würde es sogar als eine
Verletzung die Pietät gegen dich empfinden, wenn ein andrer
deine Art u. deine Liebe nachahmen wollte, u. ich habe
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mich noch zu Hause in diesem Sinne ausgesprochen. Allein
das schliesst nicht aus, dass ich nun mehr die eingetretene
Veränderung tief innerlich empfinde. Nun, ich werde auch
das vorüber gehen lassen müssen.
 Heute berieten wir die ersten 30 Artikel, die
Hälfte dessen, was mir beim regelmässigen Fortschreiten
hätten machen sollen. Wir wurden durch die Welschen
in unangenehmer Weise aufgehalten u. Bühlmann
hat in gleicher Weise sich eingemischt wie s. Z. in Splügen.
Hoffmann ist recht, aber zurückhaltend, Krantel etwas
vorlaut. Sonst aber herrscht ein Geist, wie er für die
gegebenen Verhältnisse nicht besser erwartet werden kann.
Interessant ist, dass die Welschen augenscheinlich sich viel
mehr dominieren fühlen, als sonst, u. – dass Hoffmann sich
dagegen auflehnt u. Bühlmann auch nicht zufrieden ist,
während ich nichts besseres tun kann zur Zeit als zu
schweigen.
 Nach dem Mittagessen war ich, während die nächsten
Bekannten jassten, allein, schlief u. rauchte. Gegen
[2]
vier Uhr schloss ich mich einem Spaziergang an, an dem
alle (ausser Gabuzzi, der nach Bellinzona verreist war)
anschlossen, auch die Damen Rutty u. Bertoni. Wir gingen
zum Bedrettotal hinauf, über eine Stunde weit. Die Gegend
ist hübsch, der Himmel war mit Wolken bedeckt, aber es
regnete wenigstens nicht. Auf dem Weg konnte ich es
nicht vermeiden, mit Frau Bertoni zu sprechen, es kam
aber nichts Gescheites aus mir heraus. Sie hat eine eigene
Art, ist gewiss tüchtig u. verständig, aber trotz ihres impo-
santen Äussern eine gewöhnliche Frau. Mit Frau Rutty
konnte ich ein Gespräch vermeiden, sie war fast immer von
Rossel in Beschlag belegt. Erst am Abendtisch, wo sie mir
schräg gegenüber sass, gab sich eine Gelegenheit, die Höflich-
keit zu wahren. Aber der Schwall von Beredsamkeit, der
sich sofort über mich ergoss, liess mich schnell den Rückzug
ergreifen. Am Zuschauen beim Jass, der nach dem Nacht-
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essen wieder inszeniert wurde, hatte ich bald genug
u. zog mich auf mein Zimmer zurück.
 Ich überlegte den Nachmittag, als ich allein vor dem
Hause sass, die verschiedenen Male, da ich mit dir in
Airolo Aufenthalt gemacht hatte. Das erste mal wars
im Jahr 1890, Anfangs September. Wir kamen von
Bavano – Bellinzona, waren in Faido ausgestiegen u.
zu Fuss nach Ambri-Piotta gewandert. In Airolo lo-
gierten wir in einem Hotel, dessen Zimmer mir noch
wohl in Erinnerung steht, während ich mich an das Äussere
nicht mehr besinne u. daher nicht recht sagen könnte, welches
es war. Am Abend gingen wir noch ein Stück die
Gotthardstrasse hinauf u. plauderten mit einem Festungs-
[3]
soldaten, u. folgenden Tags gings trotz Sturm über den Pass,
jene denkwürdige Tour, wo du dein Armband verloren, um es
nachher in so freundlicher Weise wieder zu erhalten. Auf diesem
Marsch muss es gewesen sein, dass wir um das Fort Fondo
del Bosco herumstrichen u. den Soldaten zuschauten, die vor dem
Blockhaus exerzierten. Das zweitemal kam ich mit dir nach
Airolo mit Freudenberg, Vater u. Sohn, u. Lobmann, zu
Fuss von Andermatt her. Wir kehrten um zwei sehr
durstig im Bahnhof-Restaurant ein u. fuhren nach Göschenen
zurück. Im selben Sommer, 1897, waren wir nochmals
in Airolo, waren um 7 von Olivone nach Biasca hin-
unter gefahren, assen bei Lombardis zu Mittag u. mar-
schierten auf Val Piova hinauf, um vom Hotel enttäuscht
folgenden Morgens früh wieder hinabzusteigen u. direkt nach
Hause zu fahren. Das vierte Mal kamen wir von San
Bernardino, von wo wir Mittags in Bellinzona ein-
trafen, mit Marieli u. etwa um 4 Uhr im Hotel de la
Porte, dem alten Motta-Hotel in Folge eines Missverständ-
nisses abstiegen u. ein sehr improvisiertes Quartier fanden.
Damals muss es gewesen sein, dass wir die Trümmer des
Bergsturzes von 1898 wahrnahmen u. Abends eine Strecke
weit auf dem Piova-Weg ausser das Dorf gingen. Am
folgenden Tag war dein Geburtstagsfest, zu dessen Feier
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wir, 1904, zweispännig bis Göschenen zu kutschieren, eine
Fahrt, die bis Göschenen herrlich verlief. Habe ich nun
nichts vergessen? Sind dies alle gewesenen Gele-
genheiten? Es tut mir im innersten Herzen wohl daran
zu denken, es war doch einmal, u. dass ich den fünften
[4]
u. längsten Aufenthalt nun allein machen muss, darüber
tröstet mich am besten der Gedanke, dass es wohl auch für mich
der letzte sein wird. Einmal muss für uns alles das auf-
hören. Und ein Vermissen empfindest du am wenigsten.
Davon weiss ich etwas zu sagen.
 Und nun ist es zehn geworden u. ich will zu Bett, wenn
auch das Wegbleiben dem Einen u. Andern verdriesslich
sein sollte. Gute, gute Nacht!
  Ich bin, meine liebe Seele,
     Dein getreuer
       Eugen.
1910:  September  Nr. 139
[1]
Airolo, den 20. Sept. 1910.
Meine liebe Lina!
 Gestern Abend, als ich an dich geschrieben, geriet ich noch
┌...┐ eine grosse Verlegenheit. Als ich nämlich die Füllfeder schliessen
wollte, konnte ich den Verschluss, der, wie du weisst, zum
Schreiben am untern Ende angeschraubt wird, nicht mehr los-
kriegen. Ich drehte u. drehte, wendete Gewalt an, mehr als ver-
nünftig war, aber es war nicht los zu kriegen. Ich schraubte,
ohne es zu wollen, sogar die Feder heraus, netzte, wärmte den
Stift, alles half nichts. Es wurde elf Uhr, u. ich gab die Versuche
endlich auf u. ging ins Bett, um zu überlegen, wie ich es
nun am besten einrichte, dachte daran an Marieli zu schreiben,
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dass es mi die längere Füllfeder, die ich von dir letzten
16. Nov. erhalten, zusende, wogegen ich die beschädigte
zur Reparatur an Kaiser schicken würde. Zwischen hindurch
stand ich nochmals auf u. probierte neuerdings, aber wie-
derum half kein Probieren u. keine Gewalt, der Verschluss
blieb hinten festgeschraubt u. war nicht loszukriegen.
Beim Einschlafen dachte ich, ach wenn du doch bei mir
wärst, du würdest mir noch ein Mittelchen wissen. Und
so versank ich in einen guten Schlaf. Aus diesem erwachte ich
nach vier Uhr u. hatte den Einfall, den Halter über dem
Kerzenstock recht heiss zu machen. Da er aus Guttapercha,
so werde er sich etwas erweichen u. dann gehe es vielleicht.
Ich also wieder aus dem Bett, u. siehe, als ob du mir ge-
holfen: Sobald die Feder heiss war, gings endlich ganz
┌in┐ 
[2]
bequem u. mit paralleler Feder konnte ich die Ruhe wieder
aufsuchen u. schlief bis 7 Uhr, war dann auch heute den
ganzen Tag recht frisch. Gewiss war es deine Hülfe u. der
Ärger wie die Sorge, wie ich es nun mit den Briefen an
dich machen wolle, war gehoben. Freilich muss ich noch-
mals nachsehen, dass das Herausschrauben der Feder muss
etwas Schaden gestiftet haben, denn die Feder schreibt eben
jetzt nicht so gut, wie gewöhnlich (Du siehst es an diesen
Zeilen), aber die Hauptsorge ist beseitigt.
 Heute hatten wir, weil es Regenwetter war, zwei-
mal Sitzung, von 8 ½ bis 1, u. 5 ½ bis 7 Uhr. Wir haben
dann auch bereits über 100 Artikel bereinigt, u. dabei
von den Schwierigsten. Es ist also doch zu hoffen, dass wir in
zehn Tagen die Aufgabe erledigt haben werden. Wenn
es nur nicht inzwischen kalt wird, denn die Zimmer sind in
dem Hotel nirgends heizbar.
 Heute erhielt ich ein Briefchen von Dr. Theodor Reinhart
eine sehr sympathischen Gruss, dann einen Dankebrief von
Frau Prof. Stadler, die ihrem grossen Kummer Ausdruck
gibt, endlich gute Nachrichten von Marieli. Es hat mit
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dem Schulhalten scheint es guten Erfolg gehabt u. war
ganz überwältigt von dem Eindruck, da es mit seinen
ehemaligen Lehrern im Lehrerzimmer zusammen kam,
unter denen sich auch Pfarrer Marthaler befand. Dagegen
konnte es nun darauf heute mit der Freundin Betscher
planierten Ausflug auf das Gemmenalphorn des Regens
wegen nicht ausführen. Sie haben ihn auf Freitag verschoben,
[3]
wenn das Wetter besser wird, wozu allerdings wenig Aussichten
vorhanden sind.
 Mit den Herren der Kommission komme ich, obgleich die
ganze Arbeit so wenig sympathisch als möglich ist, gut aus. Es
fehlt nicht an Reibungen, aber es geht. Alles jasst, nach dem
Mittag- u. Abendessen, u. da ich auch nicht mit Bertoni u. seiner
Frau u Frau Rutty im Salon zusammensitzen u. französisch
reden will, so bin ich eben allein u. fühle mich dabei keines-
wegs unglücklich. Ich schaue dem Spiele zu, lese die Zeitungen,
denke an dich u. gehe bei Zeiten auf mein Zimmer. So fliegt die
Zeit aufs schnellste vorüber u. der Termin, der aller dieser
Mühe ein Ende machen wird, wird immer kürzer. Also mutig
weiter, u. steh mir bei!
 Was mir Frau Stadler als unbekannte schrieb, war mir
von Interesse. Sie sei mit ihrem Mann in Luzern in den Ferien
gewesen, als dieser in der Zeitung von deinem Hinschied gelesen
u. dabei ihr von dir u. mir viel Liebes erzählt u. er hätte
mir geschrieben, wenn er nicht gedacht hätte, unsere Beziehungen
seien doch nicht mehr so enge gewesen, dass er es wagen
dürfe. Jetzt sei sie selber in solchem Leid u. Kummer. Sie
schreibe mir vor manchen andern Briefen an Frau Diener,
um mir zu danken, u. zugleich ihre Anteilnahme auszu-
drücken. Es ist ein wohl bekümmertes, aber nicht gerade wohl-
gemeintes Briefchen, in einer Schrift wie gestochen.
 Damit will ich den heutigen Tag abschliessen. Es gehen
mir zwischen hindurch Ideen durch den Kopf, wie ich es mit
den mir auferlegten Vorträgen für die Berner Juristen
halten solle. Bezüglich denjenigen in St. Gallen konnte mir
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Hoffmann mitteilen, dass zuerst in den Zeitungen gestanden
habe, Prof. Egger beginne den Zyklus am Montag (gestand, dass
aber dann die Anzeige gefolgt sei. Prof. Meili werde die
Vorträge halten u. zwar den ersten am Mittwoch (morgen).
Von Egger habe ich gar keine weitere Nachricht erhalten bis heute.
Und nun nochmals gute Nacht! Gute, gute Nacht!
 Ich bin mit innigstem Kuss
  Dein getreuer
     Eugen
Ich habe nach diesem Schluss, die Feder richtig nochmals
heraus genommen, um zu sehen, wie sie besser einzustecken
wäre. Aber ich weiss nicht, ob es mir gelungen die Tinte
fliesst jetzt noch ungleicher als oben, also muss noch etwas
nicht völlig in Ordnung sein. Immerhin schreibt sie jetzt
leichter. Also verschieben wir weitere Proben auf später.
Es geht wenigstens wieder u. ich möchte sagen mit jeder
Linie besser! Nimm diesen Gruss zum Tagesschluss!
 Nochmals Dein
    Getreuer.
1910:  September  Nr. 140
[1]
Airolo, den 21. Sept. 1910.
Liebste Lina!
 Heute habe ich den neuen Probeabzug deines Bildes erhalten.
Er ist besser, er ist annehmbar, aber ich kann nicht sagen, dass er
mich befriedige. Was ist ein so schwarzes Bild, an dem man nicht
einmal erkennen kann, ob du blaue oder braune Augen
gehabt hast! Ich bin von der Photographie, nach der das Bild
gemacht worden ist, der Basler Aufnahmen, überhaupt, wie du
weisst, nie so recht befriedigt gewesen. Ich stellte überhaupt immer
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zu hohe Ansprüche an das Bild u. habe dadurch mitverschuldet, dass
du dich weniger häufig hast photographieren lassen. Jetzt bedaure ich
es. Was wäre es mir jetzt, wenn ich aus jedem Jahr von dir
ein Bild hätte, gut oder nicht, während wir jetzt Mühe haben,
eines festzuhalten, dass dich uns einiger Massen im Äussern ver-
gegenwärtigt. Mit meiner Mutter war es s. Z. eine ähnliche
Sache wie mit dir. Alle Photographien wurden zu starr, zu ernst,
zu finster, weil eben das eigentlich Lebendige in Eurem Wesen
auf diese mechanische Art nicht festgehalten werden kann. Ein
guter Maler hätte es wohl unternehmen können, das seelische Bild
festzuhalten. Aber wir haben ihn nicht gefunden, u. so bleibt nur
die Erinnerung, die das Bild beleben muss, sodass die bildliche
Darstellung, die Elemente liefert oder unterstützt, mit denen im
geistigen Auge deine liebe Gestalt, dein liebes Gesicht, deine lieben
Augen vergegenwärtigt werden!
 Heute hatten wir eine teilweise penible Sitzung, aber es ging
doch vorwärts. Am Nachmittag war mir die Unterhaltung mit
[2]
dir in dem Probeabzug eine teure Restauration. Nachher las ich
die Zeitungen u. ging darauf im Dorf auf u. ab. Bühlmann zog aus,
mit den Wadenstrümpfen, die du kennst, um im Bach der Canbria
mit einem sympathischen Buben seltene Steine zu suchen, er brachte
mir dann auch einen recht netten «Briefbeschwerer». Andere
jassten u. zogen dann nach Ambri, wo wir einmal zusammen
einen so gemütlichen Mittag verbrachten, u. kehrten mit der
Bahn zurück. Ich entschloss mich endlich der dritten Gruppe nachzu-
gehen: Motta, Bertoni u. Frau u. Rutty u. Frau, die nach der
[Torre dei Sogani?] wanderten. Ich holte sie, nach einer hübschen
Wanderung durch einen Waldabhang auf der Ruine ein. Man hat
von dort einen schönen Ausblick das Tal von Ambri-Piotta.
Um 5 ½ war ich zurück, schrieb an Marieli, verfasste den Absage-
brief an Dr. Bühler, der mich aufgefordert, einen öffentlichen
Vortrag über den Proporz zu halten, in dem ich mich mit Fug auf
die Arbeit des OR. berief, die mir den Monat Oktober über
alle verfügbare Zeit in Anspruch nehmen wird. Und dann ging
ich auch nach der Rückkehr mit Motta in sein Haus, um ein
juristisches Buch, das ich benötigte, zu holen. Es ist ein neues
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kleines Gebäude, nicht weit vom Hotel. Wir trafen in der einten
Stube die kleine sympathische Frau u. den [Signor Curato?] von
Airolo mit einem der Kinder, dem sechsten. Motta hat acht
Kinder, das 6te das ich einzig gesehen, ist drei Jahre alt. Im
Studierzimmer fand ich in den Akten eine gute Ordnung, dagegen
nicht in der Bibliothek. Was auch bei der unstäten Beschäftigung,
in die Motta durch Beruf u. Politik gestürzt wird, gar nicht zu
[3]
verwundern ist. Rechne ich dazu noch die Überlegung einiger neuer
Redaktionen für morgen, so hast du den ganzen Tag vor dir, wie er
für mich verlaufen ist.
 Ich will nun noch einen Augenblick hinunter zu den Jassern.
Viel werde ich heute nicht mehr erleben.
 Nach einer Stunde habe ich das kalte Café verlassen, in dem
weiter gejasst wird. Es mag sein, dass diese Atmosphäre mir jetzt am
ehesten zukömmlich ist, denn für die Unterhaltung in gewöhnlichem
Sinne habe ich keine Neigung, ja keine Möglichkeit in dieser Zeit
u. so fällt mein Sichzurückziehen aufs innigste am wenigsten auf.
Ich will mir nun, u. zwar im Bett, wo ich am ehesten warm
bekomme, noch die Vorträge, die ich diesen Winter halten soll, über-
legen u. dann schlafen, nichts als schlafen. Die letzte Nacht träumte
ich von dir, aber es war ein heilloses Durcheinander, sodass ich nichts
mehr festgehalten habe, als das Auspacken einer Kiste mit vielen
Stoffresten, woran du dich beteiligtest. Vielleicht komme ich
heute zu einem fassbaren Bilde.
 Gute Nacht;mein Lieb! Ich bin
    Dein getreuer
      Eugen.
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1910:  September  Nr. 141
[1]
Airolo, den 22./23. Sept. 1910.
Liebste Lina!
 Diese Nacht erwachte ich an einem fiebrigen Gefühl, das
mir vortäuschte, ich werde krank. Ich schlief aber bald wieder
ein u. am Morgen war das Rätsel gelöst: Es lag
Schnee auf den nächsten Höhen! Also hatte ich mein
dir bekanntes «Scheefieber» gehabt. Es war dann auch
so kalt in den Schlafzimmern u. im Sitzungslokal, dass die
Mehrheit beschloss, auszuwandern. Wir schwankten
zwischen Grand Hotel Locarno u. du Lac Lugano. Die
Tessiner geben den Ausschlag fürs ersteres, u. so fahren wir
morgen Vormittag südwärts, um Nachmittags mit den
Beratungen fortzufahren.
 In der Sitzung hatte ich heute einen Ärger, in dem Krentel,
der sich merkwürdig an Rossel heran gemacht, mir in etwas
insolenter Weise opponierte bei einem sehr begründeten
Abänderungsvorschlag, der dann auch von der grossen Mehrheit
angenommen wurde. Sonst ging der Tag den Umständen
entsprechend vorüber: Ich packte am Nachmittag, schrieb einige
Geschäftsbriefe, sandte de Probeabzug deines lieben Bildes
mit der Bestellung an Dürrenmatt, half Bühlmann beim
Verpacken seiner im Conariathal gestern gesuchten Steine,
machte noch trotz leichtem Schneegestöber mit diesem einen
kleinen Spaziergang, schaute nach dem Nachtessen eine längere
Weile den Jassern zu, u. jetzt bin ich müde auf dem kalten
Zimmer u. gehe gerne ins Bett. Noch bleiben mir die Kleider
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in den Koffer zu legen, dann Schlafen, Schlafen!
 Also gute Nacht, liebste Seele, ich tue besser, nicht länger
dazusitzen. Auf wärmerer Bude, in besserer Verfassung
hoffe ich dir morgen länger plaudern zu können!
 Dein Dir innigst verbundener
     Eugen
 Locarno, den 23. Sept. 1910.
 So bin ich also wieder in demselben Hotel, wo wir zusammen
vor sieben Jahren um die gleiche Zeit fünf so schöne Tage er-
lebt haben. Diesmal beherbergt mich ein kleineres, gegen
den Berg gelegenes, aber sonst gut ausgerüstetes Einerzimmer.
Fremde sind noch nicht viele da. Die Commission arbeitet in einem
schönen Salon, neben dem Bühlmann als Präsident sein Zim-
mer hat, das übrigens kaum grösser ist als das meine. Der
Unterschied in der Wärme gegenüber Airolo ist ausserordentlich
empfindlich, sodass wir diesen Abend nach einer mehr als vier-
stündigen Nachmittagssitzung uns alle sehr abgeschlagen fühlten.
Dauert das sonnige Wetter an, so bin ich am Ende noch froh über
die Lage des Schlafzimmers, es wird weniger warm sein.
 Gestern war in Airolo bis in die Nacht hinein Schneegestöber.
Heute früh war es noch sehr kalt, aber die Sonne brach doch
etwa hervor. Je tiefer wir in den geheizten Wagen talwärts
fuhren, um so wärmer wurde es, u. hier sind wir nun ganz
im Süden u. denken fast, es wäre am Ende in Airolo auch
[3]
wieder wärmer geworden. Aber wer wagte es, Hoffmann
u. Rutty zu opponieren, die namentlich unter der Kälte litten!
Es hätte ja einer krank werden können, wenn er gegen dieses
Schneetreiben empfindlich war, u. das durfte keiner von uns
riskieren. Die Mutter Motta, eine freundliche, gescheidte alte
Dame, verabschiedete uns ohne jede Empfindlichkeit. Lustig war es,
dass Hoffmann u. Schatzmann ihr mit mir zugleich Adieu sagten u.
sich bedankten, um dann am Bahnhof sich zu erinnern, dass sie die
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Rechnungen nicht bezahlt hatten. Es war grad noch Zeit vor der
Abfahrt des Zuges, dass der Weibel hinauf springen, zahlen u. die
quittierten Rechnungen zurückbringen konnte.
 Den Park habe ich heute nur einmal flüchtig durchstreifen
können. Mir lebten da die Erinnerungen an die schönen Stunden
auf, die wir unter seinen Bäumen zusammen verlebten! Es ist
jetzt alles erheblich dichter, vielleicht um so viel weniger schön
als vorher, weil fast zu düster. Aber die feinen Gruppen, die
wir bewunderten, sind alle noch da. Ich will sie ehren u. in
stillen Augenblicken unter ihnen deiner gedenken.
 Ich fragte hier, ob ich nach Induno telephonieren könnte, damit
ich erfahre, ob Frau Crugnola vielleicht dort am Samstag
zu treffen wäre. Aber es gibt kein Telephon in dem Ort. Und
eine Depesche zu schicken nehme ich Anstand, so dass ich mich noch
nicht dazu entschliessen konnte. Wie ich dann aber den Sonntag
zu bringen werde? Ich weiss es nicht. BRat Müller soll in
Tesserete sein, wir könnten ihn besuchen. Aber einmal hat
Bühlmann dazu augenscheinlich nicht viel Lust, u. so dann
[4]
weiss ich ja aus Erfahrung, dass man Müller in den Ferien nicht
immer gelegen kommt. Am Ende lasse ich der Sache den Lauf
u. schliesse mich irgend jemand an, wenn ich nicht allein sein kann,
ist es mir ziemlich gleichgültig wohin man geht.
 Ich hatte das Hotel nicht mehr so gross u. schön in Erinnerung,
wie es sich mir jetzt darstellt. Oder vielmehr ich hatte davon eher
wieder den Eindruck, wie bei unserem ersten Besuch 1890. Als wir
vor sieben Jahren hier landeten, kamen wir eben aus dem
Grand Hotel Milan u. legten andern Massstab an. Wie
schön war damals doch der Besuch der Certosa u. die Fahrt
hieher. Wie lieblich der Spaziergang zur Madonna de Sasso,
zur Voce del deserto, zum Ponte Brolla! Hätte ich gewusst,
dass wir mit der Commission hieher kommen, ich würde deine u.
meine Notizen über jenen Aufenthalt noch nachgelesen haben,
um so recht in den Erinnerungen leben zu können. Aber es ist viel-
leicht besser so.
 Rossel war heute auf der Fahrt ausserordentlich munter, pfiff
an einem fort Melodien aus Carmen etc. Am Nachmittag fiel er
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plötzlich ab, trank Abends beim Jass einen Grog u. hustete. Auch
eilte er einmal plötzlich aus der Sitzung hinweg. Ob er wieder
Magenschmerzen hatte? Ich mochte ihn nicht fragen.
 Und nun für heute ein wehmütiges Lebe wohl. In Airolo
blickte ich auf das Haus hinüber, vis à vis, Hotel de la Posta, wo
wir 1904 genächtigt. Heute ist es dasselbe doch, unter dem ich
schlafe, wo wir vor sieben Jahren u. früher so glücklich mitein-
ander waren. Gute, gute Nacht!
   Dein getreuer
      Eugen
1910:  September  Nr. 142
[1]
Locarno, d. 24. Sept. 1910.
Liebste Lina!
 Nach einer etwas mühsamen Sitzung sind wir heute
(alle mit Ausnahmen von Gabuzzi u. Hr. u. Fr. Bertoni) ins
Val Maggia gefahren, an einem prächtigen Herbsttag. Als
wir vor sieben Jahren bis zum Eingang des Tales wanderten,
ging noch keine Bahn. Wir machten den Weg auf der heissen
Landstrasse zu Fuss u. fanden es herrlich unter den Bäumen
des Ponte Brolla, es war am Bettag Nachmittag. Jetzt konnte
ich mich, als wir mit der Bahn daran vorbei fuhren, fast nicht
mehr auskennen. Nur die Strasse zeigte mir an vielen Stellen
ein Bild, das mir in der Erinnerung geblieben war. Ach, wie man-
chen Weg haben wir zusammen derart zufrieden, heiter, fröhlich
zurück gelegt. Ich glaubte dich zu sehen, wie wir den Weg mit einander
davon trotteten. Und jetzt fahre ich allein davon, ja schlimmer als
allein, in einer Gesellschaft, die mir gerade heute nichts zu bieten
hatte! Wir fuhren bis Bignasco, dem Endpunkt der Bahn, u.
setzten dann den Weg in drei Gruppen fort. Rutty u. die Damen
kehrten nach kurzen Rundgängen auf dem nächsten Zug zurück.
Bühlmann, Rossel, Hoffmann, Krantel liefen ins Tal Bavano
hinein, so hoch sie konnten. Schatzmann u. ich blieben nach
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halbstündigem Weg bei einer Kapelle sitzen u. freuten uns
der wirklich wunderschönen Landschaft. Es erinnerte mich etwas
an Olivone. Der Ort selbst, wo wir Halt machten Cavergno,
war aber ganz anders: Enge Gässchen, saubere Stein-
häuschen. Gepflasterte Wege mit grossen Platten, nicht für Wagen
[2]
zu passieren, u. in malerischer Umkleidung, überdeckt mit Reben,
die voll blaue Trauben hingen. Es war ein langer Laubgang
ganz eigner Art, der dir ausserordentlich gefallen hätte. In
Bignasco trafen die zwei letzten Gruppen sich wieder beim Glas
Asti, der besonders süss war u. dir trefflich gemundet hätte. O wie
Schade, dass wir damals nicht einen Wagen genommen u. da hinauf
gefahren sind. Aber so waren wir: es lag uns im Blut, zu sparen,
wenn wir auch noch so viel brauchten. Ich dachte immer daran,
dass ich dir doch möglichst viel Geld schassen müsse, wenn du einmal
ohne mich zu leben habest, u. dass es so kommen könnte, wie es
nun geschehen ist, daran haben wir beide nicht zu denken ge-
wagt! Auf dem Weg habe ich dann noch eine spezielle Freude
gehabt, nämlich ich traf Brombeeren erster Güte in Hülle u. Fülle,
u. ass davon, bis ich genug hatte. Meine Hosen waren mit
Dornen gespickt, meine Finger blau u. verkratzt nach diesem
Waldmal, aber es war uns um so köstlicher. Du weisst ja,
wie ich die Beeren liebe. Sie sind mir eine liebe Jugenderin-
nerung. Ich weiss noch, wie ich zu den ersten mit besondrem Be-
wusstsein gekommen. Ich kletterte an einem Sommermorgen
als etwa sieben jährig im Dütteltal an einem hohen steilen
Waldbord hinauf u. gab nicht nach bis ich oben war. Da aber ge-
langte ich zufällig zu einem Platz voll der köstlichen Beeren u.
ass nach Herzenslust, indem ich mir sagte, das sei die Belohnung für
meine Ausdauer. Von wem Belohnung? Vom lieben Gott, der mich
zu den Beeren geführt. Ich musste schon oft an diese Jugend-
erinnerung
denken, wenn ich mit höchster Bemühung an ein Ziel gelangt war,
u. leider fand ich nicht immer «Brombeeren», u. war – noch viel
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leider, auch nicht immer dankbar. Gerade mit den Erfolgen, die ich in
Bern eingeheimst, ist es so. Wenn ich auch zu meiner Rechtfertigung
wohl sagen kann, dass mir die Erfolge etwa durch Neid u. Missgunst u.
Verleumdungssucht stark getrübt worden sind. Hier nun, namentlich
seit wir in Locarno sind, bin ich nichts als ein simples Commissionsmit-
glied. Bühlmann als Präsident hat das schönste Zimmer. Ich bin gebettet
wie alle andern, u. es soll mich auch nicht anfechten.
 Heute machte ich Rossel eine Bemerkung, die ihn merkwürdig zu
treffen schien. Du weisst, wie ihm u. übrigens alle Welschen in diesem
Sommer der Kamm geschwollen ist. Er machte allerlei abfällige Urteile
über die deutsche Sprache u. war dabei am Mittag u. am Abend beim
Jassen der leidenschaftlichste. Nur auf der Station gab er sich so, dass ich
ihm bemerkte: Von allen Eigenschaften der Deutschen habe er nur
eine angenommen, die Spielsucht, von der schon Tacitus erzähle.
 Dass der Falliere-Besuch, wie es sich nun mehr u. mehr herausstellt,
von unseren Welschen inszeniert worden ist, um einen Besuch Wilhelms
bei unsern Manövern zu hintertreiben, habe ich dir glaub ich schon ge-
schrieben. Bühlmann meinte, wir werden das zu spüren bekommen,
u. es sei um so impertinenter, als dann von Frankreich über 70 Offiziere
– allerdings in Zivil – den Truppen folgten, u. die [Préferteure?] sich mit
französischen Farben decorierten, als in Pruntrut den fremden Offizieren
(in Uniform) ein Essen gegeben wurde. Bühlmann habe ich übrigens
in hier von einer neuen Seite kennen lernen. Er ist beim Spiel ein sehr
rücksichtsloser Herr, der es hinnimmt, wenn man ihm Reglements-
widrigkeiten nachsieht, selbst aber keine andern passieren lässt, wo es
gegen seinen Vorteil wäre. Hoffmann zeigt sich viel weicher, von
Schatzmann, dem bärbeissigen u. plumpen Geist, gar nicht zu reden.
[4]
Morgen gehe ich nach Varese, die andern auf die Isola Bella. Ich
telegraphierte nach Induno u. erhielt eine freundliche Anwort, dass
Frau Crugnola zu treffen sei u. mich gern erwarte. Abends erhielt
ich dann über Bern einen Brief von ihr mit näheren Angaben über
seine Krankheit, es war Magenkrebs! ein langes, fürchterliches Leiden.
Sie meint nun wohl, meine Depesche sei die Antwort gewesen auf
ihren Brief. Es wird sich morgen aufklären, wenn mir die
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italienischen Bahnen nicht einen Strich durch alle Pläne machen.
 Und nun gute Nacht, meine liebe, teure Seele! Ich bin
 in treuester Liebe Dein
   Dir ewig verbundener
       Eugen
Ich will auch noch gestehen, dass ich die Fahrt nach Induno
besonders gerne mache, weil ich da allein bin. Wie schmerzlich
wäre mir gewesen, ohne dich nach Baveno zu kommen u. auf
die Inseln, auf denen wir vor zwanzig Jahren einige so
schöne Tage erlebten, u. an denen wir vorletzten Frühling so
noch so freudig u. zukunftssicher vorbeigefahren sind!
1910:  September  Nr. 143
[1]
Locarno, den 25. Sept. 1910.
Liebste Lina!
Heute bin ich mit den andern Herren um 9 Uhr aufs Schiff
u. bis Luino gefahren, während diese dann aber der Isola Bella
zustrebten, nahm ich die Trammbahn nach Varese, langte dort gegen
halb eins an, nahm einen Wagen u. fuhr nach Induno. Ich
konnte den Wagen nicht behalten, weil er bereits sonst wo enga-
giert war, rechnete also mich sonst bald wieder entfernen zu können,
u. betrat den Garten des Hauses, das man mir als dasjenige
des verstorbenen Ingenieurs Crugnola bezeichnete. Ich war noch
nicht bei der Haustüre, so trat mir Frau Crugnola entgegen,
begrüsste mich ruhig u. führte mich in den Salon, wo dann auch die
Tochter, Frau Mortana (?) erschien. Die Unterhaltung, deutsch,
war sehr einfach, wie mir schien herzlich. Erst als auch der
Schwiegersohn erschien, dem ich nicht alles Zutrauen entgegen-
bringen konnte, wurde es für mich unbehaglicher, weil nun
alles italienisch gesprochen wurde. Sie luden mich, trotz meiner
lebhaften Weigerung, zu Tisch, wo dann auch die Schwester Crugnolas
anwesend war. Um 2 Uhr musste ich zur Bahn, ein Wagen
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fuhr vor, der Herr begleitete mich u. vorüber war der Besuch.
Ich wollte doch nicht, dass ich ihn nicht gemocht hätte. Es war u. ist
für mich nun doch von Wert, zu wissen, wie sich diese Hinter-
bliebenen benehmen. Frau Crugnola erinnerte mich merk-
würdig lebhaft an Frau Gierke. Das ist merkwürdig, es war
gescheit, auch herzlich, was sie sagte, aber nicht aus der Tiefe.
[2]
Sie bleibt nun in Induno, u. zwar ist die Villa das alte väter-
liche Haus an der Strasse, wie ich es schon 1872 gesehen, nur hat
man die angebaute kleine Filanda zu einem modernen
Wohnhaus ausgebaut. Offenbar sind sie sehr vermöglich, u. vom
Schwiegersohn hat uns s. Z. Crugnola selbst gesagt, dass er sehr
reich sei. Oder irre ich mich?
 Die Fahrt von Luino nach Varese ist zum Teil reizend u.
ich betrachtete sie auch, trotz der vielen andern Gedanken, die
auf mich einstürmten. Frau Cr. gab mir drei Zeitschriften
mit, in denen schöne Nekrologe erschienen. In einem derselben
ist auch unserer Freundschaft Erwähnung getan.
In Luino stiess ich mit den andern wieder zusammen. Wir
kamen etwas verspätet zum Nachtessen, nach welchem ich heute
sofort aufs Zimmer gegangen, um diese Zeilen zu schreiben.
 Der wehmütige Eindruck dieses Tages ist durch eine gewisse Müdig-
keit für mich wahrscheinlich gesteigert worden, da ich die letzte Nacht
spät einschlief u. früh erwachte u. aufstand. Dazu haben mich zwei
Briefe an meine Überladenheit erinnert, der eine durch die Mah-
nung die Vortragstage zu fixieren, der andre in Gestalt einer
Anfrage des Notars Borlet in Lausanne. Was aber besonders
betrübend für mich ist, dass ich am 10. Okt. wieder in eine Kom-
missionssitzung soll, u. zwar wieder ins Tessin. Wie kann
ich mich da auf alle die anderen Dinge vorbereiten? Es gibt
wieder eine Hatz, nur dass ich jetzt hiefür viel empfindlicher
[3]
bin als früher u. seelisch darunter leide. Die Arbeitskraft ist [?]
treu geblieben bis zu seiner Erkrankung. Das ist schön u. vollendet das
Bild des Edeln. Daran will ich nun allemal denken, wenn
mir zu Last zu schwer vorkommt.
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 Heute auf der Heimfahrt ging mir der Sinn von Göthes Schluss
zu Faust I auf. Das ist Lebensverständnis: Alles Vergängliche
ist nur ein Gleichnis. Es ist nicht Wissen, es ist nur ein Etwas für
unser Denken u. Fühlen, Empfinden u. Urteilen. Das unzu-
längliche hier wird es Ewignis: Was im Wissen nicht zulänglich ist,
kann nicht bestehen, im Leben aber ist auch das Unzulängliche für uns
vorhanden. Das Unbegreifliche, hier ist es getan, denn wir
leben obgleich wir das Leben nicht begreifen. Das ewig Weibliche
zieht uns heim!
 Schlafe wohl, liebste Seele, ich bin unsagbar müde, ich kann
nicht mehr u. morgen ist wieder Arbeitstag.
   Dein getreuer
      Eugen
1910:  September  Nr. 144
[1]
Locarno, den 26. Sept. 1910.
Liebste Lina!
 Die Andern sind nach dem Nachtessen zum Jass gegangen,
ich bleibe lieber hier u. schreibe im Sitzungsaal diese Zeilen, um
mich etwas von dem Druck zu befreien, der auf mir liegt.
Ich habe den Nachmittag nach dem Café (wo die Andern wieder
jassten) einen Spaziergang auf Madonna del Sasso gemacht.
Wie ich aber ruhte, kam auch noch Schatzmann mit dem Tram, u.
später Rutty u. Bertoni mit ihren Frauen u. Krantel. Diese
verzogen sich weiter, während Schatzmann u. ich samt Bühlmann,
der die Stationen hinauf schwitzte, den schönen Weg nach
Minusio hinunter machten. Der Gang u. der Aufenthalt oben
hat mir die lieben Erinnerungen an unsern gemeinsamen
Aufenthalt aufgefrischt. Freilich ist oben seit dem Bau des
Funiculare alles anders geworden. Aber die Hauptsache ist
doch noch da, u. an einige lauschigen Bänklein erinnerte
ich mich, als ob es gestern gewesen wäre, dass wir darauf ruhten.
Das Bild Ciseris hat mir weniger Eindruck gemacht als
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ich nach früherem erwartete. Man ist halt doch schon viel zu
viel an die moderne Realistik gewöhnt.
 In der Sitzung ging es wieder etwas bunt zu. Bühlmann
war geradezu starrköpfig u. wollte einiges durchaus nicht
begreifen. Krantel secundierte, indem er kenntnislose
Bemerkungen machte, die mich aber wenig berührten. Wir
verlieren so viel Zeit, ohne Erfolg u. ohne Genuss. Aber es ist ja
auch nicht nötig, dass es anders sei. Die Hauptsache ist, dass wir
mit jedem Tag dem Ende auch dieser Episode näher rücken.
[2]
Frau Rutty erzählte mir heute auf dem Sasso von dem
Unglück, das sie vor 21 Jahren betroffen. Sie war mit ihren
beiden einzigen Kindern, Mädchen von 12 u. 14 Jahren, auf dem
Eis gewesen u. fuhren in ihrem Wagen heim. Auf der Strasse
überschlug der Wagen, indem er sich an einem im Weg liegenden
Stein stiess. Sie sprang heraus u. kam ganz heil davon,
die beiden Kinder, die sich nicht so rasch frei machen konnten, weil
die Mutter sie gut in Pelze eingewickelt hatte, kamen unter
den Wagen u. blieben beide tot auf dem Platz. Seitdem suchte,
sagte sie, ihr Mann seine Wirksamkeit im öffentlichen Leben, u.
sie helfe auch etwa. Aber sie dürfe immer noch an jenes Erlebnis
nicht denken. Die Frau gefiel mir, in der Art, wie sie den
Vorfall erzählte, zu weitern Betrachtungen kam es nicht,
weil die andern herankamen u. sie mit sich nahmen.
 Beim Hinuntersteigen kamen Schatzmann u. Bühlmann
auf Stooss zu reden, u. ersterer teilte die Verabschiedung Stooss›
durch Brenner mit, von der ich, wie du weisst, von Stooss
direkt unterrichtet worden bin. Bühlmann warf mehrmals
dazwischen, aber davon habe ihm Stooss kein Wort gesagt.
Beide fanden es abscheulich, u. meinten, Stooss müsse doch
in jedem Fall zu den Kommissionen geladen werden. Ich
bezweifelte, dass ihm damit ein grosser Dienst erwiesen werde, u.
im übrigen hatte ich nicht viel zu sagen, wenn ich nicht von
meinen heutigen u. allen früheren Erlebnissen anfangen
wollte. Der Spaziergang hat übrigens recht gut getan, u.
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namentlich meinen Schnupfen so gesteigert, dass ich hoffen kann,
ohne starke Belästigung in einigen Tagen damit fertig zu werden.
Gestern Abend bedrückte mich der Gedanke an das Über-
[3]
mass von Arbeit, das ich diesen Winter zu bewältigen haben
werde. Heute betrachte ich die Sachlage gleichgültiger. Ich muss
sehen, dass ich alle Ruhe mir bewahre u. gerade so viel mache, als
mir möglich ist, keinen Deut mehr, mag man davon dann
denken, wie man will. Bei regelmässigem Leben lässt sich
vieles erledigen, u. sollte ich krank werden, so weiss ich dann
auch, woran ich bin. An der Durchbringung des OR. liegt mir
jetzt nicht viel. Vielleicht ist es später anders.
 Wie wir von Stooss sprachen, sagte ich Bühlmann, ich hätte
ihm davon gesprochen, er könnte an meiner Stell nächsten Herbst
in den Nationalrat gewählt werden, aber er habe sich gegen
einen solchen Plan schon aus finanziellen Gründen ganz ablehnend
verhalten. Bühlmann sagte nichts über meinen hiemit angedeu-
teten eventuellen Rücktritt, meinte aber, dass Stooss wohl
gar nicht sicher wäre, weil er dem Volk zu wenig bekannt sei.
 Von Hause habe ich heute keinen Bericht, was mir insofern
recht ist, als keine Nebenarbeit eingelaufen. Kleiner
war also am Freitag bei Anna u. Marieli u. will Ende
nächster Woche wiederkommen. Ich bin froh, dass er so der
Spannung kurzer Hand ein Ende bereitet hat. Er zeigt sich darin
als gescheiter Mensch u. guter Freund, u. soviel ich es vermag
will ich auch das Vergangene zu vergessen suchen u. ihm ebenso
Freund bleiben. Im übrigen ist es jetzt mit der Pflege meiner
Freundschaften arg geworden. Die guten lieben Kerls sind mir
alle so unverzeihlich gleichgültig geworden. Es liegt mir an
Hass oder Liebe Anderer nichts mehr, seit ich nicht mehr mit dir
darüber sprechen kann. Ob das nun so anhält? Es ist möglich,
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vielleicht aber besinne ich mich auch wieder auf etwas
anderes. Frau Crugnola erzählte mir gestern, nach dem Tode
ihrer ältern Tochter habe ihr Mann für ein ganzes Jahr seinen
schnellen, elastischen Schritt verloren u. sei wie ein alter Mann
zu Hause die Treppe herauf gekommen. Nachher sei er dann
wieder geworden wie früher bis zur letzten Erkrankung.
Also gibt es seelische u. körperliche Wiederherstellungen, soweit
man von Anomalien sprechen kann. Jenes Verhalten zu
meinen Freunden betrachte ich als eine solche Anomalie,
vielleicht aber ist ihre Heilung nicht die Herstellung eines grösseren
Interesses an ihnen, sondern etwas höheres, allgemeineres,
das ich jetzt nicht nennen kann.
 Gute Nacht, mein Lieb, ich lege nun meinen Schnupfen
zu Bett u. mich selbst damit, Ich glaube ein langer
Schlaf tut mir jetzt am aller wohlsten.
  In treuer Liebe ewig Dein
      Eugen
1910:  September  Nr. 145
[1]
Locarno, den 27. Sept. 1910.
Liebst Lina!
 Ich schreibe heute Abend im Sitzungszimmer unter denselben
Umständen, wie gestern. Die Sitzung war heute ruhiger als gestern.
Der Spaziergang am Nachmittag ging wieder auf den Sasso, wo
ich eine Stunde lang allein auf die Jasser wartete, u. von da als-
dann etwas weiter ausholend über Orselina u. Bigno nach
Minusio hinunter. Mit waren Schatzmann, Bühlmann, Hoffmann,
Rossel. Die Gegend ist reizend. Namentlich schön fand ich die
verschiedenen Villen, von denen eine ihre Galerie ganz mit der
Passionsblume bedeckt hatte. Vor dem Spaziergang hatte ich
Besuch von Dr. Giacomo Balli, der mich zum Essen einlud, was ich
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jedoch abgeschlagen habe. Dagegen werde ich morgen seinen
Besuch erwidern.
 Diese Nacht hatte ich einen Traum, der in einer Beziehung
ausserordentlich deutlich war. Verschwommen blieb ein ge-
wisser Antagonismus, den ich zwischen dir u. Marieli auszu-
gleichen versuchte. Ganz auffallend deutlich war, dass ich erst
dich singen hörte, mit ganz klarer, heller Stimme, u. die Melodie
blieb mir sogar haften, als ich erwachte. Sie lautete:
g c e d c g g a g f e d c g
Gewiss etwas ganz frivoler, aber merkwürdig in seiner
[2]
so deutlichen Conception im Traum. Dabei warst du bleich,
mit eingefallenen Augen. Dann aber wieder ganz jugendlich
in dem grünen Flanell-Morgenkleid, das du früher einmal
getragen.
 Ich muss mich so sehr zusammen nehmen, um nicht ganz ver-
bittert u. einsam zu werden. Am Kloster auf dem Sasso
las ich gestern die Inschrift: Solitudo continuata dulcessit.
Ich habe mir das aufgeschrieben. Fortgesetzt einsam zu sein
wird süss! Ja gewiss, einsam mit dir zusammen, in
süssem Erinnern.
 Heute habe ich vor dem Nachtessen ein kleines Gedichtchen
für Borlet geschrieben, u. sagte mir am Schluss, Lina wird es
mir schnell «absudeln» (wie du scherzhaft bei den [?],
die nicht ins Reine gingen, sagtest). Den Moment nachher
war ich an der Arbeit es selbst zu machen.
 Von Marieli erhalte ich im Ganzen gute Briefe. Aber die
Starrheit u. Unfreundlichkeit liegt ihr doch im Blut, dass man
es heraus spürt, wie schwer sie dagegen kämpft. Wenn
sie aber am Ende nur kämpfte, so kann vielleicht schliess-
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lich doch noch ein erfreulicheres Resultat für sie erreicht
werden.
 Heute Abend habe ich etwas Schnupfenfieber, bin heiser u.
huste. Sollte es stärker werden, so nehme ich Zitronen. Aber
ich hoffe, es geht rasch vorüber, denn sonst ist mir wohl.
Der Schnupfen hat die Runde gemacht: Hoffmann, Rossel, ich,
[3]
u. ist bei mir bis jetzt am schwächsten aufgetreten.
 Doch was schreibe ich von solchen Sachen, sie kommen mir in
die Feder, weil ich meine, nach Hause zu schreiben, wie so
hundert Male aus den Commissionssitzungen.
Und nun verzeih mir meine Müdigkeit. Obgleich ich von
gestern auf heute neun Stunden im Bett gelegen u. gut
geschlafen, wollte ich wegen des Schnupfens einem Rate
Hoffmanns folgend heute nach dem Essen auf der Chaise longue
in meinem Zimmer etwas ruhen. Aber kaum lag ich eine
Minute, so richtig, klopfte es u. der Weibel meldet mir, das
ich auffuhr, den schon erzählten Besuch Ballis.
 Um so müder bin ich jetzt, u. gehe gerne wieder vor zehn
Uhr zu Bett. Gute Nacht denn, meine teure Seele!
  Ich bin Dein ewig getreuer
      Eugen
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[1]
Locarno, den 28. Sept. 1910.
Liebste Lina!
 Es hat sich bei mir, trotz der langen u. stärkenden Nacht-
ruhe, heute ein Husten mit Heiserkeit u. Fieber u. Kopfweh
entwickelt, der merkwürdig zu dem warmen Wetter, das
wir haben, contrastiert. Habe ich in meinem ja nicht kalten,
aber sonnenlosen Zimmer etwas aufgelesen? Ich weiss es nicht.
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Die Sitzung machte ich ruhig mit, am Mittagessen nahm ich
nur Suppe u. Fisch u. Dessert. Ebenso reduzierte ich Abends die
Tafel auf ein Minimum. Und jetzt fühle ich mich zwar
immer etwas fiebrig, aber doch eher besser. Den ganzen
Sommer bin ich gut durchgekommen. Wie aber wenn ich
zu Hause meine Halsbeschwerden bekomme, u ich habe nicht
mehr dich um mich, fühle nicht mehr deine Liebe u. Sorge. Ich
darf nicht daran denken.
 Den Nachmittag machten die Herren unter Schatzmanns
Führung einen hübschen Ausflug. Ich schloss mich an u. habe
gut daran getan, denn es bekam mir wohl. Wir
fuhren mit dem Schiff nach Canobbio u. von dort auf einem
schönen Fussweg südwärts zur Badia, einem
alten, jetzt als Pension geführten Klösterchen. Der Blick
war reizend, die Stille unübertreffbar. Die Pension habe
[2]
sich ein Neuenburger [?] eingerichtet, seit seinem Tod
führt sie seine Frau u. ein Sohn, der Chemie studierte u. jetzt
das 27ha umfassende Areal cultiviert. Die Leute waren
merkwürdig, aber ausserordentlich lieb u. freundlich. Dass
Schatzmann uns hieher geführt, nachdem er einmal
mit seiner Frau hier gewesen, nur kurze Zeit, rührte den
jungen Mann so, dass er für den Chianti, den er uns aufstellte,
gar keine Bezahlung annahm. Also jedenfalls kein Geschäfts-
mann. Dagegen mag der Aufenthalt bei angegriffenen
Nerven sehr zu empfehlen sein, u. wirklich haben dann
auch schon mehrfach überarbeitete Professoren hier geweilt.
Man nannte uns Sahli u. a. – Das wäre auch einmal
etwas für uns beide gewesen. Für mich allein hätte ich
doch Sorge, mich mit den wenigen Personen, die hier wären,
zusammen zu tun. Es ist auch von Ferien am Langen-
see für mich auf lange hinaus keine Rede, das spüre ich
an den jetzigen Tagen. Die Erinnerungen an die frühere
Zeit sind zu mächtig.
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 Nun will ich aber ins Bett, das Schreiben macht mir
merkwürdig warm, was auf Fieber deutet, u. ich sollte
jetzt nicht krank werden. Also breche ich ab mit einem
lieben, lieben Gruss u. Kuss.
  Dein ewig treuer
     Eugen
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Locarno, den 29. Sept. 1910.
Liebste Lina!
 Heute schreibe ich dir in einem schönen, gegen Süden
gelegenen Zimmer bei offener Balkontüre, in einer ganz
andern Atmosphäre, als ich sie in dem bisherigen Schlafraum
trotz seiner Polstermöbel, geatmet habe. Das kam so: Ich
liess Dr. Balli telegraphisch anfragen, ob ich ihn um halb drei
besuchen könnte. Er antwortete, dass er mich sehr gern er-
warte u. mich abholen werde. Richtig war er um genannte
Zeit im Hotel u. führte mich nach der Villa Fiorita, dem
Haus, wo er mit seiner Mutter – sein Vater ist seit 13
Jahren tot – wohnt. Auf dem Wege entschuldigte ich mich
wegen der Heiserkeit, die mich schwer sprechen lasse u.
bemerkte, vielleicht sei es von der mir ungewohnten Luft
in einem nach Norden gelegenen Zimmer. Wie ich dann
später von meinem Spaziergang mit Bühlmann, Schatzmann
u. Rossel u. Krantel von den Monti della Trinità
zurückkehrte, teilte mir das Zimmermädchen mit, dass Herr
Balli, der Direktor, gedacht habe, es sei mir für die
paar Tage doch ein sonniges Zimmer noch lieber u. mich
umlogiert habe. Richtig waren alle meine Sachen – ich
durfte sie trotz der etwelchen Unordnung bei dem kleinen
Platz, den ich zur Verfügung hatte, wohl sehen lassen – um-
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gezogen. Und nach einem kurzen Moment des Ärgers
über meine Bemerkung freute ich mich der viel ange-
nehmern Luft, die mich hier umfing u. schreibe nun
[2]
an dich auch wieder gerne auf meinem Zimmer u. meiner
Mappe, anstatt in Conferenzsaal.
 Die heutige Sitzung zeigte bereits die Anzeichen Schlusses.
Hoffmann verabschiedete sich – ohne Abschied – schon um 9 Uhr aus
der begonnenen Sitzung, um nach Hause zu reisen. Um
11° ging Rutty, dessen Frau uns schon gestern Abend Adieu
gesagt hatte, übrigens Rutty mit herzlichem Händedruck; diesen
Abend aber war auch Schatzmann, weil zu Minister Pioda
eingeladen, nicht beim Essen, u. da Motta u. Gabuzzi eben-
falls fehlten, waren wir nur fünf. Bertoni ging nach dem
Essen ebenfalls seiner Wege. Rossel u. Krantel spielten
Billard, u. erst eben, um zehn Uhr, haben diese mit Bühlmann
noch einen Jass begonnen, während ich auf mein Zimmer
gegangen bin. Es geht mir ganz wesentlich besser, schon
weil ich mich in einem sympathischeren Raum befinde.
Eigentlich hätte ich heute bei Frau Attilio Balli mit ihrem
Sohn zu Nacht essen sollen, aber ich brachte es nicht über
mich u. bin jetzt viel, viel lieber hier u. bei dir.
 Nun hat mir mein Temperament heute wieder zwei-
mal einen Streich gespielt. Auf dem Spaziergang sprach
man davon, dass Hoffman wahrscheinlich jetzt nicht mehr
eine Wahl in den Bundesrat annehmen würde, da er sich
ein Haus baue, u. kam darauf zu sprechen, wer dann
zu wählen wäre. Die andern meinten, der Associé
Hoffmanns, Forrer, worauf ich bemerkte, ich betrachte
diesen als schönen Redner, aber nicht als geeignet zum
Bundesrat, bemerkte auch, dass die Wahl Hoffmanns
am Ende doch bald möglich sein könnte, wenn Brenner
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etwa bald sich veranlasst sähe, zurückzutreten. Ich hätte gern
diese Worte zurückgenommen, sobald ich sie gesprochen. Dann
teilte ich auf dem Wege zur Villa Fiorita dem jungen Dr. Balli
mit, dass ein italienisch dozierender Dozent an unserer Fakultät
sehr erwünscht wäre u. dass in der Sache schon Schritte getan seien,
aber noch nicht die rechte Persönlichkeit gefunden sei, u. ich legte
ihm nahe, dass er da eine Carriere versuchen könnte, die ihn
vielleicht mehr befriedigen würde, als die Diplomatie, an die er
jetzt, wie er mir beim letzten Besuche sagte, denkt. Er ging
freudig darauf ein, u. als wir in der Villa in dem eleganten
italienischen Salon mit seiner Mutter zusammen sassen, teilte er
dieser mit, dass diese Möglichkeit gegeben wäre. Die Mutter
war ausserordentlich erfreut. Und nun ist es möglich, dass er
den Versuch macht, u. ich kann ihm doch nichts versprechen, bin seines
Erfolges nicht sicher. Nun, warten wir ab, was weiter geschieht.
Gabuzzi, den ich nachher traf, fragte ich, ob etwas in der Sache
geschehen sei, was er verneinte. Er nannte mir einen Cataner,
als tüchtigen, wissenschaftlich interessierten Mann, der aber eine
Lebensstellung gleich zu Anfang haben möchte. Balli ist reich u.
könnte also auch einen Versuch, auf die Gefahr, dass er nicht glücke,
wohl wagen. Also, nochmals, warten wir ab. Vielleicht ist
mein Vorgehen, so unbesonnen er war, nicht so dumm. Balli
wird mir nächstens nach Bern schreiben.
 Die Mutter Balli scheint mir eine treffliche Frau, mit viel
Gemüt. Sie stammt aus der Bellinzoneser Familie Jauch,
ich habe ihren Vater flüchtig gekannt, beim schwarzen Café
war dann auch der Historiker Motta zugegen, ein sehr
feiner Mann, der mir trotz seines etwas verwachsenen
[4]
Körpers sehr gefiel. Der Garten, durch den sie mich beim Abschied
führten, ist herrlich: Magnolien, Azaleen, Palmen, Pinien etc.
etc. in schönster Pracht des Wuchses, viele noch blühende Rosen
u. andere herbstlichere Blumen verbreiteten ein seltsam
[?] Geruch. Die Leute waren fein u. herzlich mit mir,
wie du es ja auch daraus siehst, dass Dr. Balli offenbar gleich
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seinem Onkel gesagt hat, er soll mir ein anderes Zimmer geben.
Und nun haben wir morgen noch eine volle Sitzung, machen
Nachmittags einen Spaziergang, halten am Samstag noch eine
kurze Sitzung u. verreisen um 9 Uhr, sodass ich um 5 Uhr zu
Hause sein werde. Anna schrieb mir, Es gehe Marieli mit
dem Schlafen besser. Hoffentlich ist dies der Anfang auch mit
der Genesung von Husten u. Kopfweh!
Und nun gute Nacht, meine liebe Seele! Hilf
mir, dass ich das rechte finde u. bei aller Schweigsamkeit
nicht unbesonnen rede! Ich bin in Treue
  auf ewig
    Dein
     Eugen
1910:  September  Nr. 148
[1]
Locarno, den 30. Sept. 1910.
Liebstes Herz!
 Wir hatten heute noch an dem Entwurf zu arbeiten bis
zum Mittagessen. Zur Tafel kam dann, von Schatzmann
geladen, Minister Pioda, dem ich meinen Platz zwischen
Bühlmann u. Schatzmann abtrat, um weiter unten mit
Bertoni, Motta u. Gabuzzi eine sehr belebte Diskussion zu ge-
niessen, während Rossel u. Krantel dem Minister vis à vis sassen
u. sich um seine Unterhaltung bemühten. Im Café kam ich dann
auch näher mit ihm zusammen, ohne den Eindruck eines bedeutenden
Mannes zu bekommen. Es scheint wohl ein feiner, braver Mann
zu sein, u. das genügt auch für den gewöhnlichen Gang seiner
Geschäfte. Nach dem Café machten wir einen Spaziergang zu den
Vegetarianern u. Sonnenbädercouranten auf Monte Verità,
wo aber zur Zeit gar niemand hospitierte. Es hat nämlich oben
gebrannt u sollen auch andre Dinge vorgekommen sein die den
Besuch beeinträchtigten. Die Gegend ist allerliebst, ein hügeliges
mit viel Unterholz bepflanztes Plateau, auf dem eine Anzahl
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von Chalet zu je zwei Zimmern stehen. Es sieht etwas verrückt aus,
was sich gutes sagen lässt davon, hat Bertoni in die Worte ge-
fasst, ein Protest gegen zu grosse Complizierung unseres gesell-
schaftlichen Lebens. Ein paar Gestalten aus andern [vegetarianischen?]
Pensionen begegneten uns, blonde langhaarige Männer in
weissen Hemdhosen, wie wir sie ja auch schon vor sieben Jahren
in einigen Exemplaren gesehen haben. Wie wir uns auf dem
Heimweg Locarno näherten, frug mich Pioda, ob ich nicht noch
[2]
ein Gals Wein bei ihm trinken würde. Ich entschuldigte mich,
weil ich bei dem heissen Wetter sehr verschwitzt war. Wie er dann
Rossel fragte, sagte dieser zu. Bühlmann dagegen, an den er sich
weiter wandte, lehnte gleich mir ab. Infolge davon unterblieb
dann der Besuch in Piodas Haus ganz, u. ich war froh auf diese
Weise noch ein halbes Stündchen auf dem Balkon vor meinem
Zimmer ruhen u. die schöne Abendlandschaft allein geniessen zu
können. Gabuzzi u. Bertoni verreisten bald darauf, etwas
später Motta. Mit den einzig bleibenden verweilte ich dann noch
ein Stündchen im Café Svizzero u. eben jetzt ist es, nachdem ich
noch gepackt, bald Mitternacht.
 So schliesst nun die Tagung in Locarno, die letzte längere aus-
wärts, die ich wegen des ZGB. werde mitmachen müssen u. viel-
leicht die letzte überhaupt. Sie hinterlässt mir den Eindruck, den ich
wiederholt erhalten, u. der mich namentlich auch an die Erfahrungen 
von Splügen erinnerten, die du ja selbst durch mich miterlebt
hast. Eine Masse fruchtloser Arbeit, um zu einem einigermassen
brauchbaren Resultat zu kommen. Streit ist nie entstanden. In
Erregung brachte mich nur einmal die ganz kenntnislose Herum-
korrigiererei Krantels, u. heute, als Bühlmann wieder hin-
tereinander die Streichung einiger Worte des alten Textes bean-
tragte, konnte ich mich nicht enthalten, zu bemerken: Es sei so bald
etwas Wichtiges gestrichen, man müsse sich davor hüten, Augen-
blickseinfällen zu folgen, wie das gerade an den vorliegenden
Beispielen zu demonstrieren war. Der von mir gebrauchte Aus-
druck erzürnte ihn im Augenblick sichtbar, aber er schwieg, wurde
vorsichtiger u. war nachher wieder ganz recht mit mir. Es ist so
mit Naturen seiner Art. Ich habe ihn gewiss gern u. danke ihm
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manche Unterstützung. Aber er weiss eben doch das Fach-
männische nicht richtig einzuschätzen. Seine Stellung als Magnat
in der Localpolitik gibt ihm die Überzeugung, dass er überall
mitsprechen könne, u. führt dann zu den sonderbaren Ergeb-
nissen, wie er sie ja wiederholt erzielt oder erlebt hat.
Ich hoffe wir bleiben auch künftig gut Freund miteinander
trotz alledem.
 Nach dem Essen kam Dr. Balli wieder ins Hotel u. teilte mir
mit, dass er u. seine Mutter die Anregung, die ich gemacht, mit
Freude ergreifen, dass er aber doch wünschen möchte, einiger massen
eine höhere Stellung zu erhalten, wenn er sich nun nicht der diplo-
matischen Carriere zuwenden solle. Ich versprach ihm, mit Lohner
zu sprechen u. ihm dann darüber zu schreiben. Also gehts vorwärts.
Ich denke jetzt auch ruhiger übe die Sache als gestern. Denn wenn auch
der von Gabuzzi genannte Cataner tüchtiger wäre, so können
wir ihn nicht bekommen, weil Bern für die betr. Aufgabe keine
volle Professur schaffen kann. Balli aber ist reich, sucht eine
ihn befriedigende Beschäftigung, könnte es also schon wagen einen
Versuch zu machen, auch wenn schliesslich nichts dabei heraus käme.
Aber ich habe auch die Hoffnung, dass dieses nicht der Fall sein wird.
 Den Tag über dachte ich viel an dich, namentlich auf dem Spaziergang,
wo wir zwischen Solduno u. Ascona durch Wiesen kamen, die
wir s. Z. auch miteinander durchwandert haben. Hätte man
mir zu Anfang, bei der Festlegung des Sitzungsortes, von Locarno
gesprochen, ich würde gebeten haben, [?]Umgang zu nehmen. Jetzt
bin ich in Folge der Umstände, doch hieher gekommen, u. siehe da,
die Erinnerung an dich war das einzig Schöne, was ich hier geniessen 
konnte. Alles, alles lebte wieder auf u. Locarno ist mir gerade
[4]
unter diesen Eindrücken lieber geworden, als es dies bisher war.
Die Nacht hatte ich einen sonderbaren Traum. Comtesse sass an
einem Tisch mit Redaktor Müller vom «Bund» u. BR Forrer. Er
beantragte ersteren [Schmollis?], u. Müller schien darauf einzu gehen,
wandte sich dann aber plötzlich in schroffer Weise zur Türe. Forrer
suchte ihn zu entschuldigen u. ging – auch. Dann sangen Helveter einen
Cantus «habs brav gemacht» u. eine Frau (die ich nicht kannte) meinte,
man sollte so was öfter hören. Comtesse war dann mit einem mal
nackt u. zitterte u. fuhr herum – alles für mich ein Symptom
der Stimmung wegen der Franzosenfreundschaft. Wir haben darüber
doch hie u. da gesprochen, u. seit den Stimmen gegen den Coup mit
Präsidentenbesuch, Fahnen französischer Farben in Pruntrut u. die grosse
Zahl der französ. Offiziare an unsern Manövern sich mehren, haben
auch unsere Leute den Mut, sich lebhafter dagegen auszusprechen.
Ich fürchte nur, es sei zu spät, der Kaiser u. sein Volk seien bereits
so gründlich verstimmt, dass wir leicht schlimmes zu gewärtigen
haben werden! Bei Tisch kamen wir auch auf den Kaiser zu sprechen.
Ich schilderte den Eindruck, den ich von ihm hatte, jene vornehme 
Bescheiden-
heit, die mit seinen grossen Worten so wenig zu stimmen scheint. Ga-
buzzi u. Bertoni suchten Erklärungen. Ersterer meinte, der einzige
Fehler an ihm sei, dass er die Dinge viel zu einfach ansehe, auch
wo sie heillos compliziert seien, u. er mag nicht unrecht haben.
Doch nun zu Bett! Morgen bin ich, so hoffe ich, wieder zu
Hause bei dir! Ich fühle, dass ich wieder zu dir komme!
  Mit innigstem Kuss
    Dein getreuer
      Eugen
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Bern, den 1./2. Oktober 1910, u. 2ten.
Meine liebe Lina!
 So bin ich wieder vor deinem lieben Bilde, höre wieder
den Klang unserer Schlafzimmer-Uhr, der dir einst so wohl getan
hat. Ich lebe wieder auf. Die tagelange Corrigierarbeit mit
ernsthaften Leuten, mit denen ich doch nebenbei nichts andres
verkehren konnte, weil sie – jassten, ist vorüber, u. wohl
für mich zum letzten Mal. Ich kann, ich darf wieder für mich
u. bei dir sein, das ist das Gefühl, womit ich den heutigen
Tag beschliesse. Die Fahrt dauerte von 9 bis 5 ½ Uhr (wegen
Verspätung) mit kurzen Pausen. Von Flühlen an fuhren
Rossel u. ich allein, ziemlich stumm. Die andern (Bühlmann,
Schatzmann u. Krantel) gingen über den See. Was mich heim
trieb, war nebenbei der Gedanke, Kleiner könnte kommen.
Aber er kam nicht u. ich bin froh, jetzt noch die aufgehäuften Sachen
kurz besichtigt zu haben u. um zehn zu Bett zu können.
Die Fahrt war sommerlich heiss, alles schwitzte in den Wägen u.
diese waren gefüllt. In Locarno kam Balli noch an die
Bahn, mich zu begrüssen.
 Ich will morgen mehr schreiben. Die Müdigkeit lässt
mich keine Gedanken fassen. Also – gute, gute Nacht!
    Dein getreuer
      Eugen
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Bern, den 2. Oktober 1910.
Meine liebe Lina!
 Der stille Tag zu Hause, der jetzt zu Ende geht, hat mir wohl
getan. Ich habe aufgeräumt u. dann die Notizen für die Ver-
handlungen der vereinigten Kommissionen, die morgen Abend
zusammen treten, zusammengeschrieben. Da war niemand, als
um 9 Uhr Paul, der bei Brenner zu Gast ist, nachdem Ernst einige
Tage in Zürich gewesen. Paul teilte mir mit, dass er mit der An-
stellung bei der Rückversicherung, von der er mir früher geschrieben,
nichts sei, man habe ihn furchtbar getäuscht. Dafür aber sei er
jetzt beim Institut Schmid in St. Gallen, wo er sich letzte Woche vorge-
stellt, als Mathematiklehrer angekommen u. trete die Stelle
in 14 Tagen an. Der Vertrag werde zwar erst um Weihnachten
gemacht, aber er werde schon dazu sehen, dass er definitiv die
ihm zusagende Stelle bekomme. Dann aber sei er entschlossen,
im Frühling sich mit der Bovet zu verheiraten. Es sei gut, dass er
nach St. Gallen komme. Zu Hause sei seines Bleibens nicht mehr.
Die Mutter sei so aufgeregt u. mit ihm so ungrecht, dass er es fast
nicht ausgehalten habe. Morgen will er nach Monthey reisen,
wo die Bovet sich bei Verwandten aufhält, etwa zehn Tage
dort verweilen u. nach kurzem Aufenthalt in Zürich die Stelle in
St. Gallen antreten. Mit der Disciplin werde es schon gehen,
die Klasse, die er bekomme, werde als recht gut geschildert.
Auch können die Schüler – meistens Italiener – ganz gut
deutsch. Kurz er war voll guter Hoffnung. Nach dem Essen
telephonierte er von Brenners aus, Marieli solle zum Café
kommen, sie wollen dann mit Ernst u. Anni, alle zusammen
auf den Gurten. Marieli sagte auch zu u. kam um 7 Uhr
[3]
ganz vergnügt nach Hause. Dabei erzählte es, dass Paul zu ihm
wieder merkwürdig vertraulich getan habe. Er ist ein merk-
würdiger Bursche. Offenbar würde er ein Verhältnis zu Marieli
doch demjenigen zu der alten Bovet vorziehen. Aber er vergreift
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sich vollständig im Ton zu Marieli, es war wieder ganz ent-
rüstet über die plumpe Vertraulichkeit.
 Das gute Kind ist übrigens neuerdings von Zweifeln geplagt,
was es anfangen soll. Dumont rät ihm, das Studium fahren zu
lassen u. sich ganz dem Haushalt zu widmen. Sein Verstand lässt es
erkennen, dass damit seine ganze bisherige Concentration auf
die romanischen Sprachen, vornehmlich Latein, nutzlos u. für die
Zukunft vielleicht eine ganz u. gar unbefriedigende Lage geschaffen
würde. Und doch mag es gar nicht daran denken, mit dem
Studium bei Jaberg fortzufahren, dessen Pedanterie ganz ab-
schreckend gewirkt haben muss. Es sprach davon, am liebsten
würde es ein ganz neues Fach ergreifen – Allgemeine Ge-
schichte, u. zu Anna hat es letzte Woche einmal gesagt – Juris-
prudenz! Was soll ich dazu sagen? Ich bin mit ihm in grossen
Zweifeln u. habe keine Möglichkeit ihm zu helfen. Dann
wann ich ihm Jurisprudenz anraten wollte, würde es ja
doch unter dem Eindruck stehen, dass dies unter meinem präpon-
derierenden Einfluss geschehe. Und überhaupt, was nützte es
ihm? Könnte ich dich beraten, könntest du mir den entschei-
denden Gedanken geben! Ich will mich in deinem Geist, in
dein Empfinden versenken, u. du selbst musst auch auf Marieli
einwirken, damit es das rechte finde. O es ist so schwer, in
solchen Fragen eine Antwort zu erhalten. Und mit dem Zu-
warten verdirbt man dem guten Kind den letzten Rest von
Entschlussfähigkeit, die überhaupt nicht seine gute u. starke Seite
[4]
zu sein scheint. Und doch bleibt dann am Ende doch nichts andres
übrig als zu warten. Gut, dass ich jetzt die nächsten Wochen wenig-
stens ruhig zu Hause bin!
 Bei meiner Wiedereinkehr in unser verwaistes Haus war es
einer meiner ersten Gedanken, wie du doch ganz anders zu
allen gesehen u. für alles Sorge getragen. Marieli ist sehr
bemüht. Anna tut, was sie sieht, aber es geht ihr eben mühsam.
Rosa ist eine alte, gutmütige Person, die unbemerkt macht, was
so das Gewöhnliche ist. Aber der Eifer u. der wahre Sinn für des
Hauses Leben, die fehlen auf Schritt u. Tritt. Und dabei dachte ich
heute daran, wie du dich an den beiden Boller Mädchen so gut
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wie aufgerieben hast. Mit Kathri war es ein ewiger Kampf u.
Ärger u. eine fast übermenschliche Geduldsprobe, für die sie jetzt
die Belohnung erfährt, die sie schwerlich verdient hat. Mit Pau-
line war es die mangelhafte Leistungsfähigkeit, die dich, da du
dem Mädchen wohl wolltest, dazu trieb, die Hälfte ihrer Arbeit
selbst zu machen, im Schlafzimmer u. in der Küche. Ich habe das ja
nicht so gewusst, ich sah davon nichts, ich vernahm es jetzt nur so
nach u. nach hintendrein. Und dabei muss ich immer denken, dass
du bei dieser Liebe u. Geduld mit den beiden Mädchen daran
dich hieltest, dass du selbst ja auch in jungen Jahren die Geduld ge-
habt hattest, in der umgekehrten Lage auszuharren, u. dass es dir
beschieden sei, jenen moralisch u. ökonomisch zu helfen, wo sie
sich nicht helfen können. Jene Erinnerungen haben dich abgehalten,
dich als Herrin zu fühlen, u. so sind es die Nachwirkungen der
frühern Jugend, die in der Combination über Empfindungen dich
zu der Überanstrengung führten, der wir unser Leid, ich mein
Unglück zuzuschreiben haben. In diesem Sinn hat Reichel mit seiner
Bemerkung, die er dir einmal machte, u. die dir so zu denken
[5]
gab, da du eine Unfreundlichkeit dahinter vermutetest, etwas recht
gehabt. Es ist nicht gut, wenn man in der Verheiratung den
Stand wechselt. Aber nur ein klein wenig hat er recht, u. für
gewöhnlichere Naturen. Wir haben zusammen siegreich alle solche
Widerstände überwunden, bis auf den einen, der in dem
Haushalt mit deinen Kräften gelegen. Und welche Schuld trifft
mich dabei? Ich habe mir die Einrichtung nie anders gedacht,
als dass wir in dem eignen Haus zwei Mädchen haben werden,
u. du erinnerst dich, wie ich hierauf gedrungen u. wir ja auch die
Versuche machten. Allein es war weder nach deinem Sinne, noch
nach dem Sinne der dienstbaren Geister, die du zu führen hattest.
Und lieber arbeitetest du mehr, als mehr zu regieren. Und dann,
wie oft sprach ich dir zu, doch am Morgen liegen zu bleiben, u.
wie oft wurdest du fast erzürnt darüber, dass ich dich nicht beim
frühen Morgenkaffee bei mir haben wolle. Dies alles, alles
ging mir heute durch den Sinn u. vergegenwärtigt mir den
schönen, grossen Zug deiner Seele, niemanden für deine eige-
nen Zwecke zu opfern. Du wolltest andern helfen, aber selbst
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nicht Hülfe empfangen. Wer sich dir anschloss, war sicher eine
treue Stütze haben zu können. Wie sehr sind die guten Mädchen,
sobald es nur einigermassen bei uns besser ging, vorwärts ge-
kommen, u. welche Freude bereitete ihr Gedeihen dir selbst!
Jetzt ist alles öde. Niemand denkt mehr so wie du, u. ich selbst
bin machtlos, weil ich keine Möglichkeit sehe, die Verhältnisse zu
bessern. Ich muss nun alles dem Zufall überlassen u. kann
nur flehentlich darum bitten, dass ein guter Geist die andern
leite, um mir zu helfen, wie du mir aus innigster Herzensge-
meinschaft heraus geholfen hast. Das alles steht auch in Zu-
sammenhang mit Marielis Entscheidungen, aber sie werden
[6]
dadurch nicht leichter, sondern schwerer, nicht einfacher, sondern
complizierter!
 Mit morgen beginnt noch eine kurze Periode unsympathischer
Commissionsarbeit. Nachher aber rechne ich noch auf zwei bis
drei Wochen innerer Sammlung u. intensiver Vorbereitung auf
den arbeitsreichen Winter. Und dass ich dabei auch Musse haben
werde, mich mit dir zu beschäftigen u. deine Liebe in mir
zu vergegenwärtigen, dies erleichtert mir alles, ja wird die
Arbeit erst möglich machen. Inzwischen werde ich dann ja mit
jedem Tag auch reifer für das Ziel, das mir beschieden ist.
Lebewohl, liebstes, treuestes Herz!
 Ich bin
 ewig Dein
   Eugen





 Also heute fünf Uhr sind die vereinigten Kommissionen
nahezu vollständig zusammen getreten, u. ich habe schon meine
Rede gegen die Beschlüsse in Sachen der Gebäudeeigentümer-
haftung gehalten. So kurz als möglich, ob mit Eindruck, weiss ich
nicht, denn die Sitzung wurde dann gleich aufgehoben u. die
Beratung u. Erledigung wird morgen folgen. Ich hoffe, nicht
zu unterliegen, fürchte aber, der kleine, kurze Geist, der jetzt die
Kommissionen unter dem Zeichen des Obligationenrechts be-
herrscht, werde meine Hoffnung vereiteln. Schrieb mir doch auch
Rümelin, ich soll mich nicht zu sehr für den alten Grundsatz ins
Zeug legen, also spürt auch er nicht, welch tiefe Wahrheit in
dem Satze haftet, dass jeder den Schaden zu ersetzen habe, den
sein Werk stifte. Nun, morgen vollzieht sich die erste der
letzten Etappen u. dann folgt noch die Beratung darüber
im Plenum, u. ich bin freier. Wie der Geist sich weiter entwickelt,
wollen wir abwarten, heute schien er schaffensfreudiger zu
sein als auch schon.
 Den Tag über hatte ich noch mit dem Zusammenschreiben der
Notizen zu tun, auch war Walter Burckhard geschwind bei
mir. Baden scheint ihm gut getan zu haben. Dagegen kann
es mit seinem Einzug ins eigene Haus noch einige Zeit an-
stehen. Die Reparaturen gehen langsam u. stockend vorwärts,
er lässt sich aber nicht aus der Fassung bringen u. meint,
[2]
es könne vielleicht November werden, ohne dass er einen
Laut des Unmutes von sich gibt.
 Heute Abend hat es zu regnen begonnen u. ist rasch
kühl geworden. Also doch der Herbst. Diese Änderung u. die
Sitzung haben mich etwas angegriffen, sodass ich gern ins
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Bett gehe. Marieli scheint heute ganz vom Haushaltungsge-
danken absorbiert zu sein. Wenn diese Entscheidung aus
ihm selbst heraus stattfindet, soll ich sie hindern? Soll ich einen
wenn auch nur gelinden Druck ausüben zum Studieren?
Ich tu es nicht!
 Hilf mir die richtige Entscheidung zu finden! Heute bin ich
kaum noch fähig darüber nachzudenken, geschweige denn zu
schreiben. Lebewohl, meine liebe Seele! Diese Nacht wird
es ein halbes Jahr seit deinem Weggang. Ich hatte nicht gedacht,
es zu erleben, u. jetzt ist es doch so u. ich muss sogar ar-
beiten, mehr als vorher – bis auch dies genug ist!
  Dein getreuer
     Eugen
 den 4. Okt. 1910.
 Heute habe ich der Kommission einen halben Sieg – viel-
leicht den Anfang eines ganzen – erlebt: Die nationalrätliche
Kommission hat mit 15 c. 7 Stimmen die Vorlage des Bundesrates
zu Art. 1073, OR 67 betr. die Haftung des Werkeigentümers
wieder hergestellt. Die ständerätl. Kommission hat mit 7 c. 6 St.
am Beschluss des Ständerates festgehalten. Die Räte werden
also nochmals über die Divergenz zu debattieren haben, u. dann
[3]
mag der Würfel fallen. Ich bin nun so engagiert, dass ich entgegen
Rümelins Rat, alles daran setzen muss, um durchzudringen. Das
wird sich in den Tagen des 24. Okt. ff. in der Bundesversammlung entscheiden.
Inzwischen schreiten wir vorwärts. Die Differenzen dürften in den
Kommissionen morgen Mittag, spätestens übermorgen früh erledigt
sein.
 Ich hatte am Nachmittag sodann Besuch von Landamann Wirz,
der mich wegen des Einführungsgesetzes betr. die Zugehörqualität
der Maschinen consultierte. Er war sehr liebenswürdig u. ist sehr
glücklich über die Verheiratung seines Sohnes mit der Tochter [Mings?]. Das
junge Paar – der Sohn hat sein Studium noch nicht abgeschlossen –
lebt inzwischen in Landammanns Haus.
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 Und nun, den ganzen übrigen Nachmittag schrieb ich Be-
gleitbriefe u. -briefchen, 34 an der Zahl zu Bildern von dir,
die wir endlich an Verwandte u. Freunde verschicken konnten.
Sie sind recht, die Bilder, u. ich bin wehmütig glücklich, dir diese
Ehrung bereiten zu können. Rossel antwortete gleich mit einem
französischen Sonnet, das wohl gut gemeint ist. Es ist an
mich, à mon ami Eugène Huber, gerichtet, in memoriam,
u. lautet:
 Le vent de la douleur a passé sur ta tête
 Et l’ombre de la mort voile ’ton avenir.
 Les plus beaux de nos jours de devraient pas finir :
 Ils sont à la merci d’une heure de tempête.
 La vie à deux, avec sa longue et douce fête,
 L’écoule comme un flot que rien n’a pu ternir;
 Et voici, nous rêvons l’encore mieux nous nuir
 Lorsque la route en fleur o] nous marchons s’arrête.
 Tu possédas le bien indiciblement cher
 d’une âme qui fut plus que la soeur de ton âme,
 Que le sang de ton sang, que la chair de ta chair,
 Ta si tendre, si noble er si vaillante femme
 Tu pleures, – Tu n’as pas tout perdu sans retour:
 On t’a pris ton bonheur, mais non pas ton amour.
[4]
Es ist ein guter Gedanke in den Worten. Nur liegt eben in der
Liebe, die dauert, auch ein Glück, das mich stark machen kann, für
so lange, als ich noch zu leben habe!
 Ich bin diesen Abend nicht müde, aber aufgeregt, wie du es der
Schrift dieser Zeilen ersiehst. Und dies ist leider mehr als Ermüdung. 
Bin
ich so bald erschöpft? Wären mir die starken Nerven nicht mehr zu
eigen, die bei allem Übermass der Arbeit so oft Stand gehalten 
haben?
Die nächsten Wochen oder Monate werden das zeigen. Mir bangt
nicht, denn ich bin auch auf ein Zusammenbrechen gefasst u. gehe
mit Freuden – zu dir hinüber!
 Und nun schliesse ich auch diesen Tag. Gestern Nachts las ich im
Bett noch in deinen Reisenotizen aus den Jahren 1889, 1890, 1891
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1893 u. 1895. Zweimal haben wir dabei, wie ich ersehen, den Hoch-
zeitstag passiert, ohne im Drang der Erlebnisse daran zu denken,
u. erst am folgenden Tag feierten wir um so freudiger die Erinne-
rung.
Und du sprichst wiederholt so schön von deiner Dankbarkeit [...], die 
uns so
weit geführt, u. auch noch weiter führen u. leiten werde. Das
ist ja auch noch viele reiche Jahre nachher geschehen, bis es genug
war, bis dein Herz erschöpft war.
 Gute Nacht, liebe gute Seele! Hilf mir, wie ein guter
Engel, dass mich im Gedränge den Leitstern nicht verlieren!
 Ich bin mit dir u. durch dich was ich bin u. werde es bleiben,
so lange ich dich festhalte!







 In der verwichenen Nacht bekam ich ein intensives
Kopfweh, mit dem ich am Morgen in die Sitzung ging. Die Ver-
handlungen waren nicht dazu angetan, mein Befinden zu
bessern, umgekehrt wurde ich immer dummer u. war fast
geistesabwesend. Nun kam der Lohnanspruch der Arbeiter
in Krankheitsfällen zur Verhandlung u. dabei stellte Usteri
ganz neue Anträge, wozu noch die Industriellen u. Hand-
werker Eingaben brachten, die die ganzen bisherigen
Ergebnisse zu dem bereits berüchtigt gewordenen Artikel
ablehnten. Und das Ergebnis der Beratungen über diese
neuen Positionen war nun eine heillose Verwirrung, die
in einer stündigen Abstimmung immer stärker wurde. Das
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Resultat vermochte Niemand zu befriedigen. Wir machten
dann zwar die Vorlage noch fertig, aber zugleich mussten
wir beschliessen, am 20. Oktober nochmals zusammenzu-
treten, um wo möglich etwas Besseres zu finden. Und dies
alles fast vor Torschluss. Es war ein wirklicher Missklang,
mit dem wir abschlossen, u. es hat mich dies neuerdings in
der Auffassung bestärkt, dass die ganze Revision des OR.
eine verfehlte Geschichte ist, u. dass es besser wäre, wir würden
sie verschieben. Nun, vielleicht kommt guter Rat über
Nacht, wenn ich auch nicht viel Hoffnung hierauf habe.
 Am Nachmittag hatte ich Besuch vom jungen Isenschmid,
von Beguin u. Walter Burckhardts. Daneben schrieb ich eine
weitere Anzahl Briefe zu den Sendungen deines Bildes
u. inzwischen ging das Kopfweh vorüber.
 Ich bin in einer sonderbaren Verfassung. Meine weitere
Umgebung steht mir immer fremder gegenüber u. ich habe weder
[2]
das Gemüt noch den Willen es zu bessern. Das sind die
Folgen davon, dass du nicht mehr bei mir bist, u. es wird schon
so kommen, dass die Liebe der Umgebung von mir weicht,
weil ich kein Talent habe, sie festzuhalten, u. mich der
seelischen Einsamkeit ergebe. Ich bin ja dabei nicht einsam,
weil ich an dich denken kann, aber es ist doch ein Zustand, der
meinem Wesen nicht entspricht, u. mich nur um so mehr mit
dem Wunsch erfüllt, es möchte bald eine Besserung zum
Unendlichen eintreten!
 Jetzt habe ich gerade noch 14 Tage bis zu der in Aussicht ge-
nommenen Sitzung, an die sich dann gleich die Bundesversammlung
u. das Semester anschliessen werden. Diese zwei Wochen werden
mit Arbeit gefüllt sein, wenn ich sie recht zu verwenden vermag.
Ich sollte den dir bekannten Aufsatz «für Gierke» fertig machen,
die Collegien, namentlich Rechtsphilosophie, vorbereiten, Disserta-
tionen lesen, von solchen wenigstens eine bereits auf meinem Tisch
liegt. Ich will sehen, wie ich es organisiere, um alles glücklich
zu bewältigen. Dabei hoffe ich, dass mir doch noch die Zeit übrig
bleibt, unsere Correspondenz fertig zu ordnen, denn diese «Arbeit»
ist es ja, die mich innerlich erfasst u. immer wieder aufrichtet.
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Wenn ich jetzt etwa in Ermüdung u. Aberwille verfalle u. alles
schwarz ansehe, so muss ich nur an dich denken, u. mir vor-
stellen, dass mir ja nichts etwas anhaben kann in meinem
Verhältnis zu dir. Früher, du wirst dich daran erinnern, sagte ich
etwa, wenn sie mich verhöhnten u. plagten, sie sollen es nur
tun, töten können sie mich nicht, u. bessere Tage werden auch
wieder kommen. Jetzt sage ich mir: Was ist alles, was sie mir
anzutun vermögen, im Vergleich zu dem Verlust von dir, u.
wenn ich trotz dieses lähmenden Erlebnisses mich wieder auf-
richten u. die geistige Gemeinschaft mit dir mir lebendig erhalten
kann, so fällt alles übrige als nichtssagend ausser Betracht.
Es muss in meinem Wesen etwas Herbes liegen, ohne dass ich es
[3]
will u. weiss. Ich muss oft ungerecht mit den Leuten verfahren, ohne
dessen ein zu wenden. Das steht mir jetzt wieder deutlich vor Augen.
Was mich dann jeweils wieder herausreisst, das sind Pläne, Wirksamkeit,
wobei ich die andern in der Conception u. Durchführung übertreffe. Diese
Eigenschaft muss mir verbleiben, ich bin dessen gewiss, denn wenn
sie mir verloren geht, kann ich überhaupt nicht mehr leben. Als
ich das grosse Brandunglück hatte, vor 13 Jahren, da erzählte mir
Langford, Salis habe ihm gesagt, jetzt werde es wohl vorbei sein
mit mir. Er hatte, Salis, dabei im Auge, dass ich eben mit meiner
Persönlichkeit so energisch eingreife u. etwas leiste, wo andre träumen
oder geniessen. Ich war ihm, Salis, ein Hemmnis, das er bei einer
grossen Intelligenz ohne entsprechenden moralischen Willen bei mir
an mir als einen Druck empfand, der seiner Intelligenz wehtat,
weil er seines Willens- u. Zielmangels dadurch bewusst wurde.
Persönlichkeiten meines Schlages sind unbequem, das fühle ich nur
zu deutlich, u. doch muss ich das festhalten, weil es meinem Wesen
entspricht. Oder soll ich anfangen, mich der Beschaulichkeit zu ergeben?
Du weisst, wie oft mich schon früher darnach gelüstet. Ja, wenn ich kein
Ziel mehr habe, dann lieber als in der Stellung einer Honoratiora
mich verehren zu lassen, zurück in einen einsamen Winkel, um
dort aus mir u. meiner Gedankenwelt zu leben!
 Heute sagte mir Marieli, es sei ihm jetzt ganz wohl beim Gedanken 
dem Haushalt zu leben u. nur zwischendurch einige Collegien zu
hören. Ich habe das gern gehört, denn wirklich ist dies der Stand-
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punkt, der seiner jetzigen körperlichen u. geistigen Entwicklung
am besten entspricht. Es wäre für das liebe Kind verhängnisvoll
gewesen, sich jetzt in ein Fachstudium zu vergraben, u. dass man
dies langsam u. auf Jahre verteilt tun könne, schien ihm ganz u.
gar unfassbar. Also lasse ich es jetzt auf dem Glauben, es gebe das
Studium auf u. lebe dem Haushalt. Es hat genug Talent, um auch bei
wenigen Bemühungen in seinen Fächern auf dem Laufenden zu bleiben,
[4]
und ist es in einigen Semestern kräftiger geworden, so kann u.
wird es von selbst wieder in einen intensiven Betrieb hinein kommen.
Oder es gelangt zur Verheiratung, das wäre mir das liebste.
 Und nun will Ich noch geschwind (nach acht Uhr) zu Rossel
hinüber, um ihm für sein Sonett zu danken. Denn während der Sitzung
heute kam ich nicht dazu.
 Gute, gute Nacht! Ich umarme dich in inniger Liebe u. bin
    Dein getreuer
      Eugen
1910:  Oktober  Nr. 152
[1]
Bern, den 6. Oktober 1910.
Liebstes Herz!
 Nachdem ich gestern Abend von Rossel zurückgekehrt, ver-
tiefte ich mich in die durch die Kommissionssitzungen für fast
drei Wochen unterbrochene Lektüre der Briefe – aus Januar u.
Februar 1875 – u. hatte die bestimmte Absicht, heute dann mit
der Abhandlung «Gierke» zu beginnen. Allein am Morgen fielen
mir die Akten über die Grundbuchvermessung ins Auge, die
zunächst erledigt sein wollten, u. als ich sie beendigt u. meine
Bemerkungen dazu dem Dr. Kaiser überbracht, war der Vor-
mittag vorüber, u. am Nachmittag erhielt ich Besuch von Gmür,
sodass mir dann nur noch Zeit blieb, wieder eine Anzahl von
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Begleitbriefen zu deinen Bildern zu schreiben, unter denen diesmal
einige längere, an Ida u. an Rümelin, aufzusetzen waren. Dann
war Frau Oberst Bühlmann, die sich so freundschaftlich um Marieli
interessiert u. es zu sich für einige Zeit eingeladen hat da, u. der
Abend war gekommen, ich weiss nicht wie. Es geht eine
scharfe Bise, ist aber sonst sonnig. Marieli war heute bei
Dumont, der guten Bericht gab, es aber auf nächste Woche wieder
zu sich gebeten hat. Mit dem Husten ging es ihm die letzten
Tage recht gut. Aber das Kopfweh ist stärker gekommen, viel-
leicht weil es mit Susanne zu lange im Gartenhaus gesessen,
obgleich es ganz unglücklich wurde, als ich es auf diese Unvor-
sichtigkeit mit einigen barschen Worten aufmerksam machte.
 Die Antwortbriefe, die wir von den Adressaten deines
Bildes erhalten, sind sehr verschieden u. für die Verfasser, ihr
Gemüt u. ihre innere Beziehung zu uns, sehr lehrreich. So ist
von Frau Luise Maber ein Billet eingelaufen, von einer
[2]
herzlosen Geschraubtheit, die ich nicht für möglich gehalten
hätte. Leider hat auch Frau Emma Hebbel nicht den rechten Ton
über sich gebracht, obgleich ich an sie, wie übrigens auch an Frau
Luise sehr herzlich geschrieben. Dagegen antwortete Hans Weber
u. Frau Direktor Weissenbach sehr herzlich, letztere in einem
warmen Ton, der mich ganz für sie eingenommen hat.
 Nun muss ich aber morgen bestimmt an meine wissenschaft-
liche Arbeit, sonst wird es zu spät u. ich komme immer mehr
ins Gedränge.
 In Portugal ist eine Revolution ausgebrochen u. nach
blutigem Kampf die Republik proklamiert worden. Ich schreibe
dies, weil sich unter Umständen eine Kette bildet, aus weiteren
Ereignissen, die mit unserer «Verschwesterung» mit Frankreich
u. seinem Präsidenten in Verbindung gebracht werden will.
Wenn die republikanische Bewegung in der romanischen Welt
um sich greifen sollte – Spanien, Italien –, so ergäbe sich daraus
ein Gegensatz zum Deutschtum, der uns peinlich u. gefährlich
werden könnte. Denn sobald sich die republikanische Be-
wegung zu einer geistigen Allianz condensiert, können wir
derselben nicht feindlich gegenüber stehen, u. da in Deutschland die
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republikanischen Tendenzen seit den grossen Erfolgen der
Monarchie in der Aufrichtung des Reiches ganz darnieder liegen, so
hätten wir die Möglichkeit, dass sich Deutschtum u. Monarchie
identifizierten, u. was sollten wir dann tun? Dazu kommt,
dass jeder republikanischen Bewegung heute ein starker soziali-
stischer Einschlag eigen ist, u. wie würde dann die soziale Re-
publik im internationalen Kampf mit uns kleineren Staats-
wesen abrechnen? Man überblickt mit solchen Gedanken
freilich Entwicklungen, die hundert Jahre zu ihrer Vollziehung
brauchen. Aber es ist auch möglich, dass real politische Faktoren
[3]
sich solcher Geistesdispositionen früher gelegentlich bemächtigen u.
Bewegungen erzeugen, die schon bald zu grossen Ereignissen sich ent-
falten können. Wie würden wir sie bestehen? Ein eigentümlicher
Vorfall hat mir in der Sache ein gewisses Vertrauen in unsere
Kriegstüchtigkeit gegeben. Letzten Montag war ein Manöver
in der Nähe von Winterthur. Bei diesem griff ein einfacher Landwehr-
soldat, ein einfacher Flachmaler von gutmütigem Charakter, in
der Schützenlinie aus Versehen zu einem Paket scharfer Munition
u. feuerte, bevor er den Irrtum inne wurde, drei Schüsse auf die
gegnerische, etwa 400 Meter entfernte Linie, u. siehe, er traf –
unglücklicher Weise in diesem Fall – mit jedem Schuss seinen Mann.
Einer war tot, ein zweiter schwer verwundet, dem dritten wurde
die Feldflasche zerschlagen, u. er hatte es nur diesem Umstand zu
danken, dass er nicht ebenfalls verwundet war. Wenn unsere
Soldaten so gut schiessen, in der Hitze des Gefechts, wo sie vor Aufre-
gung nicht einmal merken, ob sie blind oder scharf schiessen, dann
birgt sich in ihnen allerdings eine Kraft, die unter Umständen grosses
zu leisten vermag.
 Doch was sind das für Geschichten, die ich da schreibe! Den
ganzen Tag habe ich an anderes, wichtigeres, innerliches gedacht,
an dich u. an unsere Lebenstage, wie sie mir jetzt mehr u.
mehr sich abklären. Das wird auch den Rest des heutigen Tages
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meine Gedankenwelt sein, indem ich bis gegen Mitternacht in
unseren Briefen weiter lesen will.
 Gute, gute Nacht, liebstes Herz! Ich bin in ewiger Treue
     Dein
      Eugen
1910:  Oktober  Nr. 153
[1]
Bern, den 7. Oktober 1910.
Meine liebe Lina!
 Nun ist es doch wieder ganz anders gekommen, als ich mir gestern
vorgestellt hatte, u. die Abhandlung «Gierke» ist immer noch nicht an die
Hand genommen. Ich erhielt nämlich mit der Morgenpost das «Stamm-
buch» der deutschen Juristen, das Liebermann der Universität Berlin
zu ihrem Jubiläum gewidmet hat, u. vertiefte mich so darin, dass
ich die Arbeit ganz vergass. Neben vielen [?] sind einige ganz
vortreffliche Beiträge darin, der meinige ist nicht günstig placiert,
Stammlers schwer verständlich, Rümelins nicht geistreich, Meilis bom-
bastisch etc. Aber wie gesagt, einiges ragt hervor u. das ganze ist
eine schöne Erinnerung, die mich freut. Um zehn Uhr machte ich mich
dann an die Beantwortung von Bühlmanns Brief u. Vorschlag,
musste darüber schnell mit Rossel conferieren, u. so war der
Morgen vorüber. Am Nachmittag schrieb ich wieder Bilder, Briefe,
u. war bei Lohner, um fertig zu essen, was ich mir mit Balli
in Locarno eingebrockt habe. Lohner erklärte, dass er Balli auf
meine u. Gabuzzis Empfehlung hin zum Extraordinarius befördern
könne, u. ich schrieb dann, nachdem ich noch mit Walter Burckhardt
gesprochen, an Balli, er soll mit Gabuzzi reden u. sich eine Em-
pfehlung auswirken. Dann möge er sich die Sache überlegen, ob
er den Schritt wagen wolle, über dessen Gelingen zum voraus Nie-
mand etwas sagen könne, u. dass es mich sehr freuen würde, wenn
er dann als Dozent u. in der wissenschaftlichen Arbeit Erfolg
hätte. Also vergeben hab ich mich nicht mehr. Das übrige ist
u. heisst abwarten.
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 Es lässt sich nun einmal nicht ändern: Wenn ich zu Hause bin,
häufen sich Tag für Tag kleine Geschäfte u. lassen mich an nichts
Rechtes herantreten. Das war früher doch anders, u. ich weiss
wie es dich bedrückt hat, dass es nicht mehr war, seit Jahren nicht
[2]
mehr, wie früher. Ich sollte eben mich aus allem heraus machen
können, um ganz den eigentlichen Zielen leben zu dürfen, u.
dies wieder geht nicht anders als mit einem Zurückziehen, das
die lezten Verbindungen mit dem Leben durchschneiden müssten.
Also hoffen wir auf sonstige Besserung!
 Mit Walter Burckhardt bin ich auf der Brücke zusammengetroffen,
er war in Begleitung seiner Frau, die seit diesem Sommer oder ihrer
längeren Krankheit einen andern Gesichtsausdruck angenommen
hat. Sie ist in der Physiognomie milder geworden, nicht nur weil
sie dicker ist, sondern auch sonst ich weiss nicht woher. Auch in ihren
Äusserungen hat sie sich gebessert, u. wenn es so bleibt, kann ich noch
zu einem erträglichen Verhältnis zu ihr kommen. Aber eine er-
quickende geistige Persönlichkeit wird sie eben doch nicht. Sie hat viel
Verstand, ist energisch, aber es fehlt die Herzensgüte. Ich glaube nicht,
dass sie das nur nicht auszudrücken versteht, nein, es fehlt wirklich, wie
ja bei den meisten Menschen.
 Aber was schreibe ich! Ich bin müde u. leer, u. gehe besser
bald zu Bett als weiter zu schreiben. Morgen also will ich
fortfahren u. sage dir für heute, liebe Seele, gute Nacht.
 Übrigens beim Gut Nachtsagen fällt mir etwas ein. Ich las
gestern Nacht in unsern Briefen weiter u. kam dabei zu einer
Stelle, wo wir darüber disputierten, ob du mich oder ich dich
lieber habe. Das war wohl das erstemal, dass dies geschah. Später
geschah es oft, halb im Spass, halb im Ernst. Weisst du noch, wie
du mir so manchmal sagtest, du habest mich so lieb, ob ich
dich auch lieb habe, u. wie ich dann regelmässig antwortete,
ich habe dich siebenmal lieber, als du mich. Das musste ich so
sagen, weil es eben tatsächlich so ist: Die Frau liebt den Mann,
in den glücklichsten Verhältnissen Tag für Tag, mit derselben
Wärme vom Morgen bis zum Abend, vom Abend bis zum
Morgen. Der Mann steht in einem Strudel der Geschäfte u.
kann sich der Liebe gar nicht bewusst werden, nimmt sie als
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etwas Selbstverständliches an, ohne dafür in der gleichen Beständigkeit 
ein Gefühl zu besitzen. Aber dann bricht sich in Augenblicken die Liebe
doch auch bei ihm durch, zerreisst die Decke, die sie einhüllt, u. in diesen
Momenten, die vielleicht ja auf den siebenten Tag der Eile folgen, ist
sie siebenmal stärker als die Liebe des Weibes. Das sage ich so allgemein,
weil ich annehme, die Beobachtungen, die ich an mir gemacht, zeigten
sich in mir nicht als eine Ausnahme, sondern es ist so u. muss so sein.
Wohl gibt es auch männliche Naturen unter den Frauen u. weibliche unter
den Männern. Aber dem Wesen der Geschlechter entspricht die ruhige
Flamme des Herdes unter der Hut der Frau u. die Esse der Schmiede
mit dem Blasbalg u. dem flackernden Getriebe in den Fäusten
des Mannes. Wie ich dich lieb hatte, wenn ich mir der Liebe bewusst
werden durfte, das weisst du. Wie ich dazwischen Tage u. Wochen
dahin brüten oder in den Morast der Geschäfte dahin keuchen konnte,
ohne der Liebe anders als in einer stummen Entgegennahme zu ge-
denken, auch das weisst du. Jetzt denke ich so oft, ich hätte mehr des
Schatzes bewusst sein sollen, den ich an dir hatte. Aber wäre ich dann
leistungsfähig gewesen? Hielte mich diese Atmosphäre der Liebe nicht
zu ruhig, so zu den Geschäften u. Zwecken des Lebens untauglich
gemacht? Es ist möglich, dass eine Frau, die für das Streben des
Mannes keine offenen Sinne hat, an der Seite eines behaglich ge-
niessenden Lebensgefährten glücklicher lebt als mit einem solchen
zusammen, der den Zielen nachjagt u. eine Aufgabe verfolgt. Aber
du gehörst nicht zu denen, das muss ich mir stets zu meinem
Trotze sagen, du wolltest einen wirkenden Mann haben, u. wenn
er sich deiner Liebe dann auch immer u. immer wieder äusserlich ent-
zog, weil ihn seine Wirksamkeit gefangen hielt, so machte
dich gerade dies erst recht durch Liebe glücklich. Ist es nicht so? Hättest
du, wenn es anders wäre, dich so in Liebe bemüht, mich in allen
äussern Sorgen zu befreien, damit ich um so kräftiger wirken
könne? Du warst eine starke Seele, eine vornehme Natur, die durch
[4]
sich selbst u. durch ihren Mann etwas bedeuten wollte. Was dir in
meiner Lebensführung am unmittelbaren Genuss täglicher liebe-
voller Gemeinschaft verloren ging, das wurde, so gut ich es weiss,
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ersetzt durch die Freude an meiner Wirksamkeit. Wäre es nicht
so gewesen, so hättest du mir nicht noch vor zwei Jahren so ent-
schieden abgeraten, einen Teil der Kollegien abzugeben, oder
aus dem Nationalrat auszutreten. Sogar die Examenskommissionen
sahst du mich ungern abgeben, wenn du auch wohl erkennen
musstest, wie ungern ich jeweils diese Sitzungen mitmachte.
 Jetzt ist alles anders. Ich arbeite weiter, weil ich es so
gewohnt bin. Das Übrige spielt sich mir auf die Reise hinaus,
nach der ich dürste, wie ein Hirsch nach Wasser schreit.
 Und nun nochmals gute Nacht! Rossel meinte heute,
nicht ohne eine spitze Nebenbedeutung, wenn er Eugen Huber wäre,
würde er bei Art. 1381 den Beschlüssen der Kommission einen
Gegenantrag gegenüber stellen. Er hätte recht, wenn ich über-
haupt diesen Fragen einen grössern Wert beilegen wollte.
 Aber da dies nicht der Fall ist, so habe ich zum Schweigen das
bessere Recht.
  Gute, gute Nacht! Ich bin Dein getreuer
      Eugen
1910:  Oktober  Nr. 154
[1]
Bern, den 8. Oktober 1910.
Meine liebe Lina!
 Heute bin ich nun doch dazu gekommen, die Abhandlung «Gierke»
vorzunehmen. Ich sass den ganzen Vormittag daran u. habe
corrigiert u. geändert. Sie wird noch viel zu tun geben, kann
aber dann, so hoffe ich, etwas Rechtes werden.
 Am Nachmittag war ich von 3 bis 4 Uhr auf dem «Flug-
platz (Beundenfeld) u. sah zum ersten Mal einen Luftschiff-
flug. Es war der Anfang des Berner Fliegens, u. wenn ich
mit dir den Vorgang hätte ansehen können, so würde ich mich
sicherlich daran mächtig begeistert haben. Dir hätte die Sache
grosse Freude gemacht. Es war prächtig, wie leicht der Aeroplan
davon schwirrte, um sich plötzlich in die Luft zu heben. Der
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Steurer, Taderli, beschrieb einen hohen Kreis in der Luft u.
kehrte zur Tribüne zurück. Das Alles geschah so selbstverständlich,
so leicht, es war eine Freude, dem Riesenvogel nachzuschauen.
Ich musste dann vor vier Uhr zurück, weil Kleiner sich zu
einem kurzen Besuch angekündigt hatte. Auf dem Platz
traf ich viele Bekannte, was mir eine ungemütliche Stimmung
verursachte, denn seit deinem Hinschied lebe ich so einsam u.
vermeide so sehr das Zusammentreffen mit Bekannten,
dass ich fast menschenscheu werde. Ich begegnete gleich
Anfangs Dr. Langhardt der von seiner Frau u. den beiden
Kindern begleitet war. Diese Begegnung war mir fast die
liebste, die ich haben konnte. Wir sprachen von Stammheim u.
von der Pension Graf im Nord-Heiden, wo Frau Dr. einige
Wochen zugebracht hatte. Dann redete mich Oberst Müller
an, den wir schon bei Weltis kennen gelernt. Darauf
kam Rossel mit seiner Frau. Er hatte als Nationalrats-
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präsident drei«Passe-Partout» erhalten für eine Abordnung
des Nationalrates u. hatte mir eines der Billets überlassen.
Weiter sprach ich mit dem jungen Fürsprech Tanger, dem lieben
Helveter, der s. Z. unser Gast war. Als ich dann vor 4 Uhr mich
dem Ausgang zuwandte, stiess ich auf B’rat Schobinger, der
mich bat, nächste Woche einmal zu ihm zu kommen, um mit ihm
über das Projekt einer Eidgen. Hypothekenbank zu sprechen (also
auch wieder eine Nebenarbeit), u. endlich kam Frl. Helene
Frug auf mich zu, die mit ihrem Vater anwesend war, sie war
sehr freundlich, sieht gut aus, verreist aber morgen wieder
nach Davos.
 Kleiner war sehr freundschaftlich, als ob nichts vorgefallen
wäre. Von Lisly hat er gar nicht gesprochen. Geht es auch zur
Zeit seiner Frau recht gut, so ist er doch sehr in Sorge um sie.
Ihm bangt vor Rückfällen. Er war in einer Kommissions-
sitzung hier, in der über die Einrichtung des meteorologischen
Instituts verhandelt u. eine Verordnung beraten wird. In folge
dessen wird er die nächste Zeit häufiger nach Bern kommen, u.
werde ich also ihn öfters sehen.
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 Gestern Nacht u. heute nach dem Essen las ich unsere Briefe
vom März 1875 zu Ende. Sie schliessen mit der Entscheidung
über meinen Eintritt in die Redaktion der N. Z. Z., u. dem
Preisgeben der wissenschaftlichen Laufbahn. Es war mir
nicht mehr in Erinnerung, mit welchem Jubel du diese Wendung
begrüsst hast. Ich hatte noch in Erinnerung, dass mir die Entschei-
dung sehr, sehr schwer fiel. Ich weiss auch noch, dass ich an dem
entscheidenden Morgen, als ich zu Walti ging, um mit ihm
über die Sache zu sprechen, im Corridor des Bundeshauses
auf dem Teppich eine kleine Eule, eine Berlocke, fand, die
irgend wer verloren hatte. Ich steckte sie gedankenlos
zu mir, u. die Besprechung mit Walti führte dann zu der
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Entscheidung, das heisst, Walti widersprach nicht u. so blieb ich bei
dem vorher für mich schon gefassten Entschluss. Einige Zeit nachher
fiel mir dann die «Eule» wieder in die Hände u. blickte mich
mit so erstaunten Augen an, dass es mir wie ein Vorwurf war,
es schien mir, ich hätte ein Zeichen nicht beachtet, das mir die Vorsehung
vor die Füsse gelegt. Ich bewahrte dieses Zeichen lange auf als Er-
innerung, habe es wohl auch jetzt noch irgendwo in Verwahrung, im
alten Pult in der Rumpelkammer. Merkwürdig ist, wie ich dir in
meinem Brief die zwei Wege schilderte – in der stillen Hoffnung, du
würdest mich, wie im Januar vorher, trotz allem Schweren, das für
dich darin liegen konnte, zum Ausharren bei der Wissenschaft er-
mahnen. Am Schluss des Briefes sage ich dann, vielleicht sei es mir
später doch noch möglich auf einem Umweg zum wissenschaftlichen
Berufe zurück zu kehren. Und wie ist dies dann eingetroffen!
Bei dir überfluteten alle Überlegungen die Wünsche, dass wir bald
vereint sein möchten, u. das war ganz gut. Es ist möglich, dass
ich beim Ausharren damals gar nicht so rasch u. glücklich in die
spätere Carriere hätte einlenken können.
 Interessant war mir, was Langhard mir mitteilte, wenn ich
mein Vorhaben, von dem ich früher gesprochen, ausführen u. nächsten
Herbst vom Nationalrat zurücktreten würde, so wäre mein
Nachfolger schon gefunden: Wahrscheinlich würde Dr. Bühler can-
didieren. Das könnte mich veranlassen, zu bleiben. Denn
ich halte Bühler seit seinem Auftreten in seinem Prozess nicht mehr
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für die candide Natur, als die er mir erschienen. Er ist eben nicht
sozial – deutsch, sondern egoistisch- romanisch, u. seit er sein Geld
erheiratet hat, ein fast gefährlicher Mann. Allein entscheidend
werden diese Erwägungen dann zu mal für mich in keinem Falle
sein. Das sind nur so Gedanken, wie sie mir im Augenblick
durch den Kopf fahren.
 Unter den Briefen, die ich auf die Zusendung deines lieben
Bildes erhalten, ist einer der herzlichsten bis jetzt der von
[4]
Lina Graf. Auch Hermine hat sehr herzlich geschrieben. Es ist eine
harte Sache, sie zu empfangen, u. doch tut es wohl.
 Beetschen, die Freundin Marielis aus Thun, logiert heute Nacht
bei uns. Die Klassengenossinnen haben eine Versammlung, die Marieli
im übrigen nicht mitgemacht hat.
 Es sieht wieder recht öde in mir aus. Ich fühle, wie die Sympathien
der Umgebung mich verlassen. Ich werde wohl noch recht elend werden.
 Gute Nacht, liebstes Herz, mein Alles, das mir ver-
loren gegangen ist, wenn ich es nicht in der Gedankenwelt
mir festhalten kann!
 Innigst umarmt Dich
  Dein getreuer
     Eugen
1910:  Oktober  Nr. 155
[1]
Bern, den 9. Oktober 1910.
Mein liebstes Herz!
 Der schöne Herbssonntag hat mich heute in einer eigenen
Verfassung getroffen oder versetzt: Ich las den ganzen
Tag in unsern Briefen, das ganze dritte Vierteljahr 1875
u. dazwischen kamen Besuche, die sich für dein Bild
bedankten: Direktor Weissenbachs, Hebbels, Frau Prof.
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Sidler u. Langhard mit Frau u. beiden Kindern. Dazu
war die Mine Betschen bei Marieli, war gestern über
Nacht u. bleibt auch heute, ein nettes Kind, das mir jetzt
besser gefällt als bei seinen früheren Besuchen. Die
Freunde, die heute da kamen, waren recht herzlich, nament-
lich die gutmütige Frau Weissenbach war sehr bewegt
Hebbels wollten wieder weinen, was ich aber ver-
hinderte, u. Frau Sidler klagte über die Abnahme ihrer
Kräfte.
 Ich habe bei allen diesen Besuchen fast wie ein
Fremder dabei gestanden, obgleich sie mir u. dir galten.
Denn ich war ganz versenkt in die Briefe u. deren
Stimmungen. Ich möchte sagen, das ganze spätere Leben
liegt schon in ihnen. Welcher Eifer, welche Hingebung,
welchen Fleiss, welch eine Gabe bei dir, dich der Umgebung
durch liebvolle Pflichterfüllung freund zu werden, u.
bei mir eine oft rauhe Zurechtweisung, nicht zu viel
[2]
zu tun, die ja aber auch nur der Liebe entspringt. Nicht
mehr im Gedächtnis war es mir, wie ich während der
Redaktionsarbeit mich abmühte, noch wissenschaftliche
Studien zu treiben. Und rührend ist es in einem Briefe zu
lesen, ich solle nur Vertrauen zur Zukunft haben, es werde
gewiss mein Herzenswunsch in Erfüllung gehen, es werden
mir auf dem Felde der Wissenschaft doch noch Lorbeeren
blühen. Wie ist dies in Erfüllung gegangen, u. mit welchen
sonderbaren Begleitumständen u. Irrfahrten! Daraus
aber erkenne ich, wie du mir das von Gott gegebene
Weib gewesen, wie du ahnend meine Zukunft voraus-
gesehen. Du hattest dich in meine Seele vertieft, u. ohne die
Umstände, auf die es ankommt, zu kennen, herausge-
fühlt, dass dieser Zustand in meinem Herzen über kurz
oder lang den ersehnten Segen bringen werde. Aber
weshalb bist du jetzt vor der Zeit von mir gegangen?
Ich glaube, um in meinem Herzen um so mächtiger
fortzuleben, oder um mir eine kurze Spanne voraus-
zugehen, um dann doch mit mir wieder vereint zu
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bleiben. Wenn ich jetzt denke, noch Erfolg haben zu
können, was ist das dann für mich ohne dich? Und
doch, was ist es für mich angesichts des sicheren Todes?
So wäge ich es ab: Hast du auch nicht mehr die Freude daran,
so habe ich sie auch nicht mehr lange, u. wir gelangen
doch am Ende zum gleichen Ziel. Es gibt Lagen, wo man
sich fragt, warum hat dieses oder jenes Verstorbene nicht
mehr die Freude erlebt: Ein Soldat fällt, im Anfang
[3]
der Schlacht, die den Seinigen den Sieg bringt – da gibt es nur
einen versöhnenden Gedanken: Wer dahingegangen ist,
bedarf dieser Freude nicht mehr, oder er hat sie in höherem
Sinne vorweg genommen. Denn Freude ist ja nur ein Lebens-
traum, der nichts wert für den, der über das Leben
hinaus ist.
 Gute Nacht, liebste Seele! Ich will mich nicht ganz abschliessen, 
diesen Tag u. noch ein Viertelstündchen zu Marieli u. seinem
Besuch hinübergehen. Dann aber Schlaf, sei willkommen!
 In treuester Liebe bin ich
   Dein





 Es ist eben doch so, dass ich meine Menschenfreundlichkeit
in der Umgebung, in der ich mich befinde, zu verlieren beginne,
u. mich gegen die Andern, ohne es zu wollen, ablehnend, ja
abstossend benehme. Ich ersehe dies aus der Art, wie ich die
Antworten, die ich von den Adressaten deines Bildes erhalte,
beurteile, ferner aus der Art, wie ich Personen, die mir
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freundlich begegnen, behandlet, es kommt bei mir überall
die innere Stimmung der schweren, unheilbaren seelischen
Verletzung zum Ausdruck. Ich kann nichts dafür, es ist mein
Alter, erschwert durch das Unglück, dass ich dich entbehre. So
musste ich dies heute denken, als ich mit Marieli auf
dem Flugplatz war. Meine (auch nicht gerade leutselige)
Begleiterin fragte mich beim Weggehen, weshalb ich mit
Dr. Langhard, der sich eine Weile zu uns setzte, nicht freundlicher
gewesen. Es hätte dasselbe auch betr. Pfarrer Marthaler
u. Frau sagen können, die nachher die ganze Zeit neben
uns sassen. Und was an Bekannten sonst an mir vorbei
ging, suchte ich geflissentlich nicht zu sehen, z. B. Oberst Isak Iselin,
um nicht mit ihnen sprechen zu müssen. Das Fatale ist nun,
dass ich innerlich nicht so denke, nicht so fühle. Würden die
Bekannten lieb zu mir herantreten, so wäre ich davon
beglückt. Aber ich kann, ich mag mich nicht mehr ausgeben,
ich bin oder werde menschscheu, das tut mir leid,
[2]
um der Erinnerung willen an dich, aber ich vermag mich nicht
zu überwinden, ich kann es nicht ändern. Es tut mir z. B. leid,
dass ich in Locarno mit Frau Rütty so ruppig war, u. ich hatte
doch den Eindruck einer feinen Frau, mit der ich gern
gesprochen hätte.
 Wenn ich mir diese Stimmung, indem ich dir davon schreibe,
klar mache, wird mir nun etwas leichter. Vielleicht kommt es
auch wieder besser.
 Heute verlas ich mit Marieli alle Condolenzbezeu-
gungen, die wir im Frühjahr erhalten, um bei der Ver-
sendung deines Bildes niemanden unbillig zu übergehen.
Ich schrieb dann gleich einige Briefe u. versandte noch ein
Dutzend Bilder. Andere fünfzig müssen die nächsten Tage
noch folgen. Es ist eine schmerzliche Beschäftigung, bei der
uns niemand mehr helfen kann.
 Den Nachmittag war ich mit Marieli wie gesagt auf
dem Flugplatz. [Taideoli?] flog sehr schön. Wir blieben, mit
sehr langem Warten, von drei bis sechs auf derselben Bank.
Es war mitreissend, aber ich fühlte mich zeitweise wie gei-
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stesabwesend. Die Mine Betschen hätte ich gerne mitge-
nommen, aber sie hatte versprochen, mit dem ersten
Nachmittagszug nach Hause zu kommen u. blieb als ge-
horsame Tochter bei diesem Vorsatz.
 Heute erhielt ich die Todesanzeige von Dr. Strickler. So
endet jetzt auch diese Tragödie, in die wir infolge der
Briefe von Frau Strickler noch in deinen Krankentagen
nach einem so betrübenden Einblick erhalten. Ich gehe morgen
an sein Begräbnis. Ich war ihm ganz ausserordentlich
ergeben u. verehrte ihn hoch, bis zu Anfang 1908, als
[3]
er mich wegen der Schenkung des Ehrenburgerrechts von Bern
so schnöd behandelte. Doch sei es vergessen. Der Mann hat grosses
geleistet. Es ist ein seltenes Mass von Treue an seiner Arbeit u.
Schärfe an seinen Forschungen, was er der Wissenschaft geboten
hat. Würde ich aufgefordert worden sein, so hätte ich ihm
gerne eine Grabrede gehalten.
 Ich las gestern noch bis Mitternacht in unsern Briefen. Ich hatte
von dem Oktober 1875 den Eindruck einer fortgesetzten seelischen
Qual, die wir zusammen trugen u. ertrugen. Man kann aber
wohl sagen, dass wir für die damaligen Opfer unsere Belohnung
erhalten haben.
 Und nun breche ich für heute ab. Trotz allem Vorsatz bin
ich zu einer Arbeit an der «Gierke» Abhandlung nicht gekommen.
Ich werde fast unglücklich darüber.
 Gute, gute Nacht!
  Ich bin
   Dein ewig getreuer
    Eugen
 Noch muss ich anfügen, dass mich heute auch die Anfrage
eines Basler Doktoranden eine Zeitlang beschäftigt hat. In
der Hauptsache lehnte ich jede Ratserteilung aus begreiflichen
Gründen ab. Aber er hatte Widersprüche zwischen meinem
l. Band u. meinen Referaten v. 1908 herauszufinden
geglaubt u. diese war ich verpflichtet, zu haben. So verliert man
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auch mit solchem noch die lezte Zeit. Dann war Guhl, aus
dem Militärdienst zurückgekehrt, da u. zwar sehr munter. Ich
erledigte mit ihm die hängenden Amtsgeschäfte u. war
[4]
froh, wieder seines raschen, praktisch so brauchbaren Urteils mich
bedienen zu können.
  Nochmals gute Nacht, liebste Seele!
     Dein





 Es ist bald Mitternacht: ich habe soeben unsern Brief-
wechsel zu Ende gelesen, mit dem letzten Brief, den du
mir als Lina Weissert geschrieben. Was war das für
eine Zeit schwellendem, gährenden Glücks! Ich kann mir
alles wieder vergegenwärtigen. Alte Erinnerungen sind
wieder lebendig geworden. Wie warst du schon damals
stark u. edel, u. daneben voll von hingebender, auf-
opfernder Liebe!
 Heute wurde Strickler begraben, oder vielmehr
im Krematorium beigesetzt. Es war nichts vorbe-
reitet. Im Ganzen etwa 30 Männer (kaum) u.
nicht 20 Frauen, eine schlecht päparierte Abdankung
Martis, eine kurze, warme u. zutreffende Rede
Oechslis. Sonst nichts. Und das war einer unsrer
ersten Historiker! Forrer war auch in der Kapelle,
in gewöhnlichem Anzug, nicht schwarz, mit grauem
Filz. Ja, die Winterthurer Demokraten sind ein
eigenes Geschlecht. Hätte man mir ein Wörtchen ge-
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sagt, ich würde so gern an dem Sarge dieses Mannes,
den ich so sehr verehre, gesprochen haben. Allein keine
Aufforderung kein Arrangement. Es wurde mir dieser
Mangel erklärlich, als ich entdeckte, dass Stössel die
Sache geordnet (oder eben nicht geordnet) hatte. Von
[2]
Bernern waren da: Türler, Hefter, Ansiner, Kaiser,
einige Unterbeamte, Kummer, Marti. – Auch die Feier-
lichkeit im Krematorium machte auf mich keinen Eindruck.
Ein dünnes Harmonium, ein theatralisches Versenken
des Sarges, u. eine Kanzel, in der Pfarrer (Marti)
fast den Anwesenden entrückt war. – Bei dem Anlass
sah ich Oechsli wieder, nach wohl 38 jährigem Unter-
bruch. Er kam mit mir nach Hause u. war sehr
nett. Um 3 ½ war die Feier vorüber, um 5.40
verreiste er.
 Und nun, für heute, gute Nacht! Ich bin von
dem Lesen der Briefe aufs Innerste bewegt. Ich muss
später einmal dir darüber schreiben.
  Dein ewig getreuer
     Eugen
 den 12. Okt. 1910.
 Heute habe ich die letzten deiner Bilder mit den Begleitkarten
versandt, im Ganzen 135, u. es ┌...┐ wieder einige sehr liebe
Danksagungen eingelaufen. Darunter diejenige von Frau
Dr. Altherr, Simon, die diesen Sommer gleichfalls an der
Gürtelrose erkrankt ist u. schwer leidet, seit Wochen. Sie hat
die Zeilen diktiert u. mit Bleistift unterschrieben. Es heisst
darin: «Ich beneide heute Ihre Gattin, die still u. unbewusst
von dannen ging, mitten aus einem Leben von häuslichem
Glück u. geistigem Reichtum.» Altherr selbst schrieb mir fast
verzweiflungsvoll, wenn man nur etwas tun könnte gegen
die Qualen. Sie wenden jetzt Morphiumeinspritzungen an, die
┌sind┐  
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natürlich auch nicht heilend wirken, sondern nur für einige
Stunden Erleichterung in den Schmerzen bringen.
 Dann war ich heute bei Schobinger, der mir erst einen Vortrag
hielt über das, was er von mir wissen wollte, dann aber
dankbar meine Ergänzungen u. Aufklärungen entgegen-
nahm; es betraf die Errichtung einer schweizerischen Hypothekar-
bank.
 Und nun den ganzen Tag neben der Arbeit verfolgten
mich heute die Bilder der Zeit unserer Verlobung. Mit merk-
würdiger Deutlichkeit sah ich jene Tage wieder, da wir bei
Moulins im Salon sassen, oder da wir in Bois de la
Bâtie spazierten. Es war mir alles so klar, gerade so wie
man es sagt, dass Sterbenden ihre Jugendzeit wieder vor
die geistigen Augen tritt. Das hat die Durchlesung der Briefe
von damals bewirkt, ich bin also in der Lage, deshalb an
ein psychisches Aufleben aus dem Grunde des nahen Er-
löschens der Lebensflamme denken, oder eher, darauf hoffen
zu dürfen. Aber eine unbeschreibliche Wehmut erfüllte
mich. Waren mir während der Lektüre der Briefe die Erin-
nerungen freudig, u. auch in Locarno das Andenken erhebender
Wirkung, so schlug es heute ganz u. gar um. Ich war u. bin
tief betrübt. Etwas Ermüdung spricht mit. Es wird mir so schwer
weiter zu leben.
 Und nun treten doch die vielen Aufgaben, die mir für
diesen Winter gestellt sind, näher u. näher. Lass sie dir mich
aufzählen: Zuerst muss das Obl. r. fertig gemacht werden,
was mich bis zum Jahresschluss sehr in Anspruch nehmen
wird. Dann beginnen die Kollegien, für welche ich mit
Praktikumsfällen, u dann betr. die Rechtsphilosophie sehr
viel Mühe haben werde. Nebenher wollen die Vorträge
über das ZGB für die Berner Juristen gestalten werden,
die ja nach dem Ton, in dem ich sie halte, sehr viel, jedenfalls
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aber beträchtliche Arbeit kosten werden. Rechne ich dazu noch
die Abhandlung «Gierke» u. das Laufende an Dissertationen, so
wird mir zu Mute als könnte ich nicht der Sachen genügsam
Herr werden. Aber es wird schon gehen, namentlich von Neujahr
an, wo dann einiges in Wegfall kommt. Und wie bald wird
auch dieser Winter vorbei sein!
 Marieli war heute mit der Minne Beetschen auf der Blume
u. ist so eben recht frisch nach Hause gekommen. Es hat im Ganzen
von Thun aus u. zurück nach Thun einen Marsch von gegen acht
Stunden gemacht. Der Tag war günstig, Herbst, nicht hell, aber
ganz zum Wandern geeignet. Ich hatte die Tour angesetzt, damit
Marieli doch noch einmal wenigstens in die Berge komme. Es
hat jetzt ja ohne dies eine Zeit mit wenig Jugendfreuden. Möchte
das Schicksal es dafür belohnen, wenn es nur gleichwohl munter
u. brav bleibt.
 Und nun sage ich dir auch für heute Lebewohl. Ich bin
müde, vor Traurigkeit, nicht vor Arbeit. Nur noch eines.
Schreiner Rieser hat heute die Vorfenster eingehängt. Kann
sein, dass die fast winterliche Stille, die infolge dessen in den
Zimmern Einzug gehalten, auch dazu beigetragen hat, mein
Gemüt zu beeinflussen.
 Also sei geküsst u. umarmt, sei u. bleibe meine
gute Seele. Wir müssen zusammenhalten, schau, du musst
mir helfen, wenn ich noch etwas nütz sein soll auf dieser
Welt.
   Dein ewig getreuer
      Eugen
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Bern, den 13./14. Oktober 1910.
Meine Lina!
 Ein sehr bewegter Tag geht zu Ende. Ich begann ihn, indem
ich um 6 Uhr der alten Rosa Weisung erteilte, den Ofen nicht nachzufüllen,
da sie infolge ihrer Art des Heizens eine für diese Jahreszeit viel zu
grosse Wärme erzeugte. Ferner begann ich ihn mit einem starken
Kopfweh, das bis jetzt angedauert hat, u. endlich begann ich ihn auch mit
einer von gestern Abend andauernden Verstimmung gegen Marieli, die daher
gekommen war, dass es meinem Wunsche, die in seiner Abwesenheit einge-
laufenen Danksagungen für dein Bild, die es zu lesen wünschte, mir laut
vorzulesen, damit ich sie nochmals geniessen könne, sehr wider willig nach-
kommen wollte, so dass ich darauf verzichtete. Am Vormittag studierte ich 
sodann
an der Abhandlung «Gierke», durchlas meine Notizen dazu u. schlug in Bindings
Normen die einschlägigen Stellen nach, bis 11 Uhr, u. mit dem Ergebnis, dass ich
sah, dass noch sehr viel zu tun sei, wenn es etwas werden soll. 
Um 11 Uhr kam
sodann Leo Merz, um mit mir Tage u. Themata der zehn Vorträge festzu-
stellen, die ich über das ZGB. halten soll, worüber ich mich glück licher Weise
an einem Abend der letzten Woche genügend vorbereitet hatte. Er brachte
dazu einige Privatconsultationen an u. blieb bis 1 Uhr. Um 2 Uhr kam Oser,
um mir seine weiteren Notizen zum OR. vorzulegen, zugleich aber, wie ich
bald sah, um für seinen Kommentar zum OR. Urteil zu erhalten. Er trank den
Kaffee mit uns, brachte eine Photographie seiner beiden Söhne, die schon recht 
gross
geworden, u. hatte dann weiter bis 7 Uhr zu verhandeln. Wärst du noch da ge-
wesen, so würde er sicherlich mit uns zu Nacht gegessen haben, da er erst um
halb zehn heim zu kehren gedachte. Jetzt aber wagte ich es nicht, ihn einzuladen,
u. habe Recht getan, denn mit einem «Apfelbrechis» wäre doch nicht ge-
nügend serviert gewesen, u. die Kunst, schnell ein Nachtessen herzuzaubern,
wie du sie verstandest, besitzen meine jetzigen Hausgeister nicht. So wurde es
nahezu acht Uhr, bis ich ein Stündchen für mich bekam, wo ich nun diese
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Zeilen schreiben kann. – Mir wird wehe, wenn ich die Arbeit überblicke,
die nun meiner wartet, u. die mir eine Reihe von Tagen u. Wochen in
Aussicht stellt, wie heute einer war. Wie soll ich das machen! Ich fürchte
unter der Last zusammen zu brechen. Danksagungen kamen heute keine,
[2]
es stehen aber noch über vierzig aus. Guten Bericht brachte heute
Marieli von Dumont, der eine kleine Besserung in seiner Schulter constatierte u.
es ermahnte, nun recht vorsichtig zu sein. Übrigens ist es jetzt wieder warm,
so dass ich nach dem Essen eine Weile auf der Terrasse sitzen konnte, freilich bei
strömendem Regen. Das Ausstehen der Heizung war wohl berechtigt.
Ich werde, bevor wir sie wieder in Gang setzen, mich nach guter Anleitung
umsehen müssen.
 Gestern Abend begann ich noch die Dissertation des Stud. Kaiser (in
zweiter Auflage) zu lesen, leider mit wenig Freude, der Mann kann nicht
schreiben. Ich muss sie aber unbedingt diese Woche noch erledigen. Aus diesem
Grund kann ich jetzt, gegen 9 Uhr, auch die Arbeit noch nicht aufstecken,
sondern muss in der Lektüre noch etwas weiter fahren. Dies ist auch der
Grund, aus dem ich jetzt nicht weiter mit dir plaudern kann, so weh es mir
tut, abzubrechen. Ich hoffe morgen auf einen ruhigeren Tag.
 den 14. Okt. 1910.
 In der Tat habe ich heute eine behagliche Beschaulichkeit genossen.
Am Morgen arbeitete ich bis gegen 11 Uhr an der Abhandlung. Dann kam
Walter Burckhardt u. ich begleitete ihn in seine Wohnung, wo eben der
Stammheimer Schreiner [Wiesmann?] (Von dem Langhard uns s. Z. erzählt hatte)
Büchergestell ablud u. aufstellte. Dann schlief ich nach Tisch, las in
Kaisers Dissertation weiter, schrieb an Frau Dr. Altherr, die wegen
ihren Schmerzen mich flehentlich anfragte, ob ich nicht aus der Zeit deiner
Erkrankung einen guten Spezialisten nennen könne, was ich ab-
lehnen musste. Anna war bei Frau Moser u. brachte die Nachricht,
dass diese beim Arzt gewesen, der eine Herzverfettung constatiert habe.
Marieli war lieb u. recht zu Hause.
 Im Ganzen kann ich mich von dem Eindruck nicht losmachen, dass ich
jene Beweglichkeit des Geistes verlassen habe, die notwendig ist, um
der Umgebung lieb zu sein. Nach jeder Begebung mit einem Bekannten
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ist es mir aber, dass ich ihm nicht richtig begegnet, dass er mir mit Recht
etwas nachtragen werde. Das Interesse, das ich an den Menschen in so
[3]
reichem Masse genommen, ist eben seit deinem Hinschied zurückgegangen.
Eine Zeit lang war es mir in Folge dessen auch völlig gleichgültig, was die
Leute von mir denken. Vielleicht ist es ein Anfang der Besserung, dass ich
jetzt wenigstens hingegen nicht mehr gleichgültig bin.
Noch eine Kleinigkeit: Geraucht habe ich heute nicht, u. wenn es mir so behagt,
so will ich wenigstens den Winter über es bleiben lassen, der pafflosseren
Räume wegen. Doch mache ich keine Prinzipien in dieser Richtung.
Ich will jetzt noch die Dissertation fertig lesen, breche also hier ab,
indem ich dich im Geiste innigst umarme u. küsse!
    Dein getreuer





 Ich bin in etwas Fieber, vielleicht auch nicht ganz auf dem
Damm infolge der Änderung im Rauch-Regime, u. vor allem bin
ich fortgesetzt mutlos, sodass ich auch heute wieder dich mit meinen
düsteren Gedanken belästigen muss. Der Tag verlief sonst normal:
Erledigung von Amtsgeschäften u. Gang zu Dr. Kaiser, sowie Be-
sprechung mit Guhl am Morgen. Am Nachmittag Rückstände betr.
Zusendungen erledigt u. Briefe beantwortet.
 Interessant war mir dabei ein Vorfall. Gmür hat die
projektierte Bestimmung des Bern. Einf.ges. über den Wechsel des
ehl. Güterrechts mit Beginn von 1912 in seiner Zeitschrift hart
angegriffen u. die Fortdauer (die für ihn günstiger) postu-
liert. Leo Merz wurde darüber aufgeregt u. schrieb ihm
eine Entgegnung, die in der Zeitschr. abgedruckt werden sollte.
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Nun kommt Guhl u. teilt mir mit, auf dem Correctur-
bogen, den er für eine von ihm an Gmür gesandte Arbeit
erhalten, sei auch die Einsendung Merz gestanden, er habe sie
gelesen u. finde darin gleich eingangs einen krassen Fehler,
der die ganze Position Merz compromittiere. Was er da
machen soll? Ich riet ihm, Merz darauf aufmerksam
zu machen. Dies tat er dann auch, u. so kam Merz
heute Abend zu mir. Er sah den Fehler gleich ein u. wusste
nur nicht, wie ihn am besten verbessern. Dazu gab ich ihm
meine Ratschläge. Was ihn nun aber am meisten bewegte,
[2]
war, dass Gmür mit ihm über die Sache vor dem Druck sehr ein-
gehend debattiert u. dabei von dem Fehler absolut nichts gesagt
hatte. Also entweder hat Gmür ihn selbst nicht gemerkt (das ist,
nach dem was ich mit Gmür in der Sache gesprochen, sozusagen
ausgeschlossen), oder Gmür hat absichtlich geschwiegen, um seinen
Gegner um so krasser hineinfallen zu lassen u. nachher um so
leichter zu bekämpfen. Und dazu sind Merz u. Gmür Duzfreunde.
Wenn das so ist, so zeigt das Meistern mit blendendem Licht,
wessen man sich bei G. zu versehen hat. Nach meinen eigenen
Erfahrungen überrascht es mich eigentlich nicht.
 Ich nahm heute deine Notizen von 1909 zu Hand u. ersah
wieder, mit welcher Dankbarkeit du das letzte Jahr abge-
schlossen hast. Die Dankbarkeit war deine Lebensstimmung, ja
deine Lebensweisheit, u. drum warst du so gut u. edel.
Ich bin weit davon entfernt, sie zu empfinden, so schön sie mir
in dir entgegentritt. Ich überwinde schwerer als du das
Widerwärtige, Abstossende, Feindliche, u. ich bin müde u.
abgehetzt. Ich vermag gerade jetzt an die zehn Vorträge,
die ich vom 3. Nov. also den Berner Juristen halten soll,
nur mit Schauder zu denken. Als mir heute sagte, die
ganze Stadt freue sich darauf, entgegnete ich: Das sei
unrichtig, ich selbst nämlich nicht, ich würde gerne ein paar
Wochen absitzen, wenn ich diese Vorträge nicht halten
müsste. Was mich heute besonders in diese Stimmung versetzte,
war die Mitteilung Karl Bürkes über Martis Ersatzvor-
träge, die er anregend, aber mit Sarcasmus durchsetzt
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nannte. Also richtig: ich habe Marti wieder ermutigen
müssen, dass er eine Gelegenheit bekomme, mich schlecht zu
machen. Ohne dass ich erwidern kann. Ich bin mit meinem
Billigkeitsgefühl u. meiner Unvoreingenommenheit bei unsern
kleinen Verhältnissen immer der dupierte. Wie oft habe ich
das schon erfahren, u. werde doch nicht klug daraus! Auch mit Öchsli habe
ich eine böse Erfahrung gemacht. Du weisst, er war am Mittwoch bei
mir, u. wusste genau, wie Stössel daran schuld war, dass die
Redner an Sticklers Grab nicht zeitig bezeichnet u. namentlich
Bern nicht begrüsst worden war. Und danach sagte er scheints zu
Röthlisberger an jenem Abend, es sei sonderbar, weshalb denn
kein Berner an Sticklers Grab gesprochen? Er war schon als
Gymnasiast so, aber in meiner Herzensbewegung vergass ich dies
an jenem Nachmittag u. nahm ihn mit mir. Es wäre scheints
besser gewesen ihn zu ignorieren.
 Ich weiss nicht was es ist, das Schreiben wird mir physisch heute schwer.
Die Buchstaben werden steif, die Finger sind heiss, ich habe ein fiebriges
Gefühl. Ich hoffe, dass es bis Ende der nächsten Woche vorüber gehen
werde. Sonst würde es meine befürchtete Katastrophe beschleunigen.
Aber ich sage, ich hoffe, u. doch hoffe ich das Gegenteil.
 Heute traf ich, als ich von Kaiser kam, den Dr. Dumont an. Er
sagte mir, dass es mit Marieli besser gehe, wie vorgestern es selbst
berichtete. Sonst würde er dann einmal Sahli consultieren.
Zugleich erzählte er, wie ungern er Margritli nach Holland
verliere. Es hätte hier zwei Anlässe gehabt, sich zu verloben.
Aber nein, erst wolle es Sängerin werden, dann reise es für einen
[4]
Besuch nach Holland, schreibe von dort enthusiastische Briefe u. ver-
lobe sich. Der junge Verlobte sei recht. Aber es sei eben doch nicht, was
sie gewünscht hätten.
 Doch nun, wozu dieses Plaudern? Was erleben wir an Marieli,
an dies nur dachte ich, als ich obiges niederschrieb.
  Gute, gute Nacht! Ich bin, teure Seele, Dein
    ewig getreuer
       Eugen





 Ein nebeldüstrer Sonntag, den wir uns mit dem ersten
Kaminfeuer ohne deine Gegenwart dürftig erwärmten, u. an dem
wieder eine Anzahl Besuche kamen, das ist der heutige Tag, wie
er jetzt zu Ende geht. Am Vormittag war Schindler aus Zürich
bei mir um über die Wünsche der Kaufmännischen Angestellten
nochmals mit mir zu sprechen. Am Nachmittag kamen Dürren-
matt u. Frau, dann Frau Julia Weber u. zuletzt [Bary?] u. Frau,
alle herzlich u. dankbar.
 In der Nacht beschäftigten mich zuerst die «Auszüge», die du in
ein neues Heft eingetragen, wohl noch oder erst in den
letzten Jahren u. die ich vor Schlafengehen durchlas. Dann kam
wieder die ganze Antipathie über mich, die ich in der letzten Zeit
gegen diese gegenwärtige Art der Arbeit am Obl. recht empfinde
u. ich stellte mir vor, was du wohl dazu sagen, ob du meine Stim-
mung billigen oder bekämpfen würdest. In der Nacht lag ich dann
über eine Stunde wach, u. bei dieser Meditation kam es mir
vor, als wäre am Ende der beste Weg, wenn wir die Arbeit
am OR. sistierten, bis das Krankenversicherungsgesetz voll-
ständig geschaffen wäre. Diese Perspektive trat mit einem
Mal wie eine Erlösung vor mir auf. Ich rechnete aus, dass es dann
Sommer werde, bis die Kommission wieder zusammentrete,
ja dass ich vielleicht dann gar nicht mehr über die Angelegenheit
zu referieren haben werde, wenn ich mich nächsten Herbst nicht
[2]
mehr wählen lasse. Ich schrieb in Gedanken die Briefe an
Hoffmann u. Bühlmann u. schlief an solchen Projekten mit
erleichtertem Herzen wieder ein. Am Morgen trat dann nicht
etwa ein, was sonst häufig passiert, dass nämlich die Dinge
ganz anders aussehen, als bei den Nachtgedanken. Ich fand
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dieser neue Plan sei der einzig vernünftige, beschloss noch
mit Schindler, den ich ja sowie so erwartete, über die event.
Verschiebung zu sprechen, schrieb die Briefe an B. u. H. u. liess
sie, als Schindler diesen Weg ganz praktikabel fand, abgehen.
Es war mir, als hättest du mir dazu geraten, so wohl wurde
mir bei dieser Entscheidung! Was nun die andern dazu sagen
werden, wer weiss es. Natürlich spricht bei mir die Sorge mit,
dass wir eben doch mit unserer Revision des OR. eine ganz
windige Arbeit gemacht haben. Plan, von dem ich ausging, war,
möglichst wenig zu verändern, u. Resultat war dann ein
Kampf aller Interessenten mit der Revision in ihrem Sinne,
das heisst in pejus. Ich mag nicht daran denken.
 Eben bin ich nochmals, am späteren Abend, durch einen Besuch
unterbrochen worden. Frau Rossel kam, deren Mann heute in
Courtelary gegen den Proporz sprechen soll, u. nachher von dort
gleich zur Jagd in den Aargau verreist. Sie war recht, hat
gedankt.
 Das Nichtrauchen bekommt mir diese Tage ganz gut. Allein
ich kann doch beobachten, dass ich in den Nerven etwas andres
fühle, als unter der Nicotinwirkung, u. zwar fühle ich mich
merkwürdigerweise nicht ruhiger, sondern unruhiger. Es
zappelt mehr, riecht mehr nach Fieber, wie du es ja auch der
Schrift ansehen kannst. Das wird sich zweifellos bessern, sobald
[3]
ich mich an den neuen Status der Nicotinfreiheit wieder ge-
wöhnt habe. Aber seltsam sind diese Einflüsse.
 Wie werde ich mich nun diesen Winter mit der Arbeit einrichten?
Verschieben kann ich die Planordnung nun nicht mehr lange. Letzten Winter
bin ich jeden Morgen um 6 Uhr aufgestanden, um mich zu präparieren
u. dann nach dem Frühstück (7 Uhr) nach 7 ½ zur Universität zu
gehen. Der Frühaufsteher hat dir nie gefallen, u. dass es dich gegen
all mein Abraten veranlasst hat, jeden Morgen auch um 7 Uhr beim
Café zu sein, ist eines der Momente, dem ich die Schwächung deines Herzens
zuschreibe. Nun, muss ich gestehen, wäre es mir bei meinen jetzigen doch
etwas stark reduzierten Kräften auch lieber, ich müsste nicht so
früh aufstehen, u. so dachte ich daran, ins Colleg zu fahren. Aber dagegen
sprechen wieder andere Gründe. So will ich nun sehen, dass ich erst
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vor 7° aufstehe, u. mir sonst helfe. Etwa so, ich präpariere mich,
was ich jetzt wohl kann, da das Heft nicht mehr frisch ist, am Abend
vorher, u. gehe dann nach dem Frühstück mit dem Tram oder wie
es mir behagt.
 Den Vormittag wird es mit der Arbeit, nachdem ich
zwei Stunden gelesen, nicht mehr weit her sein. Von den
Nachmittagen sind drei durch Präparation u. Kolleg occupiert.
So bleiben mir also nur die Abende, mit dem Ergebnis, dass ich
eben schlechterdings nach dem Abendessen wieder fest zu arbeiten
anfangen muss. So bis ich mich von OR. u. [?] frei ge-
macht haben werde. Neben die Arbeit, die mir obliegen wird,
kann ich mir heute nur soviel übermachen, dass die Vor-
bereitung der Collegien u. der Juristenvorträge mir sozusagen
alle Zeit wegnehmen wird. Ich muss froh sein, wenn die Zeit
hiezu nur reicht. Das sind die Träume, dass ich es jetzt dann leichter
haben werde. Und wenn man nur dafür wenigstens geehrt
[4]
u. geschätzt wäre. Aber, das Gegenteil ist der Fall. Man reitet
auf Einem herum, bis er zusammenbricht, u. dann lacht man über
ihn. Wie oft habe ich dies nun an unsern Verhältnissen beobachtet.
 Doch seien wir nicht pessimistisch. Ich will mein Möglichstes tun
u. dankbar sein, wenn ich weiter u. solang ich weiter arbei-
ten kann. Alles andere geht mich ja nichts an.
 Nimm meinen innigsten Gruss zum Tagesschluss!
   Ich bin
    Dein getreuer
      Eugen





 Der Tag verlief heute ruhig, weil ich allen Besuchen
(Elisa Burckhardt, Frau Ringier, Frau Winkler etc.) aus dem
Wege ging. Ich liess mich «verleugnen», präparierte die
Praktikumsfälle für die ersten zwei Stunden, entwarf
das Schema für den ersten Vortrag, orientierte mich in
den ersten Stunden zur Rechtsphilosophie, u. – war traurig,
traurig wie sonst die letzte Zeit nie wieder. Leider nimmt
jetzt diese Traurigkeit einen bösartigen Charakter an, ich
meine subjektiv bösartig, ich werde böse, menschenfeind-
lich, möchte schlagen u. beissen. Und doch ist mich nicht wohl
dabei. Es ist eine schlimme Sache.
 Mit der Arbeit geht es ordentlich. Aber es bedrückt
mich, dass jetzt aller Verkehr einen so ganz andern Charakter
erfährt als früher. Ich ging geschwind zu Burckhardts Häus-
chen hinunter. Sie ziehen heute u. morgen um. Ich traf sie
auf der Treppe, er war im Examen. Du würdest Ihnen
allerlei Freundliches erwiesen haben, jetzt geschah gar
nichts. Nur werde ich ihnen morgen durch Marieli
einen «Stock» überbringen lassen.
 Mit Rosa ist es die liebe Not. Sie scheint ja ganz brav
zu sein. Aber die Dummheit ist fast nicht zu ertragen. Die
Heizung habe ich jetzt nicht mehr in Gang setzen lassen,
[2]
bei 8° R. draussen u. 12 – 13 ° in den Zimmern (mit den
Vorfenstern) konnte man mit einem Kaminfeuer im
ersten Stock ganz gut nachhelfen u. bei mir wars
gar nicht frostig. Ich verschiebs, solange ich kann, aus Furcht
vor Ärger.
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 Sonst ist nur noch eines zu erwähnen. Ich sandte dein
Bild an Bertha Stammler u. habe darauf heute einen
Brief erhalten, in dem sie herzlich dankt u. dabei ganz
ostentaiv ihr eheliches Glück betont. Um so besser. Von
Stammler selbst ist noch keine Antwort gekommen.
 Ich muss noch einige Briefe erledigen vor Schlafen-
gehen, u. bekomme wieder das fiebrige Gefühl in den
Fingern. Also Abbrechen u. morgen auf Weiter-
fahren!
 Nach einem Unterbruch fahre ich heute noch fort, die
Briefe sind geschrieben. Ich will dir noch erzählen, was mich die
letzte Nacht – ich hörte 3, 4 u. 5 Uhr schlagen – beschäftigt
hat. Gestern schrieb ich an Bühlmann u. Hoffmann, ob nicht we-
gen der Schwierigkeiten bei Art. 1381 am besten die Be-
ratung des OR. sistiert würde, bis die Krankenversicherung
erledigt ist. Das ist gewiss ganz rationell, u. möglicher-
weise treten beide darauf ein. Ich habe aber dabei einen
Nebengedanken, den ich nicht äussere, der für mich aber
fast die Hauptsache ist: Das OR, wie es jetzt revidiert
worden, gefällt mir gar nicht. Es wäre viel besser, es
fahren zu lassen u. das alte Gesetzt beizubehalten, bis das
Ganze revidiert werden kann. Ich dachte nur nach,
[3]
wie das kommen würde: Wenn jetzt die Erledigung ver-
schoben wird, so bedeutet dies, dass das OR. jedenfalls vor Ende
1912 nicht mehr vor die Räte kommt. Inzwischen würde ich dann
aus dem Nationalrat ausgeschieden sein, u. hätte also im
Rat nichts mehr zu tun. Um so freier wäre ich dann, die Ansicht zu
vertreten, dass es überhaupt besser sei, jetzt nicht zu revidieren.
Dies verfolgte mich. u. es kreuzten sich damit die andern Pläne.
Ich dachte an mein Buch, an den frischen schönen Plan, den ich im
Anfang des Jahres entworfen, an dem du deine Freude gehabt,
u. der jetzt so schwer geknickt u. zerrissen worden ist. Soll ich ihn
jetzt wieder aufnehmen? Da treten die Berner Vorträge da-
zwischen? Soll ich wieder daran denken, einen Sekretär
zu nehmen? Etwa Dr. Siegwart, der sich durch seine Arbeit in
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London als so brauchbar, so gewandt erwiesen hat? Er
schrieb mir, dass er mich im Herbst besuchen werde. Wenn er
nun kommt, soll ich ihm eine Offerte machen? Ich berechnete,
was für Arbeit ich ihm zuweisen könnte. Ich überschlug, was
für ein Honorar dafür zu entrichten wäre. Das Alles beschäftigte
mich bis gegen den halben Morgen, wo ich dann von ½ 6 bis
7 Uhr noch einen kurzen Schlaf gefunden habe.
 Ich will nicht wieder in jene Zweifel geraten, die ich im
Januar u. Februar dieses Jahres mit dir durchgekostet habe.
Ach Gott, auch das hat dir noch schwer machen müssen. Die
Entscheidung war damals gut, Kinkelin hat sich als ein Cha-
rakter gezeigt, der nicht das Vertrauen verdient hätte, wie ich
es ihm hätte entgegenbringen müssen. So hat wenigstens Guhl
sich mehrfach geäussert. Ich kam mit Kinkelin nicht mehr zu-
sammen. Aber Siegwart wäre ein anderer Charakter,
freilich der Enkel des Staabshauptes des Sonderbundes, aber
[4]
das würde mich nicht abschrecken. Wenn ich dann auf Zweifel
gestossen, war sofort die andere Stimmung bei der Hand, die
mich am liebsten alles verlassen machen würde: Die
Professur u. die Politik. Eine Müdigkeit, die mir manchmal
bange macht. Und doch bin ich überzeugt, dass es mir als
Privatgelehrter recht wohl gefallen könnte, – wenn du noch
diese Musse miterlebtest! Das war ja mein Plan, drum
sparte ich! Und dein Plan war es nicht – u. jetzt haben wir
gespart u. ist alles umsonst gewesen!
 Das Weh ist fast nicht zu tragen, sobald man dies alles
so überlegt. Doch, weshalb dies immer wiederholen –
u. kann man es unwiederholt lassen, wenn das
Herz davon voll ist?
  Gute, gute Nacht!
    Dein ewig getreuer
      Eugen





 Der heutige Tag begann für mich nicht gut: Nach der Dusche
glitt ich mit dem unrichtig placierten Stülchen im Badzimmer aus
u. zerschund mir Knie u. Schienbein. Und wie ich in meinem
Studierzimmer das Gas anstecken wollte, drang aus dem Gummischlauch
das Gas so mächtig u. mit solcher Explosion hervor, dass mir Bart u.
Augenbrauen gesengt wurden u. ich eine Feuersbrunst fürchtete.
Mit dem Fensterhacken konnte ich dann aber den Hahnen doch noch
schliessen. Den Tag über war ich fleissig an der Arbeit u. kam in der
Abhandlung «Gierke» ordentlich vorwärts. Ich habe wieder Hoffnung, dass
am Ende doch noch etwas daraus wird. Abends machte ich dann aber
nochmals eine Dummheit. Guhl kam in Departementssachen, u.
als wir fertig waren, erzählte ich ihm von meinem Plan, die
Verschiebung des OR zu beantragen, ganz confidentiell. Aber
man weiss ja, wie das von ihm gehalten wird. Es war eine
Augenblicksstimmung. Hoffentlich bereue ich sie nicht.
 Die Nacht träumte mir, ich sehe ein Schulmädchen mit wunderbaren
schönen blauen Augen. Es war deine Gestalt u. war doch etwas
andres. Ich liebte es sehr u. dachte, du seiest es, u. das Kind war
lieb u. zutraulich in aller Züchtigkeit. Es trug ein grosses Paket
u. ich legte dieses auf eine Bank, bis der Zug komme, u. dann
fuhren Züge hin u. her, sodass ich ganz die Orientierung verlor u.
– das Bild war verschwunden.
 In dem Heft «Poésies» von 1875, in das du später auch
Auszüge aus Feuchtersleben eingetragen hast, fanden sich
zwei Bogen enggeschriebener Kopien von allen möglichen
[2]
Reisen. Der Schrift nach würde ich glauben, sie stammen aus der
Basler Zeit. Damit stimmt, dass auch die Jubiläums Kantate von
Gottfried Keller 1883 beiliegt, gedruckt. Aber wozu dann
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die engen Zeilen, das peinliche Ausnützen des Papiers?
Bei dem vielen leeren Platz in dem Heft? Vielleicht bring ich es
noch heraus. Ob du früher schon die rundliche Schrift gehabt hast,
die auf diesen zwei Blättern sich findet, habe ich noch nicht heraus-
gebracht. Jedenfalls hattest du sie nicht während der Genfer Zeit,
dagegen allmählich kam sie später dir in die Finger. Wie be-
daure ich, dass wir alle diese Sachen nie gemeinsam angeschaut
haben. Oder haben wir das früher gethan? Es taucht mir in
der Erinnerung auf, als sei es geschehen, sodass nur die unglaub-
liche Beweglichkeit der letzten zwölf Jahre mir das Gedächtnis
dafür in den Geistesgrund gedrängt haben mag.
 An solchen Tagen wie dem heutigen kann ich mich er-
holen u. in stiller Ergebung glücklich sein. Ich hoffe, dass mir
diese Stille zu teil werde, ich hoffe es, u. wäre glücklich, wenn
wir diese Arbeit am OR. wirklich sistieren könnten, wobei ich
für mich auf eine Nichtwiederaufnahme hoffen würde. Das
wird sich nun übermorgen zeigen. Geschrieben haben mir
Bühlmann u. Hoffmann noch nicht. Es ist halt doch so, ich bin
zufriedener, wenn ich still für mich arbeiten kann. Das Getriebe
mit den andern ist mir nur erträglich, wenn es sich als Mittel
zum Zweck angezeigt erweist. Wie schade, dass wir zusammen
nicht noch einige Jahre solche Ruhe geniessen konnten. Und doch
warst du es in erster Linie, die mich ermahnte, diese Ruhe nicht
zu suchen. Es hatte eines Wortes von deiner Seele bedurft u. ich
hätte vor zwei Jahren die halbe Professur abgegeben, aber
[3]
dieses Wort fiel nicht, umgekehrt du ermuntertest mich zum
Ausharren in vollem Erfolg, solange es gehe u. dann – weg!
Ja, das war dein Programm u. du hast es gehalten. Es mag gut
sein, wenn ich mir das immer wieder vergegenwärtige, sobald
Gedanken an jene süsse Ruhe u. Beschaulichkeit mich beschleichen
wollen.
 Heute war ein schöner, sonniger Herbsttag. Ich war länger
als eine Stunde im Garten u. freute mich der ruhigen Stimmung. Solange
der Föhn andauert, werden wir diese Sonne wohl behalten u. nicht
heizen müssen. Dann mag der Winter kommen. Der «Bund»
brachte heute eine Notiz über meine Vorträge, ganz ungeschickt, so wie
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es gehalten war. Die Leute können nun einmal für nichts
feinfühlig machen, auch wenn sie Leo Merz heissen. Aber es ärgert
mich nicht mehr, wie früher, namentlich nicht seit dem grossen Wechsel,
der mir das Leben umgekehrt hat. Dass ich nicht nur schwarz sehe, das
ergab sich daraus, dass Guhl von sich aus gleichfalls gefunden, die
Notiz im «Bund» sei ganz ungeschickt.
 Gute Nacht, Mein Lieb, gute Nacht!
    Dein ewig getreuer
      Eugen.
1910:  Oktober  Nr. 163
[1]
Bern, den 19. Oktober 1910.
Meine liebe Lina!
 Ich habe den Vormittag mit wirklicher innerer Freude
die Abhandlung «Gierke» weiter revidiert u. wurde auf
den Mittag mit dieser Durchsicht glücklich fertig. Dann aber
kam eine andere Stimmung über mich. Ich erhielt Antwort
von Hoffmann u. Bühlmann u. zwar von beiden in dem
Sinne, dass sie meiner Ansicht, das beste sei den Abschluss des
OR. bis nach Abschluss des Versicherungsgesetzes zu verschieben,
nicht beitreten. Ich hatte eigentlich in dem Gedanken auf-
gelebt, dass dieser Kelch, die Vertretung dieser ungelungenen
Arbeit vor dem Nat. R., an mir vorüber gehen werde, u.
jetzt soll es doch nicht sein, ich soll doch daran herantreten
müssen. Alle meine Freude war wieder einmal umsonst
u. zudem bleibt die schwebende Ungewissheit. Was ich nun
morgen Nachmittag in der Kommission tun werde, weiss ich
nicht. Vielleicht stelle ich jetzt überhaupt keinen Antrag,
sondern lasse die Dinge gehen, wie sie mögen. Kann aber
auch sein, dass ich zu einem andern Schluss gelange. Die
Sache hat mir dann den ganzen Nachmittag das Gemüt
bedrückt u. mich überall schwarz sehen lassen. Ich schrieb
eine Anzahl rückständiger Briefe u. ging im Garten auf u.
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ab, der jetzt herbstlich aufgeräumt im warmen Sonnenschein
für ein anderes, glücklicheres Gemüt eine passendere
Folie gebildet hätte.
[2]
Die verwichene Nacht beschäftigte ich mich zwischen hindurch wieder
stark mit der Einrichtung meiner Arbeiten. Ich stellte mir vor, ich
könnte Siegwart, wenn er wirklich kommt, am Ende doch gut
brauchen u. es wäre auch für ihn unter Umständen ein schöner
Anfang. Ich würde ihn die halbe Zeit beschäftigen, ihm dafür
2400 Fr. Honorar geben u. dazu bei jedem Band der 2ten Aufl.
eine Gratifikation von Fr. 1000. Das wäre ein modus
vivendi. Dafür würde er mir die Bibliothek in Ordnung
halten, die Gutachten über das ZGB (die ich nicht ablehnen kann)
ausfertigen u. bei der Redaktion, später den Korrekturen
der neuen Auflage behilflich sein. Das alles leuchtete mir
sehr ein, u. wenn Siegwart in dem Augenblick, morgen 3 Uhr,
zu mir gekommen wäre, so würde ich ihm den Vorschlag
brühwarm gemacht haben. Heute dachte ich dann wieder skeptischer.
Es ist ja auch gar noch nicht sicher, ob Siegwart überhaupt
nach Bern kommt. Balli in derselben Weise zu engagieren
würde ich Bedenken haben. Er besitzt ein anderes Temperament
u. ist zu sehr guter, vornehmer Junge, als dass ich ihn zum Secre-
tär haben möchte. Aber es ist möglich, dass ich wieder in die
frühere Betrachtung hineingerate, als würde ich am besten die Sache
mit der Hülfe des Stenographen Robert u. Marielis Dienste
erledigen, soweit sie das tun kann, was du mir so gerne
mit soviel Liebe u. Freude getan hättest!
 Soll ich, so fragte ich mich die Nacht weiter, die Vorlesungen
über Rechtsphilosophie stenographieren lassen? Es wäre wohl
eines Versuchs wert, wenn ich dann einen [?] erhielte, der
als Grundlage für spätere Publikationen brauchbar wäre. Aber
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die Kosten sind etwas gross. Ich werde die Tage mich entscheiden
müssen.
 Endlich ging mir wieder der Druck meiner «sämtlichen Werke»
durch den Kopf. Ich überschlug, wie viele Bändchen es geben, u. wie
viel es kosten würde. In einer Auflage von ca. 300 Ex. denke ich
käme ich auf eine Ausgabe von 6 bis 8 Tausend Fr. Aber das
würde mich nicht abschrecken. Als Titel der Sammlung schwebte mir
diesmal vor: Feierstunden – von Eugen Huber –
Was meinst du dazu? Wenn ich mich entschliesse, so hast du einen
grossen Anteil daran. Zwar ist mir die eigentliche Freude an der
Sache, da sie du nicht mitteilst, verloren. Das kehrt nicht wieder.
Allein dein Hinschied hat mir über mein Leben voll beruflicher
Hatz eine so erbitterte Stimmung geschaffen, dass ich gar nicht an die
fachliche Weiterarbeit denken mag. Und da tritt in die Lücke
jener Traum, dem ich in früheren Jahren entsagt, den du dann nur
in spärlichen Resten noch mit mir erlebt hast, der aber nie er-
storben u. der jetzt nach einer Art ausgleichender Gerechtigkeit
verlangt. Alles zusammen genommen sind es doch Jahre, die an
diesen literarischen Arbeiten verwendet. Sollen diese Jahre spurlos
verschwunden sein? Ja, ich weiss nicht, wie es mir geht, aber in
der Festhaltung dessen, was man tatsächlich gewesen ist, begeht
Niemand ein Unrecht.
 Heute erhielt ich einen Brief von Ida, sehr herzlich, sehr freund-
schaftlich auch dir gegenüber. Die beiden Schwestern gedeihen weiter,
sie übertreffen dich an Lebensdauer, an Lebenszähigkeit. Du hast bei
aller Lebensfreude doch nie vor dem Tod gebangt, nie am Leben
zäch gehangen. Wir waren hierin einig. Aber das hätte nicht deinen
raschen Hinschied zur Folge haben sollen. Das war nicht in der
[4]
Resignation begründet u. hätte auch sonst eigends sein ausrei-
chendes Motiv gefunden. Es sei denn man denke an die Lebensreife,
an die Heimkehr aus der Welt, in der eine edle Natur sich vor uns als
Gast fühlen kann. Wir sind beide niemals rechte, ächte «Erden-
bürger» gewesen.
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 In Betreff deiner Abschriften komme ich nun doch, trotz der eigen-
artigen Handschrift, zur Ansicht, dass du sie vor unserer Heirat, ja vor
unserer Verlobung geschrieben haben müssest. Du würdest doch das
Gedicht über den Brautkranz als Frau nicht mehr abgeschrieben
haben. Auch sonst sind es meist kindliche Verse, die du zusammen
geschrieben, vielleicht aus Antologien, die du in deinen
spärlichen Freistunden u. Ferientagen verschlungen u. dir zu eigen
gemacht hast. Wer hat solchen Besitz, wenn er nicht mitfühlt, u. dass du
damals diese Gedanken mitgefühlt, trotz aller Berufslast, das ist dein
Adelsbrief, der dich dein Leben lang ausgezeichnet hat. Frau [Omken?]
schrieb die Tage auf dein Bild einen Dankesbrief u. teilt mir darin
mit, du habest im Gespräch einmal zu ihr geäussert, «Ach, ich
bin meines Glückes wohl bewusst, allein es ist ein unverdientes
Glück!» Ich weiss nicht, ob Frau [Omken?] diesen Ausspruch, wenn du ihn
getan hast, richtig verstanden hat. Es lag darin dein Seelenadel, der
sich am höchsten Massstab misst, alle Überhebung abstreift u. in
Dankbarkeit sich auflöst.
 Gute Nacht, liebe, einzig edle Seele! In deinem Sinne
weiter leben (Bertha Stammler drückt das so aus, sagt aber, sie
sei zu jung um das zu verstehen), das ist mein Rest von Glück,
indem ich aufrecht bleiben will, solange es nötig ist.
 Dein getreuer





 Die Verhältnisse sind stärker als ich, es hat mir doch geschehen
müssen. Ich habe in der heute Abend zusammen getretenen Kom-
mission für die sofortige Erledigung des OR. unter Nichtrevision des
Art. 341 gesprochen u. zwar mit Wärme. Die Abstimmung findet
morgen statt. Das kam so. Wie Bühlmann u. Hoffmann denken,
das weisst du. Rossel, den ich heute beriet, war der gleichen Auf-
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fassung, es sei nicht möglich, das OR. hinter die Krankenversicherung
zu verschieben, es müsse auf 1912 fertig werden. Dagegen regte
er dann an, nur den Art. 341 zu verschieben, d. h. ihn jetzt zu lassen,
wie er ist, u. die Revision auf später zu verschieben. Diesen Ge-
danken führte ich aus, ich griff ihn auf u. jetzt wollen wir sehen,
was daraus wird. Verteidigt wurde er bis jetzt von Hoffmann
u. Sulzer, abgelehnt von Scherrer-Füllemann, Motta, [Muri?],
[Wald?] u. Usteri.
 Vor den Beratungen sprach ich mit Hoffmann über seine
eventuelle Wahl als Nachfolger Brenners. Der Hausbau soll
kein Hindernis sein. Dagegen sprach er von der gestörten Ge-
sundheit seiner Frau, was ihn unter Umständen veranlassen
könnten, eine Candidatur abzulehnen. Übrigens geht es
Brenner ordentlich, wenn auch noch lange nicht so gut, dass
er das Amt wieder antreten könnte. Diese Sache müssen
wir nur erst abwarten.
 Den Vormittag verhandelte ich lange mit Rossel u.
arrangierte mir darauf die Handvorlage für die Differenzen
[2]
im Nationalrat. Am Nachmittag kam Stud. Kaiser zu mir
u. holte seine Dissertation ab mit meinen Bemerkungen.
Darauf kam Bühlmann, um über die Situation mit mir
zu reden, u. während er noch da war, stellte sich Dr. Balli
aus Locarno ein, der offenbar wegen der Stelle in hier
ungeduldig geworden. Er hat an Lohner geschrieben u.
Gabuzzi soll den Plan, für die Tessiner Studenten hier zu
lesen, lebhaft unterstützt u. bei Lohner brieflich mit Bezug auf
Balli empfohlen haben. Morgen will Balli sich noch Lohner
vorstellen u. dann nochmals zu mir kommen.
 Das ist wieder der ganze Tag, mit der Unruhe, die diese
Beratungen bereiten.
 Marieli war heute bei Dumont, der mit seinem Be-
finden zufrieden ist. Es gehe bedeutend besser. Dann war
Marieli noch bei Frau Gmür, die vor ihrer Abreise nach
Paris es geschwind zu sehen wünschte. Endlich war es in der
ersten Stunde des schwedischen Turnkurses. Die Hauptsache aber ist,
dass es endlich sich aus all den Zweifeln, die die bisherigen
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Entscheidungen unbeseitigt gelassen, heraus[?] hat u.
nun den Plan verfolgen will: Fachexamen im Italienischen.
Zu dem Zwecke will es nun nur Italienisch u. Latein
treiben, nur wenig Stunden nehmen, um daneben das
Hauswesen zu leiten, aber doch unter Festhaltung des Zwecks,
den es auf einige Semester hin langsam aber stetig zu ver-
folgen gedenkt. Ich glaube, es hat damit eine gute Entschei-
dung getroffen. Es ist eine Natur, die sich auf etwas concen-
trieren muss, einen Plan vor sich sehen muss, wenn es über-
haupt etwas leisten u. befriedigt sein will. Also lassen wir ihm
jetzt dieses Ziel. Des Studierens wird dabei für dieses Semester
[3]
so wenig sein, dass für seine Gesundheit keine Gefahr besteht.
Anna offerierte Pauline deinen Winterhut, was diese mit grossem
Eifer angenommen hat, versichernd, dass sie sich innig freue, von dir
etwas zu erhalten. Anna hat nun auch noch dein schwarzes
quasi Seidenkleid beigelegt, ob mit Recht oder nicht, weiss ich nicht.
 In der Kommissionssache, da hatte ich die letzte Nacht wieder ganz
die Stimmung zur Verschiebung u. glaubte dessen sicher zu sein, dass du mir
dazu raten würdest. Aber bei Tag hielt diese Stimmung nicht mehr stand, u. 
jetzt
ist die Entscheidung so rasch gekommen, dass ich gar nicht weiter abwägen
konnte. Ich habe gehandelt, damit punktum u. habe nun auch
das Gefühl, mit dem was ich getan, würdest du erst recht einverstanden
sein. Was dabei heraus kommt, wird sich morgen zeigen.
 Lebe wohl, meine liebe, liebe Seele! Das Leben in
deinem Sinne fortzusetzen, dies ist jetzt mein Plan u. meine
Kunst, wenn ich es kann.
 Gute Nacht von Deinem
   getreuen
     Eugen





 «Herbst ist es nun.» Auf der Berra liegt Schnee, bald
wird er auch auf dem Gurten sich einstellen. Die Luft ist
feuchtkalt, schneeig, der Föhn ist vorüber. Alle die Zubereitungen
stellen mir dich in immer wiederkehrenden Anlässen vor
Augen. Das Gefäss für die Heizung mit dem warmen Wasser
wird gesucht, gefunden, aufgestellt, gefüllt. Wie hatte ich im
März das Geschäft besorgt mit Aus- u. Eingehen in dein
Leidenszimmer, u. wie hatte ich dann allemal das warme
Wasser dem Gummibaum gegeben, dessen elftes Blättchen deinen
letzten Gruss, dein letztes Lächeln empfangen hat! Und wenn ich
jetzt meine Winterkleider musterte, wie oft hast du mich
jeweils mahnen müssen, mir auch nur ein Viertelstündchen
für dieses Geschäft zu nehmen – jetzt musste ich es allein
besorgen. Und so Schritt für Schritt, der Winter, das heimelige
sich Einspinnen ist da, aber es ist nicht mehr das beseligende
Gefühl der Ruhe, das es begleitet, es ist Schmerz, Gram,
schweres Weh über das Unabänderliche, das ich fast nicht
tragen mag!
 In der Kommissionssitzung trug ich einen Sieg davon
heute. Die ganze nationalrätliche Kommission stimmte
zu meinem Antrag u. von der ständerätlichen alle bis auf
Usteri selbst, der den Gegenantrag gestellt hatte. So wurden
wir um halb elf fertig u. nach einigen kurzen Redaktions-
beratungen u. freundlicherem Abschied von Manchem, als es
[2]
sonst hier gepflegt wird, war ich um halb zwölf zu Hause.
Dann kam endlich Thormann, brachte mir eine Dissertation,
dankbar für meinen Brief, war recht, aber natürlich ist es
doch ein elendes Benehmen, das in deutschen Gesellschafts-
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kreisen zu einem Bruch führen müsste. Hier weiss man nie,
wie weit die Unerfahrenheit, der Hochmut, die Gleichgültigkeit
oder auch die Gutmütigkeit reichen. Ich kann gegenüber Thormann
die Frage auch ununtersucht lassen. Er wird sich als College
im übrigen recht benehmen, das glaube ich zuversichtlich, u.
weiteres habe ich eigentlich nie erwartet.
 Auf zwei Uhr kam Dr. Balli, der am Vormittag mit Lohner
sprechen konnte u. von ihm vernahm, dass also wirklich der
Regierungsrat die italienische Extraprofessur schaffen u. Balli,
dazu berufen will. Der junge Mann war sehr freudig u.
brachte mir Grüsse von seiner Mutter. Er machte mir einen
guten Eindruck, sodass ich jetzt am Ende doch froh sein kann über
mein rasches Vorgehen in Locarno. Ich hoffe, dass etwas gutes
herauskommt. Schon dass wir den Tessinern guten Willen
zeigen, ist politisch viel wert. Kommt noch ein gutes Ergebnis
für die Fakultät hinzu, so können wir sehr zufrieden sein.
 Ich habe dann am spätern Abend Walter Burckhardt den ersten
Besuch in seinem Studierzimmer gemacht. Es ist ganz nett
geworden u. hat ein heimeliges Aussehen. Seine Frau
war auch recht, besser als ich je erwartet. Sie ist entschieden seit
ihrer Krankheit milder geworden u. macht weniger mehr
dumme Bemerkungen über ihren Mann. An dem Haus mit
den vielen Schränken, hat sie nun eine grössere Freude, als sie es
[3]
wie sie sagte erwartet. Er war in Studien vertieft. Ich sprach
dann mit ihm über Dekanatssachen u. seine Schreibmaschine.
Er beklagte sich über die ungelungene Art, in der Gmür examiniere. Das
ist mir schon längst aufgefallen. [Lostig?] hat s. Z. ähnlich geprüft.
 Den Tag über war ich etwas müde, weil ich über die Nacht eine
ziemlich grosse Arbeit erledigt. Ich wollte sehen, ob das revidierte
Obligationenrecht nicht in die Stelle von Art. 1 – 551 des alten, die
ihm entspricht, unter Arrangierung der Artikel eingefügt werden
könne. Ich arbeitete daran bis gegen zehn Uhr, mit wenig Erfolg.
Dann kam mir in der Nacht eine neue Berechnung in den Sinn, ich
konnte sie nicht mehr fahren lassen, stand um 3 ½ Uhr auf, schlüpfte 
in den Nachtrock, den ich seit deinem Hinschied nicht mehr benutzt, – u.
arbeitete bis gegen 6 Uhr, um richtig u. gut fertig zu werden.
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Dann legte ich mich nochmals zu Bett, um zu erwarmen, schlief
ein halbes Stündchen u. war halb acht beim Morgenessen. Der
Versuch leistete mir dann gute Dienste, ich konnte darauf hinweisen, dass
auf diese Art das revidierte u. das nicht revidierte OR zu einem
ganz guten provisorischen Ganzen vereinigt u. spätere Eingliederung
vorbehalten, separat gestellt werden können. Nach der Sitzung,
namentlich am Nachmittag war ich müde u. hoffe heute
gut zu schlafen, indem ich gar nicht aufgeregt bin.
 Merkwürdig, wie Andere nicht begreifen, wie meine Zeit in
Anspruch genommen ist. Ernst Kronauer meldet sich zum 2ten
Mal an, weil ich Montag u. Dienstag, die er zuerst genannt, auf
Mittwoch, ich musste ihm antworten, dass ich dann erst recht occu-
piert sein würde. Und Thormann brachte mir eine Disser-
tation, die er drei Wochen behalten, mit dem Gesuch, der
Candidat pressiere, ich möchte sie doch gleich lesen, was ich
[4]
natürlich ablehnen musste, denn jetzt habe ich in den
nächsten Tagen alle Hände voll anderes zu tun.
Anna traf heute Dumont, der bemerkte, es gehe Marieli
ganz gut, nur müsse es regelmässig controliert werden.
Um so besser, wenn er dabei nichts Beängstigendes findet. Seit
einigen Tagen, da sie weiss was sie will, ist sie viel munterer
u. gesunder.
Und nun für heute wiederum Lebewohl, mein Lieb!
Ich bin Dein müder, getreuer Camerad.
 Dein
   Eugen
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[1]
Bern, den 22. Oktober 1910.
Liebstes Herz!
 Eine hervorragend gute Eigenschaft an Marieli ist es, dass es nicht
schalkt oder launisch ist. Es war, wie du weisst, die letzten Tage
viel fröhlicher als vorher, weil es mit seinem Plan betreffend das
Studium des Italienischen ins Klare gekommen. Um nun diese
Klarheit zu vervollständigen, kam es auf den Gedanken, eine
junge Lehrerin am Mädchenwaisenhaus, die eben erst auch im
Italienischen das Fachexamen absolviert hatte, zu befragen. Es
ist dies Frl. Walser, die Schwester des Geographieprofessors. Und
nun erhielt es von dieser derart abweisende Berichte über Niggli
u. über Jaberg u. ihre Kollegien, dass es ganz sturm heimkam,
brütend da sass, das Vorlesungsverzeichnis von hinten bis vorn
durchblätterte u. endlich von mir einen Rat haben wollte. Ich
bemerkte darauf kurz, ich würde an seiner Stelle nun nicht soviel
Gewicht auf die eine Auskunft legen, u. als es nicht nachliess, ent-
gegnete ich, davon verstehe ich nichts, ich könnte ihm keinen Rat
mehr geben. Das betrübte sein Herz sehr u. es ging [?] weg,
um – beim Nachtessen wieder ganz froh u. heiter zu sein. Es
muss eben auch die Menschen noch kennen lernen. Wer weiss,
ob Frl. Walser in Marieli nicht gleich eine künftige Rivalin ver-
mutet u. danach gehandelt hat?
 Mit Egoismus durchsetzt kommt mir jetzt auch das Verhalten
Usteris vor, in der gestrigen Sitzung. Natürlich wären seine Vorschläge
dem Versicherungswesen ausserordentlich günstig gewesen. Ich
denke dabei durchaus nicht an ökonomische, direkte Vorteile, sondern
eben an die dominierende Rolle, die der Versicherungsgedanke
in seinem Kopfe spielt, während mir das ganze Versicherungswesen
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soweit ich zurück denke, unsympathisch gewesen u. bis heute
geblieben ist. Es liegt sicherlich etwas Unmoralisches, oder doch
Schwächliches in dieser allmächtigen Verehrung der «S[?]tät», wie
Jakob Burckhardt es nennt,
 Den Vormittag habe ich die Referate für den Nationalrat
mir zurechtgelegt, es war keine grosse Arbeit. Nach Tisch
kam Dr. Dubi aus Gerlafingen u. fragte mich, ob die Solothurner
Juristen auch in meine Vorträge kommen könnten, was ich
meinerseits natürlich nur bejahen konnte. Er war wieder
der liebe, gescheidte Junge, als den ich ihn kenne.
 Dann um 4 Uhr machten Herr u. Frau Dr. Fidl, aus [Küsnach?],
nachdem Alma telephonisch angefragt, einen Besuch. Wir
sprachen namentlich von Chamberlain. Als ich ihn nach Egger
fragte, wusste er nichts von seiner Neurasthenie u. gab über
die Vorträge, die Egger in Zürich gehalten, wieder recht guten
Bescheid. Da fuhr aber Alma dazwischen u. sagte, du hast mir
doch in den letzten Wochen immer gesagt, es sei nichts mehr,
es seie kein Vergleich mehr mit den ersten Vorträgen, was er
dann auch bestätigte. Offenbar war eben schon damals bei Egger
eine Abspannung eingetreten, die ich ja, wie du dich erinnerst,
bei meiner Anwesenheit in Zürich im März auch zu beobachten
glaubte.
 Vor dem Nachtessen habe ich mir dann noch den zweiten
Bogen der Praktikumsfälle zurecht gelegt, fünf Nummern,
werden also mit den bereits von Frau Blom vervielfältigten
u. diesen neuen bis etwa zum 18. Nov. ausreichen.
Dann werde ich wahrscheinlich bald zum Gesellschaftsrecht über-
gehen können u. für dieses habe ich ja Material in Hülle u.
Fülle zur Verfügung.
[3]
Und nun wird also am Montag Dr. Siegwart zu mir
kommen. Wenn er frei ist, soll ich ihn engagieren? Wozu
rätst du mir? Heute Vormittag war ich wieder so pessimistisch,
dass ich am liebsten von allem weggeflohen wäre. Jetzt ist’s wieder
etwas besser, u. sobald ich mutiger bin, wächst mein Animus
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für den Plan. Und dazu habe ich noch den zweiten Gedanken
mit mir herum zu tragen u. muss mich auch darüber ent-
scheiden: Soll ich die Rechtsphilosophie von Robert nachschreiben
lassen? Habe ich Musse genug, um die Sache soweit zu präparieren,
dass sich das Nachstenographieren lohnt? In dieser zweiten Sache neige
ich mich eher zum Zuwarten. Könnte ich annehmen, dass ich überhaupt
noch ein zweites Mal (im Winter 1912/3) dieses Kolleg lesen
werde, so würde ich unbedingt zuwarten. Und es ist am Ende
das beste, hierauf zu vertrauen. Sterbe ich inzwischen, so würde ich
ja bis dahin die Nachschriften auch nicht druckfertig gemacht haben,
ziehe ich mich zur Musse zurück, so habe ich dann ja Zeit ohne das
Stenogramm die Sachen zu redigieren, u. so ist es also kein
Verlust, wenn ich zuwarte. Anders liegen die Sachen mit
Siegwart. Was ist da zu machen? Und ich plage mich, ohne dass ich
auch nur weiss, ob er überhaupt mir zu dienen gewillt u.
in der Lage wäre.
 Endlich kam heute vor vier Uhr der schmächtige, schüchterne
Bildhauer Hauri u. brachte einen Entwurf eines Reliefs von
dir. Der erste Eindruck des Gebildes war sehr befriedigend. Nachher
kamen allerlei Bedenken. Merkwürdig ist, dass, wenn das
Licht von hinten auf den Kopf fällt, die Ähnlichkeit sehr gross ist,
während dich bei umgekehrter Belichtung kein Mensch in dem
Bildwerk erkennen würde. Ferner ist merkwürdig, dass das
Relief deiner ältesten Photographie aus Zürich, der mit dem
schwarzen Hintergrund entspricht, während der Künstler doch nach
[4]
deiner Genfer Photographie gearbeitet u. jenes Zürcher Bild
gar nicht besessen hat. Er lässt den Entwurf nun einige Tage in
unsern Händen, dann will er nach unsern Bemerkungen die
Reliefmedaille umarbeiten u. wir hoffen wirklich, dass es
eine recht liebe Erinnerung an dich werden möge!
 Und nun, heute u. morgen Proporzschlacht. Merkwürdig, so
sehr ich Proporzgegner bin, lässt mich die Sache kalt. Ich habe von der
Politik so wenig Eindruck mehr, namentlich wo sie nur auf relativ
so kleine Dinge geht, dass ich mich fast nicht dazu bringe, Anteil zu
nehmen.
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 Gute, gute Nacht, liebe Seele! Müde werde ich meinen
Kopf aufs Kissen legen, müde an Leib u. Gemüt. Ich bin
halt doch nicht wieder der junge oder der alte geworden, ich
sehne mich nach der Ruhe, zu der du mir vorausgegangen
bist.
  Dein ewig getreuer
     Eugen
1910:  Oktober  Nr. 167
[1]
Bern, den 23. Oktober 1910.
Meine liebe Lina!
 Ein stiller Sonntag, prächtiges Herbstwetter, still zu Hause,
ohne jedes Kommen u. Gehen, so war es heute bei uns von früh
bis spat. Ich ging am Vormittag zur Urne, wie die Sache aus-
geht, weiss ich zur Stunde noch nicht. Anna fuhr nachmittags
nach Lyssach. Ich arbeitete das Schema des zweiten Vor-
trages aus, noch vor Tisch. Am Nachmittag las ich eine Abhand-
lung von Max Huber, die mir – ganz ungewohnt an ihm –
etwas gemeinplätzig vorkam. Und dann schlief ich auf der
Longue Chair wohl eine Stunde in zwei Absätzen, was
mir wohl getan. Denn in der Nacht war ich so fiebrig gewesen,
dass ich fürchtete krank zu werden u. mir überlegte, ob ich nicht
den Tag im Bett bleiben solle, um doch ja für die Woche zur
Hand zu sein. Es ist gut, dass es mich am Morgen nicht ruhen
liess, denn der Tag hat jetzt mächtig wohl getan, weil er
wider Erwarten so still verlaufen.
 Am Nachmittag suchte ich in deinen Büchelchen nach, ob nicht
Notizen aus dem Jahr 1887 zu finden seien, es war aber
nichts da. Als ich neulich nämlich einmal die Besuche mir
zusammenstellte, die ich mit dir in Stammheim gemacht,
fand ich darin: 1876, 1888, 1903. Und dann fiel mir
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ein Blättchen in einem Couvert in die Hand, überschrieben:
Kirchbüchli Stammheim 1881. Also hatte ich diesen Besuch vergessen. 
Wenn ich nun auch nichts darüber aufgeschrieben gefunden, so
[2]
ist mir jetzt jener Aufenthalt wieder ganz klar vor Augen.
Wir kamen von Trogen, längs des Bodensees, nach Stammheim,
gingen noch am selben Abend aufs Kirchbüchli u. machten
da folgende Tage Ausflüge in den Wald, wo wir einmal
den Laubfrosch fanden, den wir gern mitgenommen hätten.
Die Heimfahrt nach Basel machten wir von Etzweilen, wohin
wir über den Berg zu Fuss gingen. So wird es wohl stimmen
u. die Erinnerungen sind wieder geordnet.
 Bei dem Nachschauen fiel mir das Büchlein mit den Notizen
zur Reise von 1891 in die Hand, die aber nur flüchtige Be-
merkungen enthalten. An einer Stelle bemerkst du, ich
hätte auf dem Schiff auf der Fahrt nach Locarno «So einen
Lago muoss i scheide» gepfiffen, während ich doch in sie hinein
gefahren, u. «an der Seele hellem Strande». Ich besinne mich
auch, dass du in erster Situation dich einmal darüber ge-
wundert, dass ich eine Melodie aus Madame Angst vor mir
hergebrummt. Das ist so eine eigne Sache. Ich glaube daraus zu
erkennen, dass du die Musik nicht selbständig genossen hast.
Ich erinnere mich aus den Knabenjahren, dass mir bei gewissen
Stimmungen Melodien ins Herz fuhren, die nach ihren Worten
absolut keine Beziehung zur Situation hatten, aber eben
in irgend einem inneren Zusammenhang zwischen vorhandenem
u. in der Musik liegenden Gefühl- oder Gemütsausdruck
gestanden haben müssen. An einem Maimorgen sang ich
als Elementarschüler zur Überraschung des daher kommenden Lehrers
den Choral «Erhöhet die Pforte» mit lauter Stimme, ohne dass es mir
in den Sinn gekommen wäre, etwa einen Lobgesang, wie
ihn die Worte besagen, anzustimmen. Als ich von dir, mein
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liebstes Herz, deine erste, mich zurückweisende Antwort erhielt,
weiss ich noch wohl, dass die feierliche Melodie das «Vom hohen Abgang
herab» beherrschte, obgleich es mir verzweifelt zu Mute war u.
gar keine «Freude» in mir lebte. So muss es auch mit den Melodien
aus der Angst, die so lebendig, bei mancher Trivialität, gewisse
Stimmungen ausdrücken, u. bei den andern Liedern gewesen sein.
 Es ist eine eigene Sache um den Zusammenhang von Sprache u. Musik.
Ich glaube, man kann sagen, die Sprache verstärkt ihre Macht, wenn
das Wort, wie Nägeli sagt, in schöner Tonform gesungen wird.
Allein wer die Melodien für sich nimmt, sei es dass er die Worte
gar nicht beachtet, oder dass sie keine Worte haben, der wird leicht
finden, dass die Musik sich selbst genügen kann u. des Wortes nicht
bedarf. Ja es können, je nach der Stimmung sehr verschiedene Wort-
gedanken zu verschiedenen Zeiten unter denselben musikali-
schen Noten daher laufen. Was heute in der Musik als verzweiflungs-
voller Aufschrei empfunden wird, kann dir morgen als Aus-
druck tiefer Entrüstung, oder als satyrische Freudenbezeugung er-
scheinen. Hat es dir nun weh getan, wenn ich gelegentlich so un-
passende, nach den Worten nämlich unangebrachte Melodien
pfiff oder summte? Indem du dir eben die Worte vergegenwärtigtest
u. nicht bei der Musik stehen bliebst? Da würdest du es jeweils
auch störend empfunden haben, wenn bei freudigen Anlässen
«Ich weiss nicht, was soll es bedeuten», gesungen worden. Und
sobald man die Worte singt, mitsprechen lässt, so hast du mit deiner
Empfindung hundertmal mehr Recht. Die Melodie allein hat dagegen
selbständigen Charakter u. erhält die Empfindung ganz unabhängig
von dem Wort, zu dem sie gedichtet worden.
 Ich schreibe dies zu einer Art posthumer Rechtfertigung, weil
es mich im ersten Moment wirklich selbst frappiert hat, dass ich
[4]
mich in der «musikalischen Begleitung» der vorhandenen
Stimmung so vergriffen haben sollte. Ich suchte mir klar zu werden
u. schreibe in deinem Sinn, wie du es bei weitrem Nachdenken ge-
funden haben würdest, diese Zeilen.
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 Im Jahr 1882, am Schluss der kurzen Bergfahrt über Furka u.
Grimsel, schriebst du am Ende deiner Notizen, ein solcher Ausflug,
allein mit mir, gehöre doch zu den schönsten Genüssen, die das
Leben biete. So war es auch, wir haben immer tiefe Freude gehabt.
wenn wir zusammen ausgezogen. Es ist uns aber auch verhältnis-
mässig nicht häufig zu teil geworden. Gesundheitsstörungen u.
Arbeit u. Geldmangel haben uns zehn Jahre lang in unserer
Ehe zurückgebunden, wie es bei wenigen in unsern Verhältnissen
der Fall sein wird. Dann kams besser. Und mit der Besserung
rasch der verwehrte Umtrieb, Störung von der andern Seite, sodass
Mühe u. Arbeit kein Ende genommen.
 Behalte mich lieb in deinem Innersten, sei u. bleiche meinen
Lebensrest noch mein guter Engel, du liebe, treue Seele!
   Ich bin
    Dein
      Eugen.
1910:  Oktober  Nr. 168
[1]
Bern, den 24. Oktober 1910.
Meine liebe Lina!
 Heute war D. Siegwart bei mir. Er kam, um sich bei
mir nach der Stelle von Dr. Streuli zu erkundigen, der
austritt, u. so hatte ich keine rechte Gelegenheit von meinem
Plane zu sprechen. Ich anerbot mich, nach der Besetzung dieser
Stelle mich zu erkundigen u. beschied Siegwart nochmals
zu mir, auf 2 Uhr. Inzwischen vernahm ich per Telephon von
Streuli selbst, dass seine Stelle wahrscheinlich nicht wieder be-
sezt werde (Wiedemann war leider in den Ferien), dass
mir der Chef selbst nähere Auskunft erteilen könne.
Dies teilte ich dann Siegwart mit, u. als er darob etwas
kleinlaut wurde, ergriff ich den Anlass, ihm von meinen
Gedanken über seine Hilfsarbeit zu sprechen. Ich entschloss
mich dazu furchtbar schwer, es war mich, nachdem ich etwas
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gesagt, gleich, o hätte ich es nicht getan, obgleich nach
dem Essen Marieli ein Geldstück geworfen u. Kopf oben
erhalten, was die Anstellung Siegwarts bedeuten sollte.
Dieser war sichtlich überrascht u. hoch erfreut, wollte gleich
zusagen, ich wies ihn aber an, zuerst noch mit seinem
Vater zu sprechen. Und nun will ich hoffen, keine
Dummheit gemacht zu haben. Der junge Mann gefiel
[2]
mir wieder sehr gut. Dass er ein Katholik ist, ist nicht
gut, dass er der Enkel des Sonderbunds-Siegwart ist, noch
schlimmer. Aber das alles ist doch nicht entscheidend. Er hat
so gute Qualitäten, anscheinend auch ein so idealistisches
Gemüt, besitzt über so gute Talente, verfügt über einen
so grossen Arbeitseifer, dass ich schwerlich einen tüchtigeren,
was die Leistungsfähigkeit anbelangt, hätte fragen können.
Die Bedingungen, die ich stellte, sind die, von denen ich
geschrieben, 200 f. p. Monat bei 4 Stunden Arbeits-
zeit ein Tag, u. 1000 f. bei Honorierung je eines
Bands meines Buches. Wir wollen nun abwarten,
was kommt.
 Heute Abend begann die Bundesversammlung u.
morgen muss ich referieren, zum letzten Mal, u.
du bist nicht auf der Tribüne! Ich glaubte, das aus-
weichen zu können. Aber jetzt ist es da. Zu dem
habe ich heute Nachmittag ganz unmotiviert wieder
Heiserkeit, Müdigkeit u. Fieber verspürt, so dass ich
nicht weiss, wie es morgen gehen wird. Du siehst
es auch meiner Schrift an, es ist mir fest schwierig, mit
den heissen Fingern richtige Buchstaben zu machen.
Nun, bis morgen ist es hoffentlich wieder vorüber.
 Von Pauline in Monthey ist ein lieber Brief einge-
laufen, worin sie für Hut u. Kleid herzlich dankt, es
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[3]
passe ihr beides vortrefflich u. sie wolle es in Erinnerung
an dich tragen u. in Ehren halten.
 Und nun gehe ich ins Bett. Ich mag mich nicht mehr präpa-
rieren. Die Hauptsache wäre für morgen ein freier Kopf,
u. kein Fieber.
 Gute, gute Nacht, mein Lieb! Ich bin
    Dein ewig getreuer
      Eugen
 Noch will ich bemerken, dass ich vor Tisch Walter Burckhardt
consultierte, was er meine mit der Anstellung Siegwarts
als Hilfskraft. Er redete mir zu, er fand bei der grossen
Arbeitslast werde jeder Kundige das wohl begreifen, während
andere ja wohl sagen mögen, der macht sichs bequem,
oder der gibts geschwollen. Daran hatte ich nun gar nicht
gedacht. Aber der Rat in erster Linie hat mich dann doch zu
dem Schritt ermutigt.
    Dein
     E.
1910:  Oktober  Nr. 169
[1]
Bern, den 25. Oktober 1910.
Meine liebe Lina!
 Ich bin heute mit ziemlich viel Heiserkeit u. Fieber in die
Sitzung gegangen, u. da ich dann infolge der Traktandenan-
setzung Rossels bis halb elf warten musste, war das nicht gerade
ein Anlass sich wohler zu fühlen. Endlich kam ich an die Reihe u.
ich riss mich bis 1 Uhr so gut als möglich durch, weiter hätte ich
kaum mehr sprechen können. Damit ist nun fast die Hälfte,
sechs von vierzehn Seiten der Vorlage, u. zwar bis auf einen
Punkt die schwierigeren erledigt. Muri hat den Kampf bei
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Art. 67 nicht mehr aufgenommen, «aus Hochachtung für mich»
wie er sagte. Das ist gleichgültig, Tatsache ist es nun, dass der
Nationalrat den «Bühler-Bund» Artikel gestrichen u. den
alten Text wieder aufgenommen hat. Hoffen wir, dass nun auch
der Ständerat zustimmen werde. Auch sonst gingen die Be-
ratungen glatt.
 Zu Hause angekommen war ich so müde u. stimmlos, dass
ich kaum essen mochte u. bis vier Uhr jedermann abzuweisen
befahl, was dann auch gegenüber einem Studentlein durchge-
führt worden ist. Dann vermochte ich erst wieder zu arbeiten
u. habe ich die erste Rechtsphilosophie-Vorlesung präpariert. Ich
denke, wir werden morgen bis etwa 11 Uhr mit dem
OR. fertig. Nachmittag werde ich dann die Stenogramme
corrigieren müssen
 Ich habe während des Referates oft die Augen nach den
leeren Plätzen gerichtet, wo du noch letztes Jahr gesessen
hast, u. mein Gefühl dabei war zorniger Schmerz. Ich
[2]
hätte gegen Jedermann bitter sein können bei diesem
Blick ins Leere. Zur Wehmut reichte die Stimmung deshalb nicht, 
weil
ich energisch bei der Beratung sein musste.
 Eine kleine Freude bereitete mir Bühler von Frutigen, der mir
mitteilte, sein jüngerer Sohn habe triumphierend eine Nummer
des Berliner Tageblatt heimgebracht, worin Kohler geschrieben,
es wäre das beste, wenn Deutschland unser ZGB. mit dem
BGB vertauschen könnte. Ich soll mir die Nummer doch auch
anschaffen. Ich verriet nicht, dass sie mir gestern bereits zugesandt
worden war (von Kinkelin aus Zürich), um Bühler seine
Mitteilung mir gegenüber zu entwerten. Auch Zürcher
war anständiger als auch schon. Er sprach von seinen Ferien
in Berlin u. von der Freude, die seine Frau u. er an ihren
Verwandten gehabt. Bei dem Anlass liess er dann eine
sehr abfällige Bemerkung über seine Schweizertochter Josianne
Siebel fallen, die in der Schweiz eine kleine, allerdings
wenig bedeutende Novelle veröffentlicht hat.
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 Über Rossel war ich heute früh eine Zeit lang bitter
böse, zum davon laufen, u. ich musste mich daran er-
innern, dass du mir in einer ähnlichen Situation lieb zuge-
redet hattest, es nicht zu tun. Es war mir ganz unerklärlich,
dass Rossel dem OR voraus ein Besoldungsgesetz (Zollverwaltg)
zur Beratung genommen, allerdings in der Meinung, wie er
sagte, es nehme nur eine halbe Stunde in Anspruch, aber mit
der deutlichen Möglichkeit, dass das vier u. sechsfache werde ge-
braucht werden. Es dauerte dann zwei Stunden u. blie-
ben doch noch 2 ½ Stunden für das OR. Ja ich musste dann
froh sein, dass man nicht früher begonnen, weil meine
Stimme bei der starken Heiserkeit, an der ich litt, kaum
[3]
über die zweieinhalb Stunden ausgereicht hätte. Es war also
wieder einmal ein dummer Zorn von mir, wenn auch die
Tatsache der Zurücksetzung des OR. in der Traktandenordnung bestehen
bleibt.
 Marieli hatte heute Besuch von der Beetschen u. [Fieg?] (getraut).
Die kleine Beetschen ist leider nun wieder trotz allem blühenden
Aussehen, so lungenkrank, dass sie nicht in die Lehramtsschule kommen
kann, sondern einige Monate Winterkur verschrieben erhalten
hat. Von Margrit Weber, die Marieli am Vormittag aufsuchte,
kam es sehr erfreut zurück. Sie gefällt ihm ausserordentlich.
Endlich hat es auch mit Freuden bei Madame Georges zwei
Stunden vierhändig gespielt. Das sagt ihm viel mehr zu, als die
Übungen, die es bei Frau Scheurer machen muss. Seitdem diese,
so wenig fein, ihm alle ihre Scheidungsgeschichten erzählt hat, besitzt
es nicht mehr den rechten Respekt vor ihr. Es ist auf nächsten Samstag
zum Thee bei ihr u. Hedwig Heiser soll auch kommen. Das
stumme Marieli bangt vor dem Wortschwall u. den Unbe-
deutendheiten, die es da werde über sich ergehen lassen
müssen.
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 Auch heute will ich wieder zeitig ins Bett. Hoffentlich krieg
ich die Heiserkeit soweit weg, dass ich morgen zu Ende refe-
rieren kann, u. dann am Donnerstag drei Stund
Vorlesung!
 Gut Nacht, meine liebe, teur Seele!
   Ich bin
    Dein ewig getreuer
      Eugen
1910:  Oktober  Nr. 170
[1]
B. den 26/7. Oktober 1910.
Liebste Lina!
 Trotz Heiserkeit habe ich heute die Referate zu Ende
führen können. Eine Diskussion ist zu OR 341 auf ein
sehr einlässliches Referat meinerseits nicht erfolgt. Es
verlief alles glatt. Am Nachmittag wollte ich das gestrige
Stenogramm durchnehmen, du weisst, wie viel Mühe das
kostet, u. bin dann durch einen, übrigens lieben Besuch
von Hans Weber gestört worden. Nachher kam dann auch
noch Guhl, sehr erwünscht, indem ich ihn eigentlich hätte rufen
sollen, wegen wichtiger Pendenzen. Allein so ist es spät
geworden, bis ich jetzt die Stenogrammdurchsicht beendigt habe,
u. ich soll nun erst noch das Kolleg präparieren für die
erste Stunde. Morgen 7 Uhr. Also begreife, wenn ich
alles weitere auf morgen verschiebe. Nur eines
will ich noch anfügen, nämlich dass Siegwart mir
in einem sehr lieben Brief die Hülfsarbeit zugesagt hat.
Also ist jetzt der Würfel gefallen. Möge es mir dabei
nicht schlimm ergehen, nicht schlimmer als wenn ich die
Arbeit nicht gemacht oder bei deren alleiniger Durch-
führung mich überarbeitet hätte. Es stürmt jetzt alles
wieder nur so auf mich ein, ich weiss fast nicht, wo mir der
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Kopf steht, aber es ist eben auch ein Zeichen des Alters,
dass ich so empfinde. Früher hätte mir das erst recht Freude
gemacht, wenn ich so kaum zum Aufatmen gekommen
[2]
wäre. Mit der Gesundheit muss es gehen, wenigstens
hat mir das Sprechen heute schon weniger Mühe gemacht
als gestern. Die Pastilles d’orateur taten auch ihre Wirkung
wenn auch für den Magen nicht gerade die angenehmste.
 den 27. Okt. 1910.
Es ist wieder spät geworden mit den Stenogramm Korrekturen,
da ich erst nach halb sechs damit beginnen konnte u. überdies
durch Georges Rossel gestört wurde, der sich verabschiedete, da
er für das Wintersemester nach München geht. Und heute
habe ich also die Vorlesungen begonnen. Im Privatrecht waren
weniger, als ich erwarten durfte, wenn es nicht noch
besser kommt, so werde ich nicht so viele haben, wie letzten
Winter. Dagegen war in der Rechtsphilosophie die Nr. 42
fast ganz besetzt. Morgen werde ich auch mit den Übungen
beginnen. Um drei Uhr telephonierte Kronauer u. wie
ich ans Telephon kam, war Ernst da u. erkundigte sich, wann
ich morgen zu sprechen sei. Ich bat ihn für Vormittags ins
Rathaus u. will dann sehen, was ich machen kann.
Endlich kam heute August Gyr vorbei, natürlich während ich
im Kolleg war, das er auch besuchen will. Er sagte zu Anna,
er habe nicht gewusst, dass ich schon beginne. Die andern haben
es gewusst. Da Marieli auf fünf in den Turnkurs musste,
begleitete er es dahin, an die Effingerstrasse. Also hat dieses
Begleiten gleich wieder begonnen, es ist ein Jammer, dass
Marieli jetzt neuerdings in die Geschichte hinein gezogen
werden soll, u. am Ende muss ich halt doch einmal mit
Augusts Eltern über die Sache reden.
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[3]
In der Bundesversammlung macht sich ein eigener Geist der
Unzufriedenheit bemerkbar. Ich muss wahrlich froh sein, dass ich
noch so gut mit meinen Referaten durchgekommen bin. Die
Unzufriedenheit äussert sich namentlich gegenüber den Mit-
gliedern des Bundesrates. Comtesse mit seinem fanatischen
Deutschenhass, Forrer mit seiner bald notorische Untüchtig-
keit bei allem Geisthabenwollen, Müller bei seiner Wurzlig-
keit, die anderen mit ihrer Unbedeutenheit. Es ist auch wirklich
ein Jammer. Warten wir ab, was weiter geschieht, einer
Parteiversammlung, die gestern stattfand, konnte ich nicht an-
wohnen.
 Und nun zum zweiten Mal, das gestrige nur in
Gedanken, Gute, gute Nacht! Ich bin sehr müde u. will
sehen, dass ich schlafen kann.
   Dein ewig getreuer
      Eugen
1910:  Oktober  Nr. 171
[1]
B. den 28./9. Oktober 1910.
Meine liebe Lina!
 Heute kam Ernst Kronauer mit seiner Frau, vom Bundesanwalt
geführt, in die Wandelhalle u. ich verabredete mit ihnen, dass sie auf
zwei zum Kaffee zu uns kommen. Sie blieben bis 3 ½ u. be-
gleiteten mich zur Hochschule, wo ich die Vorbesprechung betr. das
Praktikum halte. Ernst war derselbe bescheidene, u. doch tüchtige, na-
mentlich pflichtgetreue Mann, als wie du ihn vor sieben Jahren
kennen lerntest. Seine Frau gefiel mir zuerst ganz wohl, nachher
weniger. Der Bundesanwalt war neben dem Vetter vom
Lande ein rechter Protz. Der Besuch freute mich, aber ich konnte doch
kein rechts Gefühl dafür empfinden. Der Gegensatz zu der Art, wie
du die Gäste empfangen, ist zu gross. Das sind Momente, wo mir
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rein äusserlich die Vergleichung so schmerzlich ist, dass ich lieber keine
Besuche mehr empfange. Ich suche solche denn auch so viel ich kann, zu
vermeiden. Wie ganz anders wird da der Ton im Hause.
Ich darf an den Abstand gar nicht denken. Ich werde gegen meine
jetzige Umgebung ungerecht u. erhebe Klage gegen das Schicksal!
 Das Praktikum scheint gut besucht werden zu wollen. Es sind
namentlich auch neue Gesichter da. Warten wir nun ab, wie
es mit der Hauptvorlesung geht.
 Es war mir heute Nachmittag im Magen nicht recht wohl, es ist
als ob der Katarrh sich bis dorthin ausstrahlen würde. Die Heiser-
keit ist empfindlich u. das Gefühl der Trockenheit im Halse u. des
Brandes zeitweise ziemlich stark. Alterserscheinungen. Wenn
ich mir meine Arbeiten zurechtlege, als wäre ich noch ein
junger, so mahnen mich diese Störungen an die Jahre u. an die
Notwendigkeit, in der Arbeit etwas vorsichtiger zu sein. Hof-
fentlich gelingt es mir nun, den Dr. Siegwart richtig einzuspannen.
[2]
Für die Rechtsphilosophie habe ich nun doch den Stenographen
Robert engagiert. Mag sein, dass ich damit ein Manuskript er-
halte, das mir für eine spätere Publikation gute Dienste leistet.
Auch habe ich damit meine moralische Verpflichtung gegen Robert
etwas abgetragen. Ich machte ihm ja doch Hoffnung auf eine
über Jahre sich hinziehende Diktierarbeit, während nun Siegwarts
Hilfe das voraussichtlich ausschaltet.
 Ich breche für heute hier ab, habe noch eine Korrektur zu lesen
u. gehe dann zu Bett. Leb wohl, mein Lieb u. bleibe bei
mir, sonst bin ich auch gar so allein!
     den 29. Okt. Abends fahre
ich fort, nachdem ich heute ein sehr verstückeltes Wesen gehabt
habe. In der Nacht, die ich von zwei Uhr an in Halbschlummer
verbracht habe, legte ich mir zurecht, wie ich nun doch die Bücher
aus dem Fremdenzimmer ins Schlafzimmer verbringen könnte. Beim
Morgenessen gab ich die nötigen Weisungen, liess den Tapezierer
Schweizer den Teppich bringen, stellte die Möbel um, so dass der Teppich in
dem Schlafzimmer gelegt werden konnte. Das Büchergestell aus
dem Gastzimmer kam auf den Estrich, das vom Estrich in mein
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Zimmer. Am Nachmittag musste Frau Schori mir helfen, die
Bücher hinunterschaffen u. einstellen. Und jetzt sieht es ganz gut
aus, sodass ich jetzt eigentlich drei Studierzimmer habe. Es ist mir
recht, nun derart eingerichtet zu sein. Denn wenn nun Dr.
Siegwart kommt, verliere ich doch zum Teil das kleine Kabinet.
Ganz sicher über die Bücherplacierung bin ich freilich noch nicht. Um
halb zehn ging ich in die Jahresversammlung des Bern. Juristenvereins,
wo Schorer einen ganz guten Vortrag hielt, dabei erfuhr ich dann
das nähere, dass jetzt etwa 250 Anmeldungen für meine
Vorträge eingelaufen, dass der Saal zu klein sei, den man in
Aussicht genommen, u. dass der Donnerstag Abend vielen nicht
[3]
passe. Ich regte bei Merz an, es wäre möglich am Samstag von
½ 5 Uhr an die Vorträge zu halten, vielleicht im Grossratssaal, u.
richtig, heute Abend telephonierte mir Merz, dass sie das so beschlossen
hätten. Heute in acht Tagen soll der erste Vortrag stattfinden.
Ich traf viele Bekannte, wobei mir das fast unartige Benehmen
des jungen Motter auffiel. Seitdem der den Doktor gemacht, bei
dem ich ihm so viel geholfen, fällt er derart gegen mich ab. Das ist
sehr lehrreich. Dann traf ich Ruprecht wieder, dem ich am Donnerstag
im Bundeshaus begegnet. Er fragte mich heute, ob ich bei jener Be-
gegnung aus dem Kolleg gekommen sei, u. als ich dies be-
stätigte, meinte er, es sei ihm aufgefallen, dass ich so «verstunet»
dreingeschaut, das sei nun offenbar wegen der Vorlesung, die mich
nach okkupiert, der Fall gewesen. Kann sein. Wahrscheinlich
aber hatte mich der mittelmässige Besuch etwas gedrückt, u. war ich
so unbewusst in eine wenig glückliche Stimmung geraten, die der gute
Beobachter mir anmerkte.
 Was soll ich nur machen mit meinen Vorträgen, die müssen
jetzt bei diesem Besuch ganz anders vorbereitet werden, als ich es
eigentlich geplant hatte. Um so besser, dass ich ja nicht am Donnerstag
Abend, nach drei Stunden Kolleg abhalten muss. Ich verliere mit
Samstag zwar den einzigen freien Werktag, allein es ist so doch
besser angeordnet.
 Diese Räumungen u. der Besuch des Vortrages haben mir den
ganzen Tag in Anspruch genommen. Guhl kam noch um 5 Uhr, u.
zwar eben, wie Dr. Emil Welti u. Frau bei mir waren. Sie
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waren recht zu mir. Guhl hatte einiges Amtliches zu erledigen
u. war auch recht. Ich teilte ihm die Entscheidung betr. Siegwart
mit, u. er war gar nicht überrascht u. fand es recht gut, ich
[4]
habe wirklich nicht den Eindruck gehabt, als würde er etwas
wie Zurücksetzung empfinden. Er hat jetzt ja auch reichlich Arbeit
in seinem Amt.
 Doch nun, noch einige Bücher ordnen u. dann zu Bett.
Vielleicht verliere ich im Schlaf das unangenehme Kopfweh, das sich
wie ein versteckter Schnupfen hinzieht.
 Gute, gute Nacht, liebstes Herz! Glaube an Deinen
   ewig getreuen
      Eugen
1910:  Oktober  Nr. 172
[1]
B. den 30./1. Oktober 1910.
Meine liebe Lina!
 Das Schlafzimmer ist jetzt insofern fertig für den Winter, als
der Teppich liegt u. die Bibliothek geordnet steht. Ich habe das heute
vor u. nach Tisch noch fertig gemacht. Am Vormittag hatte ich
sonst die Revision der Bulletin-Abzüge (den Hauptteil) zu be-
sorgen u. am Nachmittag präparierte ich Rechtsphilosophie u. 
Privat-
recht. Besuch kam Niemand ausser August Gyr, ganz ver-
schüchtert u. fast unangenehm, u. Frau Winkler, die es sich also
richtig nicht hat nehmen lassen, wie sie sagte, mir persönlich zu
danken. August verabschiedete sich, als Frau Winkler kam u.
nachher erzählte mir Marieli strahlend, sie habe es jetzt August
gesagt wegen der Begleitung u. er habe es nicht übel genommen
u. nur gemeint, ob denn Bern eine so kleine Stadt sei u. ob
doch der [?] nichts von der Sache vernommen, worüber Marieli
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ihn beruhigt habe. Hoffentlich hilft es jetzt, u. wird auch Marieli
selbst wieder ruhiger.
 Bei dem gestrigen Besuch forderte mich Frau Welti mehrfach
herzlich auf, doch den Winter über etwa am Abend mit Marieli
ihr Gast zu sein. Ich lehnte ab, was soll ich mir den Schlaf kürzen in
einem Wesen, das mir in Gottes Namen eben doch fremd
bleibt. Ich muss umgekehrt mich mehr u. mehr an die Einsamkeit
gewöhnen. Anders werde ich nicht ruhig u. kann ich auch nicht
die grosse Arbeit bewältigen, die ich mir vorgenommen u.
die ich mit Siegwarts Anstellung nun ja eigentlich direkt
[2]
begonnen habe. Heute hat mir der Gedanke an dieses En-
gagement zeitweise schwer gemacht. Was soll ich jetzt? Kann
ich jetzt nicht mehr mich der Möglichkeit erfreuen, alles an den
Nagel hängen u. davon gehen zu können, wohin es mir gefällt?
Ach, es war aber ja stets nur eine fiktive Möglichkeit! Ich muss
arbeiten, wenn ich lebe, u. solange ich lebe wird mir die ge-
wohnte Arbeit noch am leichtesten werden. Dass ich dabei mir
die nötige Freiheit sichern will, das schon, das ist gut, u. dazu wird
ja gerade Siegwart mir dienen.
 Ich bin heute ziemlich heiser, habe Schnupfen u. Husten. Wie
wird es mir am Ende der Woche im Rathausvortrag gehen?
Es ist merkwürdig, wie ich diese Arbeit so gelassen, fast unprä-
pariert an mich herankommen lasse. Das wäre mir früher
nicht möglich gewesen. Ist es ein Zeichen der Schwäche, des
Alters oder des gefestigten Besitzes an Kenntnissen?
 Und nun morgen weiteres. Ich bin wieder so müde,
dass es mich ins Bett fast treibt!
    den 31. Oktober 1910.
 Ein gefüllter Tag liegt hinter mir, ein noch gefüllterer
steht mir bevor. Nach einer wieder einmal ruhsamen Nacht
u. einem etwas besser besuchten Kolleg hatte ich Briefe u.
Akten nachzulesen u. Rechtsphilosophie zu präparieren, bis zur
Zeit der Abendsitzung des Nat. rates. Während dieser Sitzung
erledigte ich sieben Briefe, an das Departement u. a. m., u.
musste Siegwart, den ich auf 5 Uhr erwartet, auf 8 Uhr nochmals
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kommen lassen. Er kam u. ich habe eben mit ihm verhandelt, er
war sehr recht u. hat mir einen sehr guten Eindruck gemacht.
Er hat jetzt morgen, als am Allerheiligen Tag frei, wird nur
[3]
meine Rechtsphilosophie besuchen. Ebenso kann ich am Mittwoch ihn
nicht instruieren, sondern erst auf Donnerstag eine Besprechung mit
ihm haben, in der ich ihm die nächste Arbeit anweise, sie wird in der
Ordnung meiner Bibliothek bestehen.-
 Mit Marieli hatte ich gestern noch eine Besprechung, weil sie
nach einem Besuch Susannes erklärte, jetzt sei sie für heute weder
im Latein noch im Klavier präpariert. Ja, musste ich sagen, warum
hast du das auf den letzten Moment verspart? Warum nimmst du
die Zeit nicht besser zusammen? Ist es nicht dein eigenster Fehler, dass
du zu viel staunst u. Zeit vertrödelst? Dass du nicht deine Pläne
fest ins Auge fassest? ich sah, sie wurde kleinmütig, hat dann
noch bis gegen Mitternacht auf ihrem Zimmer gearbeitet u.
war heute recht, abgesehen davon, dass sie sich über Kopfweh beklagte.
Etwas erheitert hat sie das Eintreffen einer Einladung der Helveter
zu den diesjährigen Unterhaltungen. Natürlich geht sie nicht, aber die
Tatsache hat sie gefreut, u. sie wird eine Antwort entwerfen,
die ich ihr noch durchsehen soll.
 Während der Bdvers. waren Lüdemanns da. Anna empfing
sie u. berichtet, dass sie sehr herzlich gewesen. Lüdemann hat
heute einen grossen Ärger gehabt, wie mir im Sprechzimmer gesagt
wurde. Die Theologen, die im Semester gewesen, um ihn zu hören,
sind bis auf vier noch auswärts gegangen, u. so hätte er
vor vier Köpfen lesen sollen. Das tue er nicht, soll er erklärt
haben, er nehme für das Semester Urlaub. Er soll sich auch da-
rüber beklagt haben, dass sein neustes Buch in den Unterlagen
der Buchhändler gar nicht angezeigt worden sei, also stillge-
schwiegen werde. Ich weiss nicht was daran liegt, jedenfalls hat er
mächtige Feinde, die ihn sehr bedrängen, während er mit seinem
Sarcasmus ihnen das Leben schwer macht. Ich denke mit
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Freuden daran, wie du ihm so viel Verständnis u. Vorahnung
entgegengebracht. Ich hätte es ihm gerne noch einmal gesagt,
vielleicht bietet sich bald eine andere Gelegenheit hiezu.
 Heute traf ich Pfarrer Marthaler u. er begleitete mich einige Schritte.
Er war sehr anerkennend, u. bedauerte, dass unsre beidseitige
übergrosse Beschäftigung uns daran verhindere, uns häufiger
zu sehen.
 Was schreibe ich da alles zusammen! Ich bin zu müde,
um Gedanken loszulösen u. soll jetzt noch das Kolleg auf morgen
8 – 10 Uhr mir ansehen. Also breche ich ab, mit innigstem
Gruss u. Kuss! Lebe wohl, teure Seele, ich bin
  auf ewig
    Dein
     Eugen






 Einer jener Tage, wie du sie reichlich kennen gelernt
hast, liegt hinter mir: Zwei Stunde Kolleg, drei Stunden Rat,
eine Stunde Pause, dann wieder Kolleg u. zuletzt Fakultäts-
sitzung von 5 bis ½ 9 Uhr. Wie es mir in der Rechtsphilosophie
gegangen, weiss ich nicht, ich sprach vom Leben u. von der Negation
nicht im Dasein, sondern im Tode. In der Fakultät wollten
Blumenstein, Bodmer u. Reichesberg Balli nur als Lector
annehmen, die andern stimmten mit mir für den Versuch
mit einem Extraordinariat. Also ist jetzt auch diese Sache
in Ordnung. – Das Merkwürdige am heutigen Tag liegt in
etwas anderem. Es kam ins Bundeshaus ein Ministerialrat
aus Konstantinopel zu mir u. fragte mich, ob ich mich von
der hohen Pforte zum Obmann eines Schiedsgericht in einem
Kriegsentschädingungsstreit der Türkei mit Russland vorschlagen
lassen würde. Ich war perplex u. wusste nicht, wie ich es
mit der Zeit richten könnte, erbot mir Bedenkzeit bis
morgen. Am Abend ging ich dann zu Groffina u. erbat
um Rat u. Aufschluss. Es scheint, dass sie zuerst Lardy woll-
ten, dem aber der Bundesrat die Bewilligung nicht erteilte,
weil er zu anderem da sei. Nun verfallen sie auf mich, u. ich
kann nach Graffinas Meinung nicht wohl ablehnen, wenn nicht
Gesundheit oder dgl. auf dem Spiele steht. Es sei eine Ehre
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für mich u. die Schweiz, die ich nicht von mir werfen dürfe.
So werde ich also wohl morgen eine zusagende Depesche
senden müssen: Mr. Achmed Rachid Bey, Hotel Cécil
Lausanne, J’accepte être proposé jurarbitre par
votre gouvernement. Was dann weiter geschieht,
haben wir abzuwarten.
 Ich habe seit Jahren es jeweils vermieden, am 1. Nov.
von Anneli zu sprechen, u. ich will es auch heute unterlassen.
Es ist jetzt alles vorbei, für die Kleine, für dich u. – für
mich. Wenn mich jeweils das Schmerzgefühl übernimmt,
so habe ich einen jetzt nie versagenden Trost: Den Gedanken
an den eignen Tod. So gleicht der Tod aus zwischen
dreien, erst zwei, dann das dritte. Wir hätten zusam-
men noch glücklicher werden können, als es geschehen, in
dem so lieblichen, so ausnahmsweise herzigen Kind, wenn
es uns zur Freude heran gewachsen wäre! Und der Verlust
erfolgte unter so tragischen Umständen! Nun ja, der Tod
gleicht aus, ich will ihn mir vor Augen halten jeden
Tag u. jede Stunde, damit ich dem Leben u. seinem Schmerz
nicht mehr Wert beilege, als es verdient. – Es ist heute
seit Abend ein gewaltiger Sturm. Jetzt sollten wir
draussen stehen am Panthreas –Cove, auf den Felsen,
es wäre ein herrliches Naturschauspiel! Die Erinnerung lebt
an jene Ferienbilder stets sehr lebendig in mir, mehr
als ich vorausgesehen. Ach, es wäre schön, den Rest des Lebens
derart in Ferien zu verbringen, aber es ist mir anders bestimmt.
[3]
Ich muss arbeiten, arbeiten, so lange der Athem geht, es
ist mein Schicksal.
 Und nun will ich den müden Tag abschliessen, ich habe
noch die Vorlesung für morgen durchzusehen u. gehe dann zu
Bett, um zu schlafen, soweit die Sturmnacht es zulässt.
Morgen wird es wiederum einen sehr gefüllten Tag geben.
 O du mein Lieb, wie ich mir vorkomme als halbgestorben,
du kannst es nicht denken! Was soll ich mich noch härmen über dies
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u. das! Der grosse Schmerz tilgt alles andere u. in dem
grossen Schmerz kann ich leben, so lange das Leben aus-
hält.
 Gute, gute Nacht! Ich bin Dir getreu
    auf ewig!
     Dein





 Nach einer sehr stürmischen Nacht, in der ich aber wie
ein Kätzchen geschlafen habe, fiel heute bei Blitz u.
Donner reichlich Schnee, der zwar in der Stadt nicht liegen
geblieben, aber doch den Winter eingeleitet hat. Die Un-
ruhe war gross. Erst Kolleg, dann Ständerat, darauf Be-
sprechung mit dem bernischen Parteivorstand, Redaktions-
kommission, Parteiversammlung. Zum Mittagessen war ich ein
Stündchen zu Hause, Abends kehrte ich nach 7 Uhr heim u.
habe mich eben auf morgen für die Vorlesung präpariert
u. die eingelaufenen Briefe geordnet, um nun den Tag
zu überdenken. Es ist mir das heute ein besonderes dringliches
Bedürfnis, da ich in schwerer Gewissensnot schwebe u. gerne
mit dir mich beraten möchte.
 Zuerst eine Kleinigkeit. Usteri hielt in der Parteiver-
sammlung ein Referat über die Verwaltungsreform u.
sprach dabei, dass auch bei der Einführung des ZGB. Entrüstungs-
stürme ergehen werden. In der Diskussion wies ich das
als sehr wenig wahrscheinlich zurück u. bat die Herren nicht
den Teufel an die Wand zu malen, sondern zur Sache zu
stehen.
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 Und nun die Hauptsache: Der Ständerat hat richtig mit
Stichentscheid des Präsidenten Usteri bei 19 c.19 Stimmen den
Art. 1013 im Sinne Müris beschlossen u. also zum Nationalrat
[2]
eine Differenz geschaffen! Wir mussten darüber dann
in einer Kommissionssitzung Nachmittags wieder beraten,
u. trotz Müri blieben von 13 Anwesenden 8 meiner Auf-
fassung treu. Wie aber wird es morgen gehen? Müri
hofft mit seiner Auffassung durchzudringen, u. wenn das
nun geschehen sollte, was soll ich dann machen? Soll ich
dann die Entlassung nehmen? Es zieht mich in allen Gliedern,
dies zu tun, aber – darf ich? Ich war eine Zeit lang, als ich
das überlegte, entschlossen, für den Fall, dass die Mehrheit des
Rates dem Ständerat zustimme, unter Berufung auf Art. 33
des Nat. r. ges. sofort mündlich im Rat die Demission zu
erklären. Aber, ich frage – darf ich? Ist es wirklich ein rechter
Anlass? Ziehe ich nicht besser mich sonst wie zurück, verschwinde
ich nicht besser einfach nächsten Herbst von der Bildfläche bei
Anlass der Neuwahlen? O, könntest du mir einen Rat geben,
mir helfen in dieser Entscheidung! Ich weiss nicht, was ich tun
soll, u. dieser Qual, die mich wohl wieder schlaflos legen
wird, soll ich ich nun zudem die Musse finden, auf nächsten
Samstag den ersten Vortrag für das ZGB. vorzubereiten. Ich
wollte in einem spätern Moment, lieber krank werden,
als mich entscheiden. Ich wollte wieder in einem
andern Augenblick die Sache auf die leichte Achsel
nehmen u. konnte das doch nicht. So wogt es in mir
auf u. nieder, ähnlich wie an jenem Juni, Abend da
mich der unerwartete Antrag Dr. [?] so sehr in
[3]
Bewegung versetzte. Damals konnte ich mit dir darüber sprechen.
Jetzt ist es aus, ich muss mir selbst helfen, wenn du mir nicht
über Nacht zu Hilfe kommst. Als ich wegen Lislys in Not
war, damals halfst du mir. Hilf mir jetzt, denn die Not ist
noch viel grösser!
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 Die Sache ist nun um so schwieriger, als ich zum voraus gar nicht
weiss, wie die Abstimmung ausfällt. Vielleicht geht es gut, viel-
leicht erhält Muri nicht die Mehrheit. Vielleicht aber wird es anders,
u. das kommt dann plötzlich u. es will schnell gehandelt
sein!
 Neben dieser einen Differenz, hat der Ständerat noch eine
geschaffen bei Art. 1402 betr. das Konkurrenzverbot. Dort
bin ich sicher, die Mehrheit zu bekommen, es hat aber nicht viel
zu sagen.
 Doch nun genug der Klage! Morgen werde ich dir
schreiben, ob ich noch Mitglied des Nationalrates bin oder
wie es gegangen. Gute Nacht, gute Nacht!
 Dein getreuer
    Eugen
In meiner Erregtheit u. Müdigkeit liess ich heute zwei
Sekundarlehrerinnen abweisen durch Marieli, die sich er-
kundigten, ob sie meine Vorträge besuchen dürfen. Sie
sollen sich bei Leo Merz erkundigen liess ich ihnen sagen. Das
hätte ich in einer andern Lage nicht getan. Übrigens hatte ich
[4]
auch Weisung gegeben, man soll – in der kurzen Mit-
tagspause – jedermann sagen, ich sei nicht da. Und Marieli
brachte das den zwei Sekundarlehrerinnen gegenüber nicht
fertig. Übrigens denkt es jetzt doch wieder daran, bei
Jaberg weiter zu studieren. Wohl, wie es will.
In zwölf Stunden kommt es zur Entscheidung, wie
die Sache gehen soll, ob der «Bund», der Einfluss der Re-
daktionswelt über das Fachmännertum, ob Egoismus
über soziale Gesinnung siegen soll!
   Nochmals, gute Nacht!
Die Depesche von der ich gestern schrieb, habe ich heute
abgesandt, komme nun heraus, was da wolle!





 Nach einer schweren Nacht bin ich heute bei kaltem Schnee-
wind auf acht Uhr in die Vorlesung gegangen, habe sie vor
9 Uhr geschlossen, eilte in den Ratssaal u. gelangte schon
um halb zehn ins Gefecht. Die Diskussion um Art. 67
wurde sehr ausgedehnt u. heftig. Ich kam in Eifer, sprach
zum Schluss noch in längerer Ausführung, u. zu meiner Über-
raschung war der Sieg in ganz ausgesprochener Weise bei mir:
mit 91 c. 39 Stimmen siegte die alte Fassung über den Antrag Müri.
Das wäre nun in Ordnung, der Ständerat hat um Mittag zuge-
stimmt, auch der zweite Divergenzpunkt ist erledigt.
 In dieser Nacht ist es mir eigentümlich ergangen. Nachdem
mir Hoffmann gestern Abend mitgeteilt hatte, dass Müri auf
die Mehrheit zähle, war ich davon fest überzeugt, dass ich unter-
liegen werde. In diesen Gedanken schrieb ich die gestrigen
Zeilen, legte ich nun um 10 Uhr zu Bett, wachte ich um Mitter-
nacht auf. Und ich überlegte, was ich nach einem solchen
Resultat am besten zu tun habe. Zuerst dachte ich, nach Er-
ledigung der Divergenzen aufzustehen u. mündlich zu er-
klären, dass ich dieses OR nicht annehmen, aber auch nicht dagegen
stimmen könne u. daher meine Demission erkläre. Doch
wurde ich darüber unsicher, da ich mir sagte, ich könnte die Er-
klärung erst nach dem Votum des Ständerats abgeben, u. da
wäre sie ganz deplaciert im Nationalrat. Darauf
[2]
fasste ich den Plan, sofort an den Präsidenten ein Schreiben
zu richten, worin ich ohne nähere Bezugnahme auf die Abstimmung von
heute die Entlassung anzeigte. Ich dachte mir den Brief aus in allen
Details. Aber auch da blieb etwas hängen, was mich beun-
ruhigte. Sonach fand ich, es wäre wohl das beste, einfach die
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Sitzung zu verlassen u. nicht mehr zu erscheinen. Ich könnte
dann den Kantonalen Parteipräsidenten Regr. Scheurer
consultieren, ob es besser sei, die Entlassung jetzt einzugeben,
oder einfach bis zur Wiederwahl nicht mehr mitzumachen.
Diese Überlegungen hin u. her brachten mich in ein solches Wesen
hinein, dass ich um vier Uhr Licht machte, aufstand u. wirklich
nicht wusste, was ich tun soll. Dabei dachte ich immerfort, wenn
ich nur mit dir sprechen, wenn ich nur die Verantwortlichkeit
für den Entschluss mit dir teilen könnte. Es war ganz selbstver-
ständlich, dass auch der Gedanke, die Professur abzugeben sich
hinein mischte, Bern zu verlassen, nach Heidelberg zu ziehen,
an Stammler, an Gierke zu schreiben (nicht an Rümelin, das ver-
warf ich nach den gemachten Erfahrungen sogleich), die Ver-
träge zu schwänzen u. s. w. – in verwirrendem Zirkel,
dass es fast nicht zu bewältigen war. Plötzlich kam mir, wie eine
Stimme von aussen, spiele nicht Schicksal mit dir! Vertraue dem
Schicksal, es ist ja nicht einmal sicher, dass Müri siegen wird.
Die Stimme war mir wie eine Erlösung, ich sagte mir, so würdest
du gesprochen haben, ich legte mich wieder u. schlief wenigstens
noch zwei Stunden, um dann an die Arbeit zu gehen.
 Nach den Voten u. der Abstimmung war ich sehr müde, bekam
[3]
Kopfschmerzen u. hatte Nachmittags Fieber mit gegen 110 Schlägen.
Jetzt, am Abend, fühle ich mich wieder besser u. hoffe, wenn ich
gut schlafen kann, morgen wieder im Gleichgewicht zu sein.
 Heute Nachmittag sollte dann auch zweierlei in Ordnung gesetzt
worden sein. Dr. Siegwart kam nämlich zu mir u. ich erklärte
ihm die Arbeit in meiner Bibliothek, die das erste sein soll, was
er in Ordnung zu bringen haben wird. Er hat sich dabei recht eifrig
gezeigt u. wird morgen um acht Uhr beginnen. Sodann kam
endlich ein rechter Gasmann u. untersuchte die Lampen auf
Gas – es war endlich einer, der nicht wie die andern, u. wie auch
Anna u. Marieli mir einfach in Zweifel setzten, dass es nach Gas rieche,
sondern die Sache genau prüfte u. richtig am Mechanismus der
Lampe einen Fehler sah, der den Geruch, das Ausdringen von etwas
Gas verursacht hat. Er hat ihm, wie ich hoffe, gehoben u. vielleicht
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bessert jetzt dann auch mein Kopfweh, wenn ich nicht mehr jede
Nacht über in Gasluft liege.
 Nach dem Nachtessen habe ich noch Guhl in Amtssachen
empfangen. Er war recht, brachte es aber auch wieder nicht
über sich, eine unangenehme Bemerkung zu unterdrücken.
Betreffend die Dissertation von v. Sury. Bless, der Zürcher, soll
sie in seiner Dissertation mit Seitenhieb auf Bern schlecht
gemacht haben. Ich werde gelegentlich nachsehen.
 Gute Nacht, liebe Seele! Es ist jetzt gegen meinen
Vorsatz doch später geworden. Hoffentlich schlafe ich um so
besser in der «gasfreien» Kammer.
 Innigst verbunden Dein getreuer





 Obgleich ich die Nacht wieder einmal in einem gasfreien
Zimmer u. gut geschlafen habe, war ich heute recht marode.
Den ganzen Tag plagte mich ein widerwärtiges Kopfweh,
u. die Hände waren fiebrig, das Sprechen, ja sogar das Denken,
machte mir Mühe. Dennoch war ich in der Bundesversammlung
u. hatte mit jenem u. diesem viel zu reden. Auch kamen
etliche in die Sprechstunde u. ich hielt ein ganz ordentliches
Praktikum ab. Allein ich bin nun auch so müde, dass ich an
den morgigen Vortrag gar nicht denken mag, und doch bin
ich noch nicht präpariert. Das muss morgen noch während
der Schlusssitzung der Bundesverssammlung u. nachher nach-
geholt werden.
 In der vorletzten Nacht, als ich über alle die Möglichkeiten,
die nun nicht eingetreten sind, nachgrübelte, da sagte ich mir
unter anderem, ich habe es eben nicht, wie die allermeisten
andern Mitglieder der Bundesversammlung. Ich lebe nicht
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in der Politik als Machtsache, sondern in den materiellen
Aufgaben. Es sei mir eben deshalb nicht wohl an sich in der
Machtstellung, sondern nur in einer concreten Tätig-
keit, die nun eines einzelnen Zieles willen entwickelt
werde. Die Rede, die ich halte, sei für mich, auch wenn sie
Beifall finde, kein Gegenstand der Freude, weil ich sie
doch nicht als Fachmann ausgestalten u. ihren Inhalt weiter
[2]
verfolgen könne. Es kam mir dann meine parlamen-
tarische Stellung ganz vor, wie seinerzeit die Redaktionstä-
tigkeit. Freilich hat bis jetzt die parlamentarische Stellung mir
ja geradezu fachmännisch dienen müssen, u. es ist mir auch
gelungen, alle andere Arbeit von mir fern zu halten.
Allein das wird künftig nicht mehr möglich sein, nachdem
das ZGB u. OR. erledigt sind, u. so kann ich die Nacht
dann zum Schluss, jetzt den Rücktritt, nicht bloss wegen der
suggerierten Niederlage bei OR 67, sondern aus solchen
allgemeinen Erwägungen erklären zu wollen. Ich legte
mir sogar die Worte zurecht, mit denen ich eine Erklärung
in diesem Sinne dem Rat abgeben wolle. Jetzt ist ja dies
alles nicht eingetreten. Aber nichts desto weniger hat sich der
Rücktrittsgedanke bei mir so befestigt, dass die Entscheidung in
dieser Richtung immer gewisser wird. Ich habe nur noch nicht
über die Alternativen entschieden: Sofort oder zuwartend
erst im September. Auch kann ja noch irgend ein äusserer
Umstand eintreten, der mir als Motiv zu dienen im
Stande ist. Die Berufung als Obmann zwischen Russland u.
Türkei wäre da von trefflichen Diensten. Aber sie werden
mich wohl nicht nehmen.
 Von August kam ein fast süsser Brief aus Montreux,
wo er mit Sophie zusammen im gleichen Hotel sich aufhält,
wie Brenner. Er lud mich u. Marieli über den Sonntag
nach dort ein. Ich liess durch Marieli danken u. absagen.
Ich könnte natürlich jetzt nicht abkommen. Aber wenn ich auch
könnte, so wollte ich nicht, es wäre mir peinlich mit Sophie
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zusammen zu sein, in der Erinnerung daran, wie sie dich den
letzten Aufenthalt in Zürich behandelt u. krank gemacht hat. Das
vergisst man doch nicht mehr. Und dann würde ich in die Zwischen-
stellung von Brenner u. August auch nicht gern hineinkommen, bin
ich nicht sicher, ob Brenner mich gern sehen würde. Dann wenn dies
August auch schreibt, so war er eben noch nie ein starker Psycho-
log u. hat die heikleren Situationen fast immer falsch beurteilt.
 Marieli hat heute mit Fischthran begonnen, den Dumont ihr
gestern verschrieben. Der Lungenspitzenkatarrh, an dem sie den September
etwas gelitten, sei jetzt vollständig verschwunden. Die Ver-
schleimung der Luftwege sei gehoben u. es fehle nur die Kräftigung
des Thorax, die aber mit Fischthran erreicht werden soll.
 Durch Kathri vernahmen wir, dass Pauline Göltz immer noch zu Hause
sei u. nicht gesund. Sie gebe mit Mangel an Arbeitseifer u. hoch-
fahrendem Wesen den Ihrigen viel zu schaffen. Grund ihrer Melan-
cholie sei eben doch jener Novak, mit dem sie sich verabredet,
dass sie nach Italien wollen, u. dann sei der allein gegangen.
Das ist aber alles gar nicht wahrscheinlich, es müssen andere
Gründe sein. Jedenfalls fällt sie für uns nicht mehr als Mädchen
in Betracht. Ich denke ebenso wenig jene Frida, deren Mutter sich
sofort bei Kathris Mutter nach Paulines Rücktritt erkundigt,
ob sie nun vielleicht kommen könnte. Mit Rosa geht es ja
ordentlich, die alte Person tut was sie kann, u. ist das auch
nicht viel, so reicht es doch aus.
 Und nun will ich den Vortrag noch etwas ansehen u. dann
ins Bett, um morgen wo möglich Kopfwehfrei zu sein. Es
ist mir auf die über 300 Mann zählende Versammlung doch etwas
[4]
bange. Denn es sind kritische Elemente darunter u. es wird
stenographiert. Nun, es muss ja sein, gesucht hab ich es nicht.
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 Lebewohl, liebe Seele, ich verlasse dich für heute u. will
noch schnell gut Nacht sagen, um, wie ich hoffe, den
Vortrag in einer nachtschlafenden Musse innerlich zu erfassen.
Gelt das ist kühn, wenn man so auf sich selber gestellt, gleichsam
der Herr gibt’s den seinen im Schlaf.
 Lebewohl nochmals. Ich bin
    Dein ewig getreuer
       Eugen
1910:  November  Nr. 177
[1]
B. den 5. November 1910.
Liebstes Herz!
 Heute ging die Bundesversammlung zu Ende, ohne Sang
u. Klang. Ich verabschiedete mich bei den verschiedenen näher
Bekannten. Dagegen wich ich Isler aus, ich hätte ihm nach
der Art, wie er in der Sache des Art. 67 aufgetreten, jetzt nicht
begegnen mögen. Bis zum Abend hatte ich genug zu tun, um
den Vortrag fertig zu präparieren, an dem ich noch fast gar
nichts getan hatte. Zwei Unterbrechungen, die beide wussten,
dass ich den Vortrag halte, u. doch kurz vorher kamen, empfing ich
zwar, konnte sie aber rasch verabschieden: v. Mohr, der
mir über den Stand seiner Dissertation Mitteilung machte,
indem er mir viele Manuskripte aufwies, u. Hammer,
der nur zu sagen kam, dass seine Dissertation noch ganz
in den Anfängen stecke, er aber übrigens sich wieder wohl
fühle. Dabei sah er aufgeregt, ja fast etwas verblödet aus, so
dass ich ihm nicht trauen würde. Um 4 ½ begann
dann die Vortragssitzung, die Merz mit einer sehr aner-
kennenden Ansprache an u. über mich einleitete. Der
Saal war ganz gefüllt, noch auf der Tribüne hatte es
einige Dutzend, es mögen 350 Zuhörer gewesen sein.
Damen hatte man begreiflich gemacht, dass sie nicht hierher
gehören. Ich sprach bis 6 Uhr über die Persönlichkeit. Leo Merz
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war so freundlich mich daran zu erinnern, dass er zuerst
die Ansprach gehalten, ich also eigentlich über 6 Uhr hätte
[2]
lesen sollen. Ich entgegnete, daran hätte ich nicht gedacht, es sei
mir aber lieber, er finde ich habe zu kurz gesprochen, als zu
lange. Viktor Merz war da, auch Thormann der Präsident etc.
Ob es im Ganzen Anklang gefunden hat, weiss ich nicht.
 Nach dem Vortrag ging ich mit den beiden Merz u. Kronauer
noch zu einem Glas Bier u. traf dort die Zwei Regierungs-
räte Kunz u. Moser, nicht gerade meine Sympathien.
Man sprach sofort wieder von dem Art. 67 u. es war nicht
sehr gemütlich. Dagegen war mir wertvoll, was
Kronauer von Brenner berichtete. Er hatte ihn vor acht Tagen
besucht, u. hätte mir ausrichten sollen, ich solle doch Brenner
am Mittwoch besuchen, da ich dienstags verhindert war.
Nach den Angaben scheint Brenner wirklich daran zu
denken, die Demission zu nehmen. Die Kräfte wollen nicht
kommen. Und zudem wäre eine sehr aufgeregte Zeit im
Bundesrat zu gewärtigen, meinte Kronauer. Brenner
würde dann vielleicht für eine Zeit nach Egypten gehen,
oder sonst sich mit einer Jahresruhe wieder herzustellen
suchen. Die Entscheidung werde bald fallen u. wahrschein-
lich im Sinne der Demission, Brenner würde übrigens
gerne mit mir sprechen, wovon ich direkt bis jetzt
nichts gemerkt, im Gegenteil. Vielleicht entschliesse ich
mich dann doch zu einer raschen Fahrt nach Montreux, wenn
August u. Sophie nicht mehr im Lorius sind, u. das Wetter
weniger nass ist. Nach Nizza beabsichtige Brenner nun
nicht mehr zu fahren, es sei zu weit, die Zeit zu kurz u.
[3]
wahrscheinlich eben auch die Hoffnung auf guten Erfolg zu
gering.
 Siegwart ist sehr mit Bücher u. Broschüren-Ordnen be-
schäftigt u. wird mich für einige Zeit des Kabinets berauben.
Dafür habe ich jetzt das Schlafzimmer ganz gut als Schreib- u.
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Lesestube zur Verfügung. Ich hoffe, er wird zutraulich. Im
Anfang halte ich eher etwas zurück. Bei Guhl war es anders
u. hat sich schlecht bewährt.
 Jetzt wäre die Zeit, wo wir uns wieder recht auf den Winter
einsäuseln könnten, Vorlesen u. gemütlich plaudern. Das ist
nun alles vorüber. Ich bin allein u. will allein sein, es
ist mir so am wohlsten.
 Letzte Nacht habe ich zwar gut geschlafen u. das Fieber fast ganz
überwunden. Dennoch will ich heute wiederum bald zu Bette
gehen u. rasch ausschlafen. Ich habe es von der aufregenden
Woche her nötig.
 Innigsten Gutnachtkuss, lebe wohl!
   Dein auf ewig getreuer





 Wieder ein stiller Sonntag, an dem ich viel geschlafen
habe. Ich war von den zwei Wochen her müde, es war ein
Anfang von Schneetreiben in der Luft, die Heiserkeit schwankte
auf u. ab, u. so ging der Tag schläferig vorüber. War ich
erst um halb acht aufgestanden, so brauchte ich mit dem Morgen-
kaffee, den Kalendernotizen u. der Morgenpost meine Zeit
bis neun Uhr. Dann erledigte ich ein Departementalge-
schäft u. telephonierte Guhl her, mit dem ich dasselbe u.
anderes besprach. Nebenbei gesagt, fand er den gestrigen
Rathausanlass sehr hübsch. Nach Tisch schlief ich u. begann
dann Ficks Broschüre über die Nationalität zu lesen, eine
Lektüre, an der mich nur der Besuch August Gyrs für eine
halbe Stunde störte. Vor dem etwas verspäteten Abendthee
war ich mit dem Buch fertig u. schrieb noch an den Autor
einiges über meine Zustimmung.
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 Bei der Durchsicht der Bücher, am letzten Sonntag, fiel
mir Friedlis Berndeutsch in die Hände, je zwei Bände,
die ich dir voriges Jahr zu Weihnachten geschenkt. Das Buch
ist sehr interessant, u. doch war es für deinen Geschmack zu
ausschliesslich beschreibend u. zu eng localisierend, so dass
du nach einigem Durchblättern genug davon hattest. Ich sagte
mir, dass Walter Burckhardt wohl Freude, mehr Freude
[2]
als wir daran haben würden. Und da auch Marieli nicht
daran hing, so entschloss ich mich, es als Andenken aus
deiner Bibliothek ins «Auerhäuschen» zu schicken. Marieli
ging heute Nachmittag hin u. fand niemand zu Hause, sodass
sie das Paket der Magd zurück liess. Ich gewärtige, was
Burckhardt darauf antworten wird. Dir ist es jedenfalls
kein Schmerz, es verletzt nicht dein Empfinden, wenn ich das
Geschenk unter diesen Umständen weiter gebe. Übrigens
war mir bei diesem Buch – auf Weihnachten 1908 – u. dann
noch mehr bei Shackeltones Südpolreise – auf Weihnachten
1909 – aufgefallen, wie viel weniger du über das einzelne
Weihnachtsgeschenk deine Freude äussertest. Du warst sehr, sehr
dankbar u. lieb, aber nicht mehr, wie früher, fürs einzelne,
sondern fürs Ganze, für alles. Das war die Äusserung einer
gewissen Seelenmüdigkeit, ein Schlummern im Besitz
der reinsten Gefühle, jene Stimmung, die du mir dann
an einem Abend so schön mit Hebbels Gedicht vom
Leben, das uns wie ein Schlummerlied vorkommt, hersagtest.
Es waren Anzeichen des nahen Scheidens, die ich wohl be-
achtet, aber nicht gedeutet habe.
 Ich habe mein einsames Schlafzimmer mir nun recht
lieb eingerichtet u. gedenke oft mich darin aufzuhalten,
wenn ich für mich allein sein will, um in den Erinnerungen
zu leben. Ich las heute, beim Tode eines Ehegatten [gehören?]
der überlebenden Frau die Trauer, dem überlebenden
Mann die Erinnerung. So sei es bei den Germanen gehalten,
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sagt ein römischer Schriftsteller. Der Mann hat heute noch
recht, wenn die Erinnerung als Prinzip des fernen Lebens aufge-
fasst wird.
 Zwischen hindurch las ich heute auch Menthas Erklärung zur
Steuerunterschlagung Hiltys, wie sie in «Wissen u. Leben» publiziert
worden ist. Die Sache wird dabei auf die Nachlässigkeit Hiltys in
allen Geldsachen zurückgeführt, ich glaube mit Recht, dabei mag
auch ein gewisser Geiz mitgespielt haben u. der Gedanke, wenn
er die Besoldung versteur, so sei das für Bern genug, Kolle-
gien u. Autorgelder seien so sehr persönlich, dass er die nicht
anzugeben brauche. Ein solcher Gedanke liegt, wenn diese
Einnahmen auf einmal so unerwartet anwachsen, wie ich
selbst empfinde, ausserordentlich nahe. Merkwürdig fand ich in
Menthas Erklärung die Bemerkung, dass Hilty für seine Kinder
viel mehr hinterlassen als sie erwartet, sie seien von ihrem
Standpunkte aus ebenso erstaunt gewesen, wie er Fiscus von
dem Seinigen. Ich schrieb an Mentha ein paar Worte darüber
u. zugleich über die erste Lieferung seines Sachenrechtes, die ich
diese Woche erhalten.
 Bei Augusts Besuch fiel es mir auf, dass er von der Rechts-
philosophie zu reden begann u. zwar recht vernünftig. Er ist offenbar
geistig ganz begabt, aber ein furchtbar langsamer Arbeiter.
Jetzt hat er nur 9 Stunden Kolleg u. weiss nichts daneben zu
lesen. An einem dreissig Bogen starken Bande liest er
jetzt schon das vierte Semester hinein. Wie soll er da je
ein Examen bestehen können? Ich fürchte, er bleibt nun da
[4]
in Bern, in wenig Studien u. nicht viel Gesellschaft, bis sein
Vater stirbt u. er dann Geld bekommt, um zu leben, wie er
mag. Das ist ja am Ende das beste für ihn, aber nach meinem
Empfinden nicht gerade das sympathischste.
 Ich schliesse hier ab, um mich noch vor Schlafen gehen auf das
Morgenkolleg zu präparieren. Ich habe mich jetzt nämlich
anders eingerichtet als letztes Jahr: Ich lege mir das Kolleg
am Abend zurecht, u. dazu gehe ich mit dem Tram zur Uni-
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versität. So genügt es, wenn ich um 6 ¾ Uhr aufstehe, u.
gegen 7 ¾ von Hause weggehe. Hätte ich das letzten Winter
schon so gemacht, ich würde dir manche innere u. äussere Unruhe
erspart haben. Aber ich verstand es damals nicht besser, u. das
Aufstehen auf 6 Uhr schien mir damals ganz angemessen.
Übrigens setze ich bis jetzt die Morgendouche fort, ganz kurz, aber
doch kräftig, u. ich befinde mich wohl dabei. Der Schlaf wird ganz
gewiss ruhiger, sobald ich die OR Arbeit dann vollständig
hinter mir habe.
 Lebe wohl, meine liebe Seele! Ich schliesse dich
 in Gedanken in meinen Arm u. bin
    auf ewig
     Dein getreuer





 Ich bin ganz unerwarteter Weise gestern noch um
einen Teil der Nachtruhe gekommen. Um 9 Uhr Abends erklärte
mir nämlich Anna, Rosa habe ihr gesagt, sie lasse den
Ofen die Nacht ausgehen u. werde morgen früh wieder
einfeuern. Nun war es gar empfindlich feucht u. kühl,
sodass ich dieses Verfahren nicht recht begriff, u. wie ich nachsah,
mit Rosa, die mich begleiten musste, fand ich den
Ofen mit Ventol u. in anderer Beziehung so schlecht besorgt,
dass ich sofort ausräumen befahl. Rosa knurrte,
schützte Sonntagskleider vor, u. ich schickte sie ins Bett, um
mit Marieli die Sache allein zu machen, u. da wir
beide gar nichts davon verstanden, mühten wir uns
bis halb zwölf vergebens ab, wieder gutes Feuer zu
bekommen. So bin ich dann erst um Mitternacht zur Ruhe
gekommen u. musste Morgens doch bei Zeiten auf
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u. an die Arbeit. Ich überlegte mir die Nacht ziemlich
pessimistisch, ob ich am Ende doch noch dazu gelange,
im Lorenerhof oder wo ein paar Zimmer zu nehmen
u. den eignen Haushalt aufzugeben. Den Tag
über dachte ich an die Geschichte gar nicht mehr, erledigte
amtliches, präparierte Rechtsphilosophie u. empfing
etliche Studenten. Siegwart hat ganz nett gearbeitet.
[2]
Soeben kam dann noch Walter Burckhardt hinauf, um für
Friedlis Bärn ditsch zu danken, das Marieli gestern, wie
erzählt, bei ihm abgegeben. Er war sehr recht.
 Auch heute hatten wir kühl u. Regen. Die ruhige Stimmung,
aus der ich durch die Bundesversammlung geworfen worden
bin, ist noch nicht zurückgekehrt. Denke ich zwischendurch an
den Obmannposten zwischen Russen u. Türken, so geht
mir ein gewisses Verlangen durchs Herz. Und dann war
Kinkelin da u. erzählte mir, für Friedberg werde ein
Germanist in Leipzig gesucht, er ist nämlich vor
einigen Wochen gestorben, u. nicht ein Kanonist, u.
da durchzuckte mich der Gedanke, ob sie wohl an mich ge-
langen würden, wenn ich mich bereit erklärte. Aber
das wäre ja Unsinn. Ich bin zu alt für einen solchen
Wechsel. In früheren Jahren hätte ich den Posten in Leipzig
als das Ziel meiner kühnsten Wünsche betrachtet,
jetzt ist dies alles vorüber!
 Kinkelin hat das Fürsprecher-Examen in Frauenfeld
gemacht u. war der alte Schwerenöter. Kein lieber
Kerl. Ich hatte nicht einen Augenblick das Gefühl, es wäre
doch besser gewesen, ihn statt Siegwart zu nehmen. Um-
gekehrt, ich hoffe mich so besser gebettet zu haben.
 Heute sagte mir Prof. Steck, in meinem Samstag Vortrag
seien aus einer Familie drei Generationen gesessen.
Nämlich der alte Fürsprech Fischer, der Sohn (Notar) u.
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der Enkel, der noch vor kurzem mein Student gewesen.
Gmür, den ich auf der Strasse traf, machte mir Eloge, er habe
vieles gelesen (was er für seinen Kommentar wird wohl
brauchen können). Dagegen der Hypothekarbankdirektor
Wyss, den wir im Frühjahr bei einem unserer letzten gemein-
samen Ausgängen angetroffen, hatte bei einer Begegnung
am Tram nur eine nichtssagende Bemerkung. Merk-
würdig hat mich auch Folgendes berührt. Gmür hat in dem
ersten Heft seines Kommentars, wie du weisst, mir ein
Kränzlein gewunden mit einigen falschen Blümlein. Nun
hat Zeerleder den Kommentar in Gmürs Zeitschr. rezen-
siert u. spricht sich dabei ungehalten über die «dythirambische
Art» aus, in der Gmür sich über mich ausgesprochen. Es ist doch
zum Davonlaufen: Erst bricht einer ein Lob, dessen faktische
Unrichtigkeiten Ärger bereiten, u. dann findet ein anderer,
das Lob sei überschwänglich, u. treibt es ab u. zurück. Wer
wollte denn dieses Lob haben? Ich zum wenigsten, ich nie-
mals, u. doch müssen mir diese Bengel immer zwischen die
Füsse laufen!
 Die Dissertation kommen, heute auch eine kleine Examens-
arbeit, die mir Brunner (Winterthur) brachte, in grösster
Aufregung, weil er für die andern Arbeiten auf der
Bibliothek nicht die nötigen Bücher erhalten. Er mag im
gut teil recht haben, es ist gewiss auch auf der Bibliothek
wie allerseits in hier ein Schlendrian ersten Grades.
[4]
Ich suchte ihn aber zu beruhigen u. er ging dann auch in
gelassenerer Stimmung weg, als er gekommen war.
 Gute Nacht, meine liebe Seele! Ich will diese Nacht
den Schlaf etwas nachholen. Nach Tisch konnte ich es nicht,
weil zweimal, eben wie ich einschlafen wollte, von
Hausierer u. Student, geklingelt wurde.
 Gute, gute Nacht von Deinem
    getreuen
      Eugen





 Düstere Tage, Regen, auf dem Gurten Schnee u. wieder
weggewaschen, überfüllte Tramm, die gar nicht mehr anhalten,
nachdem man im Regen auf sie gewartet, das sind die
Annehmlichkeiten des Tages, die mir heute unverhältnismässig
schwer geworden. Die drei Stunden Kolleg sind gut verlaufen.
Ein kurzer Bericht, den ich für die Bezirkskrankenanstalt Burgdorf
abzufassen hatte, ist abgegangen. Die R.philosophie Kolleg ist
für einige Stunden voraus entworfen. Ich sollte jetzt die
Vorträge präparieren. Aber ich mag nicht recht, ich bin müde,
ich will nicht, ich hasse diesen täglichen Zwang u. finde die
Leute abscheulich, die sich abrackern, nur mit dem Zweck
die flachste Unbedeutendheit weiter zu spinnen.
 Doch ich schreibe an dich, um mich zu sammeln, um dir in besserer
Gestalt entgegenzutreten, als ich es zur Stunde schlankweg
könnte. Ich will sehen, dass ich mich zusammen nehme. Ein leichtes
Stück ist es nicht, neben Anna u. neben der alten Magd u.
dem wenig freundlichen stummen Kind.
 Heute kam mir August Gyr nach, als ich das Hochschulge-
bäude nach dem Morgenkolleg verliess, u. begleitete mich
bis zum Sonnenberg. Ich wünschte ihn ins Pfefferland, denn
ich war müde u. die Unterhaltung, die er zu bieten hatte,
gewöhnlich. Ich wäre irgendwo in ein Haus getreten, da ich
etwas zu besorgen vorgegeben, wenn ich nicht hätte annehmen
[2]
müssen, er werde erklären auf mich warten zu wollen.
So gings vorüber, es war ja auch nicht so schlimm. Sonst ist
den Tag über nichts weiter passiert, als dass ich einen Brief
von Marie heim erhalten mit der wiederholten Beteuerung,
dass ich ihnen nur zu schreiben brauche, wenn ich glaube, sie
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könnten mir etwas sein (eine nette Einwicklung der
Gemütsverfassung des krassen Egoisten!) u. mit der
Mitteilung, dass Oswald heute Abend nach niederländisch
Indien verreise, um im Dienste einer holländischen Ge-
sellschaft nach Mineralien zu forschen, auf Celebes etc.
Nach einem Jahr soll er wieder zurück sein. Anständig wäre
es natürlich gewesen, wenn er mir selbst geschrieben oder
noch besser selbst gekommen wäre. Aber sie haben ja keine
Zeit anständig zu sein. vor lauter Naturwissenschaften. Ich
werde dann auch nicht antworten.
 Endlich schrieb mir Scheurer, er möchte gerne mit mir über
die Verbreitung der Kenntnis des neuen Rechts im Kanton
Bern sprechen, u. wolle zu dem Zweck zu mir kommen. Das
ist so coulant, dass ich ihm gleich antworten werde, ich werde
mich auf seinem Büreau stellen. Vielleicht morgen.
Ich hoffe, es gibt daraus nicht wieder neue Arbeit.
 Meine Stimmung schreibe ich zum Teil der Ermüdung zu, die
von dem feucht trüben Wetter gesteigert wird. Zwar habe ich
gern den Schlafausfall von Sonntag nachgeholt, aber es ist
doch ein Rest geblieben, der sich in einer Magenverstimmung
äussert. Das Essen der alten Rosa ist ja ganz recht, aber der
[3]
Tisch, namentlich an den Abenden, hat eben doch nicht mehr
den Charakter wie früher. Die Liebe wählt die Speisen nicht mehr
aus, es geht alles ordinär zu. Das mag, obgleich ich ja sonst auf das
Essen nicht viel gebe, dazu beitragen, dass es mir im Magen
nicht recht wohl ist. Glücklicher Weise cumuliert sich damit zur
Stunde nicht die Ofengeschichte. Marieli war bei Cathri u. hat sich von
ihr belehren lassen, um dann Rosa bestimmter zu instruieren, da es
doch nicht wahr war, als sie mich versicherte, die Heizung des Ofens
ganz gut zu verstehen. So hat das Feuerwerk gestern u. heute
richtig gespielt.
 Mein Lebenslauf geriet ins dürre, trockene Laub. Ich
fühle ganz gut, dass es erlahmende Kraft ist, wenn ich mich über
alle die trostlosen Dinge, die mich umgeben, aufhalte. Wozu
soll man eigentlich noch leben? Um die paar Arbeiten
fertig zu machen? Für wen? Für die Kritiker, die kein gutes
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Haar daran stehen u. gelten lassen werden? Wir befinden
uns in der miserablen Lage, dass die Freunde schweigen u.
die Feinde reden. Das ist das Symptom der schwachen Zeit. Es
muss ja wieder anders werden. Allein erleben tut ihrs
nimmer mehr.
 Heut telephonierte Kronauer, dass Brenner nun doch morgen
nach Genua verreisen werde. Zugleich kam eine Karte von
August aus Montreux, von Brenner mitunterschrieben mit
dem Beisatz «redivivus» u. zugleich stand in der National-
zeitung die Notiz, es gehe BR Brenner soviel besser, dass er
mit Sicherheit im Dezember seine Geschäfte wieder aufnehmen
[4]
werde. Es kann ja sein, dass eine Besserung unerwartet eintritt.
Allein näher liegt mir die Vermutung, dass Brenner damit
die Diskussion über seine Nachfolgerschaft, die taktloser Weise
schon eingesetzt hatte, verstohlen u. offen, zum Schweigen bringen
wollte. Es wäre ja gut, wenn wirklich Brenner sein Amt
wieder aufnehmen könnte, denn die Stimmung gegen den
senilen Bundesrat wird in immer weiteren Kreisen immer
schlimmer. Kann sein, dass auch die Rücksicht auf diesen Punkt
Brenner veranlasst hat, jene Nachricht in seinem Leibblatt zu
veröffentlichen.
 Nun schliesse ich ab, mit etwas ruhigerem Herzen, aber
leider nicht besserem Magen. Der Katarrh plagt mich, u. aussen
beginnt eben wieder ein gewaltiger Novembersturm
einzusetzen.
 Gute, gute Nacht! Bleibe bei mir, steh mir bei! Deine
Hülfe wird mich erretten!
  Dein ewig getreuer
     Eugen





 Soll es heute ein Tag des Abräumens sein? Es scheint fast
so. Da ich gestern ein Billet von Reg. R. Scheurer erhalten, wann
er mich sprechen könne, liess ich heute während des Kollegs anfragen,
ob ich nach der Vorlesung zu ihm kommen solle, u. ging dann auf
gegen halb elf an die Kirchgasse. Er wünschte meine Auffassung
über die Veröffentlichung einer populären Broschüre betr. die
Einführung des ZGB. zu vernehmen. Nach Erledigung dieser Sache, be-
merkte ich, nun hätte ich gerne noch zu dem Parteipräsidenten
ein vertrautes Wort gesprochen. Ich beabsichtige nämlich jetzt, nach
Erledigung des OR, vom Nationalrat zurückzutreten u. möchte
von ihm wissen, was der Partei angenehmer, entweder jetzt
die Demission zu geben mit sofortiger Neuwahl, oder die Amts-
dauer ablaufen zu lassen, inzwischen aber den Rat nicht mehr,
wenigstens nicht regelmässig zu besuchen. Er hörte diese Erklärung
an, fand, es sei Schade, wenn ich austrete, er begreife es aber,
u. er empfehle ganz entschieden den zweiten Weg. So ging ich,
u. werde mich danach richten. Ich sagte noch, sie werden dann
wohl einen Regierungsrat in den Rat wählen, u. er meinte, ja,
man werde wohl Moser portieren. Also hatten die Partei-
genossen das schon erwogen u. ich bin ihnen bequemst ent-
gegen gekommen, was mich moralisch für meine
Demission entlastet u. nur so entschiedener machen wird.
[2]
Das wäre also erledigt. Nun kommt noch eine zweite Ent-
lastung dazu, nicht zu sprechen von derjenigen, die mir Werner
Kaiser bereitete, indem er Nachmittags vorsprach u. einige
pendente Geschäfte, unter anderem auch die Haager Conferenz,
Fortsetzung, über die ich voriges Jahr mit dir so oft gesprochen,
schwankend was ich tun soll, u. dann mit verbrannten
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Fingern aus Brenners Büreau zum Abzug genötigt, die
Fortsetzung soll im Herbst 1911 stattfinden. Ich aber bin nicht
dabei, das ist sicher – Aber nicht diese «Entlastung» meine ich,
sondern eine andere. Wir hatten um 5 Uhr Bibliotheks-
kommission, an deren Schluss [Walter?] Lindt erklärte, die
beiden Staatsvertreter seien neu zu wählen, er hoffe, sie werden
der Kommission treu bleiben, u. dabei schaute er speziell
auf mich. Also hat er angenommen, ich werde gehen, u. es
stecken Elemente dahinter, die das wünschen. Vielleicht
Mülinen selbst, der heute merkwürdig kühl war. Ich denke,
ich will das machen u. morgen meinen Austritt erklären.
 Mir wäre so wohl, wenn ich für Bern überhaupt «den
Austritt erklären» könnte. Dass mir die Berufung nach Leipzig
nicht zu teil wird. Wie wohl würde mir dies tun, ich muss
es bekommen, ich würde in jene Atmosphäre zurückkehren,
wie der Fisch ins Wasser. Soll ich an jemand einen Wink
geben? Oder direkt Binding schreiben? O gib mir einen
guten Rat, steh mir bei! Als ich so über die Sache nachgrübelte
kam ein Zeitungsausschnitt von Fitting – Kohlers Artikelein
Berliner Tagblatt – ist das ein Wink, dass ich ihm schreiben soll?
[3]
Ich bin darüber ganz u. gar unschlüssig u. weiss nicht was ich tun
soll! Ich fühle nur, dass ich in dem hiesigen Erdreich locker u. lockerer
eingefasst bin u. losgeschwemmt werden kann, ich weiss nicht wann u.
wie. Das Leben in Bern war ja für dich auch nicht beglückend, aber zu-
sammen, beieinander hielten wir es schon aus u. der steigende Erfolg
machte uns glücklich. Allein jetzt, wo alles nur noch auf mich
herab von Neid u. Missgunst träufelt u. ich allein das aushalten
muss, wo mir der Haushalt mit Anna – Rosa – Marieli so
unsäglich nichtssagend vorkommt, soll ich da nicht an einen
Wechsel denken? An ein [?] denken? Und für mich selbst
sorgen? Und wenn ich so überlege, so tauchen wieder meine
Pflichten auf gegenüber dem Werk, das ich hier geschaffen, u.
ich muss mir sagen, am Ende sollte ich es doch erst mit dem Tode
verlassen! Anderseits, könnte ich in Leipzig nicht mehr dafür tun
als hier, in Bern, in dieser Stickluft von Neid u. Missgunst?
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 Ich will mir die Dinge wieder u. wieder durch den Kopf gehen
lassen. Vielleicht kommt dabei das eine heraus: Ich gehe, aber
nicht in andere Stellung, sondern überhaupt.
 Doch ich will mit dieser trostlosen Geschichte nicht abschliessen.
Ich will dir noch erzählen, dass ein Gerhard Ziegler heute bei mir
war, nachdem ich ihn Sonntags wegen der Conferenz mit Guhl
hatte abweisen müssen. Er brachte mir Grüsse von Eugen Ziegler
aus Schaffhausen u. erzählte mir von dem qualvollen
Zustand, in dem dieser sich befinde. Er könne gar keinen Ent-
schluss mehr fassen, sei wankelmütig auf einem Spaziergange,
auf der Bahn, dass er sogar z. B. ein Billet nach Montreux
nehmen u. dort angekommen findet, er wolle doch nicht in das
[4]
dortige Hotel, sondern zu Dubois in Bern, u. wenn er in Bern
aussteige, erkläre, er wolle lieber nach Genf u. s. w. u. s. w.
Ist das ein schrecklicher Lebensabend! Nun, Eugen Ziegler zählt zwei
Jahre mehr als ich. Kann ja sein, dass es in zwei Jahren bei mir nicht
viel besser steht, wenn ich überhaupt noch so lange leben muss.
 Und nun, halte zu mir! Gib mir einen Rat, was ich tun soll,
ob ich einen Schritt tun soll! Ich vertraue auf deine liebe Seele,
die mit mir alles, alles geteilt hat!
 Ich erwarte heute, jetzt gleich, noch Guhl in Amtssachen, dann
Schluss, ich hoffe gut zu schlafen, trotz alledem, wenigstens war
mein gestriger Schlaf prächtig.
 Nachdem ich mit Guhl 1 ½ Stunden conferiert, schliesse
ich diese Zeilen mit einem innigen Gutnachtgruss
 u. verbleibe
   in alter Treue
    Dein
     Eugen





 Ich bin heute trotz aller fortgesetzter Arbeit
ruhiger geworden. Wegen der Bibliothekskommission
klärte sich mir die Sache, nachdem ich schon gestern Abend
gefunden, es sei doch richtiger, dabei zu bleiben, dadurch ab,
als sich um 9 Uhr v. Mülinen ganz unerwartet im
Sprechzimmer einfand. Ich stellte ihn wegen der Bemerkung
Wäbers, die auch er sonderbar fand, zur Rede u. er
antwortete mir so bestimmt mit dem dringenden Wunsch,
dass ich bleiben möchte, dass ich darüber nun keinen Anlass
zu zweifeln mehr habe. Sodann war heute das Morgen-
kolleg, u. Abends die Rechtsphilosophie – sie sassen in den
Zwischenräumen – so gut besucht, dass ich mir doch sagen
musste, ich dürfe dieses Wirkungsfeld nicht zu gering
anschlagen. Ich nahm beides als Wink, u. werde also
nicht nur in der Bibliothekskommission verbleiben, sondern
auch betreffend Leipzig an niemand schreiben. Ich
bin dabei ruhig, wenn ich es nur bleibe!
 Heute kam Guhl unerwartet u. war ausserordentlich
freundlich. Hoffentlich gilt nicht der Spruch chi ti careppa
pi] ch’il suole …! Wir sprachen vom Neid, u. er
sagte, es sei eine allbekannte Geschichte, dass die Thur-
gauer neidisch seien, sogar von seinem Vater müsse er
[2]
das sagen. Nun ja, es gilt von den Schweizern allgemein,
es ist – keltisch u. kleinstaatlich, beide Faktoren mögen
hier zu dem Resultat geführt haben.
 Von Martha erhielt ich einen Brief mit der Mitteilung,
dass sich kein Testament Hiltys vorgefunden, sondern nur
ein leeres Couvert mit der Aufschrift «Testament». Das
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ist die Antwort auf eine kurze Bemerkung, die ich in
meinem Briefe gemacht, betr. meine Mitwirkung
als Zeuge bei einem Testament, dessen weiteres Schicksal
ich nicht kenne. War er etwas piquiert, so kann ich
nicht helfen. Mich hatte in seiner Erklärung betr. die Nach-
steuer Hiltys das eine etwas frappiert, dass er anfügen
mochte, die Kinder Hiltys seien über die Höhe seines
Nachlasses ebenso freudig überrascht gewesen, wie der
Steuerfiskus. Mit dem Testament wird es nun
wohl seine Richtigkeit haben: Hilty wird es gestört haben,
als sein Haupterbe, sein Edgar, in die Irrenanstalt ein-
geschlossen werden musste.
 Sonst weiss ich vom heutigen Tag nicht viel zu er-
zählen. Ich lebe so darauf los, wie die Arbeit es
mit sich bringt, sitze etwa ein Viertelstündchen in
dem Weidenstuhl im Schlafzimmer u. schaue die Bilder
an, die Landschaften u. das deine, u. denke an die
verschwundenen Zeiten. Jakob Welti machte mir
[3]
brieflich den Vorschlag, von Dir aus den jungern Jahren
eine farbige Zeichnung herzustellen, eventuell später
hienach ein Ölbild, u. ich werde wohl darauf eingehen.
Im Kalender «Hinkender Bote», ist ein Bildchen der Frau
Ruchel veröffentlicht. Unter der Gedenktafel steht auch der
Name Frau Prof. Lina Huber-Weissert, 4. April -. Ich
weiss, was du dazu sagen würdest – es klingt so sonderbar,
u. ist doch wirklich gut gemeint.
 Gute Nacht, mein liebes, treues Herz! Steh mir bei,
ich habe es in der Welt, die mich umgibt, in der einsamen,
liebeleeren Welt, so furchtbar nötig!
 Dein ewig getreuer
    Eugen
 Heute wird August mit Sophie von Montreux nach
Hause zurückgekehrt sein. Gewiss wären sie gerne bei uns
angekehrt, wie letztes Jahr (etwas später), u. August schrieb
mir daher zweimal u. Marieli erhielt von Sophie einen
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Brief. Aber ich brachte es nicht über mich. Ich kann nur mit
tiefem Schmerz u. beengender Entrüstung an jene Tage denken,
die die letzten waren, da ich dich gesund bei mir hatte.
Jetzt nicht, vielleicht niemals mehr, werde ich Sophie mit
Freundlichkeit begegnen können! Wenn ich an all das
Unglück denke, ja, da gibt es aber doch immer nur einen
[4]
Trost, u. dies ist, sofort sich vorzustellen, dass man selber ja
auch bald stirbt, u. dann wieder alles ausgeglichen u.
in Harmonie gesetzt erscheint. So denke ich jeden Tag, oft
jede Stunde, u. es wird mir wohl dabei!
  Nochmals, Dein getreuer armer





 Heute habe ich wieder den ganzen Tag Kopfweh gehabt u.
fühle mich so einsam als nur möglich. Was wollte ich machen?
Ich schrieb ein Dissertationsgutachten u. las am Vor- u. Nach-
mittag eine Dissertation ganz durch (Schwendener), um endlich
wieder etwas freien Tisch zu bekommen. Zwischen hindurch
hielt ich einen Praktikum ab, gut besucht, bei guter Stimmung,
die sich mir aber sofort in das Gegenteil verkehren musste,
als die Abendpost mir eine ganz eigentümliche Geschichte
brachte. Kohler in Berlin hat, wie ich dir schon geschrieben, neu-
lich das BGB furchtbar getadelt, u. namentlich Windscheid
u. Placeck über alles Mass angegriffen, indessen er mir u.
dem ZGB Lob spendete. Nun schreibt mir Liebermann von
der D. J. Z., ich möchte doch etwas eindämmen u. der JZ. einen
Artikel schreiben gegen die Angriffe Kohlers u. für das DGB.
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Hätte ich Zeit, ich würde das unzweifelhaft gerne tun. Allein
jetzt, bei der ruhelosen Hatze, wo eines das andere drängt,
wie soll ich diese Aufgabe auf mich nehmen? Was soll ich
machen? Auch da sollte ich eben mit dir reden u. bin
ganz unsicher, ob ich das kann u. wie ich diese Zumutung
befriedigend erledigen kann. Soll ich Walter Burckhardt
darüber fragen? O wie wohl hätte mir eine andere Mittei-
lung aus Deutschland tun können. Jetzt bin ich vollends
[2]
aufs Trockene gesetzt u. habe ohne Verschulden weder hier
noch dort den rechten Lohn!
 Heute sind es 39 Jahre seit ich dir jenen ersten Brief
zugesandt, u. 37 Jahre seit ich von dir deine Photographie
erhalten mit dem Billet, das mir den Anlass zu allem
weiteren gegeben hat. Wie gedenke ich dieser Zeit! O dass
du nicht noch bei mir bist! Und doch, ich muss es mir immer
sagen, du weilst doch bei mir. Wenn ich nicht von
schnellem Puls u. Kopfweh u. Übelkeit geplagt bin u.
mich von dem anhaltenden Arbeiten müde fühle,
so denke ich ganz deutlich daran u. fühle mich besser im
Gedanken an deine Gegenwart. Aber wenn ich er-
müdet bin wie jetzt, da finde ich kaum die Worte zu-
sammen u. bin elend. Am besten ich geh dann zu Bett,
ich tauge nicht einmal mehr dafür, an dich zu denken!
 Ich habe eben den Brief Liebermanns, 6 Quartseiten,
nochmals gelesen, es ist rührend, wie er mich bittet, ihnen
zu Hülfe zu kommen, u. ich kann fast nicht versagen,
weil an meinen Gerechtigkeitssinn appelliert ist.
 Nun ja, heute Abend schreib ich den Aufsatz nicht mehr,
ob morgen, will ich sehen. Ich hatte den Tag für
anderes bestimmt. Allein wenn es sein muss,
bring ich es doch fertig. Jedenfalls muss ich rasch handeln,
u. der Gedanke hieran hat mich gerade jetzt fast
munter gemacht u. mich die Müdigkeit, an der ich
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[3]
mich zu leiden fühlte, vergessen machen. So ist es
eine würdigere Feier dieses Tages, als wenn ich in der
kummervollen Apathie verharrt wäre. Und du hilfst
mir dabei, ich fühle es wohl, u. fühle mich wohler!
 Gute, gute Nacht!
  Dein getreuer Camerad
   Dein





 Der Tag ist trotz aller Arbeit heute äusserlich fast nutzlos
verstrichen. Die Nacht über hatte ich mir zurecht gelegt, was
ich in der deutschen J. Z. auf Kohlers Artikel über das BGB
nach Liebmanns Wunsch sagen könnte. Als dann Siegwart
um 8 Uhr kam, diktierte ich ihm bis 9 Uhr den ganzen
Aufsatz, u. während er ihn bis 12 Uhr in Kurrentschrift auf-
setzte, schrieb ich ein paar Briefe u. ordnete etliche Papiere.
Nach Tisch sandte ich dann Alles an Walter Burckhardt, was
den Aufsatz anbelangt, u. ging auf 4 ½ selbst hinunter,
um zu vernehmen, was er meine. Sein Eindruck war,
wenn etwas geschrieben werden soll, so sei das Entworfene
ganz recht, allein besser sei, nichts zu schreiben, u. nach
vielem Hin- u. Herschwanken kamen wir schliesslich
zu dem Ergebnis, dass in der Tat Schweigen nicht
nur klüger, sondern auch richtiger sei. So legte ich den
Aufsatz dann zu meinen andern nicht spedierten Arbeiten
u. schrieb an Liebmann einen ganz anderen Brief als
ich es eigentlich im Sinn gehabt hatte. Hoffentlich ist die
Entscheidung die richtige.
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 Dies war nun aber nicht das einzige, was mich heute
bewegte. Am Morgen teilte mir Siegwart mit, der
Anschlag, worin ein Kollegienheft über m. Rechtsgeschichte
[2]
 d.12. Nov. 1910.
zu kaufen gewünscht werde, sei von Stud. Schwendener. Ich sagte
sofort, dann steckt Gmür dahinter, u. wie dann Schwendener am
Nachmittag seine Dissertation abholte, sagte ich ihm gerade heraus,
er habe scheints im Auftrag Gmürs ein Heft von mit gesucht,
was er höchst betroffen bestätigte. Ich erhielt dann ferner Auf-
schluss, dass Gmür auch meine Civilrechtsvorlesungen, die er,
Schwendener, stenographiert, von ihm erhalten habe. Und war
naiv genug anzufügen: Gmür u. er haben sich gefragt, ob das
erlaubt sei. Aber er sei doch berechtigt, dem Andern das von
ihm geschriebene Heft zu zeigen, dieser sei berechtigt, es abzu-
schreiben u. wenn das, so könne es auch von ihm selbst
abgeschrieben u. einem Andern gegeben werden. Er sei
dafür [?] worden. Nachträglich wurde es dem
Schwendener Katzangst, er habe zu viel gesagt. Wie ich
Burckhardt den Vorfall erzählte, wurde er ausserordentlich
aufgeregt u. meinte, ich müsse das vor die Fakultät
u. die Erziehungsdirektion bringen. Ich entgegnete
aber, dass ich hiefür keine Zeit hätte, denn die daraus
entstehenden Skandale würden mich zu viel auf-
regen. Auch mache ich mir materiell aus der Be-
nutzung meiner Kollegienhefte durch andere an sich nicht
viel. Ich wisse zur Genüge, wie das mit meinem OR
in grossem Umfang geschehen sei u. geschehe. Schliesslich fasste
auch Burckhardt die Sache ruhiger auf. Jedenfalls meinte er, sei
Gmür, nachdem der so vorgegangen, disqualifiziert. So
[3]
liegen nun die Sachen mit Gmür. Er erscheint wieder als der
skrupellose Glücksritter, der alles benutzt um sich hinauf
zu schwingen u. gar keinen kollegialen Takt kennt. Mein
erstes Gefühl war, ich solle die Alternative stellen, entweder
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geht Gmür, oder ich gehe. Allein ist das gerechtfertigt? Ich
werde zweifelhaft daran u. will jedenfalls die Sache gut
überlegen, denn – was liegt mir an der Unsauberkeit
eines Kollegen, der mir schon lange fern gerückt ist, wenn
ich darob in einer Zeit meine Ruhe verliere, wo ich sie
in aller erster Linie für anderes, wichtiges brauche?
Also Ruhe, Besonnenheit! Ich schweige, oder halte rechten
Streit, sagt Eike.
 Im übrigen habe ich den Tag noch gebraucht, um Praktikums-
fälle zu rüsten, u. war ein halbes Stündchen bei Sonnen-
schein im Garten.
 Und nun warte ich in einer Stimmung, die durch die gehabten
Erlebnis mich nicht stärker mit Bern verbindet, auf die zwei
fernen Möglichkeiten u. eine Entscheidung, die darüber
fallen könnte: Das Schiedsgericht zwischen Türkei u.
Russland u. die Professur in Leipzig. Das klingt fast
grossartig, wenn ich das so aufführe, u. hätten wir in
Bern u. der Schweiz eine weitere [Wall?], so würde mir wohl
das eine oder andere zufallen. Allein so bin ich
sicher, dass man mir, sobald irgendwo in Bern Anfrage
gehalten wird, alles mögliche Ungünstige nachsagt. Wie
war das nicht s. Z. mit Droz, als er Gouverneur von Creta
werden sollte! Und von andern Beispielen nicht zu reden.
[4]
Aber ich kann ja auch ruhiger darüber weggehen, als mir
dies in jüngeren Jahren möglich gewesen wäre. Ich stehe jetzt
an der Grenze der Leistungsfähigkeit, das Gewohnte kann ich
noch leidlich besorgen, Neues würde mir schwer. Also, wenn
alle Stricke reissen, ist es nicht zu früh, sich überhaupt zurück zu
ziehen. Vielleicht würde ich das sofort tun, wenn ich nicht be-
sorgt wäre, dass andere à la Meili, meinen Rücktritt nur
benutzen würden, um mich herunter zu machen. Also muss ich
ausharren, wenn auch mit allen Kautelen, die mir eine
Überarbeitung, wie ich hoffe, ersparen werden.
Seit ich unsere Briefe aus den siebziger Jahren gelesen,
kommen mir die geringeren Zeitdistanzen merkwürdig
kurz vor. Nur zwölf Jahre soll es sein, morgen, dass wir den
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Glanztag der Abstimmung über die Rechtseinheitsrevision
hatten? Ich kann es fast nicht glauben. Und die Tage, wie
ich an Luzern u. unsere Fahrt auf den Pilatus dachte, erst neun
Jahre, nur neun Jahre? Ach Gott, wie schnell war unser
Glück vorüber, u. niemand ahnt, was ich an dir verloren
habe!
 Gute Nacht, ich will auf einen Schlaf hoffen, der mir
ausgleicht, was ich gestern an die Affaire Liebmann denken
musste, u. mich dir im Geiste veräussert!
   Dein ewig getreuer
      Eugen
1910:  November  Nr. 185
[1]
B. den 13./4 Nov. 1910.
Meine liebe Lina!
 Es waren heute viel Besuche bei mir: Dürrenmatt,
Kern, Tecklenbug, August Gyr, Paul mit Ernst Brenner,
Siegwart, Walter Burkhardt, u. ich würde dir gern über
die Einzelnen näher berichten. Allein es ist spät geworden.
Ich habe zuerst an Rümelin geschrieben, wegen Liebmann
u. wegen Gmür, u. dann hatte ich mir vorgenommen,
die Gierke – Abhandlung heute nochmals durchzulesen, u. da
ich in dieser Arbeit oft gestört worden bin, ist sie erst spät
zu Ende gekommen, sodass ich, auf morgen denkend, besser
abschliesse u. dir morgen ausführlicher schreibe.
 Ich dachte wohl daran, wie anders es vor zwölf Jahren
an diesem Tag gewesen: Jugendkraft, Hoffnungsfreude,
u. jetzt trotz allem Erfolg u. Segen eine böse Welt, die
mir alles vergellt. Doch bleiben wir dankbar
für das, was wir gehabt u. gewärtigen wir dessen
was kommen wird!
 Gute, gute Nacht! Ich bin bei Dir, bei aller Arbeit,
u. in jeder Ruhepause! Bleibe du bei mir, so kann
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ich im Schmerz u. in der Einsamkeit nicht untergehen!
Walter Burckhardt war heute Abend sehr lieb. Es scheint sich
nun doch aus der Nachbarschaft ein innigeres Verhältnis
zu entwickeln, wie du mirs so oft gewünscht hattest.
Die Zeit unseres Zusammenseins musste vorübergehen,
bis dieser Wunsch in Erfüllung ging. Walter empfand,
[2]
dass mir die Geschichte mit Gmür jetzt schwerer aufliegen
müsse, als wenn ich sie mit dir teilen könnte. Ich sagte
ihm nicht, dass ich sie doch mit dir teile, da ich dir ja täglich
darüber schreiben könne.
 Gute, gute Nacht!
     den 14. Nov. 1910.
 Ich begann das Tagewerk mit dem Verdruss, dass ich in Wind
u. Regen auf das Tramm gewartet u. dass dieses dann gestossen
voll an mir überzeitig vorbei gefahren, sodass ich zu Fuss
zur Zeitglocke ging u. erst fast nach dem Akademischen im
Dozentenzimmer anlangte. Im Kolleg hätte ich den
Schwendener hinausschmeissen mögen, so kam er mir
gering vor als Helfers Helfer Gmürs, und dazu hatte er
noch die Frechheit, sich zu mir zum Katheder zu begeben, um
mir zu sagen, eine Seite seiner Dissertation, die ich ver-
misst, sei anderswo eingeschoben gewesen. Wenn er sie
nicht selber eingeschoben hat! Prof Marti war auch gering
dankend, erzählte mir elenden Klatsch u. hatte seine
Freude daran, dass ich mich mit dem Tram verspätet.
Zu Hause angekommen fand ich Siegwart bei ruhiger Arbeit
u. konnte auch meinerseits das Laufende erledigen. Nach
dem Essen telephonierte mir Walter Burckhardt, er habe
mit Gmür gesprochen u. dieser werde zu mir kommen.
Richtig rückte er an, als ich beim Kaffee war. Er entschuldigte
sich sofort sehr lebhaft, dass er mir den Ärger bereitet, er habe
sich nur orientieren wollen über das Obligationenrecht.
Es sei nicht bös gemeint gewesen. Allein er habe gefehlt,
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[3]
weil er nicht mir Mitteilung gemacht, u. er bringe mir
zur Sühne die von Schwendener gekauften Hefte. Ich nahm
sie ab u. behalte sie. Es ist richtig, das ganze letzte Winter-
kolleg darin, das Gmür für seinen Kommentar sehr wohl
hätte brauchen können. Aber er versicherte mich, dass er
diese Absicht nicht gehabt, sondern nur wegen seines Handels-
rechts im Verhältnis zum OR. sich habe orientieren wollen,
was natürlich mit den Tatsachen nicht im Einklang steht.
Walter Burckhardt scheint ihm tüchtig die Meinung gesagt zu
haben. Wir schieden mit Gruss u. Handschlag u. er meinte,
wenn er dürfe, werde er wieder häufiger zu mir
kommen. Ich liebe solche Auseinandersetzungen nicht, weil
sie bei mir die Stimmung nicht ändern. Ich habe u. behalte
mein Misstrauen gegen Gmür, das ja vollauf gerechtfertigt
ist. Dagegen hat seine Entschuldigung hingereicht, die Sache 
äusserlich
zu erledigen. Ich hatte ja ohnedies nicht die Absicht, etwas in der
Sache zu machen. Allein es hätte sich eines aus dem andern
entwickeln können, u. das ist jetzt so ziemlich ausgeschlossen.
Insofern dient der Entschuldigungsgang Gmürs seinen Interessen.
Ob er nun doch noch ein anderes Kollegienheft anschafft, das
weiss ich nicht, versprochen hat er mir, das nicht zu tun. Den
Student Schwendener werde ich im Auge behalten.
 Beim Nachtessen hatte ich leider wieder den Ärger, dass
Marieli nichts ass u. dass alles so dumpf u. ledern hergerichtet
war, wie nur möglich. Natürlich, Marieli hat am Montag
drei Stunden, u. Anna u. Rosa zusammen reichen halt nicht
zur Hälfte für das, was ich gern getan sehe. Es kam mir
[4]
so heraus, wie ich es empfand, u. es hat die andern sehr be-
trübt, tut mir jetzt auch leid, aber es ist gesagt u. geschehen.
Den ganzen Tag musste ich neben der Colleg- u. Vortragsarbeit,
die ich vor hatte, immer an meinem Brief an Rümelin denken,
geschrieben 12 Jahre nach dem Erfolg des Jahres 1898 mit dem
denkwürdigen Abend bei Welti! Der Ärger, der Zorn hat
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mich alles vergessen lassen. Wenn solche Sachen begegnen,
wie ich sie jetzt in Bern fast Woche für Woche erlebe, da kann
das Herz schon erkranken, physisch u. psychisch genommen. Ich
muss nun abwarten, ob er etwa nach Leipzig schreibt,
oder ob ich dort ganz ausser Betracht falle. Und wenn
anders, so musst du, meine Seele, mir zum richtigen
helfen. So, wie ich jetzt vor mir dastehe, mit Arbeit überladen
u. doch mit dem Gefühl, dass ich den Andern nur im
Wege stehe, ist es so allein u. einsam, wie ich bin,
fast nicht zum aushalten. Heute traf ich auch Rossel auf der
Strasse. Er war die letzte Woche nie sichtbar, weil er wieder
auf die Jagd gegangen war. Ja, ja, die Herren Welschen,
die haben das Privileg der Herrenschaft, u. wir sollen als
Knechte arbeiten. Das verhüte Gott, dass es wieder so komme.
Dafür sind wir dann doch nicht Schweizer, um diesen
Geist triumphieren lassen zu müssen!
 Gute, gute Nacht! Ich bin in treuer Liebe
    auf ewig
     Dein
      Eugen
Heute habe ich die Danksagen für dein Bild versorgt. Es sind





 Heute vor 37 Jahren war ich um diese Stunde bei
Emil Zürcher u. hatte er dir die Citation auf Sonntag
Vormittag ins Obmannamt übergeben. Das steht gerade
jetzt so lebhaft mir vor Augen, wie die ganzen langen Jahre
seither kaum jemals. Ich weiss nicht, wie es gekommen, allein
der Tag ging mir feierlos jeweils vorüber, weil ich ihn
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im Andenken als überholt betrachtete durch die folgenden
Gedenktage u. vielleicht auch weil ich Mitte November
regelmässig in einem grossen Arbeitsandrang mich be-
fand. Du hast es anders gehalten. Seit den Hallenser Tagen
hast Du jeweils mir auf diesen, den morgigen Verlobungs-
termin ein Geschenklein gemacht u. lieb u. innig gedankt.
Letztes Jahr erhielt ich von Dir die Füllfeder, mit der ich
eben schreibe. Und wenn Du dann sagtest, Du dankest
mir tausendmal, so entgegnete ich, mein Dank sei drei-
fach der Deine, u. wenn Du mich fragtest, ob ich Dich doch noch
lieb habe, erwiederte ich, zehn mal so lieb als Du
mich, worauf Du jedesmal erstaunt ausriefst: Das ist nicht
möglich! Ach Gott, wie diese lieben Begebenheiten mir noch
auf Kopf u. Herz liegen, wie mich das füllt u. erfüllt.
Hätte ich eine Ahnung gehabt, das letzte Jahr! Aber vielleicht
[2]
hatte ich sie, denn ich weiss, dass Deine überquillende
Liebe mich gerade vor einem Jahr wehmütig machte. Ich
wurde des Grundes nur nicht bewusst.
 Der heutige Tag verlief wie die meisten Dienstage im Semester.
Drei Stunden Kolleg, Vormittag u. Nachmittag, u. Examens-
sitzung. Vor der Rechtsphilosophie kam Frl. Tumerkin zu mir
ins Dekanatszimmer u. fragte, ob ich gestatte, dass sie die
Vorlesung höre. Ich war perplex u. – lehnte höflichst ab, indem
ich sagte, sie sei für Juristen, nächstes Jahr würde ich vielleicht
etwas lesen, was eher für sie passe. In Wirklichkeit
aber war mir der Gedanke zu peinlich, in diesem erstmaligen
Colleg die Fachmännin jederzeit vor mir zu sehen. Walter
Burckhardt, der auch gerade da war, fand meine Antwort
correct.
 In der Fakultätssitzung kam die Besoldungserhöhung in
Behandlung u. es war für mich peinlich, dass mein Honorar
zur Diskussion kam, insofern als gesagt wurde, ich werde
der einzige der Professoren sein, der mit dem Abzug
von den Collegiengeldern, wie er geplant ist, trotz der
Besoldungserhöhung einen Verlust haben werde. Im übrigen
wurde von der Examensordnung gesprochen u. ich setzte es
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durch, dass mir die Prüfungszeit fürs Schweiz. R. von 10 auf
20 Minuten erhöht wird, wozu Lobner u. Gmür je 5
Minuten beitragen sollen. Die Leitung der Behandlungen
durch Burckhardt war sehr matt, er zog die Sache ganz
unerwartet hinaus u. sprach schlecht. Auch brachte er
[3]
die Sache mit dem Anschlag gar nicht vor, wohl weil Gmür
in nachträglich so gebeten hatte. Ich habe, wie ich es früher
dich mehrfach sagte, hin u. wieder beobachtet, dass Walter Burckhardt
plötzlich zusammen fallen u. ganz energielos werden kann.
Es muss körperlich etwas bei ihm nicht in Ordnung sein, was dann
seinen psychischen Stand beeinflusst. Wenn das nur nicht im
Colleg zu sehr fühlbar wird.
 Heute Vormittag war Regen wie gestern, trostlos. Ich
muss mit dem Tramm mich anders einrichten, denn wenn
ich erst auf 8 Uhr ins Hochschulgebäude eintreffen will, stosse ich
auf überfüllte Wagen, die an einem vorbei rutschen ohne nur
zu halten, u. dann hat man das Vergnügen verspätet zu sein u.
doch zu Fuss zu gehen. Ich will es nun so halten, dass ich etwas
früher gehe u. dann jeweils im Sprechzimmer das Heft nochmals
nachlese, statt zu Hause. Dann ist die Zeit auch nicht verloren, u.
ich bin ruhiger.
 Nun, gute Nacht! Ich verbleibe auf immer
     Dein getreuer





 Vierunddreissig mal haben wir den 16. November still u.
glücklich gefeiert, heute war ich allein. Es war mir am Morgen
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als ich erwachte, du müssest mich mit einem Päcklein überraschen
u. ich müsste dir danken können, aber alles blieb stumm. Ich
ging an die Arbeit, ich kehrte durch kalten Regen u. nasse
Strassen nach Hause vom Kolleg, ich revidierte mit Siegwart
einige Correcturen am Manuskript der Gierke-Abhandlung,
ich war den Nachmittag mit den Revisionsbergen des OR. be-
schäftigt. Alles in geschäftswütiger hastiger Ruhe, oder ruhiger
Hast, wie ich es treibe, ein ganz gewöhnlicher Tag. Ich habe dabei
nur eines von Sonderheit erlebt: ein unschöner Brief von
Rümelin, der in freundschaftlichem Kleid meine Klage von
letztem Sonntag zwar sofort, aber kalt beantwortet hat.
Betreffend die Juristenzeitung gibt er mir recht, spricht aber mehr
von seinem wiederholten Zusammentreffen mit Liebmann.
Von Gmürs Affaire hat er keinen so schlimmen Eindruck, obgleich
der taktlos u. unfein gehandelt, es ist im ganzen das, was ich
selbst empfunden u. bei dem ich verharrt wäre, wenn nicht
W. Burckhardt sich so aufgeregt hätte. Der Besuch Gmürs bei mir
würde jedenfalls auch in Rümelins Augen, wenn er davon
Kenntnis hätte, die Sache erledigt haben. Endlich was R. von
Leipzig schreibt ist ein Bedenken, dass er ohne Auftrag von mir nicht
an [Soher?] od. andere schreiben könne, dass ich vielleicht jetzt
anders denke, dass Reitschel, Ehrenberg u. Stutz in Frage kommen,
[2]
dass er immer noch, wenn ich es wünsche, schreiben könne, dass ich
ihm dann aber mitteilen müsse, ob ich bereit wäre Handels-
recht zu lesen. Also ganz sachlich, nur die Hauptsache vergessen,
nämlich, dass wenn ich gehen wollte, ich Leipzig ein Opfer bringen
würde. Und ich hätte es vielleicht gebracht, im Interesse des Rufes
des ZGB, u. um nicht in den Kleinheiten, die jetzt mehr u. mehr
auf mich eindringen werden, unterzugehen. Natürlich schreibe
ich R. nicht, antworte ihm gar nicht. Er soll seine Tanzgesellschaft
von 200 Personen, die er nächste Woche abhalten will, wie er
schreibt, seinen Kopf beherrschen lassen, ganz gut. Ich weiss ja
auch hier, um so eher, woran ich bin.
 Es ist noch nicht spät. Ich schreibe etwas früher, weil Walter
Burckhardt noch nach acht Uhr zu mir kommen will u. wohl
bis gegen 10 Uhr bleiben wird, sodass ich dann nur noch ans Bett
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denken u. alles vorher in Ordnung bringen kann. Ich habe näm-
lich gestern Abend einen zweiten Brief von Liebmann erhalten
u. heute Nachm. noch einen Nachtrag mit Expressen. Darin
bestürmt mich L, doch ja den Artikel, den ich ja schon aufgesetzt,
ihm einzuschicken, er weiss hundert Gründe dafür. Ich hatte
die Nacht auch einen Augenblick, wo ich schwankte, u. bereits
überlegte, wie ich in Briefform ihm schreiben könnte. Allein
Rümelins Brief u. der heutige übers Ziel schiessende Nachtrag
machen mich wieder stutzig, ja bestimmen mich wohl definitiv
zur Absage. Ich habe W. Burckhardt den Brief zugestellt u. er
will zu mir kommen, um über die Sache zu sprechen, voraus-
sichtlich mit keinem andern Ergebnis, als wie eben angegeben.
Rümelin schreibt meine Intervention wäre sensationell u.
darum suche sie Liebmann. Er mag recht haben, jedenfalls
[3]
vermeide ich aber umso mehr alle Sensation.
 Marieli war heute den ganzen Nachmittag bei Frau Georges.
Sie sind sehr nett mit ihr, alle Beguins. Das ist gut, namentlich da
das Verhältnis zu Rossels sich nicht besser gestaltet, ja eher schlimmer,
denn sie sind in ihrem saloppen Wesen, weil es ihnen jetzt
gut geht, eher aufdringlicher als bescheidener geworden. So geht
also dort ein Pflänzchen ein u. an anderem Ort schiesst eines
empor. Ich mag es Marieli gönnen, wenn es etwas mehr
Gesellschaft hat.
Ich habe den Tag über mir zwischen hindurch die verschiedenen 16ten
November, die wir feierten, vorüberziehen lassen: In Zürich, in
Trogen, mit dem lieben Kinde zweimal als unser Segen,
den wir nicht verstanden, in Basel, zur Zeit Deiner ersten
Krankheit, in Halle, in Bern, zweimal in kranken Tagen,
u. dann wieder in Tagen von Glück u. Erfolg. Das war unser
Leben. Es ist nur eines schade, dass wir nicht miteinander es ab-
schliessen konnten. Freilich betrachte ich es als meine Aufgabe, nun
alles noch abzuklären, was unklar hinter uns liegt, u. abzu-
schliessen, zu ernten, wo noch Früchte ausstehen. Vielleicht hat des-
halb das Schicksal mich nicht mit Dir gehen lassen, damit ich diese
Arbeit noch vollende, die ich ja doch, solange Du bei mir
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gewesen, vor lauter Geschäftigkeit kaum so bald an die Hand
genommen hätte!
Dieser Tage habe ich hie u. da Magenschmerzen. Es mag vom
Obst kommen u. von der Nahrung, die mich sonst etwa nicht so
recht befriedigt. Vielleicht auch ist es nur rheumatisch. Wenn es aber
nicht in ein paar Wochen sich verzieht, so will ich denken, es sei etwas
ernsteres. Was ich dann tun werde, weiss ich nicht. Am
[4]
Leben hange ich gerade soviel, um es als ein Verhängnis zu
betrachten, ohne dich in meinem Alter u. meiner Unbe-
holfenheit weiter leben zu müssen!
Walter Burckhardt hat mich eben verlassen. Er war lieb
zu mir u. findet, es sei wirklich besser, wenn ich Liebmann
den Artikel nicht schicke, falls ich mich nicht persönlich ihm ver-
bunden fühle, u. das ist ja nicht, ganz u. gar nicht der Fall.
 Gute Nacht, liebste Seele! Ich bin
   Dein ewiglich getreuer Kamerad





 Ich bin heute etwas gehetzt, weil ich die Briefe nachholen
musste u. Guhl bei mir hatte, neben den drei Kollegstunden.
Es sollte das OR. noch durchgesehen werden, u. daneben sind
andere Depart. Arbeiten zu erledigen. Es wird also ein kurzes
Plauderstündchen werden heute Abend.
 Während Guhl um 6 Uhr bei mir war, fiel der erste ergie-
bigere Schnee. Die Bäume sind weiss. Das weckt in mir die
Erinnerung, wie Du Dich allemal gefreut hast, wenn der
erste Schnee fiel u. wie Du den Bäumen Sorge trugst u.
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noch letzten Februar mit der langen Stange im Garten
herum gingst, um den Schnee, die schwere Last, von den Ästen
abzuschlagen. Und wie Du dabei den Hausschlüssel ver-
loren hast, um ihn nach Wochen, als der Schnee für ein
paar Tage weggeschmolzen, verrostet wieder zu finden.
Pauline hatte ein Fränklein versprochen erhalten von Dir,
wenn sie ihn finde. Als Du ihn selber nahe der Veranda-
Ecke gefunden, erhielt sie die Gabe doch. Und jetzt liegt der
Schnee auf dem Kirchhof.
 Guhl sagte mir, Kinkelin habe vernommen, dass ich einen
Sekretär eingestellt. Am Ende hat es Guhl ihm doch gesagt, er
ist ja ein unendlicher Schwatzfreund in solchen Sachen. Nun
ist mir das aber völlig gleichgültig. Leipzig ist für mich nach
der bitteren Erfahrung mit Rümelin in Nichts zusammenge-
sunken. Letzte Nacht stellte ich mir vor, ich könnte meine Stellung
[2]
aufgeben u. in Ouchy im Beau-Rivage ein paar Zimmer
nehmen, um zu privatisieren, vielleicht auch ein paar
Vorlesungen in dort zu halten. Die Berufung mit dem
Landsgericht wäre sehr vorteilhaft. Allein würde das
besser sein als hier im eigenen Hause? Wenn nur
nicht gar so viele Widerwärtigkeiten in Bern auf mir
lasten würden! Ich mag nicht daran denken.
 Für heute muss ich abbrechen, um noch vor später Nacht
die dringende Arbeit der Durchsicht des OR. fertig zu stellen.
Also gute Nacht, meine liebe Seele! Gute Nacht!
     den 18. Nov. 1910.
Heute habe ich nur die beiden Praktikumsstunden gehabt,
u. doch bin ich unglaublich müde. Es muss die Abspannung,
vielleicht das Wetter (Schnee u. Regen) sein, was mich so nieder
drückt. Die heutige Arbeit kann es nicht sein. Freilich habe
ich gestern Abend noch u. heute den ganzen Vormittag am
OR. corrigiert, auch Rossel schon etwa die Hälfte zugestellt.
Aber diese Arbeit war nicht streng. Die Dinge der letzten
Tage haben mich eben doch beschäftigt, u. wenn ich nun darüber
hinaus gekommen bin, so wirkt der dabei erfolgte Kräfte-
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verbrauch eben nach. Wie habe ich im Schlafen die Nächte
über an allen den Fragen herumgegrübelt, u. bald an
diese, bald an jene Lösung gedacht. Das macht müde. Kann
sein, ich ging auch heute Nachmittag etwa rasch bergan u. Trepp-
auf in die Universität, hatte wenigstens beim Eintreten in das
Dekanatszimmer Herzklopfen, vielleicht wirkt auch dieses
[3]
nach u. bereitet mir Ermüdung.
 Von Lina Sprüngli-[Gwalter?] ist ein liebes Dankesbriefchen
eingetroffen. Sie weilt einige Wochen in Rapperswil u. reist
dann wieder nach Manila, mit ihrem Mann.
 Heute vor Tisch kam auch Werner Kaiser in einer Waadt-
länderfrage zu mir, die ich aber ziemlich rasch u. sicher
erledigen konnte. Er erzählte mir, dass in den Aargauer
Blättern gestanden, Brenner u. Deucher werden im Dezember
als Bundesräte zurücktreten u. dann wären ein St. Galler u.
aus dem Aargau Müri zu wählen, u. dabei sei dieser sehr
herausgestrichen worden. Es ist möglich, dass Brenner deshalb
wohler wurde, so dass er den Zeitungen mitteilen konnte, er
nehme das Amt im Dezember wieder auf. Kronauer
soll bei seiner Rückkehr ganz im gegenteiligen Sinne
gesprochen haben. Natürlich ein Politiker, wie Brenner, der
ganz im kleinen manövriert, kann nicht einmal ruhig
krank sein.
 Und nun auf diesem Bogen zum zweiten mal, meine
liebe Seele, gute Nacht! Ich bin so müde, dass es mir Mühe
macht, nur ein paar Worte zu schreiben, u. morgen muss
ich ja wieder einen Rathausvortrag halten, den ich noch nicht
im einzelnen präpariert habe.
 Gute, gute Nacht!
     Dein getreuer
       Eugen





Ich habe heute wieder eine Vorlesung im Ratsaal
gehalten, die zweite (über die Personengemeinschaften),
u. ich war ganz besonders miserabel disponiert, sodass ich
froh sein musste, ohne Unfall durch die vollen 1 ½ Stunden zu
kommen. Marieli hatte auf Mittag eine nähere Nach-
richt von Prof. Haags Erkrankung gebracht, u. wohl deshalb
kam die seelische Unruhe über mich, die sich bis zum kör-
perlichen Unbehagen steigerte. Von Mittwoch auf Donnerstag
bekam Nachts 2 Uhr Haag einen Anfall von Herz Kollaps,
der ihn stundenlang herumtrieb u. bis hart ans Ende
brachte. Die Einzelheiten waren so, wie wir sie erlebt
haben. Die Erschöpfung muss lethal gewesen sein. Er liegt
seitdem zu Bett u. niemand weiss, wie u. wann sich
der Anfall wiederholen wird. Zur Nachmittagspräpara-
tion, die ich mir vorgenommen, bin ich unter diesen
Umständen fast nicht mehr fähig gewesen u. ich verwünschte diese
Vorträge. Nun ist wenigstens ⅕ vorüber. Aber die Auf-
gabe ist noch lang u. mühsam. Ich mag nicht daran denken.
In diesem Moment bin ich durch Guhl unterbrochen worden,
der nach acht Uhr kam, um einiges Amtliches zu erledigen.
Und wie er fort ist, nehme ich die Feder wieder auf, obgleich
[2]
ich mich wieder sehr müde fühle. Mag sein, dass die Nachricht
von Haags Erkrankung mich so mitgenommen hat, aber die
Neigung zum Müdsein stammt nicht von da u. nicht von heute. Es
ging einige Zeit ganz ordentlich. Allein das Semester hat mich
sofort so belastet, dass ich ohne Verzug in diese Müdigkeit hinein-
fuhr, die jetzt wohl den Winter über anhalten wird. Es wäre
denn, dass ich mich von der Bundesversammlung frei machen u.
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sonst alle Nebenarbeit (bis auf die Rathausvorträge) von mir
abschütteln könnte.
 Ich gehe dann auch, ich weiss, mit Deinem Beifall, jetzt gleich, schon
um 9 Uhr, zu Bett. Morgen ein mehreres. Gute, gute
Nacht!





 Ein stiller Sonntag, schneeig u. düster, kaum etwa
ein Versuch von Sonnenschein, so war der Tag recht geeignet
zum stillen Aufräumen. Etwa vierzehn Briefe, Briefchen
u. Karten habe ich geschrieben u. spediert u. es ist jetzt wieder
reiner Tisch in meinem Fach, das die zu beantwortenden
Sendungen aufnimmt. Nur eines habe ich unerledigt
gelassen, nämlich die Doppelkarte Jakob Weltis, worin er
mir vorschlägt, eine Farbenzeichnung von dir herstellen zu
lassen. Um ihm darauf zu antworten, müsste ich ihm einige
deiner Photographien senden, u. diese kann ich jetzt nicht
entbehren, weil Hänni sie noch gebraucht, wahrscheinlich
wenigstens zur Anbringung der Verbesserungen an dem
Relief-Entwurf wir die Bilder nötig haben werden.
Ich schrieb auch Welti gleich, dass es mir nicht eilt s. Z., denn
es ist noch so schwere Stimmung ringsum, dass man an die
stille Wehmut eines erfreuenden Porträts gar nicht zu
denken vermag.
 Gestört wurde ich nur durch zwei Besuche. Einmal kam
Robert u. wollte wissen, ob ich zufrieden sei mit seinen
Stenogrammen. Kann sein, dass er auch Geld wünschte, allein
daran dachte ich erst als er fort war. Dann erschien am
Nachmittag August Gyr, der im Praktikum letzthin eine
gute Antwort gegeben hatte. Ich fragte ihn, ob er darüber
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vorher etwas gelesen, was er verneinte. Das wäre also
recht u. bezeugt eigne Kraft. Alleine dann kam er in seiner
schwerfälligen Sprache auf das Praktikum, die vielen ungenügenden
Antworten u. schliesslich, dass es langweilig sei. Natürlich für
ihn, da er dem Gang der Besprechung kaum folgen kann,
so wenig vermag er seine Gedanken zu konzentrieren. Aber
ich nahm wieder einmal war, wie wenig begeisterungsfähig
dieser Neffe ist, u. wie schade, dass ich jetzt diesen Verwandten
vielleicht jahrelang um mich haben muss, mit ganz u. gar
keinem inneren Verhältnis, innerer Freude des Mitempfindens.
Offenbar würde Guhl besser zu ihm passen, aber den behandelt
der junge Millionär ganz von oben herab, Guhl merkt es
nicht einmal.
 Ich sollte jetzt dann wieder einmal dazu kommen etwas
rechtes im Zusammenhang zu lesen. Jedoch das Semester über
geht es nicht, das sehe ich voraus. Es liegt so was Wohltuendes
darin, die Gedanken auf einen interessanten Gegenstand
hin in Reih u. Glied zu stellen. Nur darin finde ich Befrie-
digung. Das Herumhasten u. unordentliche in allem Herum-
rühren, wie es z. B. aus Max Rümelins Schreibtisch heraus-
spricht, ist mir eine ganz fremde Denkungsart, u. wohl auch
dem fremden Blute zuzuschreiben, das von mütterlicher Seite
Rümelin eigen ist. Ich dachte auch sonst noch die letzte Zeit an
Judentum. Kostanecki ist gestorben, den ich s. Z., als ich
Besuche zum Antritt machte, in Gesellschaft von Frau Michaud
u. Frau Kronacker fast compromittierlich angetroffen. Ich
hielt ihn für einen älteren Junggesellen. Nun starb er aber nur
[3]
fünfzig Jahre alt, also muss er damals erst 32 gezählt haben.
Und das war nun ein gefundenes Fressen für die beiden
alternden Jüdinnen, den jungen adeligen Polen einzuseifen,
damit sie sich in aller Form von ihm die Cour machen lassen
konnten. Kostanecki war mir von diesem ersten Moment an
etwas widerwärtig. Hätte ich gewusst, wie jung er war, so würde
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ich mich ihm gegenüber anders benommen u. ihn auf andere
Bahn zu bringen versucht haben, vielleicht. Talentvoll war er. Er
starb an einer verschleppten Vereiterung im Unterleib, die zu spät ent-
deckt wurde, um noch operiert werden zu können.
 Die Tage habe ich zufällig mehrere Kritiken von Rossels
Übersetzung erhalten. Es ist so, wie ich mir immer sagte. Er schaute
nur auf das literarisch correcte Französisch. Alles andere war
ihm Freiheit, Spintisirerei, die nur der deutsche sich gestatte,
während das Französische über solchen Dingen erhaben sei. Ja, das
hat er jetzt erreicht. Ich bekam schliesslich einen solchen Aberwillen
gegen diese Übersetzerarbeit, dass ich gar nichts mehr davon wissen
wollte. In Delsberg machte er mir einmal in der Kommission
eine Szene, als ich auf einer übersetzerischen Korrektheit be-
harrte, u. weder von Reichel, noch natürlich um so weniger von
[Mathe?] u. Gobet unterstützt wurde. Vous êtes un Germa-
niste et un Idéaliste rief er wütend aus, was ich nicht ab-
leugnete, während er es mir zum Schimpf zu sagen vermeinte.
Ich habe mich dann von diesen Übersetzungsfragen angewidert
fast ganz zurückgezogen. Irgendwo werde ich aber darüber schon
einmal Aufschluss geben, wie es in diesen Sachen herge-
gangen ist. Es war nicht durchweg schön – Gefreut hat mich gestern,
wie die Sprache der neuen Militärorganisation von den
[4]
Bundesrichtern kritisiert wurde: Unlogische Abkürzungen bis
zur Unverständlichkeit. Ich erkannte darin Bühlmanns Hand u.
Sprachgeist. So hätte er im ZGB. gewirtschaftet, wenn ich ihm
in Splügen nicht in der der bekannten Weise entgegen getreten
wäre. So wollte er in Locarno mit dem OR. verfahren.
 Doch ich renne mich fast wieder in Zorn hinein u. das wäre
nicht recht, [sintemal?] mir Bühlmann einen Hasen geschickt,
den wir heute als Braten auf dem Tisch hatten. Ich dankte
Bühlmann erst heute dafür, indem ich ihm sagte, ich bedaure,
nicht Revange üben zu können, allein die Böcke, die ich
schiesse, lassen sich nicht zu Geschenken verwenden.
 So geht die Zeit vorüber. Oh wie gut, dass sie geht, dass sie
eilt! Am Dienstag haben wir den ganzen Tag frei wegen
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einer Gedächtnisfeier für Kostanecki. Der freie Tag kommt
mir ungemein gelegen. Ich werde es die ganze Woche
über um so viel ruhiger haben.
 Lebewohl für heute, meine gute, liebe Seele! Du
bist bei mir Tag für Tag, Stunde für Stunde. Ich kann
bei aller Menschenflucht nicht einsam werden, solange Du
mir beistehst.
   Dein ewig getreuer
      Eugen
Eben telephoniert W. Burkhardt ob
er noch geschwind kommen könne. Ich werde dir morgen





 Heute habe ich neben dem Kolleg die Korrekturen
am OR. fortgesetzt, u. morgen werde ich ganz allein zu
Hause bleiben u. Rückstände erledigen können. Denn
Siegwart musste heute Nachmittag zur Beerdigung einer
Schwester seines Vaters nach Altdorf u. Vorlesungen werden
keine gehalten gemäss Anschlag des Rectors, wegen einer
Gedächtnisfeier für Kostanecki, die ich bei meinen besonderen
Verhältnissen nicht besuchen werde. Liebermann hat mir
nochmals geschrieben u. zwar sehr höflich u. mit vielen
Entschuldigungen, dass er mir soviel Mühe bereitet. Morgen
kann ich in Musse einiges nachholen, was mir sehr lieb ist.
Denn ich habe vieles zu erledigen u. fühlte mich die letzten
Tage etwas gemütlich gehetzt u. körperlich mit dem Herzen
beunruhigt. Die «Gierke Abhandlung» bringt Burckhardt
diese Tage auf die Druckerei, so weit habe ich es also doch
gebracht, er kam gestern Abend, um mit mir über einige
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Schreibfehler zu sprechen, die im Manuskript stehen geblieben
waren.
 Eigentümlich berührte mich heute folgender Vorfall. Mit
der vier Uhrpost kam ein grosses Paket mit einem Brief
von Hellmüller, worin dieser mir vorklagte, dass ich ihn
nicht mehr grüsse, u. das geschehe offenbar wegen seines Fehl-
[2]
trittes, u. doch sei er nicht so ganz verdienstlos, er habe seine
Hauptdaten in dem Bande zusammengestellt u. bitte mich
darin zu blättern, u. ich möge ihm doch weiterhin gestatten,
meine Vorträge zu besuchen. Ich war ganz bestürzt, wusste
in keiner Weise, um was es sich handle, befürchtete, Hellmüller
sei geisteskrank geworden. Ich telephonierte auf sein Büreau,
u. nach einer Pause kam er u. war gern bereit, mich sofort
zu Hause zu besuchen. Was nun aus der Besprechung heraus-
kam ist folgendes.
 Während der Bundesversammlung traf ich Hellmüller einmal auf
der Strasse. Er sagte, er werde meine Vorträge besuchen, worauf
ich scheints erwiedert habe, ja, ob er das tun wolle, er sei da-
rüber hinaus oder dgl. Das nahm Hellmüller als einen
Wink, ich habe es nicht gern, wenn er komme (nebenbei
gesagt, bemerkte ich vor zwei Jahren dasselbe an König, der
dann auch richtig nicht kam, u. ich merke erst jetzt, wie falsch
man meine Worte auslegen konnte). Sodann vorgestern
hätte ich, als er den Grossratssaal verlassen, während ich
andere gegrüsst, ihn geflissentlich geschnitten, u. ich erinnere
mich, nach dem Vortrag einige gegrüsst zu haben, ich wusste
nicht einmal zu sagen wen, jedenfalls war mir Hell-
müller gar nicht gegenwärtig. Und nun, weshalb hat
Hellmüller mir das Benehmen so ausgelegt? Weil er
befürchtete, ich verachte ihn, wegen eines Vergehens, das er
sich zu Schulden kommen lassen, von dem die ganze Stadt
gesprochen, ich selbst aber nicht ein Wort gewusst habe. Er
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erzählte mir sodann die Geschichte. Von einem früheren
Helveter Besen, der als Witwe vor einigen Jahren nach
Bern zurückgekehrt, sei er eingezogen worden, habe sich
mit ihr vergangen, u. daraus habe dann seine Frau
einen fürchterlichen Skandal gemacht. Briefe seien bei
Bekannten u. Verwandten herum gewandert, kurz eine
fürchterliche Geschichte. Mit der Frau – einer Schwester der
Frau Bohrer – habe er sich schon längst wieder ausgesöhnt,
bereue tief das Vorkommnis, das er sich als 45 jährig nach
einem Leben ohne Vorwurf u. mit Erfolg habe zu Schulden
kommen lassen. Aber die Sache wolle im Munde der Leute
nicht stille werden, sein Geschäft gehe zurück. Sein Associé
Leuenberger beklage sich über den Ausfall in der Kund-
schaft, u. seine Frau sage, er müsse fort von Bern, es sei alles
für ihn verloren. Eben deshalb sei ihm mein Benehmen gegen
ihn so schwer aufs Herz gefallen. Ich muss sagen, der Mann
tut mir leid, er brachte einzelnes vor, was zeigte, dass ihm
eine herzlose Coquette eingezogen, u. eine etwas eigen-
tümliche, vielleicht dumm-schöne Frau (wie wir ja auch
Frau Bohrer taxierten) ihn nicht vor dem Abweg bewahren
konnte. Natürlich beruhigte ich ihn, sagte ihm wahrheitsgemäss,
dass ich von der Sache nichts gewusst, u. also gar keinen Anlass ge-
habt hätte, ihn nicht zu grüssen. Und er wurde ruhiger, nahm
seinen Aktenband (der schön eingebunden den Titel
trägt «Erkenne dich selbst» – ein Bild à la Gottfried
Keller!) in seine Advokatenmappe u. verliess mich.
Was sind das für Erlebnisse! Ich habe mich ganz ordentlich von
[4]
dem eigenen Kummer über das Erlebte an Gmür etc.
daran erholen können. Und welche Parallele – heute
Hellmüller, vor acht Tagen Gmür!
 Noch muss ich anfügen, dass ich glaube jetzt den Schlüssel zu August
Gyrs eigentümlichen Bemerkungen wegen des Praktikums ge-
funden zu haben: Er glaubt, es nicht genug ausnützen zu können,
weil keine schriftlichen Arbeiten gemacht werden, u. daran würde
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er am meisten profitieren. Die Ursache des Ganzen ist wie im
Verhalten gegen Guhl sein Geiz, von dem ja Paul so viel er-
zählte. Es ist nicht gerade eine schöne Combination, die ich über
ihn machen musste. Aber es entbehrt doch nicht eines gewissen
Charakters: er will etwas haben für sein Geld.
 Haag steht wieder auf. Marieli besuchte ihn, sein Anfall
sei eine Angina Pectoris gewesen. Marieli war auch
bei Dumont, der seinen Zustand wiederum recht be-
friedigend fand.
 Und nun gute Nacht, liebe, teure Seele! Ich bin
    Dein ewig getreuer





 Ich konnte heute den ganzen Tag zu Hause bleiben,
was sowohl meinem versteckten Katarrh als meiner
rückständigen Arbeit zu gute kam. Die Gedächtnisfeier für
Kostanecki soll, wie Frl. [Reineck?], die da war, von Frl. Tumarkin
vernommen, sehr erhebend gewesen sein. Kohlschütter habe
sehr gut gesprochen, unser Nachbar Tamber aber vor Schmerz
die Stimme verloren. Frau Prof. Weese sei ohnmächtig ge-
worden, sodass man sie aus dem Saale habe tragen
müssen.
 Ich sass also zu Hause, von acht bis acht Uhr fast ununter-
brochen an der Arbeit. Trafen auch viele Störungen ein,
so vermochte ich doch für die Rechtsphilosophie etwa sechs
Stunden voraus zu präparieren, d. h. bis auf einen
bescheidenen Rest alles, was ich noch bis Weihnachten
brauche. Kann ich morgen noch die zwei Vorträge vom
3. u. 17. Dez. zu Faden schlagen, so habe ich ordentlich vor-
gearbeitet. Daneben kamen verschiedene Leute zu
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mir: Notar Fehlmann wegen eines interessanten
internationalen Falles, sodann Polizeirichter [?]
um mich zu beraten wegen eines schnöden Angriffs der
Tagwacht auf seine Unbefangenheit als Richter in dem
Prozess Hostettler gegen Böhme. Ich musste ihn auf alle Be-
[2]
denken aufmerksam machen, schloss aber mit der
Meinung, dass er den Prozess wagen dürfe. Es hatte mich
sehr gefreut, dass er vertrauensvoll an mich gelangt war.
Vor sechs kam sodann Guhl u. gegen 6 ½ Kaiser, beide
in schwierigen Amtssachen, die uns bis gegen acht Uhr
beschäftigten. Du siehst, Zeit genug blieb mir zwischen-
hindurch doch an der Arbeit zu sein, u. es war ein so stiller,
schneeheller Wintermorgen! Ich ging von Zeit zu Zeit in
das Schlafzimmer hinüber, als wärst du dort, u. plauderte
mit dir. Ach, wie lange muss ich dich noch vermissen!
 Von Prof. Haag brachte Marieli gestern den Bericht, dass
er einen Anfall von Angina Pectoris gehabt habe, eine
ganz infame Krankheit, die den Leidenden in wieder-
kehrenden Angriffen in grässliche Todesangst stürzt. So
wird nun Haag wohl ein kranker Manne werden, ein
gebrochener war er schon lange. Bei dem Besuch traf
Marieli die Frl. Zeller (von der Griesalp), die sehr nett
mit ihm gewesen sein soll.
 Am Vormittag besuchte uns Kathri, um uns mitzu-
teilen. dass ihr Mann als Stationsvorstand nach Wiggen
im Entlebuch versetzt sei u. am 1. Dez. die Stelle antrete.
Sie freue sich darauf u. ihr Mann noch mehr. Die Besoldung
sei ungefähr dieselbe, allein das Leben viel billiger.
Von Pauline Goltz wusste sie, dass es immer noch nicht gut gehe,
sie sei nun eben doch geistesgestört, wie das übrigens in
der Familie ihrer Mutter schon vorgekommen. Neulich sei
sie mit der Mutter zur Predigt, u. habe dann dem Pfarrer
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alles nachzusprechen begonnen, ganz laut, sodass die Mutter
mit ihr die Kirche habe verlassen müssen. Und heute traf,
an deine Adresse, ein Brief von Sophie Rubin, verheir. v. Känel
aus Berlin ein, worin sie mitteilt, dass sie in unglücklicher
Ehe gelebt, dass sich ihr Mann dann erschossen, u. dass sie seit
zwei Jahren mit zwei Knaben von 4 u. 9 Jahren sich kümmerlich
durchbringe. Sie fragt, ob sie die Knaben nicht in das Berner
Waisenhaus unterbringen könnte, um wieder eine Stelle
anzunehmen. Was soll ich antworten? Elise Bösiger hat
auch geschrieben, Blumen geschickt: rechnen die beiden auf
Wiederanstellung? Ich werde mich wegen des Waisenhauses
erkundigen u. dann durch Marieli schreiben lassen. Vor der
Hand kann ich mir nicht denken, dass Sophie für unsern Haushalt
passen würde. Aber, ich weiss es nicht, ich weiss nur, dass es ja wohl-
tuend wäre, ein Mädchen zu haben, das dich gekannt hat,
u. dass es mit Rosa eben doch auf die Dauer nicht gehen
wird. Hat die Rubin so lange mit Schreiben warten
können, so wird es jetzt mit der Antwort auch nicht so fest
pressieren.
 Endlich erhielt ich einen sehr lieben Brief von Soleilles, wo-
rin er mir mitteilt, dass es ihm ganz schlecht gegangen, u.
dass er im Begriff gewesen, wieder nach Bern zu kommen.
Und dabei schrieb er so herzlich von dir. Ich habe diese Tage
ihm einen Gruss durch W. v. Wyss bestellen lassen, wahrscheinlich
haben sich die Grüsse gekreuzt, u. ich werde durch v. Wyss bald ver-
nehmen, wie er Soleilles getroffen.
[4]
Das sind die Erlebnisse des stillen Tages. Die Woche geht
schon wieder dem Ende entgegen, u. am Samstag muss
ich wieder einen Vortrag halten. Ich wollte nur, ich schliefe
zusammen hängender u. würde nicht so oft durch kleine
Herzagitation allarmiert. Kann sein, das bedeutet gar
nichts, als das ich eben meine Ruhe verloren u. dem
Schicksal entgegengehe, das ich nicht fürchte, sondern be-
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grüsse. Aber freilich, ich werde ausrufen, wie du: «Machs
kurz, Heiland, machs kurz!»
 Gute, gute Nacht, Deiner Seele verbunden
 grüsse ich Dich in die grosse Einsamkeit hinein
  als Dein getreuer Kamerad
    Dein





 Heute nach der Vorlesung, u. nachdem ich die ersten Bogen
des korrigierten OR. in der Druckerei abgegeben hatte, begab
ich mich zu Paul Wäber, Sekretär der Polizeidirektion, um
zu fragen, wie es mit der Unterbringung der Knaben der
Sophie Rubin im Berner Waisenhaus sich verhalte, oder was
sonst zu machen wäre. Die Auskunft war die erwartete:
Die Stadt Bern nimmt nur Bürger Kinder auf, u. die andern
Gemeinden, die hier in Betracht fallen würden, haben gar keine
solchen Gelegenheiten, verdingen vielmehr nötigenfalls die
Kinder. Also ist von daher für die Mutter keine Entlastung zu
erwarten. Ich liess sodann Sophie durch Marieli ganz kurz
von unsern jetzigen Verhältnissen Mitteilung machen, in der
Meinung dass ich ihr später auf ihre Frage Antwort geben werde.
Ich selbst aber schrieb an Frau Legationsrat Deucher-Bühler mit
der Bitte, sich nach Sophie erkundigen u. mir über deren Unter-
stützungsbedürftigkeit u. – würdigkeit einigen Aufschluss zu ver-
schaffen. Nun warte ich ab, was weiter geschieht. In der Nacht
musste ich der Sache recht nachdenken, u. ich habe geglaubt,
Deine Stimme zu hören, als mir einfiel, unser Haus könnte am
Ende mit der Anstellung der Sophie recht gut besorgt sein, auch wenn
sie ihre beiden Knaben mitbrächte. Platz hätten wir ja. Allein
sie müsste in der Lebensschule ganz anders erzogen worden
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sein, als sie es war, da sie sich in unserm Dienst befand, u. darüber
wird vielleicht der Bericht der Frau Deucher einigen Aufschluss
[2]
geben können. Gute, empfehlende Eigenschaften an Sophie
wären ihre Gescheidtheit, ihre Bravheit, ihr Eifer. Schlimmer ihr
Eigensinn u. Trotz. Wenn nun dieses sich etwas gebrochen
hätten, so würde unter Umständen gerade der Dienst von
ihr geleistet, den ich verlange. Dass sie sich gut präsentieren
würde, daran zweifle ich keinen Augenblick.
 Mit einem solchen Schritt, an den ich jetzt freilich nur
flüchtig gedacht habe, wäre dann allerdings meine
Stellung noch fester vernagelt, als bishin. Ich würde mir um
so eher vornehmen u. vornehmen können, das Haus zu
behalten u. halt auszuharren, so lange es noch dauert.
Allein ist dies nicht, trotz aller Zweifel, in die ich in über-
müdeten Stunden verfalle, das einzige, was mir
noch bleibt? Soll ich jetzt nicht meinen Rest von Arbeits-
kraft noch darauf verwenden, die Publikationen vor-
zubereiten, die meine Arbeiten abschliessen wür-
den? So habe ich die Tage wieder daran gedacht, wenn ich
nun doch im nächsten Sommer Schweiz. Rechtsgeschichte lese,
den Stenographen Robert hinein zu setzen u. mir das
Manuskript damit im Grund legenden Text fertig zu stellen,
sodass ich es ohne zu grosse Mühe publizieren könnte. Die
Nachschriften von ca 52 Stunden ergäben gewiss ca 35
Bogen, also einen ganz hübschen Band für eine Rechtsge-
schichte. Und anderes könnte folgen, Gesetzgebungspolitik
oder Rechtsphilosophie. Zu diesen Zwecken allen ist es aber
gewiss der einzig richtige, wenn ich in meiner Stellung u.
im Hause ausharre. Nur den Nationalrat, den will,
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den muss ich preis geben. Ich habe seitdem die Welschen so
übermütig geworden, auch gar keine Freude, daran nur
zu denken.
 Den Nachmittag präparierte ich das Thema zum vierten
Vortrag, den ich Samstags in acht Tagen zu halten habe.
Sodann bleibt mir noch eines zu präparieren vor dem
Jahresschluss, u. zwar erst auf drei Wochen. Ich komme so
mit der Zeit ganz ordentlich durch. Es wird, wenn ich gesund
bleibe, vielleicht noch besser, als ich auf den Winter gefürchtet
hatte.
 Nun habe ich noch die Vorlesung auf morgen anzusehen
u. gehe dann wieder früh zu Bett. Also lebwohl für heute.
Noch eines will ich anfügen: Ich traf heute vor acht Uhr Prof.
Dumont, der mir in der Eile sagte, er sei mit Marielis
Befinden (sie war vorgestern bei ihm) sehr zufrieden.
 Gute Nacht, liebe Seele! Es ist in Innigkeit bei Dir
     Dein ewig getreuer
       Eugen
1910:  November  Nr. 194
[1]
B. den 24. November 1910.
Liebstes Herz!
 Ich war heute recht ruhig u. konnte meine Überlegungen
in aller Klarheit fassen. Ich philosophierte etwas über den
mathematischen Formulierungsversuch v. Pythagoras mit
Siegwart u. sprach dann im Abendkolleg darüber. Ich disputierte
nach diesem mit W. Burckhart bis fast 6 Uhr im Dekanats-
zimmer über rechtsphilos. u. mathematische Fragen. Selbst
der unerwartete Besuch von Dr. Morel, vor Mittag, der
mir mitteilte, dass Meili seine Vorträge gestern beendigt
(mit colossalem Erfolg! Witze hat er gerissen. Sie können
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es fast nicht glauben! sagte Morel – für solches Niveau ein
ganz hübscher Ausdruck) u. dass sie nun noch einen Refe-
rentar für ca 9 Doppelstunden betr. das Erbrecht suchen,
brachte mich nicht aus der Fassung. Da ich selbst natürlich nicht
mehr in Frage kam, so meinte er, ich portiere jetzt ganz
ausschliesslich Guhl, u. das hätte er gerne gehabt, damit die
Ultramontanen im [Komithe?] nicht mit Oser durchdringen.
Allein da täuschte er sich in meinem Verhalten: Ich er-
klärte ohne weiteres, dass ich sachlich Oser für competenter
halte, sonst aber natürlich Guhl sehr empfehle, worauf Morel
meinte, er werde sich die Sache überlegen. Dass Oser in der
Art des Vortrags Guhl nachstehen würde, ist ja wohl anzu-
nehmen. Vor dem Abendessen kam sodann Guhl in amtlichen
Sachen vorbei, u. erst die Erörterungen mit diesem brachten
[2]
mich dann wieder in eine etwas aufgeregte Stimmung,
vor der ich auch jetzt, nach dem Nachtessen, noch nicht ganz
frei bin. Das wird nun eben den Winter über mein
Schicksal bleiben. Sehr bald verschnupfte ich mich jetzt
wieder alle Augenblicke – u. sehr bald ermüdet, u.
dann mit raschem Puls aufgeregt. Ich kann nichts dafür,
so sehr ich mich zusammen nehme u. sehr auf regelmässige
Nachtruhe halte. Es wird auch vorüber gehen.
 In diesem sich Drängen der Dinge steigt mir oft der
Vers auf: Freude u. Kummer, fühl ich, zerrann, aber
den Schlummer führten sie leise heran! Wie Du ihn mir
noch an einem der letzten Abende vor dem Schlafen, –
es war bevor ich nach Zürich reiste, – vorsagtest! Du
hast diese Stimmung wohl den ganzen Winter über gehabt,
u. oft in Wehmut sie in Dich verschlossen, da Dir keine
ansprechende Saite den Ton abgenommen. Denn ich war
in einem anderen Wesen verstrickt, das mich nur von
einem Tag auf den andern die viele Arbeit verrichten
hiess u. liess. Diesen Winter fühle ich nun ganz verwandt. Dein
Geschick u. durch Dich das meine hat mir das Herz ver-
wandelt. Ich fühle das Schlummerlied, die Tagesfreuden
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u. –schmerzen sinken zusammen. Wie lange ich das so
weiterschleppe, das kannst Du wissen, mir ist es verschlossen.
 Von Morel vernahm ich, dass Brenner auf Ende Dezem-
ber Urlaub erhalten, u. zwar durch den Bundesrat spontan.
Also denkt man nicht daran, dass er auf die Session zurück-
kehren werde, u. will ihn auch nicht nötigen, sich jetzt dann
[3]
gleich zu erklären über die Demission. Das ist ein seltsames
Spiel. Ich bin nicht sicher, was Brenner machen wird. Mich an
seiner Stelle würde das Versteckspielen anwidern. Die Straf-
rechtler hätten jetzt offenbar gerne einen Andern, da Brenner
ihnen nicht sehr entgegenkommt, u. für die andern Bundesräte
ist es auch angenehmer, wenn Brenner allein demis-
sionert, u. zwar nicht in der Session selbst, sondern nach Schluss
derselben.
 Heute erhielt ich von Leo Merz den ersten Vortrag in Maschinen-
schrift. Soviel ich sehen kann, ist er gut nachgeschrieben, doch habe ich
erst einige Seiten gelesen. Und nun entsteht die Frage, ob ich
diese Vorträge buchhändlerisch veröffentlichen soll. Es werden
etwa 15 Bogen – eher etwas mehr – sein im Druck, also ein
ganz nettes Buch. Aber mache ich damit nicht meinem eigent-
lichen Werk Konkurrenz? Ich bin darüber noch nicht schlüssig.
Es hat die eine wie die andre Entscheidung ihre Vor- u. Nach-
teile. Wenn ich nur zum voraus wüsste, wie mir die
folgenden Vorträge gelingen. Es wäre fatal, jetzt mit dem
Druck zu beginnen, um nachher zu sehen, es sei das Ganze
doch nicht des Druckes wert gewesen. Anderseits aber sollte ich
mich doch in den nächsten Wochen entscheiden. Denn sobald
ich mich zur Veröffentlichung im Druck entschliesse, hat es keinen
Sinn, die Vorträge an die über 400 Kursteilnehmer
mimeographiert zu verteilen, sondern dann sollen diese
gleich den Druck bekommen. In diesem Augenblick schiene
mir der Druck das rationellste zu sein. Morgen freilich
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denk ich vielleicht anders.
 Heute Abend im Dekanatszimmer hat Rossel eine zweideu-
tige Bemerkung gemacht. Ich kam aus der Rechtsphilosophie etwa
7 Min. über die Zeit ins Zimmer, wo er u. Burckhardt sassen.
Auf die Bemerkung Burckhardts, ich habe lange gelesen, fragte ich, ob
man es gehört hätte. Er entgegnete, ja aber nicht verstanden, hierzu
müsste man die eine Doppeltüre öffnen. Ich sagte, Gmür habe
das getan, bis ich ihm einmal eine Bemerkung gemacht, u.
Rossel erklärte darauf, er öffne die Türe nicht, dessen könne
ich sicher sein. War das gegen die Rechtsphilosophie gerichtet?
Kann sein, aber sonst ein geistreiches Apropos.
 Nun wird es wieder Zeit zur Ruhe. Ich fühle wieder heiss
in Gesicht u. Augen. Schade dass dieser Schnuppen wieder kom-
men muss! Heute, das will ich noch bemerken, holte ich das
Kollegiengeld Hauptrate, es ist weniger als letztes Jahr, um
etwa 300 Fr. Nun ja, die Zeiten wechseln.
  Gute Nacht, meine liebe, liebe Seele! Ich bin
 bei Dir, wie Du bei mir, u. bleibe
     Dein getreuer





 Ich stand heute unter dem Eindruck der neuen Arbeit,
die mir in Gestalt der Druckfertigmachung meiner Vorträge
zu erwachsen droht. Ich schrieb an Lichtenhahn u. kann nur noch
hoffen, dass er mich bitte, die Vorträge nicht zu veröffentlichen.
Sonst werde ich die Sache wohl auf mich nehmen müssen. Sie liegt zu
sehr auf der Hand als dass sie sich ablehnen liesse. Siegwart hat
sich auch in diesem Sinne geäussert. So geschieht alles, um mich
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mehr zu belasten u. nichts, um mich zu entlasten. Nicht die leiseste
Freude passiert mir zur Aufmunterung. Überall Arbeit, Pflicht u.
dazu die schnell sich einstellende Ermüdung, die mir manchmal fast
Schmerzen in den Gliedern bereitet. Wie wohl wäre es mir,
wenn ich mich dieser Fröhnde entziehen könnte! Aber Musse –
ohne dich? Das kann ich mir nur etwa als Weltreisenden
überhaupt denken, sonst sieht es wie moralischer Selbstmord
aus.
 Im Grunde liegen die Sachen ja so! Leben muss man, bis die
Stunde kommt. Wie aber leben ohne eine Atmosphäre, in
der man sich wohl fühlt, u. wie könnte ich mir diese schaffen,
ohne neue Arbeit, wenn ich die alte abstreifte? Es kommt
alles darauf an, bei der Arbeit ruhig zu bleiben. Was
mir heute nicht ganz gelang. Vermag ich den mitreissenden
Plan zu entbehren u. einfach realiter Tag für Tag meine
Pflicht zu tun, ohne weiter zu denken, so wird es auch gehen ohne
Entlastung. Denn was aufreibt, ist das Planieren, das Ziel-
setzen u. der dadurch angefachte Eifer. Kann ich diesen
[2]
überwinden, so wird es mit der Arbeit schon gehen. Freilich
muss ich mich fragen, ob ich dann noch derselbe sei.
 Die Geschichte mit Rümelin beschäftigt mich mehr als ich es mir
gestehen will. Zum mindesten hätte er mir offen schreiben
sollen, dass er sich bereits für Reitschel eingelassen. Das war
à la Octavio, wie er gehandelt. Und jedenfalls spielt Eifer-
sucht dabei keine kleine Rolle.
 Und mit dem Rachid Bay? Weshalb kommt da keine Ent-
scheidung oder irgendwelche Kunde? Es ist eine harte Sache, derart
angefragt u. dann einfach kalt gestellt zu werden!
 Heute traf ich im Tramm den [?], die Edith Hilty, die
mit mir sprach, freilich so, dass dich vor dem Wagengeräusch kaum
die Hälfte verstand. Sie wohnt jetzt in der Pension St. Gotthard,
will aber in Bern bleiben, um mit ihrem in der Waldau
versorgten Bruder u. seiner Frau in Verbindung zu bleiben.
Sie sagte, es gehe ihnen gut, war aber ausserordentlich
düster. Vom Bruder freilich wusste sie nichts anderes zu sagen,
als dass die Geisteskrankheit andauere.
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 Dann muss ich noch berichten, dass Klara Ällig Marieli
besucht hat, ein stattliches Fräulein, das sich wohl bald verhei-
raten wird. Irgend etwas zu bieten vermochte wohl der
Besuch auch Marieli nicht. Und in der Bibliothek fand
ich v. Mülinen sehr nett. Ich hatte Freude an ihm u. er war
wieder einmal herzlicher als sonst in der letzten Zeit.
 Wäre jetzt nicht der Vortrag für morgen, so hätte ich ei-
nen schönen Wochenschluss in Musse u. Frieden. So aber habe
[3]
ich gleich wieder an diese Corvée zu denken u. werde morgen
den ganzen Tag davon besessen sein. Manchmal denke ich, dass
Leid und Krankheit aus diese Not helfen könnte. So schön es
wäre, sich der Vorträge vor so grossem Kreise anzunehmen, so
schwer ist es, dies neben all der Semesterlast tun zu müssen.
Wie leicht, wie schwindelhaft leicht macht sich Rossel alle Arbeit
u. heimst die Ehre ein, die ich ja freilich nicht für mich wünsche.
Es muss aber doch eine Gerechtigkeit im Urteil der Welt liegen, denn
zu einer Achtung bringt er es doch nur bei Seinesgleichen.
 Heute hat am Abend ein «Zähler» bereits die Zählkarten
für den 1. Dezember gebracht. Also verwitwet, das ist jetzt
meine Signatur. Es ist schon so, Du hättest mir das nicht antun
sollen, mich so allein zu lassen! Wenn ich nicht mehr mit Dir zu-
sammen leben konnte, als es der Fall war, so lag die
Schuld ja gerade an der übermässigen Arbeit, die wohl ich
zu reduzieren wünschte, nicht aber Du! Ich darf hieran nicht denken,
es wird mir schwerer dabei, als ich es zu tragen vermöchte.
 Gute, gute Nacht! Ich halte Dich fest, bleibe auch Du bei
  Deinem auf ewig getreuen
      Eugen





 Ein schwerer Tag liegt hinter mir, ein Tag der um so
schwerer war, weil die in Aussicht stehende Abendvorlesung
verhinderte, eine geschlossene, occupierende Arbeit an die
Hand zu nehmen, während bei der Präparation für den Vortrag
die Gedanken u. Empfindungen hin u. her fluten konnten.
Ich stand ganz unter dem Eindruck der Schwere des Geschicks, das
jetzt in meiner Einsamkeit erlösungslos auf mir lastet.
Die Versuche, mich in eine neue Aufgabe hineinzustürzen, scheinen
ganz fehl zu gehen. Das eine verdanke ich Rümelin, der diese
Woche in seinem Hause den Tanzabend für 200 Personen ab-
gehalten haben wird. Das andere, mit dem Rachid Bay,
haben mir wohl neidische Compatrioten versalzen,
wie etwa Meili oder dgl. Es ist ein Jammer, solches zu
denken u. denken zu müssen. Aber sicherlich wird das Elend
um soviel schwerer. Mir bleibt nur die stete, stätige Aufgabe
am ZGB. Diesen Vortrag halten, diese schwere, schwere Concen-
tration auf ein Ding, das mir jetzt so schwer fällt, nachdem
ich fast ein Menschenalter darüber gesessen u. dich darob
verloren habe. Ich habe mir zwischen hindurch heute wieder
alles möglich gedacht, fort, fort, alles wegwerfend, u.
dann sind wieder die Gedanken gekommen, u. was dann?
Wenn dann die Leute noch ärger mit dir sind, da sie nicht
einmal das bisschen Respekt beibehalten würden, das sie mir
jetzt doch zollen müssen? Also ging es auf u. ab, u. der
[2]
Abend kam, ich hielt den Vortrag vor demselben gefüllten
Saal wie die letzten Mal, u. ging mit den beiden Merz u.
B’Richter Schurter zum Bier u. kehrte mit Röthlisberger nach dem
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Rabbenthal zurück, u. jetzt bin ich leer, wie eine umgestürzte
Flasche oder ein am Boden zerschlagener Krug.
 Ich will heute nicht mehr schreiben, ich kann nicht, es tut mir
körperlich weh. Nur eins sei noch bemerkt. Heute war dies, ich
ging nicht in die Aula, wohl aber Marieli. Die Studenten haben
zum Eingang ein passendes Lied gesunen, zum Schluss aber
ein Trutzliedchen von Lienert, comp. v. Volkmar Andreae, das
«Haruus!», ein Stück, das die ganze Feierstimmung nieder-
gerissen haben sollte. Eine Rohheit im künstlerischen Empfinden,
über die ich mich in Bern oft genug geärgert, diesmal aber
besonders stark empört hatte. Doch, ich geb es zu, ich bin müde,
ich will nicht weiter schreiben, will nicht klagen, sondern stille
halten so lange es sein muss!
    den 27. Nov. 1910.
Der Sonntag ist unruhig gewesen, was mir aber nicht viel
machte, weil ich die Nacht über gut u. lange geschlafen, so gut
dass ich nichts davon hörte, als nach drei Uhr ein Feuerlärm
losging (wieder die Samstag-Nacht!). Am Vormittag
machte ich bei sonniger Kälte einen Spaziergang gegen
Wankdorf, wo ein Bauernhaus infolge Brandstiftung nie-
derbrannte – das war der Feuerlärm diese Nacht, – u.
fuhr dann an den Weissenbühlbahnhof, um Tacklenburg zu
besuchen, den meine Gegenvisite sichtlich freute. Nach Tisch
aber kam Dr. Siegwart zuerst zu mir, dem ich mitteilen
konnte, dass ich auf die Publikation der Vorträge gegenüber
[3]
der kühlen Haltung des Verlegers verzichte, dann Brenner,
dem ich telephoniert hatte u. der dann antwortete, er hätte so-
wie so nur Bericht von seinem Notar bringen wollen, worauf
ich ihn zum schwarzen Café kommen hiess. Endlich Prof. Balli, der
sehr munter vom Gurten herab sich einfand, wo er mit seinem
Bruder zu Mittag gegessen. Balli hat jetzt ein Logis bei Frau
Direktor Marti an der Thunstrasse, 36, wo er auch isst, u. scheint
sich dort zu behagen. Um so besser. Über BR Brenner ver-
nahm ich, dass also richtig, auf Dr. Gelpkes Rat, wie der Sohn sagte,
der Vater sich entschlossen habe, noch nichts zu entscheiden, sondern
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fort u. im Urlaub zu bleiben bis in den Februar hinein.
In Wirklichkeit wird es aber so sein, dass der Bundesrat in
der Sache intervenierte, um die Wahl zu beeinflussen u.
namentlich Deucher zu ermöglichen, noch im Amt zu bleiben.
Das ist sehr durchsichtig, aber auch sehr bedauerlich. Brenner war
erst in Genua, dann in Nizza, u. ist jetzt in Montana,
Riviera Pallace-Hotel. Ob ich ihn über die Neujahrsferien
besuche?
 Nachdem die drei Cafégäste weggegangen, kamen
Bühlmanns u. machten Besuch. Sie waren auf dem Weg
ins Münster-Konzert. Beide waren herzlich. Von ihnen ver-
nahmen wir, dass nun doch heute der Bruder ihres Tochtermanns
Schädeli, zum Münsterpfarrer gewählt worden (mit ca 170 c. 130 St.)
u. nicht der von den Freisinnigen sehr empfohlene Ryser,
jener Mann, der Marieli im Seminarunterricht einen
so schlechten Eindruck gemacht. Ich bin von Schädelis Richtung (à la
[Mütter?] -Barsch) auch nicht überzeugt, aber es scheint, dass der Mann
doch mehr wiegt, als dieser gezeichnete Ryser, dem ich schon
[4]
nach seinem äusseren Ansehen keinen rechten Willen haben
könnte. Während Bühlmanns noch da waren, kam August Gyr,
u. nach ihrem Weggang blieb er eine Weile, um mich mit seinen
Absichten über den Gotthardvertrag zu unterhalten, die auf Ab-
lehnung gehen, aber ganz blöd dastehen. Ich sagte ihm etwas
meine Meinung. Und dann kam, wie August gehen wollte,
Walter Burckhardt, der schon am Vormittag da gewesen, u.
blieb zu einem wirklich wohltuenden Plauderstündchen bis
zum Nachtessen. Rechne noch dazu, dass Dr. Steiger am Morgen
auch vergebens dagewesen u. Nachmittags nochmals kam,
um sich dann vor Bühlmanns zurückzuziehen, so siehst Du, dass
der Tag sehr besetzt war, so sehr, dass ich zu gar nichts weiterem
gekommen bin. Also immerhin doch ein Ruhetag, den ich
sehr nötig hatte. Bühlmanns meinten, ich sehe gut aus, u.
Schädeli, der meine Vorträge besuche, finde Freude daran.
So soll denn die Woche wieder in Lauf kommen. Sie vollendet
den achten Monat Deines Scheidens! Vorwärts! Wenn ich nicht
ermüdet bin, sehe ich um so zuversichtlicher den Tagen entgegen,
die uns vereinigen, wie wir ebenso sicher die Vereinigung
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bis zu dieser Stunde festhalten werden. Das klingt sehr un-
logisch, aber es entspricht den Gefühlen, die mir das Herz
erfüllen!
 Lebe wohl, mein liebstes Herz! Ich bin u. bleibe
    Dein getreuer





 Es war heute ein recht düsterer Tag. Ich las mein Kolleg,
sah mir den Rekurs Heridier, den ich in der Bdvers. vertreten
soll, an, ergänzte das R.philosophie-Heft u. dann kam
Rossel zu mir, um noch einige Korrekturen zum OR.
von mir aufgegeben zu erhalten. Ferner holte Kaiser
einige Auskunft u. teilte bei dem Anlass mit, Comtesse
habe berichtet, es gehe Brenner nicht gut. Und endlich war
Balli wieder da, u. glitschte beim Weggehen auf der
Treppe, während er gestern bereits eine Tasse schwarzen,
heissen Café ausgeschüttet u. uns damit einen der
grünen Verandastühle verdorben hat. Hoffentlich sind
das gute Anzeichen, nämlich dass er heimisch wird u. tut,
als wäre er zu Hause.
 Doch alle diese Dinge – auch nicht eine Auskunft, die ich
Bühlmann zu geben hatte, schriftlich – beschäftigten mich nicht
innerlich, sondern die Erinnerung. Die Weihnacht, das Neu-
jahr rücken heran. Heute kamen die Weihnachtskataloge
von Schmid u. Francke. Das muss nun alles durchgekämpft
sein, es hilft nichts andres, aber es ist schwer. Wenn ich
nur lieber in Bern wäre. Aber seit deinem Scheiden, wird es
mir noch schwieriger, u. meine Einsamkeit wächst. Nicht dass
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ich das bedauerte, aber es löst mich vollends ab u. lässt mir
die vollständige Abtrennung von dem Beruf oft in ganz
[2]
infam verlockendem Licht erscheinen. Ja mir wäre
wohler! Wenn ich es nur wagen dürfte!
 Kaiser war heute sehr zutraulich, Rossel ein Patz, mit
dem ich nach seinem politischen Franzosensieg auch gar nicht
mehr verkehren mag. Aber was dann? Kann sein, ich
beruhige mich darüber wieder. Aber jetzt ist es schwer.
 den 29. Nov. 1910.
 Ich habe gestern Abend noch am 5ten Vortrag (vom 17. Dez.)
gearbeitet u. erhielt dann unerwartet den Besuch von Jean
Rossel, der heute nach Courtelary verreist, wo er die Ge-
richtspräsidentenstelle antritt. Er hat mir bei diesem Besuch
sehr gefallen. Ich sprach von den schönen Seiten seines Amtes u.
wünschte ihm viel Verantwortlichkeitsmut, was ihn sichtlich
bewegte u. freute. Als ich darauf bald zu Bett ging, schlief ich
recht gut, habe mich dann aber heute den ganzen Tag ausser-
ordentlich matt gefühlt, wohl eine Folge des Wetterumschlages,
indem wir heute bei Regen Mittags etwa 10° R. gehabt
haben. Auch diesen Abend, nach den drei Stunden Vorle-
sung u. einiger Abwicklung von amtlichen Sendungen, fühle
ich mich sehr müde. Und dazu niedergeschlagen, weil
von nirgends her mir eine Erlösung winkt. Mit Leipzig
ist es nichts, mit den Türken ebenso nichts. Das Semester ist lesen,
die Umgebung eng, das Haus sola sola bestellt. Kurz, es
ist schwer, ich muss es immer wiederholen – u. kommt nicht
mehr anders.
 Heute überlegte ich, wie ich am besten mit dem Rekurs
Heridier verfahre. Er wurde mir als Präsident aufgehalst,
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gleich in den Tagen nach Deinem Scheiden. Im Juli beriet der
Ständerat darüber. Und inzwischen hat mir Heridier selbst
geschrieben. Er hat schon etwas recht, aber formell kann man
ihm nicht recht geben. Darf ich ihm nur einen andern Weg
anraten? Für mich wäre wünschenswert, dass die Sache sich
hinauszöge bis zum nächsten Herbst, dann wäre ich aus der
Sache.
 Siegwart wird in diesen Tagen mit der Ordnung der Bro-
schüren fertig, hat also einen Monat dazu gebraucht, u. mich kostet
die Sache 200 Fr. Es ist kaum soviel wert. Aber der Zustand der
Unordnung wirkt eben demoralisierend u. so muss aus dem Ge-
sichtspunkt der Verbesserung dieser Lage die Arbeit doch begrüsst
werden. Und ich denke, Siegwart kann jetzt dann mit den Vor-
arbeiten zum 2ten Band beginnen. Es ist doch das gescheidteste,
ich nehme nun andere Arbeiten, als diese grosse, gar nicht an die
Hand. So wird es vielleicht möglich, den 1. Bd auf den Herbst
1911 druckfertig zu machen, wie in Aussicht genommen. Die
Publikation der Vorträge würde sicherlich aufhalten. Wie ich
es nächsten Sommer mit der Rechtsgeschichte mache, bleibt
abzuwarten.
 Heute hat Steck im Sprechzimmer von Kohlers Ansicht zu spre-
chen begonnen, weil der «Bund» darüber einen Leit-
artikel gebracht. Und dann fügte er an, aber weniger
zufrieden sei er damit, dass ich gemacht, dass die Baueigen-
tümer haften. Ich antwortete etwas scharf, weil er
sagte, ich habe eben kein Haus in der Stadt. Ja, meinte
ich, so habe ich die Sachen überhaupt nicht aufgefasst, sondern
[4]
von einem allgemeinen Standpunkte aus. Marti
gab mir darauf recht, u. Steck ging verdriesslich weg.
 Ja, piccola mondo! Ich komme manchmal mir vor, wie
wenn ich in einem Hinterhaus wohnte, u. vorne sitzen sie in
den sonnigen guten Räumen, indes ich in den Qualen u. Durst
all der engen Welt mit athmen muss. Du verstehst mich schon,
mich drückt der Mangel an Liebe, an Herzensfreude darnieder,
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u. woher sollte ich sie bekommen? Ich suche einen Ausweg, u.
werde nur das Ergebnis mir bestätigen, dass es jetzt etwa einfach
gilt, stille zu halten.
 Gute, gute Nacht, liebe, teure Seele! Ich bin
    auf ewig
     Dein getreuer





 Wie ist dieser Tag wieder vorübergegangen, ich weiss es
nicht: Erst die zwei Stunden Kolleg, dann Consultation bei
Schatzmann wegen des Rekurses von Heridier, dem ich als
Kommissionspräsident eine ganz nutzlose Aufmerksamkeit
schenken muss. Darauf zu Hause Briefe, Nachmittags Consulta-
tion von Hofer vom eidgen. Zivilstandsamt u. von dem
Studenten Sproll aus Luzern u. endlich bis zum Nachtessen
Korrektur am ersten Grossratssaal – Vortrag. Dazu ein Tag ohne
Sonne u. doch warm, sehr warm. Von aussen kein Zeichen,
als immer nur Amtliches, das mir bald die Kehle zuzuschnüren
droht, u. im innern das drückende Gefühl, diese Einsamkeit
tragen zu müssen, vielleicht noch Jahre, ohne dass es ein Hilfsmittel
gibt. O wie gerne würde ich reisen, um mich zu vergessen,
um nicht in diesem engen Raum den Athem zu verlieren. Aber
wenn ich so etwas denke, so steht die Pflicht auf u. winkt mir, u.
ich habe stille zu halten, es sei jetzt eben eine andere Zeit.
 Der Student Sproll hat mir heute, als er mich wegen seiner
Dissertation consultierte, etwas von seinem Leben erzählt.
Er machte sein regelrechtes Gymnasium durch in Engelberg u. Luzern
u. hat die Matura. Da wurde gleich im ersten Winter nach dem
Examen ein Begleiter für einen herzkranken Herrn gesucht, der
den Winter über ganz Italien u. im Frühling Spanien besuchen werde,
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ein Hotelier, der mit Sprolls Vater befreundet, (der ist
Buchdrucker), machte diesen darauf aufmerksam, u. der junge
Sproll wurde engagiert. Er reiste über den Gotthard, um
in Genua mit dem Herrn zusammenzutreffen, u wurde
in Mailand schwer krank. Zweieinhalb Monate lag er
an einer Brustfellentzündung dort im Spital. Die Reise aber
machte alsdann ein Freund u. Klassengenosse Sprolls. Wie
es besser ging, sagte ein Freund des Vaters, der Reconvales-
cent soll nun nicht nach Luzern zurückkehren, sondern an die
Riviera, wo jener ein Hotel hat, u. so nahm er ihn mit sich
nach Ospedaletti wo selbst Sproll bald Secretärdienste über-
nehmen konnte. Dort lernte er einen Schweizer kennen,
der in Aix les Bains ein Hotel besitzt «Des [Bergues?]», das
zur Zeit meiner dortigen Besuche noch nicht bestand u. der
nahm ihn im Mai mit sich als Hotelsekretär. Während des Som-
mers hatte er alsdann als Reisebegleiter mit drei Englän-
derinnen mehrere Wochen in Frankreich zu reisen, u. auf den
Winter endlich begann er das juristische Studium. Er war
inzwischen während der Krankheit militärfrei geworden, u.
entschloss sich nun, die Ferien nach dem zweiten Semester wieder
nach Aix zu gehen u. als Sekretär im Hotel zu dienen.
Endlich mit dem dritten Semester oder dem fünften kam er in
ein regelrechtes Studium hinein u. hat nun grossen Eifer, auch
Geschick, so dass ich glaube, es kann etwas wohl gutes aus ihm
werden. Das sind Existenzen, die mich interessieren. Wie ganz
anders als so ein August Gyr, der wegen seines Geldes etwas
[3]
werden soll, was ihm ganz u. gar nicht liegt u. das er jedenfalls
mit einer leeren Trockenheit betreiben wird, die mich geradezu
erschreckt – wenn er es überhaupt bei diesem Schwunglosen Zustand
zu irgend einem brauchbaren Ergebnis bringt.
 Marieli wird von Frau Georges stetsfort sehr lieb behandelt.
Vor acht Tagen konnte es, wegen der Erkrankung von Mr. Georges,
nicht zu Mann gehen. Heute aber war es wieder dort von zwei
Uhr bis gegen fünf. Und jetzt sitzt es von sechs bis acht im Kolleg.
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Das ist recht gut, wenn es Leben bekommt. Ich will gerne darauf
verzichten, dass es am Tisch sei, obgleich es für mich das Nieder drückende
ins Unerträgliche zu steigern vermag, wenn ich so mit Anna allein
zusammen sitze. Denn Du weisst ja, was man an ihr hat. Ich hoffe,
es geht mit Marieli gut u. besser. Und warte, warte, warte!
 Von Berlin noch kein Bericht. Auch sonst keine Nachricht, als etwa
ein Gesuch um Aushilfe, Auskunft oder Beitrag. Vorwärts, möge
der Winter bald vorüber sein, bevor ich mit meiner Geduld u.
mit meinen Kräften zu Ende bin!
 Nun habe ich noch das Kolleg für morgen zu lesen u. die
Korrekturen abzuschliessen. Also dann, gute Nacht, meine
liebe, liebe Seele! Ich bin im Geiste bei Dir u. verbleibe
  auf immer Dein getreuer
     Eugen






 Jede Post bringt mir irgend eine Anfrage, ein Gesuch, das
mich zum mindesten zwingt, ein paar Zeilen zu schreiben, u. oft
muss ich der Antwort Stunden opfern. Dagegen wenn ich je-
mand um eine Gefälligkeit bitte, wird mir entweder
eine schnöde Abfertigung zuteil, wie jüngst so unerwartet seitens
Rümelins, oder die Leute halten es gar nicht für nötig mir zu
antworten, wie das mit Brunner der Fall ist u. jetzt, wie es
scheint, auch von Frau Walter Deucher geübt wird. Das ist der Erfolg,
den man bei uns einheimst, wenn man etwas über das
Gewöhnliche hinaus gearbeitet hat, u. man muss noch froh sein,
wenn es nicht schlimmer kommt. Ich schreibe diese Worte, obgleich die
pessimistische Welle, die mich am Vormittag bei Empfang der
Postsendung überflutete, sich bereits wieder verlaufen hat. Ja,
ich kann sagen, dass ich am Morgen mit ruhiger Gelassenheit,
heiter, wie es sein kann, an die Arbeit ging, u. sie in diesem
Augenblick auch am Schlusse des Arbeitstages verspüre. Es
rührt wohl daher, dass mir die heutige, ruhige Arbeit Freude
machte. Die Rechtsphilosophie ist mir jedesmal eine seelische
Erfrischung u. es freut mich, unendlich, dass sie so Anklang findet,
das Auditorium ist immer gefüllt. Und die Gesellschaftslehre
am Vormittag war auch sehr ausfüllend. Gestern fühlte ich
mich fiebrig, u. in der Nacht war es mir, als würde ein infames
Kopfweh heranziehen – was natürlich auf den Samstag eine
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sehr lästige Beeinträchtigung bedeutet hätte. Bei meinen
gestrigen Zeilen an dich steckte mir auch sicherlich ein erhebliches
Fieber in den Gliedern. Allein nachdem ich um 4 Uhr erwacht
war, schlief ich wieder ein, u. wie ich nach 6 wieder erwachte,
war dieser Fieberzustand vorüber. Das wäre natürlich das
beste, wenn ich mich über den ganzen Winter gesund obenauf
halten könnte. Die Pausen, an die ich im Herbst öfters gedacht, sind
doch Notbehelfe, die besser unterbleiben.
 In das Morgenkolleg gehe ich jetzt regelmässig im Tramm u.
so wie ich es jetzt ausführe, beliebt es mir. Als ich jeweils auf den
Wagen von 10 Minuten vor 8 Uhr zu kommen suchte, fand ich
denselben öfters, u. gerade bei schlechtem Wetter, ganz überfüllt
u. musste, trotz der Verspätung noch zu Fuss zur Zeitglocke marschieren
um erst gegen Ende des akademischen Viertels im Hochschul-
gebäude anzulangen. Das war ärgerlich u. eine schlechte Vor-
bereitung auf die Kollegstunden. Wenn ich nun aber den Tram
von 20 Minuten vor 8 zu erreichen suche, dann geht alles ganz
glatt. Dann komme ich zwar meist vor 8 Uhr auf die Terasse
der Hochschule, allein ein paar gewöhnliche Schritte auf u.
ab vor dem Gebäude an frischer Luft sind eine herrliche Vor-
bereitung. Es erzeugt eine gewisse Freiheit u. Heiterkeit
des Gemüts, die die nachfolgende geistige Anstrengung leichter
erträglich machen. Freilich bin ich dann doch um 10 Uhr sehr müde,
u. wenn ich nach halb elf zu Hause anlange, u. bis 11 Uhr die
Zeitungen u. Briefe gelesen habe, so ist mir das gerade genug,
für den Vormittag. Gegen die Tramfahrt habe ich mich letztes
Jahr, wie Du weisst, noch sehr gesträubt, trotz Deiner guten Rat-
[3]
schläge. Ich wollte, ich hätte Dir Folge geleistet. Denn jetzt be-
hagt es mir viel besser, als der lange, schmutzige Trott über die
Eisenbahnbrücke u. den Schlangenweg vom letzten Winter. Auch das
Umsteigen u. Warten ist zwar nicht fein, aber doch erträglich, u. es
interessieren mich immer die Fahrzeichen u. das Strassenpublikum.
In dem einen Wagen herrschen die Schulmädchen vor, mit zum Teil
sehr sympathischen Gesichtchen, in einem andern die einfachen oder
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aufgedonnerten Geschäftsfrauen u. Ladenjungfern, in dem einen
sind Büreauangestellte auf der Plattform, in dem andern Lehrer
u. Postbeamte etc. etc. Auch Direktor Balsiger habe ich schon
dann u. wann getroffen, u. etwa die Oberrichter Lang oder
Manuel. Ich werde namentlich den Winter über fortfahren zur
Universität wenigstens des Morgens zu fahren u. dabei Deiner gedenken!
 In einem andern Punkt habe ich ein Gewohnheit fort-
gesetzt, der Du letzten Winter u. früher Dich mit Erfolg widersetzt
hattest, nämlich allmorgentlich eine kalte Dusche im Bade-
zimmer zu nehmen. Es behagt mir ausserordentlich. Dank der
Öffnung in der Wand, die ja schon letzten Winter bestand, ist das
Badezimmer gar nicht kalt oder feucht, u. das Wasser selber,
soviel ich brauche, kommt aus den Röhren des Korridors, ist also
auch nicht kalt. Sobald es anfängt kälter zu laufen, so drehe ich
schleunigst ab, u. habe so ein Bad mässiger Temperatur, die
mir gewiss nichts schaden wird.
 Heute Abend ist die erste Korrektur des Gierke Aufsatzes
eingelaufen. Es hat mich merkwürdig berührt, u. – mir nicht
gefallen. Allein ich hoffe, es wird mit dem Fortschreiten besser.
Ich betrachte eben diese Abhandlung nun als eine Art Not-
wendigkeit. Ich müsste dies abstossen, um mich vor mir selber
[4]
zu rechtfertigen. Denn ich habe daran gearbeitet, wie
Du in Schmerzen im Zimmer neben an darnieder lagst.
Noch drei Tage vor Deinem Hinschied, konnte ich Dir sagen, jetzt
sei ich fertig mit dem ersten Entwurf, u. Du warst darüber er-
staunt u. erfreut, soweit Dich Deine Schmerzen einer Freude zu
empfinden gestatteten. Am folgenden Tag kam dann die
grosse Freude an Marielis Examen, u. dann das Ende!
 Gute, gute Nacht, liebe, treue Seele! Ich bin allezeit
     Dein getreuer
       Eugen





 Heute hatte ich einen Tag innerer Feindseligkeiten,
bei denen es mich manchmal fast wunderte, wie ich so
wenig Liebe empfinden konnte. Schon die Begegnung
gegenüber Dr. Siegwart am Morgen, wie er kam, war
nicht freundlich. Ich wies ihm seine Arbeit an, u. wenn ich
dann auch im Verlauf über Sachliches mit ihm plauderte,
so empfand ich doch keine rechte Neigung zu ihm u. er offen-
bar nicht zu mir, denn das muss man sich immer gegenseitig
denken, wenn es auch nicht ausnahmslos zutrifft. Dann
war ich auf der Bibliothek. v. Mülinen war sehr nett,
aber als er sich als Gegner des Gotthardvertrages bekannte,
lief eine Kälte über mich, ich sagte mir, natürlich freut sich
der franzosenfreundliche Patricier über alles was unser
Verhältnis zu Deutschland verdirbt. Und wenn ich auch wohl
weiss u. wusste, dass Mülinen gar nicht Deutschhasser ist,
so überkam mich doch eine innere antipathische Regung
u. ich verliess ihn ziemlich unwirsch. Dann nach dem Essen
kam Balli zu mir, freudestrahlend, wie gut er es mit
seiner Pension (bei der Schwägerin von Prof. Marti, der
Mutter des verkrachten Bankdirektors) getroffen habe. Ich
sprach nur das Nothwendigste mit ihm u. liess ihn gehen, froh
wieder allein zu sein. Endlich nach dem Praktikum stiess
Dr. Steiger zu mir, der letzten Sonntag zweimal vergeblich
[2]
bei mir angeklopft, u. fragte, ob ich ihn übermorgen em-
pfangen könnte. Ich lehnte das rundweg ab u. sagte, er
möchte während der Nationalratssitzungen mich einmal
herausrufen lassen, wenn er etwas mit mir zu sprechen habe.
Worüber er aber nicht verletzt zu werden schien.
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 Und was ist die Ursache dieser meiner bittern Gemütsstimmung?
Gewiss, auf der allgemeinen Grundlage des Elends, speziell
nichts anders als die immer u. jeden Tag wieder getäuschte
Hoffnung auf irgend eine Liebe u. Freundlichkeit von aussen.
Ich kann ohne das fast nicht leben. Dass ich es von Dir in so hohem
reinen Masse genossen, hat mich für das Fehlen noch em-
pfindlicher gemacht. Es ist eine schlimme Sache, wenn man
an warmes Herzensklima gewöhnt ist u. nun in die
«gemässigte Zone» versetzt wird. Manchmal finde ich, es sei
eine Dummheit, sich so versetzen zu lassen. Ich täte doch besser,
alles von mir zu stossen u. allein in die Welt hinaus
zu fahren, wo weder Liebe von mir verlangt, noch von
mir erwartet wird. Und wer weiss, was ich noch tue, wenn
es so fortgeht. Briefe aus Berlin etc. sind heute wieder
nicht gekommen. Doch glücklicher Weise auch keine Anfragen,
mit Ausnahme der gewöhnlichen amtlichen Geschichten.
 Sonderbar hat mich eine lithographierte Verlobungs-
anzeige berührt, die Morgens einlief: Johann Kuster –
Emma Blatter – St. Gallen! Ich sagte mir gleich, scheints haben
die 2000 Fr., die ich ihr, wie Du weisst, spendete, Wunder
gewirkt. Ich hoffe nur, dass sie sich nicht von einem niederen
Weiberguts-Jäger anschwindeln lässt, u. werde ich nach ein
[3]
paar Tagen eine Gratulationskarte schicken. Ich hätte freilich
ein paar Zeilen von ihr erwartet. Allein es mag so besser
sein, u. jedenfalls sind jetzt die Beziehungen ganz abgebrochen,
oder vielmehr sie bleiben, wie sie es gewesen sind. Eine
zweite Verlobungsanzeige, die angekommen, betrifft den Sohn
von Oberst Frey, der bei mir studiert hat.
 Heute steht es im «Bund» zu lesen, dass der Bundesrat Brenner
den Urlaub bis zum Frühjahr gegeben habe, u. dass dann es sich ent-
scheiden werde, ob Brenner die Entlassung nehmen müsse oder
nicht. Wie mir Schatzmann andeutete, hat der Bundesrat von
der Entscheidung auf Dezember, die Brenner mit der Ent-
lassung angeboten, nichts wissen wollen u. von sich aus den
Urlaub bis April erteilt. Dem Rufe Brenners wäre es besser
gewesen, wenn das nicht geschehen. Denn infolge dessen wird
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nun das Justizdepartement auf Monate keinen Chef
haben, der wirklich arbeitet. Das sind schlimme Sachen. Gestern
traf ich Frau Ringier vor ihrem Haus. Sie versicherte, ihrem Mann
gehe es so gut, seit er sich zurückgezogen. Ich müsse jetzt halt noch
einige Jahre warten. Und Deucher sei am Sonntag bei ihnen
gewesen u. er sei unglaublich frisch u. ruhig, wie ein junger.
Da waren zwei richtige Individualisten zusammen, die haben
schon dafür gesorgt, dass es ihnen gut gehe, mochte daneben auch
das Amt noch so jämmerlich verwaltet werden. Ich habe nur
daran zu denken, wie Ringier sich benommen hat, als er
Anfangs 1908 wegen der Publikation des ZGB. etwas aus
seinem Büreautrott oder Büreauschlaf aufgescheucht wurde,
so weiss ich wieder, wess Geistes Kind diese Leute sind. Man
[4]
erweist ihnen viel zu viel Ehre. Sie verdienen kaum den
kleinsten Posten in der Allgemeinheit. Denn sie sind nirgends
mit dem Herzen dabei, wo nicht ihre werte Person sich betroffen
fühlt. Doch lassen wir sie. Es geht ihnen am Ende doch, wie sie es
verdienen.
 Nach mühsamem Praktikum, wo es im Zimmer sehr heiss war,
u. Stud. Spahn unwohl wurde, bin ich heute wieder etwas
abgespannt. Freilich weniger als andere male, u. morgen
habe ich den vierten Vortrag. Möge er gut vorüber gehen,
so ist dann wenigstens das vierte Zehntel an mir vorbei.
 Lebe wohl, mein gutes Lieb! Ich bin in Trauer
   Dein guter Kamerad,
     Dein
      Eugen





 Nachdem ich die letzte Nacht sehr ängstlich verbracht,
u. an alles mögliche gedacht, was ich unternehmen wolle:
Hausverkauf, Reise um die Welt, Marieli abfinden u. s. w.
u.sw. litt ich Vormittag an Zahnschmerzen, präparierte
meinen Vortrag, war dann aber mit Siegwart etwas
artiger als gestern. Und nachmittags präparierte ich wieder,
hielt den Vortrag, ging zum Bier, verwechselte dort meinen
Stock, indem ich einen schönern mit nach Hause nahm, traf
passende Korrekturen, hatte Guhl bis nach 10 Uhr in strengeren
Amtssachen bei mir u. ging endlich daran, Dir zu schreiben.
Allein was soll ich? Ich bin physisch u. psychisch ganz
zu Boden. Also schreiben wir morgen weiter. Nur
eines will ich nicht unterlassen, heute noch zu berichten:
Walter Deucher hat geschrieben, gibt guten Bericht von der
Sophie, u. von dieser selbst lief ebenfalls ein Brief ein,
der sich bitter über die in Berlin verheiratete Schwester
ausspricht. Deucher hat Sophie auf die Gesandtschaft kom-
men lassen u. von ihr alles berichtet erhalten, was
mich interessiert. Ob ich es wagen soll, sie zu uns kommen
zu heissen? O wüsste ich, was Du tun würdest! Und doch
kann ich es mir, nach dem was Du gelegentlich von
Sophie Rubin sagtest, wohl denken. Du meintest mehrfach,
[2]
wenn Du so viel Geduld mit ihr gehabt, wie mit
Kathri, wie vieles wäre anders gewesen! Nun ja,
ich finde vielleicht deine Meinung noch deutlicher, wenn
ich darüber nachdenke u. mich darin versenke. Heute
kann ich es nicht mehr, ich muss schlafen, wenn ich es kann,
ich muss!
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   den 4. Dz. 1910
Und ich habe wirklich geschlafen, mit wenig Unter-
brechungen, erst unruhig, aufgeregt, in Träumen jagend,
dann schwer u. schwerer, dumpfer, bis es acht Uhr schlug u.
hell im Zimmer war, was mir in einem Jahr doch höchstens
ein paar Mal, oder sonst gar nicht begegnet ist. Dennoch
fühlte ich mich am Vormittag nicht wohl, hatte Kopf- u. Zahnschmerzen
u. Übelkeit. Ich erledigte mit Ach u. Krach eine Anzahl Korre-
spondenzen u. die gestern eingelaufenen Korrekturen.
Um zwei Uhr kam dann Siegwart zu mir, um mir die von
ihm gelesene Korrektur zu bringen u. blieb bis zum Café,
bis 4 Uhr, während welcher Zeit dann auch August Gyr
noch einrückte. Der Gegensatz zwischen beiden war
frappant. August sagte Siegwart, als er fortgegangen,
nach, er habe vor dem Examen erklärt, es sei ihm nicht
bange, er wisse mehr als die Professoren. Es ist möglich,
dass er von Siegwart ohne dass ein Dritter es merken
konnte, etwas von oben herab behandelt wurde, u. dass er
sich mit diesem Dictum rächen wollte. Beim Fortgehen
sah ich von oben herab (ohne dass man mich bemerkte),
[3]
wie August Marielis grossen Hut aufsetzte u. sich vor den
Gangspiegel stellte, – ein Kind! Und Marieli fand dann auch,
August sei heute ganz besonders ungeschickt gewesen.
Siegwart ging diesen Abend auch noch nach meinem Stock zu fragen,
mit dem sich heute Niemand gemeldet hat, obgleich das von
Pfistern auf Marielis telephonische Anfrage bei den Bundes-
richtern in Aussicht gestellt worden war.
 Und nun habe ich heute an Frau Deucher in Berlin ge-
schrieben u. sie gebeten, sie möchte Sophie, wie sie es vorhatte, zu
sich kommen lassen, u. wenn sie ihr gefalle, sie für mich
engagieren. Die zwei Buben könnten wir in einer der
obern Mansarden wohl versorgen, der ältere würde auch
neben der Schule ganz gut schon in Haus u. Garten u. mit
Posten Dienst leisten können. Warten wir jetzt ab, was ge-
schieht. Unter Umständen ist das eine Fügung, wie ich sie Dir
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in Deiner unendlichen Fürsorge verdanken könnte! Allein
ich wollte doch nicht direkt an Sophie gelangen. Es ist besser,
wenn eine Frau das besorgt, wie insbesondere eine von
dem offiziösen Gewicht, wie Frau Deucher. Und ich hoffe, sie
ist gescheidt genug, das recht zu machen. Würde ich Sophie direkt
gefragt haben, so hätte das in den Augen der guten
Gesellschaft leicht einen unangenehmen Beigeschmack er-
halten, da doch Sophie durch die Schicksale, die ihr ihr Mann
bereitet, in einen Ruf des romantischen geraten. Wenn
sie aber von Frau Deucher für mein Haus engagiert wird,
so ändert das den Charakter, auch für die Bekannten hier
in Bern, die später davon Kenntnis erhalten. Übrigens
[4]
bin ich der Sache noch ganz u. gar ungewiss. Und ich will
jetzt ruhig abwarten.
 Mit Haridier ist die Sache nun doch insofern gelungen,
als er seinen Rekurs zurückziehen will. Das enthebt mich
der Aufgabe, im Rat zu referieren. Reicht er dann auch eine
Petition ein, so geht diese an eine andere Kommission,
u. jedenfalls ist soviel Zeit gewonnen, dass ich bei der
Behandlung nicht mehr im Rate sitze. Denn soviel ist mir
je länger je sicherer gegeben, dass ich mich im Herbst nicht noch
einmal wählen lassen darf. Das bin ich meinen übrigen
Arbeiten schuldig. Es wäre ja ganz schön, im Rat zu sitzen,
ohne sich viele Zeit für dessen Verhandlungen absparen
zu müssen. Allein das könnte ich nicht, das wäre gegen
meine Natur. Bin ich dabei, so muss ich auch mitar-
beiten, u. es wären genug Anlässe vorhanden, wo man
meine guten Dienste brauchen könnte. Aber gerade das
darf nicht sein, ich muss die wenigen Jahre, die mir noch
bleiben, den schriftstellerischen Aufgaben widmen.
 So ist ein stiller Sonntag wieder zu Ende gegangen.
Es war nicht kalt, aber doch nicht föhnig, sondern ruhige
Nebel lagen auf Gurtenhöhe, sodass die Münsterturm-
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spitze oft in denselben verschwand. Gefasst sein, das lernt
man aus alledem. Ich ringe wieder nach Sammlung.
 Lebewohl für heute, mein Lieb! Ich bin Dein
     ewig getreuer
       Eugen
Die Frau von Prof. Türler ist gestorben, die
Schwester Zgraggens. Du besinnst Dich auf Türler u. seine herzigen
Photographien von unserem Haus. Ich condolierte von innigstem
       Herzen!
1910:  Dezember  Nr. 202
[1]
Nationalrat den 5. Dezember 1910.
Meine liebe Lina!
 Ich schreibe Dir im Rat, der heute seine Sitzungen
begonnen hat, da ich nach Schluss u. Nachtessen noch soviel
zu tun habe, dass es mir schwer wäre, noch einen Brief
zu schreiben. In dieser ersten Sitzung ist nun Rossel abge-
treten, ich traf noch auf der Rathaustreppe Frau Rossel,
die dem Abgang ihres Mannes, der übrigens still erfolgte,
zuschauen kam. Ich selbst schrieb einige Briefe, unter andrem
an Soleiller, besorgte einige Sendungen, u. überzeugte mich
nebenbei, dass ich in diesen Räumen ein Fremdling bin, u.
noch mehr jetzt als vor Deinem Hinschied. Du weisst es, es
löst sich alles auf in jenen Schlummerzug, von dem Du
mir noch im Vorfrühling des letzten Februars einmal so
schön gesprochen hast. Nach dem Morgenkolleg ging ich
zu Zahnarzt Wirth, weil ich wegen Wackeligwerden eines
Zahnes Schmerzen bekommen hatte u. gestern geschwollen
war. Wirth war abwesend, einen Assistent hat er gegen-
wärtig nicht. So ging ich dann zu Schulthess, dessen Assistent
mir schon vor 2 ½ Jahren einmal einen Zahn ge-
zogen, u. der besorgte es dann auch ganz recht. Er narko-
tisierte mit einer Cocaineinspritzung, u. ich benutzte
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dann den Anlass, um mich nach den Cocainwirkungen
zu erkundigen, u. ich erfuhr soviel, dass ich erstaunt war:
Eine Lösung von 1 % sei schon für das Herz gefährlich. Und
Dir hat man den Salbenumschlag von 1 % über den
halben Leib gemacht! Das also war der Fehler. Freilich
habe ich mich dann erinnert, dass Dir schon vor Zuziehung von
Kellerhals einmal eines Abends übel geworden, u.
dass Du geklingelt u. Marieli u. ich zu Dir hinauf ge-
eilt sind. Zu Marieli sagtest Du, dass Du Dich plötzlich so
elend gefühlt, mir wolltest Du nicht bange machen u.
nanntest irgend einen unbedeutenden Grund, aus dem
Du geklingelt habest. Also die Schwäche war da, mit
ganz stille halten überwandest Du die Anfälle, u. an
dem letzten Abend habe ich Dich noch beredet, aufzu-
sitzen, damit ich Dir die Salbe neu anbringen könne,
u. dann kam die Katastrophe!
 Man soll diese Dinge nicht weiter bedenken, dass es
so geht, ist das Leben, u. alle die dabei waren, haben
es gut gemeint.
 Hier wurde die Sitzung, bälder als zu erwarten
stands geschlossen, u. ich setze die Zeilen zu Hause fort,
vor Schlafen gehen. Was mich heute weiter betrübte, das
war eine Begegnung mit Fürsprech Ruprecht, der mir
ziemlich patzig sagte, meine Vorträge seien sehr inter-
essant, aber die Berner hätten Mühe sich in die complizierte
Geschichte hineinzudenken, denn das alte Recht sei so
[3]
einfach u. so leicht zu handhaben gewesen. Ich opponierte ziemlich
schroff u. verliess ihn um so mehr mit dem Gefühl, es sei mir Unrecht
geschehen, als im Verlauf unserer Strassenunterhaltung er auf
Leipzig zu sprechen kam u. dortige Fakultät hoch loben
liess (in Ausdrücken). Allein das ist ja eine alte Erfahrung, die
ich nun immer wieder durchmachen muss, dass man, was ich hier
leiste, herabsetzt u. dafür das rühmt, was ich für Bern geopfert
habe. Darum wäre es so schön gewesen, noch einen Ruf nach
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Leipzig zu bekommen, eine Gerechtigkeit des Schicksals
wäre es gewesen, u. das hat «Freund» Rümelin ver-
hindert. Es mag schon sein, dass ich mich recht in einem gesunden
Menschenhass hineinlebe u. am Ende an dem noch zu
Jahren komme. Aber dann gebe ich meine Professur Knall
u. Fall auf, das ist sicher.
 O es thut so weh, nirgends Freunde zu haben, alles
nur Gegner u. Neider! Und ich wäre so des Gegenteils
bedürftig! Aber ich kann nichts dagegen machen. Es ist
das Schicksal derer, die sich nicht bei Zeiten [salverieren?], dass
sie an der Miserabilität zu Grunde gehen. Ich schaue jetzt
dem einen u. dem andern zu, das hat sein Interesse,
u. das wäre eigentlich ein bewegter Schluss, es mit
anzusehen, wie dieser u. jener sich aufgibt. Schon für
dieses zu erleben, wären einige Jahre noch willkommen.
Und bei der Arbeit, die ich damit verbinde, wird es sich
doppelt rechtfertigen. Das ist dann wirklich der Weisheit
letzter Schluss: Arbeiten so lange es Tag ist, u. über der
[4]
Arbeit verfliegen dann auch die hässlichen Nebel,
die ob der Ungerechtigkeit der Welt meine Seele um-
rieseln, dass sie friert u. schlottert, wie ein Schüttelfrost.
 Gute, gute Nacht, liebste Seele! Ich bleibe Dir Dein
    alter guter Kamerad
     Dein
      Eugen.
 Das Stöckli, das wir vor Jahren (1898?) in Zürich
zusammen kauften, u. das mir am Samstag abhanden
gekommen, scheint gefunden zu sein, die junge Frau
Dr. Matti-Dick sagte in der Turnstunde zu Marieli, ihr
Mann habe wahrscheinlich meinen Stock aus Versehen
mitgenommen. Es wird sich jetzt aufklären.
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B. den 6/7. Dezember 1910.
Liebstes Herz!
 Nachdem ich am Morgen Kolleg gelesen, dann in der
Bundesversammlung gesessen, darauf einen Druckbogen re-
vidiert u. nachher mit Oser drei Stunden über OR. confe-
riert u. nach dem Nachtessen nochmals eine Correctur be-
sorgt hatte, fühlte ich mich unwohl, hatte starke Kopfschmerzen
u. wollte eben um acht Uhr ins Bett, als es klingelte u.
– Kleiner erschien, der wieder in Kommissionssitzungen hier
weilt. Er war sehr recht, brachte den Ton eines lieben Freundes
mit u. war herzlich, wie er es sein kann. Nach einer halben
Stunde aber ging er wieder, weil er mit den andern
Kommissionsmitgliedern sich, wie es zu gehen pflegt, ver-
abredet hatte.
 Und ich bin durch diese unerwartete Unterbrechung etwas
warm geworden. Das Kopfweh ist freilich nicht verschwunden,
aber es dünkt mich weniger. Immerhin wird es doch klüger
sein, nicht länger aufzubleiben.
 Kleiner hat den Reiseplan auf Frühling, von dem ich ihm
bei seinem letzten Besuch sprach, nicht aus dem Auge ver-
loren u. fragte gleich, wie ich es damit halten werde. Aber
das weiss ich nun selbst nicht. Wenn ich reise, würde er offenbar
gerne mitkommen. Allein aber reist er nicht, während ich
die letzte Zeit mich fest mit dem Gedanken vertraut
gemacht hatte, eine grosse Reise allein zu unternehmen.
[2]
Nun ja, die grossen Reisen – die grösste kommt mit
jedem Tage näher. Gute Nacht für heute! Wenn ich weiter
schreibe, spür ich Fieber in den Fingern. Also Schluss!
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    Den 7. Dez. 1910
 Gottlob ist das Kopfweh u. Fieber über Nacht vergangen.
Als ich um zwei Uhr erwachte, hatte ich einen sehr raschen
Puls, sodass ich fast ängstlich war. Aber ich schlief wieder
ein u. war beim Morgen-Erwachen wohl, habe mein
Kolleg gelesen, in der Bundesversammlung an Eugster u.
an Brüstlein Consultationen erteilt u. den Nachmittag
corrigiert, bis ich in eine Gotthard-Vertrags Besprechung ging,
aus der ich eben erst, auf 8 Uhr u. zum Abendessen,
zurückgekommen bin. Es ist allerlei Interessantes ge-
gangen. Den Marc Haridier habe ich nun doch dazu ge-
bracht, dass er seinen Rekurs zurückzieht, um event. eine
Petition einzubringen, die wollen wir nun abwarten.
Ich rechne, dass ich nun nichts mehr damit zu tun haben werde.
In der Gotthardvertrags-Besprechung hielt Dinkelmann einen
sehr [?] Vortrag für den Vertrag, worauf erst Bühl-
mann (merkwürdiger Weise), dann Michel, als
Anwalt von Französischen Gesellschaften, darauf Gobet,
wie ein Muni gegen Bismark wütend u. den Frank-
furter Frieden heranziehend, u. endlich Simonin, sehr
verhalten, gegen den Vertrag sprachen. Dinkelmann
verteidigte sich gut u. Hirter freundierte. Zum Schluss empfahl
[3]
Hirter Zurückhaltung, bis die Sache vor den Rat komme. Es waren
alle Berner Mitglieder da. Jedenfalls erkennt man, dass von
französischer Seite sehr gegen den Vertrag u. damit gegen
Deutschland agitiert wird, u. zwar zum Zweck der Unterstützung
der Opposition gegen den Vertrag in Italien, die Dreibund feindlich ist.
So stehen wir in der Sache zwischen den zwei Feuern, u. ich fürchte,
die Franzosenfreunde operieren geschickter als der Bundesrat
mit seinem Anhang. Es waren denn auch von dieser Seite zu
schwere Fehler gemacht worden. Zuerst von Jenny, der in einem
unbegreiflichen Optimismus die Sachen liegen liess, bis sie
auf die Finger brannten, u. dann von Forrer, der die Sache
nicht studierte. Und der übrige Bundesrat war in der Sache auch
nicht auf der Höhe. Dagegen scheinen mir die Unterhändler, wie
Dinkelmann u. Pestalozzi, sehr ihre Pflicht getan zu haben. Ich
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für mich bin durch die Besprechung in meiner Stellung für den
Vertrag bestärkt worden. Rossel hat auf dem Heimweg
erst sich ganz scharf dagegen äussern wollen, dann aber sich be-
sonnen, mit wem er sprach, u. zurückgehalten.
 Heute habe ich 100 Broschüren-Schachteln erhalten, mit denen
es mir nun möglich sein sollte, künftig in diesem Kleinzeug
gute Ordnung beizubehalten. Im Sommer vor sieben Jahren hast Du mir
geholfen, die Broschüren zu ordnen, wir arbeiteten daran drei
Wochen, ich fast ausschliesslich, Du jeweils ein paar Stunden.
Es war eine liebe Arbeit, die wir dann damit abschlossen,
dass wir nach Mailand reisten u. mit einem General-
abonnement die fröhliche Fahrt durch den Gotthard, über
Locarno zurück, auf die Rigi, nach Rapperschwil, Stamm-
[4]
heim, Frauenfeld u. Zürich machten. Wie viele hübsche Er-
innerungen haben uns nochmals erfreut von dieser Reise,
die uns soviele gute Bekanntschaften wieder auffrischte. Wie
hat es uns belustigt, als der Conducteur im Wagen vor
Bellinzona uns so polizeimässig controlierte, ob wir
den Abonnements-Photographien entsprechen, uns alte,
und doch so fröhliche Eheleute – auf der weiss wie vielten
Hochzeitsreise. Die Zeit war schön – sie lebt im Gedächtnis
weiter, geheiligt, so lange ich noch denken kann.
 Jetzt wird Siegwart die Brochüren ordnen, er hat es im Laufe des
Novembers getan u. muss nun bloss noch die Schachteln
einfüllen. Im übrigen hat er mit dieser Woche an den An-
merkungen für die Textausgabe des ZGB. begonnen. Er geht,
soviel ich sehe, langsam aber sorgfältig vorwärts.
 Die Fahnen – Correcturen der Gierke-Abhandlung sind zu Ende.
Auch das wir in Bälde vorüber sein.
 Es ist merkwürdig warm, die Winterkleider, das Heizen
sind lästig, u. doch kann man es nicht entbehren. Ich muss
froh sein, dass die gestrige Angegriffenheit so rasch vorüber ge-
gangen ist. Denn viele klagen über allerlei Gebresten.
Ich hoffe nun noch auszuhalten bis zum Neujahr u. dann
in den Ferien doch es etwas ruhiger zu bekommen. Denn
in diesen Tagen ist wieder alles im Übermass besetzt. Üb-
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rigens hat auch Walter Burckhardt kürzlich gejammert, er komme
nicht mehr zum Lesen, auf dem Departement habe er weniger
Abhaltung gehabt. Das ist für mich ein Trost.
 Gute Nacht, liebe, liebe Seele! Ich verbleibe auf
immer Dein guter Freund, Dein lieber Gefolgsmann,
der Treue hält bis zum Tod!
     Dein





 Es war wieder eines hinter dem andern, von 9 Uhr
Morgens an bis jetzt, nach 8 Uhr, dass ich kaum zur Besinnung
gekommen bin, u. dies ist aber für mich nicht mehr so leicht,
von einem zum andern zu jagen, wie früher. Die Sitzung
im N. R. dauerte bis 2 Uhr, um 4 hatte ich Kolleg, viele
Briefe waren gekommen, erfreuliche u. andere, u.
jetzt bin ich wieder so unaussprechlich müde, dass ich am liebsten
mich gleich auf dem Boden strecken möchte. Sonst passiert
mir diese Müdigkeit am ehesten am Freitag Abend,
jetzt kommt es einen Tag früher, woran vielleicht die
Witterungswechsel mit raschem Föhn u. West- u. Nordwind-
umschlag mit Schuld ist.
 Heute war Frau Moser da, u. als ihr Anna von meinem
Plan betr. von Känel erzählte, soll sie gesagt haben, das
sei eine Fügung des Himmels. Nur mit den Knaben würde
sie abraten, sie ins Haus zu nehmen. Sie würden besser in
einer Anstalt, etwa «Gruben» untergebracht. Ich bin hievon nicht
überzeugt, u. warte nun den Bericht aus Berlin ab. Frau
Walter Deucher lässt mir durch ihren Mann schreiben, sie sei
wahrscheinlich vom 14. oder 15. in der Lage mir Bericht geben
zu lassen, über das was am besten getan werden könnte, u.
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ob mein Plan ausführbar sei. Den Aufschub muss sie machen,
weil sie ein Kind erwartet u. augenblicklich Störungen ausge-
setzt gewesen war.
 Die Post brachte denn auch ein Briefchen von Frau Bridel,
die für dein Bild dankt. Auch Bridel hat hübsch geschrieben.
 Und nun, begreife es, wenn ich nicht weiter schreiben
kann. Ich lese noch zwei Korrekturen u. gehe dann zu Bett.
Ich bin ganz ausgepumpt. Es kommt aber, hoffe ich, bald
wieder besser! Gute Nacht, mein liebstes Herz!
     den 9. Dez. 1910
 Ich war heute trotz Regenwetter bei guter Stimmung u. habe
auch im Praktikum Freude empfunden. Zwischenhinein
aber kam eine Geschichte, die mich im Augenblick sehr
störte. Beim Nachhause gehen aus der Bundesversammlung
begegnete ich nämlich Leo Merz, der mich eine Strecke
begleitete u. mir sagte, Oberrichter Trüssel habe sich
nach den Kosten der verschiedenen Vervielfältigungen
meiner Vorträge erkundigt u. es zeige sich, dass das
Mimeographieren doppelt so viel kosten würde, wie
das Drucken. Der Vorstand werde also, wenn ich nichts dage-
gen einzuwenden habe, den letzten Weg wählen. Ich
war ganz perplex von dieser Kostenberechnung, wandte
aber glücklicherweise sofort ein, dass mir der Druck mit
den wiederholten Anforderungen betr. Korrekturen lesen
u. mit den gesteigerten Ansprüchen an Korrektheit
soviel mehr Arbeit bereiten würde, dass es fraglich sei,
[3]
ob ich das für diesen Winter übernehmen könnte. Lieber
würde ich sogar aus meinem Honorar die Mehrkosten be-
zahlen, als dass ich drucken liesse, es wäre dann fast besser, die
Vorträge in Verlag zu geben. Ich bat Merz noch meine defini-
tive Antwort abzuwarten, u. begann dann zu Hause für mich
zu rechnen. Die Überlegungen bestärkten mich in der Auffassung,
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dass der Voranschlag Trüssels tendenziös sein müsse (ich habe dem
Herrn nie so recht getraut), u. so begab ich mich dann vor dem
Praktikum zu Liniger u. bat ihn als Fachmann um Aus-
kunft. Diese lautete, wie ich erwartet: Das Mimeographieren
kostet auch in unserem Falle nur etwa 2/3 des Druckes!
Ich ging sofort noch zu Merz auf sein Bureau u. teilte ihm
das Ergebnis mit. Er war nun seinerseits überrascht, u.
so sind nun wohl die Druckpläne beseitigt u. ist mir die weitere
grosse Arbeit erspart! Am Montag soll der Vorstand
des B. J. V. darüber entscheiden.
 Heute habe ich die erste Revision in Bogen von der Gierke-
Abhandlung gelesen. Nachdem ich viele Prüfungen vorge-
nommen, kommt sie auf 60 Seiten. Also etwas weniger,
als ich Dir s. Z. drei Tage vor deinem Hinschied vorge-
rechnet. Ich bin wohl niemals einer wissenschaftlichen
Arbeit gegenüber so subjektiv gewesen, wie bei dieser. Ich
besinne mich bei den einzelnen Abschnitten, wie es Dir gerade
damals als ich sie maschinelte, gegangen, wo ich unter-
brochen u. zu Dir hinübergegangen. Mag es nun etwas sein
oder nichts, ich müsste diese Arbeit fertig machen, es war mir,
[4]
wie ich Dir früher schon gesagt, ich sei es Dir persönlich schuldig.
Im Sommer glaubte ich, es sei nichts mehr damit zu machen.
Denn als ich den rohen Entwurf an dem Regendienstag in
Carmellin Croft durchlas, stieg mir die Hoffnung wieder.
Im Oktober fasste ich die Sache frisch nochmals an u. jetzt ist sie
gedruckt.
 Gute Nacht, meine gute, liebe Seele! Manchmal in den
letzten Tagen höre ich Deine Stimme, Auch kommt mir
vieles, was ich in der Erinnerung trage, unter sich manchmal in
merkwürdig klarem Zusammenhang vor. Ich erkenne
vielerlei Verkrampfungen u. sehe, wie es so kommen
musste. Ist das ein Trost? Ersetzt es die Beichte, die
Absolution? Gibt es Seelenfrieden? Was ist Naturnot-
wendigkeit, wenn sie das Verlorene doch nicht wieder-
bringt?
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 Nochmals, gute Nacht, gute Nacht! Morgen ein
Samstag ohne Vortrag. Dafür Korrekturen am Obliga-
tionenrecht wohl den ganzen Tag!
   Ich bin Dein treuer guter Kamerad
     Dein





 Heute habe ich die Gierke-Abh. fertig corrigiert u. Walter
Burckhardt den Titel für die Separatabzüge u. die Widmung über-
bracht. Dann war ich mit dem OR. beschäftigt u. hatte Guhl fast
zwei Stunden bei mir. Der Tag war still u. ergiebig, nur dass
bei den OR Korrekturen eben wieder naturgemäss jene
kleinen Wertsinn-Plaudereien zu Tage treten mussten, die Du
vom ZGB. her zur Genüge kennst, die mich damals so manche Nacht
fast schlaflos legten, u. auch jetzt wieder mächtig auf mich ein-
dringen. Mit Guhl habe ich einzelne derselben besprochen, sie aber
nicht erledigt, sondern umgekehrt nur um so eindringlicher für
mich gestaltet. Übrigens bin ich letzte Nacht über diesen Dingen
nicht im Schlafe zu klug gekommen. Schlief ich doch heute, nachdem
ich von zwei bis vier in Halbschlummer gelegen, fest u. solid
bis zum Morgenglöcklein, sodass es fast acht Uhr war, als ich zum
Morgenessen kam, u. Rosa bereits zu Anna gesagt hatte,
man müsse gewiss nachsehen, es sei mir gewiss etwas be-
gegnet. Dieser Schlaf hat mir mächtig wohl getan. Ich war den
ganzen Tag in ausgeruhter Stimmung u. frisch bei der kniffligen
Arbeit. So sollte man es immer haben, Arbeit u. Schlaf,
beides die Fülle, dann wäre das Leben wohl zu tragen.
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Und in den guten Jahren hattest Du es auch wirklich so u. ich wett-
eiferte mit Dir darin, nur dass ich eben infolge des frühen Erwachens
u. Frühaufstehens leichter zur Kürzung des Schlafes kam, sobald
[2]
an einem Abend etwas Unregelmässiges vorlag.
Heute sind es schon drei Jahre, seit ich den grössten Erfolg meines
Lebens, als Fachmann genoss, die Annahme des Gesetzes durch
die Bundesversammlung. Die gute Erinnerung hieran wird mir
leicht etwas getrübt, wenn ich daran denke, wie dann Rossel
über die Feier, die mir selbst unerwartet, von der Kommissionen
abgehalten wurde, sich verärgerte, weil man mir die Hauptkrone
zuzuweisen, u. die andern sauersüssen Gesichter sind mir
auch noch im Gedächtnis. Nun, mag das angehen, was dann
folgte, war zunächst gar schön, unsere Reise nach Italien,
der Aufenthalt in Sorrent u. Neapel. Und auch den Sommer
über, mit den heitern, anspruchslosen Tagen auf dem Sonnenberg
bei Zürich, u. in Heidelberg mit der Fahrt nach Worms. Das
war doch alles recht lieb u. gut. Erst im Winter begann sich
meine Ermüdung lästig empfindlich zu machen, u. auch Dir
wurde alles schwerer. Der Aufenthalt in Portofino war
deshalb weder für Dich noch für mich von der erfrischenden Wir-
kung, die ich erhofft hatte, u. der folgende Sommer brachte gar
manche Unannehmlichkeit, bis dann die herrlichen vier
Wochen auf Griesalp uns wieder in jene heilere, selige Stim-
mung versetzten, die wir so reich u. so zufrieden an einander
genossen haben. Und dann ging auch das vorüber.
 Nachdem ich heute fast ausschliesslich am OR. korrigiert, glaubte
ich morgen einen ganz ruhigen Tag zu haben, aber ich vergass
dabei die vielen unerledigten Sachen, die auf meinem
Tische liegen, u. die eben doch getan sein müssen, bis die Woche
wieder ihre Masse an Arbeit mit der Aussicht auf den
Samstag-Vortrag u. der Begleitung der Bundesversammlung bringen
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[3]
wird: Jur. Anfrage der Volksbank, Brief an Oser etc. etc.
Nun, wenn ich vor Fieber verschont bleibe, wird sich dies alles
wohl bewältigen lassen, u. die zweitnächste Woche bringt dann
bereits Weihnachtsfeiertage. Wie werde ich dann die Ferien
verbringen? Vom Berchtoldstag an in Kommissionsitzung in
Montreux, das ist ausgemacht. Und vor Neujahr würde ich am
liebsten zu Brenner fahren, um mit ihm das Programm für
die Zukunft zu bereden, die er wohl nicht mehr auf lange Zeit
vor sich hat. Und was mir beschieden, weiss ich nicht. Ich denke
mich zu entscheiden, sobald ich aus Berlin betr. Sophie Antwort
habe.
 Gute Nacht, liebste Seele! Ich bin bei Dir, wie Du bei mir,
  u. verbleibe Dein getreuer Freund,
     Dein





 Es war heute wieder ein stiller Sonntag, warm, trübe,
etwa mit Föhnbeleuchtung auf den Bergen. Niemand kam
zu uns, ausser August Gyr, der von 3 bis 4 mit mir im
Garten auf u. abging u. nachher noch eine Weile bei Anna
u. Marieli in der Stube sass. Er erzählte von dem Ball, den er
gestern mitgemacht, einer Einladung von Rollhausens, im neuen
Hotel National abgehalten, u. erzählte namentlich, dass es ihm
mit dem Tanzen schlecht gegangen. Nur mit den «Dicken» habe
er es gekonnt, indem diese sich in ihrer Schwere wie ein Kreisel
gedreht, wenn einmal geschoben. Er werde jetzt aber neben
zwei Turnstunden wöchentlich zwei Tanzstunden nehmen,
dann werde er schon besser tanzen lernen. Ich entgegnete, das sei
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jetzt natürlich das erste, was er lernen müsse, er merkte
aber die Ironie nicht, was ja auch wieder ein gutes Zeichen
ist. – Den Tag über schrieb ich Briefe, korrigierte noch ein wenig
am OR., verfasste ein kleines Gutachten für die Schweiz.
Volksbank, u. kam endlich wieder einmal dazu, etwas
zu lesen, wenigstens ein Stündchen, indem ich die Pro-
messi sposi dort fortsetzte, wo ich sie im Herbst von der Fahrt
nach Airolo verlassen. Die rührende Schilderung der Befreiung
der Lucia u. ihres Aufenthaltes in dem Schneiders Haus machten
wieder mächtigen Eindruck auf mich. Alle Briefe habe ich
freilich nicht erledigt. Es fehlt namentlich noch die Antwort an
[2]
den Vater von Willy v. Wyss, der mir mitgeteilt hat, dass die
Widmung für mich, die sein Sohn seiner Dissertation habe vor-
setzen wollen, vom Drucker vergessen worden sei. Zugleich
anerbot er mir von den schweizerischen Statutarrechten, die
der alte F. v. Wyss gesammelt u. den Zürcher Bibliotheken ver-
macht habe, diejenigen, die ich noch nicht habe u. mir wünsche.
Nach dem beigelegten Verzeichnis ist es nicht viel, ich selbst habe
mehr. Aber ich werde eines oder zwei mir als Andenken
auswählen, um wenigstens die Freundlichkeit zu erwie-
dern. Ich habe bei dem Anlass die Bände mir revidiert, die
ich habe, u. war erfreut von meinem eigenen Reichtum.
 Wenn Siegwart arbeitsam wird, so kann er mir in der
Nutzbarmachung meiner Schätze sehr behilflich sein. Die Bro-
chüren sind jetzt fertig registriert, aufgestellt, ganz animierend.
Wenn ich einmal nicht mehr für die Bundesversammlung u.
das Justizdepartement alle frei Zeit aufbrauchen muss,
wird mir diese Sammlung eine rechte Freude bereiten.
 Dann habe ich diesen Vormittag auch neue Praktikums-
bogen zurecht gelegt, u. bei der Durchsicht der alten gesehen,
dass Du in den letzten Jahren wirklich mühsam, oft recht müh-
samer gearbeitet haben musst. Anna bestätigte mir dann
auch, dass Du Dich allemal, wenn ich nach Hause gekommen
oder aus dem Studierzimmer heraus gekommen, ganz
auffallend zusammen genommen u. alle Müdigkeit ver-
borgen habest. Sie macht sich ja gerne etwas wichtig, sodass
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man nicht mit ihr allzu ernsthaft zu rechnen hat. Aber das
ist schon richtig, dass Du müde warst, dass ich es kaum gemerkt,
[3]
u. dass Du Dich aufs entschiedenste dagegen gewehrt hast, wenn
ich Dir etwas abnehmen wollte. Ich tat es dann doch, aber das
hat Deine Ruhe nicht so begünstigt, wie es meine Absicht war, sondern
umgekehrt Dich innerlich nur beunruhigt u. um so mehr angespornt
doch ja an alles zu denken u. für alles zu sorgen u. oft Arbeit zu
verrichten, die Du einfach nicht hättest tun sollen. Wenn ich daran denke,
dass Du noch Anfangs März, als ich in Zürich war, daran gehen wolltest, die
Steine aus dem umgebrochenen Rasen herauszulesen, so schnürt
sich mir die Kehle zusammen. Wie gut, dass Du es dann doch aus eigener
Entschliessung nicht getan. Denn wenn Du dann krank geworden
wärst, so würde dieser Vorfall uns allen als die eigentliche
Ursache vorgekommen sein.
 Ich denke gerne daran, dass dies endlich der letzte Jahresschluss
sein wird, der mir in so fataler Weise durch die Bundesversammlungs-
geschäfte zerstört werden kann. O wie schade, dass wir diese Wandlung
nicht miteinander erwarten können, wie schade um die gute
Zeit, da Du noch bei mir gewesen wärst u. ich mich mit dem
kleinen Ratsgeschichten um meine Musse bringen lassen
musste u. dich um die Deine! Ich sage Schade – Schaden an der
Seele, als das hab ich es oft empfunden, u. jetzt kann ich den
Schaden in seiner verhängnisvollsten Gestalt doch nimmer mehr
gut machen!
 Heute hatten wir Stadtratswahlen. Die Sozialen u. die Ge-
werblichen taten sich furchtbar gegeneinander. Injurien flogen
hin u. her. Ich wurde dadurch recht «aufgerüttelt», um doch ja den
Gang zur Urne nicht zu unterlassen. Umgekehrt widerten mich
diese Übertreibungen, wo auch nicht eine Spur auch nur von einem
bedeutenden Mann oder Gedanken zu spüren, so an, dass ich
[4]
nicht zur Abstimmung ging. Was soll ich mit diesen Leuten! Und
die Tendenz eines Usteri geht dahin, wie er in einer Weise es
in seinem Vertrag über die Verwaltungsreform entwickelt
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hat, aus dem Bundesrat u. der Bundesversammlung einen
grossen u. kleinen Stadtrat zu machen. Mit solchen Lauten
werden wir erst recht der Verflachung entgegen gehen.
 Doch ich will heute nicht bitter sein. Ich habe den Tag über in stiller
Resignation an das genossene Gute dankbar gedacht, u.
will diese Stimmung schonen u. pflegen, so gut als mir
möglich.
 Gute Nacht, liebstes Herz! Ich bin in alter Treue
      Dein





 Während der Abendsitzung benütze ich die Musse, die ein fran-
zösisches Referat über den Kunstwein mir gewährt, einige
Zeilen an Dich aufzusetzen. Viel ist nicht zu melden. Ich habe
am Vormittag meine Vorlesung gehalten, nachher einige Examens-
arbeiten gelesen, u. am Nachmittag dem Stud. Ziegler, Neffe des
Eugen Ziegler, bei mir gesehen, der über Bücheranschaffungen
bei mir Rat holen wollte. Dann musste ich vor der Abendsitzung
des Nationalrats mit Guhl über zwei Fragen sprechen. Er kam
auf mein Ersuchen auf 3 ½ Uhr. Die erste Frage war, seine
künftige Stellung. Das Departement hatte mir geschrieben, ob ich
mit der weitern Anstellung einverstanden sei u. wie ich sie
mir denke. Guhl wünschte nichts anderes als in der bisherigen
Stellung mit einiger Aufbesserung zu verharren. Ich traf Dr. Kaiser
nicht auf dem Büreau u. telephonierte dann an ihn in dem
genannten Sinn, u. Kaiser war damit ganz einverstanden.
Die zweite Frage betraf die Vorträge in St. Gallen. Dr. Morel
schrieb mir, dass sie nun doch Guhl darum ersuchen, das Erbrecht zu
übernehmen, da es mit Oser nicht gehe. Das tut mir leid,
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namentlich da ich bestimmt darauf gerechnet hatte, dass Oser
darum angefragt werde oder worden ist. Das ist nun scheint es
[2]
nicht geschehen, u. so wird also Guhl angefragt. Er kann nicht
wie gewünscht, auf den Februar zusagen, wegen seinen andern
Arbeiten, will sich aber auf den März bereit erklären. Ob diese
Änderung angenommen wird, wird sich zeigen. Jedenfalls
habe ich mit der Sache jetzt nichts mehr zu tun.
 Dann kam, während Guhl bei mir war, Dr. Britschgi.
Ich bat ihn auf 5 ½ Uhr ins Rathaus u. er war dann
auch eben da. Er kommt nunmehr als Secretär einer
Transportversicherungsgesellschaft nach Berlin u. bezeugte in
herzlichen Worten seine Dankbarkeit. Er verlässt seine
Heimat, Alpnach, u. seinen schönen Anfang in der politischen
Carriere seines Heimatkantons mit dem Gefühl, dass er dort
doch nicht das hätte wirken können, was ihm im Sinn liegt.
Er sei mit seinen Ideen um drei Generationen voraus, u.
so sei es besser für ihn, im Ausland eine Berufsstellung an-
zu nehmen, die ihm genügend freie Zeit gewähre, um
im übrigen seinen Studien zu leben. Ob er sich nicht täuscht?
Ob er nicht ganz von der Berufspflicht absorbiert werden wird? Er
kennt den Grossstadtbetrieb noch nicht. Es werden da an
ihn Anforderungen herantreten, die ihn unter Umständen
ganz ablenken u. es ihn bedauern werden lassen, dass er
die ruhige Arbeit im Lande seiner Väter preisgegeben.
Kann sein, dass eine Frau hinter diesem Entschlusse steckt.
Ich traf ihn oder sah ihn wenigstens auf der Strasse letzten
März in Zürich in Begleit einer Dame, die eine russisch-
jüdische Studentin zu sein schien, u. man sagte mir einmal,
[3]
dass er mit diesen Kreisen enge Beziehung unterhalte, ja mit einer
Jüdin verlobt sei. Das würde dann auch erklären, wie so er
zu der Stellung in Berlin gekommen. Zunächst will er nun
noch seine Dissertation ergänzen, u. alsdann auf Anfang
des Jahres reist er nach Norden.
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 Auf dem Wege zum Rathaus bemerkte ich dem mich begleitenden
Guhl, dass ich froh sei, wenn nächstes Jahr diese Störung nicht mehr vor-
handen. Er antwortete, ich sollte doch die Sache sehr überlegen,
ob mir nachher nicht etwas fehlen würde, es sei doch besser,
dabei zu bleiben. Aber! ich fühle anders. Ich empfinde diese
ganze Rahmenhandlung als eine unwillkommene Hinderung
in meinen Arbeiten. Ich will doch lieber mich ganz der
Schriftstellerei im wissenschaftlichen Fache widmen. Nur in
einem Falle würde ich es bedauern nicht dabei zu sein, wenn
schwere Verwicklungen mit dem Ausland für uns eintreten
sollten. Allein das ist für die nächste Zeit nicht voraus zu sehen,
sodann wenn es später eintritt, wäre ich zu alt, um kräftig
mitzuwirken, u. überdies, noch die neuesten Erfahrungen,
wer bürgt mir dafür, dass nicht dann eine französisch-freund-
liche Strömung mich vollständig ausschalten würde?
 Die Überlegungen werden mich noch manchmal beschäftigen,
bis die Sache definitiv entschieden ist, wenn sie im Grunde nicht
schon dadurch entschieden ist, dass ich vor einigen Wochen Scheurer
mitteilte, dass ich zurücktreten werde, ohne dass er mich
eindringlicher gebeten hätte, dies nicht zu tun. Allerdings
dachte ich damals an Erlösungen mit internationalem
Schiedsgericht oder mit Berufung nach Leipzig. Beides ist nun
[4]
verstummt u. dahin gefallen. Ich aber werde dennoch bei meinem
Entschlusse bleiben, vielleicht sogar noch weiter gehen.
 Ich schliesse diese Zeilen noch im Rat, denn zu Hause nach dem
Nachtessen werde ich noch einige Arbeiten zu erledigen haben.
Also dann, leb wohl, liebste Seele. Ich bleibe bei Dir
    u. bin Dein getreuer
       Eugen





 Ich sehe voraus, dass ich diesen Abend schwer dazu komme,
Dir zu schreiben: Nach dem Nachmittag-Kolleg habe ich Examen
u. Fakultätssitzung bis gegen 8 Uhr u. werde vor 9 Uhr
kaum dazu kommen, auch nur die nötigen Arbeiten auf
morgen vorzunehmen. Es ist heute eben wieder einer
der gehetzten Tage. In der Sitzung erledigte ich zwei Schreiben
an Pfarrer v. Wyss, der mir Statutenrechte des alten lieben
F. v. Wyss anbietet, u. an Franke, der von mir Aufschluss über
die Literatur des ZGB. verlangt hat. Vergleichung mit BGB u.
C.chr. dazu kam eine Abordnung des Vorstandes der B. Juk betr.
den Druck meiner Vorträge. Wir einigten uns schliesslich auf
Druck in Maschinenschrift, u. damit glaube ich ist nun die Sache
geordnet.
 Heute habe ich den Weg zur Universität wieder einmal zu
Fuss gemacht. Warum? Weil es ein schöner Morgen war. Aber
zugleich, mir halb nur bewusst, aus einem Grund, der für mich
fast beschämend ist: Ich hatte die letzten Tage jedesmal das Ver-
gnügen, Hürler, den Direktor der Stämpflischen Druckerei an-
zutreffen, u. ich spreche nun einmal nicht gerne vor dem
Kolleg, so sehr ich auch bekenne, dass mir Hürler nicht un-
sympathisch ist. So habe ich ihn vermieden u. bin zu Fuss ge-
gangen. Das ist mein Wesen, ich bin trotz aller Geselligkeit
eben doch durch mancherlei Erlebnisse, solitär geworden, u.
[2]
seit Du nicht mehr bei mir bist, ganz besonders. Ich will
allein sein u. werde es auch erreichen.
 Ich will am Abend noch ein Wort beifügen. Jetzt müssen
wir, nach 1 Uhr im Namensaufruf über das Verbot des Kunst-
weins abstimmen.
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 Nachdem ich zu Nacht gegessen u. mich auf morgen
präpariert habe, noch einen Gruss zum Tagesschluss!
Das Examen Erni war rite. Lohner brachte mir einen
Gruss von Bürcher. Sonst wars der alte Geist in der
Facultätssitzung. Du kennst ihn. Gute, gute Nacht!
    den 14. Dez. 1910.
 Ich war heute vom frühen Morgen an sehr müde u.
bin es geblieben den ganzen Tag. Da die Behandlung der
Motion Speiser auf der Traktandenliste stand u. gleich nach 9
Uhr zur Behandlung kommen sollte, setzte ich die Vorlesung von
9 – 10 Uhr aus. Und dann, natürlich, wurde die Motion auf
11 Uhr verschoben, weil Bundesrat Comtesse verhindert war.
Ich war ärgerlich wegen dieses nutzlosen Verlustes einer Stunde,
schrieb dann aber einige Briefe. Die Motion selbst war übrigens
viel bälder erledigt, als meist angenommen. Speiser sprach
kurz, u. nicht besonders gut, Motta viel besser dafür. Spahn
antwortete mit einer ebenfalls kurzen Erklärung, u. nach-
dem dann noch Comtesse, Greulich u. S[?], Bühl[?]
geredet, wurde die Motion mit 89 c 44 St. abgewiesen. Also
eine Niederlage der speziell Sparforschen Politik. Vor diesem
Traktandum kam Dr. Gustav Wyss, der Buchdrucker zu mir
[3]
u. brachte mir die Korrektur des Titels u. der Widmung. Sprach
mit mir auch über den Druck der Vorträge in Maschinenschrift. Es
scheint nun so, wie er mir erklärte, ganz wohl zu gehen. Der
Titel mit der Widmung ist hübsch gedruckt, u. mein erster Gedanke
war, wie Du es wohl finden werdest. Nun muss ich mich hinein
versetzen u. glaube wirklich, dass Du davon befriedigt wärst.
Aber dass Du mir das nicht sagen kannst, lässt bei mir keine
rechte Freude aufkommen. Ich muss, um mich zu halten, gleich
denken: es geht ja auch nicht mehr lange mit dir.
 Heute hatte ich unter den Briefen, die ich in der Sitzung erledigte,
auch an Bernhard Hammer eine Condolenz zu schreiben: Seine
Mutter, die zweite Frau v. BR. Hammer, den Du gekannt, ist
im Alter von 51 Jahren an einer Embolie gestorben, u. diese
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war veranlasst durch eine Verletzung, die sie sich bei einer
Wagenfahrt zugezogen. Der Verlust wird für den Sohn furchtbar
sein. Er war die letzte Zeit sowieso nervös, u. er hing an der
Mutter als einziges Kind mit, wie mir schien, besonderer
Innigkeit. Ich will sehen, ob er mir antwortet u. was.
 Die Tage begegnete ich auch wiedereinmal Leo Weber
auf der Strasse. Er klagte, dass nach dreijährigem Unterbruch
die Hautkrankheit sich wieder rege u. dass es auch seiner Frau
nicht gut gehe. Aber er war unzufrieden in dem Grad, dass er
weniger sprach u. posierte als gewöhnlich. Ein näheres Zusam-
menkommen scheint dauernd ausgeschlossen.
 Endlich muss ich Dir auch noch erzählen, dass Zürcher sich neulich
zu mir setzte u. mir Vorwürfe machte, dass ich einmal auch nur
eine Stunde lang daran geglaubt habe, er werde als
[4]
Gegner des ZGB. das Referendum mitmachen. Ich liess ihn reden
u. bemerkte nur, sein sonstiges Verhalten habe mir übrigens so
viel Eindruck gemacht, dass ich alles für möglich gehalten. Damit war
er gar nicht zufrieden, verlangte aber keine Details, sondern
ging. Es ist merkwürdig, wenn ich Dir über dieses u. anderes
schreibe, ich bin so schlummrig dabei, es bereitet mir weder
Freude noch Kummer. Arbeiten will ich u. werde ich, u. viel-
leicht kommt dabei auch noch etwas rechtes heraus. Aber in Hass
u. Liebeswerk ich mich kaum mehr stark ereifern, es müssten dann
Dinge kommen, die die Leidenschaft auf äusserste erregen, etwa
der Rassenhass. Zu Rossel fühle ich andauernd eine durchgreifende
Erkältung. Er benimmt sich gegen mich wie jemand mit
einem schlechten Gewissen. Er wird wissen weshalb. Ich
kann es nur ahnen.
 Vielleicht kommt der Abwart Bäsiger heute noch zu mir,
oder dann morgen. Er schrieb mir, er möchte mich allein
sprechen. Was es ist, weiss ich nicht.
 Damit genug für heute! Ich bin Dein guter Kamerad
    u. bleibe Dein getreuer
       Eugen





 Nach einer Schlafnacht u. Regenschnee in reicher
Fülle habe ich den Tag munter angetreten, wurde dann
aber durch einen Artikel im «Bund» erschreckt, der sich
über das bernische Einführungsgesetz verbreitet u. dem
Schlusstitel dabei einige Hiebe versetzt. Wer ist der Verfas-
ser, H. M. fragte ich mich. Erst im Rat konnte ich dann
den Artikel ganz lesen, u. finde ihn nun sehr unschädlich,
weil, wenn auch gut angefangen, matt verlaufend u.
ohne inneren Wert. In der Bundesversammlung war ich
für die Wahlen zu spät, was ich auch nicht bedaure, da
sie mich wenig interessierten. Forrer ist Vize-Präsident
geworden. Also!
 Sonst ist nicht viel zu sagen. Ich erledige die Korrespon-
denzen soviel als möglich im Rat, um zu Hause desto
freier zu sein. Ich hoffe, es wird sich nun unschwer
das Jahr noch mit der Arbeit abwickeln lassen.
Die Hauptgeschichte ist der Vortrag noch von nächstem
Samstag. Wie werde ich froh sein, wenn diese Gele-
genheit auch vorüber ist. Dann habe ich wenigstens die
Hälfte dieser Servitut hinter mir!
[2]
Diese Nacht träumte mir mit einer ausserordentlichen
Deutlichkeit von mir nicht näher bekannten Leuten, von
denen ein Herr ähnlich aussah wie [Samuel?] oder Fritz Abegg.
Er war in einem hellen, aber engen Hause. Da sagte
einer zu mir, weshalb ich denn nicht einen Substituten
hätte, worauf ich entgegnete, das sei jetzt der Fall u.
zwar habe ich einen merkwürdigen jungen Mann, den
er, der Angesprochene, mir übel nehmen werde.
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Weshalb, meinte er, u. ich entgegnete, weil der Enkel
von Siegwart Müller sei. Darauf sagte er, das
sei ihm ganz gleichgültig, u. das Bild verschwand.
Dafür sah ich ein kleines Kind in einem Bette liegen,
u. es war die kleine Baby von Lizard, die mich
anlachte. Und darauf war es eine grosse Person
mit hässlichem Gesicht, ähnlich der alten Frau Bühler
oder so etwas. Du siehst, es wäre manches zu deuten,
wenn man sich darauf verlegen wollte. Aber dass
ich so träumte, das war verursacht durch die lange
Regennacht, die mir wohl getan hat.
 Noch muss ich Dir mitteilen, weswegen Bösiger
gestern nach acht Uhr zu mir gekommen ist. Er erzählte, er
u. seine Frau seien in grosser Aufregung. Der 23jährige
[Baar?] (von Langnau) habe Unterschlagungen im Betrag von ca.
Fr. 350 begangen bei der Bahn. Es sei ausgekommen, als er
schwer krank geworden. Nun habe Direktor Sand erklärt,
[3]
er müsse fort, dann könne die Untersuchung niedergeschlagen
werden. Und Bösiger habe ihn dann bestimmt, sofort nach Como
zu verreisen, habe ihm Geld mitgegeben. Nachträglich aber heisse es.
das sei ganz gefährlich gewesen für den noch kranken Mann, u.
Baars haben erklärt, auf solches Betragen werden sie mit Bösigers
nicht mehr zusammen kommen. Das klang so rein u. doch so be-
trübt von Bösiger. Wahrscheinlich ist es so, dass er unter dem Fehltritt
des jungen Mannes, den er an die Bahn gebracht, sehr gelitten,
dass es ihn schämte u. dass er deshalb wünschte, er möchte sofort ins
Ausland, u. dabei bedachte er zu wenig, dass er noch Reconvaleszent
war. Mir teilte er die Sache mit, damit ich orientiert sei,
wenn etwa von anderer Seite (Kathris Mann in Wiggen)
etwas uns zu Ohren kommen sollte. Ich habe ihn beruhigt.
 Heute erhielt ich nun auch Bericht von Walter Deucher. Sophie
will kommen u. Frau Deucher habe einen sehr guten
Eindruck von ihr, sie rate mir an, es zu wagen. Soll ich es
tun? Ich entschliesse mich so schwer. Wie wird es mit Marieli
gehen? Dieses ist eben doch noch sehr jung. Es hat für seine
Freundin Ella Dähler eine kleine Novelle geschrieben
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mit ganz sonderbar überspannten Gefühlsausdrücken.
Daneben ist es kalt, bis zum Excess, also noch nicht im Gleichge-
wicht. Es ist möglich, dass ich Marieli nun doch auf nächsten
Herbst für wenigstens ein halbes Jahr in Italien unter-
bringe. Dann wäre ich mit Sophie um so besser besorgt.
Das wäre also nach zwei Richtungen hin ein Grund diese Gelegen-
heit zu ergreifen u. es nach Frau Deuchers u. Frau Mosers
Rat zu wagen. Bis Sonntag will ich in jedem Falle
[4]
noch mit der Entscheidung warten. Vielleicht trifft inzwischen
ein Brief von Sophie selbst ein.
 Als vorgestern Abend mir Botmer den Gruss von Bücher aus-
richtete, da durchzuckte es mich: wäre es nicht möglich, dass durch
Botmer wieder in dort gegen mich intrigiert worden wäre?
Und als er nachher mit Gmür so freundlich verkehrte, durchzuckte
es mich wieder: wäre es nicht möglich, dass Gmür nach Leipzig
empfohlen würde? Du siehst, wie mich der Argwohn plagt, es
ist so, wenn man einmal von jemand ungerecht behandelt
worden ist. Und wie sehr dies mir begegnet, in diesen Kreisen,
das weisst du wohl.
 Doch nun will ich noch etwas in Schnellers Dissertation
lesen u. dann zu Bett. Gute, gute Nacht!
    Dein getreuer
       Eugen
1910:  Dezember  Nr. 210
[1]
B. den 16. Dezember 1910.
Liebstes Herz!
 Heute stellte ich mir immer wieder vor, es sei doch nicht
recht gegangen, dass du von uns musstest. Mag sein, dass mich die
Nachricht vom Tode der Frau Ständerat Locher, des Zürcher Regie-
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rungspräsidenten beschäftigte, vor allem aber ein Rekurs in der
B-Vers. betr. Bestrafung eines Apothekers, der Cocain in Mischung
von über 0.06 % abgegeben. Und Dir applicierte der Arzt eine
Mischung von 1 %! Es war dazu auch recht melancholisches Wetter,
dunkel, regnerisch. Im übrigen hatte ich in der Bundesversammlung
die Ehre, drei Consultationen geben zu dürfen: an Nat.rat
Farion, an Dr. Eisenring u. Thalin. Auch kam Notar Glauser zu mir
brachte mir das Honorar für e. kl. Gutachten u. holte sich meine
Ablehnung betr. Vorträge über das ZGB. im hiesigen Börsenverein.
Das Praktikum war nicht besonders gut besucht, aber lebhaft,
ich hatte Freude daran, hoffentlich die Studierenden auch.
 In der Bundesversammlung wurde über die Festungskredite
beraten u. dabei hielt Müller (gegen Studer u. Rossel)
eine sehr schöne Rede. Er begann sie mit der Bemerkung,
dass er jetzt schon spreche, weil er später vielleicht verhindert sei,
u. als ich ihn nach Schluss der Rede über den Sinn dieser Worte
befragte, teilte er mit, dass er den Morgen schwer Fieber hatte u.
sich krank fühle. Nach der Rede war er dann auch Schweissge-
badet u. ich wünschte ihm nur, dass gerade dieses Echaufement
ihm gut getan haben möge. Ich werde morgen jedenfalls
fragen, ob er wirklich krank geworden, er war sehr resigniert,
[2]
seine Frau hat aber ja einmal zu uns gesagt, ihr Mannli
meine gleich, er sei schwer krank. Ob er nicht doch recht hat?
 Von Sophie ist nun auch ein Brief eingelaufen, u. zwar sehr be-
wegt, erfreut. Sie kommt mit vollem Gemüt, das scheint
sicher zu sein. Hoffentlich kommt auch ein guter Geist mit ihr. Sie
schreibt, jetzt bleibe sie in meinem Dienst, bis ich sie mit einem
Stock fortjage. Und das ist nicht Spass, sondern der Ausdruck jener
Entschiedenheit, die, wenn sie sich im Guten zeigt, ausserordent-
lich tüchtiges leisten kann. Ich schreibe ihr, aber erst am
Sonntag, bis dahin muss sie Geduld haben. Denn morgen
habe ich wieder meinen Vortrag im Rathaus.
 Über Marlis Vorträge in St. Gallen bestätigte mir heute Forrer,
dass sie oft sehr überlegen am Gesetz, kritisiert hätten, aber
es sei doch kein feindseliger Geist gewesen, sondern nur
eine Plague, die sich als solche umso mehr charakterisiert
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habe, als Marli oft den Stoff gar nicht beherrscht habe.
 Natürlich ist es um nichts dgl. weniger betrübend, wenn man
mit solchen Dingen zu kämpfen, wenn man solche Unbe-
deutendheiten sich breit machen sieht.
 Heute erhielt ich einen Brief von Soleilles, der mich deshalb
besonders freute, weil Soleilles mich darin herzlichst auffor-
dert in den Weihnachtsferien einige Tage aus der schmerz-
lichen Einsamkeit heraus nach Paris zu kommen. Ich gehe
natürlich nicht, aber der Gedanke ist freundschaftlich. Wenn ich
verreise, so geht mein Weg doch wohl am richtigsten an die
Riviera zu Brenner, um mit ihm über die Arbeit des kommenden
[3]
Jahres u. vielleicht auch der kommenden Jahre zu sprechen. Darüber
werde ich mich in den nächsten Tagen entscheiden müssen.
 Es ist wieder, wie meist am Freitag Abend, ich fühle mich aus-
gepumpt, ich mag kaum die Feder rühren, u. doch muss morgen
noch bewältigt sein. Nachher werde ich mich freier fühlen.
 Nun breche ich für heute ab, mit einem Gefühl der Leere, das
mich weinen machen könnte. Ein liebes Wort von Dir
würde wohl die Leere füllen. Und ich will es mir denken.
Dass Du Deinen Rat zu Gunsten von Sophie geben würdest, das darf
ich wohl annehmen, denn Du sagtest doch manchmal, wenn
Du mit ihr die Geduld gehabt, wie später mit den andern, so
wäre sie bei uns geblieben u. sie wäre so tüchtig geworden,
wie ihre Nachfolgerinnen. Nun werde ich es wohl mit ihrem
Dienst versuchen. Mag leicht, ihre Energie dient meinem Hause zu
Nutzen, u. ihren Eigensinn habe ich in meiner Vereinsamung nicht
mehr zu fürchten.
  Gute, gute Nacht! Bleibe bei mir, wie ich bei Dir,
     als Dein getreuer alter Freund,
       Dein
        Eugen





 Es war heute ein Regentag erster Güte u. dazu eine
versteckte Wärme, die weh tat. Ich präparierte den Vortrag,
den ich dann bei wiederum stark besetztem Auditorium
gehalten, u. nebenbei dachte ich daran, was ich nun betr.
Sophie machen soll. Mit den Knaben, sie ins Haus
zu nehmen, wird mir von überall, wo ich Rat suche,
abgeraten. Anna ist dagegen, Marieli ebenso, Frau Moser
hatte die schwersten Bedenken, u. als ich heute Walter
Burckhardt fragte, war er überzeugt, dass es besser wäre,
wenn die Knaben anderswo versorgt würden. Unter
dem Eindruck solcher Äusserungen schickte ich Anne heute Nach-
mittag nach Bümplitz in die Anstalt die Frau Moser em-
pfohlen, in Brunnen, u. der Bericht, den sie dort er-
hielt, war günstig, auch der Eindruck gut. Sie verglich dabei
mit Friedheim u. Frau Brändli, so dass sie schon in dieser
Sache mehr Urteil haben kann, als sonst. Das Kostgeld
alles inbegriffen, wäre 200 Fr. pro Jahr u. Knabe,
also auch für Sophie, wenn ich sie recht bezahle, erschwing-
lich. In irgend einer Weise muss sich das schon richten lassen.
Ich werde ihr morgen darüber schreiben.
 Bei Burckhardt hatte ich eine Klage darüber anzuhören,
[2]
dass sein Name als Herausgeber auf Hiltys Jahrbuch
neustem Jahrgang falsch gedruckt, ohne c ka! Er war sehr
verärgert, fast untröstlich, was mich in Anschauungen u.
Empfindungen hineinführte, die mir ganz fremd vorkamen.
Natürlich hätte man die Titelblätter etc. nicht drucken sollen,
ohne ihm einen Abzug zu geben. Er aber hätte sich auch darum
bekümmern dürfen. Da haben wir halt wieder den guten
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Walter. Er sollte mit solchen Dingen sich etwa nicht beschäfti-
gen müssen, jemand sollte sie ihm abnehmen, aber wer?
 Im Vortrag war es heute sehr warm, ich kam zum ersten
Mal in Schweiss. Die Hörer schienen dankbar zu sein. Der
Druck mit Maschinenschrift, den mir Trüssel in einem Abzug
vorlegte, wird ganz nett, ich bin sehr, sehr froh, dass ich
auf diese Weise nun von jeder weitern Mühe um die
gehaltenen Vorträge, abgesehen von der Durchsicht des
Stenogrammes, die zunächst Siegwart überschaut, nicht
mehr zu tun habe.
 Morgen werde ich viele Briefe schreiben müssen u. Be-
suche empfangen. Ich will, da ich mich nicht müde fühle, einiges
heute Abend noch erledigen, u. in diesen Zeilen an Dich,
liebstes Herz, morgen fortfahren.
     Den 18. Dez. 1910.
 Trübe, Regen. Am stillen Nachmittag schreibe ich weiter, nachdem 
ich am Morgen an Sophie im Sinne der Unterbringung der Kinder
in die Anstalt Brünnen geschrieben, u. ebenso an Deucher. Dann
kam Frida Weber zu Besuch, sie war sehr nett, u. zugleich Walter
[3]
Burckhardt u. Frau, die mir eher geraten hätte, die Knaben zu mir zu
nehmen. Dazu dann Tecklenburg, der mir seine Habilitationsschrift
als Buch brachte. Nach Tisch trank Balli den Café mit Marieli u.
mir, er war recht anregend. – Am Vormittag steckte ich mir auch
zur Feier der Erledigung der ersten Hälfte der Vorträge zum ersten Mal
nach vierteljährlicher Pause eine Zigarre an. Sie schmeckte mir nicht, weil
ich mich nicht wohl fühlte.
 Und nun sollte ich die Woche noch mancherlei erledigen, wenn
ich wirklich zwischen Weihnacht u. Neujahr zu Brenner reisen will.
Was soll ich tun? Mir hatte der Plan mit den Knaben Sophies Freude
gemacht. Jetzt ist er auch wieder zerstört. Und etwas andres, was
mir Freude machen könnte, habe ich nicht. Ich hätte mich am Ende
doch nicht so schnell durch Walter Burckhardt abschrecken lassen sollen.
Ich will jetzt, muss jetzt abwarten, wie Sophie meinen Brief aufnimmt.
Am Ende entschliesse ich mich dann immer noch dazu, die Knaben
zu nehmen. Ach, es ist so schwer, ohne dich den rechten Weg zu finden!
Gestern Nacht las ich noch, um mein Urteil über Sophie zu verifizieren,
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die Tagebücher von 1896/8 nach, bis Weihnacht, fand aber nichts
darin von Belang in der Richtung, als was mir ohnedies im Ge-
dächtnis war. Daneben frischte sich mir jene Zeit auf, wo ich mich
mit Leo Weber wegen seiner Eifersucht innerlich entzweite u. ich
anfing ihn in seiner Unbedeutendheit zu erkennen. Das war
gerade nicht nötig in meiner jetzigen Verfassung daran mich zu
erinnern. Nun ja, vorwärts! Ich hätte mich eben nicht abhalten
lassen sollen, die Knaben zu nehmen, mir wäre dabei wohler
gewesen. Oder was sind denn das für Täuschungen, die meinem
Herzen widerfahren?
 Vorwärts, vorwärts! Das Leben ist leer, das Leben wird kalt.
[4]
Man sollte sich nicht mehr zu lange damit herumschlagen
müssen.
 Ich schliesse nun zum zweiten Mal. Gestern Abend vernahm ich,
dass Ständerat Lochers Frau an einer Lungenentzündung u.
ihren Folgen gestorben, noch nicht in Deinem Alter. Ein Trost
ists, Leidsgenossen zu haben, wenn man sieht, dass das Leben
uns eben allen derart mitspielt.
 Doch nun will ich, muss ich noch Schnellers Dissertation
lesen, Lebwohl, liebstes Herz, liebste Seele!
   Dein getreuer
      Eugen.
An Mr. Collier habe ich die Schützenfestzeitung verpackt, mit
einem englischen Briefchen. Baby soll e. Bärenkuchen
erhalten. Sonst weiss ich heuer nicht viel von Geschenken.
Eben war noch Siegwart bei mir, sehr nett, vertraulich,
u. nachher kam Guhl, der mir sagte, Dr. Rüfenach wünsche,
dass er an s. Commentararbeit (Gmür) sich beteilige. Ich würde
an seiner Stelle das nicht annehmen. Er war recht, aber
in einem gewissen strebsamen Wesen befangen. Wenn
er nur nicht durchs Wartenmüssen verdorben wird. Es
wäre schade um den gescheidten offenen Kopf!





 Ich habe mir gestern Abend u. in der Nacht Vorwürfe
gemacht, dass ich nicht doch, trotz Widerstand von allen
Seiten mit Bedenken u. Abraten, den Plan, Sophie mit
den zwei Knaben zu mir zu nehmen, festgehalten habe.
Meine beiden Briefe von gestern Vormittag kamen mir
gewöhnlich vor u. ich bedauerte, sie geschrieben zu haben.
Jetzt nehme ich die Sache hin, wie sie gehen mag. Es ist
eben doch keine Hauptsache. Es tritt zurück vor dem Hauptelend
u. an dieses gemahnen mich ja die kommenden
Feste besonders lebhaft. Anstatt mit freundlicherem
Gebahren über die schweren Stunden hinweg zu helfen,
wird Marieli mit jedem Tag verdrossener u. stummer.
Es ist bald wieder soweit wie auf der Reise im Lizard.
Es muss irgendetwas wieder sie plagen, aber was ver-
nimmt man nicht. Es ist schwer mit solch fremdartigen
Charakteren zusammen zu sein! Anna ist die alte, ich
lasse sie machen was sie will. Sollte Sophie zu uns
kommen, so wird es sich dann fragen, ob die Sache besser
wird. Ich fürchte freilich, die Lage wegen den beiden andern
[2]
in Bälde nur um so schlimmer. Dann aber kann es mir
schon einfallen, den Haushalt aufzuheben u. auf
Reisen zu gehen.
 Heute im Nationalratssaale kam Zürcher zu mir
u. brachte mir einen Vortrag, den er über das Grundbuch
gehalten. Ich führte dann aus. woran ich die Tage, nach
unserer letzten Auseinandersetzung, gedacht hatte,
nämlich ich hielt ihm vor, wozu ihn die Eifersucht gegen
mich da u. dort gebracht habe. Er wurde fuchsteufelswild,
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hat aber die Sache geschluckt. Es ist besser, ich habe reinen
Tisch zu ihm u. heute wäre ich in der Stimmung gewesen, noch
ganz anders tabula rasa zu machen.
 Merkwürdigerweise habe ich heute einen sehr sympathischen
Brief von Frau Rümelin erhalten. Damit macht sie das
Unrecht, das mir ihr Mann angetan, nicht besser, u. ich
werde wohl am besten schweigen.
 Mit der gleichen Post hat Marieli von Maria Heim
ein Buch, Carlyles «Arbeiten und nicht Verzweifeln»
erhalten, mit einem sonderbaren Brief, worin sie sagt, ihre
Teilnahme sei so gross, dass sie es gar nicht wagen, zu mir
zu kommen, so namentlich Albert. Das ist sehr bequem,
aber sicherlich unwahr, ob bewusst oder unbewusst, weiss ich
nicht, ist mir auch gleichgültig. Denn wie die Sachen jetzt
liegen, glaube ich wirklich, dass Albert mir nichts bieten
könnte, als Verdruss. Es ist übrigens interessant, zu sehen,
[3]
wie die naturalistische Weltanschauung die Herzen verhärtet.
Heims haben übrigens ja nie anders plaudern können
als indem sie sich rühmten, «rauchen» nannten sie es ganz
naiv. Und jetzt finden sie offenbar, es gehe doch nicht, zu mir
zu kommen, um zu rauchen, u. da lassen sie den Besuch lieber
bleiben.
 Doch ich vergesse mich u. werde wieder bitter. Aber halte
es mir zu gute! Was Zürcher mir nebenbei bemerkte, hat mich
so schrecklich an die Miserabilität der Welt gemahnt, dass ich
darunter ganz elend geworden bin. Er meinte, ich habe jetzt
den Erfolg gehabt, u. er dafür Kinder u. s. w. Ja, mit dem Bei-
geschmack, dass es also ganz recht sei, wenn ich auch etwas
davon getragen. Nun ja, ich kenne ihn um so besser.
 Gute, gute Nacht! Zürne mir nicht, sondern hilf mir, dass ich
gut u. besser werde!
     Dein getreuer
       Eugen





 Ich weiss gar nicht, was ich machen muss, meine Verbitterung
dauert an bei allem Anlass, den ich ja doch wieder hätte, da-
rüber zufrieden zu sein, dass es mir nicht schlechter geht, Das Kolleg
über «Hegel» war heute recht gut besucht, in der Bvers. war
auch gute Stimmung. Im Examen – ein Dreier – Examen –
kamen alle drei durch, darunter Anton v. [Halltingen?], wenn
auch rite. Sein Vater hätte mich gedauert, wenn der Sohn,
der es eigentlich verdient hätte, durchgefallen wäre. Aber
daneben nagt der Schmerz an mir, u. es passiert nichts, mich
davon zu befreien. Ich muss nun Leipzig u. Constantinopel
vergessen, das waren Fata Morgana, die an mir nicht
reell geworden, vielleicht zu meinem Segen. Aber so
wäre mir ja viel wohler, ich würde mich auch sonst ergeben
u. in die Ruhe zurück sinken, für die ich eigentlich nach
meinem Geist beschaffen bin. O könnte man ein paar
Monate im «Sachsenwalde» untertauchen, wie wäre das
eine Wohltat!
 Was mich jetzt speziell wurmt, das ist, dass ich den Brief
an Sophie u. Deuchers geschrieben u. die in Aussicht gestellte
Aufnahme der beiden Knaben zurückgenommen habe. Das
ist nicht ich, das war schwach, betört war ich von einer
niedern Umgebung. Und erst noch lässt sich die Unterbringung
in der Anstalt Brünnen wohl gar nicht durchführen. Es besteht ja
dort Landarbeit, u. wie wollte diese Berliner Jungen
[2]
sich hiezu schicken! Schon nach den ersten Wochen werden wir
Conflicte, vielleicht Krankheiten haben, u. dann muss man die
Knaben doch nehmen, u. hat nur den guten, herzstärkenden
Eindruck verdorben, den eine frische, mutige Durchführung des
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wohltätigen Planes gemacht hätte. So habe ich mich von Anna,
Frau Moser, Walter Burckhardt u. Marieli missleiten lassen!
Es wäre mir schwerlich begegnet, wenn ich auch nur einen
halben Tag die Sache hätte ruhig überlegen können. Aber der
Samstag war mir innerlich vollständig okkupiert von dem
Vortrag, u. so geschah dann das Planlose, das mich jetzt sehr
sehr nieder drückt!
 Es ist spät geworden, u. ich sollte mich noch auf morgen früh
präparieren. Genug denn für heute! Lebewohl, liebste Seele,
morgen fahre ich fort im Schreiben.
      den 21. Dezember 1910.
 Die letzte Nacht habe ich wieder die halbe Zeit phantasiert
u. mir schliesslich ganz deutlich vorgemalt, dass ich doch die Be-
rufung nach Leipzig erhalten werde. Zugleich schwebte mir
vor Augen, dass ich sie ganz gewiss annehmen müsse, u. es war
mir dabei nach zwei Richtungen völliger Ernst. Ich sagte mir
nämlich einerseits, dass ich Dank der Berufung in Leipzig für
die wissenschaftliche Anerkennung des ZGB. viel mehr wirken
könne als in Bern, u. anderseits stellte ich mir das Auf-
treten Meilis, Wielands, Rossels u. a. u. a. vor, um
mich zu überzeugen, dass ich ihnen nur diese u. keine andere
Antwort auf ihre Schnödigkeiten geben könne. Doch das
[3]
wiederum nur Hirngespinste, ausgeheckt von einem
müden, abgearbeiteten Kopf in der längsten Nacht des Jahres.
Wie ich nach dem voll gelesenen Kolleg nach 10 Uhr in die
Bundesvers. gekommen war, da konnte ich keine Viertel-
stunde mich setzen u. geistig zu recht legen. Sofort kam Hartmann
u. consultierte mich, Suter u. consultierte mich, Balli u.
consultierte mich, Casimir von Arx u. consultierte mich, u. ich habe
den einen oder andern dazu vergessen. Es fiel schliesslich
sogar meinem ruhigen Nachbarn Erismann auf, sodass er sagte,
ich sei ein geplagter Mann, es sei doch arg, wie sie mich in
Anspruch nehmen. Und das arge dabei ist, dass ich um nichts mehr
dafür Dank erhalte, beim nächsten Anlass sind die Leute
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schnöd zu mir. Das steht mit dem erstern auch in einem
ganz natürlichen Zusammenhang: Sie halten mich für
gutmütig u. fürchten mich nicht, sie erachten mir gegen-
über alles für erlaubt. O dieser Gang der Dinge ist mir ganz
klar, u. ein Vorfall von heute Abend stellt mir die Sache in
anderer Hinsicht deutlich vor Augen: Rossel ist Präsident der
Geschäftsprüfungskommission geworden, in dieser Stellung
wird er im Sommersemester wenigstens zwei Wochen
aussetzen müssen. Ich dagegen habe mich beim Bureau
dafür verwendet, doch ja in keine Kommission zu kommen,
namentlich nicht in die genannte, weil ich keine
Zeit habe. Dafür aber agitiert R. für die Gleichstellung der
Besoldungen u. ist mit einer der Regisseure, die es herbeiführen
werden, dass ich von meinen Kollegiengeldern in nahen
[4]
Jahren ein Drittel fahren lassen muss, damit man die Be-
soldungen jener andern aufbessern kann. Nun ja, es ist ja
wahrscheinlich, dass es mit mir nicht mehr so lange geht.
 Den Nachmittag korrigierte ich einen der vier noch zu lesenden
Vorträge u. brachte ihn ins Bureau Merz. Weiter kam ich in den
Korrekturen nicht, weil wir eine Nachmittagssitzung hatten,
bei der ich nicht wohl fehlen konnte.
 Und nun, die Situation wie gestern: Ich muss mich noch
präparieren u. komme wohl nicht zu früh zu Bett. Gute, gute
Nacht, wie lange muss ich die Narrung des Schicksals mit
Leipzig u. Constantinopel noch tragen?
 Gute Nacht, gute Nacht! Ich bin
    Dein müder, treuer Kamerad
     Dein
      Eugen





 In der letzten Abendsitzung dieses Winters, u. wohl sicher
für mich zur Winterszeit überhaupt, will ich die Öde einer
Besoldungszulagen-Debatte dazu benutzen, um Dir zu schreiben,
da ich doch zu spät nach Hause kommen werde, um noch einiger-
massen schreibfähig zu sein. Meine Gemütsstimmung hat sich nicht
gebessert, ich weiss nicht was es werden soll. Und doch habe ich heute
zwei Entlastungen für das bedrückte Gemüt empfangen. Die
erste betrifft den Besuch bei Brenner. Ich liess Erst Brenner
telephonisch fragen, ob ich ihn am Abend treffen könnte, u. er
anerbot sich dann, ins Bundeshaus zu kommen, u. war um 9 Uhr
da. Als ich ihm nun sagte, dass ich daran denke, nach der Riviera
für zwei Tage zu seinem Vater zu reisen, war er sichtlich erfreut
u. versicherte mich, dass sein Vater sehr froh über den Besuch sein
werde. Wenn nun kein Hindernis eintritt, so will ich fahren,
dass ich am Dienstag in Mentone ankomme. Dann kann ich bis
Freitag bleiben u. bin am Sylvester Abend wieder in Bern.
Der zweite betrifft die Anstellung von Sophie, sie hat meinen
Vorschlag sehr gescheit aufgefasst, dankt mir sehr dafür, dass ich
[2]
für die Knaben eine Anstalt gesucht. Sie will auf 1. März
hier eintreten u. versichert mich, sie werde meinem Hause
treu sein wie Gold, u. sich an Dein Bild erinnern, das sie nicht
aus dem Gedächtnis verloren habe. Das wäre also in Ordnung,
wenn nicht noch weitere Hindernisse eintreten! –
 Heute habe ich im P. R. u. R.philosophie die letzte Vorlesung
des Jahres gehalten. Ich schloss da u. dort mit einfachem Wunsch
auf frohe Feste u. Glück zum neuen Jahr. Voriges Jahr sprach ich
ganz besonders fröhlich von den schönsten Ferien, die auf die
Mitte des Wintersemesters fallen. Heute brachte ich kein
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Wort heraus, es schnürte mir die Kehle zusammen. Die
Vorlesungen haben mir nichts desto weniger auch in diesem
Semester wie im letzten bis dahin wohl getan. Es sind die
einzigen Stunden, wo ich mich vergesse u. nur in der
Arbeit lebe. – Die Anfragen waren heute weiniger
dringender, als gestern. Ich verabreichte Casimir von Arx die
von ihm gestern gewünschte Auskunft, u. bei dem Anlass
sagte er mir, die Solothurner Besucher meiner Vorträge seien
sehr begeistert. Er macht mir sonst keine Complimente, sodass
ich diese Anerkennung als eine reelle annehmen darf.
Dagegen ist die Übersetzung des ZGB. nicht schlecht kritisiert
worden in zwei Artikeln des Jur. Pz. durch Cesana; er hat
etwas Recht. Rossel nahm doch gar zu sehr nur die Schönheit
der Sprache in seinem Sinne zum Ziel. und es wäre noch viel
bedenklicher geworden, wenn nicht Gigandet in der letzten
[3]
Stunde noch mit grossem Aufwand der bereits angegriffenen
Kräfte etwas nachgeholfen hätte. Aber Cesanas Kritik ist doch
falsch, weil sie von einem unrichtigen Standpunkt ausgeht. Sie
schadet auch in jedem Falle, indem sie das Vertrauen des ZGB.
vermindert.
 Die Sitzung schloss bälder, als ich befürchtete. Zu Hause fand
ich von der Post nichts, u. da ich sehr müde bin, geh ich zu Bett.
Wenn ich jetzt nach Hause komme, wartet mir niemand an
der Türe, wie Du es die letzten Jahre, trotz der Unregelmässig-
keit während der Sessionen mit rührender Geduld getan. O
könnte ich nur einmal noch Dir für die Liebe danken!
  Gute, gute Nacht, von
     Deinem getreuen
       Eugen





 Heute war Schluss der Bundesversammlung u. noch ein
recht unruhiger Tag. Ich wurde noch von Mehreren con-
sultiert, schrieb an Brenner, indem ich mich auf Montag
Abend ansagte, sprach bei Kaiser vor etc. Dann begab ich
mich zum Armendirektor Reg.rat Bürrer u. erfuhr von
ihm, dass Sophie von der kantonalen Armutspflege, auch wenn
sie in die Schweiz zurückkehre, die bisherige Unterstützung von
Fr. 150 weiter beziehen werde. Nach Tisch kam, wie an-
gekündigt Willy von Wyss, der nur über Weihnachten
nach Hause gereist u. nachher wieder nach Paris zurück-
kehren wird. Dann kam Gmür u. brachte mir einen
Entwurf einer Adresse für [Schräder?]. Und wie wir beim
Café sassen, traf auch noch Aug. Gyr ein. Wyss war
sehr recht u. hat mir einen vortrefflichen Eindruck gemacht.
Er scheint in Paris recht hübsche Studien zu treiben u. war
von Soleilles entzückt. Als die drei fortgegangen,
las ich die Stenogrammkorrekturen bis 7 Uhr, u. nach
dem Nachtessen hatte ich mit Guhl amtliches zu besprechen,
bis zehn Uhr vorüber war. Dies ist auch der Grund, aus
dem es jetzt spät geworden für einen Brief an Dich u. ich
den Abschluss auf morgen verschiebe. Doch muss ich noch
[2]
eines erzählen. Als im Ratsaal Erismann gesagt, ich
sei zu bedauern, wie ich an einem fort in Anspruch genom-
men werde, bemerkte ich ihm, so gehe es jetzt seit Jahren,
ich hätte es ausgehalten, Du aber nicht. Du würdest noch
bei mir sein, wenn ich zeitig abgebrochen u. mich zur Ruhe
gesetzt hätte. Er antwortete, das dürfe man nicht so betrachten,
u. heute sprachen wir nochmals recht herzlich davon. Er scheint
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ein braver, zuverlässiger Mann zu sein, den ich die letzten
Wochen höher zu schätzen gelernt habe.
     den 24. Dezember 1910.
 Heute hat sich wieder vieles abgeklärt. Zunächst hatte ich
die Stenogrammcorrecturen zu erledigen. Dann kam
ein Brief von Sophie, worin sie nun wünscht, auf den
1.Februar einzutreten. Das veranlasste mich, schon
heute in Anstalt Brünnen zu gehen (mit Marieli),
wo ich einen guten Eindruck bekam u. quasi zusagte.
Den Knaben hinterliess ich für eine Chocolade mit Weggli
zu Weihnachten 10 Fr. Dann erhielt ich einen Brief von
Rümelin, worin er unter Anderem mir mitteilte,
dass Stutz nach Leipzig berufen sei. Also haben sie ihn
jetzt, u. ich bin wieder ruhig. Das ist jetzt der Erfolg
der Rümelinschen Politik. Endlich habe ich Besuch von
Fritz von Wyss gehabt, der mir oder Marieli ein
herziges Silberbüchsen mit Schloss [?] brachte,
u. von Burckhardt, der mich mit freundschaftlichem Ge-
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plauder allzulange von der Arbeit abhielt, u. endlich
habe ich das Exemplar OR. mit allen Einträgen für die Kom-
missionsberatungen hergestellt. – Jetzt sind nur noch die
Briefe zu schreiben, die notwendigsten, das will ich morgen
noch besorgen, bevor ich abreise. Heute habe ich genug.
Das ist der heilige Abend. Ich verzweifle, wenn ich denke,
wie es letztes Jahr noch bei uns gewesen. Und es wird
noch ganz anders kommen, ich fühle es.
 Gute Nacht, mein Lieb, steh zu mir treu, dann kann
mich nichts erschrecken!
     Dein getreuer
       Eugen
     Weihnachten 1910.
 Ich schreibe nochmals auf das gleiche Blatt, und zwar am
Vormittag, um wenigstens sicher zu sein, einen Moment un-
gestört bei Dir weilen zu können. Abends setze ich mich in
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den Nachtzug u. reise nach Mentone, wo ich Montag Nachm.
ankommen sollte. Brenner scheint mich mit wirklicher Freude zu
empfangen, er schrieb mir noch ein paar Zeilen, nachdem ihm
Ernst meine Ankunft angezeigt.
 Ich habe mir von Anna u. Marieli jede Feier verboten. Einen
Weihnachtsbaum haben wir nicht gemacht, es war so still, so
einsam, er hätte die Einsamkeit erhöht. Ich schreibe nur noch einige
Briefe, an Sophie von Känel, an den Präsidenten Lauterburg betr. die
Anstalt Brünnen u. einiges andere. Jetzt, da der vielleicht ganz
falsche Traum eines neuen Lebens in Leipzig zerronnen u.
auch die Geschichte mit dem Schiedsgericht sich zerschellt zu haben scheint,
[4]
sammle ich mich zum Jahresschluss auf das, was mir in hier ge-
blieben u. will arbeiten, um alles Hängende zu erledigen,
alles Unreife noch zur Reife zu bringen. Das ist in wahrstem
Sinne gewiss auch in Deinem Geist, so würdest es Du mir anraten,
u. dabei will ich nun bleiben. Es wird mir in Gedanken daran,
feierlich u. wohl zu Mute. Ich spielte heute früh die drei Choräle auf
dem [?], zum ersten Mal seit Deinem Scheiden!
 Wie wird die Reise ausfallen? Wird sie mir den Druck, den ich
auf der Seele spüre, etwas erleichtern? «Ich möchte als Spielmann reisen
wohl durch die weite Welt» – das tönt mir im Herzen, u. nun
gilt es, sich diese Stimmung mit der Arbeit auszugleichen. Ich will
mich weiten u. arbeiten, arbeiten, solange es Tag ist!
 Lebewohl, liebes Herz! Du begleitest mich, wo ich auch gehe u.
stehe, u. was mich mit Dir verbunden, wird meine Seele er-
füllen immerdar.
   Dein ewig getreuer
       Eugen






 Diesen Morgen um 12.10 bin ich in Lausanne in den
direkten Genua-Wagen des Schnellzuges gestiegen. Ich habe
geschlafen von 2 bis 3, u. von 4 ½ bis 6 ½ Uhr. Über Novi
hinaus kam die Sonne, u. die Fahrt von Genua nach Venti-
miglia war eine wahre Frühlingstour, so warm u. blau
war es rings um. Da es zweiter Tag des Natale war, kam
viel Landvolk an die Bahn u. ich sah hübsche Trachten u. überall
fröhliche Gesichter. In Ventimiglia hatte der Zug keine direkte
Fortsetzung u. statt nun auf dem schmutzigen Bahnhof eine
Stunde zu warten u. die äusserst langsame Zollabfertigung
über mich ergehen zu lassen, entschloss ich mich, einen Zwei-
spänner zu nehmen u. mich nach Mentone ins Riviera
Palace fahren zu lassen. Der Weg war sehr schön, u. er er-
innerte mich sehr stark an die Aprilfahrt, die ich mit Dir
u. Marieli Anno 1909 von Chiavari nach St. Margherita
machte. Dieselben Strassenbiegungen, Höhen, Ausblicke auf
das Meer, hübschen Villen, Palmengruppen, Olivenhaine.
Nur dass ich diesmal das Meer ganz anders betrachtete, als
damals. Es kam mir so friedlich vor im Vergleich zu den Bildern,
die mir aus dem Lizard in Erinnerung standen. Im Hotel
wurde mir ein hübsches Zimmer neben Brenner angewiesen,
das BR. für mich belegt hatte. Als ich mich umgekleidet,
traf ich auf dem Korridor Frau BR., die recht herzlich war,
u. bald kam auch er. Wir haben dann den ganzen Abend
schon viel geplaudert, ohne dass ich gerade etwas Neues erfahren
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hätte. Das Wichtigste war mir, dass es ihm offenbar wirklich
besser geht, u. dass er diese Wendung der Behandlung durch einen
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Spezialisten der Brighteschen Krankheit, einen Arzt in Cincinnati
zuschreibt, der ihm empfohlen worden, u. der ihm auf genaue
Beschreibung der Krankheit schriftlich eine gewisse Region vor-
geschrieben u. Medikamente geschickt hat. Seit einigen Tagen
befolgt Brenner diese Anweisungen u. er glaubt bereits,
eine wesentliche Besserung zu empfinden. Damit wächst nun
bei beiden wieder die Hoffnung auf völlige Genesung. Der
Amerikaner stellt sie nach einer Behandlung von etwa drei
Monaten in Aussicht. Dass er an der Brightschen Krankheit
leidet u. dass alle Erscheinungen, Ekzem u. Venenent-
zündung, von dieser kommen, nimmt Brenner jetzt selber
an u. ist über Dumont sehr ungehalten, der seine Krankheit
sowenig energisch u. constant behandelt habe. Auf den
amerikanischen Spezialisten machte ihn der Hotelier im
Lorius in Montreux aufmerksam, der selbst von ihm ge-
heilt worden sei. Es wäre eine wunderbare Wendung, wenn
das jetzt standhalten sollte. Wenn mir Brenner auch über die
nächsten Tage so sich gibt, wie heute Abend, so werde ich aller-
dings seine Hoffnungen teilen. Er ist nun sehr froh, dass er
auf Ende November nicht, wie er es eigentlich vor hatte, seine
Entlassung genommen. An der damaligen Planänderung
waren, wie er sagte, zuerst Ständerat Lachenel, den er hier
getroffen, schuld, u. später auch Comtesse u. a. Frau Brenner
befindet sich wohl u. ist ganz erstaunt, dass ihre Nerven das
alles nun so wohl austragen. Brenner hat auch wieder zu
rauchen begonnen, u. als ich bei ihnen auf ihrem Zimmer
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sass, hat sie ihm den Mundspitz von Nikotin gereinigt. Es scheint,
dass dies schon unter dem alten Regime ihm in bescheidenem
Masse gestattet worden ist.
 Die Fahrt auf der Simplon Bahn machte ich in einer eigenen
Gesellschaft, die zwei einzigen Erstklass-Coupés waren
in Lausanne vor mir besetzt, das eine von einem sehr alten
Ehepaar, das andere von deren Tochter u. ihrem Mann. Und
in der zweiten Klasse fuhren eine Magd mit einem
Diener, ihrem Mann, u. einem etwa jährigen Mädchen, das oft
bis auf unsere Plätze hinüber hörbar schrie. Die Gesellschaft
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fuhr nach Genua, wie ich. Wir hatten aber keine lebhafte Dis-
kussion mit einander. Die alte Dame war ein Abbild der
Frau Graffenried-Marquard nur etwas kleiner. Er mag ein
vornehmer oder reicher Lausanner Banquier oder Rentier
sein. In Sampierdarena erwischten wir, gegen alle Voraus-
sicht noch den Rivierazug, in dem ich mich allein in einem
Compartiment befand u. fast zu viel rauchte.
 Von ferne sah ich auch wieder Portofino Kulm u. machte mir
Gedanken über die Gemütsstimmung, in der Du Dich bei jenem
Aufstieg nicht ohne meine Schuld befunden. Es ist mir jetzt
klar, dass Du eben schon damals Dich schwach fühltest u.
den Weg, den ich unternahm, nur schwer mitmachtest, ohne es
zu sagen, ja ohne Dich dessen auch nur recht bewusst zu
werden. Zwar hast Du nachher auf der Griesalp ganz andere
Wege gemacht, aber wohl auch nicht zu Deinem Nutzen.
Brenners Fall mag zeigen, wie es eben doch mit einem
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guten Arzt wider Erwarten gute Wendung nehmen
kann. Nur liess das Schicksal dazu gar keine Zeit. Das
Opfer wurde direkt verlangt. Wir sind eben andere Naturen.
Ja ich muss wünschen, dass es mir ebenso zu teil werde.
 Das Hotel ist sehr fein, u. wohl auch sehr teuer, die
Gesellschaftsräume u. der Hall würden Dir Freude ge-
macht haben. Sonst ist uns, glaube ich, doch nicht viel
entgangen, wenn wir die Riviera nicht miteinander
durchwandern konnten. Die Stimmung daran haben wir
reichlich an andern Orten genossen. Frau Brenner kommt
auch zum ersten Mal an die westliche ligurische Küste.
 Ich werde Dir später über die Richtung, in der Brenner
mit mir sprechen zu wollen scheint, Bericht machen, d. h. wenn
ich darüber mir selber klar werde. Jetzt hat er offenbar den
Wunsch äussern wollen, noch weiter im Lokal zu verbleiben.
Ob das wirklich auf dem Gefühl der Genesung geschieht, oder
am Ende doch nur, um den Angriff auf die Partei u. den
Bundesrat abzuschwächen, werde ich später schon einmal mir
feststellen können. Heute bewegte sich die Sache unter dem
Sinne der ersten Erklärung.
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 Und nun will ich mein Mentone-Bett, das ein
Zanzaren-Netz hat, obgleich zu dieser Jahreszeit diese
Plaggeister – wie sie Dich in Monsumano behandelten! –
kaum zu fürchten sein.
 Gute Nacht, mein innigst geliebtes Herz! Ich bin
   Dein müder






 Der erste Tag im Süden ist vorüber, u. ich habe das Gefühl, dass
er mir gut getan habe. Ich will Dir erzählen, wie er vorüber ge-
gangen ist. Ich stand spät auf, erst um acht Uhr u. dazu noch franzö-
sicher Zeit, nachdem ich die Nacht wieder einmal sechs Stunden
hintereinander geschlafen hatte. Ich war immer noch früher als
Brenner u. wartete zum Frühstück auf sie, indem ich – unge-
straft – unter Palmen im Garten auf u. ab ging. Gegen neun
Uhr kamen dann Brenners hinunter u. nach dem Café sassen wir
zusammen an der Sonne im Garten u. plauderten über allerlei
Politisches u. Unpolitisches, ohne dass ich Dir ein Hauptmoment
aus der Unterhaltung hervorheben könnte. Ich vernahm das eine
u. andere. Besonders wichtig war für mich nur, dass mir
Brenner sagte, ich soll das nächste Jahr (1911) ruhig noch in meiner
Stellung zum Departement bleiben. Um zehn Uhr trank
alsdann Brenner sein amerikanisches Wasser u. nachher
spazierten wir bergan, langsam, mit etlichen Halten, zu einer
wunderschönen Terasse, einem aufgehobenen Klösterchen,
L’Anunziata. Der Platz ist von eigenartigem Reiz, von einer
einfachen Anlage, die mit wenig Mitteln eine bezaubernde
Wirkung übt: Beim letzten Aufstieg, kommt man zu zwei
halbkreisförmigen Mauern, zwischen denen eine breite
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Treppe hinaufführt. Oben auf der Treppe steht ein hölzernes,
in den richtigen Proportionen zur Anlage befindliches
Kreuz, u. dahinter eine Gruppe von Zypressen u. Eukalyptus-
bäumen. Der Blick geht links u. rechts in tief eingeschnittene
Thäler u. darüber hinaus auf felsige Höhen nord-, west- u.
ostwärts u. gegen Süden über die Stadt weg aufs blaue
Meer. Wir sassen oben, leider aber schon nicht mehr an der
[2]
Sonne, indem über die Berge Wolken herangezogen waren.
Das Klösterchen ist verlassen, weil der neueste Kirchenkonflikt
in Frankreich auch diese Mönche ausgetrieben hatte. Eine ältere
Bäuerin, die Brenner darüber bei einem neulichen Spazier-
gang darüber befragt hatte, soll ihm geantwortet haben:
C’était bête de les chasser car ils n’étaient pas des
mendiants, au contraire. Das schlichte Urteil ist eine
nicht üble Kritik der Übertreibung im Kampfe gegen diese
Kinder einer alteingelebten Überlieferung. Wir begegneten
einer Engländerin, die auf einem Esel hinauf will, u. einer
Malerin, die den Treppenaufgang auf ihre Leinwand brachte,
sonst waren keine Fremde zu sehen. Nach dem Mittagessen
sassen wir eine Weile in der Halle, u. dann fuhr ich allein
auf zwei Uhr nach Monte Carlo hinüber. Die Fahrt im
Tram war nicht gerade stimmungsvoll, u. es ist vielleicht diesem
Umstand zuzuschreiben, dass ich nach der Ankunft in der
Spielhölle mehr die unschönen Anblicke als die schönen
auf mich wirken liess. Ich sah das einfältige, grausame
Taubenschiessen, wo die angeschossenen Tierchen herum-
flatterten u. von einem Fox-Terrier eingebracht wurden,
wenn sie nicht noch aufs Meer hinaus fliegen konnten, wo
sie ein Fischer aufzufangen hat u. wenn er sie kriegt, be-
halten darf. Dann besuchte ich die Spielsääle, sieben an
der Zahl mit vierzehn Spieltischen, die alle von starkem
Publikum umringt waren, gewiss gegen vierhundert
Personen waren da beim Spiel als Spieler u. Zuschauer. Die
Sache war ähnlich wie s. Z. beim Baccarat in Aix-les-Bains,
sodass ich mir nur die Erinnerungen von damals auffrischen
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musste, um genug davon zu haben. Ich ging dann auch baldigst
wieder weg, jedoch nicht, ohne noch eine merkwürdige Scene
[3]
gesehen zu haben. Ein Saaldiener schritt plötzlich auf ein junges
Frauenzimmer zu, das wie angeklebt, mit einer Rolle von
Fünflirern zwischen den Händen am Spieltisch sass, das Aussehen
an eine Russische Studentin gemahnend, nachlässig in Haar u.
Kleidung u. ganz u. gar nicht mit ihrem bleichen, doch noch sehr
jungen Gesichtchen. «Qu’avez-vous là?», fragte der Diener u.
als sie nicht reagierte, tupfte er sie auf die Achsel u. stiess mit
seinem Stock unter den Tisch u. ihre Füsse, wo er dann auch richtig
ein brodiertes Säckchen hervorstocherte, indem sich etwas, was ich
nicht erkannte, befand. «C’est mon amoulette», entgegnete die
Kleine, verlegen, aber nicht errötend. Und sie nahm das Ding schleu-
nigst wieder an sich. ist das nicht ein Spielerbild? – Ich ging dann
zu Fuss nach Condamine hinunter u. hinter dem Hafen die
Treppe hinauf nach dem Place des Palais, besuchte noch die Kirche,
neu, architektonisch pompös aufgebaut, u. das Museum, eben-
falls ein moderner Prachtsbau, u. fuhr alsdann mit dem
Tram nach Monte Carlo u. ohne Aufenthalt nach Mentone
zurück, wo ich um halb sieben wieder im Hotel anlangte. Brenner
hatte inzwischen einen Spaziergang mit seiner Frau nach der
Hauptkirche von Mentone u. dem Kirchhof gemacht, u. war ganz
erfreut, dass er das hatte marschieren können. Er schreibt den Er-
folg dem neuen Regime zu, das ihm namentlich – auf die
Pillen, die er Abends einnimmt (es soll Aloé darin sein) die
zwei letzten Nächte einen ununterbrochnen Schlaf von sieben
Stunden verschafft habe. – Nach dem Nachtessen gingen Brenner
u. ich noch ein Stündchen ins Winter-Palace hinüber, wo uns
Bühler–Honegger mit seiner Frau, der seit sechs Tagen zum
Winteraufenthalt hier weilt, erwartete. Ich habe mit ihm ein
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ganz nettes Plauderstündchen gehabt. Am Donnerstag soll
Bundesrat Deucher für einige Zeit eintreffen. Vielleicht sehe ich
ihn auch noch.
 Den Abend dachte ich darüber nach, unter dem Eindruck der
Spielhölle, was es denn sei mit dem Christentum, u. ich bin
in der Auffassung bestärkt worden, dass die beste Sendung zur
Bezeichnung der Christuslehre der Ausspruch sei «mein Reich ist
nicht von dieser Welt». Aber man muss ihn richtig verstehen.
Er weist nicht auf ein himmlisches Reich, sondern auf eine Gesinnung,
die in der realistischen Welt niemals die allgemeine gewesen
ist u. sein wird: Die soziale Gesinnung mit der Lehre von
der Aufopferung des eigenen Ichs an das Ganze. Das also wird
mir diese Welt ausmachen. aber dass es besteht u. verehrt u.
über alles hoch gehalten wird, das ist der grosse Segen, der im
Christentum gefunden werden sollte. Diese Gesinnung ist den
Juden ein Ärgernis u. den Heiden eine Thorheit. Aber den
Christen steht sie über allem, u. wird, auch wenn sie sich nicht
realisiert, verehrt, u. das hält diejenigen aufrecht, die ihr
folgen. Ich möchte nicht leben ohne diesen Trost, er hebt über
alles empor, wenn man sich verlassen fühlt mit seinem
Idealismus, der ja niemals in dieser Welt die wahre Aner-
kennung finden kann. Werde ich dazu kommen, dieser mich
beseligenden Auffassung Ausdruck zu geben? Wenn ja, so
bin ich Dir dafür dankbar, denn durch Dich habe ich mich von
der Wahrheit dieser Auffassung überzeugen können.
 Gute, gute Nacht! Es blitzt u. stürmt. Aber mag auch schlech-
tes Wetter kommen, die paar Tage in der schönen Welt da
am Meeresstrand werden mir über den Rest des Winters leichter
hinweg helfen. Dein ewig getreuer
       Eugen
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     Mentone, den 28. Dez. 1910.
       29.
Liebstes Herz!
 Brenner meldete mir heute, bevor ich angekleidet war,
dass er die Nacht wieder das Ekzem verspürt u. in Folge dessen nicht
habe schlafen können. Da auch Frau Brenner sich unwohl fühlte,
u. es überdies ein sehr stürmischer Tag war, übrigens ohne Regen,
so gingen beide nicht aus u. ich blieb am Vormittag bis 11 Uhr, u.
den Nachmittag von 2 bis 5 Uhr allein. Ich schrieb erst den
Entwurf zu einem Schreiben an das Departement, wie ich es mit
Brenner besprochen hatte: Bericht über die Arbeiten von 1911
u. am Schluss Erklärung der Bereitschaft, auch noch die Entwürfe
für den Rest des OR., Aktiengesellschafts- u. Genossenschaftsrecht,
u. Wertpapierrecht auszuarbeiten, obgleich ich noch nicht sicher
bin, ob ich das schreiben werde. Es würden eben doch so viele
Momente dafür sprechen, mich jetzt dann vom Departement
ganz frei zu machen, u. die Geldfrage ist für mich nun ja noch mehr
als früher in den Hintergrund getreten. Über den Mittag konnte
ich dann mit Brenner auch betr. die Anstellung Siegwarts
sprechen, die er in keiner Weise als anstössig findet, wenn S. nicht
als militanter Ultramontaner auftrete. Ferner erzählte
ich ihm von der Anfrage der Osmanischen Regierung, wobei
er meinte, das lange Schweigen seitens eines Türken sei nicht
auffallend u. es könne immer noch ein Bericht kommen. Übrigens
mischte ich vorher in die Unterhaltung einen Hinweis darauf
ein, wie unter den Schweizern so gerne der eine dem andern
aus Neid zum Spielverderber werde, was er sofort mit einigen
Beispielen – das neueste Ilouriet contra Cérésole betr. die
ägyptischen Richterstellen – bestätigte. – Am Nachmittag
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fuhr ich allein nach Cap Martin u. spazierte über eine
Stunde in der [Pinola?] herum. Trotz oder vielmehr dank des
Sturmes war es erhebend schön. Das Meer war tiefblau in
weite Ferne hinaus u. dabei sehr bewegt, etwa wie an jenem
Morgen, als wir bei Portofino auf St. Giorgio hinaufgingen
u. der Wind Dich in die Knie warf. Die Bäume rauschten
mit den Wellen um die Wette. Schon auf dem Tram ge-
rieten wir aber zu einer über das Geleise gestürzten Pinie
u. mussten umsteigen. Auf dem Vorgebirg selber zählte ich
23 grosse Bäume, die vom Sturm gefällt worden waren u.
an denen ich vorbeikam. Was mir Freude machten, waren
die in die Waldung hineingebauten zahlreichen Villen. Ich
ging einen schmalen Fussweg bis fast zum Meeresstrand hin-
unter, zog dann aber, da ich keine genagelten Schuhe hatte u.
allein war, vor zurückzukehren u. zu Fuss auf der Strasse
bis zur Spitze des Kays zu gehen. Ich fand das Hotel nüchtern,
viel weniger einladend, als ich es mir nach den Bildern
u. nach den Schilderungen jenes Fräuleins auf Rigi-Staffel
vom Jahre 1893, an die Du Dich vielleicht noch erinnerst,
gedacht hatte. Ich glaube, trotz der schönen Lage, war es doch
besser, wir waren vor drei Jahren in Portofino als hier.
Neben dem Hotel steht ein Denkmal zur Erinnerung an einen
Aufenthalt der Kaiserin Elisabeth von Österreich. Es rief mir
den Eindruck in der Erinnerung wach, den ich in Miramare
1872 von den Schicksalen des österreichischen Kaiserhauses
empfangen hatte: Labitur occulte fallitque
volubilis aetas. – Nach meiner Rückkehr war ich eine
Weile auf Brenners Zimmer u. Frau BRat machte einen
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Thee, den ich nach dem stürmischen Wege gerne angenommen.
Und als ich wieder allein war, musste ich wieder überdenken,
dass es am Ende doch für mich besser wäre, frei zu sein. Brenners
Aufnahme meiner Aufgabe u. Widmung an die grosse Arbeit
der gesamten Revision ist aber doch absolut kühl. Ich hätte
erwartet, es sei ganz notwendig, dass ich das übernehme, aber
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solche Worte kamen nicht über seine Lippen, sondern nur, dass es
am Ende doch besser sei, wenn ich die Arbeit übernehme, wenn
man sie jetzt überhaupt gleich an die Hand nehmen wolle. Seine
Kühle ist jedoch gewiss nicht Abneigung. Denn er fügte gleich in
einem Brief, den er an Forrer schrieb, bei, dieser werde gewiss
die Abrede, die er mit mir betreffend jene Arbeiten getroffen,
zustimmend aufnehmen. Das hätte er doch nicht getan, wenn er nicht
finden würde, es sei besser, dass es so gemacht werde. Es ist nur
seine kühle Art, die mir die Sympathie versagt, die mir so
wohl tun würde, wenn sie Äusserung fände.
 Am Abend wollte Brenner noch eine Patience mit mir
u. seiner Frau spielen. Dann setzte sich aber ein emeritierter
preussischer General zu uns u. Excellenz unterhielt sich mit
Frau BRat, indes ich mit Brenner über Einbürgerungsfragen
disputierte.
 Und nun ist dies die letzte Nacht – nur drei im ganzen – die
ich hier zubringe. Ich habe mich entschlossen mit dem Luxuszug
um 10 Uhr morgen Abends zu verreisen. Dann bin ich am
Freitag gegen neun Uhr in Mailand u. werde, da ich mich
im Wagon-Lit strecken kann, ohne zu grosse Ermüdung schon
um 8 ½ Uhr Abends über Lausanne in Bern anlangen.
Das ist mir sehr lieb, denn ich habe alsdann den ganzen Sylvester
[4]
ausgeruht zu Hause zur Verfügung. Ich bezweifle nicht, dass
die paar Tage, ganz abgesehen von dem, was ich mit Brenner
besprechen konnte, mir gut getan haben. Es war halt doch
eine grosse Auffrischung, die ich mir in ähnlicher Weise auch
künftig hie u. da gönnen sollte.
 Bin ich auch nicht müde, so will ich doch hier abbrechen, um
einen langen Schlaf zu tun. Morgen Abend kann ich an Dich
nicht schreiben, ich sitze in der Bahn, u. am 30. bin ich wieder
zu Hause.
 Gute Nacht, liebe treue Seele! Bleibe bei mir u.
sei herzlichst gegrüsst von Deinem Dir innig verbundenen
     getreuen
       Eugen
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Riviera Palace
  Menton, le 29. Dezember 1910.
Liebstes Herz!
 In einer Pause vor dem Diner u. der sich daran
schliessenden Abreise schreibe ich Dir heute doch noch ein
paar Zeilen. Es war heute wieder ein sonniger, wind-
voller Tag. Ich war fast immer mit Brenner zusam-
men, habe auch vielerlei mit ihm verhandelt, ohne
dass ich etwas hier festhalten könnte. Vor dem [Levante?] war
ich bei Bühler-Honegger im Winter-Palace u. hatte einen
sympathischen Abschied. Deucher wird jetzt – um 3 ½ Uhr
schon – angekommen sein. Am Morgen erhielt ich eine
Karte von Walter Burckhardt, wonach es sich erst auf Neu-
jahr entscheiden wird, ob Sophies Knaben in Brünnen
aufgenommen werden, was meine Stimmung in dieser
Sache nicht verbessert hat. Denn ich komme nicht darüber
weg, dass es besser gewesen wäre, bei meiner ersten
Entschliessung zu verbleiben u. die Kinder zu mir ins
Haus zu nehmen. Dann kam Nachmittags ein Chargé
[2]
das mir Marieli zusandte, aus Konstantinopel, mit der
Nachricht, dass die russischen Schiedsrichter mich als Obmann
abgelehnt haben. Also ist auch diese Sache erledigt, u.
ich bin auch in dieser Beziehung u. bleibe auf Bern ange-
wiesen. Brenner hat dabei wenig Teilnahme gezeigt.
Er ist der «Schweizer» u. der «Berner Professor», der ab-
gelehnt worden ist. Allein dass dies mir begegnen musste,
ist doch eine wenig erfreuliche Erfahrung. Ja, ja, das Glück,
die Chance, die meidet mich nun, u. ich spüre auch in dieser
Richtung, dass ich mehr u. mehr verlassen werde. Seis drum,
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es ist alles nur Beiwerk zu dem grossen Moment der
Einsamkeit, das Du mir geschaffen hast!
 Und nun, die Nacht im Wagen, u. morgen Abend
wieder zu Hause!
  Innigst grüsst Dich
     Dein getreuer






 Gestern Abend bin ich um zehn Uhr von Mentone abge-
reist. Ich verbrachte die Nacht im Wagon-Lit mit Schlafen u.
Träumen, war bei Tageshelle in Mailand u. setzte den Weg
nach zweistündigem Aufenthalt fort, dummer Weise ohne etwas
zu essen, sodass ich mich jetzt nicht ganz wohl fühle u. gerne
gleich zu Bette gehe. Es ist auch schon gegen elf Uhr.
Zu Hause überraschte mich die Nachricht, dass gestern Frau Bundes-
rat Forrer gestorben ist. Sie wurde nicht ganz sechzig u. litt
an Herzverfettung. Der Schlag wird ihn tief treffen, denn er
hat Gemüt.
 Auf dem Heimfahrt verkürzte ich mir die Zeit, indem er
[Dumurs Brachir?] über die Verhältnisrechte las u. dann ein
eigenes System mir ausdachte, über dessen Brauchbarkeit ich
noch näher nachsinnen muss. Es hätte den Vorteil, keine Partei-
bildung zur notwendigen Voraussetzung zu haben.
 Doch ich merke es der Feder an, ich kann nicht mehr schreiben,
ich muss zur Ruhe. Morgen wird es mir besser sein. Gute,
gute Nacht!
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      den 31. Dezember 1910.
Nach einer ruhsamen Nacht habe ich heute den ganzen Tag
Briefe geschrieben, Akten nachgelesen, telephoniert u. corre-
spondiert u. einige Besuche empfangen, nämlich Hebbel,
[2]
dann Guhl, mit dem ich amtliches zu verkehren hatte, u.
endlich Walter Burckhardt, der von 8 bis 9 Uhr Abends da
war. Und jetzt setze ich noch einige Zeilen hin u. geh dann
zu Bett. Ich bleibe nicht auf zum Läuten. Ich glaube, es würde
mich eher zu Bitterkeit stimmen. Denn der Abstand zu den
letzten u. dem letzten Jahr ist zu gross. Und wir waren so
ahnungslos. Wir sagten nicht einmal, wie sonst die andern
Jahre, wie es wohl übers Jahr sein möge, ob wir noch alle
beisammen sein werden? Ich erinnere mich noch, dass ich es nicht
sagte, weil ich fürchtete, Du könntest dabei an meinen Tod
denken. Und an Dein Scheiden dachte ich nicht!
 Der Jahresabschluss ist heuer auch sonst ein zerhackter. Ich
bin in einen Zug hineingekommen durch die weite Reise,
der mich ganz aus der Beschaulichkeit, in die ich mich sonst
über diese Tage versenkte, herausgerissen hat. Es sind aber
auch viel weniger Karten gekommen als sonst. Es ist
als ob die Bekannten sich – mit Recht – scheuten, mir zu
gratulieren.
 Und dann musste ich heute das böse Amt vollziehen,
der Rosa aufzukünden, weil Sophie auf den 1. Februar
kommen soll. Es kam mich gegenüber der alten, plumpen
u. doch gutartigen Person hart an. Ich habe das in meinem
Leben nie getan. Ich motivierte es nicht mit der Minder-
wertigkeit ihrer Leistungen, die ich ja wohl hätte behaupten
können, sondern mit der Rücksicht, die ich unserer ehemaligen
Magd, die nun als Witfrau in Not gekommen, schuldig sei.
Sie nahm die Aufkündigung mit braver Ruhe entgegen u. sagte
nichts. Allein nachträglich wird es in ihr kochen u. sie wird
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uns einen tiefen Hass nachtragen. Ich glaube nicht einmal,
dass ihre Frömmigkeit ihr darüber hinweg helfen wird. Und wie
wird es nachher mit Sophie gehen? Ich habe von Lauterburg Nach-
richt, dass die Knaben in Brunnen eintreten können. Aber es
ist, für mich, doch nicht mehr dasselbe, seit mir der Plan mit der
Aufnahme der Knaben gestört worden. Es ist jetzt eben eine
alltägliche Anstellungsgeschichte, greift weder für mich noch für
Sophie so tief, wie es sonst gewesen wäre. Nun ja, möge es gut
herauskommen! Gib Deinen Segen, liebe Seele, den Segen,
den mir [Wasserrot?] in einer treuherzigen Neujahrskarte von
Deinem Andenken so schön vor Augen gestellt hat!
 Wie anders schliesse ich dieses Jahr als die andern, da wir
bei einander waren. Kein Sammeln der Kraft, kein Besinnen
auf das, was im neuen Jahr u. weiterhin zu tun sei, sondern
ein Sich abwenden von der Zukunft, ein sich Versenken in das,
was gewesen ist. Von den Neujahrsgrüssen, die ich erhalten,
haben mich zwei – abgesehen von dem [Wasserrots?] – besonders
gefreut. Der eine war von Bühlmann, dessen Frau für die
Zeit, da wir in Montreux in der Kommissionssitzung sein
werden, ┌...┐ zu sich nach Grosshöchstetten eingeladen hat. Der andere
von Siegwart, dessen Eltern ebenfalls eine herzliche Karte ge-
sandt haben, u. der in warmen Worten sich für alles von
mir erfahrene Gute bedankte. Ich bin über seine Anstellung
um so mehr beruhigt, da auch Brenner sie als wohl begründet
anerkannt hat. Möge das sich auch im Neuen Jahr beweisen.
Auch ich wäre so froh darüber, wenn auch nur eines wieder sich
glücklich gestalten könnte, nachdem mir in der letzten Zeit alle
┌einmal┐
[4]
Hoffnungen auf etwas, was mich über die Not der Gegenwart
heraus heben würde, gescheitert sind. Ich will arbeiten, ich
will nicht verzweifeln. Ich will Dir treu bleiben u. den Rest
des Lebens gesammelt sein, für das, was mir noch Wert zu haben
scheint!
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 Die Proporzgedanken, die mich auf der Heimfahrt beschäftigten,
sind, wie mir Walter B. heute mitteilen konnte, nicht neu. Ich
habe also auch da nichts mehr zu suchen. Um so eher kann ich im
Laufe des Neuen Jahres den Plan ausführen u. mich von der
Politik ganz lossagen. Brenner meinte zwar, ich soll wegen
des Nationalrats noch nichts entscheiden. Es könne im Laufe des
Jahres noch allerlei kommen, was mich zum Bleiben be-
stimmen würde. Er ist nicht mich, aber ich kann ja im Stillen meinen
Vorbehalt machen, u. doch an dem Gedanken mich erquicken, dass er
mir Ruhe verschaffen werde.
 Wir haben uns jedesmal innig geküsst u. gegenseitig ge-
dankt beim Jahresschluss; ich danke Dir auch dieses mal, ich danke
Dir u. gehe hinüber in die neue Periode, mag kommen
was da will!
 Habe Dank, liebe Seele, habe Dank! Bleibe mit
Deinem Segen bei mir, wie ich bei Dir! Und nun, lebe
wohl, lebe wohl!
    Dein auf ewig getreue
       Eugen
